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3w i n a T q m a
adamianis yvelaze mniSvnelovan gamogonebebSi moiazre-
ba aseve ena da samarTali. miuxedavad imisa, rom bundova-
nia, Tu sad da rogor warmoiSva isini saukuneebis win, maTi 
istoriuli ganviTareba ganpirobebulia maTi nairsaxeobiT. 
aRniSnulis paralelurad teqnikurma ganviTarebam uaxloes 
warsulSi wina planze wamowia iseTi mniSvnelovani pro-
cesebi, rogoricaa globalizacia, internacionalizacia da 
angloamerikanizacia.
aRniSnuli procesebis Secnobis Sedegad me am zogad gan-
viTarebas movarge Tavdapirvelad germaneli iuristebis ga-
naTlebisaTvis Seqmnili iuridiuli leqsikoni. dainterese-
buli da motivirebuli TanamSromlebis daxmarebiT SevZeli 
„xidebis“ gadeba dRevandeli msoflios iseT umniSvnelovanes 
enebTan, rogoricaa, inglisuri, Cinuri, rusuli, espanuri, 
franguli, portugaliuri da italiuri. am formiTa da gziT 
Seiqmna iuridiul leqsikonTa nakrebi, romelmac daakavSira 
aRniSnuli mniSvnelovani samarTlebrivi enebi germanulTan 
da arapirdapiri gziT erTmaneTsac daukavSirda.
mivesalmebi imas, rom zemoT aRniSnul proeqtebTan 
dakavSirebulma Sexedulebebma da ideebma CamoaRwia saqar-
TveloSic, romelic romisa da qristianobis meSveobiT im-
TaviTve mWidrod iyo dakavSirebuli dasavlur samyarosTan 
da romlis enasa da damwerlobas me samwuxarod ar vflob. 
gansakuTrebiT moxaruli var, rom eTer CaCaniZem qarTvel 
mTargmnelebTan da iuristebTan erTad SesZlo germanul-
qarTuli iuridiuli leqsikonis Sedgena. minda am axal 
nawarmoebs vusurvo didi warmateba da imeds vitoveb, rom 
igi Tavis wvlils Seitans Savi zRvaSi evropis „aivanze“ sa-
marTlebrivi kulturis gaRrmavebasa da ganmtkicebas.
insbruki, 2001 wlis 13 oqtomberi
gerhard kiobleri
4Z U M  G E L E I T
Zu den wichtigsten Erfindungen des Menschen zählen Sprache und 
Recht. Auch wenn unklar ist, wo und wie sie vor Jahrtausenden entstan-
den sind, ist doch für die ältere geschichtliche Entwicklung ihre Vielfalt 
kennzeichnend. Demgegenüber treten in der jüngeren Vergangenheit 
auf Grund vieler technischer Entwicklungen so bedeutende Vorgänge wie 
Globalisierung, Internationalisierung und Angloamerikanisierung offen-
sichtlich in den Vordergrund.
In Erkenntnis dieser Vorgänge habe ich seit etwa 20 Jahren mein 
ursprünglich für die Juristenausbildung in der Bundesrepublik Deutsch-
land geschaffenes Juristisches Wörterbuch an die allgemeine Entwicklung 
angepasst. Mit Hilfe interessierter Mitarbeiter habe ich Brücken zu den 
wichtigsten Weltsprachen der Gegenwart wie Englisch, Chinesisch, Rus-
sisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch oder Italienisch zu bauen ver-
sucht. Auf diese Weise ist ein Bündel von Wörterbüchern entstanden, das 
die bedeutendsten Rechtssprachen der Gegenwart mit dem Deutschen 
und mittelbar auch miteinander verknüpft.
Ich begrüße es sehr, dass die damit verbundenen Vorstellungen und 
Ideen auch bis Georgien, das über Rom und Christentum schon früh und 
auch eng mit dem Westen verbunden ist, ausgestrahlt haben, dessen 
Sprache und Schrift mir bedauerlicherweise nicht geläufig sind. Ich freue 
mich außerordentlich, dass es Eter Chachanidze dabei gelungen ist, in 
Zusammenarbeit mit Übersetzerinnen und Übersetzern, Juristinnen und 
Juristen ein Rechtswörterbuch Rechtsgeorgisch zu erstellen. Ich wünsche 
diesem neuartigen Werk größtmöglichen Erfolg und hoffe sehr, dass es 
der weiteren Vertiefung der juristischen Kultur auf dem berühmten Bal-
kon Europas am Schwarzen Meer in optimaler Weise dienlich und hilf-
reich sein wird.
Innsbruck, den 13. Oktober 2011
Gerhard Köbler
5w i n a s i t y v a o b a
araferi ise srulyofilad ar gamoxatavs enis simdid-
res, mis SemecnebiT bunebas da arc araferi metyvelebs eris 
mwignobrobis saerTo doneze ise mkafiod, rogorc kar-
gad Sedgenili, sxvadasxva saxisa da Sinaarsis leqsikonebi. 
sasiamovnod gaocebuli davrCi, roca sazRvargareT, erT-
erTi wignis maRaziaSi, gadavawydi „daubeWdavi sityvebis“ 
leqsikonsac ki (es iyo e.w. „cudi sityvebis“ anu skabrezuli 
gamonaTqvamebis leqsikoni. logika aseTia: Tu sityvebi arse-
bobs, rogoric ar unda iyos maTi gamoyenebis areali, amgva-
ri sityvebis Tavmomyrel leqsikons aqvs arsebobis ufleba).
kolegebi dameTanxmebian, rom dRes Tuki ram aklia saqar-
Tvelos wignis bazars da, Sesabamisad, Cvens samagido wignTa 
biblioTekas, es leqsikonebia. am danakliss, Zvirfaso kole-
gebo, namdvilad SegivsebT winamdebare germanul-qarTuli 
da qarTul-germanuli iuridiuli leqsikoni, romelic GIZ-
is avtorTa jgufisa da saqarTvelos uzenaesi sasamarTlos 
urTierTTanamSromlobiT Seiqmna.
saqarTvelos swrafvam evropuli sivrcisken, germanuli 
samarTlebrivi azrovnebis umaRlesma donem da germanuli 
iuridiuli samecniero literaturis mimarT CvenSi arse-
bulma didma interesma TavisTavad daayena dRis wesrigSi 
aseTi leqsikonebis gamocemis sakiTxi anu amJamadac srul 
sinqronul TanxvedraSia tradiciuli iuridiuli leqsika-
terminologia, drois ultraTanamedrove moTxovna, samec-
niero progresiT ganpiro-bebuli leqsikuri siaxleebi da 
leqsikonis SemdgenelTa _ laSa kalandaZis, manana manjgala-
Zis, roin migriaulis, Salva papuaSvilis, qeTevan fxakaZis, 
gaga gabriCiZis, eTer CaCaniZisa da nina xuWuas _ naRvawi.
aqve ar SemiZlia ar aRvniSno, rom yovelTvis madlie-
rebis momgvrelia leqsikografTa Sroma, es aris simaRlis 
SiSis msgavsi ram _ romelime SenTvis eTnikurad ucxo, sxva 
istoriis, sxva kulturuli wiaRis quraSi dabadebuli sity-
6va moaqcio mSobliuri enis stiqionSi, amasTan, ise, rom ar 
moxdes sityvis feriscvaleba, e.i. daculi iyos originalis 
cxovelmyofeloba _ sityvis idumalebis sizuste: TiToeuli 
ena xom garkveuli TvalsazrisiT SeuRweveli samyaroa, misi 
simdidre ki mniSvnelovanwilad e.w. „uTargmneli sityvebis“ 
simravliT „izomeba“.
avtorTa sasaxelod unda iTqvas, rom leqsikonSi Tav-
moyrili daaxloebiT 20.000 sityva zemoaRniSnul kanonzo-
mierebas emorCileba da mis kriteriumebsac akmayofilebs. 
igi udavod gauwevs daxmarebas iuridiul sferoSi momuSave 
yvela pirovnebas _ studentiT dawyebuli da praqtikosi 
iuris tiTa Tu mecnieriT damTavrebuli.
SeniSvnebi, romlebic xels Seuwyobs leqsikonis gau-
mjobesebas, qarTuli saliteraturo enis siwmindis dacvas, 
madlobiT iqneba miRebuli.
pativiscemiT
konstantine kublaSvili
saqarTvelos uzenaesi 
sasamarTlos Tavmjdomare
7V O R W O R T
Nichts gibt den Reichtum einer Sprache, ihr Erkenntnisvermögen bes-
ser wieder und nichts weist deutlicher auf den Sprachgeist einer Nation 
hin, wie gut konzipierte Wörterbücher unterschiedlicher Art und Inhalte. 
Ich war positiv überrascht, als ich im Ausland in einem Buchladen auf ein 
Wörterbuch „nicht gedruckter Wörter“ stieß (das war ein Wörterbuch für 
sog. „Schimpfwörter“ bzw. skabröser Ausdrücke. Es steht folgende Logik 
dahinter: wenn Wörter existieren, so ist, ungeachtet ihres Anwendungs-
bereichs, das Vorhandensein eines Werks, das diese Wörter zusammen 
bündelt, gerechtfertigt).
Meine Kollegen werden mir zustimmen, dass wenn etwas dem geor-
gischen Buchmarkt und somit unseren Handbücher-Bibliotheken fehlen, 
so sind es Wörterbücher. Diese Lücke, verehrte Kollegen, wird das vor-
liegende deutsch-georgische und georgisch-deutsche Rechtswörterbuch 
schließen können, das in Zusammenarbeit mit der Autorengruppe der GIZ 
und dem Obersten Gericht Georgiens erarbeitet wurde.
Das Streben Georgiens nach Europa, das hohe Niveau der deutschen 
juristischen Denkweise und das in uns vorhandene große Interesse an 
deutscher rechtswissenschaftlicher Literatur macht die Notwendigkeit 
der Herausgabe solcher Fachwörterbücher deutlich. Das Werk der Auto-
ren: Lasha Kalandadze, Manana Manjgaladze, Roin Migriauli, Shalva Pa-
puashvili, Ketevan Pkhakadze, Gaga Gabrichidze, Eter Chachanidze und 
Nina Khuchua ist in einem vollständig synchronisierten Zusammenhang 
mit der traditionellen Lexik bzw. Terminologie, ultramodernen Anfor-
derungen des Gegenwartes und den durch den wissenschaftlichen Fort-
schritt bedingten lexischen Novellen.
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Arbeit von Lexikographen 
stets mit Dankbarkeit zu erwähnen ist. Das ist etwas ähnliches, wie Hö-
henangst – das Herangehen an ein ethnisch fremdes Wort, das in einer an-
deren Geschichte, anderen Kultur geboren wurde und seine Übertragung 
in die vertrauliche, heimische Ausdrucksweise, ohne seine Verwandlung 
vorzunehmen, d.h. die Integrität, Originalität und Identität, die präzise 
Deutung des Wortes sollen erhalten bleiben, denn jede Sprache ist auf 
8bestimmte Weise eine undurchdringliche Welt, deren Reichtum erheblich 
durch die Vielzahl der sog. „unübersetzbaren Wörtern“ „gemessen“ wird.
Zum Lob der Autoren ist anzumerken, dass die im Wörterbuch bear-
beiteten ca. 20.000 Begriffe den oben dargelegten Maßstäben und Krite-
rien genügen. Das Buch wird ganz gewiss allen sich im Rahmen des Rechts 
beschäftigten Personen eine Hilfe leisten – von Studenten und Rechts-
praktikern bis hin zu Wissenschaftlern.
Anmerkungen, die zur Verbesserung der Publikation beitragen, wer-
den dankend angenommen.
Hochachtungsvoll
Konstantine Kublashvili
Vorsitzender des Obersten Gerichts Georgiens
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saqarTvelos damoukideblobis Semdeg qarTulma iuri-
diulma enam mniSvnelovani ganviTareba ganicada. axali 
samarTlebrivi institutebis Seqmnisa Tu SemoRebis, aseve 
evropul samarTalTan etapobrivi harmonizaciis Sedegad 
saWiro gaxda axali terminebisa da maTi ganmartebebis dam-
kvidreba.
axali samoqalaqo samarTlis, saproceso kanonmdeblo-
bis SemuSavebis, administraciuli marTlmsajulebis damk-
vidrebis da korporatiuli samarTlis reformirebis pro-
cesSi Tavidanve mniSvnelovani adgili ekava saerTaSoriso 
konsultantebs, romelTagan TavianTi gansakuTrebuli da-
niSnulebiT gamoirCeodnen germaneli konsultantebi, rac, 
TavisTavad ganpirobebuli iyo saqarTvelosa da germanias 
Soris arsebuli dadebiTi urTierTobebis tradiciiT. GIZ-i 
ekonomikuri ganviTarebisa da TanamSromlobis saministros 
(BMZ) davalebiT 1993 wlidan mxardaWeras uwevs saqarTve-
loSi mimdinare samarTlebriv reformebs. aRniSnuli Ta-
namSromlobis farglebSi germaneli eqspertebi CarTulebi 
iyvnen rogorc sakanonmdeblo procesebSi, aseve qarTveli 
samarTalpraqtikosebisaTvis saswavlo RonisZiebebis orga-
nizeba-ganxorcielebaSi, iuridiuli literaturis Seqmnasa 
da zogadad samarTlis farTo xelmisawvdomobis uzrunvel-
sayofad gatarebul RonisZiebebSi, ramac Tavisi mniSvnelo-
vani wvlili Seitana saqarTveloSi samarTlebrivi saxelmwi-
fos CamoyalibebaSi.
winamdebare publikacia aris Cveni da bevri daintere-
sebuli adamianis didi xnis survilis asruleba; pirvelma 
germanul-qarTulma / qarTul-germanulma iuridiulma leq-
sikonma daxmareba unda gauwios yvela samarTalprqatikoss, 
konsultants meore enaze terminTa moZiebasa da ukeT gage-
baSi. bunebrivia, winamdebare publikacia ver gascems pasuxs 
yvela SekiTxvasa Tu diskusias samarTlebrivi institutebis 
„swor da utyuar“ TargmanTan dakavSirebiT, magram igi war-
moadgens safuZvels, erTgvar biZgs qarTuli samarTlebrivi 
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enis Semdgomi dazustebisa da daxvewisaTvis, vinaidan enis 
ganviTareba _ es dausrulebeli procesia.
Tavdapirvelad orientacia aviReT profesori doqtor 
gerhard kiobleris samarTlebriv leqsikonze, ris Sedega-
dac leqsikoni gamdidrebulia iseTi germanuli terminebiT, 
romelTa pirdapiri Sesatyvisi ar arsebobs qarTul samarT-
lebriv enaSi, magram arsebobs mis miRma mdgari instituti. 
imisaTvis, rom qarTveli mkiTxvelisaTvis xelmisawvdomi da 
gasagebi gamxdariyo germanuli samarTlebrivi wyaroebi, ase-
Ti terminebi aRweril da ganmartebul iqna qarTul enaze. 
wigni, pirvel rigSi, daxmarebas gauwevs mTargmnelebs, iu-
ristebs da imedia gamoyenebas povebs universitetebis saswa-
vlo procesSic germanulenovan disciplinebSi.
wigni ver gamoicemoda qarTuli instituciebis mrava-
lwliani mxardaWerisa da stabiluri partnioruli TanamS-
romlobis gareSe, risTvisac did madlobas vuxdi maT. didi 
madloba wignis SeqmnaSi monawile iuristebsa da germanis-
tebs, mis avtorebs, saxeldobr: b-n gaga gabriCiZes, q-n nina 
xuWuas, b-n laSa kalandaZes, q-n manana manjgalaZes, b-n roin 
migriauls, b-n Salva papuaSvils, q-n qeTevan fxakaZes, q-n 
eTer CaCaniZes maTi dauRalavi SromisTvis. ori wlis gan-
mavlobaSi maT am wignSi Tavi mouyares TavianT gamocdile-
bebsa da eqspertizas.
gansakuTrebuli madloba minda gadavuxado b-n gerhard 
kioblers, romelmac yovelgvari sakuTari interesebis gareSe 
gadmogvca Tavisi sakmaod aRiarebuli inglisur-germanuli 
samarTlebrivi leqsikonis germanuli terminologia, rome-
lic safuZvlad daedo winamdebare publikacias. dabolos, 
didi madloba eTer CaCaniZes, romelic udidesi mondomebiT 
uZRveboda aRniSnul proeqts dasawyisidan mis dasrulebamde 
da romlis ZalisxmeviTac wignma ixila dRis sinaTle.
Tbilisi, 2012 wlis ianvari
ceno raihenbeheri 
GIZ-is programis `samarTlisa da iusticiis refirmis 
konsultacia samxreT kavkasiaSi~ xelmZRvaneli.
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Die georgische Rechtssprache hat sich seit der Unabhängigkeit Ge-
orgiens wesentlich weiterentwickelt. Mit der Schaffung oder Übernahme 
von neuen Rechtsinstituten sowie den schrittweisen Anpassungen an das 
europäische Recht hat es auch sprachlich neuer Begriffe und Definitionen 
bedurft.
Der Prozess der Entwicklung des neuen Zivilrechts, der Prozess-
ordnungen, einer Verwaltungsgerichtsbarkeit wie auch die Reform des 
Gesellschaftsrechts wurde von Beginn an eng von internationalen Bera-
tern begleitet. Dabei kam deutschen Beratern – nicht zuletzt aufgrund 
der traditionell guten Beziehungen zwischen Georgien und Deutschland 
– eine besondere Rolle zu. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH konnte seit 1993 im Auftrag des Deutschen 
Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenar-
beit (BMZ) bei der Rechts- und Justizreform Georgien unterstützen: so 
wurden deutsche Experten nicht nur in die Gesetzgebungsprozesse in-
volviert, sondern konnten mit gemeinsame Schulungen mit georgischen 
Rechtsanwendern, mit der Schaffung von Fachliteratur oder der Unter-
stützung eines leichteren Zugangs zu Recht, wesentlich dazu beitragen, 
dass sich der Rechtsstaat in Georgien entwickelte.
Mit dem vorliegenden Werk findet nun ein lange gehegter und oft an 
die GIZ herangetragener Wunsch Erfüllung: das erste deutsch-georgisch 
/ georgisch-deutsches Rechtswörterbuch soll allen Anwenderinnen und 
Anwendern, Beraterinnen und Beratern eine Hilfe sein, die Begriffe in der 
jeweiligen anderen Sprache finden und besser nutzen zu können. Mit der 
vorliegenden Publikation können bestimmt nicht alle Missverständnisse 
oder Streitfragen der „richtigen“ Übersetzung aufgelöst werden, aber sie 
gibt Anlass für weitere Präzisierung und Ausdifferenzierung der georgi-
schen Rechtssprache, denn die Entwicklung der Sprache ist ein stetiger 
Prozess. Aufgrund der Orientierung an dem Wörterbuch von Herrn Prof. 
Dr. Gerhard Köbler, haben wir dort, wo noch kein Äquivalent in der geor-
gischen Sprache existiert, eine Umschreibung oder Definition auf Geor-
gisch aufgenommen, um auch Deutsche Rechtstexte georgischen Lesern 
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verständlich zu machen. Das Buch soll vor allem Dolmetscherinnen und 
Dolmetschern, Juristinnen und Juristen eine Hilfe sein, aber auch Eingang 
in die Universitäten und die Sprach- bzw. Dolmetscherausbildung finden.
Das Buch wäre ohne die langjährige Unterstützung und stabile Part-
nerschaft der georgischen Institutionen nicht möglich gewesen. Ihnen 
sowie Expertinnen und Experten, den Autorinnen und Autoren sei hier 
für Ihr Engagement und Offenheit herzlich gedankt. Großer Dank für Ihre 
unermüdliche Arbeit gebührt hier auch allen beteiligten Übersetzerinnen 
und Übersetzern, Juristinnen und Juristen, namentlich Frau Eter Cha-
chanidze, Herr Gaga Gabritschidze, Frau Nina Khutschua, Herr Lasha Ka-
landadze, Frau Manana Manjgaladze, Herr Roin Migriauli, Herr Shalva Pa-
puashvili und Frau Ketevan Pkhakadze. Sie alle haben über zwei Jahre Ihre 
geballten Erfahrungen in dieses Buch einfließen lassen. Besonderer Dank 
aber gebührt Herrn Gerhard Köbler, der die Wortlisten seines vielbeach-
teten Rechtswörterbuches Englisch-Deutsch als Grundlage selbstlos zur 
Verfügung stellte, sowie schließlich Eter Chachanidze, die das Werk von 
Beginn bis Abschluss mit größtem Engagement vorangetrieben hat und 
dadurch das Erscheinen erst möglich machte.
Tiflis, Januar 2012
Zeno Reichenbecher 
Leiter des GIZ-Programms 
“Rechts- und Justizreformberatung im Südkaukasus”
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A
abändern 1. Secvla; 2. cvli-
lebis, Sesworebis Setana (mag. 
xelSekrulebaSi da a.S.); 3. 
gadamuSaveba (mag. kanonproeq-
tis).
Abänderung (F.) 1. cvlileba; ~ 
des Klageantrags sasarCelo moT-
xovnis Secvla; 2. Sesworeba, 
Casworeba (mag. xelSekrule-
bis); 3. gadamuSaveba.
Abänderungsgesetz (N.) kanoni 
cvlilebisa da damatebis Se-
saxeb.
Abänderungsklage (F.) sarCeli 
sasamarTlo gadawyvetilebis 
Secvlis moTxovniT (mag. ali-
mentis odenobis Secvla).
Abandon (M.) abandoni (uari 
uflebaze) (sazRv.).
abandonnieren abandonis gan-
xorcieleba (uaris Tqma uf-
lebaze) (sazRv.).
Abbau (M.) 1. Semcireba (mag. 
personalis, samuSo adgile-
bis); 2. gauqmeba; ~ der Steuerbe-
schränkungen sagadasaxado Sez-
Rudvebis gauqmeba.
abberufen gamowveva; des Bot-
schafter ~ elCis gamowveva; den 
Aufsichtsrat ~ sameTvalyureo 
sabWos gamowveva.
Abberufung (F.) gamowveva; des 
Botschafter ~ elCis gamowve-
va; den Aufsichtsrat ~ sameTval-
yureo sabWos gamowveva.
abbestellen SekveTis gauqmeba.
Abbestellung (F.) SekveTis gauq-
meba.
abbrechen 1. Sewyveta (mag. mo-
laparakebebis); 2. gawyveta 
(mag. diplomatiuri urTier-
Tobebis).
Abbruch (M.) 1. Sewyveta (mag. 
molaparakebebis); 2. gawyveta 
(mag. diplomatiuri urTier-
Tobebis).
abbuchen Camowera (angariSi-
dan, xarjebidan).
Abbuchung (F.) Camowera (angari-
Sidan, xarjebidan).
abbüßen sasjelis moxda 
(sisxl.).
Abbüßung (F.) sasjelis moxda 
(sisxl.).
abdecken dafarva (mag. valis, 
kreditis, xarjebis).
Abdeckung (F.) dafarva (mag. va-
lis, kreditis, xarjebis).
abdingbar 1. gadaxedvadi, ga-
daxedvas daqvemdebarebuli 
(mag. xelSekruleba); 2. dispo-
ziciuri.
abdingen raimes miRweva daT-
mobis Sedegad; vom Preis ~ fa- 
sis dakleba.
aberkennen CamorTmeva (mag. 
uflebis, moqalaqeobis).
Aberkennung (F.) CamorTmeva, ~ 
der Staatsangehörigkeit moqalaqe-
obis CamorTmeva.
aberratio ictus (lat.) Secdoma 
obieqtSi (sisxl.).
abfassen 1. Sedgena; 2. formu-
lireba. ix. Abfassung (F.).
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Abfassung
Abfassung (F.) 1. Sedgena; 2. fo-
r mulireba; ~ des Urteils sasa-
marTlo gadawyvetilebis (ga-
naCenis) Sedgena; 3. redaqcia; 
neue ~ der Klage sarCelis axali 
redaqcia.
abfertigen 1. gaformeba, momz-
adeba, damuSaveba (mag. doku-
mentis); bei Zollamt ~ sabaJo pro-
cedurebis Sesruleba; 2. gag- 
zavna (mag. tvirTis); 3. gasag-
zavnad momzadeba (mag. tvir-
Tis, matareblis, gemis).
Abfertigung (F.) 1. gaformeba, mo-
m zadeba, damuSaveba (mag. do-
kumentis); zollamtliche ~ sabaJo 
procedurebis ganxorciele-
ba; 2. gagzavna (mag. tvirTis); 
3. gasagzavnad momzadeba (mag. 
tvirTis, matareblis, gemis).
abfinden 1. dakmayofileba (mag. 
kreditoris); 2. kompensireba.
Abfindung (F.) 1. dakmayofileba 
(mag. kreditoris); 2. kompensa-
cia.
Abfindungsvereinbarung (F.) Se-
Tanxmeba kompensaciaze (mag. 
da saqmebulis daTxovnis SemT-
xvevaSi).
abführen 1. gadaxda, gadaricx-
va (finans.); 2. gadayvana (daka-
vebuli piris) (sisxl.).
Abgabe (F.) 1. gadacema, Cabare-
ba; 2. mosakrebeli; öffentliche ~n 
saxelmwifo mosakrebeli.
abgabenfrei mosakreblisaga n 
Tavi sufali.
Abgabenordnung (F.) kanoni ga-
dasaxadebisa da mosakreble-
bis Sesaxeb (gfr).
Abgängigkeitsanzeige (F.) gancxa-
deba piris ugzo-ukvlod da-
kargvis Sesaxeb.
abgelten 1. gadaxda, dafarva (mag. 
valis), dakmayofileba (mag. 
kre ditoris); 2. anazRa ureba, 
kompensireba.
Abgeltung (F.) 1. gadaxda, dafar-
va (mag. valis), dakmayofileba 
(mag. kreditoris); 2. anazRau-
reba, kompensacia.
Abgeordnete (M.) 1. deputati; 2. 
parlamentis wevri; 3. delega-
ti.
abgesondert gancalkevebuli 
(gakotr.); ~e Befriedigung gan-
calkevebuli dakmayofileba 
(mag. masis kreditoris).
abhalten 1. Catareba, gamarTva 
(mag. krebis, molaparakebebis); 
2. Sekaveba; j-n von strafbaren 
Handlungen ~ Seakavebs dasjadi 
qmedebis Cadenisagan.
abhandenkommen nivTze faq-
to brivi mflobelobis dakar-
gva (moparvis, dakargvis gamo).
Abhängigkeit (F.) damokidebule-
ba.
Abhängigkeitsverhältnis (N.) damo-
kidebuli mdgomareoba.
abhelfen 1. dakmayofileba (mag. 
saCivris); 2. aRmofxvra, gamos-
woreba (mag. naklis), daZleva 
(mag. siZneleebis).
Abhilfe (F.) 1. dakmayofileba 
(mag. saCivris); 2. aRmofxvra, 
ga mosworeba (mag. naklis), daZ-
leva (mag. siZneleebis).
abhören faruli miyuradeba, 
mo s mena (mag. satelefono sa-
u b rebis).
Abitur (N.) abituri (saSualo ga-
naTlebis atestati).
Abkommen (N.) 1. SeTanxmeba; ein 
~ schließen SeTanxmebis dadeba; 
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2. konvencia, saerTaSoriso Se- 
Tanxmeba einem ~ beitreten saer-
TaSoriso SeTanxmebasTan Se- 
erTeba.
Abkömmling (M.) STamomavali, 
naTesavi daRmavali xaziT.
Abkunft (F.) warmoSoba, warmo-
mavloba.
Abkürzung (F.) Semcireba, Semok-
leba (mag. vadis).
Ablass (M.) 1. dakleba, Semcire-
ba (mag. valis); 2. fasdakleba.
Ablauf (M.) 1. gasvla, amowurva 
(mag. vadis); 2. dasruleba (mag. 
xelSekrulebis vadis gasvlis 
gamo); 3. mimdinareoba, msvle-
loba (mag. procesis, warmoe-
bis).
ablaufen 1. gasvla, amowurva (mag. 
vadis); 2. dasruleba (mag.xelSe-
krulebis vadis gasvlis gamo).
ablehnen 1. uaryofa, uaris 
Tqma; ein Amt ~ Tanamdebobaze 
uaris Tqma; 2. acileba (mag. 
mosamarTlis, eqspertis).
Ablehnung (F.) 1. uaryofa, uari; 
2. acileba (mag. mosamarTlis, 
eqspertis).
ableiten warmoeba (mag. uflebi s, 
moTxovnis).
abliefern 1. miwodeba, mitana, 
miy vana; 2. gadacema, Cabareba.
Ablieferung (F.) 1. miwodeba, mi-
tana, miyvana; 2. gadacema, Ca-
bareba.
ablösen 1. gadaxda, dafarv a (mag. 
valis); 2. Secvla, Canacvleba, 
rotacia (mag. elCis); 3. gamos-
yidva.
Ablösung (F.) 1. gadaxda, dafar-
va (mag. valis); 2. Secvla, Cana-
cvleba, rotacia (mag. elCis); 
3. gamosyidva.
Ablösungsrecht (N.) gamosyidvis 
ufleba.
abmachen SeTanxmeba, garigeba.
Abmachung (F.) SeTanxmeba, gari-
geba.
abmahnen gafrTxileba (Srom.).
Abmahnung (F.) gafrTxileba 
(Srom.).
Abmahnungsschreiben (N.) weri-
lobiTi gafrTxileba.
abmarken moniSvna (sazRvrebis ).
Abmarkung (F.) moniSvna (saz-
Rvrebis).
Abmeldung (F.) registraciidan 
moxsna.
Abnahme (F.) 1. CamorTmeva (mag. 
uflebis); 2. miReba, CamorTme-
va (mag. ficis); 3. miReba-Caba-
reba (samSeneblo obieqtis); 4. 
Semcireba, kleba.
abnehmen 1. CamorTmeva (mag. 
uflebis); 2. miReba, CamorTme-
va (mag. ficis); 3. miReba-Caba-
reba (samSeneblo obieqtis); 4. 
Semcireba, kleba.
abnorm aranormaluri, nor-
mebTan Seusabamo.
abnötigen 1. iZuleba (mag. Cve-
nebis micemis, aRiarebis da 
a.S.); 2. gamoZalva (mag. Tanxis).
abnutzen cveTa, gacveTa.
Abnutzung (F.) cveTa, gacveTa; 
natürliche ~ bunebrivi cveTa.
Abolition (F.) 1. gauqmeba, lik-
vidacia, abolicia; 2. sisxlis 
samarTlis saqmis Sewyveta (am-
nistiis wesiT).
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abordnen wargzavna (mag. dele-
gatis), mivlena.
Abordnung (F.) wargzavna, mivle-
na ~ eines Richters an ein anderes 
Gericht mosamarTlis droebiTi 
mivlena sxva sasamarTloSi.
abrechnen 1. gamoqviTva; 2. an-
gariSis gasworeba, angariSs-
woreba.
Abrechnung (F.) 1. gamoqviTva; 2. 
angariSis gasworeba, angariSs-
woreba.
Abrechnungsjahr (N.) sameurneo 
weli.
Abrechnungsstelle (F.) buRalte-
ria.
Abrede (F.) SeTanxmeba, molapara-
keba, morigeba, eine ~ treffen mo-
laparakebis (SeTanxmebis) miR - 
weva.
abreden SeTanxmeba, morigeba.
Abrogation (F.) 1. gauqmeba; 2. 
anulireba (mag. kanonis, Sek-
veTis).
abrogieren 1. gauqmeba; 2. anuli-
reba (kanonis, SekveTis da sxv).
Abruf (M.) 1. gamoTxova; 2. gamo- 
wveva. ix. Abberufung; 3. brun- 
vidan amoReba (fulis niSne-
bis).
abrufen 1. gamoTxova; 2. gamow-
veva.
Absage (F.) uari, uaris Tqma.
absagen uaris Tqma
Absatz (M.) 1. abzaci (muxlis 
nawili, punqti); 2. gasaReba, 
realizacia (saqonlis).
Absatzkosten (Pl.) gasaRebis, re-
alizaciis xarjebi.
abschaffen 1. gauqmeba; 2. aR-
mofxvra.
Abschaffung (F.) 1. gauqmeba; 2. 
aRmofxvra.
abschätzen Sefaseba; einen Scha-
den ~ zianis Sefaseba; die Folgen 
~ Sedegebis Sefaseba.
abschieben gaZeveba (qveynidan), 
deportacia.
Abschiebung (F.) gaZeveba ( qvey-
nidan), deportacia.
Abschlag (M.) 1. uari, uaryofa 
(mag. Suamdgomlobis, Txovnis 
da a.S.); 2. be, nawilobrivi Se-
satani, auf ~ kaufen ganvadebiT 
SeZena.
Abschlagszahlung (F.) 1. winaswari 
Senatani; 2. ganvadebiT gadax-
da; 3. xelfasis avansi.
abschließen 1. gaformeba; einen 
Vertrag ~ xelSekrulebis dade-
ba; 2. dasruleba, damTavreba; 
3. daxurva (mag. angariSis); 4. 
Sejameba.
abschließend 1. damamTavrebeli, 
damasrulebeli; 2. amomwuravi
Abschluss (M.) 1. dadeba, ga-
formeba (mag. xelSekrulebis, 
garigebis); 2. dasruleba, dam-
Tavreba (mag. saqmis); 3. daxur-
va (mag. angariSis).
Abschlussbilanz (F.) saboloo, Se-
majamebeli balansi.
Abschlussfreiheit (F.) xelSekru-
lebis dadebis Tavisufleba.
Abschlussort (M.) xelSekrulebis 
dadebis adgili.
Abschlussprüfung (F.) 1. finansur i 
angariSebis Semowmeba; 2. gamo-
saSvebi, daskvniTi gamocda.
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Abschlussvollmacht (F.) mindobi-
loba xelSekrulebis (garige-
bis) dasadebad.
Abschlusszwang (M.) xelSekru-
lebis dadebis valdebuleba. 
ix. Kontrahierungszwang.
Abschnitt (M.) 1. kari, Tavi, na-
wili; 2. drois monakveTi; 3. 
nakveTi, seqtori.
abschrecken 1. daSineba, SeSine-
ba; 2. prevencia.
Abschreckung (F.) 1. daSineba, Se-
Sineba; 2. prevencia.
abschreiben Camowera (mag. anga-
riSidan).
Abschreibung (F.) Camowera (anga-
riSidan, balansidan).
Abschrift (F.) asli (dokumentis), 
beglaubigte ~ damowmebuli asli.
Absehen (N.) uaris Tqma, xelis 
aReba; ~ von der Anklageerhebung 
bralis wayenebaze uaris Tqma; 
von der Strafverfolgung sisxlis-
samarTlebriv devnaze uaris 
Tqma; ~ von der Strafvollstreckung 
sasjelis aRsrulebaze uaris 
Tqma.
absehen uaris Tqma, xelis aRe-
ba.
absenden gagzavna.
Absender (M.) gamgzavni.
absetzen 1. Sedgena, formuli-
reba, ix. abfassen; 2. gasaReba, 
gayidva, realizacia; 3. gaTa-
visufleba (Tanamdebobidan, 
samuSaodan); 4. gadadeba, gada-
vadeba.
Absetzung (F.) 1. gaTavisufleba 
(Tanamdebobidan, samuSaodan) 
2. gadadeba, gadavadeba; 3. Ca-
mowera (mag. angariSidan).
absichern 1. dazRveva (raimesa-
gan); 2. garantireba, ganmtki-
ceba; 3. SemozRudva; 4. sab-
rZolo mdgomareobaSi moyvana 
(iaraRis).
Absicherung (F.) 1. garantireb a; 
2. SemozRudva; 3. uzrunvelyo-
fa; soziale ~ socialuri uzrun-
velyofa; 4. dacva (mag. Seno-
bis).
Absicht (F.) ganzraxva, in böser/
böswilliger ~ boroti ganzrax-
viT.
absichtlich ganzrax, winaswari 
gan zraxviT.
Absichtserklärung (F.) ganzraxu-
lobaTa oqmi, memorandumi (sa-
erT.).
Absichtsprovokation (F.) Tavda-
s xmis ganzraxi provocireba 
aucilebeli mogeriebis mdgo-
mareobis Seqmnis mizniT.
absolute Fahruntüchtigkeit (F.) 
m ZRo lis mier satransporto 
saSualebis marTvis sruli 
uunaroba (mag. mTvral mdgo-
mareobaSi).
absolute Mehrheit (F.) absolutu-
ri umravlesoba.
absoluter Revisionsgrund (M.) ka-
saciis absoluturi safuZve-
li.
absolutes Recht (N.) absoluturi 
ufleba.
Absolution (F.) absolucia, sru-
li gamarTleba.
Absolutismus (M.) absolutizmi.
absolvieren damTavreba, dasru-
leba (swavlis).
absondern 1. gancalkeveba, ga-
mocalkeveba (qonebis); 2. uz-
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runvelyofili kreditoris 
gancalkevebiT dakmayofileba 
(gakotr.).
Absonderung (F.) 1. qonebis gan-
calkeveba, gamocalkeveba (sxva 
qonebrivi masidan); 2. uzrun-
velyofili kreditoris ganc-
alkevebiT dakmayofileba (ga-
kotr.); 3. izolireba (patimris).
Absonderungsrecht (N.) uzrun-
vel yofili kreditoris uf-
leba, gakotrebis masidan gan-
calkevebiT daikmayofilos 
mo Txovna.
absorbieren STanTqma (sasjelis ).
Absorption (F.) STanTqma (sasje-
lis).
Absorptionsprinzip (N.) sasjelis 
STanTqmis principi.
absperren 1. izolireba; 2. Se-
moRobva, gadaketva (mag. dana-
Saulis adgilis).
Absperrung (F.) 1. izolireba; 2. 
SemoRobva, gadaketva (mag. da-
naSaulis adgilis).
Absprache (F.) SeTanxmeba, mori-
geba.
Absprache (F.) über Schuldigerklä-
rung (Absprache über Schuldiger-
klärung zwischen Verteidiger und 
Staatsanwalt) saproceso Se-
Tanxmeba bralze.
abstammen warmomavloba, war-
moSoba.
Abstammung (F.) warmoSoba, war- 
momavloba.
Abstand (M.) distancia, manZi-
li, daSoreba ~ nehmen dis-
tanciis daWera.
abstimmen 1. xmis micema, kenWi-
syra; 2. SeTanxmeba, Sejereba.
Abstimmung (F.) 1. xmis micema, 
kenWisyra; 2. SeTanxmeba, Seje-
reba.
abstrahieren 1. abstrahireba; 2. 
ganzogadeba.
abstrakt abstraqtuli.
abstrakte Normenkontrolle (F.) no-
rmis abstraqtuli konrtoli.
abstraktes Gefährdungsdelikt (N.) 
abstraqtuli safrTxis deli-
qti (sisxl.).
Abstraktion (F.) abstraqcia.
Abstraktionsprinzip (N.) abstraq-
ciis principi.
abstreiten Sedaveba, Secileba.
Abteilung (F.) ganyofileba.
abtreiben orsulobis xelovnu-
ri Sewyveta.
Abtreibung (F.) aborti, orsu-
lobis xelovnuri Sewyveta.
abtrennen 1. gamoyofa, gamoca-
l keveba; 2. gamoyofa (warmoe-
bis, saqmis).
abtretbar daTmobadi; ~ Forde-
rung moTxovna, romlis daTmo-
bac SesaZlebelia.
abtreten 1. daTmoba, gadacema 
(mag. wilis, moTxovnis); 2. ga-
dadgoma, wasvla (Tanamdebo-
bidan).
Abtretender (M.) cedenti.
Abtretung (F.) 1. cesia, daTmoba, 
gadacema, (mag. wilis, ufle-
bis); 2. gadadgoma, wasvla (Ta-
namdebobidan).
Abtretungsempfänger (M.) cesio-
neri.
Abtretungserklärung (F.) gancxa-
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deba uflebis/moTxovnis daT-
mobis Sesaxeb.
Abtretungsurkunde (F.) dokumen-
ti uflebis/moTxovnis daT-
mobis Sesaxeb.
Abtretungsverbot (N.) uflebis/
moTxovnis daTmobis akrZalva.
abwegig mcdari, araswori.
Abwehr (F.) 1. mogerieba, Tav-
dacva; 2. ukugdeba.
abwehren 1. mogerieba, Tavdac-
va; 2. ukugdeba.
abweichen 1. gadaxveva, gadaxra 
(mag. kanonidan, xelSekrule-
bidan); 2. daSoreba, dacileba 
(Sexedulebebis, azrebis).
abweichend gansxvavebuli.
abweichende Meinung (F.) (abwei-
chende Meinung eines Richters) 
gansxvavebuli mosazreba (mo-
samarTlis).
abweichendes Verhalten (N.) gan-
sxvavebuli qceva.
Abweichung 1. gadaxveva, gadax-
ra (mag. kanonidan, sasamarTlo 
praqtikidan); 2. daSoreba, da-
cileba, gansxvaveba (Sexedu-
lebebis, azrebis); ~ von seinen 
früheren Aussagen gadaxveva pir-
veli Cvenebidan (sisxl.).
abweisen uari, uaris Tqma; eine 
Klage ~ sarCelis dakmayofile-
baze uaris Tqma.
Abweisung (F.) uari, uaris Tqma; 
~ einer Klage sarCelis dakmayo-
filebaze uaris Tqma.
abwerben gadabireba.
Abwerbung (F.) gadabireba (mag. 
klientis).
abwerten 1. devalvacia, gaufa-
sureba; 2. fasis dakleba, Sem-
cireba.
Abwertung (F.) 1. devalvacia, 
gaufasureba; 2. fasis dakle-
ba, Semcireba.
abwesend armyofi, ardamswre 
(mag. krebaze).
Abwesender (M.) armyofi, ar-
damswre piri.
Abwesenheit (F.) aryofna, ardas-
wreba; in meiner ~ Cems gareSe, 
Cems dauswreblad.
Abwesenheitspflegschaft (F.) ug-
zo-ukvlod dakarguli piris 
qonebis meurveoba.
Abwesenheitsverfahren (N.) saqmi s 
warmoeba gansasjelis daus w-
re blad (sisxl.).
abwickeln 1. dasruleba, dam-
Tavreba (saqmeebis); 2. likvi-
dacia (qonebis, sawarmos); 3. 
Sesruleba (mag. xelSekrule-
bis).
Abwickler (F.) saqmis damsrule-
beli, likvidatori (gakotr.).
Abwicklung (F.) 1. dasruleba, 
damTavreba (saqmeebis); 2. lik-
vidacia (qonebis, sawarmos); 3. 
Sesruleba (mag. xelSekrule-
bis).
Abwicklungsverhältnis (N.) xelSe-
krulebis ukuqcevis Sedegad 
mxareebs Soris warmoSobili 
Sesrulebis ukan dabrunebis 
samarTlebrivi urTierToba.
abzahlen 1. gadaxda (Tanxis); 2. 
ganvadebiT gadaxda.
Abzahlung (F.) 1. gadaxda (Tan-
xis); 2. ganvadebiT gadaxda auf 
~ ganvadebiT.
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Abzahlungskauf (M.) ganvadebiT 
yidva.
Abzahlungskredit (M.) krediti na-
wil-nawil gadaxdis pirobi T.
abzeichnen anabeWdis aReba 
(sisxl.).
abziehen gamoqviTva, daqviTva, 
dakaveba (xelfasidan).
Abzug (M.) 1. gamoqviTva, daq-
viTva, dakaveba (xelfasidan); 
2. fasdakleba.
Acht aussprechen kanongareSed 
gamocxadeba.
ächten 1. kanongareSed gamocxa-
deba; 2. boikotis gamocxadeba.
achten 1. pativiscema; 2. yur-
adRebis miqceva.
achtlos uyuradRebo.
Achtung (F.) 1. yuradReba; 2. 
pativiscema, dacva (kanonis); 
~ der Menschenwürde adamianis 
Rirsebis pativiscema; ~ der 
staatlichen Souveränität saxelmwi-
fo suverenitetis pativisce-
ma; gegenseitige ~ urTierTpati-
viscema.
ad hoc (lat.) konkretuli saq-
misTvis specialurad Seqmnili 
komiteti.
Adäquanz (F.) adekvaturoba.
Adäquanztheorie (F.) adekvatu-
robis Teoria.
adäquat adekvaturi, Sesabamisi, 
eqvivalenturi.
Adhäsion (F.) 1. Sesvla; 2. mier-
Teba (mag. xelSekrulebaze).
Adhäsionsverfahren (N.) zianis 
anazRaurebis sarCelis aRZvra 
sisxlis samarTlis saqmeze.
Administration (F.) administra-
ci a.
administrativ administraciuli.
Administrativenteignung (F.) sa-
kuTrebis CamorTmeva (eqs p-
ro pri acia) administraciuli 
wesiT.
adoptieren Svilad ayvana.
Adoption (F.) Svileba, Svilad 
ayvana.
Adoptiveltern (Pl.) mSvileblebi.
Adoptivkind (N.) naSvilebi bavS-
vi. 
Adressat (M.) (Angebotsempfänger) 
adresati, mimRebi (ofertis 
mimRebi).
Adresse (F.) misamarTi.
adressieren gagzvna (mag. raime 
misamarTze an vinmes saxelze).
Advokat (M.) advokati.
Affekt (M.) afeqti im ~ handeln 
moqmedeba afeqtis mdgomare-
obaSi.
Affektion (F.) midrekileba, inte-
resi.
Affektionsinteresse (N.) dazara-
lebulis interesi.
Affektionswert (M.) samoyvarulo 
fasi.
Agent (M.) warmomadgeneli, ag-
enti.
Agentur (F.) saagento.
Aggression (F.) agresia.
aggressiv agresiuli.
agieren moqmedeba.
Agio (N.) aJio, laJi.
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Agnat (M.) naTesavi mamis xaziT, 
agnati.
Agrarrecht (N.) agraruli, sa-
soflo-sameurneo samarTali.
Agrément (N.) SeTanxmeba, xel-
Sekruleba.
Ahn (M.) winapari, ~en winaprebi.
ahnden 1. devna (sasamarTlo 
wesiT); 2. dasja.
Ahndung (F.) 1. sasjeli; 2. sa-
marTlebrivi devna (sisxl.).
Akademie (F.) akademia.
akademisch akademiuri, samec-
niero.
akademischer Grad (M.) samecnie-
ro xarisxi.
Akklamation (F.) aklamacia, mo-
wo neba (krebis mier pirdapir, 
SeZaxilebiT, xmis dauTvle-
lad).
Akkord (M.) sanardo samuSao, 
akordi.
Akkordlohn (M.) samuSaos sanar-
do wesiT anazRaureba.
akkreditieren 1. akreditireba; 
2. akreditivis wardgena.
Akkreditierung (F.) akreditacia, 
akreditireba.
Akkreditiv (N.) akreditivi.
Akt (M.) 1. aqti (oficialuri 
dokumenti); notarieller ~ sanota-
ro aqti; normativer ~ norma-
tiuli aqti; 2. qceva.
Akte (F.) saqme, masala (mag. sasa-
marTlo); die ~n einsehen saqmis 
masalebis gacnoba.
Akteneinsicht (F.) saqmis masale-
bis gacnoba, daTvaliereba.
aktenkundig dokumenturad da-
dasturebuli.
Aktenlage (F.) dokumentebiT (sa-
q meSi arsebuli masaliT) da-
dasturebuli garemoeba.
Aktenvermerk (M.) Canaweri saq-
meSi (mag. oqmSi).
Aktenversendung (F.) saqmis masa-
lebis gadagzavna.
Aktenzeichen (N.) saqmis, sare-
gistracio nomeri, Sifri.
Aktie (F.) aqcia (korp.).
Aktienbuch (N.) aqciaTa reest-
ri.
Aktiengesellschaft (F.) saaqcio sa-
zogadoeba.
Aktiengesetz (N.) kanoni saaqcio 
sazogadoebaTa Sesaxeb.
Aktieninhaber (M.) aqcioneri, 
aq ciebis mflobeli.
Aktienrecht (N.) saaqcio samar-
Tali.
Aktion (F.) qmedeba, nabiji, aqcia 
diplomatische ~ diplomatiuri 
aqcia, diplomatiuri nabiji.
Aktionär (M.) aqcioneri.
Aktionärsklage (F.) aqcioneris 
sa r Celi.
aktiv 1. aqtiuri, qmediTi 2. sa- 
aqtivo, debeturi (mag. ba lan-
si, qoneba).
Aktiva (N.Pl.) aqtivi, aqtivebi, ~ 
und Passiva aqtivebi da pasivebi.
aktives Wahlrecht (N.) aqtiuri 
saarCevno ufleba.
Aktivlegitimation (F.) aqtiuri le-
gitimacia (samoq.), mosarCeled 
yofnis uflebamosileba.
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aktuell
aktuell aqtualuri.
Akzept (N.) aqcepti.
akzeptabel misaRebi; der Vorschlag 
ist ~ winadadeba misaRebia.
Akzeptant (M.) aqceptanti, mim-
Rebi.
Akzeptanz (F.) 1. mowoneba, miRe-
ba, aRiareba; 2. misaReboba; ~ 
der Ware saqoneli misaRebia my-
idvelisaTvis.
akzeptieren aqceptireba, miRe-
ba.
Akzessorietät (F.) aqcesoruloba, 
damokidebuleba (mag. ipoTekis 
damokidebuleba ZiriTad val-
debulebaze).
akzessorisch aqcesoruli, da-
mokidebuli, damatebiTi; ~es 
Recht aqcesoruli ufleba.
akzidentiell SemTxveviTi, araar-
sebiTi, araZiriTadi.
Akzise (F.) aqcizi (sagadasax.).
Alarm (M.) gangaSi, gangaSis sig-
nali; blinder ~ cru gangaSi.
Alarmanlage (F.) signalizacia.
aleatorisch SemTxveviTobaze da-
mokidebuli, aleatoruli, ~er 
Vertrag xelSekruleba, romlis 
Sesruleba damokidebulia 
SemTxveviTobaze.
alias igive.
Alibi (N.) alibi, sein ~ beweisen 
alibis damtkiceba, sich ein ~ 
verschaffen yalbi alibis Seqmna.
Aliment (N.) alimenti.
Alimentation (F.) 1. alimentacia; 
2. alimentis gadaxda, alimenta-
tionsberechtigt alimentis miRe-
baze uflebamosili piri.
aliud xelSekrulebiT gauTva-
liswinebuli saqoneli (ro-
melic miwodebuli iqna sxva 
saqonlis nacvlad).
Alkoholdelikt (N.) alkoholis 
ze moqmedebis qveS Cadenili 
danaSauli (an samarTaldarR-
veva).
Alleineigentum (N.) erTpirovnu-
li sakuTreba.
Alleinerbe (M.) erTaderTi 
memkvidre.
Alleinvertriebsvereinbarung (F.) Se-
Tanxmeba saqonlis monopoli-
ur gasaRebaze.
allgemein saerTo, zogadi, sa y-
o velTao.
allgemeine Geschäftsbedingungen 
(F.) xelSekrulebis standartu-
li pirobebi.
allgemeine Gütergemeinschaft (F.) 
sruli qonebrivi erTianoba 
(mag. meuRleebs Soris).
allgemeine Handlungsfreiheit (F.) 1. 
zogadi qmedunarianoba; 2. mo-
qmedebis zogadi Tavisufleba.
allgemeine Wahl (F.) sayovelTao 
arCevnebi.
allgemeiner Rechtsgrundsatz (M.) 
samarTlis zogadi principi.
allgemeiner Teil (M.) zogadi na-
wili.
allgemeines Gewaltverhältnis (N.) 
zogadi saxelisuflebo samar-
TalurTierToba.
allgemeinverbindlich sayovelTa-
od savaldebulo, zogadsaval-
debulo.
Allgemeinverbindlichkeit (F.) sayo-
velTao, zogadi valdebuleb a.
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Allgemeinverfügung
Allgemeinverfügung (F.) zogadi 
gankarguleba (administraciu-
li organos).
Allgemeinwohl (N.) sayovelTao 
keTildReoba.
Allianz (F.) aliansi, kavSiri, ga-
erTianeba.
alliiert samokavSireo.
Alliierter (M.) mokavSire.
alltäglich yoveldRiuri, Cveu-
lebrivi, yofiTi.
Allzuständigkeit (F.) yovelmxrivi 
kompetencia.
Alter (N.) asaki.
alternativ alternatiuli.
Alternative (F.) alternativa.
Alternativobligation (F.) alterna-
tiuli valdebuleba.
Altersgrenze (F.) asakobrivi zRva-
ri.
Altershilfe (F.) moxucebulobis 
daxmareba.
Alterspräsident (M.) Tavmjdoma-
re (prezidenti) asakiT ufro-
sobis gamo, uxucesi.
Altersruhegeld (N.) moxucebulo-
bis pensia.
Altersversorgung (F.) moxucebu-
lobis (sapensio) uzrun vel-
yof a.
Ältestenrat (M.) uxucesTa sabWo.
ambulant ambulatoriuli, ara-
s ta cionaluri.
Amendement (N.) Sesworeba (mag. 
kanonproeqtSi, rezoluciaSi), 
Sesworeba aSS-s konstitucia-
Si.
Amnestie (F.) amnistia, Sewyale-
ba; unter die ~ fallen amnistiis 
gavrceleba.
amnestieren amnistireba, Sewy-
aleba.
Amoklauf (M.) gaSmageba, gaafT-
reba (mkvlelobis mizniT).
Amortisation (F.) amortizacia.
amortisieren amortizireba, am-
or tizacia.
Amt (N.) 1. Tanamdeboba, posti; 
2. organo, samsaxuri, uwyeba.
amtieren 1. Tanamdebobis daka-
veba; 2. samsaxurebrivi mova-
leobebis Sesruleba.
amtlich 1. oficialuri; 2. sam-
saxurebrivi, Tanamdebobrivi, 
~e Bekanntmachung oficialuri 
gamocxadeba.
amtliches Wertzeichen (N.) ofi-
cialuri fasiani niSani (mag. 
safosto marka, fasiani qaRal-
di da a.S.).
Amtsanmaßung (F.) Tanamdebobis 
miTviseba, Tanamdebobis piris 
funqciebis TviTneburi Ses-
ruleba, Tanamdebobis uzur-
pacia.
Amtsanwalt (M.) prokurori 
(regionalur doneze).
Amtsbetrieb (M.) 1. sasamarTlos 
saproceso iniciativa (proce-
sis warmarTvisas); 2. oficia-
lobis principi (admin.); 3. da-
wesebulebis muSaobis dro.
Amtsblatt (N.) oficialuri sau-
wyebo macne.
Amtsdelikt (N.) Tanamdebobrivi 
danaSauli.
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Amtsermittlung
Amtsermittlung (F.) samsaxureb-
ri vi mokvleva, Tanamdebobri-
vi gamoZieba.
Amtsermittlungsgrundsatz (M.) in-
kviziciurobis principi.
Amtsgericht (N.) saerTo sasama-
rTlo, raionis (qalaqis) sasa-
marTlo.
Amtshaftung (F.) saxelmwifo or- 
 ganos (materialuri) pasuxism-
gebloba.
Amtshilfe (F.) administraciuli 
organoebis urTierTdaxmareb a.
Amtsperson (F.) Tanamdebobis pi-
ri.
Amtspflegschaft (F.) saxelmwifos 
mzrunveloba qmeduunaro me-
sakuTris qonebaze.
Amtspflicht (F.) samsaxurebrivi 
valdebuleba.
Amtspflichtverletzung (F.) samsaxu-
rebrivi valdebulebis darR-
veva, Tanamdebobrivi movale-
obis darRveva.
Amtsträger (M.) umaRlesi Tanam-
debobis piri, xelisuflebis 
warmomadgeneli.
Amtsvergehen (N.) 1. samsaxure-
brivi gadacdoma; 2. Tanamde-
bobrivi danaSauli.
Amtsverschwiegenheit (F.) samsax-
urebrivi saidumloebis dacva; 
Verletzung der ~ samsaxurebrivi 
saidumloebis gaxmaureba.
Amtsvormundschaft (F.) meurveo-
ba, romelsac awesebs adminis-
traciuli organo.
Amtszeit (F.) Tanamdebobaze yo-
f nis dro, samsaxurebrivi mo-
valeobebis Sesrulebis perio-
di, uflebamosilebis vada.
an Zahlungs Statt gadaxdis sana-
cvlod.
analog (Adj. Adv.) analogiuri, 
msgavsi.
Analogie (F.) analogia; ~ des Ge-
setzes kanonis analogia.
Analogieschluss (M.) daskvna sa-
marTlis analogiis mixedviT.
Analogieverbot (N.) analogiis 
ak rZalva.
Analyse (F.) analizi.
Anarchie (F.) anarqia.
anarchisch anarqiuli.
Anarchist (M.) anarqisti.
anberaumen 1. daniSvna (mag. 
s xdomis); 2. dadgena, gansazR-
vra (vadis).
anbieten SeTavazeba (mag. saqon-
lis, momsaxurebis, xelSekru-
lebis dadebis).
Anbieter (M.) 1. oferenti, wina-
dadebis SemTavazebeli; 2. mim-
wodebeli.
Anderkonto (N.) sameurveo anga-
riSi, romelsac marTavs min-
dobili piri.
Änderung (F.) cvlileba, Seswo-
reba.
Änderungskündigung (F.) xelSe-
krulebis moSla axali kandi-
datis imavdroulad SeTavaze-
biT.
Androhung (F.) muqara.
aneignen 1. miTviseba, misakuTre-
ba; 2. daufleba, xelSi Cagdeba.
Aneignung (F.) 1. miTviseba, misa-
kuTreba; 2. daufleba, xelSi 
Cagdeba.
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Anerbe
Anerbe (M.) erTaderTi memkvid-
re (mag. komlSi).
anerkennen 1. aRiareba, Vater-
schaft ~ mamobis aRiareba; 2. da-
faseba, pativiscema.
Anerkenntnis (N.) 1. aRiareba, ~ 
einer Klage sarCelis aRiareba; 
2. mowoneba.
Anerkenntnisurteil (N.) sasamarT-
los gadawyvetileba mopasu-
xis mier sarCelis aRiarebis 
safuZvelze.
Anerkennung (F.) 1. aRiareba, ~ 
einer Urkunde dokumentis aRia-
reba; 2. mowoneba.
Anfall (M.) qonebis gadacema, 
SeZena (kanonismierad), ledige r 
~ samkvidros Tavisufali na-
wili.
anfallen 1. gadacema, miReba, wi-
lad rgeba (mag. memkvidreze); 
2. wilad mosvla, gamowveva 
(mag. xarjebis).
Anfang (M.) dasawyisi.
anfänglich sawyisi, Tavdapirve-
li, pirvandeli.
anfechtbar Secilebadi, Sedave-
badi, gasaCivrebadi.
Anfechtbarkeit (F.) Secilebado-
ba, gasaCivrebadoba.
anfechten Sedaveba, Secileba, 
gasaCivreba.
Anfechtung (F.) Sedaveba, Seci-
leba, gasaCivreba.
Anfechtungsgesetz (N.) kanoni Se-
cilebis Sesaxeb.
Anfechtungsklage (F.) 1. sarCeli 
saerTo krebis gadawyvetile-
bis winaaRmdeg (korp.); 2. sar-
Celi movalis sacilo garige-
bebis winaaRmdeg (gakotr.); 3. 
sarCeli administraciuli aq-
tis gauqmebis moTxovniT (ad-
min.).
anfordern 1. gamoTxova, ein Do-
kument ~ dokumentis gamoTxo-
va, 2. moTxovna.
Anforderung (F.) 1. gamoTxova 
(mag. dokumentis); 2. moTxovna, 
~en moTxovnebi.
Anfrage (F.) SekiTxva, SekiTxviT 
mimarTva.
anfragen 1. SekiTxva; 2. cnobe-
ba, Setyobineba.
Angabe (F.) 1. miTiTeba; 2. Set-
yobineba; 3. ~n monacemebi.
angeben 1. miTiTeba; 2. Setyo-
bineba; 3. deklarireba (fi-
nans.); 4. informireba.
angeblich savaraudo, savarau-
dod.
Angebot (N.) winadadeba, SeTava-
zeba, oferti.
angehören mikuTvneba, einem 
Staate ~ romelime saxelmwifos 
moqalaqed yofna.
angehörig mikuTvnebuli.
Angehöriger (M.) 1. moqalaqe; 2. 
mi mdevari, wevri; 3. naTesavi.
Angehörigkeit (F.) mikuTvneba, 
kuTvnileba.
Angeklagter (M.) gansasjeli.
Angelegenheit (F.) saqme, auswärti-
ge ~en sagareo saqmeebi.
angemessen 1. Tanazomieri; 2. Se- 
sabamisi; 3. gonivruli, jero-
vani.
Angeschuldigter (M.) braldebu-
li.
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angestellt
angestellt daqiravebuli, Stat-
Si ayvanili(muSaki).
Angestelltenversicherung (F.) mu-
Sa kis dazRveva.
Angestellter (M.) muSaki, daqira-
vebuli piri, mosamsaxure
angloamerikanisches Recht (N.) an-
glo-amerikuli samarTali.
angreifen 1. xelis taceba; 2. 
Tavdasxma, ieriSi.
Angreifer (M.) 1. Tavdamsxmeli, 
2. agresori.
angrenzen 1. mosazRvreoba (es-
az Rvreba); 2. mijnaze yofna 
(emijneba).
Angriff (M.) Tavdasxma, Seteva; 
bewaffneter ~ SeiaraRebuli Ta-
vdasxma.
Angriffskrieg (M.) TavdasxmiTi 
omi.
Angriffsnotstand (M.) TavdasxmiT 
gamowveuli ukiduresi auci-
lebloba.
Anhalt (M.) 1. safuZveli, mize-
zi; 2. SeCereba, Sesveneba, pau-
za.
Anhang (M.) 1. danarTi; ~ des Tes-
taments anderZis danarTi, 2. 
da mateba.
anhängen CarTva, Cabma; j-m ei-
nen Prozess ~ (vinmesaTvis) pro-
cesis Tavsmoxveva 
anhängig ganxilvaSi myofi; der 
Prozess ist noch ~ saqme jer kidev 
ixileba.
Anhängigkeit (F.) saqmis ganxil-
vaSi yofna (sasamarTloSi an 
gamoZiebaSi).
anheben wamowyeba, dawyeba.
anheften 1. mimagreba, 2. Cakere-
ba, mikereba.
anhören mosmena.
Anhörung (F.) mosmena, mündliche 
~ zepiri mosmena.
Anklage (F.) braldeba, ~ gegen j-n 
erheben vinmes mimarT bralde-
bis wayeneba.
Anklagebank (F.) gansasjelis 
skami.
Anklagemonopol (N.) sisxlis sa-
marTlis saqmis aRZvraze (pro-
kuraturis) gansakuTrebu li 
uf leba.
anklagen bralis wayeneba.
Ankläger (M.) bralmdebeli.
Anklageschrift (F.) sabraldebo 
daskvna.
ankündigen 1. Setyobineba, cno-
beba (acnoba); 2. gamocxadeba, 
gamoqveyneba.
Ankündigung (F.) 1. Setyobineba, 
cnobeba (acnoba); 2. gamocxa-
deba, gamoqveyneba.
Anlage (F.) 1. mowyobiloba, da-
nadgari; 2. Senatani, kapital-
dabandeba; 3. danarTi.
Anlagevermögen (N.) ZiriTadi 
(investirebuli) kapitali.
anlanden 1. napirTan misvla, 
na pirTan mitana, napirze gad-
mosvla (gadmotvirTva); 2. ad-
gilze misvla.
Anlandung (F.) 1. napirTan mis-
vla, napirTan mitana, napirze 
gadmosvla (gadmotvirTva); 2. 
adgilze misvla.
Anlass (M.) 1. safuZveli, mize-
zi; 2. SemTxveva.
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anlegen
anlegen 1. dabandeba / ganTavse-
ba (kapitalis, Tanxis), inve-
stireba; 2. maragebis Seqmna.
Anleihe (F.) sesxi.
Anlieger (M.) mezobeli miwis na-
k veTis mflobeli.
anmelden 1. gancxadeba, ward-
gena (mag. moTxovnis), Insolvenz 
~ valauvalobis gancxadebis 
wardgena; 2. Setyobineba; 3. 
Cawera, registracia (sacxov-
rebeli adgilis mixedviT).
Anmeldung (F.) 1. gancxadeba, 
gancxadebis wardgena, Forde-
rungs ~ moTxovnis wardgena; 2. 
Setyobineba; 3. Cawera, regist-
racia (sacxovrebeli adgilis 
mixedviT).
anmerken 1. aRniSvna, moniSvna, 
Cawera, CaniSvna; 2. SeniSvna.
Anmerkung (F.) 1. moniSvna, Ca-
wera, CaniSvna; 2. SeniSvna.
Annahme (F.) 1. miReba (mag.wi na-
dadebis, memkvidreobis), aRe-
ba; 2. varaudi, hipoTeza, prez-
umfcia; 3. aqcepti.
Annahme als Kind (F.) Svilad ay-
vana.
Annahmeverzug (M.) 1. kredito-
ris mier vadis gadacileba mo-
valis Sesrulebis misaRebad; 
2. mowodebuli saqonlis miRe-
bis dayovneba.
annehmen 1. miReba; Arbeiter ~ 
muSakebis samuSaze miReba, ei-
nen Auftrag ~ SekveTis miReba, 
ein Gesetz ~ kanonis miReba; 2. 
aReba; 3. varaudi, daSveba (uS-
vebs), CaTvla (Tvlis).
annektieren aneqsia, teritori-
is ZaladobiT mierTeba (dap-
yroba).
Annex (M.) 1. danarTi (mag.xel-
Sekrulebis); 2. kuTvnileba.
Annexion (F.) aneqsia.
annullieren anulireba, gauqmeba.
Annullierung (F.) anulireba, ga-
uqmeba.
anonym anonimuri, anonimurad.
Anonymität (F.) anonimuroba.
anordnen 1. brZanebis gacema, 
miTiTebis micema; 2. dadgena 
(daadgina); 3. ganlageba, dala-
geba, dawyoba.
Anordnung (F.) 1. gankarguleba, 
miTiTeba, brZaneba, dadgeni-
leba; 2. daniSvna, dadgena, ~ 
einer Begutachtung eqspertizis 
daniSvna; 3. ganlageba, mowyob a.
anormal 1. aranormaluri, ano-
maluri; 2. paTologiuri.
anpassen 1. Sesabamisoba, Se-
sabamisobaSi moyvana; 2. misa-
dageba, morgeba.
Anpassung (F.) 1. Sesabamisoba; 2. 
misadageba.
anrechnen 1. CaTvla; 2. gaqviT-
va.
Anrechnung (F.) 1. CaTvla; 2. 
gaqviTva.
Anrechnungszeit (F.) CasaTvleli 
periodi (mag. avadmyofobis, 
swavlis da a.S. periodi, rome-
lic CaTvlili, anu gaTvalis-
winebuli iqneba raime soci-
aluri SeRavaTis misaRebad).
Anrecht (N.) 1. ufleba; 2. moT-
xovna, pretenzia; 3. pai, wili.
anregen 1. Segulianeba, waqe-
zeba, iZuleba; 2. sakiTxis aR-
Zvra, dayeneba; 3. biZgis mice-
ma, stimulireba.
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Anregung
Anregung (F.) 1. Segulianeba, wa-
qezeba, iZuleba; 2. sakiTxis 
aR Zvra, iniciativa; 3. biZgi, 
sti muli.
anrufen 1. mimarTva, das Gericht ~ 
sasamarTlosaTvis mimarTva; 2. 
mowveva, j-n als Zeugen ~ mowmed 
mowveva, mowmed gamoZaxeba.
ansässig 1. mcxovrebi, binadari; 
2. adgilobrivi, mkvidri.
Anschein (M.) 1. garegnoba, ga-
regnuli saxe; 2. moCvenebiTo-
ba, warmosaxuloba.
anscheinend 1. savaraudod, al-
baT; 2. moCvenebiTi, warmosax-
viTi.
Anscheinsbeweis (M.) aSkara (ud-
avo) mtkicebuleba.
Anscheinsvollmacht (F.) moCvenebi-
Ti, yalbi mindobiloba.
Anschlag (M.) 1. Tavdasxma, sic-
o cxlis xelyofa; 2. xarjTaR-
ricxva, gaangariSeba; 3. afiSa, 
gancxadeba.
anschlagen 1. gamoqveyneba (mag. 
gancxadebis gamokvriT), ein 
Haus ~ gancxadeba saxlis gayi-
d vaze; 2. dafaseba, zu hoch ~ ga-
dafaseba 
anschließen 1. mierTeba, SeerTe-
ba; 2. mikvra (akravs).
Anschluss (M.) 1. mierTeba, Seer-
Teba; 2. Sesvla (raime organi-
zaciaSi); 3. anSlusi (avstriis 
mierTeba faSisturi germaniis 
mier).
Anschlussberufung (F.) Segebebu-
li saapelacio saCivari.
Anschlusskonkurs (M.) mierTebu-
li gakotreba, warumatebeli 
morigebis Semdeg gaxsnili ga-
kotrebis warmoeba.
Anschlusspfändung (F.) qonebis 
me oradi yadaRa.
Anschlussrevision (F.) Segebebuli 
kasacia (samoqal.).
Anschlusszwang (M.) komunalur 
(wylis, kanalizaciis) mowyobi-
lobebTan mierTebis valdebu-
leba.
anschuldigen bralis wayeneba, 
da danaSauleba.
Anschuldigung bralis wayene-
ba, braldeba, dadanaSauleba, 
un be gründete ~ dausabuTebeli 
bra l deba.
ansetzen 1. dadgena, eine Geld-
strafe ~ dajarimeba; 2. daniSvna 
(mag.sasamarTlo sxdomis); 3. 
Casma, ganawileba, Arbeitskräfte 
richtig ~ muSakebis sworad gana-
wileba.
Ansicht (F.) 1. Sexeduleba, azri; 
2. xedi, landSafti.
Ansichtssendung (F.) tvirTi 
saqonlis nimuSebiT.
Anspruch (M.) 1. moTxovna, mo-
Txovnis ufleba; er hat ~ auf Ur-
laub mas aqvs Svebulebis moT-
xovnis ufleba; 2. pretenzia, 
j-n in ~ nehmen vinmesaTvis moT-
xovnis wayeneba.
Anspruchsgrundlage (F.) preten-
ziis (moTxovnis) wardgenis sa-
fuZveli.
Anspruchskonkurrenz (F.) sxva-
dasxva safuZvliT warmoSobi-
li moTxovnebis (pretenziebis) 
konkurencia, romlebic emsa-
xureba erTi da imave uflebis 
dacvas.
Anstalt (F.) dawesebuleba.
Anstand (M.) 1. qcevis wesi, ma-
nera; 2. Sepasuxeba, pretenzia.
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ansteigen
ansteigen gazrda, gadideba.
anstellen daqiraveba, samuSaoze 
ayvana (miReba), j-n fest ~ vinmes 
StatSi ayvana.
Anstellung (F.) 1. daqiraveba, sa-
muSaoze/samsaxurSi ayvana; 2. 
Tanamdeboba, samuSao adgili.
Anstellungsbetrug (M.) damsaqme-
blis motyueba samsaxurSi 
mowyobisas.
Anstieg (M.) gazrda, gadideba.
anstiften 1. waqezeba, Segulia-
neba, dayolieba, zum Mord ~ 
m kvlelobaze dayolieba. 2. ga- 
CaReba (mag. omis).
Anstifter (M.) wamqezebeli.
Anstiftung (F.) wamqezebloba.
Anteil (M.) 1. wili, ~ an der Erb-
schaft samkvidro wili; 2. nawi-
li; 3. pai; 4. monawileoba.
anteilig 1. wilobrivi, wilobri-
vad; 2. proporciuli, propor-
ciulad.
Anteilseigner (M.) 1. mowile, wi-
lis mflobeli; 2. mepaie, aqci-
oneri.
Anteilsschein (M.) pai.
Antichrese (F.) antixrezi; gira-
os saxeoba, rodesac giraos 
mimRebs aqvs ufleba isargeb-
los dagiravebuli qonebis 
nayofiT da SemosavlebiT.
Antidiskriminierung (F.) antidis-
kriminacia.
Antinomie (F.) antinomia, wina-
aRmdegoba kanonebs Soris.
Antisemitismus (M.) antisemi-
tizmi.
Antrag (M.) 1. gancxadeba, wina-
dadeba; 2. moTxovna, Suamd-
gomloba.
Antragsdelikt (N.) danaSauli, ro-
melic sisxlissamarTlebriva d 
idevneba dazaralebulis saCi-
vris safuZvelze, kerZo bral-
debis danaSauli.
Antragsteller (M.) 1. mosarCele, 
momCivani; 2. ganmcxadebeli, 
Suamdgomlobis aRmZvreli.
Antwort (F.) pasuxi.
antworten pasuxi.
anvertrauen ndoba, mindoba.
anwachsen gazrda, gadideba.
Anwachsung (F.) gazrda, gadi-
deba.
Anwalt (M.) 1. advokati, damc-
veli, rwmunebuli; 2. prokur-
ori.
Anwaltschaft (F.) 1. advokatoba; 
2. advokatTa korpusi.
Anwaltsgebühr (F.) advokatis 
ho norari.
Anwaltsgehilfe (M.) advokatis 
Ta naSemwe.
Anwaltskammer (F.) advokatTa 
pa lata.
Anwaltsnotar (M.) advokat-no-
tariusi; advokati, romelsac 
ufleba aqvs imavdroulad ga-
naxorcielos sanotaro saqmi-
anoba.
Anwaltsprozess (M.) sasamarTlo 
procesi mxolod advokatebis 
monawileobiT.
Anwaltszwang (M.) saqmis war-
marTva advokatis savaldebu-
lo monawileobiT.
Anwärter (M.) 1. kandidati, pre-
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Anwartschaft
tendenti (raime uflebis); 2. 
staJori, praqtikanti.
Anwartschaft (F.) samomavlo uf-
lebis miRebis molodini.
Anwartschaftsrecht (N.) samomav-
lo uflebis miRebis moTxov-
nis ufleba.
anweisen 1. miTiTeba, miTiTe-
bis (instruqciis, davalebis) 
micema; 2. micema, gamoyofa; 3. 
gadaricxva (mag. Tanxis).
Anweisender (M.) miTiTebis mim-
cemi, instruqtori.
Anweisung (F.) 1. miTiTeba, ins-
truqcia, davaleba; 2. gankar-
guleba, davaleba; 3. fuladi 
gadaricxva, Ceki, orderi; 4. 
micema, gamoyofa.
anwendbar 1. gamoyenebadi; 2. 
va rgisi.
anwenden gamoyeneba, sargeb-
loba, moxmareba; das Gezetz ~ 
kanonis gamoyeneba.
Anwender (M.) mosargeble, ga-
momyenebeli, momxmarebeli.
Anwendung (F.) gamoyeneba, sar-
gebloba, moxmareba.
anwerben 1. gadabireba; 2. mo-
zidva (mag. samuSao Zalis).
Anwesen (N.) sakarmidamo nak-
veTi.
anwesend damswre, monawile; ~ 
sein eswreba, monawileobs.
Anwesender (M.) damswre, mona-
wile.
Anwesenheit (F.) 1. daswreba, mo-
nawileoba; 2. yofna. bei meiner 
~ in Georgien saqarTveloSi Cemi 
yofnis dros.
anzahlen 1. bes micema; 2. pir-
veladi Senatanis gadaxda (na-
wil-nawil gadaxdisas).
Anzahlung (F.) avansi, be, pirve-
ladi Senatani.
Anzeichen (N.) 1. niSani, niSan-
Tviseba; 2. simptomi.
Anzeige (F.) 1. Setyobineba, gan-
cxdeba (mag. gazeTSi); münd-
liche ~ zepiri gancxadeba; 2. 
Se tyobineba, saCivari samar-
TaldarRvevaze (mag. policia-
Si da a.S.).
anzeigen 1. Setyobineba, gancxa-
debis moTavseba (mag. gazeTSi); 
2. Setyobineba, cnobeba sa-
marTaldarRvevaze (mag. po-
liciisaTvis da a.S.).
Anzeigepflicht (F.) Setyobinebis 
valdebuleba.
anzeigepflichtig Setyobinebaze 
valdebuleba; ich bin ~ me var Se-
tyobinebaze valdebuli piri, 
valdebuli var Sevatyobino.
Appellation (F.) 1. apelacia; 2. 
ga saCivreba, protesti.
Appellationsgericht (N.) saapela-
cio sasamarTlo.
appellieren 1. apelacia, apela-
ciis Setana; 2. apelireba.
Approbation (F.) 1. mowoneba, ap-
robacia; 2. praqtikis ganxor-
cielebis nebarTva, praqtika-
ze daSveba.
approbieren 1. mowoneba, apro-
bireba; 2. praqtikaze daSveba.
äquivalent eqvivalenti.
Äquivalenz (F.) eqvivalenturo-
ba, Tanafardoba.
Äquivalenzprinzip (N.) eqvivalen-
tobis principi.
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Äquivalenztheorie
Äquivalenztheorie (F.) eqvivalen-
turobis Teoria.
Arbeit (F.) Sroma, samuSao, saqme, 
saqmianoba.
arbeiten Sroma, muSaoba, saqmi-
anoba.
Arbeiter (M.) muSa, muSaki.
Arbeitgeber (M.) damsaqmebeli, 
samuSaos mimcemi.
Arbeitgeberanteil (M.) damsaqmeb-
lis wili (muSakis dazRvevisas).
Arbeitnehmer (M.) dasaqmebuli, 
muSaki, muSa, mosamsaxure.
arbeitnehmerähnlich muSakTan 
ga Ta nabrebuli piri.
Arbeitnehmererfindung (F.) muSa-
kis gamogoneba.
Arbeitnehmerhaftung (F.) dasaqme-
bulis pasuxismgebloba.
Arbeitnehmerpauschbetrag (M.) 
xe lfasis daubegravi Tanxa.
Arbeitnehmerüberlassung (F.) sa - 
k u Tari muSakis sxva dam sa q-
meblisaTvis gadacema, sakad-
ro lizingi.
Arbeitsamt (N.) Sromis saxelm-
wifo organo, Sromis saminis-
tro.
Arbeitsbereitschaft (F.) SromisaT-
vis (muSaobisaTvis) mzadyof-
na, piris mzadyofna muSaobis 
dasawyebad.
Arbeitsdirektor (M.) direqtori 
Sromis sakiTxebSi.
Arbeitseinkommen (N.) SromiT i 
Semosavali, Sromis anazRau-
reba (xelfasi).
Arbeitsentgelt (N.) Sromis anaz-
Raureba, gasamrjelo.
Arbeitserlaubnis (F.) Sromis (da-
saqmebis) nebarTva (ucxo qvey-
anaSi Casuli samuSaos maZieb-
lebisaTvis).
Arbeitsförderung (F.) dasaqmebu-
lTa waxaliseba.
Arbeitsgericht (N.) SromiTi da-
vebis ganmxilveli sasamar-
Tlo.
Arbeitskampf (M.) dasaqmebulis 
brZola SromiTi urTierTo-
bebis gasaumjobeseblad.
Arbeitskraft (F.) samuSao Zala.
Arbeitslohn (M.) xelfasi, Sromi-
Ti gasamrjelo.
arbeitslos umuSevari.
Arbeitslosengeld (N.) umuSevro-
bis daxmareba, umuSevrobis 
Se mweoba.
Arbeitslosenhilfe (F.) umuSevro-
bis daxmareba.
Arbeitslosenversicherung (F.) umu-
Sevrobis dazRveva.
Arbeitsloser (M.) umuSevari.
Arbeitslosigkeit (F.) umuSevroba.
Arbeitsmündigkeit (F.) asakobrivi 
Sromis uunaroba.
Arbeitsprozess (M.) samuSao pro-
cesi.
Arbeitsrecht (N.) Sromis samar-
Tali.
Arbeitsschutz (M.) Sromis dacva.
Arbeitssicherheit (F.) Sromis usa-
frTxoeba.
Arbeitsstätte (F.) 1. samuSao ad-
gili; 2. saxelosno.
arbeitsunfähig Sromisuunaro.
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Arbeitsunfähigkeit
Arbeitsunfähigkeit (F.) Sromisu-
unaroba.
Arbeitsunfall (M.) sawarmoo tra-
m va.
Arbeitsverhältnis (N.) SromiTi 
ur TierToba.
Arbeitsvermittlung (F.) 1. Suamav-
loba samuSaoze mosawyobad; 2. 
SromiTi mowyoba.
Arbeitsvertrag (M.) Sromis xel-
Sekruleba, Sromis kontraqti.
Arbeitsverwaltung (F.) 1. Sromis 
administracia; 2. SromiTi saq-
mianobis marTva.
Arbeitszeit (F.) samuSao dro, sa-
muSao saaTebi.
Arbeitszimmer (N.) samuSao oTax i.
Arbitrage (F.) arbitraJi ix. 
Schiedsgericht.
arbiträr 1. TviTneburi, TviTne-
burad; 2. Tavisi Sexedulebi-
samebr.
archaisch 1. arqauli; 2. Zveli, 
moZvelebuli.
Architektenrecht (N.) arqiteqtu-
ruli samarTali.
Archiv (N.) arqivi.
Arglist (F.) 1. mzakvroba, vera-
goba, cbiereba, muxanaToba; 2. 
boroti ganzraxva.
arglistig 1. mzakvruli, veragu-
li, muxanaTuri; 2. mzakvru-
lad, veragulad, muxanaTu-
rad; 3. boroti ganzraxviT.
arglistige Täuschung (F.) 1. winas-
warganzraxuli tyuili; 2. Se-
cdomaSi ganzrax Seyvana.
arglistiges Verschweigen (N.) mot-
yuebiTi siCume.
arglos 1. gulubyvrilo, miami-
ti, guliTadi; 2. mimndobi.
Argument (N.) 1. argumenti; 2. 
mtkicebuleba.
argumentieren argumentireba, 
damtkiceba, mtkicebulebebis 
moyvana.
Argwohn (M.) eWvi, undobloba.
arm 1. Raribi; 2. sabralo, sa-
codavi.
Armee (F.) armia, jari.
Armenrecht (N.) saxelmwifos 
finansuri daxmareba mwiri Se-
mosavlis mqone pirTaTvis sa-
samarTlo procesis warmoebis 
uzrunvelsayofad. ix. Prozess-
kostenhilfe.
Arrest (M.) 1. dakaveba, dapati-
mreba; 2. qonebis aRwera, ya-
daRa; offener ~ sajaro yadaRa 
(gakotr.).
arrestieren 1. dakaveba, dapatim-
reba; 2. qonebis aRwera.
arrha (F.) (lat.) be.
arrondieren gaerTianeba (mag. mi-
wis nakveTebis).
Art (F.) 1. saxeoba; 2. gvari; 3. 
jiSi.
Artikel (M.) 1. muxli, paragrafi 
(mag. kanonis, xelSekrulebi s); 
2. punqti, ganyofileba (mag. 
xelSekrulebis); 3. statia (na-
warmoebi); 4. saqoneli, arti-
kuli.
ärztlich samedicino, saeqimo.
Arztrecht (N.) samedicino samar-
Tali.
asozial asocialuri, antisazo-
gadoebrivi.
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Asperationsprinzip
Asperationsprinzip (N.) sasjelTa 
nawilobrivi Sekrebis princi-
pi.
Assekuranz (F.) 1. dazRveva; 2. 
sa dazRvevo kompania.
Assessor (M.) asesori, adminis-
traciuli an sasamarTlo Ta-
namdebobaze daniSvnis kandi-
dati, romelmac Caabara meore 
saxelmwifo gamocda (gfr).
Assistent (M.) asistenti, damx-
mare.
Assoziation (F.) 1. asociacia; 
2. gaerTianeba, kavSiri.
assoziieren 1. asocireba; 2. ga-
erTianeba, Sesvla gaerTian-
ebaSi.
Asyl (N.) 1. TavSesafari; 2. po-
litikuri TavSesafari; ~ ge-
währen TavSesafris micema.
Asylant (M.) azilanti, TavSesa-
fris maZiebeli; piri, romel-
mac miiRo TavSesafari (maT 
Soris politikuri).
Asylrecht (N.) TavSesafris uf-
leba.
Aszendent (M. bzw. F.) winapari, 
aRmavali xazis naTesavi.
Aszendenz (F.) naTesaoba aRmava-
li xaziT.
Attaché (M.) ataSe.
Attentat (N.) teroristuli aq-
ti.
Attentäter (M.) teraqtis mom-
wyobi.
Attest (N.) 1. mowmoba, atesta-
ti; 2. cnoba (mag. samedicino), 
daskvna (saeqsperto).
Audienz (F.) audiencia, miReba.
aufbewahren 1. Senaxva; 2. dacva.
aufbrauchen daxarjva, bolom-
de gamoyeneba.
Aufbrauchsfrist (F.) gamoyenebis 
periodi.
aufdecken gaxsna, gamJRavneb a; 
ein Verbrechen ~ danaSaulis 
gaxsna.
Aufenthalt (M.) 1. adgilsamyofe-
li; 2. yofna; ~ im Ausland uc-
xoeTSi yofna; 3. dayovneba, 
SeCereba.
Aufenthaltserlaubnis (F.) qveyanaSi 
cxovrebis nebarTva (binadro-
bis ufleba).
Aufenthaltsgenehmigung (F.) qvey-
anaSi cxovrebis (binadrobis) 
nebarTva.
Aufenthaltsort (M.) adgilsamyo-
feli, sacxovrebeli adgili.
auferlegen 1. dakisreba (raime 
valdebulebis Sesrulebis), 
da valdebuleba; j-m eine Geldbu-
ße ~ jarimis gadaxdis dakisre-
ba; 2. moTxovna (raimes Sesru-
lebis).
auffordern 1. moTxovna, daJine-
buli Txovna, brZaneba; 2. mo-
wodeba (raimes Sesasruleb-
lad).
Aufforderung (F.) 1. moTxovna; 
2. mowodeba (raimes Sesasru-
leblad).
Aufgabe (F.) 1. amocana; 2. dava-
leba; 3. Tavis danebeba, mito-
veba.
aufgeben 1. davalebis micema; 
2. Tavis danebeba, mitoveba, 
uaris Tqma.
Aufgebot (N.) 1. sajaro gamo-
Zaxeba; 2. gamocxadeba, gamoq-
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Aufgebotsverfahren
veyneba; 3. mowodeba (mag. kre-
ditorebis, memkvidreebis).
Aufgebotsverfahren (N.) gamoZaxe-
bis warmoeba (samoqalaqo pro-
cesSi).
Aufgeld (N.) wanamati, danamati, 
aJio.
aufheben 1. gauqmeba, ein Gesetz 
~ kanonis gauqmeba; 2. Sewyveta, 
ein einer Vertrag ~ xelSekrule-
bis Sewyveta; 3. mospoba, lik-
vidacia.
Aufhebung (F.) 1. gauqmeba; 2. 
Sewyveta; 3. mospoba, likvida-
cia.
Aufhebungsvertrag (M.) garigebis 
gauqmebis xelSekruleba.
aufhetzen waqezeba, Seguliane-
ba (vinmes winaaRmdeg).
Aufhetzung (F.) waqezeba, Segu-
lianeba, amxedreba (vinmes wi-
naaRmdeg).
aufklären 1. garkveva, gamorkve-
va; 2. axsna, ganmarteba; 3. gaxs-
na (mag. danaSaulis).
Aufklärung (F.) 1. garkveva, ga-
morkveva; 2. axsna, ganmarteba; 
3. gaxsna, ~ eines Verbrechens da-
naSaulis gaxsna.
Aufklärungspflicht (F.) ganmarte-
bis (saqmis viTarebaSi garkve-
vis) valdebuleba, ~ des Richters 
mosamarTlis valdebuleba, 
gamoarkvios saqmis garemoe-
bebi.
Aufklärungspflichtverletzung (F.) 
gan martebis valdebulebis da-
r Rveva.
Aufklärungsquote (F.) 1. danaSau-
lis gaxsnis done; 2. danaSau-
lis gaxsnadobis qvota.
Auflage (F.) 1. valdebuleba, mo-
valeoba; 2. valdebulebis da-
kisreba; 3. gamocema (mag. pir-
veli, meore), tiraJi.
auflassen 1. Sewyveta, gauqmeba; 
Steuervergünstigungen ~ sagada-
saxado SeRavaTebis gauqmeba 
2. uaris Tqma, ein Amt ~ Tanam-
debobaze uaris Tqma, Tanamde-
bobidan wasvla; 3. sakuTrebis 
uflebis gadacema (uZrav qo-
nebaze).
Auflassung (F.) sakuTrebis uf-
lebis gadacema (uZrav qoneba-
ze), sanotaro SeTanxmeba uZ-
rav qonebaze sakuTrebis uf-
lebis gadacemis Sesaxeb.
Auflassungsvormerkung (F.) Cana-
weri miwis reestrSi miwis nak-
veTze sakuTrebis uflebis ga-
dasvlis Sesaxeb.
Auflauf (M.) 1. Tavmoyra, Tav-
Seyra (xalxis); 2. dagroveba, 
mogroveba.
auflaufen 1. dagroveba, zrda 
(mag. procentebis, valis da 
a.S.); 2. Tavmoyra (Tavi moiya-
ra).
auflösen 1. Sewyveta (mag. xel-
Sekrulebis, qorwinebis); 2. 
gauqmeba, likvidacia (mag. sa-
warmosi); 3. daTxovna (mag. par-
lamentis).
auflösend gauqmebadi, moSladi, 
gauqmebis (mag. piroba).
auflösende Bedingung (F.) gauqme-
badi piroba.
Auflösung (F.) 1. Sewyveta (mag. 
xelSekrulebis, qorwinebis); 
2. gauqmeba, likvidacia (mag. 
sawarmosi, organizaciis); 3. 
daTxovna (mag. parlamentis).
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Auflösungsgrund
Auflösungsgrund (M.) gauqmebis 
safuZveli (sawarmos, same-
warmeo sazogadoebis an sxva 
i uridiuli piris SemTxvevaSi).
aufopfern 1. Tavis msxverplad 
Sewirva; 2. Tavis miZRvna.
Aufopferung (F.) 1. Tavis msxver-
plad Sewirva; 2. Tavis miZRvna.
Aufopferungsanspruch (M.) miye-
nebuli zaralis nebayoflo-
biT anazRaurebis moTxovna.
aufrechenbar gaqviTvadi, CaTv-
ladi.
aufrechnen 1. gaqviTva, gamoq-
viTva (mag. moTxovnebis); 2. Ca-
Tvla.
Aufrechnung (F.) 1. gaqviTva, ga-
moqviTva, ~ der Forderungen moT-
xovnebis gaqviTva; 2. CaTvla.
Aufrechnungslage (F.) gaqviTvis 
mdgomareoba; situacia, ro-
desac dasaSvebia moTxovnaTa 
urTierTgaqviTva.
Aufruf (M.) 1. mowodeba, mimarT-
va; 2. mowveva, gamoZaxeba (mag. 
mowmis); 3. anulireba (mag.bank-
notebis).
aufrufen 1. mowveva, gamoZaxeba; 
2. mowodeba; 3. anulireba (mag. 
banknotebis).
Aufruhr (M.) amboxeba, ajanyeba, 
bunti, mRelvareba.
Aufrührer (M.) meamboxe, buntis 
momwyobi.
aufschieben 1. gadadeba; 2. ga-
davadeba.
aufschiebend gadadebis, gadava-
debis (mag. piroba).
aufschiebende Bedingung (F.) ga-
rigebis Sesrulebis gadamde-
bi piroba (samoq.), Sesrule-
bis gadadeba xdeba am pirobis 
dadgomamde.
aufschiebende Wirkung (F.) Se-
mayovnebeli qmedeba efeqti 
(mag. administraciul-samarT-
lebrivi aqtis moqmedebis Se-
Cereba misi gasaCivrebis Se-
degad).
Aufschub der Strafvollstreckung 
(M.) ganaCenis aRsrulebis ga-
davadeba.
Aufseher (M.) zedamxedveli.
Aufsicht (F.) 1. zedamxedveloba; 
2. kontroli; 3. meTvalyureo-
ba.
Aufsichtsbehörde (F.) sazedamxed-
velo organo.
Aufsichtspflicht (F.) zedamxedve-
lobis valdebuleba.
Aufsichtsrat (M.) sameTvalyureo 
sabWo (korpor.).
aufspüren migneba, mikvleva.
Aufstand (M.) ajanyeba.
aufstellen 1. Sedgena, SemuSaveba; 
eine Bilanz ~ balansis Sedgena; 
2. dadgma, ganlageba; 3. war-
dgena, wamoyeneba (mag. kandi-
daturis).
Aufstellung (F.) 1. dadgma; 2. gam-
ofena; 3. Sedgena, SemuSaveba; ~ 
des Planes gegmis Sedgena.
aufteilen 1. gayofa, dayofa; 
2. ganawileba, danawileba.
Aufteilung (F.) 1. gayofa, dayo-
fa; 2. ganawileba, danawileba.
Auftrag (M.) 1. davaleba; im ~ 
(vinmes) davalebiT; 2. davale-
ba, davalebis xelSekruleba; 
3. gankarguleba; 4. SekveTa.
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Auftraggeber
Auftraggeber (M.) 1. marwmune-
beli; 2. mandanti; 3. SemkveTi, 
damkveTi, davalebis mimcemi.
Auftragnehmer (M.) rwmunebuli, 
mindobili piri.
Auftragsbestätigung (F.) davale-
bis (SekveTis) miRebis dada-
stureba.
Auftragsgeschäft (N.) davalebaze 
dafuZnebuli garigeba (ideba 
sasaqonlo birJebze).
Auftragsverhältnis (N.) davaleba-
ze dafuZnebuli urTierToba.
Auftragsverwaltung (F.) saxelmwi-
fo organos davalebaze da-
fuZnebuli marTva.
Aufwand (M.) xarji, danaxarjeb i.
Aufwandsentschädigung (F.) xar-
jebis anazRaureba.
aufwenden daxarjva, gaxarjva.
Aufwendung (F.) 1. xarji, dana-
xarji; 2. gasavali.
Aufwendungserstattung (F.) xar-
jebis anazRaureba.
aufwerten 1. Rirebulebis gaz-
rda, nominaluri Rirebulebis 
gazrda (mag. fasiani qaRalde-
bis) 2. revalvacia.
Aufwertung (F.) 1. Rirebulebis 
gazrda, nominaluri Rirebu-
lebis gazrda (mag. fasiani qa-
Raldebis) 2. revalvacia.
aufwiegeln waqezeba, Segulian-
eba.
aufzeichnen Cawera, daoqmeba.
Aufzeichnung (F.) 1. Canaweri, mi-
naweri; 2. SeniSvna.
Augenschein (M.) 1. daTvaliere-
ba (danaSaulis adgilis, nivT-
mtkicebis), adgilze daTva-
liereba, in Augenschein nehmen 
adgilis daTvaliereba, die 
Augenscheinnahme anordnem ad-
gilze daTvalierebis daniSvna 
(mag. sasamarTlos mier); 2. xe-
dva, Sexeduleba.
Augenzeuge (M.) TviTmxilveli 
mowme.
Auktion (F.) auqcioni ix. Verstei-
gerung an Wertversteigerung.
Auktionator (M.) auqcionisti, 
auqcionis momwyobi.
ausbilden 1. swavleba, momz-
adeba, gadamzadeba, kvalifi-
kaciis amaRleba, 2. ganviTare-
ba, srulyofa.
Ausbildung (F.) 1. swavleba, ga-
naTleba, momzadeba, gadamz-
adeba, kvalifikaciis amaRle-
ba, 2. ganviTareba, srulyofa.
Ausbildungsförderung (F.) 1. pro-
fesiuli swavlebis xelSewy-
oba; 2. umaRlesi ganaTlebis 
xelSewyoba.
Ausbleiben (N.) 1. aryofna; 2. ga-
moucxadebloba, dayovneba; 3. 
ganuxorcielebloba.
ausbleiben 1. aryofna; 2. ga-
moucxadebloba, dayovneba; 3. 
ganuxorcielebloba.
ausbrechen 1. gaqceva (mag.cixi-
dan); 2. dawyeba, atydoma (aty-
da), feTqeba (ifeTqa).
Ausbruch (M.) 1. gaqceva (mag. 
sapatimrodan); 2. dawyeba, aty-
doma (atyda), feTqeba (ifeT-
qa), ~ des Krieges omis dawyeba.
ausbürgern 1. moqalaqeobis Ca-
morTmeva; 2. moqalaqeobidan 
gasvlis Suamdgomlobis dak-
mayofileba.
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Ausbürgerung
Ausbürgerung (F.) 1. moqalaqeo-
bis CamorTmeva; 2. nebarTva 
mo qalaqeobidan gasvlaze.
Ausdruck (M.) 1. gamoTqma, gamo-
xatva; 2. gamoxatuleba.
ausdrücklich 1. naTeli, garkve-
uli, gansazRvruli, araoraz-
rovani; 2. naTlad, garkveul-
ad, gansazRvrulad, araoraz-
rovnad.
auseinandersetzen 1. dava, dapi-
rispireba; 2. gayofa, gamoyo-
fa; 3. SeTanxmeba, morigeba, 
sich mit den Gläubigern ~ kredi-
torebTan SeTanxmeba.
Auseinandersetzung (F.) 1. dava, 
dapirispireba; 2. gayofa, ga-
nawileba, danawileba (mag. 
qonebis); 3. SeTanxmeba, mori- 
geba.
Ausfall (M.) 1. Camocileba, Camo-
Soreba; 2. danaklisi, danakar-
gi; 3. ganacduri.
Ausfallzeit (F.) samuSaos mocde-
nis periodi.
ausfertigen Sedgena, gaformeba 
(dokumentis), ein Urteil ~ gana-
Cenis, gadawyvetilebis Sed- 
gena.
Ausfertigung (F.) 1. Sedgena, ga-
formeba (dokumentis); 2. asli, 
egzemplari, in doppelter ~ or 
egzemplarad.
ausforschen 1. mokvleva; 2. ga-
morkveva.
Ausforschung (F.) mokvleva, ga-
morkveva.
Ausforschungsbeweis (M.) samoqa-
laqo procesSi mxaris piradi 
cxovrebis gasarkvevad mimar-
Tuli mtkicebuleba.
Ausforschungsbeweisantrag (M.) 
Su amdgomloba mtkicebulebis 
da Svebaze.
Ausfuhr (F.) gatana (qveynidan), 
eqsporti.
ausführen 1. Sesruleba, ganxo-
rcieleba, warmoeba (mag. pro-
cesis); 2. gatana, eqsportire-
ba.
Ausfuhrerlaubnis (F.) nebarTva 
eqsportze, saeqsporto li-
cenzia.
Ausführung (F.) 1. Sesruleba, 
ga n xorcieleba, realizacia; 2. 
Cadena (mag. danaSaulis).
Ausführungsgesetz (N.) Sesavali 
kanoni.
Ausführungsverordnung (F.) dad-
genileba kanonis Sesruleba-
ze.
ausfüllen 1. Sevseba (blankis, 
formularis); 2. eine Lücke ~ 
xarvezis Sevseba, aRmofxvra.
Ausfüllung (F.) Sevseba (blankis, 
formularis).
Ausfüllungsbefugnis (F.) Sevsebis 
uflebamosileba.
Ausgabe (F.) 1. gacema, gaSveba 
(mag. saqonlis); 2 gamoSveba, 
emisia (fasiani qaRaldebis); 3. 
xarji, danaxarji; 4. gamocema 
(mag. wignis, gazeTis).
ausgeben 1. gacema(fulis, 
saqonlis); 2. xarjva, daxarj-
va; 3. gamoSveba, emisia (fasiani 
qaRaldebis).
Ausgleich (M.) 1. gaTanabreba, ga-
wonasworeba; 2. dabalanseba; 3. 
kompensireba, anazRaureba; 4. 
morigeba, SeTanxmeba, kompro-
misi.
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ausgleichen
ausgleichen 1. gaTanabreba, ga-
wo nasworeba; 2. dabalanseba; 
3. kompensireba.
Ausgleichsabgabe (F.) sakompensa-
cio mosakrebeli.
Ausgleichsanspruch (M.) 1. kompe-
nsaciis moTxovna; 2. ganqorwi-
nebisas colis moTxovna qmar-
Tan erTad qonebis Tanabar 
wilze.
Auskunft (F.) 1. cnoba; 2. monace-
mebi, informacia.
Auskunftsklage (F.) sarCeli in-
fo rmaciis miRebaze.
Auskunftspflicht (F.) monacemebis 
an informaciis gacemis val-
debuleba.
Auskunftsverweigerungsrecht (N.) 
cno bis an informaciis gacema-
ze uaris ufleba.
ausladen 1. gadmotvirTva, Ca-
mo tvirTva; 2. gadmosxma (mag. 
mgza vrebis).
Auslage (F.) ~ n xarjebi, danaxar-
jebi.
Ausland (N.) sazRvargareTi, 
uc xoeTi.
Ausländer (M.) ucxoeli, ucxo 
qveynis moqalaqe.
Ausländerrecht (N.) samarTali 
ucxoelebis Sesaxeb.
ausländisch ucxouri, sagareo.
Auslandsdelikt (N.) ucxoeTSi 
Ca de nili danaSauli an sa-
marTaldarRveva.
auslegen 1. ganmarteba, das Ge-
setz ~ kanonis ganmarteba; 2. in-
terpretacia.
Auslegung (F.) ganmarteba; gericht-
liche ~ sasamarTlo ganmarteb a.
ausleihen 1. ganaTxovreba; 2. 
ga qiraveba.
ausliefern 1. gacema, gadacema 
(mag. dokumentis, damnaSavis); 
2. Cabareba (dokumentis); 3. mi-
tana, miwodeba (mag. saqonlis).
Auslieferung (F.) 1. gacema, gada-
cema (mag. dokumentis); 2. gace-
ma, eqstradicia (damnaSavis); 3. 
mitana, miwodeba (mag. saqon-
lis), Cabareba (dokumentis).
Auslieferungshaft (F.) eqstradi-
ciis mizniT damnaSavis dapa-
timreba.
Auslieferungsverbot (N.) sxva sa-
xelmwifosaTvis moqalaqis ga-
dacemis akrZalva (saerTaS.).
Auslieferungsvertrag (M.) SeTan-
xmeba damnaSaveTa gadacemaze 
(saerTaS.).
ausloben jildos sajarod da-
pireba (samoqal.).
Auslobung (F.) jildos sajarod 
dapireba (samoqal.).
auslosen 1. kenWisyriT gadawy-
veta; 2. kenWisyriT gaTamaSe- 
ba.
Auslosung (F.) 1. kenWisyra; 2. ke-
n WisyriT gaTamaSeba.
Ausnahme (F.) gamonaklisi.
Ausnahmegericht (N.) sagangebo 
(gan sakuTrebuli) sasamarT-
l o.
Ausnahmezustand (M.) sagangebo 
mdgomareoba.
ausnehmen 1. amoReba; 2. amo-
ricxva, gamoricxva.
ausreichen 1. yofna (yofnis), 
kma reba, sakmarisoba; 2. micema 
(kre ditis, sesxis).
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ausreichend
ausreichend 1. sakmarisi, damak-
mayofilebeli; 2. sakmarisad, 
damakmayofileblad.
Aussage (F.) 1. gamonaTqvami, gan-
cxadeba; 2. Cveneba.
Aussageerpressung (F.) Cvenebis 
iZulebiT an muqariT miReba 
(sisxl.).
Aussagegenehmigung (F.) nebarT-
va Cvenebis micemaze.
aussagen 1. gamoTqma, gamoxat-
va; 2. Cvenebis micema.
Aussagenotstand (M.) Cvenebis mi-
cema ukiduresi aucileblobi-
sas.
Aussagepflicht (F.) Cvenebis mice-
mis valdebuleba.
Aussageverweigerungsrecht (N.) 
Cvenebis micemaze uaris uf-
leba.
ausschlagen uari, uaryofa, die 
Erbschaft ~ uari memkvidreoba-
ze.
Ausschlagung (F.) uari, uaryofa.
ausschließen 1. garicxva; 2. ga-
moricxva.
ausschließlich 1. gansakuTrebu-
li, eqskluziuri ~e Zuständig-
keit gansakuTrebuli gansja-
doba; 2. mxolod.
ausschließliche Gesetzgebung (F.) 
gamonaklisi, gansakuTrebuli 
kanonmdebloba.
ausschließliche Gesetzgebungskom-
petenz (F.) (ausschließliche Gesetz-
gebungskompetenz des Kongresses 
der Vereinigten Staaten von Amerika) 
gansakuTrebuli sakanonmdeb-
lo kompetencia (a.S.S.-s ko n-
gresis).
Ausschließung (F.) 1. gamoricxva; 
2. acileba, Camocileba, Camo-
Soreba.
Ausschluss (M.) 1. gamoricxva; ~ 
der strafrechtlichen Verantwortung 
sisxlis samarTlebrivi pasu-
xismgeblobis gamoricxva; 2. 
garicxva; ~ aus der Gesellschaft 
samewarmeo sazogadoebidan 
partnioris garicxva.
Ausschlussfrist (F.) ukiduresi 
vada.
Ausschlussurteil (N.) sasamarTlo s 
gadawyvetileba droulad wa-
r moudgeneli pretenziebis ga - 
moricxvaze.
ausschreiben 1. amowera (doku-
mentidan), gamowera, Sedgena 
(dokumentis); 2. gamocxadeba 
(konkursis, tenderis, vakan-
turi Tanamdebobis da sxv.); 
einen Wettbewerb ~ konkursis 
gamocxadeba; 3. daniSvna (ar-
Cevnebis, Sejibris).
Ausschreibung 1. amonaweri; 2. 
ga mocxadeba (konkursis, ten-
deris, vakanturi Tanamdebo-
bis da sxv.); ~ einer Stelle vakan-
tur Tanamdebobaze konkursis 
gamocxadeba; 3. konkursi, ten-
deri; 4. daniSvna (arCevnebis, 
Sejibris).
Ausschuss (M.) 1. komiteti; 2. 
ko misia.
Außenbereich (M.) sagareo sfe-
ro; sagareo saqme.
Außenminister (M.) sagareo saq-
meTa ministri.
Außenministerium (N.) sagareo 
sa q meTa saministro.
Außenprüfung (F.) safinanso, sa-
gadasaxado Semowmeba.
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Außenseiter
Außenseiter (M.) 1. autsaideri; 
sawarmo, romelic ar Sedis 
monopoliur gaerTianebaSi; 2. 
gareSe piri, araspecialisti.
Außenverhältnis (N.) sagareo ur-
TierToba, ~ se sagareo ur-
TierTobebi.
Außenwirtschaft (F.) sagareo ek-
o nomika.
Außenwirtschaftsrecht (N.) saga-
reo ekonomikuri samarTali; 
saerTaSoriso sameurneo sa-
marTali.
außer Kraft setzen 1. gauqmeba; 2. 
Zaladakargulad gamocxadeba; 
3. anulireba.
außerehelich qorwinebis gareSe, 
~es Kind qorwinebis gareSe So-
bili bavSvi.
außergerichtlich sasamarTlos 
gareSe.
außergewöhnlich 1. sagangebo, 
ga n sakuTrebuli; 2. sagangeb-
od, gansakuTrebulad.
äußern gamoTqma, gamoxatva.
außerordentlich 1. sagangebo ~er 
Botschafter sagangebo elCi; 2. 
riggareSe ~e Versammlung rig-
gareSe kreba.
außerordentliche Kündigung (F.) 
xe lSekrulebis moSla gansa-
kuTrebuli (araordinaruli) 
sa f u ZvliT.
Äußerung (F.) 1. gamoTqma, gamox-
atva; 2. gamovlineba, gamom-
JRavneba.
aussetzen 1. gadadeba, gadava-
deba (mag.sxdomis, procesis); 
den Vollzug eines Urteils ~ ganaCe-
nis aRsrulebis gadadeba; 2. 
Sewyveta, SeCereba; 3. daniSvna 
(mag. gasamrjelos, premiis); 4. 
umweo mdgomareobaSi Cayeneba.
Aussetzung (F.) 1. gadadeba, ga-
davadeba; ~ des Verfahrens pro-
cesis gadadeba; 2. Sewyveta, 
SeCereba; 3. daniSvna (mag. ga-
samrjelos, pensiis); ~ einer 
Rente pensiis daniSvna; 4. umweo 
mdgomareobaSi Cayeneba.
aussiedeln gasaxleba, gadasax-
leba.
Aussiedler (M.) gadasaxlebuli.
aussondern 1. gamocalkeveba; 
2. gakotrebis masidan sxvisi 
sakuTrebis gamoyofa misTvis 
ukan dabrunebis mizniT.
Aussonderung (F.) 1. gamocalke-
veba; 2. gakotrebis masidan 
sxvi si sakuTrebis gamoyofa 
mis Tvis ukan dabrunebis miz-
niT.
aussperren 1. samsaxuridan mox-
s na, gadayeneba; 2. garicxva, 
ga gdeba; 3. lokautis gamocxa-
deba.
Aussperrung (F.) 1. samsaxuridan 
moxsna, gadayeneba; 2. loka-
uti.
ausspielen gaTamaSeba (kenWis-
yriT, latariiT).
Ausspielung (M.) 1. gaTamaSebeba; 
2. kenWisyra; 3. latarea.
Ausspielvertrag (M.) xelSekru-
leba gaTamaSebis Catarebaze.
aussprechen 1. gamoTqma, gamo-
xatva; 2. gamotana (mag. ganaCe-
nis).
Ausstand (M.) 1. gaficva, in ~ tre-
ten gaficva, gaficvis gamocxa-
deba; 2. Camocileba, CamoSore-
ba (vinmes Tanamdebobidan).
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ausstatten
ausstatten 1. aRWurva, SeiaraRe-
ba, aRkazmva; 2. micema, aRWurva, 
mit Vollmachten ~ uflebamosile-
biT aRWurva; 3. qonebis gamo-
yofa, micema (mag. mziTevi s).
Ausstattung (F.) 1. aRWurva, Sei-
araReba, aRkazmva; 2. micema, 
aRWurva (mag. uflebamosile-
biT); 3. qoneba, gamoyofili 
SvilisaTvis (mag. mziTevi).
ausstehend gadauxdeli, dasa-
fari, ~e Schulden gadauxdeli 
valebi.
ausstellen 1. gaformeba, gamo-
wera, eine Quittung ~ qviTris 
gamowera; 2. gacema, micema 
(dokumentis, Cekis da a.S.); ein 
Zeugnis ~ mowmobis micema; 3. 
gamofena, eqsponireba.
Aussteller (M.) 1. gamofenis mo-
nawile, eqsponenti; 2. Semdge-
ni, gamomweri (dokumentis); 3. 
Tamasuqis gamcemi (trasanti), 
Cekis gamcemi.
Ausstellung (F.) 1. gaformeba, ga-
mowera (dokumentis); 2. gace-
ma, micema (Cekis, Tamasuqis da 
a.S.); 3. gamofena, eqsponireba.
Aussteuer (F.) mziTevi.
Austausch (M.) gacvla, gadac-
vla, Secvla.
austauschen gacvla, gadacvla, 
Secvla.
Austauschpfändung (F.) qonebis 
da yadaReba misi sxva qonebiT 
Se cvlis uflebiT.
austreten 1. gasvla, gamosvla 
(organizaciidan, saqmidan); aus 
einem Geschäft ~ saqmidan gasv-
la; 2. wasvla, Tavis minebeba; 
aus dem Staatsdienst ~ saxelmwi-
fo samsaxuridan wasvla.
Austritt (M.) gasvla, gamosvla, 
wasvla (mag. sazogadoebidan, 
partiidan).
ausüben 1. Sesruleba; 2. gan-
xorcieleba, sein Stimmrecht ~ 
Tavisi xmis uflebis ganxor-
cieleba.
Ausübung (F.) 1. Sesruleba; 2. 
ganxorcieleba.
Ausübungsermächtigung (F.) gan-
xorcielebis uflebamosileb a.
Ausverkauf (M.) mTlianad gayid-
v a.
Auswahl (F.) 1. arCeva, SerCeva; 
2. amorCeva; 3. asortimenti.
auswählen arCeva, amorCeva, Se-
r Ce va.
auswandern 1. emigracia; 2. sa-
cxovreblad sxvagan gadas- 
vla.
Auswanderung (F.) 1. emigracia; 
2. sacxovreblad sxvagan ga-
dasvla.
auswärtig 1. gare, sagareo; ~es 
Amt sagareo saqmeTa saminist-
ro; 2. ucxo, ucxouri.
auswärtige Angelegenheit (F.) saga-
reo saqme.
auswärtiger Dienst (M.) sagareo 
saqmeTa samsaxuri.
ausweichen 1. gzis daTmoba; 2. 
gadaxveva.
Ausweis (M.) 1. piradobis dama-
dasturebeli dokumenti (mow-
moba da sxv.); 2. mowmoba, mtki-
cebuleba.
ausweisen 1. gasaxleba (qveyni-
dan); 2. damtkiceba, dokumen-
turad dadastureba; 3. Cvene-
ba, asaxva (balansSi).
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Ausweismissbrauch
Ausweismissbrauch (M.) pirado-
bis damadasturebeli doku-
mentis borotad gamoyeneba.
Ausweispflicht (F.) piradobis do-
kumentis warmodgenis valde-
buleba.
Ausweisung (F.) 1. gasaxleba; 2. 
monacemebis warmodgena.
auswirken 1. gamovlena, Tavis 
Cena, asaxva; 2. Sedegebis qona; 
3. gavlenis qona.
Auswirkung (F.) 1. moqmedeba; 2. 
zemoqmedeba, gavlena; 3. ga-
momJRavneba, gamovlineba; 4. 
Sedegi, rezultati.
auszahlen 1. gadaxda; 2. anga-
riSsworeba.
Auszahlung (F.) 1. gadaxda; 2. an-
gariSsworeba.
Auszug (M.) amonaweri (mag. 
reestridan, ganaCenidan da 
sxv.).
authentisch avTenturi, namdvi-
li, sarwmuno.
authentische Interpretation (F.) av-
Tenturi ganmarteba.
Automatenmissbrauch (M.) qur-
doba avtomatidan.
autonom 1. avtonomiuri, av-
tonomiurad; 2. TviTmmarTve-
luri.
Autonomie (F.) avtonomia.
Autopsie (F.) 1. daTvaliereba; 
2. gvamis gakveTa.
Autor (M.) avtori.
autorisieren 1. avtorizeba; 2. uf- 
lebamosilebis miniWeba.
Aval (M.) avali, saTamasuqo Ta-
vdeboba.
Avis (M.) 1. Setyobineba, cnobe-
ba; 2. avizo.
Axiom (N.) aqsioma.
B
Bagatelldelikt (N.) 1. naklebad 
mZime danaSauli; 2. umniSvne-
lo samarTaldarRveva.
Bagatelle (F.) wvrilmani, ubra-
lo, umniSvnelo ram.
Bagatellsache (F.) samoqalaqo 
da va wvrilman saqmeze.
Bahnpolizei (F.) rkinigzis po-
lici a.
Baisse (F.) 1. vardna, daweva, 
dacema (mag. kursis, fasis); 2. 
ekonomikuri vardna.
Bande (F.) damnaSaveTa organi-
zebuli jgufi, banda.
Bandendiebstahl (M.) bandis mier 
Cadenili qurdoba.
Bandit (M.) banditi, organize-
buli damnaSave.
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Bank
Bank (F.) banki.
Bankakzept (N.) sabanko aqcepti.
Bankbürgschaft (F.) sabanko Tav-
deboba.
Bankeinlage (F.) sabanko anabari, 
depoziti.
Bankenpfandrecht (N.) 1. bankis 
giravnobis ufleba; 2. sabanko 
giravnobis samarTali.
Bankgeheimnis (N.) sabanko said-
umloeba.
Bankgeschäft (N.) sabanko oper-
acia.
Bankier (M.) bankiri.
Bankkonto (N.) sabanko angariSi, 
ein ~ eröffnen sabanko angariSis 
gaxsna.
Banknote (F.) banknoti.
Bankomat (M.) bankomati.
Bankrecht (N.) sabanko samarTa-
li.
Bankrott (M.) gakotreba, gadax-
disuunaroba.
bankrott gakotrebuli, gadax-
disuunaro, bankroti.
Bankrotteur (M.) gakotrebuli, 
gadaxdisuunaro piri.
Bann (M.) 1. Zalaufleba, xeli-
sufleba; 2. akrZalva.
Bannkreis (M.) 1. akrZaluli te-
ritoria; 2. Zalauflebis, xe-
lisuflebis farglebi.
Bannmeile (F.) 1. Zalauflebis, 
xelisuflebis farglebi; 2. 
akrZaluli teritoria.
bar naRdi gadaxda, naRdi fu-
liT angariSsworeba.
Bargebot (N.) 1. naRdi fuliT 
gadaxdis SeTavazeba; 2. gada-
saxdeli Tanxis nawili, ro-
melsac naRdi fuliT ixdis 
myidveli auqcionze.
Bargeld (N.) naRdi fuli.
Barkauf (M.) naRdi fuliT Se-
Zena.
Barscheck (M.) gadasaxdeli, sa-
kaso Ceki.
Barzahlung (F.) naRdi fuliT ga-
daxda.
Basis (F.) 1. bazisi; 2. baza, sa-
fuZveli.
Basiszins (M.) sabaziso procen-
ti, sabaziso sargebeli.
Basiszinssatz (M.) sabaziso sap-
rocento ganakveTi.
Bau (M.) mSenebloba.
Bauaufsicht (F.) 1. samSeneblo 
zedamxedveloba; 2. samSeneb-
lo inspeqcia.
Baufreiheit (F.) samSeneblo samu-
Saoebis ganxorcielebis Tavi-
sufleba.
Baugebiet (N.) samSeneblo ubani.
Baugenehmigung (F.) mSeneblobis 
nebarTva.
Baugesetzbuch (N.) samSeneblo 
kodeqsi.
Bauherr (M.) 1. mSeneblobis 
mflo beli; 2. mSeneblobis da-
m kveTi.
Baukosten (F.Pl.) 1. mSeneblobis 
Rirebuleba; 2. samSeneblo xa-
r jebi.
Baukostenzuschuss (M.) mSeneb-
lo bis xarjebis dasafaravi 
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Bauland
Tan xa, gaweuli binis damqira-
veblis mier qiris angariSi.
Bauland (N.) 1. mSeneblobisTvis 
gankuTvnili miwis nakveTi; 2. 
mSeneblobisTvis vargisi miwis 
nakveTi.
Baulast (F.) 1. mSeneblobisas war- 
moSobili valdebuleba; 2. sam-
Seneblo tvirTi.
Bauleiter (M.) 1. samuSaoTa mwar-
moebeli; 2. mSeneblobis xe-
lmZRvaneli.
Bauleitplan (M.) qalaqmSeneblo-
bis generaluri gegma.
Bauleitplanung (F.) qalaqmSeneb-
lobis dagegmareba.
bauliche Anlage (F.) samSeneblo 
mowyobiloba.
Baulinie (F.) 1. wiTeli xazi; 2. 
fasadis xazi.
Baumangel (M.) samSeneblo nak-
li, mSeneblobis xarvezi.
Baumeister (M.) 1. arqiteqtori; 
2. mSenebeli.
Baunutzungsverordnung (F.) ad-
ministraciuli gankarguleb a 
samSeneblo saWiroebebis dak- 
ma yofilebis Sesaxeb.
Bauordnung (F.) 1. samSeneblo 
wesebi; 2. samSeneblo wesde- 
ba.
Bauordnungsrecht (N.) samSeneb-
lo wesebidan gamomdinare uf-
leba.
Bauplan (M.) samSeneblo gegma.
Bauplanung (F.) mSeneblobis da-
gegmva.
Bauplanungsrecht (N.) mSeneblo-
bis dagegmvis samarTali.
Bauplatz (M.) samSeneblo moe-
dani, samSeneblo adgili.
Baupolizei (F.) samSeneblo po-
licia.
Bauprozess (M.) mSeneblobis 
pro cesi.
Baurecht (N.) samSeneblo sa-
marTali; ufleba mSenebloba-
ze.
baureif mSneblobisTvis momza-
debuli, mSeneblobisTvis mzad 
(mag. miwis nakveTi an terito-
ria).
Bauschein (M.) mSeneblobis daw-
yebis nebarTva.
Bausparkasse (F.) samSeneblo-
saSemnaxvelo banki.
Bausparvertrag (M.) samSeneblo-
saSemnaxvelo bankTan dadebu-
li xelSekruleba individua-
luri mSeneblobisTvis.
Baustelle (F.) 1. samSeneblo mo-
edani; 2. samSeneblo obieqti.
Bauträger (M.) samSeneblo fir-
ma, samSeneblo subieqti.
Bauüberwachung (F.) administ-
raciuli zedamxedveloba mSe-
neblobaze.
Bauwerk (N.) 1. Senoba; 2. nage-
boba.
Bauwich (M.) samSeneblo manZi-
li (mag. mSenebare nagebobebs 
Soris, mSenebare nagebobasa 
da quCis sazRvars Soris da 
a.S.).
beabsichtigen 1. ganzraxva, ganz-
raxvis qona; 2. dapireba, Cafi-
qreba, gadawyveta (raimesi).
beachten 1. yuradRebis miqce-
va, SemCneva; 2. mxedvelobaSi 
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Beachtung
miReba, dacva, die Souveränität ~ 
suverenitetis dacva (mxed-
velobaSi miReba, pativisce- 
ma).
Beachtung (F.) mxedvelobaSi mi-
Reba, dacva, gaTvaliswineba, 
unter ~ dieser Regel am wesis gaT-
valiswinebiT.
Beamtenbestechung (F.) moxelis 
(Tanamdebobis piris) mosyidva, 
moqrTamva.
Beamtenhaftung (F.) moxelis pa-
suxismgebloba.
Beamtenrecht (N.) samoxeleo sa-
marTali, sajaro samsaxuris 
samarTali.
Beamtenrechtsrahmengesetz (N.) 
federaluri kanoni Cinovnike-
bis Sesaxeb.
Beamtenverhältnis (N.) samoxe-
leo samsaxurebrivi urTier-
Toba.
Beamter (M.) 1. saxelmwifo mo-
xele, mosamsaxure, Cinovniki; 
2. Tanamdebobis piri.
beanspruchen 1. moTxovna (iT-
xovs); 2. pretenziis qona (ra-
meze).
beanstanden Sepasuxeba, Sekama-
Teba, Secileba, gaprotesteba.
bearbeiten 1. damuSaveba, die 
Akten ~ aqtebis damuSaveba; 2. 
gadakeTeba.
Bearbeitung (F.) 1. damuSaveba; 
2. gadakeTeba.
beaufsichtigen 1. Tvalyuris 
dev na; 2. zedamxedveloba.
beauftragen 1. davalebis mice-
ma; 2. mindoba, rwmunebiT aR-
Wurv a.
Beauftragter (M.) mindobili pi-
ri, rwmunebuli.
beauftragter Richter (M.) davale-
biT aRWurvili mosamarTle.
bebauen 1. gaSeneba, 2. ganaSe-
nianeba.
Bebauungsplan (M.) ganaSenian-
ebis gegma.
Bedarf (M.) 1. moTxovnileba, 2. 
saWiroeba, nach ~ saWiroebis 
mixedviT.
Bedenken (N.) 1. eWvi; 2. SiSi, 
sifrTxile.
bedeuten 1. mniSvnelobis qona, 
niSnavs; 2. aRniSvna (aRniS- 
navs).
Bedeutung (F.) 1. mniSvneloba; 2. 
azri.
bedienen 1. momsaxureba; 2. 
mov la.
Bediensteter (M.) mosamsaxure 
(saxelmwifo an municipaluri 
dawesebulebis).
Bedienung (F.) 1. momsaxureba; 2. 
servisi; 3. momsaxure persona-
li.
Bedienungsanleitung (F.) 1. mom-
saxurebis saxelmZRvanelo; 2. 
eqspluataciis instruqcia.
bedingen 1. ganpirobeba (ganapi-
robebs); 2. gamowveva; 3. damo-
kidebuleba (raimeze).
bedingt 1. ganpirobebuli; 2. pi-
robiTi.
bedingte Schuldfähigkeit (F.) piro-
biTi deliqtunarianoba, Se-
racxadoba.
bedingter Vorsatz (M.) iribi ganz-
raxva.
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Bedingung
Bedingung (F.) piroba, eine ~ stel-
len pirobis wamoyeneba.
bedingungsfeindlich upirobo, pi-
robagareSe, ~es Rechtsgeschäft 
ga rigeba, romelic ar uSvebs 
raime pirobas, upirobo gari-
geba.
Bedingungsfeindlichkeit (F.) upi-
roboba.
bedrohen damuqreba (emuqreba), 
mit Strafe ~ dasjiT damuqreba.
Bedrohung (F.) muqara.
Bedürfnis (N.) 1. moTxovnileba, 
~se befriedigen moTxovnilebebis 
dakmayofileba; 2. saWiroeba, 
dringendes ~ gadaudebeli saWi-
roeba.
Bedürfnisprüfung (F.) moTxovni-
lebis aucileblobis Semow-
meba.
bedürftig saWiroeba (raimesi).
Bedürftigkeit (F.) 1. saWiroeba; 2. 
siRaribe.
beeiden ficis dadeba, ficiT 
dadastureba.
beeidigen ficis dadeba, ficiT 
dadastureba.
Beeidigung (F.) ficis dadeba, 
ficiT dadastureba, ficis Ca-
morTmeva.
beeinflussen 1. zemoqmedeba, ze-
gavlena; 2. zemoqmedebis, ze-
gavlenis moxdena.
Beeinflussung (F.) zegavlena, ze-
moqmedeba, ~ von Zeugen mowmeeb-
ze zemoqmedeba.
beeinträchtigen 1. zianis, zara-
lis miyeneba; 2. dazianeba, da-
zaraleba; 3. Selaxva, darRve-
va (uflebis, interesebis).
Beeinträchtigung (F.) 1. zianis, 
za ralis miyeneba; 2. dazianeba, 
dazaraleba; 3. Selaxva, darR-
veva (uflebis, interesebis).
beenden dasruleba, damTav-
reba.
beendeter Versuch (M.) dasrule-
buli mcdeloba.
beendigen dasruleba, damTav-
reba.
Beendigung (F.) dasruleba, dam-
Tavreba.
beerdigen dakrZalva, dasafla-
veba.
Beerdigung (F.) dakrZalva, da-
saflaveba.
Beerdigungskosten (F.Pl.) dakrZa-
lvis xarjebi.
befähigen 1. uflebis micema; 
2. unaris miniWeba, unarianad 
qceva.
Befähigung (F.) 1. unari, unari-
anoba, SesaZlebloba; 2. var-
gisianoba, kvalifikacia, ~ zum 
Richteramt vargisianoba/unari-
anoba mosamarTlis Tanamde-
bobis dasakaveblad 3. profe-
siuli momzadeba.
Befähigungsnachweis (M.) 1. kva-
lifikaciis damadasturebeli 
mowmoba; 2. profesiuli momz-
adebis damadasturebeli mow- 
moba.
befangen mikerZoebuli, ein 
~er Richter mikerZoebuli mosa-
marTle.
Befangenheit (F.) mikerZoebu-
loba.
befassen 1. Sexeba; 2. dakavebu-
loba (raimeTi).
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Befehl
Befehl (M.) brZaneba, gankargu-
leba.
befehlen 1. brZanebis gacema; 2. 
gankargulebis gacema.
befolgen 1. Sesruleba, ganxor-
cieleba (mag. brZanebis); 2. 
dacva (mag. wesebis).
befördern 1. gagzavna; 2. gadazi-
dva, transportireba; 3. Tana-
mdebobrivad dawinaureba; 4. 
xe lSewyoba.
Beförderung (F.) 1. gagzavna; 2. 
ga dazidva, transportireba, 
~ von Personen und Gütern mg-
zavrebisa da tvirTebis ga-
dazidva; 3. Tanamdebobrivad 
dawinau reba.
Beförderungsvertrag (M.) gada-
zidvis (transportirebis) xe-
l Sekruleba.
befragen 1. gamokiTxva; 2. da-
kiTxva.
befreien 1. gaTavisufleba (mag. 
msjavrdebulis); 2. daTxovna, 
gaTavisufleba (mag. samsaxu-
ridan).
Befreiung (F.) 1. gaTavisufleba, 
~ von Gefangenen patimrebis ga-
Tavisufleba; ~ von Steuern ga-
dasaxadebisgan gaTavisufle-
ba; 2. daTxovna (mag. samsaxu-
ridan); 3. imuniteti, xelSeu-
xebloba.
Befreiungsanspruch (M.) gaTavi-
suflebis moTxovna.
Befreiungsvorbehalt (M.) daTqma 
gaTavisuflebis Sesaxeb.
befrieden dacva (mag. kanoniT).
befriedet daculi, ~es Denkmal 
dacvis qveS myofi (daculi) 
arqiteqturuli Zegli.
befriedigen dakmayofileba (mag. 
moTxovnebis, kreditoris).
Befriedigung (F.) dakmayofile-
ba, vorzugsweise ~ eines Gläubigers 
kreditoris upiratesi dakma-
yofileba.
Befriedung (F.) 1. daSoSmineba, 
dawynareba; 2. Serigeba, zavi; 
3. neitralizacia.
befristen 1. vadis daniSvna; 2. 
vadiT SezRudva.
Befristung (F.) 1. vadis daniSv-
na, vadis gansazRvra; 2. vadiT 
SezRudva, ~ des Rechtes ufle-
bis vadiT SezRudva.
Befugnis (F.) 1. uflebamosile-
ba; 2. ufleba; 3. kompetencia, 
gesetzliche ~ kanoniT gaTvalis-
winebuli kompetencia.
befugt uflebamosili.
befürworten 1. mxardaWera; 2. 
ga moqomageba, gamosarCleba; 3. 
Su amdgomloba.
Befürwortung (F.) 1. mxardaWera; 
2. gamoqomageba, gamosarCleba; 
3. Suamdgomloba.
begabt niWieri, unariani.
Begabtenförderung (F.) unarebis 
ganviTareba.
begebbar 1. mimoqcevadi, gayid-
vadi; 2. emisirebuli (mag. aq-
cia).
begebbares Wertpapier (N.) emisi-
rebuli fasiani qaRaldi.
begeben 1. gayidva; 2. mimoqce-
vaSi gaSveba; 3. gamoSveba, emi-
sia (mag. aqciebis).
Begebung (F.) 1. gamoSveba, emi-
sia (fasiani qaRaldebis); 2. 
gayidva.
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begehen
begehen Cadena, eine Straftat ~ 
danaSaulis Cadena.
Begehren (N.) 1. moTxovna; 2. 
Txovna.
begehren 1. moTxovna; 2. Txov-
na; 3. survili, wadili.
Begehung (F.) Cadena, ~ einer Straf-
tat danaSaulis Cadena.
Begehungsdelikt (N.) qmedebiT Ca-
denili danaSauli.
beglaubigen 1. damowmeba, notari-
ell ~ sanotaro wesiT damowmeba; 
2. dadastureba; 3. akredita-
cia (mag. elCis).
Beglaubigung (F.) 1. damowmeba; 2. 
dadastureba; 2. akreditacia 
(mag. elCis).
Beglaubigungsschreiben (N.) rwmu-
nebis sigeli.
Beglaubigungsvermerk (M.) dama-
dasturebeli warwera.
begleichen 1. gadaxda, angariS-
sworeba; 2. dafarva (mag. dava-
lianebis).
begleiten Tanxleba.
Begleittat (F.) Tanmdevi qmedeba.
begnadigen Sewyaleba.
Begnadigung (F.) Sewyaleba, um ~ 
bitten Sewyalebis Txovna.
begreifen gageba, Cawvdoma, mix-
vdoma.
begrenzen 1. SezRudva; 2. Semo-
sazRvra, Semofargvla.
begrenzt 1. SezRuduli; 2. Se-
mosazRvruli, Semofargluli.
Begrenzung (F.) 1. SemosazRvra, 
Semofargvla; 2. zRvari, sazR-
vari, farglebi.
Begriff (M.) 1. cneba; 2. gageba.
begründen 1. dafuZneba, daar-
seba; 2. dasabuTeba.
Begründer (M.) damfuZnebeli, 
damaarsebeli.
begründet 1. dasabuTebuli, da-
da s turebuli; 2. dafuZnebu-
li.
Begründetheit (F.) dasabuTebu-
loba.
Begründung (F.) 1. dasabuTeba; 2. 
motivireba; 3. dafuZneba, ix. 
Gründung.
begünstigen 1. xelSewyoba (sis-
xl.); 2. upiratesobis an SeRa-
vaTebis miniWeba; 3. privilegi-
reba.
begünstigend 1. upiratesobis 
mi m niWebeli; 2. privilegire-
badi.
begünstigender Verwaltungsakt (M.) 
upiratesobis mimniWebeli ad-
ministraciuli aqti.
Begünstigter (M.) 1. sargeblis 
mimRebi; 2. beneficiari.
Begünstigung (F.) 1. xelSewyo-
ba; 2. upiratesoba, SeRavaTi, 
einseitige ~ calmxrivi SeRavaTi 
3. privilegia, privilegireba, 
~ eines Gläubigers kreditoris 
privilegireba, movalis mier 
kreditoris upiratesad dak-
mayofileba.
behandeln 1. ganxilva, miCneva, 
j-n als Freund ~ megobrad miCneva; 
2. midgoma, mopyroba; 3. msje-
loba, ganxilva 4. mkurnaloba.
Behandlung (F.) 1. ganxilva, miC-
neva; 2. midgoma, reJimi, gleiche 
~ Tanabari midgoma, nationale ~ 
nacionaluri reJimi; 3. msje-
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behaupten
loba, ganxilva; 4. mkurnalo-
ba, movla. 5. ganmarteba, ga-
geba, strafrechtliche ~ sisxlis 
samarTlebrivi ganmarteba.
behaupten 1. damtkiceba (amt-
kicebs); 2. (vinmes) darwmuneba, 
dajereba.
Behauptung (F.) damtkiceba, 
mtki ceba.
Behelf (M.) 1. damxmare saSuale-
ba; 2. daxmareba; 3. Sepasuxeba, 
Sesagebeli.
beherbergen 1. TavSesafris mi-
cema; 2. TavisTan miReba.
Beherbergung (F.) 1. TavSesafari; 
2. mowyoba, dabinaveba, ganTav-
seba.
beherrschen 1. floba; 2. marT-
va, batonoba (mag. qveynis); 3. 
srulyofilad codna.
Beherrschung (F.) 1. floba; 2. 
marTva, batonoba.
behindern 1. dabrkoleba, Sefe-
rxeba; 2. xelSeSla.
behindert 1. SezRuduli (rai-
meSi), unar-SezRuduli; 2. nak-
lis mqone.
Behinderter (M.) gonebrivi an 
fizikuri naklis mqone piri, 
unar-SezRuduli.
Behinderung (F.) 1. dabrkoleba; 
2. xelSeSla; 3. unar-SezRudu-
li.
Behörde (F.) 1. saxelmwifo or-
gano; 2. uwyeba, dawesebuleba.
beibringen 1. wardgena, warmod-
gena (dokumentis mtkicebule-
bis, mowmis da a.S.); 2. miyeneba, 
j-m einen Verlust ~ vinmesTvis zi-
anis miyeneba.
Beibringung (F.) 1. wardgena, 
warmodgena (dokumentis mtki-
cebulebis, mowmis da a.S.); 2. 
miyeneba (mag. zianis miyeneba).
Beibringungsgrundsatz (M.) Se-
jibrebiTobis principi (samoq.
proc.), ix. Verhandlungsgrundsat z, 
Verhandlungsmaxime.
beifügen 1. TandarTva (mag. do-
kumentis); 2. damateba.
Beigeladener (M.) 1. mesame piri 
(samoqalaqo da administra-
ciul procesSi); 2. mowveuli 
dainteresebuli piri (admi-
nistraciul samarTalwarmoe-
baSi).
Beihilfe (F.) 1. daxmareba, Sem-
weoba, finanzielle ~ finansu-
ri daxmareba; 2. xelSewyoba, 
daxmareba, ~ leisten daxmarebis 
aRmoCena, ~ zum Mord mkvle-
lobaSi xelSewyoba; 3. subsi-
dia.
beiladen 1. saqmeSi CarTva, saq-
meSi Cabma (mag. administra-
ciul procesSi mesame pirad); 
2. miwveva, mizidva.
Beiladung (F.) saqmeSi Cabma, saq-
meSi CarTva (mag. administra-
ciul procesSi mesame pirad).
beilegen 1. darTva (mag. doku-
mentis); 2. mogvareba, daregu-
lireba (mag. kamaTis); 3. Se-
Tanxmeba, morigeba, eine Sache 
gütlich ~ saqmis SeTanxmebiT, mo-
rigebiT dasruleba.
Beilegung (F.) 1. darTva (mag. do-
kumentis); 2. mogvareba, dare-
gulireba, gadawyveta, schieds-
gerichtliche ~ davis saarbitraJo 
wesiT gadaWra (gadawyveta).
Beirat (M.) 1. sabWo; 2. komisi a; 
3. eqsperti, mrCeveli, kon-
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Beischlaf
sultanti, juristischer ~ iurist-
konsulti.
Beischlaf (M.) sqesobrivi ur-
TierToba, außerehelicher ~ qor-
winebagareSe, ukanono sqesob-
rivi urTierToba.
beischlafen sqesobrivi urTier-
Toba.
Beisitzer (M.) 1. msajuli; 2. sasa-
marTlo kolegiis wevri.
beispielsweise magaliTad, maga-
liTis saxiT.
Beistand (M.) 1. daxmareba, Ta-
nadgoma, ~ leisten daxmarebis 
aR moCena, daxmarebis gaweva, 
2. iuridiuli mrCeveli, kons-
ultanti, ix. Rechtsbeistand; 3. 
mzrunveli.
beistehen 1. daxmareba, Tanad-
goma; 2. mzrunveloba.
Beitrag (M.) 1. wili, nawili; 2. 
Senatani, Sesatani; 3. sawevro, 
sawevro Senatani 4. wvlili, ei-
nen ~ leisten wvlilis Setana.
Beitragsbemessung (F.) Senatanis 
gamoTvla.
Beitragsbemessungsgrenze (F.) sa-
dazRvevo Senatanebis gamoT-
vlis farglebi.
beitreiben 1. gadaxdevineba, 
z Rvevineba; 2. amoReba, akrefa 
(mag. gadasaxadebis).
Beitreibung (F.) 1. gadaxdevineba, 
zRvevineba; 2. amoReba, akrefa 
(mag. gadasaxadebis).
beitreten 1. Sesvla organizaci-
aSi, gawevrianeba, einem Verein 
~ Sesvla kavSirSi; 2. mierTeba 
(mag. xelSekrulebasTan), ei-
nem Abkommen ~ SeTanxmebasTan 
mierTeba; 3. CarTva, Cabma, dem 
Kläger ~ saqmeSi CarTva mosarCe-
lis mxareze.
Beitritt (M.) 1. Sesvla organi-
zaciaSi, gawevrianeba; 2. mier-
Teba (mag. xelSekrulebasTan); 
3. saqmeSi CarTva, Cabma, ~ Drit-
ter sasamarTlo saqmeSi mesame 
pirTa CarTva.
Beiurteil (N.) Sualeduri gadaw-
yvetileba.
beiwohnen 1. Tandaswreba, Tan-
yofna. 2. Tanacxovreba, ix. bei-
schlafen.
Beiwohnung (F.) 1. Tandaswreba, 
Tanyofna; 2. monawileoba; 3. 
Tanacxovreba, ix. Beischlaf.
bejahen 1. daTanxmeba; 2. dada-
stureba; 3. Tanxmoba.
Bekanntgabe (F.) 1. gamocxadeba, 
ix. Bekanntmachung; 2. gamoq-
veyneba, publikacia.
bekanntgeben 1. gamocxadeba, 
ix. bekanntmachen; 2. Setyobi-
neba, cnobeba; 3. gamoqveyne- 
ba.
bekanntmachen 1. gamocxadeba; 
2. Setyobineba, cnobeba; 3. ga-
moqveyneba.
Bekanntmachung (F.) 1. gamocxa-
deba; 2. Setyobineba, cnobeba; 
3. gamoqveyneba, ~ des Gesetzes 
kanonis gamoqveyneba.
bekennen 1. cnoba, aRiareba; 2. 
gamotydoma; 3. dadastureba; 
4. sarwmunoebis aRiareba.
Bekenntnis (N.) 1. aRiareba, ix. 
Anerkenntnis; Geständnis; ein ~ ab-
legen aRiareba (raimesi); 2. sar-
wmunoebis aRiareba.
Bekenntnisfreiheit (F.) sarwmunoe-
bis Tavisufleba.
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Bekenntnisschule
Bekenntnisschule (F.) religiuri 
aRmsareblobis skola.
beklagt dadanaSaulebuli piri; 
piri, romelsac uCivian.
Beklagter (M.) mopasuxe.
Belang (M.) 1. mniSvneloba, von ~ 
sein mniSvnelobis qona; 2. Sem-
xebloba; 3. interesi, die ~e ei-
nes Gläübigers vertreten kredito-
ris interesebis warmodgen a.
belasten 1. raime valdebule-
biT datvirTva, mit Hypotheken 
~ ipoTekiT datvirTva; 2. da-
danaSauleba, mxileba.
belastend sabraldebo, mamxi-
lebeli, ~e Umstände sabralde-
bo, mamxilebeli garemoebebi.
belästigen 1. datvirTva; 2. Se-
wuxeba.
Belästigung (F.) 1. datvirTva; 2. 
Sewuxeba.
Belastung (F.) 1. datvirTva, ding-
liche ~ sanivTo datvirTva, hy-
pothekarische ~ ipoTekiT dat-
virTva; 2. dadanaSauleba; 3. 
mxileba.
Belastungszeuge (M.) braldebis 
mowme.
belaufen Sedgena (Seadgens).
Beleg (M.) 1. sabuTi, dokumenti; 
2. sabuRaltro dokumenti; 3. 
qviTari, cnoba.
belegen (Adj.) arsebuli, ganla-
gebuli, ~e Sache uZravi qoneba.
belegen (V.) 1. dakisreba, mit ei-
ner Geldstrafe ~ jarimis dakis-
reba, dajarimeba; 2. dayadaRe-
ba, in Beschlag nehmen ~ qonebis 
aRwera; 3. dokumenturad da-
dastureba, dokumentireba.
Belegenheit (F.) adgilsamyofeli .
Belegenheitsgrundsatz (M.) ad-
gilsamyofelis principi.
beleglos dokumentis gareSe.
belehren 1. swavleba; 2. ganmar-
teba, konsultacia.
Belehrung (F.) 1. ganmarteba, axs-
na-ganmarteba; 2. konsulta-
cia; 3. gafrTxileba, ~ der 
Zeugen mowmeebis gafrTxile- 
ba.
Belehrungspflicht (F.) ganmartebis 
valdebuleba.
beleidigen Seuracxyofa, wörtlich 
~ sityvieri Seuracxyofa.
Beleidigung (F.) Seuracxyofa, 
schwere ~ mZime Seuracxofa.
beleihen 1. sesxis micema (mag. 
giraos qveS); 2. dagiraveba.
bemessen 1. azomva, gazomva; 2. 
gamoTvla; 3. gansazRvra, Sefa-
seba.
Bemessung (F.) 1. azomva, gazom-
va; 2. gamoTvla; 3. gansazRvra, 
Sefaseba, ~ der Verfahrenskosten 
sasamarTlo xarjebis odeno-
bis gansazRvra.
Bemessungsgrundlage (F.) gamoT-
vlis safuZveli (sagadasaxado 
dabegvris, sapensio Senatane-
bis da a.S.).
beneficium (N.) (lat.) SeRavaTi, 
privilegia.
Benehmen (N.) qceva, saqcieli.
Benelux-Staat (M.) beneluqsis 
qveynebi (belgia, niderlande-
bi da luqsemburgi).
benutzen 1. gamoyeneba; 2. sar-
gebloba.
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Benutzer
Benutzer (M.) mosargeble, mom-
xmarebeli.
Benutzung (F.) sargebloba, ga-
moyeneba, moxmareba.
Benutzungsgebühr (F.) sargeblo-
bis gadasaxdeli.
Benutzungsordnung (F.) gamoye-
nebis wesi, sargeblobis inst-
ruqcia.
Benutzungsverhältnis (N.) sarge-
blobidan gamomdinare urTi-
erToba.
Benutzungszwang (M.) gamoyene-
bis valdebuleba, savaldebu-
lo gamoyeneba.
beobachten dakvirveba, meTval-
yureoba, Tvalyuris devneba.
beraten (V.) 1. rCeviT daxmareba, 
rCevis micema; 2. konsultacia.
Berater (M.) mrCeveli, konsul-
tanti, Rechtsberater samarTle-
brivi mrCeveli, iurist-kon-
sulti.
Beratung (F.) 1. konsultacia, 
rCe va; 2. TaTbiri; 3. ganxilva, 
dis kusia.
Beratungshilfe (F.) sakonsulta-
cio daxmareba.
Beratungszimmer (N.) saTaTbi ro 
oTaxi.
berauben 1. gaZarcva, gaqurdva; 
2. CamorTmeva, warTmeva.
Beraubung (F.) 1. Zarcva, qurdo-
ba (sisxl.); 2. CamorTmeva, war-
Tmeva.
berechnen 1. gamoTvla, gamoan-
gariSeba; 2. kalkulacia.
Berechnung (F.) 1. gamoTvla, ga-
moangariSeba ~ des Pflichtteils 
savaldebulo wilis gansazR-
vra, ~ der Strafzeit sasjelis va-
dis gamoTvla; 2. kalkulacia, 
gaTvla, ökonomische ~en ekono-
mikuri gaTvlebi.
berechtigen 1. uflebis micema; 
2. uflebamosilebis miniWeba, 
ix. bevollmächtigen.
berechtigt 1. uflebamosili; 2. 
safuZvliani; 3. uflebamosi-
lebis qona, uflebis qona.
Berechtigter (M.) uflebamosili 
piri.
Berechtigung (F.) 1. uflebis mi-
cema, uflebamosilebis mini-
Weba; 2. ufleba, uflebamosi-
leba.
Bereich (M.) 1. sfero, dargi; 2. 
kompetencia.
bereichern gamdidreba.
Bereicherung (F.) gamdidreba, un-
gerechtfertigte ~ usafuZvlo gam-
didreba.
Bereicherungsabsicht (F.) 1. anga-
rebiTi ganzraxva; 2. angarebi-
Ti motivi.
Bereicherungsanspruch (M.) usa-
fuZvlo gamdidrebidan warmo-
Sobili moTxovna.
bereinigen 1. mogvareba, mowes-
ri geba, daregulireba (mag. da- 
vis, konfliqtis); 2. aRmofxv-
ra, ga dawyveta (mag. siZnelee-
bis); 3. gasworeba, Seswore- 
ba.
Bereinigung (F.) 1. mogvareba, mo-
wesrigeba, daregulireba (mag. 
davis, konfliqtis); 2. aRmo-
fxvra, gadawyveta, gadaWra 
(mag. siZneleebis); 3. gaswore-
ba, Sesworeba.
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bereit
bereit 1. mza, mzad; 2. momzade-
buli.
bereit sein mzadyofna (aris 
mzad).
Bereitschaft (F.) 1. mzadyofna, in 
~ setzen mzadyofnaSi moyvana; 2. 
policiis razmi.
Bereitschaft (F.) mzadyofna.
Bereitschaftspolizei (F.) 1. poli-
ciis razmi; 2. samxedro poli-
cia.
Bergelohn (M.) samaSvelo gasam-
rjelo (mag. gemis gadarCenis-
Tvis.
bergen xsna, gadarCena, Svela.
Bergrecht (N.) samTo samarTali.
Bergregal (N.) samTo regalia; sa-
xelmwifos monopolia sasar-
geblo wiaRiseulis mopoveba-
sa an gadamuSavebaze.
Bergwerk (N.) 1. samTo sawarmo; 
2. Saxta, ein ~ betreiben Saxtis 
eqsploatacia.
Bergwerkseigentum (N.) samTo-
samrewvelo sakuTreba.
Bericht (M.) 1. moxseneba, anga-
riSi, einen ~ erstatten moxsene-
bis gakeTeba; 2. Cveneba ~ von 
Augenzeugen TviTmxilvelebis 
Cveneba.
berichten 1. moxseneba, patakis 
wa rdgena; 2. angariSis ward-
gena.
Berichterstatter (M.) 1. momxsene-
beli; 2. referenti.
berichtigen 1. Sesworeba, gaswo-
reba; 2. mowesrigeba, mogvare-
ba; 3. gadaxda, dafarva, eine 
Rechnung ~ angariSis gadaxda.
Berichtigung (F.) 1. Sesworeba, ga-
s woreba, ~ des Grundbuches saja-
ro reestris Canaweris Seswo-
reba; 2. mowesrigeba, mogvare-
ba; 3. gadaxda, dafarva, ~ einer 
Rechnung angariSis gadaxd a.
Berner Übereinkunft zum Schutz 
von Werken der Literatur und Kunst 
(F.) bernis konvencia litera-
turuli da xelovnebis nawar-
moebebis dacvis Sesaxeb. 
berücksichtigen mxedvelobaSi 
miReba, gaTvaliswineba.
Beruf (M.) 1. profesia, profe-
siuli saqmianoba; 2. special-
oba; 2. mowodeba.
berufen (Adj.) 1. mowveuli als 
Erbe ~ memkvidred mowveuli; 2. 
gankuTvnili.
berufen (V.) 1. mowveva (mag. kre-
bis, Tanamdebobaze), ix. einbe-
rufen; 2. daniSvna.
beruflich profesiuli, samsaxu-
rebrivi, ~ tätig sein specialo-
biT muSaoba.
Berufsausübung (F.) profesiuli 
saqmianobis ganxorcieleba.
Berufsbeamter (M.) saStato mo-
xele, saStato Cinovniki.
Berufsberatung (F.) konsultacia 
profesiis asarCevad.
Berufsbildung (F.) profesiuli 
swavleba, profesiuli momza-
deba.
Berufsfreiheit (F.) profesiis ar-
Cevis Tavisufleba.
Berufsgenossenschaft (F.) profe-
siuli gaerTianeba.
Berufskrankheit (F.) profesiuli 
daavadeba.
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Berufsrichter
Berufsrichter (M.) saStato mosa-
marTle.
Berufsschule (F.) profesiuli sa-
swavlebeli.
Berufsunfähigkeit (F.) profesiu-
li Sromisuunaroba.
Berufsunfähigkeitsversicherung (F.) 
profesiuli Sromisuunarobis 
dazRveva.
Berufsverband (M.) profesiuli 
dargobrivi gaerTianeba.
Berufsverbot (N.) profesiuli 
saqmianobis akrZalva.
Berufswahl (F.) profesiis arCe-
va.
Berufung (F.) 1. apelacia, saape-
lacio saCivari; 2. gasaCivre-
ba, apelaciis Setana, ~ einlegen 
apelaciis Setana; 3. daniSvna; 
4. mowveva, ~ als Erbe memkvidred 
mowveva; 5. miTiTeba.
Berufungsbeklagter (M.) apela-
ciis mopasuxe.
Berufungsgericht (N.) saapelacio 
sasamarTlo.
Berufungsgrund (M.) 1. apelaciis 
safuZveli; 2. memkvidred mow-
vevis safu Zveli.
Berufungsverfahren (N.) saapela-
cio warmoeba, warmoeba saape-
lacio sasamarTloSi.
berühmen 1. qeba, Seqeba (aqebs); 
2. siamaye (amayobs).
Berühmung (F.) 1. qeba, qeba-di-
deba; 2. siamaye.
Besatzung (F.) 1. ekipaJi; 2. oku-
pacia.
Besatzungsgebiet (N.) okupirebu-
li teritoria.
Besatzungsgewalt (F.) saokupacio 
xelisufleba.
Besatzungsmacht (F.) saokupacio 
Zalaufleba.
Besatzungsrecht (N.) 1. okupaciis 
ufleba; 2. saokupacio samar-
Tali.
Besatzungsstatut (N.) saokupacio 
statuti, saokupacio wesdeba.
Besatzungszone (F.) saokupacio 
zona.
beschädigen 1. dazianeba, gafu-
Weba; 2. zianis, zaralis miye-
neba.
Beschädigung (F.) 1. dazianeba, 
ga fuWeba, schwere körperliche ~ 
sxeulis mZime dazianeba; 2. zi-
anis, zaralis miyeneba.
beschaffen (Adj.) raime Tvisebe-
bis an xarisxis mqone.
beschaffen (V.) 1. SeZena, Sovna; 
2. damzadeba; 3. miwodeba.
Beschaffung (F.) 1. SeZena, Sesyi-
dva; 2. damzadeba; 3. miwodeba.
Beschaffungsschuld (F.) 1. miwo-
debis valdebuleba; 2. miwo-
debidan gamomdinare davali-
aneba.
beschäftigen dasaqmeba, dakaveba 
samuSaoTi.
beschäftigt 1. dasaqmebuloba, 
da kavebuloba, ~ sein dakavebu-
loba, dasaqmebuloba raimeTi; 
2. muSaoba (muSaobs).
Beschäftigung (F.) 1. saqme, saq-
mianoba, samuSao, regelmäßige ~ 
mudmivi samuSao; 2. dasaqmeba, 
samuSaos micema.
Beschäftigungspflicht (F.) dasaqme-
bis valdebuleba ~ des Arbeits-
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Bescheid
gebers damsaqmeblis valdebu-
leba misces samuSao.
Bescheid (M.) gadawyvetileba.
bescheiden (V.) gadawyvetilebis 
miReba, mag. administraciul 
saCivarze.
Bescheidung (F.) uaryofa, uaris 
Tqma.
bescheinigen damowmeba, dadas-
tureba.
Bescheinigung (F.) 1. mowmoba, ~ 
über die Staatsangehörigkeit moqa-
laqeobis mowmoba; 2. dadastu-
reba.
beschimpfen 1. galanZRva, gine-
ba, Zageba; 2. Seuracxyofa.
Beschimpfung (F.) 1. lanZRva, gi-
neba, Zageba; 2. Seuracxyofa.
Beschlag 1. yadaRa, in ~ nehmen 
yadaRis dadeba, ix. Beschlagnah-
me; 2. aRwera; 3. CamorTmeva, 
amoReba, konfiskacia.
Beschlagnahme (F.) 1. yadaRa, ya-
daRis dadeba, ~ des Vermögens 
qonebaze yadaRis dadeba, ~ an-
ordnen yadaRis dadeba; 2. aR-
wera (qonebis); 3. CamorTmeva, 
amoReba, konfiskacia.
beschlagnahmen 1. yadaRis da-
deba; 2. aRwera (qonebis).
beschleunigen 1. daCqareba, aC-
qareba; 2. gazrda, gadideba.
beschleunigt daCqarebuli, ~es 
Verfahren daCqarebuli warmoe-
ba.
beschleunigtes Verfahren (N.) daC-
qarebuli warmoeba, daCqare-
buli procedura.
beschließen 1. damTavreba, das-
ruleba; 2. gadawyveta, dadge-
na; 3. miReba (mag. kanonis, re-
zoluciis).
Beschluss (M.) 1. gadawyvetile-
ba, dadgenileba, ganCineba; 2. 
rezolucia; 3. daskvna (mag. 
eqspertis); 4. dasruleba.
beschlussfähig 1. gadawyvetile-
baunariani; 2. kvorumis mqone.
Beschlussfähigkeit (F.) 1. gadawyve-
tilebaunarianoba; 2. qvorumi.
beschlussunfähig 1. gadawyveti-
l ebauunaro; 2. kvorumis ar-
mqone.
Beschlussunfähigkeit (F.) gadawy-
vetilebauunaroba.
beschränken SezRudva (mag. uf-
lebis, Tavisuflebis).
beschränkt SezRuduli, ~e Rech-
te SezRuduli uflebebi.
beschränkte Haftung (F.) SezRu-
duli pasuxismgebloba.
beschränkte persönliche Dienst-
barkeit (F.) SezRuduli piradi 
servituti.
beschränktes dingliches Recht (N.) 
SezRuduli sanivTo ufleba.
Beschränkung (F.) SezRudva (mag.
Tavisuflebis, uflebis), ~ der 
Vollmacht uflebamosilebis 
Sez Rudva.
beschreiben aRwera (sagnis, mov-
lenis).
Beschreibung (F.) aRwera.
beschuldigen 1. bralis wayeneba, 
bralis dadeba; 2. dadanaSau-
leba, dabraleba.
Beschuldigter (M.) eWvmitanili, 
eWvmitanilad cnobili piri. 
Sdr. Verdächtigter.
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Beschwer
Beschwer (F.) 1. saCivari; 2. siZ-
nele, tvirTi.
Beschwerde (F.) 1. saCivari, staats- 
rechtliche ~ sakonstitucio sa-
Civari; 2. kerZo saCivari.
Beschwerdeführer (M.) momCivani, 
saCivris Semtani.
Beschwerdeverfahren (N.) 1. sa-
Civris ganxilvis warmoeba; 2. 
kerZo saCivris warmoeba.
beschweren 1. valdebulebiT da- 
tvirTva, valdebulebis Ses-
rulebis dakisreba; 2. gasaCiv-
reba, sich ~ saCivris Setana.
beseitigen 1. aRmofxvra; 2. mos-
poba, gauqmeba.
Beseitigung (F.) 1. aRmofxvra; 2. 
mospoba, gauqmeba.
Beseitigungsanspruch (M.) moT-
xovna uflebis darRvevis aR-
mofxvris Sesaxeb.
besetzen 1. dakaveba (adgilis, 
Tanamdebobis), eine freie Stelle 
~ Tavisufali vakansiis daka-
veba; 2. Secvla, Senacvleba, 
magivrobis gaweva; 3. daniSvna, 
gamweseba (Tanamdebobaze); 4. 
okupireba.
Besetzung (F.) 1. dakaveba (adgi-
lis, Senobis), daniSvna, gamwe-
seba (Tanamdebobaze); 2. Secv-
la, Senacvleba; 3. Semadgen-
loba die ~ der Zivilkammer samo-
qalaqo saqmeTa palatis Semad-
genloba; 4. okupacia.
Besitz (M.) 1. mflobeloba; 2. 
daufleba; 3. sakuTreba, qo-
neba.
Besitzdiener (M.) sxva piris sa-
sargeblod nivTis faqtobrivi 
mflobeli.
Besitzeinweisung (F.) uZrav qone-
baze mflobelobis miniWeba (sa-
samarTlos gadawyvetilebiT ).
besitzen floba (flobs).
Besitzentziehung (F.) mflobelo-
bis CamorTmeva.
Besitzer (M.) mflobeli, bisheri-
ger/früherer ~ yofili/adrinde-
li mflobeli, bösgläubiger ~ ara-
keTilsindisieri mflobel i.
Besitzergreifung (F.) daufleb a, 
widerrechtliche ~ ukanonod da-
ufleba.
Besitzkehr (F.) mflobelis mier 
nivTis ukan dabruneba.
Besitznahme (F.) daufleba.
Besitzrecht (N.) 1. mflobelobis 
ufleba; 2. mflobelobis sa-
marTali.
besitzrechtlich mflobelobiT-
sa marTlebrivi.
Besitzschutz (M.) mflobelobis 
dacva.
Besitzstand (M.) 1. mflobeloba; 
2. arsebuli uZravi qoneba; 3. 
qoneba, aqtivebi.
Besitzsteuer (F.) mflobelobis 
(qonebis) gadasaxadi.
Besitzstörung (F.) mflobelobis 
xelSeSla.
Besitztum (N.) 1. qoneba; 2. uZra-
vi qoneba; 3. mamuli.
Besitzwehr (F.) mflobelobis 
dacva mesame pirebisagan.
besolden gadaxda (anazRaure-
bis, xelfasis da a.S.).
Besoldung (F.) 1. xelfasi, sa-
xelfaso ganakveTi, sargo; 2. 
saxelmwifo moxelis xelfasi.
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Besoldungsordnung
Besoldungsordnung (F.) debuleba 
saxelmwifo moxelis sargos 
Sesaxeb.
besonderer Teil (M.) gansakuTre-
buli nawili.
besonderes Gewaltverhältnis (N.) 
gansakuTrebuli saxelisuf-
lebo urTierToba.
besorgen 1. zrunva, mzrunve-
loba, movla; 2. Sesruleba, 
gakeTeba alles Nötige ~ yovelive 
aucileblis gakeTeba; 3. Sovna, 
SeZena.
Besorgnis (F.) 1. sifrTxile, 2. 
SiSi, eWvi, ~ der Befangenheit mik-
erZoebulobis SiSi/eWvi.
Besorgung (F.) Sovna, SeZena, yi-
dva.
bessern 1. gaumjobeseba; 2. Ses-
woreba, gamosworeba, SekeTeba.
Besserung (F.) 1. gaumjobeseba; 
2. gamosworeba.
bestallen Tanamdebobaze daniSv-
na, Tanamdebobis miCena.
Bestallung (F.) 1. Tanamdebobaze 
daniSvna, Tanamdebobis miCena; 
2. aprobacia, garkveul saqmi-
anobaze daSveba ~ des Arztes sa-
eqimo saqmianobaze daSveba.
Bestand (M.) 1. arsebuli rao-
denoba, arsebuli Semadgenlo-
ba (mag. qonebis); 2. inventari, 
aRwerili qoneba den ~ aufneh-
men inventarizacia; 3. maragi, 
maragebi, ~ an Waren sasaqonlo 
maragebi.
Bestandskraft (F.) administra-
ciuli aqtis Zalamosileba.
Bestandsschutz (M.) dacva xelSe-
krulebis moSlisagan, ix. Kün-
digungsschutz.
Bestandteil (M.) 1. nawili, ele-
menti; 2. Semadgeneli nawili 
wesentlicher ~ arsebiTi/ganuyo-
feli Semadgeneli nawili.
bestätigen 1. dadastureba, dam-
owmeba, eidlich ~ ficis qveS (fi-
ciT) dadastureba; 2. damtki-
ceba, j-n in seinem Amte ~ vinmes 
Tanamdebobaze damtkiceba.
Bestätigung (F.) 1. dadasture-
ba, damowmeba, urkundliche ~ do-
kumenturad dadastureba; 2. 
damtkiceba, gerichtliche ~ eines 
Vergleiches sasamarTlos mier 
morigebis damtkiceba.
Bestätigungsschreiben (N.) weri-
lobiTi dasturi.
bestechen 1. mosyidva, die Zeugen 
~ mowmeebis mosyidva; 2. qrTa-
mis micema, moqrTamva.
bestechlich 1. mosyidvadi; 2. qr-
Tamis amRebi.
Bestechlichkeit (F.) 1. meqrTameo-
ba; 2. mosyidva.
Bestechung (F.) 1. meqrTameoba; 
2. mosyidva.
bestellen 1. SekveTa, schriftlich ~ 
werilobiT SekveTa; 2. daniSv-
na, einen Verteidiger ~ damcvelis 
daniSvna ix. ernennen; 3. ga-
moZaxeba (mag. mowmis); 4. dad-
gena (mag. ipoTekis, servitu-
tis da a.S.).
Bestellung (F.) 1. SekveTa, auf ~ 
Se kveTiT; 2. daniSvna ~ eines 
Anwalts advokatis daniSvna ix. 
ernennen; 3. gamoZaxeba; 4. dad-
gena ~ einer Grunddienstbarkeit 
servitutis dadgena.
besteuern gadasaxadiT dabegv-
ra, gadasaxadis dakisreba.
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Besteuerung
Besteuerung (F.) gadasaxadiT da-
begvra, gadasaxadis dakisreba, 
gadasaxadis dakaveba, ~ an der 
Quelle gadasaxadis dakaveba Se-
mosavlis wyarosTan.
Besteuerungsverfahren (N.) gada-
saxadis dakisrebis procesi, 
gadasaxadiT dabegvris warmo-
eba.
bestimmen 1. gansazRvra den 
Termin ~ vadis gansazRvra; 
2. dadgena den Sachverhalt ~ saq-
mis faqtobrivi garemoebebis 
dadgena; 3. daniSvna, j-n zu sei-
nem Nachfolger ~ Tavis memkvid-
red daniSvna.
bestimmt 1. gansazRvruli, da-
d genili; 2. daniSnuli; 3. ga-
damwyveti, kategoriuli.
Bestimmtheit (F.) 1. gansazRvru-
loba ~ der Strafe sasjelis gan-
sazRvruloba; 2. damajereb-
loba.
Bestimmtheitserfordernis (N.) gan-
sazRvrulobis aucilebloba.
Bestimmtheitsgebot (N.) gansazR-
vrulobis moTxovna.
Bestimmtheitsgrundsatz (M.) gan-
sazRvrulobis principi.
Bestimmung (F.) 1. gansazRvra, 
gan sazRvreba; 2. dadgena; 3. 
da niSvna, ~ des Termins TariRis 
da niSvna; 4. danawesi, debule-
ba, gankarguleba algemeine ~en 
zogadi debulebebi, gesetzliche 
~en sakanonmdeblo debulebe-
bi, kanonis danawesebi.
bestrafen 1. dasja; 2. dajarime-
ba.
Bestrafung (F.) 1. dasja; 2. daja-
rimeba; 3. sasjeli milde ~ msu-
buqi sasjeli.
bestreiten 1. sadaod qceva, den 
klägerischen Sachvortrag ~ faqte-
bis sadavod qceva; 2. Sedaveba, 
Secileba.
Besuch (M.) 1. stumroba; 2. vi-
ziti; 3. stumari, stumrebi, ich 
habe ~ stumari (stumrebi) my-
avs 4. siaruli.
besuchen 1. stumroba; 2. das-
wreba, siaruli (mag. skolaSi, 
TeatrSi, muzeumSi da a.S.).
Besuchsrecht (N.) 1. Cxrekis uf-
leba, ix. Durchsuchungsrecht; 2. 
mSoblis mier bavSvis naxvis 
ufleba.
betagen drois daniSvna (mag. 
xelSekrulebis Sesrulebis, 
Sexvedris da a.S.).
Betagung (F.) drois daniSvna 
(mag. xelSekrulebis Sesrule-
bis, Sexvedris da a.S.).
betäuben gabrueba (mag. narko-
ziT).
Betäubung (F.) 1. gabrueba (mag. 
narkotikiT); 2. anasTezia, nar-
kozi.
Betäubungsmittel (N.) narkotiki, 
narkotikuli saSualeba.
Betäubungsmittelgesetz (N.) kano-
ni narkotikuli saSualebebis 
Sesaxeb.
beteiligen 1. wilis micema, na-
wilis gamoyofa; 2. monawiled 
Seyvana (mag. saqmeSi); 3. sich ~ 
monawileoba, monawileobis mi-
Reba.
Beteiligter (M.) 1. monawile; 2. 
mowile; 3. Tanamflobeli, me-
paie; 4. Tanamonawile (mag. da-
naSaulis).
Beteiligung (F.) 1. monawileoba 
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Betracht
~ am Gewinn mogebaSi monawi-
leoba; 2. wili (kapitalur 
sazogadoebaSi); 3. danaSaulSi 
monawileoba.
Betracht (M.) 1. mxedveloba, yu-
radReba, in ~ kommen mxedve-
lobaSi miReba, gaTvaliswineba 
2. gaTvaliswineba, außer ~ lassen 
gauTvaliswinebloba, uyurad-
Rebod datoveba.
betrachten 1. ganxilva (ganixi-
lavs); 2. CaTvla (Tvlis), miC-
neva (miiCnevs).
Betrachtung (F.) 1. ganxilva; 2. 
Tvalyuris devna, dakvirveba.
Betrachtungsweise (F.) 1. ganxil-
vis meTodi; 2. Sexeduleba, xe-
dva.
Betrag (M.) 1. Tanxa; 2. fasi, ein-
geklagter ~ sarCelis fasi.
Betreff (M.) sagani, sakiTxi.
betreffen Sexeba (exeba).
betreiben 1. dakavebuloba (rai-
meTi), midevneba (misdevs); 2. 
warmarTva, warmoeba (awar-
moebs), eine Farm ~ fermis war-
marTva, ein Gerichtsverfahren ~ sa-
samarTlo procesis warmoeba/
warmarTva.
betreten (V.) 1. Sesvla; 2. wasw-
reba (mag. danaSaulze).
betreuen 1. momsaxureba (mag. 
tu ristebis, mgzavrebis da 
a.S.); 2. zrunva, movla, meTva-
lyureoba; 2. mxardaWera.
Betreuer (M.) 1. mzrunveli; 2. 
mo msaxure; 3. Tanmxlebi; 4. 
xel mZRvaneli (mag. samecnie-
ro).
Betreuung (F.) 1. zrunva, mzru-
nveloba; 2. momsaxureba, recht-
liche ~ samarTlebrivi momsa-
xureba.
Betrieb (M.) 1. sawarmo, warmoe-
ba; 2. qarxana, fabrika; 3. samu-
Sao, warmoeba, sawarmoo pro-
cesi; 4. funqcionireba.
Betriebsanlage (F.) sawarmoo da-
nadgari.
Betriebsausgabe (F.) sawarmoo 
xarji.
Betriebseinnahme (F.) sawarmoo 
Semosavali.
Betriebsgefahr (F.) sawarmos eqsp-
luataciasTan dakavSirebuli 
safrTxe, sawarmoo safrTxe.
Betriebsprüfung (F.) 1. saeqs p lo-
atacio gamocda; 2. sawarmos 
finansuri Semowmeba, finansu-
ri revizia.
Betriebsrat (M.) saqarxno komi-
teti, muSa-mosamsaxureTa sab-
Wo.
Betriebsrente (F.) sawarmos mier 
anazRaurebuli (moxucebulo-
bis) pensia.
Betriebsrisiko (N.) sawarmoo ri-
ski.
Betriebsschutz (M.) 1. warmoebis 
dacva; 2. Sromis dacva; 3. usa-
frTxoebis teqnika.
Betriebsstörung (F.) 1. sawarmo o 
procesis Seferxeba; 2. satra-
nsporto saSualebis moZra-
obis teqnikuri Seferxeba.
Betriebsübergang (M.) sawarmos 
mesakuTris Secvla, sawarmos 
axali mesakuTris xelSi gada-
svla.
Betriebsvereinbarung (F.) SeTan-
xmeba dasaqmebulTa warmomad-
genelsa da damsaqmebels So-
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Betriebsverfassung
ris sawarmoo urTierTobebis 
Sesaxeb (Srom.).
Betriebsverfassung (F.) sawarmos 
Sidaganawesi (Srom.).
Betriebsverfassungsgesetz (N.) ka-
noni sawarmos Sidaganawesis 
Sesaxeb (Srom.).
Betriebsverhältnis (N.) sawarmoo 
urTierToba.
Betriebsversammlung (F.) sawar-
moo kreba.
Betriebswirtschaft (F.) sawarmos 
mar Tva, biznesis administri-
reba.
betrinken (sich betrinken) daT-
roba.
Betroffener (M.) administraci-
uli samarTaldarRvevis Cam-
de ni (adm.).
Betrug (M.) TaRliToba (sisxl.).
betrügen TaRliToba (sisxl.).
Betrüger (M.) TaRliTi.
betrügerisch 1. TaRliTuri.
betrunken nasvam mdgomareobaSi .
Bettelei (F.) maTxovroba, mowya-
lebis Txovna.
betteln maTxovroba, mowyalebis 
Txovna.
Bettler (M.) maTxovari.
Beugemittel (N.) saproceso iZu-
lebis saSualeba (sisxl.) 
Beugestrafe (F.) saproceso iZu-
lebis zoma (sisxl.).
beurkunden 1. damowmeba; 2. da-
dastureba.
Beurkundung (F.) 1. damowmeba; 2. 
dadastureba. ix. beurkunden.
beurlauben Svebulebis micema.
Beurlaubung (F.) Svebulebis mi-
cema. ix. beurlauben.
beurteilen 1. gansja; 2. Sefaseba.
Beurteilung (F.) 1. Sefaseba; 2. 
gan sja; kvalifikaciis Sefase-
ba.
Beurteilungsspielraum (M.) Sefa-
sebis Tavisufleba.
Beute (F.) nadavli.
bevollmächtigen 1. uflebamosi-
lebis miniWeba, rwmunebule-
bis miniWeba; 2. rwmunebulebis 
micema, mindobilobis micema.
Bevollmächtigter (M.) rwmunebu-
li, uflebamosili piri.
Bevollmächtigung (F.) 1. ufleba-
mosilebis miniWeba, rwmunebu-
lebis miniWeba; 2. mindobilo-
bis micema. ix. bevollmächtigen.
bevorrechtigt 1. privilegirebu-
li; 2. upiratesi.
bewachen dacva; ein Gebäude ~ 
Senobis dacva.
Bewachung (F.) dacva.
Bewährung (F.) 1. pirobiTi msja- 
vris periodi; 2. pirobiT va-
damde gaTavisuflebidan sas-
jelis vadis gasvlamde dar-
Cenili periodi.
Bewährungsauflage (F.) pirobiT 
msjavrdebulsa da pirobiT va-
damde gaTavisuflebul pirze 
dakisrebuli valdebulebebi.
Bewährungshelfer (M.) probaciis 
samsaxuris TanamSromeli.
Beweggrund (M.) 1. motivi; 2. mi-
zezi.
beweglich moZravi.
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bewegliche Sache
bewegliche Sache (F.) moZravi ni-
v Ti.
Beweis (M.) mtkicebuleba.
Beweisantrag (M.) Suamdgomloba 
mtkicebulebis Taobaze.
Beweisantritt (M.) mtkicebule-
bis warmodgena.
Beweisaufnahme (F.) mtkicebu-
lebis Segroveba.
beweisen 1. damtkiceba; 2. ar-
gumentireba.
Beweiserhebung (F.) mtkicebul-
ebad miReba.
Beweiserhebungsverbot (N.) mtki-
cebulebis dauSvebloba.
Beweiserleichterung (F.) mtkice-
bis tvirTis Semsubuqeba.
Beweisführung (F.) mtkicebule-
bebis wardgena.
Beweisgrund (M.) 1. dasabuTebis 
safuZveli; 2. argumenti.
Beweisinterlokut (N.) winaswari 
gadawyvetileba mtkicebis sa-
g nis, mtkicebis tvirTis da 
mtkicebulebebis warmodgenis 
vadis Sesaxeb.
Beweiskraft (F.) mtkicebulebis 
Zala.
Beweislast (F.) mtkicebis tvirT i.
Beweislastumkehr (F.) mtkicebis 
tvirTis Sebruneba.
Beweismittel (N.) mtkicebis sa-
Sualeba, mtkicebuleba.
Beweisregel (F.) mtkicebulebis 
wesi.
Beweissicherung (F.) mtkicebule-
bis Sekreba, mopoveba (samar-
Taldamcavi organoebis mier).
Beweisstück (N.) nivTieri mtki-
cebuleba.
Beweisthema (N.) mtkicebis sa-
gani.
Beweisverfahren (N.) mtkicebu-
lebis wardgenis procedura.
Beweisverwertungsverbot (N.) 
mtki cebulebis gamoyenebis ak-
r Zalva (mag. ukanono gziT mo-
povebuli mtkicebulebis).
Beweiswürdigung (F.) mtkicebu-
lebis Sefaseba.
bewerten Sefaseba.
Bewertung (F.) 1. Sefaseba; 2. Ri-
rebulebis dadgena.
bewilligen 1. Tanxmobis micema; 
2. nebis darTva, nebarTvis mi-
cema.
Bewilligung (F.) 1. Tanxmoba; 2. ne - 
barTva (adm.).
bewusst 1. Segnebulad; 2. ganz-
rax.
bewusste Fahrlässigkeit (F.) Segne-
buli gaufrTxilebloba (Tvi-
Timedovneba).
bewusstlos gonebadakarguli.
Bewusstlosigkeit (F.) ugono mdgo-
mareobaSi yofna.
Bewusstsein (N.) cnobiereba.
Bewusstseinsstörung (F.) cnobi-
erebis moSla.
bezahlen 1. gadaxda; 2. gastum-
reba; 3. dafarva.
Bezahlung (F.) 1. gadaxda; 2. gas-
tumreba; 3. dafarva.
bezeugen 1. dadastureba; 2. 
damowmeba.
bezichtigen bralis dadeba.
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Bezichtigung
Bezichtigung (F.) bralis dadeba.
beziehen 1. miReba; 2. gamowera; 
3. Sexeba; 4. dayrdnoba; Einkünf-
te ~ Semosavlis miReba.
Beziehung (F.) 1. urTierToba; 2. 
kavSiri.
Bezirk (M.) 1. raioni; 2. olqi.
Bezirksgericht (N.) saolqo sasa-
marTlo (avstriaSi).
Bezirksnotar (M.) saolqo nota-
riusi.
Bezogener (M.) veqsilis an Ce-
kis safuZvelze Tanxis gadam-
xdeli.
Bezug (M.) 1. Sesyidva; 2. yidva; 
3. SeZena; 4. gamowera.
Bezugsrecht (N.) axali aqciebis 
SeZenis upiratesi ufleba.
bieten SeTavazeba.
Bigamie bigamia.
Bilanz (F.) balansi.
Bilanzrecht (N.) buRaltruli 
aRricxvisa da auditis gan-
xorcielebis maregulirebeli 
ka n onmdebloba.
bilateral ormxrivi.
bilden Seqmna.
Bildung (F.) 1. ganaTleba; 2. fo-
r mireba; 3. Seqmna.
Bildungsverwaltungsrecht (N.) ga-
naTlebis sferos maregulire-
beli kanonmdebloba.
billig samarTliani.
billigen 1. mowoneba; 2. Tanxmo-
bis micema.
Billigkeit (F.) samarTlianoba.
Billigkeitshaftung (F.) pasuxismge-
bloba samarTlianobis safuZ-
velze.
Billigung (F.) 1. mowoneba; 2. Tanx-
moba.
binden Sekvra.
bindend 1. mavaldebulebeli; 
2. savaldebulo.
Bindung (F.) 1. damokidebuleba; 
2. valdebuleba.
Bindungswirkung 1. mavaldebu-
lebeli Zala; 2. savaldebulo 
Zala.
binnen ganmavlobaSi.
Binnenhandel (M.) Sida vaWroba.
Binnenmarkt (M.) Sida bazari.
Binnenschifffahrt (F.) naosnoba Si-
da wylebSi.
Blankettgesetz (N.) blanketuri 
kanoni.
Blankettvorschrift (F.) blanketu-
ri norma.
Blankogeschäft (N.) arasrulad 
gansazRvruli garigeba.
Blankoindossament (N.) blanke-
turi indosamenti.
Blankoscheck (M.) carieli, Se-
uvsebeli Ceki.
Blankounterschrift (F.) xelmowera 
Seuvsebel blankze.
Blankovollmacht (F.) 1. sruli 
ndoba; 2. SeuzRudavi warmomad-
genlobiTi uflebamosileb a.
Blasphemie (F.) mkrexeloba.
bleiben darCena.
Bleiberecht (N.) qveyanaSi darCe-
nis ufleba.
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blind
blind usinaTlo.
Blockade (F.) blokada.
blockieren blokireba.
Blockwahl (F.) kolegiuri orga-
nos principiT arCeva.
Blut (N.) sisxli.
Blutalkohol (M.) alkoholis Sem-
cveloba sisxlSi.
Blutrache (F.) sisxlis aReba.
Blutschande (F.) sisxlis aRreva.
Blutsverwandtschaft (F.) sisxliT 
naTesaoba.
Boden (M.) miwa.
Bodenkredit (M.) miwiT uzrun-
velyofili krediti.
Bodenordnung (F.) miwis refor-
misa da miwaTsargeblobis ma-
regulirebul normaTa erTo-
blioba.
Bodenrecht (N.) miwis samarTali.
Bodenreform (F.) miwis reforma.
Bodenschatz (M.) miwis wiaRiseu-
li.
Bodenverkehr (M.) miwasTan da-
kavSirebuli savaWro operaci a.
Bodenverkehrsgenehmigung (F.) 
mi wis nakveTis gayofis nebar-
Tva.
Bombe (F.) bombi.
Bon (M.) qviTari.
bona fides (F.) (lat.) keTilsin-
disierad.
Bonität (F.) gadaxdisunarianoba.
Bonus (M.) 1. bonusi; 2. premia; 
3. SeRavaTi sadazRvevo premi-
aze.
Bord (N.) borti.
borgen 1. sesxeba; 2. gasesxeba.
Börse (F.) birJa.
Börsengesetz (N.) kanoni birJe-
bisa da sabirJo vaWrobis Se-
saxeb.
Börsenrecht (N.) sabirJo samar-
Tali
böse boroti; ~ Absicht boroti 
ganzraxva.
böser Glaube (M.) arakeTilsin-
disiereba.
bösgläubig arakeTilsindisier-
ad.
Bösgläubigkeit (F.) arakeTilsin-
disiereba.
böswillig boroti ganzraxviT.
Bote (M.) 1. kurieri; 2. wargzav-
nili.
Botschaft (F.) 1. saelCo; 2. Set-
yobineba.
Botschafter (M.) elCi.
Boykott (M.) boikoti.
boykottieren boikotireba.
Brand (M.) xanZari.
Brandmauer (F.) xanZarsawina aR-
mdego kedeli.
Brandschutz (M.) xanZrisgan da-
c va.
Brandstifter (M.) cecxlis wamki-
debeli.
Brandstiftung (F.) cecxlis waki-
deba.
Brauch (M.) Cveuleba.
brechen darRveva.
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brevi manu traditio
brevi manu traditio (F.) (lat.) moZ-
rav nivTze sakuTrebis gada-
cema, rodesac sakuTrebis mim-
Rebi ukve flobda am nivTs.
Brief (M.) 1. werili; 2. mowmoba.
Briefgeheimnis (N.) mimoweris sa-
idumloeba.
Briefhypothek (F.) ipoTekis xel-
Sekruleba, romelzedac gace-
mulia ipoTekis mowmoba.
Briefrecht (N.) ipoTekis mowmobi-
dan gamomdinare ufleba.
Briefwahl (F.) xmis micema fos- 
tis meSveobiT.
Brigade (F.) brigada.
Bringschuld (F.) valdebuleba, 
ro melic kreditoris adgil-
samyofelze unda Sesruldes.
Bruch (M.) 1. darRveva; 2. gaw-
yveta.
Bruchteil (M.) saerTo sakuTre-
bis nawili (samoq.).
Bruchteilseigentum (N.) wiladi 
sakuTreba (samoq.).
Bruchteilsgemeinschaft (F.) saer-
To qonebaze wiladi sakuTre-
bis mqone pirTa erToblioba 
(samoq.).
Brüsseler Vertrag (M.) briuselis 
xelSekruleba.
brutto bruto.
Bucheintragung (F.) saregistra-
cio wignSi Cawera.
buchen 1. sabuRaltro wignSi 
Setana, sabuRaltro operaci-
is Sesruleba; 2. dajavSna.
Buchführung (F.) 1. sabuRaltro 
aRricxvis warmoeba; 2. sabu-
Raltro wignis warmoeba.
Buchgeld (N.) angariSze arsebu-
li fuli.
Buchhalter (M.) buRalteri.
Buchhaltung (F.) 1. buRalteria; 
2. sabuRaltro aRricxva.
Buchhypothek (F.) ipoTeka, ro-
melic daregistrirebulia sa-
jaro reestrSi.
Buchprüfung (F.) sabuRaltro 
Semowmeba.
Buchung (F.) 1. sabuRaltro aR-
ricxvis wignSi Canaweris gake-
Teba.
Buchwert (M.) sabalanso Rire-
buleba.
Budget (N.) biujeti.
Budgetrecht (N.) biujetis damt-
kicebis ufleba.
Bulletin (N.) biuleteni.
Bund (M.) 1. kavSiri; 2. feder-
acia; 3. federaciuli saxelm-
wifo.
Bundesamt (N.) federaluri uw-
yeba, federaluri samsaxuri.
Bundesangelegenheit (F.) feder-
aciis kompetenciaSi Semavali 
sakiTxi.
Bundesangestelltentarifvertrag (M.) 
(BAT) koleqtiuri xelSekru-
leba sajaro moxeleebis samu-
Sao pirobebisa da anazRaure-
bis Sesaxeb.
Bundesanstalt (F.) federaluri 
uwyeba.
Bundesanwalt (M.) federaluri 
prokurori.
Bundesanwaltschaft (F.) federa-
luri prokuratura.
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Bundesanzeiger
Bundesanzeiger (M.) federalu- 
ri macne.
Bundesarbeitsgericht (N.) Sromis 
samarTlis saqmeebis fede-
raluri sasamarTlo.
Bundesaufsicht (F.) federaluri 
kanonebis Sesrulebaze zeda-
mxedveloba.
Bundesaufsichtsamt (N.) zeda m-
xedvelobis federaluri uw-
yeba.
Bundesauftragsverwaltung (F.) fe- 
deraciis davalebis safuZve-
lze federaluri kanonebis 
Ses ruleba calkeuli mxaris 
mier.
Bundesausbildungsförderungsge-
setz (N.) federaluri kanoni ga-
naTlebis individualuri xel-
Sewyobis Sesaxeb.
Bundesautobahn (F.) federalu-
ri avtomagistrali.
Bundesbahn (F.) federaluri 
rki nigza.
Bundesbank (F.) federaluri ba-
n ki.
Bundesbaugesetz (N.) federa-
luri kanoni mSeneblobis Sesa- 
xeb.
Bundesbeamter (M.) federalu-
ri uwyebis moxele, federalu-
ri moxele.
Bundesbeauftragter (M.) fede-
raluri rwmunebuli.
Bundesbehörde (F.) 1. federalu-
ri organo; 2. federaluri sa-
m saxuri.
Bundesbodenschutzgesetz (N.) fe-
deraluri kanoni niadagis da-
cvis Sesaxeb.
Bundesdatenschutzgesetz (N.) fe-
deraluri kanoni monacemTa 
dacvis Sesaxeb.
Bundesdisziplinargesetz (N.) fe-
deraluri kanoni disciplina-
ruli pasuxismgeblobis Sesa- 
xeb.
Bundesdisziplinarordnung (F.) fe-
deraluri wesi disciplinaru-
li pasuxismgeblobis Sesaxeb.
bundeseigen federaciis kuTv-
nileba.
Bundesfernstraße (F.) federalu-
ri mniSvnelobis saavtomobi-
lo gza.
Bundesfinanzhof (M.) finansur 
sa kiTxTa federaluri sasa-
marTlo.
Bundesflagge (F.) federaciis 
droSa.
Bundesgebiet (N.) federaciis 
te ritoria.
Bundesgebührenordnung (F.) für 
Rechtsanwälte federaluri wesi 
advokatTa momsaxurebis anaz-
Raurebis ganakveTebis Sesa- 
xeb.
Bundesgericht (N.) federaluri 
sasamarTlo.
Bundesgerichtshof (M.) uzenaesi 
federaluri sasamarTlo.
Bundesgesetz (N.) federaluri 
kanoni.
Bundesgesetzblatt (N.) federa-
luri kanonmdeblobis macne.
Bundesgesetzgebung (F.) federa-
luri kanonmdebloba.
Bundesgesundheitsamt (F.) janmr-
Telobis dacvis federaluri 
uwyeba.
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Bundesgrenzschutz
Bundesgrenzschutz (M.) sasazRv-
ro dacvis federaluri samsa-
xuri.
Bundeshandelskommission (F.) fe-
deraluri savaWro komisia.
Bundeshaushalt (M.) federalu-
ri biujeti.
Bundesheer (N.) federaciis Se-
iaraRebuli Zalebi (avstria-
Si).
Bundesimmissionsschutzgesetz (N.) 
federaluri kanoni garemos 
dabinZurebisagan dacvis Sesa-
xeb.
Bundesjustizminister (M.) iusti-
ciis federaluri ministri.
Bundesjustizministerium (N.) ius-
ticiis federaluri saminis-
tro.
Bundeskabinett (N.) federalu- 
ri mTavrobis kabineti.
Bundeskanzler (M.) germaniis fe-
deraluri kancleri, bundes-
kancleri.
Bundeskanzleramt (N.) federa-
ciis kancleris uwyeba.
Bundeskartellamt (N.) federalu-
ri antimonopoliuri uwyeba.
Bundesknappschaft (F.) meSaxteTa 
socialuri dazRvevis fede-
raluri gaerTianeba.
Bundeskriminalamt (N.) krimina-
luri policiis federaluri 
uwyeba.
Bundesland (N.) federaluri mi-
wa, federaluri mxare, landi.
Bundesminister (M.) federaluri 
ministri.
Bundesnachrichtendienst (M.) daz-
vervis federaluri samsaxuri.
Bundesnaturschutzgesetz (N.) fe-
deraluri kanoni bunebis dac-
visa da landSaftis SenarCu-
nebis Sesaxeb.
Bundesnotarkammer (F.) notari-
usTa federaluri palata.
Bundesnotarordnung (F.) federa-
luri kanoni notariusTa saq-
mianobis Sesaxeb.
Bundesoberbehörde (F.) umaRlesi 
federaluri uwyeba.
Bundespatentgericht (N.) federa-
luri sapatento sasamarTlo.
Bundespolizei (F.) federaluri 
po licia.
Bundespost (F.) federaluri 
fo s ta.
Bundespräsident (M.) federaciis 
prezidenti.
Bundespräsidialamt (N.) feder-
aciis prezidentis kancela-
ria.
Bundesrat (M.) federaluri sab-
Wo (germaniis parlamentis e.w. 
meore palata, sadac warmod-
genilia opozicia).
Bundesrechnungshof (M.) feder-
aciis kontrolis palata.
Bundesrecht (N.) 1. federaluri 
kanonmdebloba; 2. federalu-
ri samarTali.
Bundesrechtsanwaltsordnung (F.) 
fe deraluri kanoni advokat-
Ta saqmianobis Sesaxeb.
Bundesregierung (F.) federalu-
ri mTavroba.
Bundesrepublik (F.) federaciuli 
respublika.
Bundesrichter (M.) umaRlesi fe-
deraluri sasamarTlos wevri.
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Bundesschuld
Bundesschuld (F.) federaluri 
vali.
Bundesschuldenverwaltung (F.) fe-
deraluri valebis administ-
racia.
Bundesseuchengesetz (N.) fede-
raluri kanoni adamianebSi in-
feqciuri daavadebebis preve-
nciisa da maT winaaRmdeg 
brZolis Sesaxeb.
Bundessozialgericht (N.) social-
ur sakiTxTa federaluri sa-
samarTlo.
Bundessozialhilfegesetz (N.) fe-
deraluri kanoni socialuri 
da x marebis Sesaxeb.
Bundesstaat (M.) 1. federaciu-
li saxelmwifo; 2. federacia.
bundesstaatlich federaciuli.
Bundesstaatlichkeit (F.) federa-
luri saxelmwifoebrioba.
Bundesstraße (F.) federaluri gza.
Bundestag (M.) 1. bundesTagi 
(ger maniis parlamenti); 2. war-
momadgenelTa palata.
Bundestreue (F.) federaciisadmi 
erTguleba.
Bundesurlaubsgesetz (N.) fede-
raluri kanoni dasaqmebulTa 
Svebulebis minimaluri xan-
grZlivobis Sesaxeb.
Bundesverfassung (F.) federac i-
is konstitucia.
Bundesverfassungsgericht (N.) fe-
deraluri sakonstitucio sa-
samarTlo.
Bundesversammlung (F.) federa-
luri kreba.
Bundesversicherungsamt (N.) daz-
Rvevis federaluri uwyeba.
Bundesversicherungsanstalt (F.) für 
Angestellte dasaqmebulTa dazR-
vevis federaluri dawesebu-
leba.
Bundesversicherungsaufsichtsamt 
(N.) federaluri dazRvevis sa-
meTvalyureo samsaxuri.
Bundesverwaltung (F.) 1. federa-
luri administracia; 2. fede-
raluri mmarTveloba.
Bundesverwaltungsgericht (N.) ad-
ministraciul saqmeTa fede-
raluri sasamarTlo.
Bundeswaldgesetz (N.) federa-
luri kanoni tyis SenarCune-
bisa da satyeo meurneobis 
mxar daWeris Sesaxeb.
Bundeswehr (F.) germaniis fede-
raciis SeiaraRebuli Zaleb i.
Bundeswehrverwaltung (F.) fe-
deraciis SeiaraRebuli Zale-
bis administracia.
Bundeszentralregister (N.) cent-
raluri federaluri rees-
tri.
Bundeszwang (M.) federaluri 
mxaris iZuleba federaluri 
kanonidan gamomdinare valde-
bulebis Sesasruleblad.
Bürge (M.) Tavdebi.
bürgen Tavdebad dadgoma.
Bürger (M.) moqalaqe.
Bürgerinitiative (F.) moqalaqeTa 
iniciativa, samoqalaqo inici-
ativa.
bürgerlich samoqalaqo.
bürgerlicher Tod (M.) samoqalaqo 
sikvdili.
Bürgerliches Gesetzbuch (N.) samo-
qalaqo kodeqsi.
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bürgerliches Recht
bürgerliches Recht (N.) samoqa-
laqo samarTali.
Bürgermeister (M.) 1. burgomis-
tri; 2. meri.
Bürgerrecht (N.) 1. moqalaqis uf-
leba; 2. moqalaqeobis ufleba 
(SveicariaSi).
Bürgerversammlung (F.) moqala-
qeTa kreba.
Bürgschaft (F.) Tavdeboba.
Büro (N.) 1. biuro; 2. samuSa o ad-
gili; 3. kancelaria; 4. ofis i.
Bürokratie (F.) biurokratia.
Buße (F.) jarima (adm.).
büßen danaSaulis gamosyidva.
Bußgeld (N.) fuladi jarima.
Bußgeldbescheid (M.) administ-
raciuli dadgenileba daja-
rimebis Sesaxeb.
Bußgeldkatalog (M.) administra-
ciuli jarimebis sistematizi-
rebuli CamonaTvali.
Bußgeldverfahren (N.) samarTal-
warmoeba fuladi jarimis da-
kisrebis Sesaxeb.
Büttel (M.) mandaturi.
C
case-law (N.) (engl.) precedentu-
li samarTali.
causa (F.) (lat.) 1. mizezi; 2. sama-
rTlebrivi safuZveli; 3. mo-
tivi; 4. davis sagani.
cessio (F.) (lat.) 1. cesia; 2. moT-
xovnis uflebis daTmoba.
Chancengleichheit (F.) Tanabari 
SesaZlebloba.
Charta (F.) 1. qartia; 2. wesdeba.
Charter (F.) 1. Carteri; 2. gemis 
ijara.
chartern ijariT aReba (gemis, 
TviTmfrinavis).
Chartervertrag (M.) 1. Carteris 
xelSekruleba; 2. gemis ijariT 
aRebis xelSekruleba.
Chemiewaffe (F.) qimiuri iaraRi.
Chemiewaffenübereinkommen (N.) 
SeTanxmeba qimiuri iaraRis Se-
saxeb.
Chemikalie (F.) qimikati.
Chemikaliengesetz (N.) kanoni sa-
SiSi nivTierebebisagan dacvis 
Sesaxeb.
christlich qristianuli.
cif fasi, dazRveva, fraxti.
CISG (N.) (Übereinkommen über den 
internationalen Warenkauf) kon-
vencia saqonlis saerTaSori-
so yidva-gayidvis xelSekru-
lebaTa Sesaxeb.
clausula (F.) rebus sic stantibus (lat.) 
daTqma, klauzula Secvlili 
garemoebebis Sesaxeb.
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Clearing
Clearing (N.) kliringi.
Code (M.) civil (franz.) safrange-
Tis samoqalaqo kodeqsi.
Code (M.) de commerce (franz.) sa-
frangeTis savaWro kodeqsi.
Code (M.) pénal (franz.) safrange-
Tis sisxlis samarTlis kodeqs i.
codex (M.) (lat.) kodeqsi.
commodum (N.) (lat.) sargeblo-
ba.
compensatio (F.) lucri cum damno 
(lat.) mogebisa da zaralis ur-
TierTCaTvla.
Computer (M.) kompiuteri.
Computerbetrug (M.) materialu-
ri zianis miyeneba monacemTa 
damuSavebis sistemis gamoye-
nebiT.
Computersabotage (F.) kompiute-
ruli sabotaJi.
Computervertrag (M.) kompiute-
ruli xelSekruleba.
condicio (F.) sine qua non (lat.) 
aucilebeli piroba.
contra legem (lat.) kanonis wina-
aRmdeg.
Copyright (N.) 1. gamocemis uf-
leba; 2. saavtoro ufleba.
corpus (N.) delicti (lat.) nivTieri 
mtkicebuleba.
Coupon (M.) kuponi.
culpa (F.) in abstracto (lat.) brali, 
gazomili keTilsindisierebis 
zogad masStabTan mimarTeba-
Si.
culpa (F.) in contrahendo (lat.) bra-
li xelSekrulebis dadebi- 
sas.
culpa (F.) in eligendo (lat.) brali 
SerCevisas.
D
DACH Europäische Anwaltsvereini-
gung (F.) advokatTa evropuli 
gaerTianeba.
Dachgesellschaft (F.) holdingu- 
ri kompania.
Damnationslegat (N.) saanderZo 
danakisri, romelic mimRebs 
uflebas aniWebs, moiTxovos 
memkvidrisgan danakisri.
damnum (N.) (lat.) danakargi.
Darlehen (N.) sesxi.
Darlehensgeber (M.) gamsesxebe-
li.
Darlehensgeschäft (N.) sasesxo 
op eracia.
Darlehensnehmer (M.) msesxebe-
li.
Darlehensvertrag (M.) sesxis xel-
Sekruleba.
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darleihen
darleihen sesxis gacema.
Daseinsvorsorge (F.) adamianis ar-
sebobisaTvis aucilebeli pi-
robebis uzrunvelyofa (adm.).
Datei (F.) 1. faili; 2. monacemTa 
baza.
Daten (N.Pl.) monacemebi.
Datenabgleich (M.) monacemTa ba-
zebis sinqronizacia.
Datenbank (F.) monacemTa banki, 
monacemTa baza.
Datenschutz (M.) monacemTa dacv a.
Datenschutzbeauftragter (M.) rwmu- 
nebuli monacemTa dacvis sfe-
roSi.
Datenveränderung (F.) monacemTa 
Secvla.
Datenverarbeitung (F.) monacemTa 
damuSaveba.
Datum (N.) 1. TariRi; 2. ricxvi.
Dauer (F.) xangrZlivoba.
Dauerarrest (M.) arasrulwlo-
vanTa aRmzrdelobiTi saxis 
patimroba vadiT erTi kviri-
dan oTx kviramde (gfr).
Dauerauftrag (M.) grZelvadiani 
davaleba sxvadasxva operaci-
ebis gansaxorcieleblad.
Dauerdelikt (N.) denadi danaSau-
li.
Dauerschuldverhältnis (N.) grZel-
vadiani valdebulebiTi ur-
TierToba.
de facto (lat.) de faqto.
de iure (lat.) de Jure.
de lege ferenda (lat.) kanonis sa-
momavlo redaqciis Tvalsaz-
risiT.
de lege lata (lat.) moqmedi kanonis 
TvalsazrisiT.
Debatte (F.) 1. diskusia; 2. deba-
tebi.
Debet (N.) debeti.
Debitor (M.) 1. debitori; 2. mo-
vale.
decken 1. dafarva; 2. gastumre-
ba; 3. gadaxda.
Deckung (F.) 1. dafarva; 2. uz-
runvelyofa.
Deckungsverhältnis (N.) samarT-
lebrivi urTierTobebi gada-
xdis davalebis mimcem pirsa 
da am davalebis safuZvelze 
gadamxdel pirs Soris.
Deckungszusage (F.) winaswar i 
dasturi sadazRvevo uzrun-
velyofis Taobaze.
defensiv dacviTi, TavdacviTi.
defensiver Notstand (M.) Tavdac-
viTi ukiduresi aucilebloba 
zianis Tavidan asacileblad.
definieren 1. definicia; 2. gan-
sazRvreba.
Definition (F.) 1. definicia; 2. 
gansazRvreba.
Defizit (N.) deficiti.
Deich (M.) jebiri.
Deichrecht (N.) jebirebis mSe-
neblobis maregulirebeli sa-
marTlebrivi normebi.
Deklaration (F.) 1. deklaracia; 2. 
gancxadeba.
deklaratorisch deklaraciuli.
deklarieren 1. deklarireba; 2. ga- 
 n cxadebis gakeTeba; 3. gamocxa-
deba.
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Dekonzentration
Dekonzentration (F.) 1. dekoncen-
tracia; 2. kompetenciebis da-
na wileba administraciul or-
ganoSi.
dekonzentrieren dekon centra-
ci a.
Dekret (N.) dekreti (mag. mTav-
robis).
Delegation (F.) 1. delegacia; 2. 
delegireba, mesame pirisTvis 
uflebis gadacema.
delegieren delegireba, mesame 
pi risTvis uflebis gadacema.
Delegierter (M.) 1. delegati, 
wargzavnili, warmomadgeneli; 
2. uflebamosili piri.
Delikt (N.) 1. deliqti; 2. dana-
Sauli; 3. samarTaldarRveva.
deliktisch 1. deliqturi; 2. da-
naSaulebrivi.
Deliktsbesitzer (M.) piri, rome-
lic ukanono gziT daeufla 
nivTs.
deliktsfähig piri, romelsac eki-
sreba zianis anazRaurebis pa-
suxismgebloba (deliqtunari-
ani piri) (samoq.).
Deliktsfähigkeit (F.) deliqtuna-
rianoba (samoq.).
Deliktsrecht (N.) deliqturi sa-
marTali, normebi deliqturi 
valdebulebebis Sesaxeb.
Delinquent (M.) 1. samarTal dam-
rRvevi; 2. damnaSave.
Delkredere (N.) delkredere, gara n-
tia (erTgvari Tavdeboba) mo-
valis gadaxdisuunarobis Sem-
TxvevaSi.
Delkredereprovision (F.) delkre-
deres sakomisio.
Demarche (F.) demarSi.
Dementi (N.) uaryofa.
dementieren uaryofa.
Demission (F.) gadadgoma.
Demokrat (M.) demokrati.
Demokratie (F.) demokratia.
Demokratieprinzip (N.) demokra-
tiis principi.
demokratisch demokratiuli.
Demonstrant (M.) demonstranti, 
demonstraciis monawile.
Demonstration (F.) demonstran-
cia.
demonstrativ demonstraciuli.
demonstrieren 1. demonstrire-
ba, Cveneba; 2. demonstraciaSi 
monawileobis miReba.
Demoskopie (F.) sazogadoebrivi 
azris kvleva.
Denkmalschutz (M.) istoriul-
kulturul ZeglTa dacva.
Denunziant (M.) damsmeni.
Denunziation (F.) dasmena.
denunzieren dasmena.
Departement (N.) 1. departamen-
ti; 2. saministro (SveicariaS i).
Deponie (F.) 1. sacavi; 2. nagav-
sayreli.
deponieren 1. Sesanaxad Cabare-
ba; 2. deponireba.
Deportation (F.) deportacia, ga-
Ze veba.
deportieren deportireba, gaZe-
veba.
Depositen (N.Pl.) depozitebi.
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Depositenzertifikat
Depositenzertifikat (N.) sadepozi-
to serTifikati.
Depositum (N.) depoziti.
depositum (N.) irregulare (lat.) ara-
regularuli Senaxva.
Depot (N.) 1. sawyobi; 2. finan-
sur institutebSi fasiani qa-
Raldebis Senaxvis forma.
Depotgeschäft (N.) mesame piris 
fasiani qaRaldebis Senaxva da 
gankargva.
Depotgesetz (N.) kanoni fasiani 
qaRaldebis Senaxvisa da SeZe-
nis Sesaxeb.
Deputation (F.) 1. deputacia; 2. 
mudmivi komisia.
Deputierter (M.) 1. deputaciis 
wevri; 2. deputati.
deregulieren deregulireba.
Deregulierung (F.) deregulacia.
Dereliktion (F.) nivTze sakuTre-
bis uflebis mitoveba.
derelinquieren nivTze sakuTre-
bis uflebis mitoveba.
Derivat (N.) derivati, nawarmo ebi.
derivativer Eigentumserwerb (M.) 
sakuTrebis uflebis SeZena 
garigebis safuZvelze.
Derogation (F.) erTi samarTleb-
rivi normis gauqmeba meores 
miRebiT.
Deserteur (M.) dezertiri.
Designation (F.) wardgena Tanam-
debobaze.
designieren wardgena Tanamde-
bobaze.
deskriptiv aRweriTi, deskrif-
ciuli.
deskriptives Tatbestandsmerkmal (N.) 
danaSaulis Semadgenlobis aR-
werilobiTi niSani, elementi.
Despot (M.) despoti.
Despotie (F.) despotia.
despotisch despoturi.
Destinatär (M.) destinateri.
Deszendent (M.) STamomavali, 
da Rmavali xazis naTesavi.
Deszendenz (F.) (Abkömmlinge) STa- 
momavloba, daRmavali xazis 
na Tesaoba.
detachierte Kammer (F.) sasamar-
Tlos sxva palatebisgan gan-
calkevebiT arsebuli sasama-
rTlos palata.
Detektiv (M.) deteqtivi.
Detektor (M.) deteqtori.
Deutsche Demokratische Republik 
(F.) (DDR) germaniis demokra-
tiuli respublika (gdr).
Deutscher (M.) germaneli.
Deutscher Gewerkschaftsbund (M.) 
(DGB) germanuli profesiuli 
kavSirebis gaerTianeba.
Deutsches Reich (N.) germaniis im-
peria.
Deutschland (N.) germania.
Deutschlandvertrag (M.) 1952 wlis 
26 maisis xelSekruleba germa-
niis federaciuli respubli-
kisa da sam mokavSires Soris 
urTierTobebis Sesaxeb.
Devise (F.) devizi.
Devisen (F.Pl.) gadaxdis erTeu-
li ucxour valutaSi.
Devisenmarkt (M.) savaluto ba-
zari.
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Devisenreserve
Devisenreserve (F.) savaluto re-
zervi.
Devolution (F.) uflebebis, uf-
lebamosilebebis gadacema.
Devolutionsrecht (N.) zemdgomi 
organos ufleba gamoiTxovos 
saqmeebi qvemdgomi organosgan 
da miiRos maTze gadawyveti-
leba.
Devolutiveffekt (M.) devoluciu-
ri efeqti, zemdgom instanci-
aSi sasamarTlo gadawyvetile-
bis gasaCivrebis Sedegi.
Dezentralisation (F.) decentra-
lizacia.
dezentralisieren decentralizi-
reba.
Dezernat (N.) ganyofileba.
Dezernent (M.) ganyofilebis xe-
lmZRvaneli.
DGB (M.) (Deutscher Gewerkschafts-
bund) germanuli profesiuli 
kavSirebis gaerTianeba.
Diäten (F.Pl.) sakanonmdeblo or-
ganos wevris yovelTviuri Ta-
namdebobrivi sargo.
Dichotomie (F.) sisxlis samarT-
liT dasjadi qmedebebis day-
ofa danaSaulad da sisxlis 
samarTlebriv gadacdomad.
Dieb (M.) qurdi.
Diebstahl (M.) qurdoba.
dienen msaxuroba.
dienendes Grundstück (N.) servi-
tutiT datvirTuli miwis nak-
veTi.
Diener (M.) msaxuri.
Dienst (M.) samsaxuri.
Dienstalter (N.) 1. samuSao staJi; 
2. muSaobis periodi.
Dienstaufsicht (F.) samsaxurebri-
vi zedamxedveloba.
Dienstaufsichtsbeschwerde (F.) ze-
m dgom admin. organoSi qve md-
gomi organos TanamSromlis 
sa qcielis gasaCivreba. Sdr. 
Fachaufsichtsbeschwerde.
Dienstbarkeit (F.) servituti.
Dienstbezug (M.) Tanamdebobrivi 
sargo.
Dienstbote (M.) Sinamosamsaxure.
Diensteid (M.) fici.
Diensterfindung (F.) samsaxureob-
riv movaleobis SesrulebasTan 
dakavSirebuli gamogoneb a.
Dienstflucht (F.) arasamxedro, 
al ternatiuli SromiTi samsa-
xuris gavlisas samuSao adgi-
lis mitoveba.
Dienstgeheimnis (N.) samsaxureo-
brivi saidumlo informacia.
Dienstgrad (M.) wodeba.
Dienstherr (M.) saxelmwifo an 
sajaro samarTlis iuridiuli 
piri, romelic niSnavs sajaro 
moxeleebs.
Dienstleistung (F.) momsaxureba.
Dienstleistungsfreiheit (F.) momsa-
xurebis Tavisufleba.
dienstlich samsaxureobrivi.
Dienstrecht (N.) samoxeleo sa-
marTali.
Dienstsiegel (N.) samsaxureobri-
vi beWedi.
Dienststelle (F.) sajaro-samarT-
lebrivi dawesebuleba.
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Dienstvereinbarung
Dienstvereinbarung (F.) sajaro 
samsaxuris farglebSi dade-
buli koleqtiuri xelSekru-
leba.
Dienstvergehen (N.) samsaxure-
obrivi gadacdoma.
Dienstverhältnis (N.) urTierToba 
sajaro moxeleebsa da saxelm-
wifos Soris.
Dienstverschaffung (F.) xelSekru-
lebis erTi mxaris mier meore 
mxarisaTvis samuSao Zalis an 
momsaxurebis mopoveba.
Dienstverschaffungsvertrag (M.) 
xe lSekruleba, romlis erTi 
mxa re iRebs valdebulebas 
mo ipovos meore mxarisaTvis 
sa muSao Zala an momsaxure- 
ba.
Dienstvertrag (M.) SromiTi xel-
Sekruleba (nebismieri saxis).
Dienstvorgesetzter (M.) sajaro 
mo xelis zemdgomi ufrosi.
Dienstweg (M.) Tanamdebobrivi 
wesrigi.
Dienstzeit (F.) 1. samuSao staJi; 
2. morigeobis dro; 3. msaxu-
robis periodi.
diffamieren ciliswameba.
Diffamierung (F.) ciliswameba.
Differenz (F.) gansxvaveba.
Differenzgeschäft (N.) fasis sxva-
obaze dadebuli sabirJo ga-
rigeba.
differenzieren diferencireba, 
ga nsxvaveba.
Differenzierung (F.) diferenci-
reba, gansxvaveba.
Differenzierungsklausel (F.) koleq-
tiuri xelSekrulebis daTqma, 
romliTac profesiuli kavSi-
ri cdilobs, daawesos gark-
veuli prioritetebi mxolod 
profesiuli kavSiris wevrebi-
saTvis.
Diktator (M.) diqtatori.
Diktatur (F.) diqtatura.
dilatorisch suspensiuri
dilatorische Einrede (F.) suspen-
siuri (moqmedebis gadamdebi) 
sapirispiro moTxovna (mopa-
suxis) ix. aseve: Einrede da Ein-
wendung.
Ding (N.) nivTi.
dinglich sanivTo.
dingliche Belastung (F.) sanivTo 
datvirTva.
dingliches Recht (N.) sanivTo sa-
marTali.
Diplom (N.) diplomi.
Diplomat (M.) diplomati.
Diplomatie (F.) diplomatia.
diplomatisch diplomatiuri.
diplomatische Beziehung (F.) dip-
lomatiuri urTierToba.
direkt pirdapiri.
direkte Stellvertretung (F.) pirda-
piri warmomadgenloba.
direkte Steuer (F.) pirdapiri ga-
dasaxadi.
direkter Verbotsirrtum (M.) pirda-
piri Secdoma qmedebis dasja-
dobis Taobaze.
direkter Vorsatz (M.) pirdapiri 
ganzraxva.
Direkterwerb (M.) pirdapiri Se-
Zena.
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Direktion
Direktion (F.) 1. xelmZRvanelo-
ba; 2. direqcia; 3. saministro 
(SveicariaSi).
Direktionsrecht (N.) damsaqmeblis 
miTiTebis ufleba.
Direktive (F.) direqtiva.
Direktmandat (N.) pirdapiri man-
dati.
Direktor (M.) direqtori.
Direktversicherung (F.) damsaq-
meblis mier dasaqmebulis si-
cocxlis dazRveva (gfr).
Disagio (N.) kursis dacema fasi-
an qaRaldebze.
Diskont (M.) 1. diskonti; 2. Ta-
masuqis ganaRdeba.
diskontieren diskontireba.
Diskontsatz (M.) saprocento ga-
nakveTi Tamasuqis ganaRdebi-
sas.
diskriminieren diskriminireba.
Diskriminierung (F.) diskrimina-
cia.
Dispens (M.) 1. valdebulebisa-
gan gaTavisufleba (admin.); 2. 
gamonaklisis saxiT micemuli 
nebarTva (admin.), warmoadgens 
aRmWurvel ind. admin-samarT-
lebriv aqts.
dispensieren 1. valdebulebisa-
gan gaTavisufleba; 2. gamonak-
lisis saxiT nebis darTva.
disponieren ganmgebloba.
Disposition (F.) dispozicia (mag. 
samarTlis normis).
Dispositionsmaxime (F.) dispozi-
ciurobis principi.
dispositiv dispoziciuri.
dispositives Recht (N.) dispozici-
uri samarTali, ufleba.
Disput (M.) 1. kamaTi; 2. disput i.
Disputation (F.) disputacia.
Dissens (M.) 1. uTanxmoeba, Seu-
Tavsebloba; 2. gansxvaveba po-
ziciebs Soris.
Dissertation (F.) disertacia.
Dissident (M.) disidenti.
distinguieren (im Verfahrensrecht 
bezüglich einer älteren Entscheidung 
unterscheiden) gadaxra arsebu-
li sasamarTlo praqtikidan.
Distinktion (F.) gansxvaveba.
Distrikt (M.) 1. olqi; 2. provin-
cia.
Disziplin (F.) disciplina.
Disziplinargericht (N.) disciplin-
uri sasamarTlo.
disziplinarisch disciplinuri.
Disziplinarmaßnahme (F.) disci-
plinuri zemoqmedebis Ronis-
Zieba.
Disziplinarrecht (N.) disciplinu-
ri samarTali.
Disziplinarverfahren (N.) discip-
linuli samarTalwarmoeba.
Diversion (F.) diversia.
Dividende (F.) dividendi.
Division (F.) divizioni.
DNA-Analyse (F.) dnm-is analizi.
Dogma (N.) dogma.
Dogmatik (F.) dogmatika.
Doktor (M.) doqtori.
Doktorand (M.) doqtoranti.
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Doktorgrad
Doktorgrad (M.) doqtoris xa-
risxi.
Doktorprüfung (F.) gamocda doq-
toris xarisxis misaRebad.
Doktrin (F.) doqtrina.
Dokument (N.) dokumenti.
Dokumentenakkreditiv (N.) doku-
menturi akreditivi.
Dolmetscher (M.) Tarjimani.
dolos 1. winaswar ganzraxuli; 
2. veraguli.
dolus (M.) (lat.) ganzraxva.
dolus (M.) directus (lat.) pirdapiri 
ganzraxva.
dolus (M.) eventualis (lat.) ara-
pirdapiri ganzraxva.
dolus (M.) generalis (lat.) zogadi 
ganzraxva.
dolus (M.) indirectus (lat.) ganzrax-
va Tanamdevi Sedegis mimarT.
dolus (M.) malus (lat.) boroti 
ganzraxva.
dolus (M.) subsequens (lat.) dama-
tebiTi ganzraxva.
Domäne (F.) saxelmwifos saku-
TrebaSi myofi miwa.
Doping (N.) dopingi.
Doppel ormagi.
Doppelbesteuerung (F.) ormagi 
da begrva; mag. Doppelbesteue-
rungsabkommen _ saxelmwifo-
TaSorisi SeTanxmeba ormagi 
dabegvris dauSveblobis Tao-
baze.
Doppelehe (F.) orcolianoba an 
orqmrianoba.
Doppelname (M.) ormagi gvari.
Doppelstaatsangehörigkeit (F.) or-
magi moqalaqeoba.
doppelt ormagad, wyvilad.
Doppelversicherung (F.) ormagi 
da zRveva.
Dossier (N.) dosie.
Dotation (F.) dotacia.
dotieren dotaciis gacema.
Doyen (M.) (franz.) duaieni, dip-
lomatiuri korpusis meTauri.
Dozent (M.) docenti.
drakonisch drakonuli.
Draufgabe (F.) 1. damateba; 2. be.
Dreieck (N.) samkuTxedi.
Dreiecksverhältnis (N.) sam mxares 
Soris urTierTobebi.
Drei-Elemente-Lehre (F.) sami ele-
mentis doqtrina.
Dreifelderwirtschaft (F.) sammind-
vriani meurneoba.
Dreiklassenwahlrecht (N.) samkla-
siani saarCevno ufleba.
Dreißigster (M.) saanderZo da-
nakisri, romelic memkvidres 
avaldebulebs uzrunvelyos 
sam kvidros gaxsnidan 30 dRis 
ganmavlobaSi mamkvidrebelis 
ojaxis wevrebi materialurad 
da finansurad.
dringend saswrafo, gadaudebe-
li.
dringlich saswrafod, gadaudeb-
lad.
Dritter (M.) mesame piri.
Drittland (N.) mesame qveyana.
Drittorganschaft (F.) sazogadoe-
bis organos funqciebis gan-
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Drittschaden
xorcieleba mesame piris mier, 
romelic am sazogadoebis 
wevrs ar warmoadgens (korp.).
Drittschaden (M.) ziani, romelic 
miadga mesame pirs.
Drittschadensliquidation (F.) mesame 
pirisaTvis miyenebuli zianis 
anazRaureba.
Drittschuldner (M.) davalebuli 
piri, piri, romelsac iZule-
bis wesiT aRewereba masTan 
Senaxuli mopasuxis qoneba (sa-
moq.).
Drittschutz (M.) mesame pirTa 
dacva.
Drittwiderspruchsklage (F.) mesame 
piris sarCeli sxvisi valebis 
gamo aRwerili qonebis sakuT-
rebis uflebis Sesaxeb.
Drittwirkung (F.) ZiriTadi ufle-
bebis moqmedeba saxelmwifo-
sa da moqalaqeebs Soris ur-
TierTobebis farglebs gareT.
Drittzueignung (F.) aramesakuTres 
(arauflebamosili piris) mier 
sakuTrebis mikuTvneba mesame 
piris qonebisadmi (mesame pi-
ris TanxmobiT an Tanxmobis 
gareSe).
Droge (F.) 1. narkotiki; 2. sam-
kurnalo saSualeba.
Drohbrief (M.) muqaris werili.
drohen muqara.
drohend muqariT.
Drohung (F.) mit Gewalt Zalado-
bis muqara.
Drohung (F.) muqara. ix. drohen.
Druck (M.) beWdva.
drucken dabeWdva.
Drucksache (F.) beWdviTi gamo-
cema.
Druckschrift (F.) sabeWdi Srifti.
Druckwerk (N.) 1. beWdviTi gamo-
cema; 2. stamba.
Dualismus (M.) dualizmi.
dualistisch dualisturi.
Duell (N.) dueli.
dulden Tmena.
Duldung (F.) Tmena.
Duldungsvollmacht (F.) Tmenis sa-
fuZvelze moqmedi mindobilo-
ba.
Dumping (N.) dempingi.
Dunkelfeld (N.) gamouvleneli 
da naSaulebani.
Dunkelziffer (F.) gamouvlenel 
da naSaulebaTa raodenoba.
Duplik (F.) mopasuxis pasuxi mo-
sarCelis replikaze.
Duplikat (N.) asli, dublikati.
durchführen 1. ganxorcieleba; 
2. gatareba.
Durchführung (F.) 1. ganxorcie-
leba; 2. gatareba.
Durchführungsverordnung (F.) da-
d genileba (normatiuli admin-
samarTlebrivi aqti) sakanonm-
deblo aqtis Sesrulebis wesis 
Sesaxeb.
Durchgriff (M.) zomebis miReba.
Durchgriffshaftung (F.) gamonaklis 
SemTxvevebSi SezRuduli pasu-
xismgeblobis sazogadoebis 
pa r tniorebis pasuxismgeblo-
ba kreditorebis winaSe sazo-
gadoebis valdebulebebisTvis 
(korp.).
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Durchschnitt
Durchschnitt (M.) saSualo maCve-
nebeli.
durchschnittlich saSualo.
durchsuchen gaCxreka.
Durchsuchung (F.) Cxreka.
Dürftigkeit (F.) saWiroeba.
Dürftigkeitseinrede (F.) memkvid-
ris Sesagebeli mamkvidreblis 
valebis gadaxdis SeuZleblo-
bis Sesaxeb.
dynamisch dinamiuri.
dynamische Rente (F.) dinamiuri 
pensia.
Dynastie (F.) dinastia.
E
e. V. (M.) (eingetragener Verein) re-
gistrirebuli kavSiri.
ebenbürtig 1. Tanaswori; 2. Ta-
nabaruflebiani.
Ebenbürtigkeit (F.) 1. Tanasworo-
ba; 2. Tanabaruflebianoba.
Ebene (F.) 1. done; 2. safexuri.
echt namdvili.
echte Urkunde (F.) 1. namdvili 
do kumenti; 2. namdvili mow-
moba.
echtes Unterlassungsdelikt (N.) da-
naSauli, romelic SeiZleba 
Cadenil iqnas mxolod umoqme-
dobis gziT.
Echtheit (F.) 1. namdviloba; 2. 
ut yuaroba.
Ecklohn (M.) sabaziso satarifo 
ganakveTi.
e-commerce (M.) (engl.) eleqtro-
nuli komercia.
ECU (M.) (European Currency Unit) 
evropuli savaluto erTeuli.
edel 1. keTilSobili; 2. Zvir-
fasi.
Edikt (N.) sajaro gancxadeba.
Ediktalzitation (F.) sasamarTlo 
Se t yobinebis sajarod gavr-
celeba.
Editionspflicht (F.) gacnobis miz-
niT dokumentebis warmodge-
nis valdebuleba.
EDV (F.) (elektronische Datenver-
arbeitung) egm (eleqtrogamom-
rTvleli manqana).
Effekt (M.) 1. efeqti; 2. Sedegi.
Effekten (M.Pl.) fasiani qaRal-
debi.
effektiv 1. faqtiuri; 2. efeqti-
ani.
Effektivklausel (F.) satarifo 
xel Sekrulebis norma, romlis 
mixedviTac aRniSnuli xelSe-
krulebiT gaTvaliswinebuli 
xelfasis zrdis ganakveTi ema-
teba calkeuli SromiTi xel-
SekrulebiT dadgenil Sro-
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Effizienz
mis anazRaurebis ganakveTs 
(Srom.).
Effizienz (F.) efeqtianoba.
EG (F.) (Europäische Gemeinschaft) 
evropuli gaerTianeba.
Ehe (F.) qorwineba.
Eheaufhebung (F.) qorwinebis ba-
Tilad cnoba.
ehebrechen colqmruli erTgu-
lebis darRveva.
Ehebrecher (M.) colqmruli 
erT gulebis damrRvevi.
ehebrecherisch colqmruli er-
T gulebis darRveviT.
Ehebruch (M.) colqmruli erT-
gulebis darRveva.
Ehefähigkeit (F.) saqorwino uf-
lebaunarianoba.
Ehefrau (F.) coli.
Ehegatte (M.) meuRle (qmari).
Ehegattenerbrecht (N.) meuRleTa 
memkvidreobis ufleba.
Ehegattenunterhalt (M.) meuRle-
Ta urTierTrCena.
Ehegattin (F.) meuRle (coli).
Ehegesetz (N.) kanoni qorwinebis 
Sesaxeb.
Ehegüterrecht (N.) meuRleTa Ta-
nasakuTrebaSi arsebuli qone-
bis mimarT qonebrivi urTi e r-
Tobebis maregulirebeli sa- 
marTali.
Ehehindernis (N.) qorwinebis da-
mabrkolebeli garemoeba.
ehelich saqorwino.
eheliche Lebensgemeinschaft (F.) 
me uRleTa Tanacxovreba.
ehelichen daqorwineba.
Ehelicherklärung (F.) qorwinebis 
gareSe Sobili bavSvis mamis 
gan cxadeba, romelic bavSvs 
da qorwinebuli mSoblebisgan 
wa rmoSobili Svilis statuss 
aniWebs.
Ehelichkeit (F.) daqorwinebuli 
mSoblebisgan Svilis warmo-
Soba.
Ehelichkeitsanfechtung (F.) bavSvis 
daqorwinebuli mSoblebisgan 
warmoSobis statusis gasaCiv-
reba.
Ehelichkeitserklärung (F.) qorwi-
nebisgareSe Sobili bavSvis ga- 
mocxadeba daqorwinebuli mSo- 
blebisgan warmoSobili Svili s 
statusis mqoned.
Ehemann (M.) qmari.
ehemündig saqorwino asakis 
mqo ne.
Ehemündigkeit (F.) saqorwino 
asaki.
Ehename (M.) daqorwinebisas 
me uRleebis mier arCeuli sa-
erTo gvari.
Ehenichtigkeit (F.) qorwinebis 
ara raoba.
Eheprozess (M.) saeklesio pro-
cedura, sadac ganixileba 
qor winebis namdvilobis sa-
kiTxi.
Eherecht (N.) saqorwino samar-
Tali.
Ehescheidung (F.) ganqorwineba.
Eheschließung (F.) daqorwineba.
Ehestörung (F.) qceva, romelic 
xelyofs colqmrul urTier-
Tobas.
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Eheverbot
Eheverbot (N.) daqorwinebis ak-
rZalva.
Eheverfehlung (F.) colqmruli 
valdebulebebis darRveva.
Ehevermittler (M.) Suamavali, ma-
Wankali.
Ehevermittlung (F.) Suamavloba 
dasaqorwineblad.
Ehevertrag (M.) saqorwino xel-
Sekruleba.
Ehre (F.) 1 pativi; 2. pativisce-
ma.
Ehrenamt (N.) sapatio Tanamde-
boba.
ehrenamtlich 1. sapatio; 2. sazo-
gadoebriv sawyisebze; 3. us as- 
yidlod, enTuziazmis safuZ-
velze.
Ehrenbeamter (M.) sapatio saja-
ro moxele.
Ehrendoktor (M.) sapatio doq-
tori.
Ehrengericht (N.) e.w. eTikis sa-
samarTlo.
Ehrenrecht (N.) sapatio ufleba.
Ehrenstrafe (F.) dasjis forma, 
romelic ukavSirdeba pativis 
ayras da damcirebas.
Ehrenwort (N.) patiosani sityva.
Ehrverletzung (F.) pativis Selax-
va.
Eid (M.) fici.
eidesmündig ficis dasadebad 
saWiro asakis mqone.
Eidesmündigkeit (F.) sasamarT- 
los winaSe ficis dadebis una-
ri.
eidesstattlich ficis Zalis mqone.
eidesstattliche Versicherung (F.) we-
rilobiTi dasturi, romelsac 
ficis Zala aqvs.
Eifersucht (F.) eWvianoba.
eifersüchtig eWviani.
eigen 1. sakuTari; 2. Tavisebu-
ri.
Eigenbedarf (M.) 1. sakuTari sa-
Wiroeba; 2. gamqiraveblisaT-
vis gaqiravebuli sacxovrebe-
li sadgomis gamoyenebis saWi-
roeba (samoq.).
Eigenbesitz (M.) mflobeloba.
Eigenbesitzer (M.) mflobeli.
Eigenbetrieb (M.) komunaluri 
sa warmo.
eigener Wirkungskreis (M.) TviT-
mmarTveli erTeulis eqsklu-
ziuri kompetencia.
eigenes Kapital sakuTari kapi-
tali.
Eigengeschäftsführung (F.) saku-
Tari saqmis gaZRola.
eigenhändig 1. sakuTari xeliT; 
2. piradad.
Eigenhändler (M.) savaWro ur-
TierTobebSi sakuTari saxe-
liT monawile piri.
Eigenheim (N.) sakuTari saxli.
Eigenjagdbezirk (M.) sakuTari sa-
monadireo savarguli.
Eigenkapital (N.) sakuTari kapi-
tali.
Eigenmacht (F.) TviTneboba.
Eigenname (M.) sakuTari saxe-
li, dasaxeleba.
Eigenschaft (F.) 1. Tviseba; 2. xa-
risxi.
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Eigentum
Eigentum (N.) sakuTreba.
Eigentümer (M.) mesakuTre.
Eigentümerhypothek (F.) mesakuT-
ris ipoTeka.
Eigentumsaufgabe (F.) sakuTreba-
ze uaris Tqma nivTis mflobe-
lobis mitovebis gziT.
Eigentumserwerb (M.) sakuTre-
bis SeZena.
Eigentumsherausgabeanspruch (M.) 
vindikacia, mesakuTris uf-
leba gamoiTxovos nivTi uka-
nono mflobelobidan.
Eigentumsstörung (F.) sakuTrebis 
xelSeSla.
Eigentumsübertragung (F.) sakuT-
rebis gadacema.
Eigentumsverlust (M.) sakuTrebis 
dakargva.
Eigentumsvermutung (F.) mesakuT-
red yofnis prezumfcia.
Eigentumsvorbehalt (M.) piroba-
dadebuli sakuTreba.
Eigentumswohnung (F.) sakuTre-
baSi arsebuli bina.
Eignung (F.) gamosadegoba, una-
rianoba.
Einantwortung (F.) mamkvidreblis 
qonebis gadasvla memkvidreze 
sasamarTlo gadawyvetilebis 
safuZvelze (avstriaSi).
Einbahnstraße (F.) gza calmxrivi 
moZraobiT.
einbehalten 1. SenarCuneba; 2. 
da toveba.
einbenennen gvaris mikuTvneba.
Einbenennung (F.) bavSvisTvis 
gvaris mikuTvneba im mSobli-
sa da misi meuRlis mier, ro-
melTanac igi sacxovreblad 
darCa qorwinebis Sewyvetis an 
baTilad cnobis Semdeg.
einberufen mowveva (mag. krebis).
einbeziehen 1. CarTva; 2. gaTva-
liswineba.
Einbeziehung (F.) 1. CarTva; 2. ga-
T valiswineba.
einbrechen ukanono SeRweva.
Einbrecher (M.) ukanono SeRwe-
vis Camdeni.
einbringen 1. miwodeba; 2. war-
dgena; 3. Setana.
Einbringung (F.) 1. miwodeba; 2. 
wa rdgena; 3. Setana.
Einbruch (M.) ukanono SeRweva.
Einbruchsdiebstahl (M.) qurdoba 
Cadenili binaSi, sadgomSi an 
sxva sacavSi ukanono SeRwe-
viT.
einbürgern moqalaqeobis mini-
Weba gancxadebis safuZvelze.
Einbürgerung (F.) naturaliza-
cia, moqalaqeobis miniWeba 
gancxadebis safuZvelze.
eindringen SeWra.
Einfuhr (F.) 1. Semotana; 2. impo-
r ti.
einführen 1. SemoReba; 2. da-
nergva; 3. importireba; 4. Se-
motana.
Einführung (F.) 1. SemoReba; 2. da-
nergva.
Einführungsgesetz (N.) kanonis 
cvlilebisas gamocemuli da-
matebiTi kanoni, romelic aw-
esrigebs kanonis cvlilebas-
Tan dakavSirebul teqnikur 
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Eingabe
detalebs, magaliTad, rogo-
ricaa gardamavali debulebe-
bi da sxva.
Eingabe (F.) 1. peticia; 2. Txov-
na; 3. Suamdgomloba.
eingehen 1. daTanxmeba; 2. Ses-
vla.
Eingehungsbetrug (M.) motyueba 
xelSekrulebis dadebisas.
eingetragen, registriert regist-
rirebuli.
eingetragene Genossenschaft (F.) 
registrirebuli kooperativi.
eingetragener Verein (M.) (e.V.) 
registrirebuli kavSiri.
eingreifen 1. Careva; 2. SeWra.
Eingriff (M.) 1. Careva; 2. xelyofa.
Eingriffskondiktion (F.) usafuZv-
lo gamdidrebidan warmoSobi-
li moTxovnis ufleba.
Eingriffsverwaltung (F.) saxelmwi-
fo mmarTvelobis organoebis 
saqmianobis nawili, romelic 
moqalaqeTa uflebebSi Carevas 
iTvaliswinebs.
einhalten 1. dacva; 2. Sesruleb a.
Einhaltung (F.) 1. dacva; 2. Ses-
ruleba.
einheimisch 1. samamulo; 2. ad-
gilobrivi.
Einheit (F.) 1. erTianoba; 2. qve-
danayofi; 3. erTeuli.
einheitlich 1. erTiani; 2. erTgva-
rovani; 3. unificirebuli.
Einheitliche Europäische Akte (F.) 
erTiani evropuli aqti.
einheitliches Kaufrecht (N.) erTia-
ni savaWro kanonmdebloba.
Einheitsstrafe (F.) erTiani sasje-
li arasrulwlovanTa mimarT.
Einheitswert (M.) obieqtis erTi-
ani Rirebuleba.
einig 1. erTiani; 2. SeTanxmebul i.
einigen 1. SeTanxmeba; 2. mori-
geba.
Einigung (F.) 1. gaerTianeba; 2. 
Se Tanxmeba; 3.morigeba.
Einigungsmangel (M.) naklovani 
SeTanxmeba.
Einigungsstelle (F.) sawarmos Si-
daganawesiT Seqmnili samomri-
geblo organo.
Einigungsvertrag (M.) xelSekru-
leba germaniis gaerTianebis 
Sesaxeb.
Einkammersystem (N.) erTpala-
tiani sistema.
Einkauf (M.) 1. yidva; 2. SeZena; 
3. Sesyidva.
Einkaufskommission (F.) Sesyid-
vebis komisia.
Einkaufspreis (M.) Sesasyidi fasi.
einklagen sarCelis Setana.
Einkommen (N.) Semosavali.
Einkommensteuer (F.) saSemosav-
lo gadasaxadi.
Einkommensteuergesetz (N.) kano-
ni saSemosavlo gadasaxadis 
Sesaxeb.
Einkünfte Semosavali.
Einladung (F.) mowveva.
Einlage (F.) 1. anabari; 2. inves-
ticia; 3. Senatani.
Einlassung (F.) mopasuxe mxaris 
Sesagebeli sarCelze.
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Einlassungsfrist
Einlassungsfrist (F.) sarCelze Se-
sageblis wardgenis vada.
einlegen 1. saCivris Setana; 2. 
apelaciis Setana; 3. angariSze 
Tanxis Setana.
Einleger (M.) meanabre.
einliefern 1. mitana; 2. miwodeba.
Einmanngesellschaft (F.) sazoga-
doeba, romelic mTlianad 
erT pirs ekuTvnis.
einmischen Careva.
Einmischung (F.) Careva.
Einnahme (F.) 1. Semosavali; 2. 
na vaWri.
einnehmen 1. dakaveba; 2. miRe-
ba; 3. inkasireba.
einräumen aRiareba.
Einrede (F.) moTxovnis ganxor-
cielebis Semaferxebeli Sesa-
gebeli.
einreichen 1. miwodeba; 2. Seta-
na; 3. warmodgena.
einrichten 1. organizeba; 2. ga-
marTva; 3. daweseba.
Einrichtung (F.) 1. dawesebuleba; 
2. organizacia; 3. mowyobilo-
ba.
einschlägig 1. Sesabamisi; 2. saTa-
nado.
einschließen 1. daketva; 2. Cake-
t va.
Einschließung (F.) 1. Caketva; 2. 
Car Tva; 3. SeerTeba; 4. patim-
robaSi ayvana.
einschränken 1. SezRudva; 2. Se-
m cireba.
Einschränkung (F.) 1. SezRudva; 2. 
Semcireba.
Einschreiben (N.) SekveTili we-
rili.
einschreiben 1. daregistrireba; 
2. Cawera.
einschreiten 1. Careva; 2. zomebis 
miReba.
einsehen 1. gadaxedva; 2. gacno-
ba; 3. gacnobiereba.
einseitig calmxrivi.
einseitig verpflichtend calmxri-
vad mavaldebulebeli.
einseitiges Rechtsgeschäft (N.) cal- 
mxrivi garigeba.
einsetzen 1. gamoyeneba; 2. CarT-
va; 3. amoqmedeba.
Einsetzung (F.) 1. gamoyeneba; 2. 
CarTva; 3. amoqmedeba.
Einsicht (F.) 1. gadaxedva; 2. gac-
noba; 3. gacnobiereba.
einsichtsfähig qmedebis aramar T-
lzomieri bunebis gacnobiere-
bis unaris mqone.
Einsichtsfähigkeit (F.) qmedebis 
aramarTlzomieri bunebis ga-
c n obierebis unari.
einsperren 1. Caketva; 2. dapa-
timreba.
Einspruch (M.) saCivari; ~ einlegen 
saCivris Setana.
Einspruchsgesetz (N.) kanoni, ro-
melic ar saWiroebs bundes-
ratis mxridan Tanxmobas.
einstehen 1. Tavdeboba; 2. pasu-
xismgeblobis aReba.
einstellen 1. Sewyveta; 2. samu-
Saoze ayvana.
Einstellung (F.) 1. Sewyveta; 2. sa-
muSaoze ayvana.
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Einstellungsbeschluss
Einstellungsbeschluss (M.) ganCine-
ba saqmis warmoebis Sewyvetis 
Sesaxeb.
einstweilig 1. droebiTi; 2. wi-
naswari.
einstweilige Anordnung (F.) 1. 
dro ebiTi gankarguleba; 2. sa-
samarTlos ganCineba sarCelis 
uzrunvelyofis Sesaxeb.
einstweilige Verfügung (F.) ix. einst-
weilige Anordnung.
einstweiliger Ruhestand (M.) dro-
ebiTi gadadgoma.
Eintrag (M.) 1. Canaweri; 2. regis-
tracia.
eintragen 1. Cawera; 2. daregis-
trireba; 3. Setana.
Eintragung (F.) 1. Cawera; 2. re-
gistracia; 3. Setana.
Eintragungsbewilligung (F.) 1. Tan-
xmoba daregistrirebaze; 2. 
Tan xmoba sajaro reestrSi Ca-
sawerad.
Eintragungsfähigkeit (F.) 1. dare-
gistrirebis unari; 2. sajaro 
reestrSi Caweris SesaZleb-
loba.
eintreiben amoReba (mag. valis).
eintreten 1. Sesvla; 2. gawevri-
aneba; 3. Canacvleba.
Eintritt (M.) 1. Sesvla; 2. dadgo-
ma (mag. pirobis).
Eintrittsrecht (N.) 1. Sesvlis uf-
leba; 2. Canacvlebis ufleba.
einverleiben 1. SemoerTeba; 2. 
an eqsia.
Einverleibung (F.) 1. SemoerTeba; 
2. aneqsia.
Einvernahme (F.) dakiTxva.
Einvernehmen (N.) urTierTTan-
xmoba.
einvernehmen dakiTxva.
Einverständnis (N.) 1. Tanxmoba; 2. 
SeTanxmeba.
Einwand (M.) protesti; ~ erhe-
ben gaprotesteba.
Einwanderer (M.) imigranti.
einwandern imigrireba.
Einwanderung (F.) imigracia.
einweisen 1. mimarTulebis mi-
cema; 2. instruqciis, miTiTe-
bis micema; 3. ganTavseba, gam-
weseba.
Einweisung (F.) gamweseba, gan-
Tavseba (mag. klinikaSi).
einwenden Sesageblis wardgen a.
Einwendung (F.) moTxovnis Sem-
wyveti (warmoSobis Semaferxe-
beli) Sesagebeli.
einwilligen daTanxmeba.
Einwilligung (F.) Tanxmoba.
einwirken 1. zegavlenis moxde-
na; 2. zemoqmedebis moxdena.
Einwirkung (F.) 1. zegavlena; 2. 
ze moqmedeba.
Einwohner (M.) macxovrebeli.
einzahlen gadaxda.
Einzahlung (F.) 1. gadaxda; 2. fu-
ladi Senatani.
Einzelhaft (F.) patimroba, ro-
desac patimari calke sakanSia 
moTavsebuli.
Einzelhandel (M.) sacalo vaW-
roba.
Einzelhändler (M.) sacalo mo-
vaWre.
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Einzelkaufmann
Einzelkaufmann (M.) savaWro da-
wesebulebis erTpirovnuli me- 
sakuTre.
Einzelrechtsnachfolge (F.) nawi-
lobrivi uflebamonacvleoba 
(mag. calkeuli uflebis an 
valdebulebis da ara yvela 
ufleba-movaleobis); Sdr. Ge-
samtrechtsnachfolge.
Einzelrichter (M.) erTpirovnul i 
gadawyvetilebis miRebis uf-
lebamosilebis mqone mosa-
marTle.
Einzelvollmacht (F.) calkeuli 
mo qmedebis ganxorcielebaze 
gacemuli mindobiloba.
einziehen 1. CamorTmeva; 2. kon-
fiskacia.
Einziehung (F.) 1. CamorTmeva; 2. 
konfiskacia.
Einziehungsermächtigung (F.) inka-
sirebis uflebamosilebis mi-
niWeba.
Einziehungsverfahren (N.) konfis-
kaciis, CamorTmevis procedu-
ra.
elektronisch eleqtronuli.
elektronische Datenverarbeitung 
(F.) (EDV) monacemTa eleqtro-
nuli damuSaveba.
elterlich mSobliuri.
elterliche Gewalt (F.) mSoblebis 
Zalaufleba Svilebze.
elterliche Sorge (F.) mSoblebis 
zrunva Svilebis mimarT.
Eltern (Pl.) mSoblebi.
Elternzeit (F.) Svebuleba bavSvis 
movlis safuZvelze.
E-Mail (N.) eleqtronuli fos-
ta.
Emanzipation (F.) emansipacia.
emanzipieren emansipireba.
Embargo (N.) embargo
Embryo (M.) embrioni.
emeritieren emeritusis wodebis 
miniWeba.
Emeritierung (F.) emeritusis wo-
debis miniWeba.
Emigrant (M.) emigranti.
Emigration (F.) emigracia.
emigrieren emigrireba.
Emission (F.) 1. emisia; 2. fulis 
an fasiani qaRaldebis mimoq-
cevaSi gaSveba.
emittieren emisiis ganxorcie-
leba.
Empfang (M.) miReba.
empfangen miReba.
Empfänger (M.) 1. mimRebi; 2. ad-
resati.
Empfängerhorizont (M.) Sesrule-
bis an nebismieri qmedebis ad-
resatis mier aRniSnuli qme-
debis ganmartebis obieqturi 
SesaZlebloba
Empfängnis (F.) nayofis Casaxva.
Empfängniszeit (F.) nayofis Casax-
vis dro.
empfangsbedürftig miRebasaval-
debulo.
Empfangsbedürftigkeit (F.) miReba-
savaldebulooba.
empfehlen rekomendaciis micem a.
Empfehlung (F.) rekomendacia.
Endurteil (N.) saboloo gadawyve-
tileba.
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Energie
Energie (F.) energia.
Energieentziehung (F.) eleqtro-
energiis dataceba.
Energierecht (N.) energiis war-
moebis maregulirebeli samar-
Tali.
Energieversorgungsunternehmen 
(N.) eleqtromommaragebeli ko- 
mpania.
Enkel (M.) SviliSvili.
Enklave (F.) anklavi.
Enquête (F.) gamoZieba.
Enquêtekommission (F.) konkre-
tuli sakiTxis Semswavleli 
droebiTi komisia bundestagSi.
Enquêterecht (N.) bundestagis 
mi er sagamoZiebo komisiis Seq-
mnis ufleba.
Entdeckung aRmoCena.
enteignen sakuTrebis CamorT-
meva saTanado kompensaciiT.
Enteignung (F.) eqspropriacia, 
sakuTrebis CamorTmeva saTa-
nado kompensaciiT.
enteignungsgleicher Eingriff (M.) 
eqspropriaciis ekvivalentu-
ri Careva.
enterben kanoniT memkvidrisaT-
vis memkvidreobis uflebis Ca-
morTmeva.
Enterbung (F.) kanoniT memkvid-
risaTvis memkvidreobis uf-
lebis CamorTmeva.
entfalten 1. gaSla; 2. ganviTare-
ba; 3. gamovlena.
Entfaltung (F.) 1. gaSla; 2. ganvi-
Tareba; 3. gamovlena.
entfernen daSoreba.
Entfernung (F.) 1. manZili; 2. (Ca-) 
moSoreba.
entfremden gaucxoeba.
Entfremdung (F.) gaucxoeba.
entführen gataceba.
Entführer (M.) gamtacebeli.
Entführung (F.) gataceba.
entgangener Gewinn (M.) miuRe-
beli sargebeli.
Entgelt (N.) anazRaureba.
entgelten 1. gadaxda; 2. gamos-
yidva; 3. anazRaureba.
Entgeltfortzahlung (F.) Sromis 
ana zRaurebis gacema dasaqme-
bulze dasvenebis dReebisa 
da avadmyofobis periodis-
Tvis.
Entgeltfortzahlungsgesetz (N.) ka-
noni dasvenebis dReebisa da 
avadmyofobis periodisTvis 
Sro mis anazRaurebis gacemis 
Sesaxeb.
entgeltlich anazRaurebadi.
Entgeltlichkeit (F.) anazRaureba-
doba.
enthaften patimrobidan gaTavi-
sufleba.
Enthaftung (F.) patimrobidan ga-
Tavisufleba.
enthalten (V.) 1. Semcveloba; 2. 
Tavis Sekaveba.
Enthaltung (F.) 1. Semcveloba; 2. 
Tavis Sekaveba.
enthaupten Tavis mokveTa.
Enthauptung (F.) Tavis mokveTa.
entkolonialisieren dekoloniza-
cia.
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Entkolonialisierung
Entkolonialisierung (F.) dekolo-
nizacia.
entlassen (V.) 1. gaSveba; 2. gaTa-
visufleba; 3. daTxovna.
Entlassung (F.) 1. gaTavisufleba; 
2. daTxovna.
entlasten 1. pasuxismgeblobis, 
valdebulebis moxsna; 2. gaTa-
visufleba.
Entlastung (F.) 1. valdebulebis-
gan, gadasaxadisgan, pasuxism-
geblobisgan gaTavisufle ba; 
2. gaweuli saqmianobis dade-
biTad Sefaseba (korp.); 3. bra-
lis moxsna.
Entlastungsbeweis (M.) pasuxis-
mgeblobisgan, braldebisagan 
ganmaTavisuflebeli mtkice-
buleba.
entleihen Txoveba.
entmündigen meurveobis dawe-
seba.
Entmündigung (F.) meurveobis 
da weseba.
Entnahme (F.) 1. nimuSis aReba; 2. 
amoReba.
entnehmen 1. aReba; 2. amoReba.
entschädigen 1. kompensireba; 2. 
anazRaureba.
Entschädigung (F.) 1. kompensacia; 
2. anazRaureba.
Entscheid (M.) gadawyvetileba.
entscheiden 1. gadawyveta; 2. ga-
dawyvetilebis gamotana.
Entscheidung (F.) gadawyvetile- 
ba (mag. sasamarTlos).
Entscheidung nach Lage der Akten 
(F.) dokumentebis safuZvelze 
gamotanili gadawyvetileba 
(mag. dauswrebeli gadawyveti-
lebis gamotanis).
Entscheidungsgrund (M.) 1. gadaw-
yvetilebis safuZveli; 2. ga-
dawyvetilebis samotivacio na- 
wili.
Entscheidungssammlung (F.) sasa-
marTlos gadawyvetilebaTa 
krebuli.
entschließen gadawyveta.
Entschluss (M.) gadawyvetileba.
entschuldigen patieba.
entschuldigender Notstand (M.) 
uki duresi aucilebloba, ro-
melic gamoricxavs brals.
Entschuldigung (F.) patieba.
Entschuldigungsgrund (M.) bra- 
lis gamomricxveli garemoeba.
Entsorgung (F.) narCenebisgan ga-
Tavisufleba, gadayra.
entwenden wvrilmani qurdoba.
Entwendung (F.) wvrilmani qur-
doba.
entwickeln 1. ganviTareba; 2. Se-
muSaveba.
Entwicklung (F.) 1. ganviTareba; 
2. SemuSaveba.
Entwicklungskriminalität (F.) aras-
rulwlovanTa mier Cadenili 
danaSauli.
entwidmen sajaro samarTleb-
rivi statusis CamorTmeva.
Entwidmung (F.) sajaro samarT-
lebrivi statusis CamorTmeva.
Entwurf (M.) 1. proeqti; 2. geg-
ma; 3. monaxazi.
entziehen CamorTmeva.
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Entziehung
Entziehung (F.) CamorTmeva.
Entziehungsanstalt (F.) specialu-
ri samkurnalo dawesebuleba 
narkomanTa da alkoholikTa 
mkurnalobisTvis.
Entzug (M.) 1. CamorTmeva; 2. 
kon fiskacia.
Enumeration (F.) CamoTvla.
enumerativ CamoTvlili.
Enzyklika (F.) enciklika, romis 
papis mimarTva.
Enzyklopädie (F.) enciklopedia.
Erbanfall (M.) mamkvidreblis qo-
nebis gadasvla memkvidreze.
Erbausgleich (M.) samkvidros wi-
lis gaTanabreba.
Erbbaurecht (N.) aRnagoba.
Erbbauzins (M.) SeTanxmebuli ga-
dasaxadi mesame piris nakveT ze 
mSeneblobis uflebiT sargeb-
lobisTvis.
erbbiologisch memkvidreobiT-bi-
ologiuri.
erbbiologisches Gutachten (N.) ge-
netikur-biologiuri eqsper-
tiza.
Erbe (M.) memkvidre.
Erbe (N.) memkvidreoba.
Erbeinsetzung (F.) memkvidris da-
niSvna.
erben memkvidreobis miReba.
Erbengemeinschaft (F.) im pirT a 
erToblioba, romlebic memk-
vidreebs warmoadgenen, Tana-
memkvidreebi.
Erbenhaftung (F.) memkvidreTa 
pasuxismgebloba.
Erbersatzanspruch (M.) qorwi ne-
bis gareSe dabadebuli bavS-
vis ufleba samkvidros wilis 
Sesabamis kompensaciaze.
Erbfall (M.) samkvidros gaxsna.
Erbfolge (F.) memkvidreoba.
Erblasser (M.) 1. mamkvidrebeli; 
2. moanderZe.
erblich memkvidreobiT.
Erbpacht (F.) mSeneblobis memk-
vidreobiTi ufleba.
Erbrecht (N.) 1. memkvidreobis 
sa marTali; 2. memkvidreobis 
uf leba.
Erbschaft (F.) 1. memkvidreoba; 2. 
samkvidro.
Erbschaftsanspruch (M.) memkvid-
ris moTxovna samkvidros 
mflobelis mier samkvidro 
qo nebis gadmocemis Taobaze.
Erbschaftsbesitzer (M.) samkvid-
ros mflobeli.
Erbschaftserwerber (M.) samkvid-
ros SemZeni.
Erbschaftskauf (M.) xelSekrule-
ba samkvidros yidvis Sesaxeb.
Erbschaftsklage (F.) sarCeli sam-
kvidros moTxovnis Sesaxeb.
Erbschaftsteuer (F.) samemkvidreo 
qonebis gadasaxadi.
Erbschein (M.) samkvidro mowmo-
ba.
Erbschleicher (M.) samkvidros ga-
momZalveli.
Erbstück (N.) memkvidreobiT mi-
Rebuli nivTi.
Erbteil (M.) samkvidros wili.
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erbunfähig
erbunfähig memkvidred yofnis 
uflebis armqone.
Erbunfähigkeit (F.) memkvidred 
yofnis uflebis arqona.
erbunwürdig uRirsi memkvidre.
Erbunwürdigkeit (F.) memkvidris 
uRirsoba.
Erbvertrag (M.) xelSekruleba 
memkvidreobis Sesaxeb.
Erbverzicht (M.) samkvidros mi-
Rebaze uaris Tqma.
ereignen (sich ereignen) 1. moxde-
na; 2. adgilis qona.
Ereignis (N.) 1. movlena; 2. SemT-
xveva.
erfahren (V.) 1. gageba; 2. Setyo-
ba.
Erfahrung (F.) gamocdileba.
erfassen 1. gageba; 2. aRricxva; 
3. mocva.
Erfassung (F.) 1. gageba; 2. aRric-
xva; 3. mocva.
erfinden gamogoneba.
Erfinder (M.) gamomgonebeli.
Erfindung (F.) gamogoneba.
Erfolg (M.) 1. warmateba; 2. Se-
degi.
Erfolgsabwendung (F.) Sedegis 
Ta vidan acileba.
Erfolgsabwendungspflicht (F.) Se-
degis Tavidan acilebis val-
debuleba.
Erfolgsdelikt (N.) SedegiT kvali-
ficirebuli deliqti.
Erfolgshaftung (F.) pasuxismgeb-
loba SedegisTvis bralis mi-
uxedavad.
Erfolgshonorar (N.) honorari, 
romelic miRweuli SedegiT 
ganisazRvreba.
Erfolgsort (M.) Sedegis dadgo- 
mis adgili.
erforderlich 1. aucilebeli; 2. 
sa Wiro.
Erforderlichkeit (F.) 1. aucile b-
loba; 2. saWiroeba.
erfordern 1. moTxovna; 2. saWi-
roeba.
Erfordernis (N.) moTxovna.
erfüllbar Sesrulebadi.
Erfüllbarkeit (F.) Sesrulebadoba.
erfüllen Sesruleba.
Erfüllung (F.) Sesruleba.
Erfüllungsbetrug (M.) motyueba 
valdebulebis Sesrulebisas.
Erfüllungsgehilfe (M.) damxmare 
val debulebis Sesrulebisas.
Erfüllungsgeschäft (N.) garigeba, 
romelic moTxovnis Sesrule-
biskenaa mimarTuli.
Erfüllungsinteresse (N.) valdebu-
lebis Sesrulebis interesi.
Erfüllungsort (M.) valdebulebis 
Sesrulebis adgili.
Erfüllungsübernahme (F.) valde-
bulebis Sesrulebis sakuTar 
Tavze aReba.
Erfüllungsverweigerung (F.) uaris 
Tqma valdebulebis Sesrule-
baze.
ergänzen 1. damateba; 2. Sevseba.
ergänzende Vertragsauslegung (F.) 
xelSekrulebis ganvrcobiTi 
ganmarteba.
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Ergänzung
Ergänzung (F.) 1. Sevseba; 2. da-
mateba.
Ergänzungspflegschaft (F.) qonebis 
meurveoba.
Ergänzungsurteil (N.) damatebiTi 
gadawyvetileba.
Erhalt (M.) 1. miReba; 2. Senaxva.
erhalten (V.) 1. miReba; 2. Senaxva.
erheben akrefa, amoReba (sagad.).
erheblich 1. mniSvnelovani; 2. ar - 
sebiTi.
Erhebung (F.) 1. akrefa (sagad.); 
2. gamokvleva.
erhöhen 1. gazrda; 2. momateba.
Erhöhung (F.) 1. gazrda; 2. moma-
teba.
erinnern 1. gaxseneba; 2. Sexse-
neba.
Erinnerung (F.) 1. mogoneba; 2. Se-
x seneba.
erkennen 1. cnoba; 2. amocnoba.
Erkenntnis (F.) Secnoba; 2. dask-
vna.
Erkenntnisverfahren (N.) samoqa-
laqo saqmis ganxilva faqtob-
rivi garemoebebis ganmxilvel 
instanciaSi.
erklären 1. axsna, ganmarteba; 2. 
gancxadebis gakeTeba.
Erklärung (F.) 1. axsna, ganmarte-
ba; 2. gancxadeba; 2. deklara-
cia.
Erklärungsirrtum (M.) Secdoma ne-
bis gamovlenisas.
Erklärungstheorie (F.) Teoria ne-
bis gamovlenis garegnuli ga-
moxatvis pirvelxarisxovnobi s 
Sesaxeb.
Erklärungswille (M.) samarTleb-
rivi mniSvnelobis nebis gamov-
lenis survili.
erkundigen garkveva.
Erkundigung (F.) garkveva.
Erlass (M.) 1. brZanebuleba; 2. 
dekreti; 3. ganTavisufleba; 4. 
valis patieba (samoq.).
erlassen 1. gamocema; 2. ganTa-
visufleba.
erlauben nebis darTva.
Erlaubnis (F.) nebarTva.
Erlaubnisirrtum (M.) Secdoma qme-
debis nebadarTulobasTan da-
kavSirebiT.
Erlaubnisvorbehalt (M.) daTqm a ne-
barTvis miRebis aucileblo-
bis Sesaxeb.
erlaubt 1. nebadarTuli; 2. daS-
vebuli.
erläutern axsna-ganmarteba.
Erläuterung (F.) axsna-ganmarteba.
erledigen 1. mogvareba; 2. dare-
gulireba.
Erledigung (F.) 1. mogvareba; 2. da- 
regulireba.
Erlös (M.) 1. miRebuli Semosava-
li; 2. mogeba.
Erlöschen (N.) 1. gaqarwyleba; 2. 
Sew yveta.
erlöschen 1. gaqarwyleba; 2. Sew-
yveta.
ermächtigen uflebamosilebis 
mi niWeba.
Ermächtigung (F.) 1. uflebamosi-
leba; 2. uflebamosilebis mi-
niWeba.
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Ermächtigungsgesetz
Ermächtigungsgesetz (N.) kanoni 
aRmasrulebeli xelisufle-
bisTvis sakanonmdeblo uf-
lebamosilebis miniWebis Sesa-
xeb.
Ermächtigungsgrundlage (F.) aR-
masrulebeli xelisuflebis 
qme debis (uflebamosilebis) 
sa mar Tlebrivi safuZveli.
ermahnen 1. Sexseneba; 2. gaf r-
Txileba.
Ermahnung (F.) 1. Sexseneba; 2. 
ga frTxileba.
ermäßigen Semcireba.
Ermäßigung (F.) 1. Semcireba; 2. 
Se RavaTi.
Ermessen (N.) 1. Sexeduleba; 
nach billigem ~ sama rTliani Sex-
edulebis mixedviT; 2. diskre-
cia (adm.).
ermessen 1. gazomva; 2. Sefase-
ba.
Ermessensfehler (M.) Secdoma 
dis kreciuli uflebamosile-
bis ga moyenebisas (adm.).
Ermessensmangel (M.) diskreci-
uli uflebamosilebis ganxo-
rcielebis farglebSi gadaw-
yvetilebis miRebisas garemo-
ebebisa da SesaZleblobebis 
arasakmarisad gamokvleva (adm.).
Ermessensmissbrauch (M.) dis-
k reciuli uflebamosilebis 
bo rotad gamoyeneba (adm.).
Ermessensnichtgebrauch (M.) ka-
noniT miniWebuli diskreciu-
li uflebamosilebis gamouye-
nebloba (adm.).
Ermessensreduzierung (F.) diskre-
ciuli uflebamosilebis far-
glebis SezRudva (adm.).
Ermessensüberschreitung (F.) dis-
kreciuli uflebamosilebis 
fa r glebis gadacileba (adm.).
Ermessensunterschreitung (F.) dis-
kreciuli uflebamosilebis 
fa r glebis arasruli gamoye-
neba (adm.).
ermitteln 1. dadgena; Preis ~ fas- 
is dadgena; 2. Zebna; Beklagten ~ 
mopasuxis moZebna; 3. mokvle-
va.
Ermittler (M.) 1. momkvlevi; 2. 
deteqtivi; 3. gamomZiebeli.
Ermittlung (F.) 1. dadgena; 2. ga-
moZieba; 3. mokvleva.
Ermittlungsbeamter 1. momkvlevi; 
2. gamomZiebeli.
Ermittlungsrichter (M.) gamoZiebis 
mosamarTle.
Ermittlungsverfahren (N.) sagamo-
Ziebo warmoeba, gamoZieba.
ernennen daniSvna.
Ernennung (F.) daniSvna.
Ernennungsurkunde (F.) mowmoba 
daniSvnis Sesaxeb.
eröffnen 1. gaxsna; 2. dawyeba.
Eröffnung (F.) 1. gaxsna; 2. dawye-
ba.
Eröffnungsbeschluss (M.) sasamar-
Tlos ganCineba warmoebis gax-
snis Sesaxeb.
Eröffnungsbilanz (F.) sawyisi ba-
lansi.
Eröffnungsverfahren (N.) sasama-
rTlos mier warmoebis gaxsnis 
procedura.
erörtern ganxilva.
Erörterung (F.) ganxilva.
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erpressen
erpressen 1. gamoZalva; 2. da-
SantaJeba.
Erpresser (M.) 1. gamomZalveli; 
2. SantaJisti.
erpresserisch gamoZalviTi.
erpresserischer Menschenraub (M.) 
adamianis gataceba gamosasyi-
dis an sxva sargeblis miRebis 
mizniT.
Erpressung (F.) 1. gamoZalva; 2. 
SantaJi.
erregen 1. aRelveba; 2. aRgzne-
ba.
Erregung (F.) öffentlichen Ärgernis-
ses sazogadoebrivi aRelvebis 
gamowveva.
Errungenschaft (F.) monapovari; 
miRweva.
Errungenschaftsgemeinschaft (F.) 
me uRleTa TanasakuTreba.
Ersatz (M.) 1. Secvla; 2. anazRa-
ureba; 3. kompensacia.
Ersatzdienst (M.) alternatiuli 
SromiTi samsaxuri.
Ersatzerbe (M.) saTadarigo mem-
kvidre.
Ersatzfreiheitsstrafe (F.) jarimi s 
Tavisuflebis aRkveTiT Secv-
la jarimis gadauxdelobis Se-
mTxvevaSi (sisxl.).
Ersatzgeschäft (N.) garigebis kon-
versiis Sedegad miRebuli ga-
rigeba.
Ersatzkasse (F.) sadazRvevo or-
ganizacia, romelic emyareba 
nebayoflobiT wevrobas.
Ersatzvermächtnis (N.) saTadari-
go saanderZo danakisri.
Ersatzvornahme (F.) mesame piri s 
mier qmedebis Sesruleba da-
valdebulebuli pirisTvis ga- 
we uli xarjis gaRebis dakis-
rebiT.
Ersatzzeit (F.) periodi, roca pi-
ri Tavisufldeba sapensio da-
z Rvevis farglebSi sadazRve-
vo Senatanis gakeTebisgan.
Ersatzzustellung (F.) dokumente-
bis Cabareba, romelic ar gan-
xorcielda uSualod adresa-
tisTvis misi gadacemis gziT.
Ersatzzwangshaft (F.) jarimis ad-
ministraciuli patimrobiT Se - 
cvla jarimis gadauxdelobis 
SemTxvevaSi (adm.).
Erscheinen (N.) (Veröffentlichung) 
gamoqveyneba.
Erscheinen (N.) 1 gamocxadeba; 2. 
wardgoma (sisxl.).
erscheinen 1 gamocxadeba; 2. wa-
r dgoma (sisxl.).
Erschleichen (N.) ukanono gziT 
sargeblis miReba.
erschleichen ukanono gziT sar-
geblis miReba.
erschließen 1. aTviseba; 2. gaxsn a.
Erschließung (F.) 1. aTviseba; 2. 
ga x sna.
erschöpfen amowurva.
ersetzen 1. Secvla; 2. anazRau-
reba.
Ersetzung (F.) Secvla.
Ersetzungsbefugnis (F.) Secvlis 
ufleba.
ersitzen sakuTrebis SeZena xan-
dazmulobiT.
Ersitzung (F.) sakuTrebis SeZena 
xandazmulobiT.
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erstatten
erstatten 1. anazRaureba; 2. Sed-
gena.
Erstattung (F.) 1. anazRaureba; 2. 
Sedgena; ~ eines Gutachtens das-
kvnis Sedgena.
Erstattungsanspruch (M.) anazRa-
urebis moTxovnis ufleba.
Ersuchen (N.) 1. Txovna; 2. SeTa-
vazeba; 3. mimarTva; Suamdgom-
loba.
ersuchen 1. Txovna; 2. SeTavaze-
ba; 3. mimarTva; Suamdgomloba.
Ertrag (M.) Semosavali.
Ertragshoheit (F.) sagadasaxado 
Semosavlebis ganawilebis uf-
leba.
Ertragsteuer (F.) mogebis gada-
saxadi.
erwachsen (Adj.) zrdasruli.
Erwachsener (M.) zrdasruli.
erwägen 1. mosazreba; 2. gan-
xilva.
Erwägung (F.) 1. mosazreba; 2. 
gan xilva.
erweitern 1. gafarToeba; 2. gav-
rceleba; 3. gazrda.
Erwerb (M.) 1. SeZena; 2. Semosa-
vali.
erwerben 1. SeZena; 2. miReba.
Erwerber (M.) SemZeni.
erwerbslos Semosavlis armqone.
erwerbstätig Semosavlis mqone.
Erwerbstätigkeit (F.) SromiTi saq-
mianoba.
erwerbsunfähig Sromisuunaro.
Erwerbsunfähigkeit (F.) Sromis-
uunaroba.
Erwerbsverbot (N.) SeZenis akr-
Zalva.
erwidern 1. pasuxis gacema; 2. 
Se winaaRmdegeba.
Erwiderung (F.) 1. pasuxi; 2. Se-
sagebeli.
Erzbischof (M.) arqiepiskoposi.
erzeugen 1. gamoSveba; 2. Seqmna; 
3. warmoeba.
Erzeugnis (N.) 1. nawarmi; 2. pro-
duqti.
erziehen aRzrda.
Erziehung (F.) aRzrda.
Erziehungsbeistand (M.) piri, ro-
melic daxmarebas uwevs mzru-
nvelobis uflebis mqones bav-
Svis aRzrdaSi.
Erziehungsgeld (N.) fuladi sa-
xelmwifo daxmareba bavSvis 
aR zrdisTvis (2007 wlamde).
Erziehungshilfe (F.) saxelmwifo 
daxmareba bavSvis aRzrdaSi.
Erziehungsmaßregel (F.) aRmzrde-
lobiTi RonisZieba.
Erziehungsurlaub (M.) Svebuleba 
bavSvis movlis gamo.
erzwingbar iZulebiT miRwevadi.
erzwingen Sedegis iZulebiT 
miR weva.
Erzwingung (F.) Sedegis iZule-
biT miRweva.
Erzwingungshaft (F.) patimroba 
iZ ulebiT raime Sedegis miRwe-
vis mizniT.
Estoppel (N.) Sedavebis uflebis 
CamorTmeva.
Etat (M.) biujeti.
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Ethik
Ethik (F.) eTika.
ethisch eTikuri.
ethnisch eTnikuri.
EU (F.) (Europäische Union) evro-
kavSiri.
Eugenik (F.) evgenika.
eugenisch evgenikuri.
Eurocheque (M.) evroCeki.
Eurokorps (N.) germaniis, saf-
rangeTis, belgiis, espaneTisa 
da luqsemburgis saerTaSori-
so samxedro SenaerTi.
Europa (N.) evropa.
europäisch evropuli.
Europäische Akte (F.) evropuli 
aqti.
Europäische Atomgemeinschaft (F.) 
atomuri energiis evropuli 
gaerTianeba.
Europäische Gemeinschaft (F.) (EG) 
evrogaerTianeba (evrokavSiri s 
winamorbedi).
Europäische Gemeinschaft (F.) für 
Kohle und Stahl qvanaxSirisa da 
foladis evropuli gaerTian-
eba.
Europäische Gemeinschaften (F.Pl.) 
evrogaerTianebebi (evrokavSi-
ris winamorbedi).
Europäische Investititonsbank (F.) 
evropuli sainvesticio ban- 
ki.
Europäische Konvention (F.) (EMRK) 
zum Schutz der Menschenrechte 
und Grundfreiheiheiten adamianis 
uflebaTa da ZiriTad Tavi-
suflebaTa dacvis evropuli 
konvencia.
Europäische Sozialcharta (F.) (ESC) 
evropuli socialuri qartia.
Europäische Universität (F.) evro-
puli universiteti.
Europäische Wirtschaftliche Inte-
ressenvereinigung (F.) evrokav-
Siris ekonomikur interesTa 
gaerTianeba.
Europäische Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion (F.) (EW(W)U) evropu-
li ekonomikuri da savaluto 
kavSiri.
Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft (F.) (EWG) evropuli eko-
nomikuri gaerTianeba.
Europäische Zentralbank (F.) (EZB) 
evropuli centraluri banki.
Europäischer Gerichtshof (M.) (EGMR) 
für Menschenrechte adamianis 
uf lebebis dacvis evropuli 
sa samarTlo.
Europäischer Gerichtshof (M.) (EuGH) 
evrokavSiris sasamarTlo.
Europäischer Verband (M.) der No-
tare (CNUE) (F.) evrokavSiris no-
tariusTa kavSiri.
Europäischer Wirtschaftsraum (M.) 
(EWR) ev ro puli ekonomikuri 
sivr c e.
Europäisches Gemeinschaftsrecht (N.) 
evrogaerTianebis samarTali.
Europäisches Parlament (N.) (EP) 
evrokavSiris parlamenti.
Europäisches Recht (N.) evropuli 
samarTali.
Europäisches Unionsrecht (N.) ev-
rokavSiris samarTali.
Europäisches Währungssystem (N.) 
(EWIV) evropuli savaluto si-
s tema.
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Europarat
Europarat (M.) evrosabWo.
Europarecht (N.) evropuli sa-
marTali.
European Currency Unit (N.) (ECU) 
evropuli savaluto erTeuli.
Europol (F.) evropoli.
Euthanasie (F.) evTanazia.
evakuieren evakuireba.
Evakuierung (F.) evakuacia.
Evaluation (F.) Sefaseba, evalu-
acia.
evaluieren Sefaseba.
evangelisch evangelisturi, pro- 
testantuli.
eventual savaraudo, SesaZlebe-
li garkveuli pirobebis arse-
bobis SemTxvevaSi.
Eventualaufrechnung (F.) urTi-
erTmoTxovnaTa SesaZlo gaq-
viTva.
Eventualmaxime (F.) alterna-
tiulobis principi.
Eventualvorsatz (M.) arapirdapi-
ri ganzraxva.
evident cxadi.
Evidenz (F.) 1. sicxade; 2. mosa-
marTlis mier daTvalierebis 
Sedegad miRebuli mtkicebu-
leba.
Eviktion (F.) evikcia, myidvelis-
Tvis nayidi nivTis sasamarT-
lo gadawyvetilebiT CamorT-
meva im garemoebebis safuZ-
velze, romelic arsebobda 
nivTis yidvamde.
Evokation (F.) zemdgomi instan-
ciis mier qvemdgomi instan-
ciisgan saqmis gamoTxova.
Evokationsrecht (N.) zemdgomi 
instanciis mier qvemdgomi in-
stanciisgan saqmis gamoTxovis 
ufleba.
ex lege (lat.) kanonis ZaliT.
ex nunc (lat.) 1. araukuqceviTi 
Za la; 2. am momentidan.
ex officio (lat.) Tanamdebobidan 
gamomdinare.
ex tunc (lat.) 1. ukuqceviTi Zala; 
2. sawyisi momentidan.
Examen (N.) damamTavrebeli ga-
mocda.
exceptio (F.) (lat.) Sesagebeli.
exceptio (F.) doli (lat.) Sesagebeli 
boroti ganzraxvis Sesaxeb.
exekutieren 1. aRsruleba; 2. Se-
s ruleba; 3. qonebaze yadaRis 
dadeba.
Exekution (F.) 1. aRsruleba; 2. 
Sesruleba; 3. qonebaze yada-
Ris dadeba.
exekutiv aRmasrulebeli.
Exekutive (F.) aRmasrulebeli 
xe lisufleba.
Exequatur (N.) egzekvatura.
Exhibitionist (M.) eqshibicionis-
ti.
exhibitionistisch eqshibicionis-
turi.
exhibitionistische Handlung (F.) 
eqs hibicionisturi qmedeba.
exhumieren eqshumaciis Cata-
reba.
Exhumierung (F.) eqshumacia.
Exil (N.) 1. devniloba; 2. gada-
saxleba; 3. emigracia.
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Existenz
Existenz (F.) arseboba.
Existenzminimum (N.) saarsebo 
minimumi.
existieren arseboba.
Exklave (F.) eqsklavi.
exklusiv eqskluziuri.
Exkommunikation (F.) religiuri 
gaerTianebidan garicxva.
exkommunizieren religiuri ga-
erTianebidan garicxva.
Exkulpation (F.) gamarTleba.
exkulpieren gamarTleba.
Exmatrikulation (F.) eqsmatriku-
lacia, studentTa registra-
ciis gauqmeba.
exmatrikulieren eqsmatrikula-
cia, studentTa registraciis 
gauqmeba.
Experte (M.) eqsperti.
explodieren afeTqeba.
Explosion (F.) afeTqeba.
Export (M.) eqsporti.
exportieren eqsportis ganxor-
cieleba.
expressis verbis (lat.) mkafiod.
extensiv 1. farTo; 2. gamafar-
Toebeli.
exterritorial eqsteritoriuli.
Exterritorialität (F.) eqsterito-
riuloba.
extrem ukiduresi.
Extremismus (M.) eqstremizmi.
Extremist (M.) eqstremisti.
Exzess (M.) eqscesi.
exzessiv gadaWarbebuli.
F
Fabrik (F.) fabrika.
Fabrikationsfehler (M.) qarxnuli 
nakli.
Fach (N.) 1. dargi; 2. sagani.
Fachanwalt (M.) garkveul sfe-
roSi specializirebuli ad-
vokati.
Facharbeiter (M.) kvalificire-
buli muSaki.
Fachaufsicht (F.) zemdgomi admin. 
organos mier qvemdgomis qme-
debis an gadawyvetilebis Si-
naarsobrivi kontroli.
Fachaufsichtsbeschwerde (F.) gan-
cxadeba admin. organos Tana-
mSromlis qmedebis an gadawy-
vetilebis Sinaarsobriva d ga-
damowmebis moTxovniT.
Fachbereich (M.) 1. dargi; 2. spe-
cialoba.
Fachhochschule (F.) umaRlesi 
spe cialuri saswavlo dawese-
buleba.
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Fachmann
Fachmann (M.) specialisti.
Fachschaft (F.) studenturi war-
momadgenloba.
Factoring (N.) faqtoringi.
facultas (F.) alternativa (lat.) 
Secvlis uflebamosileba.
fähig unariani.
Fähigkeit (F.) unari.
fahnden Zebna.
Fahndung (F.) Zebna.
Fahndungsschreiben (N.) brZaneba 
piris ZebnaSi gamocxadebis Se-
saxeb.
Fahne (F.) 1. droSa; 2. alami.
Fahnenflucht (F.) dezertiroba.
fahnenflüchtig dezertirebuli.
Fähnrich (M.) 1. medroSe; 2. me-
al me.
Fahren (N.) unter Alkoholeinfluß sa-
transporto saSualebis mar-
Tva alkoholis zemoqmedebis 
qveS.
Fahrer (M.) mZRoli.
Fahrerflucht (F.) sagzao-satrans-
porto SemTxvevis monawile 
mZRolis mier SemTxvevis ad-
gilis mitoveba.
Fahrerlaubnis (F.) satransporto 
saSualebis marTvis ufleba.
Fahrhabe (F.) moZravi qoneba.
Fahrkarte (F.) samgzavro bileTi.
fahrlässig gaufrTxileblobiT.
Fahrlässigkeit (F.) gaufrTxile b-
loba.
Fahrlässigkeitsdelikt (N.) gaufrTxi-
leblobiT Cadenili danaSauli.
Fahrnis (F.) 1. moZravi nivTi; 2. 
moZravi qoneba.
Fahrnisgemeinschaft (F.) meuRle-
Ta qorwinebaSi SeZenili qone-
bisa da qorwinebamde maT sa-
kuTrebaSi myofi moZravi qo-
nebis erTianoba.
Fahrschein (M.) samgzavro bile-
Ti.
Fahrt (F.) mgzavroba.
Fahrtenbuch (N.) 1. samogzauro 
Jurnali; 2. samarSruto Jur-
nali.
fahruntüchtig satransporto sa-
Su alebis marTvis unaris ar-
mqone.
Fahruntüchtigkeit (F.) satranspo-
rto saSualebis marTvis una-
ris arqona.
Fahrverbot (N.) satransporto 
saSualebis marTvis akrZalva.
Fahrzeug (N.) satransporto sa-
Sualeba.
Fahrzeughalter (M.) satranspor-
to saSualebis mflobeli.
fair samarTliani.
Fairness (F.) 1. samarTlianoba; 2. 
koreqtuloba.
Faksimile (N.) faqsimile.
faktisch faqtiuri.
faktische Gesellschaft (F.) faqti-
uri sazogadoeba.
faktischer Vertrag (M.) faqtiuri 
xelSekruleba.
Faktor (M.) 1. faqtori; garemoeb a.
Faktum (N.) faqti.
Faktura (F.) 1. faqtura; 2. anga-
riS-faqtura.
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fakultativ
fakultativ 1. fakultaturi; 2. ara- 
savaldebulo.
Fall (M.) 1. kazusi; 2. saqme; 3. 
Sem Txveva.
fällig vadamosuli.
Fälligkeit (F.) valdebulebis Ses-
rulebis vadamosuloba.
Fälligkeitsklausel (F.) damatebiTi 
SeniSvna xelSekrulebaSi val-
debulebis Sesrulebis vadis 
dadgomaze.
Fallrecht (N.) precendentuli sa-
marTali, samarTlis sistema, 
e.w. Case law.
Fallsammlung (F.) kazusTa kre-
buli.
falsch 1. araswori; 2.yalbi; mag.
dokumenti; 3. xelovnuri; mag.
Tma; 4. cru; mag. Cveneba, mowme.
Falschaussage crumowmeoba, cru 
Cveneba.
Falschbeurkundung (F.) cru da-
mowmeba dokumentis, mag. no-
tariusis cnobis.
Falschdarstellung (F.) araswori 
gadmocema, mag.faqtebis, gare-
moebebis.
Falscheid (M.) cru Cveneba.
fälschen 1. gayalbeba (mag. xelmo-
weris, dokumentis); 2. falsi-
ficireba (mag. produqtis, Rvi-
nis); 3. damaxinjeba (faqtebis).
Fälscher (M.) 1. gamyalbebeli; 2. 
falsifikatori.
Falschgeld (N.) yalbi fuli.
Falschheit (F.) 1. siyalbe; 2. si-
crue; 3. orpiroba.
Falschlieferung (F.) araswori mi-
wodeba.
Falschmünzer (M.) fulis mone-
tebis gamyalbebeli.
Fälschung (F.) 1. falsifikacia; 
2. siyalbe; 3. nayalbevi.
falsus procurator (M.) (lat.) warmo-
madgenlobiTi uflebamosile-
bis armqone warmomadgeneli 
(mag. xelSekrulebis dadebi-
sas).
Familienbuch (N.) ojaxuri do-
kumentebis wigni, qronika, ro-
melic qorwinebisas gadaece-
maT meuRleebs.
Familienfideikommiss (M.) ojaxis 
fideikomisi (saTavadaznauro 
mamuli, romelic mTlianad 
memkvidreobiT gadadis ojaxis 
erT wevrze).
Familiengericht (N.) saojaxo sasa-
marTlo; specialuri sasamarT-
lo (ar Sedis saerTo sasamarT-
loebis sistemaSi), romelic 
ganixilavs saojaxo da vebs.
Familiengesellschaft (F.) saojaxo 
sazogadoeba (mag. Sps, rome-
lic metwilad ojaxis wev-
rebisgan Sedgeba).
Familienrecht (N.) saojaxo samar-
Tali.
Familiensache (F.) ojaxis saqme 
sasamarTloSi (mag. ganqorwi-
neba).
Familienunternehmen (N.) warmo-
eba, romelic metwilad erTi 
ojaxis gavlenis qveS aris.
Fang (M.) 1. nadavli; 2. naqurda-
li, (sisxl.).
Fangprämie (F.) jildo, dawese-
buli damnaSavis dakavebisTvi s.
fassen 1. daWera (mag. qurdis); 
2. dateva; 3. Casma.
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Fassung
Fassung (F.) redaqcia, formu-
lireba (mag.kanonis).
Faust (F.) muSti.
Faustpfand (N.) 1. moZravi qone-
bis dagiraveba.
Faustrecht (N.) uflebis „muS-
tiT“ dacva. 
Fehde (F.) 1. dava; 2. mtroba.
Fehlen (N.) der Geschäftsgrundlage 
saqmiani SeTanxmebis, garigebis 
safuZvlis ar arseboba.
fehlen ar arseboba.
Fehler (M.) 1. Secdoma; 2. defeq-
ti.
fehlerhaft 1. mcdari; 2. uxaris-
xo; 3. wuniani.
Fehlerhaftigkeit 1. simcdare; 2. 
uz ustoba.
Fehlgeburt (F.) 1. muclis moSla; 
2. aborti.
Fehlprozess (M.) araswori, mcda-
ri (sasamarTlo) procesi.
Fehlurteil (N.) mcdari, araswori 
ganaCeni.
feil (Adj.) gasayidi.
feilbieten gasayidad gamodeba, 
SemoTavazeba.
feilschen SevaWreba.
Feind (M.) 1. mteri; 2. metoqe.
feindlich mtruli.
fern 1. Soreuli; 2. Sori.
Fernabsatz (M.) momxmarebels 
da mewarmes Soris nasyidoba 
da momsaxureoba, romelic 
telefonis, internetis an 
sxva komunikaciis saSuale-
biT ideba.
Fernabsatzvertrag (M.) momxmare-
bels da mewarmes Soris dade-
buli nasyidobis da momsaxu-
reobis xelSekruleba, rome-
lic telefonis, internetis 
an sxva komunikaciis saSuale-
biT (distanciurad) ideba. ix. 
aseve Fernabsatz.
Fernkommunikation (F.) komunika-
cia Sor manZilze (distanciu-
ri).
Fernkommunikationsmittel (N.) ko-
munikaciis saSualeba Sor man-
Zilze, magaliTad, romliTa c 
momxmarebeli da mewarme xel-
Sekrulebas fizikurad daus-
wreblad deben (werili, kata-
logi, meili da sxva).
Fernmeldegeheimnis (N.) satele-
fono saubris konfidencialu-
roba (konstituciiT daculi 
ZiriTadi ufleba).
Fernmelderecht (N.) satelekomu-
nikacio samarTalis normebi.
Fernmeldewesen (N.) telekomu-
nikacia.
Fernsehrecht (N.) tele-mediis 
samarTlis normebi
Fernunterricht (M.) dauswrebeli 
swavleba Sor manZilze.
fertig mza.
fertigstellen 1. damzadeba; 2. mo-
m zadeba; 3. gamzadeba.
Fertigstellung (F.) 1. Sedgena; 2. 
mo mzadeba; 3. gamzadeba.
Fessel (F.) borkili.
fest 1. myari; 2. magari; 3. gamZ-
le.
Festgeld (N.) 1. vadiani anabari; 
2. vali.
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Festhalten
Festhalten (N.) daWera, dakaveba
festhalten daWera, dakaveba.
Festnahme (F.) 1. dakaveba; 2. da-
patimreba.
festnehmen 1. dakaveba; 2. dapa-
timreba.
Festpreis (M.) 1. saboloo fasi; 
2. fiqsirebuli fasi.
festsetzen 1. cixeSi Casma; 2. da-
niSvna (mag. vadis) 3. dabinad-
reba.
Festsetzung (F.) 1. dadgena, gan-
sazRvra, daweseba; 2. dapatim-
reba.
feststellen dadgena.
Feststellung (F.) dadgena.
Feststellungsinteresse (N.) aRiare-
bis (kanonieri) interesi (mag. 
faqtebis, garemoebebis).
Feststellungsklage (F.) aRiarebiTi 
sarCeli.
Feststellungsurteil (N.) aRiarebiT 
sarCelze miRebuli sasamarT-
lo gadawyvetileba.
Feuerversicherung (F.) xanZarsawi-
naaRmdego dazRveva.
Fideikommiss (M.) fideikomis i 
(saTavadaznauro mamuli, sak-
u Treba).
Fideikommissbesitz (M.) fideiko-
misis floba.
fiduziarisch ndobiT aRWurvili.
Fiktion (F.) fiqcia.
fiktiv fiqtiuri.
Filiale (F.) filiali.
Filmrecht (N.) 1. kinogadaRebis 
ufleba; 2. kino-samarTali.
final saboloo, finaluri.
Finanzamt (N.) 1. finansebis sam-
marTvelo; 2. finansTa saminis-
tro; 3. safinanso samsaxuri.
Finanzausgleich (M.) finansuri 
balansi.
Finanzen (F.Pl.) 1. finansebi; 2. 
fuladi resursebi.
Finanzgericht (N.) finansuri sa-
samarTlo.
Finanzgerichtsbarkeit (F.) finan-
suri sasamarTloebis iuris-
diqcia, safinanso marTlmsa-
juleba.
finanziell 1. finansuri; 2. fin-
ansurad.
finanzieren dafinanseba.
Finanzierung (F.) 1. dafinanseba; 
2. investireba.
Finanzminister (M.) finansTa mi-
nistri.
Finanzmonopol (N.) finansuri 
mo nopolia.
Finanzplanung (F.) finansuri da-
gegmareba, safinanso gegma.
Finanzrecht (N.) safinanso samar-
Tali.
Finanzverfassung (F.) safinanso 
ka noni.
Finanzvermögen (N.) safinanso 
qo neba.
Finanzverwaltung (F.) safinanso 
mmarTveloba.
Findelkind (N.) napovni bavSvi.
finden povna
Finder (M.) mpovneli.
Finderlohn (M.) mpovnelis jild o.
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Fingerabdruck
Fingerabdruck (M.) TiTis anabe-
Wdi.
fingieren simulireba.
Firma (F.) 1. firma; 2. sawarmos 
dasaxeleba.
fischen Tevzaoba.
Fischerei (F.) 1. meTevzeoba; 2. 
Te vzWera.
Fischereirecht (N.) 1. sameTevzeo 
samarTlis normebi; 2. TevzWe-
ris ufleba.
Fischwilderei (F.) TevzWera meko-
bruli gziT.
fiskalisch 1. saxazino; 2. fiska-
luri.
Fiskus (F.) saxelmwifo xazina.
fix 1. myari; 2. mardi.
Fixgeschäft (N.) garigeba, ro-
melic unda Sesruldes daT-
qmul dros; absolutes ~ garige-
ba, romlis Seusruleblobac 
daTqmul dros aTavisuflebs 
mxares Sesrulebis miRebis 
valdebulebisgan (mag. saqor-
wino kabis miwodebis vadis 
gadacileba); relatives ~ garige-
ba, romlis Seusruleblobac 
daTqmul dros iwvevs mxolod 
vadis gadacilebasTan dakavSi-
rebul Sedegebs.
Fläche (F.) farTi, teritoria.
Flächennutzung (F.) farTis, te-
ritoriis gamoyeneba.
Flächennutzungsplan (M.) (miwis) 
farTis gamoyenebis gegma e.w. 
gen-gegma.
flexibel 1. moqnili; 2. elasti-
uri.
fliehen gaqceva, mimalva.
Flucht (F.) 1. mimalva, gaqceva 
(mag. cixidan); 2. fulis, kapi-
talis ukudena (fulis gaufa-
sureba).
Fluchtgefahr (F.) gaqcevis saSiS-
roeba.
flüchtig sein malvaSi yofna.
Flüchtling (M.) ltolvili.
Fluchtlinie (F.) Senobis fasadis 
xazi.
Flugblatt (N.) proklamacia.
Flugschrift (F.) broSura.
Flurbereinigung (F.) miwis nakve-
Tebis gamoyofa.
Flurstück (N.) miwis nakveTi.
fob (free on board) Tavisuflad 
bortze (piroba gamyidvelis 
valdebulebaze, miitanos da 
datvirTos saqoneli gemze.
föderal federaluri.
Föderalismus (M.) federalizmi.
föderalistisch 1. federalistu-
ri; 2. federaluri.
Föderation (F.) federacia.
Folge (F.) 1. Sedegi, rezultati; 
2. Tanmimdevroba; 4. jeri, se-
ria, rigi; ~ leisten damorCile-
ba.
folgen 1. miyola auf dem Fuße ~ 
_ fexdafex miyola; 2. gamom-
dinareoba daraus folgt _ aqedan 
gamomdinareobs.
Folgenbeseitigung (F.) pirvandeli 
mdgomareobis aRdgena(admin.).
Folgenbeseitungungsanspruch (M.) 
pirvandeli mdgomareobis aR-
dgenis moTxovnis ufleba (ad-
min.).
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Folgerecht
Folgerecht (N.) SemoqmedTa uf-
leba, miiRon monawileoba ma-
Ti Semoqmedebis gayidvaSi.
Folgeschaden (M.) Sedegobrivi 
ziani.
Folter (F.) wameba.
foltern wameba.
Fonds (M.) 1. fondi; 2. saxelm-
wifos fasiani qaRaldebi; 3. 
saxsrebi.
fordern 1. moTxovna; 2. gamoZa-
xeba vor Gericht ~ sasamarTloSi 
gamoZaxeba.
fördern 1. xelis Sewyoba; 2. 
mxar daWera.
Forderung (F.) (Anspruch) 1. mo T-
xovna; 2. pretenzia; 3. vali.
Förderung (F.) 1. daxmareba, mxar-
daWera; 2. xelis Sewyoba.
Forderungsabtretung (F.) 1. moT-
xovnis daTmoba; 2. cesia.
Forderungspfändung (F.) moTxov-
nis dayadaReba.
Forderungsrecht (N.) moTxovnis 
ufleba.
Forderungsübergang (M.) moTxov-
nis gadasvla (mesame pirze).
Forderungsverkauf (M.) moTxov-
nis gayidva.
Forderungsverletzung (F.) valde-
bulebis darRveva.
forensisch sasamarTlo (mag. fsi- 
qiatria).
Form (F.) forma.
formal formaluri.
Formalbeleidigung (F.) formalu-
ri Seuracxyofa.
Formalie (F.) formaloba.
Formalismus (M.) formalizmi.
Formalität (F.) formaloba.
Formel (F.) 1. formula; 2. brZa-
neba.
formell formaluri.
formell legitimierter Wertpapierin-
haber (M.) formalurad le-
gitimuri fasiani qaRaldis 
mflobeli.
formelle Rechtskraft (F.) forma-
luri kanonieri Zala.
formelle Verfassung (F.) forma-
luri kanoni, konstitucia.
formelles Recht (N.) formaluri 
ufleba.
Formfreiheit (F.) formis Tavi-
sufleba.
Formkaufmann (M.) formaluri, 
registrirebuli mewarme.
formlos 1. formis gareSe; 2. ara- 
formaluri.
formloses Versprechen (N.) ara-
formaluri (formis gareSe) 
dapireba.
Formular (N.) 1. formulari; 2. 
blanki.
formulieren 1. formulireba; 2. 
Camoyalibeba.
Formulierung (F.) 1. formulire-
ba; 2. Camoyalibeba.
Förster (M.) metyeve.
fortbilden kvalifikaciis amaR-
leba, gadamzadeba.
Fortbildung (F.) kvalifikaciis 
amaRleba.
fortführen gagrZeleba.
Fortführung (F.) gagrZeleba.
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fortgesetzt
fortgesetzt gagrZelebuli.
fortgesetzte Handlung (F.) 1. ga-
grZelebuli moqmedeba; 2. gan-
grZobadi qmedeba (sisxl.).
fortsetzen gagrZeleba.
Fortsetzung (F.) gagrZeleba.
Fortsetzungszusammenhang (M.) 
calkeuli qmedebebis kavSiri, 
gangrZobadi danaSaulis Cade-
nisas.
forum (N.) (lat.) 1. forumi, sazo-
gadoebrivi diskusia; 2. sasa-
marTlo; 3. gansjadoba.
Fotorecht (N.) fotogadaRebis 
ufleba.
Fötus (M.) 1. embrioni; 2. Cana-
saxi.
Fracht (F.) 1. gadasazidi tvir-
Ti; 2. gadasazid tvirTze ga-
dasaxadi; 3. gemis, xomaldis 
saijaro gadasaxadi.
Frachtbrief (M.) 1. zednadebi; 2. 
ko nosamenti.
Frachtführer (M.) tvirTis gada-
mzidveli.
Frachtgut (N.) gadasazidi tvir-
Ti.
Frachtvertrag (M.) 1. tvirTis ga-
dazidvis xelSekruleba, tran-
sportirebis xelSekruleba; 2. 
Carteri, sazRvao gadazidvis 
xelSekruleba.
Fragebogen (M.) 1. anketa; 2. kiT-
xvari.
fragen SekiTxvis dasma.
Fragestunde (F.) kiTxva-pasuxis 
saaTi (parlamentSi).
Fraktion (F.) fraqcia.
Fraktionszwang (M.) fraqciis Se-
qmnis iZuleba.
Franchisegeber (M.) franSizis 
mimcemi.
Franchisenehmer (M.) franSizis 
amRebi.
Franchisevertrag (M.) franSizis 
xelSekruleba.
Franchising (N.) franSizi.
frankieren frankireba, safosto 
markis dakvra.
franko 1. franko; 2. Tavisuf-
lad; 3. sazRauris gareSe; 4. 
xar jis gareSe.
Frauenhandel (M.) qalebiT vaW-
roba.
Frauenhaus (N.) qalTa TavSesa-
fari.
Frauenraub (M.) qalis gataceba.
frei 1. Tavisufali; 2. daubrko-
lebeli; 3. ufaso.
frei Haus saxlSi mitanis Rire-
bulebiT.
freiberuflich Tavisufali pro-
fesiis.
Freibetrag (M.) daubegravi mini-
mumi (Semosavlis).
Freibeuter (M.) 1. maradiori; 2. 
mekobre.
Freibeweis (M.) Tavisufali 
m tkicebuleba; mtkicebuleba-
Ta SeuzRudaoba.
freibleibend valdebulebis ga-
reSe.
Freibrief (M.) dacvis sigeli.
freier Beruf (M.) Tavisufali 
pro fesia.
Freiexemplar (N.) saavtoro (ufa-
so) egzempliari.
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Freigabe
Freigabe (F.) 1. blokirebis moxs-
na, SezRudvis moxsna; 2. Tanx-
moba (saboloo).
Freigang (M.) Tavisufali moZ-
raoba, gaseirneba (cixeSi).
Freihafen (M.) 1. Tavisufali po-
rti; 2. baJisagan Tavisufali 
porti.
Freihandel (M.) Tavisufali vaW-
roba, vaWroba baJis gareSe.
freihändig uSualo, pirdapiri.
freihändiger Verkauf (M.) uSualo, 
pirdapiri vaWroba.
Freiheit (F.) 1. Tavisufleba; 2. 
Se RavaTi; 3. privilegia.
freiheitlich Tavisufali.
freiheitliche demokratische Grund-
ordnung (F.) sazogadoebis Ta-
visufali demokratiuli wyo-
bileba.
Freiheitsberaubung (F.) Tavisuf-
lebis warTmeva (ukanonod).
Freiheitsentziehung (F.) Tavisuf-
lebis aRkveTa.
Freiheitsstrafe (F.) sasjeli (Tavi-
suflebis aRkveTiT).
Freiherr (M.) baroni.
Freikirche (F.) 1. Tavisufali ek-
lesia (romelic ar aris da-
mokidebuli saxelmwifoze an 
saxelmwifo religiaze; 2. re-
ligiuri seqta.
freilassen gaTavisufleba (mag. 
pa timrobidan, tyveobidan).
Freilassung (F.) gaTavisufleba 
(mag. patimrobidan, tyveobida n).
Freimaurer (M.) masoni.
freisprechen 1. gamarTleba sasa-
marTlos mier, j-n von einer 
Schuld ~ udanaSaulod cnoba.
Freisprechung (F.) gamarTleba sa-
samarTlos mier.
Freispruch (M.) gamamarTlebeli 
ganaCeni.
Freistaat (M.) 1. Tavisufali sa-
xelmwifo; 2. Tavisufali fe-
deraluri erTeuli, mxare 
ge rmaniaSi (mag. bavaria, saq-
sonia).
freistellen (befreien) gaTavisuf-
leba.
Freistellung (F.) gaTavisufleba 
staJis SenarCunebiT.
Freistellungsanspruch (M.) staJis 
SenarCunebiT gaTavisuflebis 
moTxovna.
freiwillig nebayoflobiT.
freiwillige Gerichtsbarkeit (F.) ne-
bayoflobiTi marTlmsajule-
ba.
freiwillige Versicherung (F.) nebay-
oflobiTi dazRveva.
Freizeichen (N.) 1. gasvla (Tavi-
sufali sasaubro xazi tele-
fonze); 2. firmis niSani.
freizeichnen pasuxismgeblobis-
gan an valdebulebisagn mTli-
anad an nawilobriv gaTavi-
sufleba.
Freizeichnung (F.) pasuxismgeb-
lobisgan an valdebulebisgan 
mTlianad an nawilobriv gaTa-
visufleba.
Freizeichnungsklausel (F.) damate-
biTi SeniSvna (xelSekruleba-
Si) pasuxismgeblobidan mTli-
anad an nawilobriv gaTavi-
suflebaze.
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Freizeit
Freizeit (F.) Tavisufali dro.
Freizeitarrest (M.) arasrulwlov-
nisTvis Tavisufali drois 
aR kveTa, vrceldeba, rogorc 
wesi, SabaT-kviraze.
freizügig daubrkoleblad, Tavi-
suflad.
Freizügigkeit (F.) mimosvlis uf-
leba.
fremd ucxo.
Fremdbesitz (M.) sxvisi nivTis 
floba.
Fremdbesitzer (M.) sxvisi nivTis 
mflobeli.
Fremdbesitzerexzess (M.) ufleba-
mosilebis gadameteba piris 
mi er, romelic flobs sxvis 
ni vTs.
Fremdenrecht (N.) saerTaSori-
so da saxelmwifo samarTlis 
normebi, romlebic areguli-
rebs ucxoelis mdgomareobas.
Fremder (M.) ucxo.
Fremdkapital (N.) moziduli ka-
pitali.
Freude (F.) sixaruli.
Freund (M.) 1. megobari; 2. moy-
vasi; 3. momxre.
Freundschaft (F.) megobroba mit 
j-m ~ schliessen vinmesTan dame-
gobreba.
Freundschaftsvertrag (M.) 1. mego-
brobis xelSekruleba; 2. Se-
Tanxmeba ufrosobaze (organi-
zaciebs Soris).
Frevel (M.) 1. danaSauli, boro-
tmoqmedeba; 2. mkrexeloba, 
mwva lebloba; 3. SebRalva; 4. 
Se uracxyofa.
freveln 1. danaSaulis Caden a 
gegen die Gesetze ~ kanonis da-
rRveva; 2. mkrexeloba, mwva-
lebloba.
Frevler (M.) 1. damnaSave; 2. bo-
rotmoqmedi.
Friede/Frieden (M.) 1. mSvidoba; 
2. siwynare; 3. simSvide.
Friedensbruch (M.) 1. mSvidobis, 
simSvidis darRveva; 2. sazo-
gadoebrivi wesrigis darRve- 
va.
Friedenspflicht (F.) koleqtiuri 
SromiTi xelSekrulebis mxa-
reebis valdebuleba, gadawyvi-
ton davebi mSvidobiani gziT 
(gaficvis gareSe).
Friedensrichter (M.) arbitri.
Friedensvertrag (M.) samSvido-
bo xelSekruleba (SeTanxmeba 
mSvi dobis Sesaxeb).
Frist (F.) vada.
fristlos uvado.
Fristsetzung (F.) 1. vadis micema; 
2. vadis daniSvna.
Fristverlängerung (F.) vadis gagr-
Zeleba.
Frucht (F.) 1.nayofi; 2. xili; 3. 
Sedegi.
frühere adreuli.
Frühgeburt (F.) naadrevi mSobia-
roba.
führen 1. marTva; 2. gaZRola.
Führer (M.) 1. xelmZRvaneli 2. 
me Tauri; 3. lideri; 4. winam-
ZRoli.
Führerschein (M.) marTvis mow-
moba.
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Führung
Führung (F.) 1. xelmZRvaneloba, 
mmarTveloba; 2. lideroba.
Führungsaufsicht (F.) msjavrda-
debulisTvis meTvalyureobis 
daweseba.
Führungszeugnis (N.) cnoba-daxa-
siaTeba; polizeiliches ~ polici-
idan cnoba nasamarTleobaze.
Fund (M.) napovari.
Fünfprozentklausel (F.) xuTpro-
centiani barieri (saarCevno 
kanonidan).
fungibel advilad Sesacvleli.
fungieren 1. moqmedeba, funqci-
onireba; 2. movaleobis, va l-
debulebis Sesruleba.
funken radioTi gamocxadeba.
Funktion (F.) funqcia.
Funktionär (M.) Tanamdebobis pi-
ri.
funktionell funqcionaluri, fu-
nqciis mqone.
funktionelles Synallagma (N.) fun-
qcionaluri urTierTndoba 
xel SekrulebaSi.
Funktionsnachfolge (F.) funqciis 
memkvidreobiT gadasvla.
Furcht (F.) SiSi; ~ haben (vor D) Si-
Sis qona; aus ~ SiSisgan.
Fürsorge (F.) 1. mzrunveloba, ze-
damxedveloba; 2. socialur i 
uz runvelyofa.
Fürsorgeerziehung (F.) 1. iZulebi-
Ti aRzrda arasrulwlovan 
damnaSaveTa saxlSi; 2. bavSvTa 
saxlSi aRzrda.
Fürsorgepflicht (F.) materialuri 
mzrunvelobis valdebuleba.
Fürsorger (M.) 1. mzrunveli; 2. 
socialuri uzrunvelyofis 
Ta namSromeli.
Fürsprache (F.) 1. Txovna; 2. Sua m-
dgomloba, mosarCleoba, mfa-
rveloba.
Fürsprecher (M.) Suamdgomeli.
furtum (N.) usus (lat.) ukanono 
moxmareba.
Fusion (F.) 1. Serwyma; 2. gaerTi-
aneba.
fusionieren 1. gaerTianeba; 2. Se-
r wyma.
Fusionskontrolle (F.) gaerTianebis 
kontroli.
G
Gabe (F.) niWi, talanti.
Gage (F.) 1. jamagiri; 2. hono-
rari.
Galgen (M.) saxrCobela.
Garant (M.) garanti.
Garantenpflicht (F.) Tavdebobis 
valdebuleba, garantis (ro-
gorc pirovnebis) valdebule-
ba (sisxl.).
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Garantenstellung
Garantenstellung (F.) garantis 
pozicia.
Garantie (F.) garantia; ~ der Ge-
setzlichkeit kanonierebis garan-
tia; konstitutionelle ~ sakonsti-
tucio garantia; vertragliche ~ 
saxelSekrulebo garantia.
Garantiefrist (F.) sagarantio va-
da.
Garantiegeschäft (N.) 1. garanti-
rebuli garigeba; 2. garigeba, 
romelic garantirebulia ban-
kiT.
garantieren 1. garantiis micema; 
2. uzrunvelyofa.
Garantievertrag (M.) 1. sagaran-
ti o xelSekruleba; 2. xel-
Sekrule ba saerTaSoriso ga-
rantiebze (saerTaS.).
Garde (F.) gvardia.
Gas (N.) gazi, airi.
Gaskammer (F.) gazis kamera.
Gasthaus (N.) patara saojaxo 
ti pis sastumro.
Gasthof (M.) patara sastumro.
Gastrecht (N.) 1. stumarTmoyva-
reobis kanoni; 2. kanonmdeb-
loba ucxoelebis qveyanaSi 
yo fnis reJimze.
Gaststätte (F.) restorani.
Gastwirt (M.) 1. restornis me-
patrone.
GATS (N.) (Allgemeines Abkommen 
über den Handel mit Dienstleistun-
gen) generaluri SeTanxmeba 
vaW robasa da momsaxureobaze.
Gatte (M.) meuRle.
Gattung (F.) 1. saxeoba; 2. Janri.
Gattungskauf (M.) gvarovnuli 
ni vTebis yidva-gayidva.
Gattungsschuld (F.) vali, rome-
lic gvarovnuli nivTis miwo-
debiT ifareba.
Gattungsvermächtnis (N.) anderZ-
danakisri gvarovnul nivTze.
Gebärde (F.) Jesti.
Gebaren (N.) qceva, yofaqceva.
gebären dabadeba, Soba.
Gebäude (N.) Senoba.
geben micema.
Gebiet (N.) 1. teritoria, olqi; 
ein ~ abtreten teritoriis daT-
moba; für neutral erklärtes ~ ne-
itraluri teritoria; 2. sfe-
ro; juristisches ~ iuridiuli 
sfe ro.
gebieten 1. brZanebis micema; 
2. moTxovna; 3. mbrZanebloba; 
Vorsicht ist geboten rekomendire-
bulia sifrTxile.
Gebietshoheit (F.) teritoriuli 
suvereniteti.
Gebietskörperschaft (F.) iuridi-
uli piri, romelic flobs sa-
jaro uflebebs garkveul te-
ritoriaze.
Gebot (N.) 1. brZaneba, moTxov-
na; 2. fuladi SemoTavazeba; 3. 
SemoTavazebuli fasi (mag. au-
qcionze).
Gebotsirrtum (M.) Secdoma qme-
debis daSvebulobaSi.
Gebrauch (M.) 1. xmareba, gamo-
yeneba; 2. Cveuleba, zne-Cveu-
leba.
gebrauchen 1. xmareba; 2. gamo-
yeneba.
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Gebrauchsanmaßung
Gebrauchsanmaßung (F.) sxvisi 
nivTis TviTneburi gamoyeneba 
(mesakuTres nebarTvis gareSe).
Gebrauchsanweisung (F.) moxmare-
bis instruqcia.
Gebrauchsentwendung (F.) 1. mox-
marebis moparva; 2. moxmarebis 
warTmeva.
Gebrauchsgegenstand (M.) moxma-
rebis sagani.
Gebrauchsmuster (N.) daregis-
trirebuli samrewvelo nimu-
Si, daregistrirebuli samre-
wvelo modeli.
Gebrauchsvorteil (M.) gamoyene-
bisgan (nivTis, uflebis) miRe-
buli sargebeli.
gebrechlich 1. susti; 2. dauZlu-
rebuli.
Gebrechlichkeit (F.) 1. sisuste; 2. 
uZlureba.
Gebrechlichkeitspflegschaft (F.) in-
validebze mzrunveloba.
Gebühr (F.) mosakrebeli.
gebührenfrei baJgareSe, gadasa-
xadis gareSe, daubegravi.
Gebührenordnung (F.) sagadasaxa-
do debuleba; ~ für Rechtsanwälte 
saadvokato anazRaurebis de-
buleba.
gebührenpflichtig sagadasaxado 
va ldebulebas daqvemdebare-
buli (baJi, gadasaxadi).
Gebührenüberhebung (F.) gadasa-
xadis aramarTlzomieri akre-
fa.
gebunden 1. SeboWili; 2. Sekru-
li; 3. akinZuli.
Gebundenheit (F.) SeboWiloba.
Geburt (F.) dabadeba; ~ beurkun-
den dabadebis damowmeba.
Geburtenbuch (N.) sametriko wi-
g ni.
gebürtig dabadebiT.
Geburtsname (M.) gvari, rome-
lic daregistrirebulia da-
badebis mowmobaSi.
Geburtsurkunde (F.) dabadebis 
mowmoba.
Gedanke (M.) azri.
Gedankenfreiheit (F.) azris Tavi-
sufleba.
gedenken 1. xsovna, gaxseneba; in 
Ehren ~ pativiscemiT gaxseneba.
Gefahr (F.) 1. saSiSroeba; 2. ri-
ski.
Gefahr (F.) im Verzug gadaudebe-
li aucilebloba (sisxl.).
gefährden safrTxeSi Cagdeba.
gefährdet safrTxeSi myofi.
Gefährdung (F.) 1. safrTxe; 2. sa-
frTxis Seqmna.
Gefährdungsdelikt (N.) safrTxis 
deliqti; abstraktes ~ abstraq-
tuli safrTxis deliqti; kon-
kretes ~ konkretuli safrTxis 
deliqti.
Gefährdungshaftung (F.) pasuxis-
mgebloba safrTxis gamowvevi-
saTvis; pasuxismgeblobis gam-
kacrebis erT-erTi SemTxveva, 
rodesac ar aqvs mniSvneloba, 
warmoiSva Tu ara ziani.
Gefahrenabwehr (F.) safrTxis 
Ta vidan acileba.
gefahrengeneigt safrTxisadmi 
mi drekili.
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gefahrengeneigte Tätigkeit
gefahrengeneigte Tätigkeit (F.) 1. 
safrTxisadmi midrekili saq-
mianoba; 2. riskiani saqmianoba.
Gefahrenzulage (F.) 1. danamati 
sa f rTxis gamo; 2. xelfasis 
da namati saxifaTo pirobebSi 
mu SaobisTvis.
gefährlich saSiSi, saxifaTo.
gefährliche Körperverletzung (F.) 
sxeulis dazianeba, romelic 
safrTxes uqmnis adamianis si-
cocxles.
Gefahrstoffverordnung (F.) dadge-
nileba saSiSi nivTierebebis-
gan Tavdacvis Sesaxeb.
Gefahrtragung (F.) riskze pasu-
xismgebloba.
Gefälle (N.) 1. sxvaoba; 2. daqa-
neba.
gefällig 1. dauzarebeli; 2. Tava-
ziani; 3. sasiamovno; j-m ~ sein 
samsaxuris gaweva.
Gefälligkeit (F.) 1. dauzarebloba; 
2. samsaxuris gaweva.
Gefälligkeitsverhältnis (N.) megob-
ruli, keTilganwyobiTi urTi-
erToba.
gefangen 1. patimrobaSi yola; 
2. tyved yola.
Gefangenenbefreiung (F.) 1. patim-
ris gaTavisufleba; 2. tyved-
myofis gaTavisufleba.
Gefangenenmeuterei (F.) patim-
arTa bunti.
Gefangener (M.) 1. patimari; 2. 
tyve.
Gefangennahme (F.) 1. tyved ay-
vana; 2. dapatimreba.
Gefangenschaft (F.) tyveoba; in ~ 
geraten tyved Cavardna.
Gefängnis (N.) cixe; ins ~ setzen 
cixeSi Casma.
Gefängnisstrafe (F.) cixeSi Casma, ro-
gorc sasjelaRsrulebis forma.
gefügig damjeri.
gegen winaaRmdeg; sawinaaRmde-
god.
Gegenangebot (N.) samagiero Se-
moTavazeba.
Gegenanspruch (M.) Segebebuli 
moTxovna.
Gegenbeweis (M.) 1. kontrargu-
menti; 2. sawinaaRmdego mtki-
cebuleba.
Gegendarstellung (F.) 1. kontrmo-
sazreba; 2. kontrdasabuTeba.
Gegenforderung (F.) 1. Segebebu-
li sarCeli; 2. Segebebuli 
moTxovna.
Gegenleistung (F.) samagiero Ses-
ruleba.
Gegenleistung (F.) 1. samagiero 
Se s ruleba; 2. samagiero samsa-
xuris gaweva.
gegenleistungsloser unverbindlicher 
Vertrag (M.) xelSekruleba sama-
gaero Sesrulebis da nakisri 
valdebulebis gareSe.
Gegensatz (M.) 1. winaaRmdego-
ba; 2. gansxvavebuloba; 3. kon-
trasti; im ~ zu etw. raRacisgan 
gansxvavebiT; im ~ zu etw. stehen 
winaaRmdegobaSi yofna.
Gegenschluss (M.) sawinaaRmde-
godan daskvna.
Gegenseite (F.) mowinaaRmdege 
mxa re.
gegenseitig 1. urTierT; 2. ori-
ve mxaris; ~e Hilfe urTierTdax-
mareba.
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gegenseitiger Vertrag
gegenseitiger Vertrag (M.) ormxri-
vi xelSekruleba.
gegenseitiges Geschäft (N.) orm-
xrivi garigeba, saqme.
gegenseitiges Testament (N.) meuR-
leTa mier ormxrivad Seqmni-
li anderZi.
Gegenseitigkeit (F.) ormxrivoba.
Gegenstand (M.) 1. sagani; 2. obi-
eqti.
gegenstandslos usafuZvlo.
Gegenstandslosigkeit (F.) usafu-
Zvloba.
Gegenstandswert (M.) sagnis Ri-
rebuleba.
Gegenstimme (F.) winaaRmdegi 
xma (xmis micemisas).
Gegenüberstellung (F.) 1. pirze 
wayeneba; 2. Sepirispireba, Se-
dareba.
Gegenversprechen (N.) samagiero 
danapirevis micema, samagiero 
piroba.
Gegenvormund (M.) Tanameurve.
Gegenwart (F.) awmyo.
gegenwärtig axlandeli, amJamin-
deli.
gegenwärtige Gefahr (F.) axlande-
li, amJamindeli safrTxe.
Gegenzeichnung (F.) 1. parafire-
ba, urTierTxelmoweriT da-
mowmeba (mag. xelSekrulebis); 
2. meore mxaris xelmowera 
(xelSekrulebis xelismoweri-
sas).
Gegner (M.) mowinaaRmdege.
Gehalt (N.) 1. xelfasi; 2. jama-
giri.
Gehaltsexekution (F.) xelfasis 
iZ ulebiTi likvidireba.
Gehaltspfändung (F.) xelfasze 
yadaRis dadeba.
geheim 1. saidumlo; 2. farul i.
Geheimbund (M.) saidumlo, fa-
ruli gaerTianeba.
Geheimdienst (M.) 1. uSiSroebis 
samsaxuri; 2. dazverva; 3. sai-
dumlo policia.
geheime Wahl (F.) faruli arCev-
nebi.
geheimer Vorbehalt (M.) gamouTq-
meli damatebiTi SeniSvna.
Geheimnis (N.) 1. saidumlo; ein ~ 
verraten saidumlos gacema; ein ~ 
wahren saidumlos Senaxva.
Geheimpolizei (F.) saidumlo po-
licia.
Gehilfe (M.) 1. xelisSemwyobi 2. 
damxmare.
Gehör (N.) mosmena; richterliches ~ 
sasamarTlo mosmena.
gehorchen 1. damorCileba; 2. 
da jereba.
gehören kuTvneba.
Gehorsam (M.) morCileba.
gehorsam damjeri, morCili.
Gehorsamspflicht (F.) brZanebi s 
Sesrulebis valdebuleba (sam-
xedr.).
Geisel (F.) mZevali.
Geiselnahme (F.) mZevlad ayvana.
Geist (M.) 1. suli; 2. goni.
Geisterfahrer (M.) mZRoli, rome-
lic mimarTulebis sawinaaRm-
degod moZraobs.
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geisteskrank
geisteskrank fsiqiurad (sulie-
ri) avadmyofi.
Geisteskrankheit (F.) fsiqiuri 
daavadeba.
Geistesschwäche (F.) Wkuasusto-
ba.
geistig 1. gonebrivi; 2. sulieri; 
~ gestört suliT avadmyofi.
geistiges Eigentum (N.) inteleq-
tualuri sakuTreba ix. Ge-
werblicher Rechtsschutz.
Geistlicher (M.) sasuliero piri.
Geld (N.) fuli; ~ anlegen fulis 
Cadeba; ~ ausgeben fulis xarj-
va.
Geldbetrag (M.) 1. fuladi Tanxa; 
2. fuladi Senatani.
Geldbuße (F.) fuladi jarima.
Geldersatz (M.) fuladi kompen-
sacia.
Geldfälschung (F.) 1. gayalbebu-
li fuli; 2. gayalbebuli fu-
ladi niSnebi.
Geldforderung (F.) 1. fuladi mo-
Txovna; 2. fuladi pretenzia.
Geldkarte (F.) fulis eleqtro-
nuli baraTi.
Geldrente (F.) fuladi pensia; ~ 
entrichten pensiis gadaxda.
Geldschadensersatz (M.) zianis 
anazRaureba fuladi kompen-
saciis saxiT.
Geldschein (M.) 1. fulis niSani; 
2. sakredito bileTi.
Geldschuld (F.) fuladi vali; ~ 
verzinsen fulad valze procen-
tebis dadeba.
Geldstrafe (F.) 1. fuladi jari-
ma; 2. sauravi, jarima; mit einer 
~ belegen fuladi jarimis da-
kisreba.
Geldstück (N.) moneta.
Geldwäsche (F.) fulis gaTeT-
reba.
Geldwäschegesetz (N.) kanoni fu-
lis gaTeTrebis Sesaxeb.
Geldwert (M.) 1. fulis kursi; 2. 
fulis eqvivalenti.
Geldwertsicherung (F.) fuli s 
msyidvelobiTi unaris uzrun-
velyofa.
Geldwertsicherungsklausel (F.) sak-
redito xelSekrulebaSi da-
matebiTi SeniSvna fulis msyi-
dvelobiTi unaris uzrun vel-
yofis Sesaxeb.
gelegen 1. moxerxebuli, xelsa-
yreli, Sesaferi; 2. droulad.
Gelegenheit (F.) xelsayreli Sem-
Txveva.
Gelegenheitsgesellschaft (F.) sxva-
dasxva operaciebis Sesasru-
leblad Seqmnili sazogadoe-
ba.
Gelegenheitstäter (M.) SemTxvevi-
Ti damnaSave.
gelegentlich 1. SemTxveviTi; 2. 
xan daxan.
geloben 1. sazeimod Sepireba; 2. 
aRTqmis micema.
Gelöbnis (N.) sazeimo danapire-
bi.
gelten Zalis qona, moqmedeba.
geltend 1. moqmedi; 2. Zalis 
mqone.
Geltung (F.) 1. moqmedeba; 2. Za-
la.
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Geltungsbereich
Geltungsbereich (M.) 1. moqmede-
bis zona, moqmedebis terito-
ria; 2. moqmedebis sfero.
Gelübde (N.) 1. aRTqma; 2. saze-
imo dapireba.
GEMA (F.) (Gesellschaft für musika-
lische Aufführungsrechte und me-
chanische Vervielfältigungsrechte) 
saavtoro uflebebis dacvis, 
musikaluri nawarmoebis ganme-
orebis da tiraJirebis ufle-
bebis sazogadoeba.
Gemahl (M.) meuRle.
Gemarkung (F.) ramodenime erT-
maneTTan dakavSirebuli miwis 
nakveTis farTis aRniSvna ka-
dastrSi.
gemäß 1. Tanaxmad; 2. Sesaba-
misad.
gemein saerTo.
Gemeinde (F.) 1. adgilobrivi 
TviTmmarTveloba; 2. munici-
paliteti.
Gemeindebetrieb (M.) adgilob-
rivi TviTmmarTvelobis war-
moeba.
gemeindefreies Gebiet (N.) Tavi-
sufali (aramunicipaluri) mi-
wa.
Gemeindegebiet (N.) municipalu-
ri teritoria.
Gemeindegericht (N.) munici-
paluri sasamarTlo.
Gemeindeordnung (F.) munici-
paluri ganawesi.
Gemeinderat (M.) 1. municipalu-
ri sabWo; 2. municipaluri 
sabWos wevri; 3. adgilobrivi 
sabWo; 4. adgilobrivi TviT-
mmarTvelobis sabWo.
Gemeinderecht (N.) municipalu-
ri samarTali.
Gemeindesatzung (F.) municipa-
litetis wesdeba.
Gemeindesteuer (F.) municipalu-
ri gadasaxadi.
Gemeindeverband (M.) municipa-
litetebis kavSiri.
gemeine Gefahr (F.) sazogadoe-
brivi safrTxe.
Gemeineigentum (N.) sazogadoe-
brivi sakuTreba.
gemeines Recht (N.) saerTo, sa-
zogado samarTali.
Gemeingebrauch (M.) 1. sazoga-
doebrivi moxmareba; 2. saerTo 
sargebloba.
gemeingefährlich sayovelTaod 
sa SiSi.
gemeingefährliches Mittel (N.) sa-
yovelTaod saSiSi saSualeba.
Gemeingefährlichkeit (F.) sayove-
l Tao safrTxe.
Gemeingut (N.) 1. sazogadoebri-
vi sakuTreba, sikeTe; 2. saer-
To sakuTreba, sikeTe.
Gemeinkosten (F.Pl.) zednadebi 
xar jebi.
gemeinnützig sazogadoebisaT-
vis sasargeblo.
Gemeinnützigkeit (F.) sazogado-
ebrivi sargebeli.
gemeinsam 1. saerTo; 2. erTob-
livi.
gemeinsamer Markt (M.) saerTo 
bazari.
gemeinsamer Senat (M.) sasamarT-
los erToblivi senati (palata).
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gemeinsames Recht (N.) erTob-
livi, saziaro ufleba.
Gemeinschaft (F.) 1. erToba; 2. 
ga erTianeba; 3. Tanamegobroba.
gemeinschaftlich 1. saerTo; 2. 
ko leqtiuri.
gemeinschaftliches Testament (N.) 
meuRleTa erToblivi anderZi.
Gemeinschaftsaufgabe (F.) saer-
To-sazogadoebrivi davaleba.
Gemeinschaftseigentum (N.) saer-
To sakuTreba.
Gemeinschaftsgut (N.) sazogado-
ebriv sakuTrebaSi arsebuli 
nivTi, sikeTe.
Gemeinschaftsrecht (N.) gaerTi-
anebis samarTali.
Gemeinschaftsschule (F.) erTob-
livi skola.
Gemeinschaftsunternehmen (N.) 
ko operirebuli sawarmo.
Gemeinschaftswert (M.) saerTo 
Rirebuleba.
Gemeinschuldner (M.) mevale, 
ro mlis qonebaze gaixsna gada-
xdisuunarobis warmoeba.
Gemeinwohl (N.) sayovelTao ke-
TildReoba.
gemischt Sereuli.
gemischte Schenkung (F.) koleq-
tiuri Cuqeba.
gemischter Vertrag (M.) Sereuli 
xelSekruleba.
Gen (N.) geni.
genehmigen nebis darTva.
genehmigtes Kapital (N.) nebadar-
Tuli kapitali.
Genehmigung (F.) 1. nebarTva, 
Tanxmoba; 2. sanqcia; 3. mowone-
ba (mag. arasrulwlovanis mier 
dadebuli garigebis).
General (M.) generali.
General generaluri.
Generalamnestie (F.) sayovelTao 
amnistia.
Generalbundesanwalt (M.) gene-
raluri federaluri proku-
rori (germ.), moRvaweobs mxo-
lod umaRles federalur in-
stanciaSi.
Generaleinwilligung (F.) genera-
luri Tanxmoba.
generalisieren generalizireba, 
ganzogadeba.
Generalklausel (F.) 1. generalur i 
klauzura; 2. generaluri da-
T qma.
Generalkonsens (M.) generaluri 
konsensusi.
Generalprävention (F.) generalu-
ri, saerTo prevencia.
Generalsekretär (M.) generaluri 
mdivani.
Generalstreik (M.) sayovelTao 
gaficva.
Generalversammlung (F.) saerTo 
kreba (mag. aqcionerebis).
Generalvollmacht (F.) generaluri 
mindobiloba.
generell 1. sayovelTao; 2. saer-
To.
genetisch genetikuri.
genetischer Fingerabdruck (M.) Ti-
Tis genetikuri anabeWdi.
genetisches Synallagma (N.) gene-
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tikuri urTierTndoba xelSe-
krulebaSi.
Genf (N.) Jeneva.
Genfer Konvention (F.) Jenevis sa-
erTaSoriso konvencia.
genießen 1. dagemovneba; 2. sia-
movnebis miReba.
Genossenschaft (F.) amxanagoba, 
kooperativi.
genossenschaftlich kooperatiu-
li.
Genozid (M.) genocidi.
Genrecht (N.) genteqnologiis 
sa marTlis normebi.
Gentechnik (F.) genuri teqnolo-
gia.
genügend sakmarisad.
Genugtuung (F.) dakmayofileba 
(moraluri).
Genus (N.) sqesi.
Genuskauf (M.) sagvareulo niv-
Tebis yidva-gayidva.
Genuss (M.) xibli.
Genussmittel (N.) dagemovnebis 
produqtebi.
Genussrecht (N.) saaqcio sazoga-
doebis araaqcioneri wevrebis 
ufleba mogebidan wilis miRe-
baze.
Genussschein (M.) fasiani qa-
Raldi aqciis saxiT, romelic 
uzrunvelyofs mogebidan gan-
sazRvruli wilis miRebas.
gepfändet yadaRadadebuli.
Gepflogenheit (F.) 1. Cveuleba, 
tradicia; 2. wesi.
gerade 1. swori; 2. pirdapiri.
gerade Linie (F.) swori xazi.
Gerät (N.) 1. teqnikuri xel-
sawyo; 2. mowyobiloba.
Gerätesicherheitsgesetz (N.) kano-
ni teqnikuri xelsawyoebis us-
a frTxoebis Sesaxeb.
gerecht samarTliani.
gerechter Krieg (M.) samarTliani 
omi.
gerechter Preis (M.) samarTliani 
fasi.
gerechtfertigt 1. gamarTlebuli; 
2. dasabuTebuli.
Gerechtigkeit (F.) samarTliano ba.
Gericht (N.) erster Instanz der Eu-
ropäischen Gemeinschaften evro-
gaerTianebis pirveli instan-
ciis sasamarTlo.
Gericht (N.) sasamarTlo.
gerichtlich sasamarTlo, sasamar-
Tlos gziT.
gerichtliche Verfügung (F.) sasa-
marTlo gankarguleba.
Gerichtsassessor (M.) mosamarT-
leobis kandidati.
Gerichtsbarkeit (F.) 1. marTlmsa-
juleba; 2. iurisdiqcia.
Gerichtsferien (F. Pl.) sezonuri 
da sveneba sasamarTloSi.
Gerichtshilfe (F.) sasamarTlo da-
x mareba.
Gerichtshof (M.) 1. sasamarTlo; 
2. sasamarTlo tribunali.
Gerichtskasse (F.) sasamarTlos 
salaro.
Gerichtskosten (F.Pl.) sasamarTlo 
xarjebi.
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Gerichtskostenvorschuss
Gerichtskostenvorschuss (M.) sasa-
marTlo xarjebis avansi.
Gerichtsordnung (F.) sasamarTlo 
ganawesi.
Gerichtsreferendar (M.) staJiori 
sasamarTloSi.
Gerichtssaal (M.) sasamarTlo 
dar bazi.
Gerichtssprache (F.) samarTalwa-
rmoebis ena.
Gerichtsstand (M.) sasamarTlo 
gansjadoba ix. Zuständigkeit.
Gerichtstag (M.) sasamarTlo 
sxdomis dRe.
Gerichtsverfahren (N.) samarTal-
warmoeba.
Gerichtsverfassung (F.) 1. sasamar-
Tlo wyobileba; 2. sasamarT-
lo sistema.
Gerichtsverfassungsgesetz (N.) kan-
oni sasamarTlo sistemis Se-
saxeb.
Gerichtsverhandlung (F.) sasamar-
TloSi saqmis ganxilva.
Gerichtsverwaltung (F.) sasamarT-
lo administracia.
Gerichtsvollzieher (M.) sasamarT-
lo aRmasrulebeli.
gering mcire, mciredi.
geringfügig umniSvnelo.
geringstes Gebot (N.) yvelaze da-
bali fasi, rac SeiZleba iyos 
SemoTavazebuli auqcionze.
gesamt 1. mTeli; 2. erToblivi.
Gesamtakt (M.) saerTo qmedeba.
Gesamtgläubiger (M.) solidaru-
li kreditori.
Gesamtgläubigerschaft (F.) soli-
daruli kreditorebi.
Gesamtgut (N.) saerTo qoneba, 
sikeTe.
Gesamthand (F.) saerTo, Tanazi-
ari.
gesamthänderisch soli daru la d.
Gesamthandseigentum (N.) 1. sa-
erTo sakuTreba; 2. Tanasa-
kuTreba. ix. Miteigentum.
Gesamthandsgemeinschaft (F.) Ta-
naziari gaerTianeba.
Gesamtheit (F.) erToblioba.
Gesamthochschule (F.) saerTo 
umaRlesi saswavlebeli.
Gesamthypothek (F.) saerTo ipo-
Teka.
Gesamtprokura (F.) 1. saerTo sa-
vaWro mindobiloba, koleqti-
uri savaWro mindobiloba; 2. 
generaluri mindobiloba.
Gesamtrechtsnachfolge (F.) sruli 
samarTalmemkvidreoba.
Gesamtschuld (F.) 1. saerTo va-
li; 2. solidaruli vali; 3. 
so lidaruli valdebuleba.
Gesamtschuldner (M.) solida-
ruli movaleebi.
gesamtschuldnerisch 1. solidar-
ulad; 2. erToblivad.
gesamtschuldnerische Haftung (F.) 
solidaruli pasuxismgeblob a.
Gesamtschule (F.) saS. skola ger- 
maniaSi.
Gesamtsteuerung (F.) erToblivi 
marTva.
Gesamtstrafe (F.) saboloo sas-
jeli (danaSaulTa an ganaCenTa 
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erTobliobis dros sasjelTa 
SekrebiT miRebuli saboloo 
sasjeli).
Gesamtverkauf (M.) erToblivi 
gayidva.
Gesamtvertretung (F.) saerTo wa-
r momadgenloba.
Gesamtvorsatz (M.) erToblivi 
ganzraxva.
Gesandter (M.) sagangebo des-
pani.
Geschädigter (M.) dazaralebu- 
l i.
Geschäft (N.) 1. garigeba, savaW-
ro operacia; 2. saqme, saqmia-
noba, biznesi; 3. warmoeba, 
fir ma; 4. maRazia.
geschäftlich saqmiani.
Geschäftsanteil (M.) 1. wili saq-
meSi; 2. pai.
Geschäftsaufsicht (F.) saqmis war-
moebis meTvalyureoba.
Geschäftsbedingung (F.) garige bis 
piroba.
Geschäftsbericht (M.) saqmis war-
moebis saangariSo moxseneba.
Geschäftsbesorgung (F.) 1. saqmis 
warmoeba; 2. saqmis gaZRola.
Geschäftsbesorgungsvertrag (M.) 
saq miani davalebis xelSekru-
leba.
Geschäftsbetrieb (M.) 1. warmoeba; 
2. kompania; 3. firma (komerci-
uli).
Geschäftsbrief (M.) saqmiani for-
mis dacviT Sedgenili werili.
geschäftsfähig qmedunariani.
Geschäftsfähigkeit (F.) qmedunari-
anoba.
Geschäftsführer (M.) direqtori.
Geschäftsführung (F.) 1. saqmis ga Z- 
Rola, saqmis marTva. 2. saqmis 
warmoeba.
Geschäftsführung (F.) ohne Auftrag 
davalebis gareSe sxvisi saqmis 
warmoeba.
Geschäftsgeheimnis (N.) 1. firmis 
saidumlo; 2. komerciuli sai-
dumloeba.
Geschäftsgrundlage (F.) garigebis 
safuZveli.
Geschäftsguthaben (N.) wili saq-
meSi.
Geschäftsherr (M.) mmarTveli.
Geschäftsherrnpflichtverletzung (F.) 
mmarTvelis valdebulebis dar-
Rveva, Seusrulebloba.
Geschäftsirrtum (M.) (arsebiTi) 
Secdoma garigebis dadebisas.
Geschäftsjahr (N.) 1. finansuri 
weli; 2. sameurneo weli.
Geschäftsordnung (F.) 1. regla-
menti; 2. ganawesi.
Geschäftsraum (M.) komerciuli 
farTi.
Geschäftsraummiete (F.) komerci-
uli farTis qira.
Geschäftsstelle (F.) ganyofileba.
geschäftsunfähig qmeduunaro.
Geschäftsunfähigkeit (F.) qmed-
uunaroba.
Geschäftsverteilung (F.) saqmis ga-
nawileba (sasamarTloSi).
Geschäftswert (M.) firmis Rire-
buleba.
Geschäftswille (M.) saqmis war-
moebis neba.
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Geschäftszeit (F.) muSaobis saaTe-
bi (sawarmos).
Geschehen (N.) 1. movlena; 2. Sem- 
Txveva.
geschehen 1. movlena; 2. Sem T-
xveva, moxdena.
Geschenk (N.) saCuqari.
Geschichte (F.) 1. istoria; 2. mo-
Txroba.
geschichtlich istoriuli.
Geschlecht (N.) sqesi.
geschlechtlich sqesobrivi.
Geschlechtstrieb (M.) sqesobrivi 
ltolva.
Geschlechtsverkehr (M.) sqesob-
rivi urTierToba.
Geschoss (N.) 1. tyvia; 2. sarTu-
li.
Geschwader (N.) eskadroni, di-
vizioni.
Geschwindigkeit (F.) 1. siCqare; 2. 
siswrafe.
Geschwister (Pl.) da-Zma.
Geschworenenbank (F.) nafic 
msa julTa skami.
Geschworenenprozess (M.) sasa-
marTlo procesi nafic msa-
julTa monawileobiT.
Geschworener (M.) nafici msa-
juli.
Geselle (M.) 1. Segirdi; 2. mego-
bari.
Gesellschaft (F.) 1. sazoga doeb a; 2. 
amxanagoba, sazogadoeb a (korp.).
Gesellschaft (F.) des bürgerlichen 
Rechts samoqalaqo samarTlis 
amxanagoba, kooperativi.
Gesellschaft (F.) mit beschränk-
ter Haftung (GmbH) SezRuduli 
pasuxismgeblobis sazogadoe-
ba (Sps).
Gesellschafter (M.) 1. partniori; 
2. mepaie.
Gesellschafterbeschluss (M.) part-
niorebis gadawyvetileba.
Gesellschafterversammlung (F.) pa-
r tniorTa kreba.
gesellschaftlich sazogadoebrivi.
Gesellschaftskapital (N.) sazoga-
doebis kapitali.
Gesellschaftsrecht (N.) korpora-
tiuli samarTali.
Gesellschaftsschuld (F.) sazoga-
doebis (amxanagobis, kompaniis) 
valdebuleba.
Gesellschaftsvermögen (N.) sazo-
gadoebrivi qoneba (amxanago-
bis, kompaniis).
Gesellschaftsvertrag (M.) sazoga-
doebis Seqmnis xelSekruleba.
Gesellschaftszweck (M.) sazoga-
doebis saqmianobis mizani.
Gesetz (N.) kanoni.
Gesetzblatt (N.) 1. sakanonmdeb-
lo macne; 2. sakanonmdeblo 
aqtebis krebuli.
Gesetzbuch (N.) 1. kodeqsi; 2. ka-
nonTa krebuli.
Gesetzentwurf (M.) kanonproeq-
ti.
Gesetzesanalogie (F.) kanonis ana-
logia.
Gesetzesänderung (F.) kanoncvli-
leba.
Gesetzeseinheit (F.) kanonis er-
Tianoba.
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Gesetzesinitiative (F.) sakanonmde-
blo iniciativa.
Gesetzeskonkurrenz (F.) kanonTa 
konkurencia.
Gesetzeskraft (F.) kanonis Zala.
Gesetzeslücke (F.) kanonis xarve-
zi.
Gesetzesrecht (N.) kanonze da-
fuZnebuli ufleba.
Gesetzessammlung (F.) kanonTa 
krebuli.
Gesetzesumgehung (F.) kanonis 
Semovla.
Gesetzesvorbehalt (M.) kanonis-
mieri daTqma (daTqma kanonis 
aucileblobis Sesaxeb).
Gesetzesvorlage (F.) kanonproeqt i.
gesetzgebend sakanonmdeblo.
gesetzgebende Gewalt (F.) sakan-
onmdeblo xelisufleba.
Gesetzgeber (M.) kanonmdebeli.
Gesetzgebung (F.) kanonmdeblob a.
Gesetzgebungsnotstand (M.) kano-
nis miRebis sagangebo wesi.
Gesetzgebungsverfahren (N.) saka-
nonmdeblo procesi.
Gesetzgebungszuständigkeit (F.) sa-
kanonmdeblo kompetencia.
gesetzlich 1. kanonieri; 2. lega-
luri.
gesetzliche Erbfolge (F.) kanonieri 
memkvidreoba.
gesetzliche Vermutung (F.) kano-
nismieri prezumcia.
gesetzlicher Güterstand (M.) meuR-
leebis kanoniT gansazRvruli 
qonebrivi mdgomareoba.
gesetzlicher Richter (M.) mosamar-
Tle, romelsac saqme daewere-
ba kanoniT gaTvaliswinebuli 
da mowesrigebuli procedu-
ris Sesabamisad.
gesetzlicher Vertreter (M.) kano-
nieri warmomadgeneli.
gesetzliches Erbrecht (N.) memkvid-
reobis kanonieri ufleba.
gesetzliches Pfandrecht (N.) gi-
ravnobis kanonieri ufleba.
gesetzliches Schuldverhältnis (N.) 
ka nonismieri valdebulebiTi 
ur TierToba.
gesetzliches Zahlungsmittel (N.) ka-
noniT dadgenili gadaxdis sa-
Sualeba.
gesetzmäßig 1. kanonieri; 2. ka-
nonismieri.
Gesetzmäßigkeit (F.) 1. kanoniere-
ba; 2. kanonismiereba.
gesetzwidrig 1. ukanono; 2. ka-
nonsawinaaRmdego.
Gesetzwidrigkeit (F.) 1. kanonis 
dar Rveva; 2. ukanonoba.
Gesichtspunkt (M.) Tvalsazri- 
si.
gesiegelt daluquli.
gesiegelter Vertrag (M.) daluqu-
li xelSekruleba.
Gestalt (F.) saxe, forma.
gestalten gaformeba; 2. struq-
turireba.
Gestaltung (F.) 1. gaformeba; 2. 
struqturireba.
Gestaltungsakt (M.) gaformebis 
aqti.
Gestaltungsklage (F.) samarTleb-
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rivi mdgomareobis Secvlis 
(aRmWurveli) sarCeli.
Gestaltungsrecht (N.) aRmWurveli 
ufleba.
Gestaltungsurteil (N.) samarTle-
brivi mdgomareobis Semcvle-
li (aRmWurveli) gadawyveti-
leba.
geständig (bralis) amRiarebeli.
Geständnis (N.) 1. aRiareba (bra-
lis); 2. aRiarebiTi Cveneba.
gestatten nebis darTva.
Gestattung (F.) nebis darTva.
gestehen aRiareba.
Gestehungskosten (F.Pl.) 1. warmo-
ebis danaxarji; 2. TviTRire-
buleba.
Gesuch (N.) 1. Txovna; 2. gancxa-
deba; 3. Suamdgomloba.
gesund janmrTeli.
Gesundheit (F.) janmrTeloba.
Gesundheitsamt (N.) janmrTelo-
bis saxelmwifo samsaxuri.
Gesundheitsschädigung (F.) janmr-
TelobisTvis zianis miyeneba.
Gesundheitsverletzung (F.) janmr-
Telobis dazianeba.
Gesundheitszerstörung (F.) janmr-
Telobis dangreva.
Getreide (N.) marcvleuli.
getrennt 1. cal-calke, gancal-
kevebuli; 2. daSorebuli.
Getrenntleben (N.) cal-calke 
cxovreba.
Gewähr (F.) garantia.
gewähren boZeba, micema.
gewährleisten 1. garantireba, 
Ta v deboba; 2. uzrunvelyofa.
Gewährleistung (F.) 1. garantia, 
Tavdeboba; 2. uzrunvelyofa.
Gewahrsam (M.) 1. Senaxva, flo-
ba; 2. Tavisuflebis SezRudvis 
adgili.
Gewalt (F.) 1. xelisufleba; 2. Za -
la, Zalaufleba; 3. Zaladob a.
Gewaltenteilung (F.) xelisufle-
bis danawileba, dayofa.
gewaltsam 1. Zaladobrivi; 2. Za- 
liT.
gewaltsame Körperverletzung (F.) 
sxeulis Zaladobrivi dazian-
eba.
Gewalttat (F.) Zaladoba.
gewalttätig Zaladobrivi.
Gewalttätigkeit (F.) 1. Zaladoba; 
2. Zalmomreoba.
Gewaltverhältnis (N.) saxelisuf-
lebo urTierTobebi.
Gewässer (N.) wylebi.
Gewässerschutz (M.) wylebis da-
c va.
Gewehr (N.) iaraRi.
Gewerbe (N.) 1. rewva; 2. saqmi-
anoba; 3. sfero.
Gewerbeaufsicht (F.) 1. samrewve-
lo inspeqcia; 2. samrewvelo 
ze damxedveloba.
Gewerbeaufsichtsamt (N.) sam re-
wvelo sazedamxedvelo uwyeba.
Gewerbebescheinigung (F.) sare-
wao mowmoba.
Gewerbebetrieb (M.) 1. samewar-
meo saqmianoba; 2. samewarmeo 
warmoeba.
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Gewerbefreiheit (F.) samewarmeo 
saqmianobis Tavisufleba.
Gewerbegebiet (N.) samewarmeo 
saqmianobis sfero.
Gewerbeordnung (F.) samewarmeo 
ganawesi.
Gewerbepolizei (F.) samewarmeo 
po licia.
Gewerberaum (M.) samewarmeo 
far Ti.
Gewerbesteuer (F.) samewarmeo 
ga dasaxadi.
gewerbetreibend mewarmeobiT da-
kavebuli.
Gewerbetreibender (M.) mewarme.
Gewerbeuntersagung (F.) samewar-
meo saqmianobis akrZalva.
Gewerbezentralregister (N.) cent-
raluri samewarmeo reestri.
gewerblich samewarmeo.
gewerblicher Rechtsschutz (M.) in-
teleqtualuri sakuTrebis da- 
cva.
Gewerkschaft (F.) profesiuli 
kavSiri.
Gewerkschafter (M.) profkavSi-
ris muSaki, profkavSiris wev-
ri.
gewerkschaftlich profkavSirul i.
Gewicht (N.) 1. wona, simZime; 2. 
gavlena, mniSvneloba.
gewillkürt nebayoflobiT.
gewillkürte Erbfolge (F.) nebay-
oflobiTi memkvidreoba.
Gewinn (M.) mogeba.
Gewinnanteil (M.) dividendi.
gewinnen mogeba.
Gewinnermittlung (F.) mogebis 
od e nobis gansazRvra.
Gewinnrechnung und Verlustrech-
nung (F.) mogebis da wagebis ga-
moTvla.
Gewinnzusage (F.) mogebis piro-
ba, mogebis Sepireba.
Gewissen (N.) sindisi.
Gewissensfreiheit (F.) sindisis 
Ta visufleba.
Gewohnheit (F.) 1. Cveva; 2. Cveu-
leba.
gewohnheitsmäßig CveulebiTi.
Gewohnheitsrecht (N.) Cveulebi-
Ti samarTali.
Gewohnheitsverbrecher (M.) pro-
fesionali damnaSave.
gewöhnlich Cveulebrivi.
Ghetto (N.) geto.
Gier (F.) 1. sixarbe; 2. gaumaZR-
roba.
Gift (N.) sawamlavi.
giftig Sxamiani.
Giro (N.) 1. angariSi, indosamen-
ti; 2. angariSbrunva.
Girokonto (N.) mimdinare anga-
riSi.
Girovertrag (M.) angariSsworebis 
xelSekruleba, xelSekruleba 
mimdinare angariSis gaxnis Se-
saxeb.
Glaube (M.) 1. rwmena; 2. ndoba; 
im guten ~n sein keTilsindisie-
ri.
glauben 1. dajereba; 2. fiqri.
Glaubensfreiheit (F.) rwmenis Ta-
visufleba.
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glaubhaft
glaubhaft damajerebeli.
Glaubhaftmachung (F.) sakmarisi 
dasabuTeba, damajereblad wa-
r modgena.
Gläubiger (M.) kreditori.
Gläubigeranfechtung (F.) kredi-
torebis mier TavianT ufle-
bebze Sedaveba.
Gläubigerversammlung (F.) kredi-
torTa kreba.
Gläubigerverzug (M.) kreditoris 
mier vadis gadacileba.
glaubwürdig damajerebeli.
Glaubwürdigkeit (F.) damajereb-
loba.
gleich 1. Tanaswori; 2. erTida-
igive.
gleichartig erTnairi, msgavsi.
gleichartige Tateinheit (F.) erTi-
daigive saxis danaSaulTa er-
Toblioba.
Gleichartigkeit (F.) msgavseba.
Gleichbehandlung (F.) Tanaswor-
oba.
Gleichbehandlungsgrundsatz (M.) 
Ta nasworobis principi.
gleichberechtigt Tanasworufle-
biani.
Gleichberechtigung (F.) Tanaswor-
uflebianoba, Tanabaruflebi-
anoba.
gleiche Wahl (F.) Tanaswori ar-
Cevnebi.
gleichgültig gulgrili.
Gleichgültigkeit (F.) gulgrilo- 
ba.
Gleichheit (F.) Tanasworoba.
Gleichheitsgrundsatz (M.) Tanas-
worobis principi.
gleichrangig igive rangis.
gleichwertig tolfasi.
gleichzeitig erTdroulad.
Gleitklausel (F.) oqros pirob a 
(romlis Tanaxmad fasebi oq-
ros fasze cvlilebis Sefar-
debiT dgindeba).
global globaluri.
Globalzession (F.) 1. saerTo ce-
sia; 2. yvela moTxovnis ufle-
bis daTmoba.
Glücksspiel (N.) 1. azartuli Ta-
maSi; 2. latarea.
Glücksvertrag (M.) sarisko gari-
geba.
Gnade (F.) 1. Sewyaleba; 2. Seb-
raleba.
Gnadenakt (M.) Sewyalebis aq- 
ti.
Gnadenfrist (F.) 1. SeRavaTiani 
vada; 2. vadis SeRavaTiani ga-
dadeba.
Gnadenstoß (M.) bolo sasikvdi-
lo dartyma, magaliTad sikv-
dilmisjilisTvis da amiT misi 
wamebis dasruleba.
Goodwill (M.) gudvili; saqmiani 
kavSirebis pirobiTi Rirebu-
leba.
Gotteslästerung (F.) 1. mkrexelo-
ba; 2. RmerTis Seuracxofa.
Gouverneur (M.) gubernatori.
graduieren umaRlesis damTav-
rebulisTvis akademiuri wo-
debis miniWeba.
Graduierter (M.) umaRles dam-
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Gratifikation
Tavrebuli, romelsac akade-
miur wodebas mianiWeben.
Gratifikation (F.) (fuladi) jil-
do.
gratis 1. muqTad; 2. ufasod.
grausam sastiki.
Grausamkeit (F.) sisastike, ul-
mobeloba.
Gremium (N.) 1. organo; 2. ko-
leqtiuri organo; beratendes ~ 
saTaTbiro organo; juristisches ~ 
iuridiuli organo.
Grenze (F.) 1. sazRvari; 2. zRva-
ri, mijna.
Grenzkosten (F.Pl.) damatebiTi, 
marginaluri xarjebi.
grob uxeSi.
grobe Fahrlässigkeit (F.) uxeSi ga-
ufrTxilebloba.
grober Unfug (M.) xulignoba.
grober Unverstand (M.) uxeSi ug-
unuroba.
Gros (N.) 1. grosi; 2. masa.
großer Senat (M.) didi senati.
Großhandel (M.) sabiTumo vaW-
roba.
Großhändler biTumad movaWre.
Grund (M.) 1. safuZveli, mize-
zi; 2. miwa, miwis nakveTi.
Grundabtretung (F.) miwis daT-
moba.
Grundbesitz (M.) 1. miwis saku T-
reba; 2. miwaTmflobeloba.
Grundbesitzer (M.) 1. miwaTmflo-
beli; 2. miwis mesakuTre.
Grundbesitzstörung (F.) miwaze sa-
kuTrebis uflebis darRveva.
Grundbuch (N.) sajaro reestri.
Grundbuchamt (N.) sajaro rees-
tris samsaxuri (saagento).
Grundbuchauszug (M.) amonaweri 
sajaro reestridan.
Grundbuchberichtigung (F.) saja-
ro reestrSi Sesworebis Se-
tana.
Grundbucheintragung (F.) sajaro 
reestrSi monacemebis Setana.
Grundbuchordnung (F.) wesdeba 
sajaro reestris Sesaxeb.
Grunddienstbarkeit (F.) servitu-
ti.
Grundeigentum (N.) 1. miwis sa-
kuTreba; 2. miwaTmflobelo- 
ba.
Grundeigentümer (M.) 1. miwis na-
k veTis mesakuTre; 2. miwis me-
sakuTre; 3. miwaTmflobeli.
gründen daarseba, dafuZneba.
Gründer (M.) damfuZnebeli, da-
maarsebeli.
Grunderwerb (M.) miwis nakveTze 
sakuTrebis SeZena.
Grunderwerbsteuer (F.) gadasaxa-
di miwis nakveTis SenaZenze.
Grunderwerbsteuergesetz (N.) sa-
gadasaxado kanoni miwis nakve-
Tis SenaZenze.
Grundgehalt (N.) ZiriTadi xel-
fasi.
Grundgesetz (N.) 1. ZiriTadi ka-
noni; 2. konstitucia (germani-
aSi).
Grundhandelsgewerbe (N.) Ziri-
Tadi samewarmeo saqmianoba.
Grundherr (M.) memamule.
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Grundkapital
Grundkapital (N.) ZiriTadi kapi-
tali.
Grundlage (F.) safuZveli; auf ver-
traglicher ~ xelSekrulebis sa-
fuZvelze.
Grundlohn (M.) 1. ZiriTadi xel-
fasi; 2. bazisuri xelfasi. ix. 
Grundgehalt.
Grundordnung (F.) sazogadoeb-
rivi wyobileba.
Grundpfand (N.) uZravi qonebis 
dagiraveba.
Grundpfandrecht (N.) giravnobis 
ufleba uZrav qonebaze.
Grundpflicht (F.) ZiriTadi val-
debuleba.
Grundrecht (N.) 1. ZiriTadi uf-
leba; 2. miwis sakuTrebasTan 
dakavSirebuli ufleba; ~e und 
Grundfreiheiten ZiriTadi ufle-
bebi da Tavisuflebebi.
Grundrechtsfähigkeit (F.) unari, 
iyo ZiriTdi uflebis subieq-
ti, anu matarebeli.
Grundrechtsmündigkeit (F.) Ziri-
Tadi uflebis subieqtis una-
ri, ganaxorcielos Tavisi Zi-
riTadi uflebebi (saproceso-
unarianoba).
Grundrechtsschranke (F.) ZiriTa-
di uflebis zRvari.
Grundrente (F.) ZiriTadi pensia.
Grundsatz (M.) principi; ~ der 
Gleichberechtigung Tanasworobis 
principi.
Grundschuld (F.) vali, romelic 
uzrunvelyofilia uZravi qo-
nebis datvirTviT.
Grundschuldbrief (M.) miwis nak ve-
Tze uflebis mowmoba.
Grundsteuer (F.) miwis gadasaxad i.
Grundstück (N.) miwis nakveTi.
Grundstückseigentum (N.) miwis 
sakuTreba.
Grundstückskauf (M.) miwis nakve-
Tis yidva.
Grundstücksrecht (N.) ufleba mi-
wis nakveTze.
Grundstücksregister (N.) miwis nak-
veTTa reestri.
Grundstücksverkehr (M.) miwis na-
k veTTan dakavSirebuli samar-
Tlebrivi urTierTobebi.
Grundstückszubehör (N.) saku T-
vnebeli, miwis nakveTis mowyo-
bilobebi, miwis nakveTTan da-
kavSirebuli nivTebi.
Gründung (F.) 1. dafuZneba, da-
arseba; 2. Seqmna; ~ einer Gesel-
schaft sazogadoebis dafuZneba.
Gründungsfreiheit (F.) dafuZnebis 
Tavisufleba.
Gründungsgesellschaft (F.) 1. sa-
zogadoeba, romelsac jer ar 
aqvs iuridiuli piris statu-
si; 2. sazogadoeba, romelic 
ar aris samewarmeo reestrSi 
registrirebuli.
Gründungsvertrag (M.) wesdeba 
(sazogadoebis).
Grundvertrag (M.) ZiriTadi xel-
Sekruleba.
Grundwehrdienst (M.) ZiriTadi 
samxedro samsaxuri.
Gruppe (F.) jgufi.
Gruppenfreistellung (F.) jgufuri 
ganTavisufleba.
Gruppenklage (F.) jgufuri sar-
Celi.
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Gruppenwahl
Gruppenwahl (F.) jgufuri ar-
Cevnebi.
Guerillakämpfer (M.) partizani.
Guillotine (F.) giliotina.
gültig 1. Zalis mqone; 2. vargisi; 
3. kanonieri Zalis mqone, mo-
qmedi.
Gültigkeit (F.) 1. Zalis qona (ka-
nonis, xelSekrulebis), 2. var-
gisianoba.
Gunst (F.) 1. keTilganwyobile-
ba; 2. keTilmosurneoba.
günstig 1. xelsayreli; 2. SeRa-
vaTiani.
Günstigkeitsprinzip (N.) xelsay-
relobis principi (saerTaSo-
riso vaWrobaSi).
Gut (N.) 1. qoneba; 2. saqoneli; 
3. sikeTe.
Gutachten (N.) 1. eqspertiza, Se-
faseba; 2. daskvna.
Gutachter (M.) 1. eqsperti; 2. 
ko n sultanti; 3.recenzenti.
Güte (F.) 1. xarisxianoba; 2. gam-
Zleoba; 3. gulkeTiloba, sike-
Te.
gute Sitte (F.) sayovelTaod mi-
Rebuli zneobis normebi.
guter Glaube (M.) keTilsindi-
siereba.
Güterabwägung (F.) uflebrivi 
si keTeebis urTierTSewonva, 
ur TierSefardeba.
Güterfernverkehr (M.) saqonlis, 
tvirTis Soreul manZilze 
tra nsportireba.
Gütergemeinschaft (F.) qonebrivi 
erToba (meuRleTa).
Güterkraftverkehr (M.) saqonlis, 
tvirTis transportireba.
Güterrecht (N.) qonebrivi ufle-
ba.
Güterrechtsregister (N.) meuRleTa 
qonebrivi uflebebis re estri.
Güterstand (M.) qonebrivi ur-
TierTobis reJimi.
Gütertrennung (F.) qonebis gayo-
fa (meuRleebis).
Güteverfahren (N.) saqmis Semri-
gebluri warmoeba (samoqalaqo 
procesSi, SromiT davebSi).
Güteverhandlung (F.) sasamarTlo 
sxdoma (mxolod) mxareTa mo-
rigebis mizniT (germ. SromiT 
davebSi).
Gutglaubensschutz (M.) keTil-
sindisierebis dacva (qonebis 
SeZenisas).
gutgläubig keTilsindisieri.
gutgläubiger Erwerb (M.) qonebis 
keTilsindisierad SeZena.
gutgläubiger Erwerber (M.) keTil-
sindisieri SemZeni.
Guthaben (N.) 1. aqtivebi; 2. 
kli entis angariSze arsebuli 
sa k redito saldo; 3. depozi-
ti.
Gutschein (M.) sasaCuqre baraTi.
Gutsherr (M.) 1. msxvili miwaT-
mflobeli; 2. memamule.
Gutsherrschaft (F.) msxvili mi-
waTmflobeloba.
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Haag
H
Haag haaga.
Haager Kaufrechtsübereinkommen 
(N.) yidva-gayidvis Sesaxeb haa-
gis konvencia.
Haager Landkriegsordnung (F.) 
haagis wesebi saxmeleTo omis 
warmoebis Sesaxeb.
haben qona, yola.
Habgier (F.) angareba.
Habilitation (F.) profesorobis 
miniWeba.
Hader (M.) dava, mtroba, SuRli.
Hafen (M.) (1) porti, navsadgu-
ri.
Haft (F.) patimroba, Tavisufle-
bis aRkveTa.
haftbar pasuxismgebeli.
Haftbefehl (M.) dapatimrebis 
brZaneba.
haften pasuxisgeba.
Haftgrund (M.) dapatimrebis mi-
zezi.
Häftling (M.) patimari.
Haftpflicht (F.) samoqalaqo pasu-
xismgebloba.
Haftpflichtgesetz (N.) kanoni samo-
qalaqo pasuxismgeblobis Se-
saxeb (zianis miyenebis gamo).
Haftpflichtversicherung (F.) samo-
qalaqo pasuxismgeblobis daz-
Rveva.
Haftprüfung (F.) sasamarTlos mi-
er patimris dapatimrebis da-
sabuTebulobis Semowmeba.
Haftstrafe (F.) patimroba, Tavi-
suflebis aRkveTa.
Haftung (F.) für Verhalten Dritter 
pasuxismgebloba mesame piris 
qmedebis gamo.
Haftung (F.) pasuxismgebloba.
Haftungsausschluss (M.) pasuxis-
mgeblobis gamoricxva.
haftungsbegründende Kausalität (F.) 
qmedebasa da Sedegs Soris mi-
zezobrivi kavSiri, romelic 
warmoSobs pasuxismgeblobas.
Haftungsbeschränkung (F.) pasu-
xismgeblobis SezRudva.
Hafturlaub (M.) patimris Svebu-
leba.
Hagel (M.) setyva.
Hagelversicherung (F.) setyvisgan 
dazRveva.
Hälfte (F.) naxevari; zur ~ sanaxev-
rod.
Halten (N.) 1. gaCereba; 2. floba 
(mag. satransporto saSuale-
bis).
halten 1. daWera, dakaveba; 2. mi-
C neva, CaTvla.
Halter (M.) mflobeli, patroni 
(mag. satransporto saSuale-
bis).
hamstern 1. xarbad mogroveba; 
2. spekulantoba.
Hand (F.) xeli.
Handel (M.) 1. vaWroba; 2. savaW-
ro operacia.
Handeln (N.) moqmedeba.
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handeln
handeln 1. moqceva, moqmedeba; 
2. vaWroba.
Handelnder (M.) moqmedi piri.
Handelsabkommen (N.) savaWro 
SeTanxmeba.
Handelsbilanz (F.) savaWro ba lan-
si.
Handelsbrauch (M.) 1. savaWro we- 
si, Cveuleba; 2. savaWro tra-
di cia.
Handelsbuch (N.) savaWro wigni.
Handelsembargo (N.) savaWro em-
bargo.
Handelsgericht (N.) sasamarTlo, 
romelic ganixilavs savaWro 
saqmeebs.
Handelsgeschäft (N.) savaWro ga-
rigeba.
Handelsgesellschaft (F.) 1. savaWr o 
saaqcio sazogadoeba; 2. sava-
Wro amxanagoba; offene ~ soli-
daruli pasuxismgeblobis sa-
zogadoeba, Ria savaWro amxa-
nagoba.
Handelsgesetzbuch (N.) savaWro 
kodeqsi.
Handelsgewerbe (N.) samewarmeo 
saqmianoba.
Handelskammer (F.) 1. savaWro pa- 
lata; 2. sasamarTlos ganyofi-
leba, sadac arCeven savaWro 
da vebs.
Handelskauf (M.) yidva-gayidva.
Handelsklasse (F.) sasursaTo sa-
qonlis kategoria.
Handelsmakler (M.) savaWro mak-
leri.
Handelsmündigkeit (F.) savaWro 
qmedunarianoba (srulwlovani s).
Handelsrecht (N.) savaWro samar-
Tali.
Handelsregister (N.) savaWro ree-
stri (saq. samewarmeo re es t-
r i).
Handelsrichter (M.) savaWro saq-
meebis ganmxilveli mosamar T-
le.
Handelssache (F.) savaWro dava.
Handelsverkehr (M.) savaWro ur-
TierToba.
Handelsvertrag (M.) savaWro xel-
Sekruleba.
Handelsvertreter (M.) savaWro wa-
r momadgeneli.
Handkauf (M.) yidva sayidlis 
erTdroulad miRebiT (mag. 
transportis bileTi).
Händler (M.) movaWre.
Handlung (F.) 1. moqmedeba; 2. sa-
qcieli. ix. Handeln; durch Not 
gebotene ~ aucileblobiT ga-
mowveuli moqmedeba.
Handlungsbevollmächtigter (M.) sa- 
vaWro warmomadgeneli.
handlungsfähig moqmedebis una-
ris mqone.
Handlungsfähigkeit (F.) moqmede-
bis unarianoba, qmediTunari-
anoba.
Handlungsfreiheit (F.) moqmedebis 
Tavisufleba.
Handlungsgehilfe (M.) damxmare.
Handlungshaftung (F.) pasuxis-
mgebloba qmedebaze.
Handlungslehre (F.) swavleba da-
naSaulebrivi qmedebebis Sesa-
xeb.
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Handlungsobjekt
Handlungsobjekt (N.) moqmedebis 
obieqti.
Handlungsort (M.) moqmedebis ad-
gili.
Handlungspflicht (F.) moqmedebis 
valdebuleba.
Handlungsstörer (M.) moqmedebis 
xelis SemSleli piri.
Handlungsvollmacht (F.) savaWro 
mindobiloba.
Handlungswille (M.) moqmedebis 
survili.
Handschelle (F.) xelborkili.
Handschenkung (F.) xelze Cuqeba.
Handschrift (F.) xelwera.
handschriftlich xelnaweri.
Handwerk (N.) 1. xelosnoba; 2. 
xeloba.
Handwerker (M.) xelosani.
Handwerksinnung (F.) damoukide-
bel xelosanTa gaerTianeba.
Handwerkskammer (F.) xelosan-
Ta palata (xelosnebis warmo-
madgenlobiTi organo).
Handwerksordnung (F.) debuleba 
xelosnobis Sesaxeb.
hängen 1. dakideba; 2. Camoki-
deba.
Hanse (F.) hanza (ger. qalaqe-
bis savaWro gaerTianeba, Se-
Tanxmeba).
Hansestadt (F.) qalaqi, rome-
lic aris hanzas savaWro ga-
erTianebis (SeTanxmebis) wevri 
(ger.).
hart 1. magari; 2. mkacri (mag. 
ganaCeni).
Härte (F.) 1. sisastike, ulmobe-
loba; 2. simagre.
Härtefall (M.) mZime SemTxveva.
Haschisch (N.) haSiSi.
Hass (M.) zizRi, siZulvili.
häufig xSiri, xSirad.
Häufung (F.) dagroveba.
Haupt- 1. ufrosi; 2. mTavari; 3. 
ZiriTadi.
Hauptaktionär (M.) mTavari aq-
cioneri.
Hauptantrag (M.) mTavari, Ziri-
Tadi gancxadeba.
Hauptforderung (F.) ZiriTadi mo-
T xovna.
Haupthaftung (F.) ZiriTadi pasu-
xismgebloba.
Hauptintervention (F.) mesame pi-
ris savaldebulo CarTva war-
moebaSi (samoq., admin.).
Hauptmangel (M.) ZiriTadi na k-
li.
Hauptmann (M.) kapitani.
Hauptpflicht (F.) ZiriTadi val-
debuleba.
Hauptsache (F.) davis ZiriTadi 
sagani.
Hauptsachlage (F.) saqmis viTare-
ba.
hauptsächlich mTavari, ZiriTa-
di.
Hauptsatzung (F.) ZiriTadi, mTa-
vari wesdeba.
Hauptstrafe (F.) ZiriTadi sasje-
li.
Haupttäter (M.) danaSaulis mTa-
vari Semsrulebeli.
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Haupttermin
Haupttermin (M.) sasamarTlos 
mTavari sxdoma.
Hauptursache (F.) mTavari mize-
zi, ZiriTadi mizezi.
Hauptverfahren (N.) sasamarTlo-
Si sisxlis samarTlis saqmis 
arsebiTi ganxilva.
Hauptverhandlung (F.) sasamarT-
los mTavari sxdoma.
Hauptversammlung (F.) aqcioner-
Ta saerTo kreba.
Hauptversammlungsbeschluss (M.) 
aqcionerTa saerTo krebis ga-
dawyvetileba.
Hauptzeuge (M.) mTavari mowme.
Haus (N.) saxli.
Hausarrest (M.) Sinapatimroba.
Hausdurchsuchung (F.) saxlis ga-
C xreka, binis gaCxreka.
Hausfriede (M.) sacxovrebelis 
xelSeuxebloba.
Hausfriedensbruch (M.) sacxov-
rebeli saxlis xelSeuxeblo-
bis darRveva.
Hausgehilfe (M.) damxmare oja-
xur saqmeebSi.
Hausgemeinschaft (F.) 1. binadar-
Ta erToblioba; 2. col-qmru-
li erToba.
Hausgesetz (N.) saTavadaznauro 
kanoni.
Haushalt (M.) 1. biujeti; 2. sao-
jaxo meurneoba.
Haushaltsgesetz (N.) kanoni biu-
jetis Sesaxeb.
Haushaltsgrundsatz (M.) sabiuje-
to principi.
Haushaltsplan (M.) sabiujeto 
geg ma.
Haushaltsrecht (N.) sabiujeto 
samarTali.
Haushaltsvorlage (F.) sabiujeto-
safinanso gegma.
hausieren 1. vaWroba; 2. mewvri-
lmaneoba.
Hausierer (M.) mewvrilmane.
häuslich ojaxuri.
Hausmeister (M.) mne.
Hausrat (M.) saSinao nivTebi.
Hausratsteilung (F.) ojaxuri qo-
nebis gayofa.
Hausratversicherung (F.) ojaxuri 
qonebis dazRveva.
Hausrecht (N.) 1. saxlis xelSe-
uxeblobis ufleba; 2. sakuTa-
ri binis Tavisuflad da da-
ubrkoleblad moxmarebis uf-
leba.
Hausse (F.) sabirJo kursis yve-
laze maRali done.
Haustürgeschäft (N.) ucabedad 
dadebuli xelSekruleba (mag. 
quCaSi promouterTan an dis-
tributorTan).
Hausverbot (N.) mepatronis mi er 
binaSi an dawesebulebaSi Ses-
vlis da iq gaCerebis akrZal- 
va.
Hebamme (F.) bebiaqali.
heben 1. aweva, ayvana; 2. amaR-
leba; gazrda, gadideba; 3. ak-
refa (gadasaxadebis).
Hebesatz (M.) sagadasaxado ga-
nakveTi.
Heer (N.) armia.
Hegemonie (F.) hegemonia.
hegen 1. dacva; 2. movla.
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hehlen
hehlen danaSaulebrivi gziT 
mo povebuli qonebis gada ma-
lva.
Hehler (M.) danaSaulebrivi 
gziT mopovebuli qonebis ga-
dammalavi.
Hehlerei (F.) danaSaulebrivi 
gziT mopovebuli qonebis ga-
damalva.
heil 1. keTildReoba; 2. bednie-
reba.
Heilanstalt (F.) samkurnalo da-
wesebuleba.
heilen 1. mkurnaloba; 2. morCen a.
heilig wminda.
Heiliger Stuhl (M.) papi, kaToli-
kuri eklesiis ufrosi, saer-
TaSoriso samarTlebrivi in-
dividi.
Heilkunde (F.) medicina.
Heilmittelwerbegesetz (N.) kanoni 
samkurnalo preparatebis re-
klamirebis Sesaxeb.
Heilung (F.) 1. gankurneba, gamo-
jamrTeleba; 2. mkurnaloba.
Heim (N.) saxli, kera.
Heimarbeit (F.) 1. Sinaxelosnoba; 
2. Sinamrewveloba.
Heimat (F.) samSoblo, mamuli.
heimatlos apatridi, moqalaqeo-
bis armqone piri.
heimatloser Ausländer (M.) apat-
ridi, moqalaqeobis armqone 
ucxoeli.
Heimatvertriebener (M.) samSob-
lodan devnili.
Heimfall (M.) 1. saxelmwifos sa-
kuTrebaSi gadasvla; 2. mesa-
kuTrisTvis sakuTrebis ukan 
da b runeba.
Heimfallsrecht (N.) 1. saxelmwi-
fos ufleba sakuTrebaze; 2. 
mesakuTris ufleba sakuTre-
bis ukan dabrunebaze.
Heimgesetz (N.) moxucTa, mzrun-
veloba moklebulTa da inva-
lidTa stacionaluri movlis 
kanoni.
heimlich maluli, saidumlo.
Heimtücke (F.) veragoba.
heimtückisch veragulad.
Heirat (F.) qorwineba.
heiraten daqorwineba.
Heiratsbuch (N.) qorwinebis re-
gistraciis wigni.
Heiratserlaubnis (F.) nebarTva 
daqorwinebaze.
Heiratsurkunde (F.) qorwinebis 
mo w moba.
Heiratsvermittlung (F.) qorwinebis 
Suamdgomloba.
Hektar (M.) heqtari.
helfen daxmareba, daxmarebis 
aR moCena.
hemmen 1. Seyovneba; 2. Sefer-
xeba.
Hemmung (F.) 1. SeCereba; 2. Se-
ferxeba; 3. dabrkoleba.
Henker (M.) jalaTi.
Henkersmahlzeit (F.) sikvdilmis-
jilis bolo sadili.
herabsetzen 1. damcireba; 2. Sem-
cireba.
Herabsetzung (F.) 1. daweva, dak-
leba, Semcireba; 2. damcireba, 
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heranwachsen
diskreditireba; 3. Camoqvei-
Teba.
heranwachsen gazrda.
Heranwachsender (M.) mozardi 
(18-dan 21-wlamde piri).
Herausgabe (F.) 1. gacema; 2. 
gamocema; 3. gamoTxovna.
Herausgabeanspruch (M.) nivTis 
ukan gamoTxovnis ufleba.
herausgeben 1. gamocema; 2. ukan 
dabruneba.
Herausgeber (M.) 1. gamomcemeli; 
2. pasuxismgebeli redaqtori.
herausverlangen gamoTxovna.
Herberge (F.) baza (turistuli).
hergebracht motanili.
Herkunft (F.) warmomavloba.
herleiten gamomdinareoba.
Hermeneutik (F.) interpretaciis 
xelovneba.
Heroin (N.) heroini.
Herr (M.) 1. batoni; 2. patroni.
herrenlos upatrono.
Herrschaft (F.) 1. Zalaufleba; 2. 
batonoba; 3. mbrZanebloba.
Herrschaftsrecht (N.) mbrZaneblo-
bis, batonobis ufleba.
herrschen batonoba.
herrschend gabatonebuli.
herrschende Lehre (F.) gabatone-
buli swavleba, Teoria.
herrschende Meinung (F.) gabato-
nebuli azri.
Herrscher (M.) 1. xelisufali; 2. 
batoni.
herstellen 1. damzadeba, warmoe-
ba; 2. aRdgena.
Hersteller (M.) 1. damamzadebeli; 
2. mwarmoebeli.
Herstellung (F.) 1. warmoeba, dam-
zadeba; 2. aRdgena.
Herzog (M.) hercogi.
Herzogtum (N.) sahercogo.
hetzen waqezeba.
heucheln 1. Tavis moCveneba, si-
mulireba; 2. licemeroba.
Heuer (F.) 1. gemis ekipaJis daqi-
raveba; 2. gemis ekipaJis xel-
fasi; 3. gemis, xomaldis gada-
saxadi; 4. ijara.
Heuervertrag (M.) 1. xelSekru-
leba gemis ekipaJis daqirave-
bis Sesaxeb; 2. gemis ekipaJis 
Sromis xelSekruleba.
Hexe (F.) jadoqari, grZneuli.
Hexenprozess (M.) procesi ja-
doqrobis braldebiT.
Hierarchie (F.) ierarqia.
Hilfe (F.) 1. daxmareba, Tanadgo-
ma; 2. Semweoba.
hilfeleisten daxmarebis gaweva.
Hilfeleistung (F.) daxmarebis ga-
weva.
hilflos umweo.
Hilflosigkeit (F.) umweoba.
Hilfsantrag (M.) Suamdgomlobis 
moTxovna.
Hilfsbeamter (M.) damxmare mo-
xele.
Hilfsgutachten (N.) damxmare eqs-
pertiza.
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hindern
hindern xelis SeSla, dabrko-
leba.
Hindernis (N.) dabrkoleba, siZ-
nele, xelis SeSla.
hingeben Tavis gadadeba, Tav-
daviwyeba.
hinken koWloba.
hinkend koWli.
hinkendes Inhaberpapier (N.) usa-
xelo fasiani qaRaldi, rome-
lic ndobiT ar sargeblobs.
hinreichen miwodeba.
hinreichend sakmarisi.
hinrichten sikvdiliT dasja.
Hinrichtung (F.) sikvdiliT das-
ja.
hinterblieben daobleba.
Hinterbliebener (M.) gardacvli-
lis axlo naTesavi, gardacv-
lilis ojaxis wevri.
hinterlegen 1. Sesanaxad gadade-
ba, mibareba; 2. depozitze Se-
tana.
Hinterleger (M.) 1. meanabre; 2. 
mim barebeli.
Hinterlegung (F.) 1. Sesanaxad mi-
bareba; 2. depozitze Setana; 3. 
sabanko garantiebis micema.
Hinterlist (F.) cbiereba, verago-
ba.
hinterlistig cbieri, veragi.
hinterziehen 1. miTviseba, misa-
kuTreba; 2. gadaxdisgan Tavis 
arideba.
Hinterziehung (F.) 1. gadauxdel-
oba, gadasaxadebisagan Tavis 
arideba; 2. miTviseba.
Hinweis (M.) Cveneba, miTiTeba, 
niSani.
hinweisen miniSneba, miTiTeba.
Hinweispflicht (F.) miTiTebis va-
l debuleba.
Hinweisrecht (N.) miTiTebis mi-
cemis ufleba.
Hirn (N.) tvini.
Hirntod (M.) tvinis sikvdili.
Hirte (M.) mwyemsi.
Hirtenbrief (M.) epistole.
historisch istoriuli.
Hochachtung (F.) Rrma pativis-
cema.
hochdeutsch sufTa germanuli 
ena, germanuli ena dialeqtis 
gareSe.
Hochschulassistent (M.) profes-
oris mecnier-TanamSromeli, 
profesoris asistenti.
Hochschuldozent (M.) umaRlesi 
saswavleblis docenti, leq-
tori.
Hochschule (F.) umaRlesi sas-
wavlebeli.
Hochschulgrad (M.) akademiuri 
wodeba.
hochstapeln TaRliToba, aferi-
stoba, gaiZveroba.
Hochstapler (M.) aferisti, TaR-
liTi.
Höchstbetragshypothek (F.) maq-
simaluri ipoTeka, zRvruli 
ipoTeka.
höchste umaRlesi, maqsimalur i.
Höchstgebot (N.) yvelaze maRali 
SemoTavazebuli fasi.
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Höchstgericht
Höchstgericht (N.) sasamarTlos 
bolo instancia.
höchstpersönlich piradi, pira-
duli.
Höchstpreis (M.) maqsimaluri fa-
si.
Hochverrat (M.) saxelmwifo Ra-
lati.
Hochverräter (M.) saxelmwifo 
moRalate.
Hochzeit (F.) qorwili.
Hof (M.) 1. ezo; 2. samefo kari.
Hofamt (N.) feodalebis sam-
marTvelo.
Hofrat (M.) 1. hofrati; 2. hof-
ratis wevri.
Hoheit (F.) uzenaesi Zalaufle-
ba, suvereniteti.
hoheitlich suverenuli.
Hoheitsakt (M.) saxeliwifo Za-
lauflebis aqti, suverenuli 
aqti.
Hoheitsgebiet (N.) saxelmwifos 
teritoria.
Hoheitsgewalt (F.) suverenuli 
saxeliwifos Zalaufleba.
Hoheitsgewässer (N.) teritori-
aluri wylebi.
Hoheitsrecht (N.) suverenuli 
uf leba.
Hoheitszeichen (N.) saxelmwifo 
suverenitetis simbolo.
höhere Gewalt (F.) dauZleveli 
Zala.
Hohn (M.) dacinva, abuCad ag-
deba.
Holding (F.) holdingi, holding-
uri kompania.
Holdinggesellschaft (F.) holdingi, 
holdinguri kompania.
holen motana, moyvana.
Hölle (F.) jojoxeTi.
holographisch sakuTari xeliT, 
holografiuli.
holographisches Testament (N.) 
sa kuTari xeliT dawerili an-
derZi.
Holschuld (F.) sacxovrebeli ad-
gilidan gamomdinare valde-
buleba.
Homosexualität (F.) homoseqsua-
lizmi.
homosexuell homoseqsualuri.
Honorar (N.) honorari.
honorieren 1. honoraris gadaxda; 
2. pativiscema; 3. dajildoeb a.
honoris causa (lat.) damsaxure-
bisTvis, pativiscemis niSnad.
hören 1. mosmena, smena; 2. gage-
ba, gagoneba.
Hörensagen (N.) yurmokvra.
hörig morCili, damjeri.
Hörigkeit (F.) damjeri, morCi-
leba.
Horizont (M.) horizonti.
horizontal horizontaluri.
horizontaler Finanzausgleich (M.) 
finansebis horizontaluri ba- 
lansireba (xelisuflebis ad-
gi lobriv organoebs Soris).
Hospital (N.) hospitali.
Hospitant (M.) parlamentari, 
ro melic partiis fraqcias 
uer Tdeba stumris saxiT.
huldigen Tayvaniscema.
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Huldigung
Huldigung (F.) Tayvaniscema.
hundert asi.
Hundertschaft (F.) asi, aseuli.
Hundesteuer (F.) ZaRlis yolis 
gadasaxadi.
hüten dacva, mofrTxileba.
Hüter (M.) daraji, mcveli; ~ der 
Gesetzlichkeit kanonierebis dam-
cveli.
Hymne (F.) himni.
Hypothek (F.) ipoTeka.
Hypothekar (M.) ipoTekari.
Hypothekenbank (F.) ipoTekuri 
banki.
Hypothekenbrief (M.) ipoTekis 
mowmoba.
Hypothekenschuldner (M.) ipoTe-
kis movale.
Hypothekenübernahme (F.) ipo-
Tekis gadabareba.
Hypothese (F.) hipoTeza.
I
IAO (F.) (Internationale Arbeitsorga-
nisation) Sromis saerTaSoriso 
organizacia.
IATA (F.) (International Air Transport 
Assosiation) saerTaSoriso avia-
satransporto asociacia.
ICAO (F.) (International Civil Avi-
ation Organization) samoqalaqo 
aviaciis saerTaSoriso orga-
nizacia.
ICC (F.) (internationale Handelskam-
mer) saerTaSoriso savaWro pa-
lata.
Ideal (N.) ideali.
ideal idealuri.
Idealkonkurrenz (F.) danaSaulTa 
erToblioba.
Idealverein (M.) arakomerciuli 
kavSiri.
Idee (F.) idea, azri.
identifizieren identificireba, 
amocnoba.
identisch identuri.
Identität (F.) 1. identuroba; 2 
identiteti (vinaoba). ~ fest-
stellen identurobis, vinaobis 
dadgena.
Ideologie (F.) ideologia.
illegal 1. aralegaluri; 2. uka-
nono, arakanonieri.
illegitim ukanono, aralegiti-
muri.
im Zweifel davis SemTxvevaSi.
immanent imanenturi, Tanda-
yolili.
immanente Grundrechtsschranke 
(F.) ZiriTadi uflebiT dadge-
nili imanenturi zRvari.
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Immaterialgut
Immaterialgut (N.) aramateria-
lu ri saqoneli.
immateriell aramaterialuri, 
ara qonebrivi.
immaterieller Schaden (M.) mo-
raluri ziani, aramaterialu-
ri ziani.
Immatrikulation (F.) imatrikula-
cia.
immatrikulieren miReba, Caricx-
va, imatrikulireba.
Immission (F.) 1. sxvisi mflobe-
lobis darRveva; 2. emisia, mav-
ne zegavlena garemoze, gare-
mos dabinZureba.
Immissionsschutz (M.) garemos 
dacva mavne zegavlenisgan.
immobil uZravi.
Immobiliarzwangsvollstreckung (F.) 
uZravi qonebis CamorTmeva 
iZulebiTi aRsrulebis farg-
lebSi.
Immobilie (F.) uZravi qoneba.
immun imunitetis mqone.
Immunität (F.) imuniteti.
imperatives Mandat (N.) deputa-
tis davaleba, imperatiuli 
man dati.
impfen acra, vaqcinacia.
Impfschaden (M.) acriT miyene-
buli ziani.
Impfschein (M.) acrebis mowmo-
ba.
Impfung (F.) acra, vaqcinacia.
Impfzwang (M.) acris iZuleba, 
valdebuleba.
Import (M.) importi, Semotana.
Importeur (M.) importiori, Se-
momtani.
importieren importireba, Semo-
tana.
Impressum (N.) gamomcemlis mo-
nacemebi.
Impugnationsklage (F.) Semadave-
beli sarCeli.
in dubio pro reo (lat.) eWvis Sem-
TxvevaSi saqme wydeba bralde-
bulis sasargeblod.
in flagranti (lat.) 1. cxeli kvali; 
2. danaSaulis adgili.
Inauguration (F.) inauguracia.
Inbegriff (M.) gansaxiereba.
inbegriffen CaTvliT.
Inbesitznahme (F.) 1. dapatrone-
ba; 2. miTviseba.
Indemnität (F.) pasuxismgeblo-
bisgan ganTavisufleba.
Index (M.) 1. indeqsi maCvenebe-
li; 2. reestri, sia.
Indexklausel (F.) muxli indeq-
saciis Sesaxeb (xelSekrule-
baSi).
Indigenat (N.) indigenati (laT.), 
moqalaqeoba.
Indikation (F.) 1. indikacia, niSa-
ni; 2. Cveneba, simptomi (mag. sa-
medicino Cveneba).
indirekt arapirdapiri, iribi.
indirekte Stellvertretung (F.) ara-
pirdapiri warmomadgenloba 
(samoq.).
indirekte Steuer (F.) arapirdapi- 
ri gadasaxadi.
indirekter Verbotsirrtum (M.) ara-
pirdapiri Secdoma akrZalvaSi 
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indirekter Vorsatz
(moqmedebis marTlzomierebas-
Tan dakavSirebiT).
indirekter Vorsatz (M.) arapirda-
piri ganzraxva.
Individualarbeitsrecht (N.) indivi-
dualuri SromiTi samarTali.
Individualrechtsgut (N.) individu-
aluri (kanoniT daculi) uf-
lebrivi sikeTe.
individuell individualuri.
Individuum (N.) individi.
Indiz (N.) arapirdapiri mtkice-
buleba, arapirdapiri samxili 
(sisxl.). ix. Indizienbeweis 1.(M.).
Indizienbeweis (M.) arapirdapiri 
mtkicebuleba, samxili. (= Be-
weisführung).
Indossament (N.) indosamenti.
Indossant (M.) indosanti.
Indossat (M.) indosati, ix. Indos-
satar.
Indossatar (M.) indosati (Tama-
suq.).
Industrie (F.) industria.
Industrie- und Handelskammer (F.) 
(IHK) savaWro palata.
Industriegebiet (N.) 1. industri-
u li raioni, industriuli 
mxa re; 2. industriuli dargi, 
sfe ro.
Infallibilität (F.) ucodveloba (sa-
ekl.).
Infanterie (F.) qveiTi jari.
Inflation (F.) inflacia (ekonom.); 
gallopierende ~ Zlieri, swrafi 
inflacia; schleichende ~ neli, 
faruli/Separuli inflacia.
Informant (M.) informanti.
Information (F.) informacia; ~en 
einziehen informaciis Segro-
veba; ~en geben/erteilen infor-
maciis gacema; ~en austauschen 
informaciis gacvla.
Informations- und Kommunikati-
onsdienstegesetz (N.) kanoni in-
formaciisa da komunikaciis 
Sesaxeb.
Informationspflicht (F.) informi-
rebis (informaciis gacemis) 
movaleoba.
Informationsrecht (N.) sabuRal-
tro informaciis gacnobis 
uf leba (savaW.).
Informationssystem (N.) sainfor-
macio sistema.
informieren informireba, info-
rmaciis miwodeba.
Infrastruktur (F.) infrastruqtu-
ra.
Ingerenz (F.) 1. Careva; 2. moqme-
debis sfero.
Inhaber (M.) 1. mflobeli, mepat-
rone; ~ von Aktien aqciebis mflo-
beli; ~ der Firma firmis mflobe-
li; ~ einer Obligation obligaciis 
mflobeli; ~ des Patents paten-
tis mflobeli; 2. warmomdgeni, 
warmdgeni (Tamas.).
Inhaberaktie (F.) sawarmomadgen-
lo aqcia.
Inhaberanteilschein (M.) sawarmd-
genlo aqcia. ix. Inhaberaktie (F.).
Inhaberklausel (F.) SeniSvna (Ca-
naweri) warmomdgenisaTvis ga-
daxdis Taobaze (Tamas.).
Inhaberpapier (N.) sawarmdgenlo 
fasiani qaRaldi (Tamas.).
Inhaberscheck (M.) sawarmdgen-
lo Ceki (Tamas.).
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Inhaberschuldverschreibung
Inhaberschuldverschreibung (F.) sa-
warmdgenlo savalo valdebu-
leba (Tamas.).
Inhaberzeichen (N.) sawarmdgen-
lo bileTi (Tamas.).
inhaftieren dapatimreba.
Inhaftierter (M.) patimari, tusa-
Ri.
Inhaftierung (F.) dapatimreba.
Inhalt (M.) 1. Sinaarsi, teqsti; 
2. SigTavsi.
Inhaltsfreiheit (F.) Sinaarsis Ta-
visufleba.
Inhaltsirrtum (M.) Secdoma nebis 
gamovlenisas garigebis Sina-
arsTan dakavSirebiT.
Inhaltskontrolle (F.) SigTavsis Se-
mowmeba (mag. sabaJo Semowmebis 
dros).
Initiative (F.) iniciativa; ~ ergrei-
fen iniciativis gamoCena.
Initiativrecht (N.) iniciativis 
ufleba (mag. sakanonmdeblo 
in i ciativis ufleba) (konst.).
Injurie (F.) Seuracxofa. ix. Belei-
digung.
Inkasso (N.) inkaso(finans.).
Inkassoauftrag (M.) sainkaso da-
valeba.
Inkassobeauftragter (M.) inkasa-
tori.
Inkassobevollmächtigter (M.) uf-
lebamosili inkasatori.
Inkassomandat (N.) valis inkasi-
rebis mandati.
Inkassozession (F.) cesia, moT-
xovnis daTmoba (inkasaciis 
miz niT).
inkompatibel SeuTavsebeli, Se-
usabamo.
Inkompatibilität (F.) SeuTavseb-
loba, Seusabamoba.
inkompetent 1. armcodne, ara-
kompetenturi; 2. araufleba-
mosili.
Inkorporation (F.) ix. Einverleibung.
inkorporieren vt. ix. einverleiben.
inkraftsetzen vt. kanonieri Zalis 
miniWeba.
Inkraftsetzung (F.) kanonieri Za-
lis miniWeba.
Inkrafttreten (N.) 1. ZalaSi Sesv-
la; 2. amoqmedeba; ~ des Gesetzes 
kanonis ZalaSi Sesvla.
Inland (N.) erovnuli terito-
ria; strafrechtliches ~ erovnuli 
teritoria sisxlis-samarT-
lebrivi TvalsazrisiT.
inländisch adgilobrivi.
Inlandsgesetz (N.) erovnuli ka-
noni.
innehaben 1. qona (aqvs), pyroba 
(upyria); 2. floba (flobs).
Innehaber (M.) 1.mflobeli, pa-
t roni (qonebis, sawarmos); 2. 
mpyrobeli, mqonebeli, xelT-
mqone (mag. fasiani qaRalde-
bis); auf ~ usaxelo (fin.).
Innenminister (M.) Sinagan saqme-
Ta ministri.
innere Sida, Sinagani, saSinao 
~ Angelegenheiten Sina, saSinao 
saqmeebi; die ~ Ordnung Sida-
struqtura, wyoba; Ministerium 
des Inneren Sinagan saqmeTa sa-
ministro.
innere Verwaltung (F.) Sida mma-
rTveloba.
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inoffiziell
inoffiziell araoficialuri.
inquirieren 1. (vinmes) dakiTxva; 
2. (raimes) gamoZieba, gamokv-
leva.
Inquisition (F.) 1. inkvizicia, (ist.); 
2. mokvleva; 3. dakiTxva (miker-
ZoebiT).
Inquisitionsmaxime (F.) inkvizici-
urobis principi.
Inquisitionsprozess (M.) samZebro 
(inkviziciuri) procesi.
Insasse (M.) 1. mudmivi mdgmu-
ri, (mag. sacxovrebel saxlSi, 
samkurnalo dawesebulebaSi); 
2. tusaRi; 3. mgzavri (transp.).
Inserat (N.) gancxadeba (mag. ga-
zeTSi, JurnalSi); ein ~ aufgeben 
gancxadebis moTavseba gazeT-
Si, JurnalSi.
Insichgeschäft (N.) sakuTar Tav-
Tan dadebuli garigeba.
Insichprozess (M.) procesi saku-
Tar TavTan (im SemTxvevaSi, 
roca mosarCele da mopasuxe 
erT da igive piria).
Insider (M.) informatori; in-
saideri, Sinauri, piri, rome-
lic flobs organizaciis sai-
dumlo informacias.
Insiderhandel (M.) insaideruli 
vaWroba fasiani qaRaldebis 
bazarze, vaWroba insaideruli 
informaciis borotad gamoye-
nebiT.
Insignien (F.Pl.) niSnebi (Rirse-
bis), regaliebi.
Insinuation (F.) insinuacia, ci-
liswameba.
insinuieren 1. insinuireba (insi-
nuacias moaxdens), cilis wame-
ba (cils daswamebs); 2. Cabare- 
ba (mag. dokumentisa adresati-
saTvis).
insolvent 1. gadaxdisuunaro; 2. 
valauvali.
Insolvenz (F.) gadaxdisuunaroba, 
valauvaloba.
Insolvenzgericht (N.) gakotrebis 
saqmeTa ganmxilveli sasamar-
Tlo.
Insolvenzgesetz (N.) kanoni ga-
kotrebis Sesaxeb.
Insolvenzgläubiger (M.) gakotre-
bis kreditori.
Insolvenzmasse (F.) gakotrebis 
masa.
Insolvenzordnung (F.) ix. Insolvenz-
gesetz.
Insolvenzplan (M.) gakotrebis 
gegma, tabula; = Insolvenztabelle 
(F.).
Insolvenzrecht (N.) gakotrebis 
samarTali.
Insolvenzverfahren (N.) gakotre-
bis saqmis warmoeba, sagakot-
rebo warmoeba.
Insolvenzverwalter (M.) gakotre-
bis mmarTveli.
Inspekteur (M.) 1. inspeqtori, 
zedamxedveli; 2. revizori.
Inspektion (F.) 1. inspeqcia (da-
wesebuleba); 2. revizia, Semo-
wmeba, daTvaliereba.
inspizieren inspeqtireba, Semow-
meba, daTvaliereba.
Instanz (F.) instancia; die erste ~ 
I instancia, I instanciis sasa-
marTlo; gerichtliche ~ sasamarT-
lo instancia; höhere ~ zemdgo-
mi instancia; in letzter ~ bolo 
instanciaSi.
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Instanzenweg
Instanzenweg (M.) 1. saqmis war-
moeba instanciis mixedviT; 2. 
saqmis warmoebis sainstancio 
wesi; den ~ gehen saqmis mier 
yvela instanciis gavla ix. ag-
reTve Instanzenzug (M.).
Instanzenzug (M.) sasamarTlo 
in stancia. ix. agreTve Instan-
zenweg.
Institut (N.) 1. instituti (samec-
niero an saswavlo dawesebu-
leba); 2. iurid. instituti 
(sa marTlebriv normaTa erT-
oblioba).
Institution (F.) 1.dawesebuleba, 
organo, instituti; 2. gankar-
guleba; 3. instruqtaJi.
institutionell institucionalu-
ri, saorganisacio.
institutionelle Garantie (F.) insti-
tucionaluri garantia.
instruieren 1. instruqtireba; mi- 
TiTebis micema (ndobiT aR-
Wurvili pirisaTvis); instru q-
tireba; miTiTebis micema (ndo- 
biT aRWurvili pirisaTvis); 2. 
informireba; 3. axsna-ganmar-
tebis micema (mxareebisaTvis 
ma Ti ufleba-movaleobebis Ta - 
o baze); eine Rechtssache ~ saq mis 
momzadeba sasamarTlo sxdo-
maze gansaxilvelad.
Instruktion (F.) 1. instruqtaJi, 
swav leba; 2. miTiTeba, ganmar-
teba, instruqcia.
instruktionsmäßig instruqciis 
Se sabamisi.
Instrument (N.) xelsawyo-iaraRi, 
instrumenti.
Insubordination (F.) 1. urCoba; 2. 
daumorCilebloba.
Integration (F.) integracia; die 
europäische ~ evropuli ~; soziale 
~ socialuri ~; vertikale ~ ver-
tikaluri ~.
integrieren integrireba.
Integrität (F.) 1. mTlianoba, xel-
Seuxebloba; territoriale ~ eines 
Staates saxelmwifos terito-
ri uli mTlianoba; 2. umwikv-
loba; richterliche ~ mosamarTlis 
umwikvloba.
intellektuelle Teilnahme (F.) inte-
leqtualuri Tanamonawileo-
ba, damxmarebloba (sisxl.).
Interesse (N.) 1. interesi, dain-
tereseba; berechtigtes ~ samarT-
liani interesi; öffentliches ~ sa-
jaro interesi; rechtliches ~ iu-
ridiuli interesi; ~ n verletzen 
interesis Selaxva; j-s ~n vertre-
ten warmoadgens vinmes inter-
ess; j-s ~n wahrnehmen vinmes in-
teresis dacva; 2. negatives ~ ne-
gatiuri saxelSekrulebo in- 
teresi; positives ~ pozitiuri 
saxelSekrulebo interesi.
Interessenausgleich (M.) 1. kom-
promisi; 2. interesTa daba-
lanseba.
Interessengebiet (N.) 1. interes-
Ta wre; 2. gavlenis sfero.
Interessengegensatz (M.) interes-
Ta dapirispireba.
Interessengemeinschaft (F.) 1. in-
teresTa erToba; 2. koncerni, 
karteli, (Hr).; 3. moyvarulTa 
wre (mag. qimiis moyvarulTa 
wre).
Interessenkollision (F.) interesTa 
konfliqti = Interessenkonflikt 
(M.).
Interessensphäre (F.) interesTa 
sfero = Interessengebiet (N.).
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Interessent
Interessent (M.) 1. dainterese-
buli piri 2. potenciuri myi-
dveli.
Interessenvertretung (F.) visime 
interesebis warmomadgenloba.
interessiert dainteresebuli.
Interessiertheit (F.) daintereseba, 
materielle ~ materialuri dain-
tereseba.
Interim (N.) interimi, droebiTi 
SeTanxmeba.
international saerTaSoriso.
internationale Handelskammer (F.) 
(ICC) saerTaSoriso savaWro pa-
lata.
internationale Organisation (F.) sa-
erTaSoriso organizacia.
internationale Schiedsgerichtsbar-
keit (F.) saerTaSoriso arbit-
raJi.
internationale Zuständigkeit (F.) sa-
erTaSoriso gansjadoba.
internationaler Gerichtshof (M.) sa-
erTaSoriso sasamarTlo (ga-
erTianebuli erebis organi-
zaciis marTlmsajulebis mTa-
vari organo).
internationaler Seegerichtshof (M.) 
gaeros saerTaSoriso sazR-
vao sasamarTlo (Seiqmna 1982 
wels, ISGH).
internationaler Strafgerichtshof (M.) 
sisxlis samarTlis saerTaSo-
riso sasamarTlo.
internationaler Währungsfonds (M.) 
(IWF) saerTaSoriso savaluto 
fondi.
internationales Institut (N.) zur Ver-
einheitlichung des Privatrechts (in 
Rom) (Unidroit) kerZo samarT-
lis unifikaciis / standarti-
zaciis saerTaSoriso insti-
tuti (romSi).
internationales Privatrecht (N.) sa-
erTaSoriso kerZo samarTali.
internationales Recht (N.) saerTa-
Soriso samarTali.
internieren internireba, inter-
nirebis moxdena (internirebas 
moaxdens).
Internierung (F.) internireba.
Interpellation (F.) 1. interpela-
cia, saparlamento SekiTxva; 
2. Sexseneba valdebulebis (va-
lis) Sesrulebis Taobaze.
Interpol (F.) interpoli (saerTa-
Soriso policia) (organiza-
cia) = Internationale Polizeiorgani-
sation.
Interpretation (F.) interpreta-
cia, ganmarteba.
interpretieren 1. interpretacia; 
2. ganmarteba.
Interregnum (N.) umefobis xana.
Intervenient (M.) 1. mesame piri 
(Cabmuli samoqalaqo saqme-
Si), (samoq.); 2. intervenienti, 
aqceptanti (Tamas.).
intervenieren 1. Careva, inter-
vencia; 2.qomagoba, Suamdgom-
loba.
Intervention (F.) 1. Careva, inter-
vencia, qomagoba; bewaffnete ~ 
samxedro intervencia; 2. eid-
genössische ~ Careva federaci- 
is mxridan (mag. kantonis ad-
min. saqmeebSi) (konst.); 3. saq-
meSi Cabma (mag. mesame piris 
Cabma samoqalaqo saqmeSi) (sa-
moq.). ix. Hauptintervention; Ne-
benintervention; 4. saTamasuqo 
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Interventionsklage
intervencia (= Wechselinterven-
tion) (Tamas.).
Interventionsklage (F.) mesame pi-
ris sarCeli qonebisaTvis ya-
daRis moxsnis Taobaze. (sa-
moq., = Drittwiderspruchsklage).
Interventionsrecht (N.) procesSi 
(mesame pirad) CarTvis ufleba 
(samoq.).
interzedieren Sesvla sxvis val-
debulebebSi.
Interzession (F.) 1. intercesia; 2. 
Tavdeboba.
Intestaterbe (M.) 1. kanonieri mem- 
kvidre; 2. kanonismieri mem-
kvidre.
Intestaterbfolge (F.) kanonismieri 
memkvidreoba.
Intimsphäre (F.) piradi cxov-
rebis sfero.
Invalidenversicherung (F.) invali-
dobis dazRveva, dazRveva Sro- 
misunarianobis dakargvis Sem-
TxvevaSi.
Invalidität (F.) invalidoba, Sro-
misuunaroba; Feststellung der ~ 
invalidobis dadgena.
Inventar (N.) inventari; ein ~ auf-
nehmen/errichten inventari zeba, 
inventarSi Setana, sainventa-
ro nusxis Sedgena.
Inventaraufnahme (F.) inventari-
zacia, aRwera.
Inventarerrichtung (F.) inventari-
zacia, sainventaro nusxis Se-
d gena, aRwera.
Inventarfrist (F.) vada memkvidre-
obiT miRebuli qonebis sain-
ventaro nusxaSi SetanisaT- 
vis.
Inventur (F.) 1. inventarizacia, 
aRwera (mag. maRaziaSi); ~ ma-
chen inventarizacia; wegen ~ 
geschlossen aRweraa (warwera ma-
Raziaze).
investieren 1. investireba, kapi-
talis Cadeba, (ekon.); 2. Tanam-
debobaze daniSvna, damtkiceb a.
Investition (F.) investireba, kapi-
taldabandeba.
Investment (N.) dabandeba (fu-
lis, kapitalis).
Investmentfonds (M.) sainvesti-
cio fondi.
Investmentgesellschaft (F.) sain-
vesticio kompania.
invitatio (F.) ad offerendum (lat.) 
mowveva ofertze (laT.).
Inzest (F.) sisxlis aRreva, in-
cesti.
Inzidentklage (F.) Sualeduri sa-
r Celi.
Inzidentprozess (M.) Sualeduri 
sasamarTlo procesi.
Inzidenturteil (N.) Sualeduri sa-
samarTlo gadawyvetileba.
ipso iure (lat.) TviT kanonis/sa-
marTlis ZaliT.
irreführen SecdomaSi Seyvana.
Irreführung (F.) SecdomaSi Sey-
vana.
Irrenanstalt (F.) fsiqiatriuli 
saavadmyofo.
Irrer (M.) SeSlili, giJi.
irreversibel Seuqceveli.
Irrtum (M.) 1. Secdoma (samoq.); ~ 
über den Gegenstand cdomileba, 
Secdoma garigebis obieqtSi 
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irrtümlich
(samoq.); 2. Secdoma (sisxl.); 
wesentlicher ~ arsebiTi Secdo-
ma; ~ über die Person Secdoma pi-
rovnebaSi (sisxl.).
irrtümlich 1. mcdari; 2. mcdarad 
(zmniz.).
ius (N.) (lat.) 1. samarTali; 2. uf-
leba; 3. xelisufleba.
IWF (M.) (Internationaler Währungs-
fonds) saerTaSoriso savaluto 
fondi.
J
Jagd (F.) nadiroba; die ~ ausüben 
nadiroba.
Jagdausübungsrecht (N.) nadiro-
bis ufleba = Jagdrecht.
Jagdgenossenschaft (F.) monadi-
reTa kavSiri.
Jagdrecht (N.) 1. nadirobis sa-
marTali; 2. nadirobis ufle-
ba; Ausübung des ~es nadirobis 
uflebis ganxorcieleba.
Jagdschein (M.) monadiris bile-
Ti.
Jagdwilderei (F.) brakonieroba.
Jäger (M.) monadire.
Jahr (N.) weli/weliwadi; das bür-
gerliche ~ kalendaruli weli.
Jahresabschluss (M.) 1. sameurneo 
wlis dasasruli; 2. wliuri an-
gariSgeba.
Jahresbericht (M.) wliuri anga-
riSi.
Jahresbilanz (F.) wliuri balansi.
Jahresmiete (F.) wliuri qira.
jährlich yovelwliuri.
joint venture (N.) (engl.) erTob-
livi sawarmo.
Judikat (N.) ganaCeni, (sasamarT-
lo) gadawyvetileba.
Judikation (F.) 1. msjavri, msjav-
rdeba, misja; 2. gamtyuneba; 3. 
msjeloba (raimes Sesaxeb).
Judikative (F.) 1. marTlmsajule-
ba; 2. sasamarTlo xelisufle-
ba.
Judikatur (F.) sasamarTlo praq-
tika.
judizieren gasamarTleba; gansja 
= Recht sprechen samarTlis qmna.
Jugendamt (N.) arasrulwlovan-
Ta sakiTxebis kuratori or-
gano.
Jugendarrest (M.) arasrulwlo-
vanis dapatimreba (aRmzrde-
lobiTi, ara sisxlis-samarT-
lebrivi RonisZiebis saxiT) 
(BR.) 
Jugendfernkind (N.) qorwinebis 
gareSe SeZenili bavSvi.
jugendgefährdend axalgazrdo-
bisaTvis saSiSi (moraluri 
Tvalsaz.).
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Jugendgericht
Jugendgericht (N.) arasrulwlo-
vanTa (sisxlis samarTlis) sa-
samarTlo.
Jugendgerichtshilfe (F.) pedagogi-
ur aRmzrdelobiTi saqmianoba 
axalgazrdebTan saTanado or-
ganoebis mxridan.
Jugendhilfe (F.) arasrulwlovan-
Ta socialuri daxmareba.
Jugendkriminalität (F.) arasrul-
wlovanTa danaSauloba.
jugendlich axalgazrduli, ara-
srulwlovani.
Jugendlicher (M.) 1. mozardi, 
axalgazrda; 2. arasrulwlo-
vani (14-dan 18 wlis asakamde) 
(sisxl.).
jugendlicher Straftäter (M.) aras-
rulwlovani damnaSave.
Jugendrecht (N.) 1. arasrulwlo-
vanTa samarTali; 2. arasrul-
wlovanTa ufleba.
Jugendrichter (M.) arasrulwlo-
vanTa saqmeebis ganmxilveli 
mosamarTle.
Jugendsache (F.) arasrulwlovan-
Ta (sisxlis samarTlis) saqm e.
Jugendschutz (M.) 1. arasrulw-
lovanTa dacvis uflebis gan-
xorcieleba; 2. arasrulwlo-
vanTa Sromis uflebis dacva.
Jugendschutzgesetz (N.) kanoni 
arasrulwlovanTa uflebebi-
sa da Sromis uflebis dacvis 
Sesaxeb.
Jugendstrafanstalt (F.) arasrul-
wlovanTa kolonia.
Jugendstrafe (F.) sisxlis samarT-
liT arasrulwlovan damnaSa-
veTaTvis Sesafardebeli sas-
jeli.
Jugendstrafrecht (N.) arasrulw-
lovanTa sisxlis samarTali.
Jugendvertretung (F.) arasrul-
wlovanTa warmomadgeneli (ro-
melic icavs arasrulwlova ni 
dasaqmebuli piris SromiT in-
teresebs) (Srom.).
Jugendwohlfahrt (F.) = Behörden 
der ~ axalgazrdaTa daxmarebis 
organoebi.
Junggeselle (M.) ucolo (kaci).
Junktim (N.) urTierTkavSiri, 
ur TierTSepirobebuloba mTe-
li rigi kanonproeqtebisa.
Jura (N.) 1. samarTali; 2. ufle-
ba; 3. xelisufleba; ~ studieren 
samarTlis Seswavla.
juridisch iuridiuli.
Jurisdiktion (F.) iurisdiqcia; 
kirchliche ~ saeklesio iurisdi-
qcia; ordentliche ~ ordinaluri 
iurisdiqcia.
Jurisprudenz (F.) = Rechtswissen-
schaft iurisprudencia, samar-
Talmcodneoba.
Jurist (M.) iuristi, samarTal-
mcodne.
Juristentag (M.) iuristis dRe.
Juristerei (F.) iuridiuli kazu-
istika.
juristisch iuridiuli; ~e Hand-
lung iuridiuli qmedeba.
juristische Ausbildung (F.) iuri-
diuli ganaTleba.
juristische Person (F.) iuridiuli 
piri. ix. Person.
Jury (F.) 1. Jiuri; 2. msajulebi.
Jurymitglied (N.) 1. Jiuris wevri; 
2. nafici msajuli.
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Jus
Jus (N.) 1. samarTali; 2. ufle-
ba; 3. (sasamarTlo) xelisuf-
leba; 4. xelisufleba.
Justitiar (M.) iuriskonsulti 
(firmis, uwyebis).
Justitiarabteilung (F.) iuridiuli 
ganyofileba.
Justiz (F.) iusticia, marTlmsa-
juleba.
Justizausbildung (F.) iuridiuli 
ganaTleba.
Justizbeamte (M.) iusticiis sis-
temis moxele.
Justizdienst (M.) iusticiis sam-
saxuri; militärischer ~ samxedro 
iuridiuli samsaxuri.
Justizgewährungsanspruch (M.) (pi-
ris) pretenzia sasamarTl o 
wesiT uflebis dacvis uzrun-
velyofaze.
Justizgewalt (F.) sasamarTlo xe-
lisufleba (konst.).
Justizminister (M.) iusticiis mi-
nistri.
Justizministerium (N.) iusticiis 
saministro.
Justizmord (M.) marTlmsajule-
bis damxoba (marTlmsajule-
bis mier sasikvdilo ganaCenis 
aRsruleba udanaSaulo damna-
Savis mimarT).
Justizoffizier (M) samxedro mosa-
marTle.
Justizorgane (Pl.) iusticiis, mar-
Tlmsajulebis ganxorciele-
bis organoebi.
Justizpflege (F.) iusticiis, marT-
lmsajulebis ganxorcieleb a.
Justizreform (F.) sasamarTlo re-
forma.
Justizsache (F.) sasamarTlo saq-
me.
Justizverfassung (F.) sasamarTlo 
wyobileba.
Justizverwaltung (F.) sasamarTlo 
mmarTveloba.
Justizverwaltungsakt (M.) sasa-
marTlo mmarTvelobis aqti.
Justizverwaltungsgesetz (N.) kanoni 
samarTaldamcavi organoebis 
(sasamarTlo, prokuratura da 
sxva)mmarTvelobis Sesaxeb.
Justizverweigerung (F.) uari mar-
Tlmsajulebaze.
Justizverzögerung (F.) saqmis war-
moebis gaWianureba.
Justizvollzugsanstalt (F.) sasjel-
aRsrulebis dawesebuleba. ix. 
Strafvollzugsanstalt, Strafanstalt.
Justizwachtmeister (M.) mandatu-
ri.
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Kabinett
K
Kabinett (N.) 1. kabineti; 2. mi-
nistrTa kabineti.
Kabinettsbeschluss (M.) ministr-
Ta kabinetis gadawyvetileba.
Kabinettsvorlage (F.) 1. ministr-
Ta kabinetSi (gansaxilvelad) 
wardgenili winadadeba; 2. mTa-
vrobis mier warmodgenili ka-
nonproeqti.
kaduzieren 1. baTilad cnoba, 
anu lireba, gauqmeba; 2. garic-
xva savaWro kompaniis wevro-
bidan.
Kaiser (M.) imperatori.
kaiserlich saaimperatoro.
Kaiserreich (N.) imperia.
kalendarisch kalendaruli.
Kalkulation (F.) kalkulacia.
kalkulieren 1. kalkulireba, gamo- 
angariSeba, gamoTvla. 2. xar j-
TaRricxvis Sedgena.
Kameradendiebstahl (M.) qurdo-
ba yazarmaSi, (sisxl.).
Kameralistik (F.) 1. kameralisti-
ka (mecniereba finansebis, eko-
nomikisa da mmarTvelobis Se-
saxeb); 2. saxelmwifo angariS-
warmoeba.
Kameralwesen (N.) 1. saxelmwifo 
finansebi; 2. saxelmwifo anga-
riSwarmoeba.
Kammer (F.) 1. palata (mag. 
par lamentis); deputatebis 
pala ta, die Erste ~ zeda pala-
ta; die Zweite ~ qveda palata; 
2. sasamarTlo kolegia; ~ für 
Zivilsachen samoqalaqo saqmeTa 
palata.
Kammergericht (N.) berlinis 
um a Rlesi samxareo sasamarT- 
lo.
Kammerpräsident (M.) kolegiis 
Tavmjdomare.
Kammertermin (M.) kolegialu-
ri sxdomis (saqmis ganxilvis) 
TariRi.
Kandidat (M.) kandidati (mag. 
deputatobis an romelime Ta-
namdebobaze); j-n als ~en aufstel-
len/vorschlagen/nominieren vinmes 
dasaxeleba, wamoyeneba kandi-
datad.
Kandidatenliste (F.) kandidatTa 
sia; eine ~ vorlegen kandidatTa 
siis wardgena.
Kandidatur (F.) kandidatura; die 
~ annehmen kandidatobaze Tan-
xmoba.
kandidieren (arCevnebisaTis) sa-
ku Tari kandidaturis wamoye-
neba.
Kannbestimmung (F.) dispozici-
uri norma.
Kannkaufmann (M.) potenciuri 
komersanti/movaWre (piri, ro-
melic misdevs komerciul saq-
mianobas da mewarmis statuss 
iZens mxolod da mxolod Se-
sabamis organoSi registra-
ciis Semdeg).
Kannvorschrift (F.) 1. fakulta-
turi, diskreciuli norma; 2. 
ix. Kannbestimmung (F.).
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Kanon
Kanon (M.) kanoni (rel.).
Kanone (F.) pistoleti.
kanonisch kanonikuri.
kanonisches Recht (N.) kanonikuri 
samarTali.
Kanton kantoni, (Sveic.).
Kanzlei (F.) 1. biuro, kantora; 2. 
kancelaria; 3. samdivno (mag. 
kongresis).
Kanzler (M.) 1. kancleri, mTav-
robis meTauri. ix. Bundeskanz-
ler; 2. kancelariis ufrosi 
(mag. saelCoSi, sakonsuloSi).
Kanzleramt (N.) 1. kancleris Ta-
namdeboba, posti; 2. kancelari a.
Kaperei (F.) kaperoba.
kapern 1. kaperoba; 2. xelSi 
Cagdeba (mag. gegmis).
Kapital (N.) kapitali; ~ anlegen/
investieren kapitalis dabandeba, 
investireba.
Kapitalanlage (F.) kapitaldaban-
deba, investicia.
Kapitalanlagebetrug (M.) fuladi 
maqinacia, dakavSirebuli ka-
pitaldabandebebTan (finans.).
Kapitalanlagegesellschaft (F.) sain-
vesticio kompania.
Kapitalanleger (M.) kapitaldam-
bandebeli, investori.
Kapitalanteil (M.) pai, wili sazo-
gadoebaSi.
Kapitalbeschaffung (F.) kapitalis 
mozidva.
Kapitalerhöhung (F.) ZiriTadi 
(sawesdebo) kapitalis gazrda.
Kapitalertrag (M.) Semosavali (Zi-
riTadi) kapitalidan.
Kapitalertragsteuer (F.) gadasaxa-
di, daricxuli Semosavalze 
ZiriTadi kapitalidan.
Kapitalgesellschaft (F.) sazogado-
eba, (romlis wevrebic pasuxs 
ageben mxolod da mxolod sa-
kuTari Senatanis farglebSi, 
mag. saaqcio sazogadoeba) (sa-
korp.).
Kapitalherabsetzung (F.) (ZiriTa-
di, sawesdebo) kapitalis Sem-
cireba.
Kapitalismus (M.) kapitalizmi.
Kapitalist (M.) kapitalisti.
kapitalistisch kapitalisturi.
Kapitalmarkt (M.) grZelvadiani 
kreditebis, kapitalis bazari.
Kapitalverbrechen (N.) gansakuT-
rebiT mZime danaSauli (sisxl.).
Kapitalverkehr (M.) kapitalbrun-
va, kapitalis mimoqceva.
Kapitalverkehrsfreiheit (F.) kapita-
lis Tavisufali mimoqceva.
Kapitalverkehrsteuer (F.) kapita l-
brunvis gadasaxadi.
Kardinal (M.) kardinali.
Karenzurlaub (M.) uxelfaso Sve-
buleba (admin.).
Kartei (F.) kartoTeka.
Kartell (N.) karteli; ein ~ schlie-
ßen sakartelo SeTanxmebis da-
deba.
Kartellbehörde (F.) sakartelo 
uw yeba, karteli.
Kartellgesetz (N.) kanoni karte-
lisa da konkurenciisaTvis 
xelSewyobis Sesaxeb.
Kartellrecht (N.) sakartelo sa-
marTali.
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Karzer
Karzer (M.) karceri.
Kaserne (F.) yazarma.
Kaskoversicherung (F.) satrans-
porto saSualebis dazRveva.
Kassation (F.) kasacia, (samoq.).
Kassationsbeschwerde (F.) sakasa-
cio saCivari.
Kassationsgericht (N.) sakasacio 
sasamarTlo.
Kassationsinstanz (F.) sakasacio 
instancia.
Kassationsurteil (N.) sakasacio 
sa samarTlos gadawyvetileba, 
(samoq.).
Kassationsverfahren (N.) saqmis 
sa kasacio warmoeba.
kassatorisch sakasacio.
Kasse (F.) salaro; die ~ führen 
salaros warmoeba; ~ machen sa-
laros daxurva, salaros da-
Tvla.
Kassenarzt (M.) xazinis eqimi.
Kassiber (M.) (patimris) saidum-
lo baraTi.
kassieren 1. inkasireba; 2. fu-
lis miReba salaroSi.
Kassierer (M.) molare.
Kasualität (F.) kazualoba, SemTx-
veviToba.
Kasuistik (F.) kazuistika.
Kataster (M. bzw. N.) kadastri, 
nusxa, saadgilmamulo wigni.
Katasteramt (N.) sakadastro 
samsaxuri.
Katastrophe (F.) katastrofa.
katholisch kaTolikuri.
Kauf (M.) auf Probe nasyidoba 
nivTis Semowmebis pirobiT.
Kauf (M.) nach Beschreibung nas-
yidoba nivTze TandarTuli 
aRwerilobis mixedviT.
Kauf (M.) nach Muster nasyidoba 
nivTis/saqonlis nimuSis mi-
xedviT.
Kauf (M.) nach Probe nasyidoba 
nimuSis mixedviT.
Kauf (M.) yidva, nasyidobis ga-
rigeba; einen ~ abschließen nasy-
idobis garigebis dadeba.
kaufen yidva; ~ auf Abzahlung yid-
va ganvadebiT.
Käufer (M.) myidveli.
Kaufmann (M.) vaWari, komersan-
ti.
kaufmännisch savaWro, komerci-
uli.
Kaufpreis (M.) nasyidobis fasi, 
SeTanxmebuli fasi.
Kaufrecht (N.) 1. nasyidobis sa-
marTali; 2. Sesyidvis ufleba.
Kaufvertrag (M.) nasyidobis xel-
Sekruleba; einen ~ abschließen 
nasyidobis xelSekrulebis 
dadeba (samoq.).
kausal kauzaluri, mizezobriv i.
Kausalgeschäft (N.) kauzaluri 
garigeba.
Kausalität (F.) kauzaluroba, mi-
zezobrioba.
Kausalzusammenhang (M.) mize-
zobrivi, mizez-Sedegobrivi 
ka v Siri.
Kaution (F.) girao; die ~ bestellen/
leisten/hinterlegen uzrunvelyo-
fis wardgena.
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Kenntnis
Kenntnis (F.) cnoba, codna; die ~ 
des Gesetzes kanonis codna; zur 
~ nehmen gageba, gaTvaliswi- 
neba.
Kerker (M.) cixe (Zv.); schwerer ~ 
mkacri reJimis cixe, sapyrobi-
le; verschärfter ~ gaZlierebuli 
reJimis cixe, sapyrobile.
Kettenarbeitsverhältnis (N.) jaW-
vuri SromiTi urTierToba.
kidnappen gataceba (adamianis).
Kidnapper (M.) adamianis gamta-
cebeli.
Killer (M.) qileri, daqiravebu-
li mkvleli.
Kindergeld (N.) Semweoba Svilze.
Kinderhandel (M.) bavSvebiT vaW-
roba.
Kinderschutz (M.) bavSvTa dacva.
Kindesannahme (F.) Svileba, Svi-
lad ayvana.
Kindesentziehung (F.) bavSvis ga-
taceba (sisxl.).
Kindesraub (M.) bavSvis gatace-
ba (fulis gamoZalvis mizniT) 
(sisxl.).
Kindestötung (F.) (axalSobili) 
Svilis mkvleloba (sisxl.). 
Kindesunterhalt (M.) bavSvis rCe-
na, sarCo.
Kindesunterschiebung (F.) bavSvis 
(ganzraxi) Secvla (sisxl.).
Kindesverwechslung (F.) bavSvis 
araganzraxi Secvla.
Kindesweglegung (F.) bavSvis mi-
toveba misTvis saxifaTo ad-
gilas, magaliTad, nagavsay-
relze (sisxl.).
Kindschaftssache (F.) sasamarTlo 
saqme bavSvsa da mSoblebs So-
ris marTlurTierTobis dad-
genis Sesaxeb.
Kirchenbuch (N.) 1. metrika; 2. 
me trikuli saeklesio davTa-
ri.
Kirchengemeinde (F.) saeklesio 
mrevli.
Kirchenrecht (N.) saeklesio sa-
marTali, kanonikuri samarTa-
li.
Kirchenstaat (M.) papis saxelmwi-
fo.
Kirchensteuer (F.) saeklesio ga-
dasaxadi.
Kirchenvertrag (M.) saeklesio 
xelSekruleba.
klagbar sarCelis wardgenis Se-
saZlebloba.
Klagbarkeit (F.) sarCelis ward-
genis SesaZlebloba.
Klage (F.) sarCeli; dingliche ~ sa-
nivTo sarCeli; petitorische ~ 
petitoruli sarCeli; posses-
sorische ~ posesoruli sarCeli; 
die ~ abweisen uari sarCelze; 
eine ~ erheben/einbringen/anhän-
gig machen sarCelis Setana; 
einer ~ stattgeben sarCelis dak-
mayofileba; die ~ zurücknehmen 
sarCelze uaris Tqma (mopasu-
xis mier); die ~ zurückweisen uari 
sasarCelo gancxadebis miRe-
baze; eine ~ anerkennen sarCelis 
aRiareba (mopasuxis mier).
Klageänderung (F.) 1. sasarCe-
lo sagnis Secvla (samoq.); 2. 
braldebis Secvla (sisxl.) 
Klageantrag (M.) sasarCelo moT-
xovna; alternativer ~ alterna-
tiuli moTxovna.
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Klageart
Klageart (F.) sarCelis saxe.
Klagebegehren (N.) sasarCelo 
moTxovna (= Klageantrag).
Klagebegründung (F.) sarCelis 
dasabuTeba.
Klageerhebung (F.) sarCelis Se-
tana, sarCelis aRZvra.
Klageerwiderung (F.) Sesagebeli.
Klagefrist (F.) sasarCelo vada, 
sarCelis Setanis vada.
Klagegrund (M.) sarCelis safuZ-
veli.
klagen sarCelis Setana (samoq.); 
gegen j-n ~ sarCelis Setana vin-
mes winaaRmdeg; gegen j-n auf 
Schadensersatz ~ sarCelis Seta-
na vinmes winaaRmdeg zianis an-
azRaurebis moTxovniT.
Klagenhäufung (F.) sarCelTa ga-
erTianeba; objektive ~ sarCelTa 
obieqturi gaerTianeba; sub-
jektive ~ sarCelTa subieqturi 
gaerTianeba.
Kläger (M.) mosarCele (samoq.).
Klagerücknahme (F.) sarCelis ga-
moTxova.
Klageschrift (F.) sasarCelo gan-
cxadeba. ix. Klagantrag.
Klassenjustiz (F.) klasobrivi iu-
sticia, marTlmsajuleba.
Klausel (F.) daTqma, SemzRudve-
li piroba.
Kleinstaat (M.) juja saxelmwif o.
Kleptomane (M.) kleptomani.
Kleptomanie (F.) kleptomania.
Klient (M.) klienti.
Klientel (F.) klientura.
knebeln 1. SezRudva, SeboWva; 
j-s Initiative ~ vinmes iniciativis 
SezRudva, SeboWva; 2. CaCumeba, 
pirSi burTis CaCra.
Knebelung (F.) SeboWva, SezRu-
dva; die ~ der Kritik kritikis Se-
boWva, SezRudva.
Knebelungsvertrag (M.) kabaluri 
xelSekruleba.
Knowhow (N.) (engl.) nou-hau 
(ingl.) (codna Serwymuli ga-
mocdilebasTan); betriebliches ~ 
sawarmoo nou-hau.
koalieren gaerTianeba, koali-
ciis Seqmna.
Koalition (F.) koalicia.
Koalitionsfreiheit (F.) koaliciis 
Seqmnis Tavisufleba.
Koalitionsregierung (F.) koalici-
uri mTavroba.
Kodex (M.) kodeqsi.
Kodifikation (F.) kodifikacia.
kodifizieren kodificireba.
Kodizill (N.) kodicili, damateba 
anderZisaTvis.
Kognat (M.) kognati (sisxliT 
naTesavi).
Kollation (F.) 1. Sejereba, Se-
dareba; 2. (= Ausgleichung eines 
Kontos) davalianebis dafarva, 
gastumreba; mimdinare sabanko 
angariSis daregulireba (fi-
nans.).
kollegial kolegiuri.
Kollegialbehörde (F.) kolegiuri 
uwyeba, struqtura.
Kollegialgericht (N.) kolegiuri 
sasamarTlo.
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Kollegialorgan
Kollegialorgan (N.) kolegiuri 
or gano.
Kollegium (N.) 1. kolegia; ~ der 
Rechtsanwälte advokatTa kole-
gia; 2. sasamarTlo palata.
kollektiv koleqtiuri.
Kollektivankläger (M.) sazogadoe-
brivi bralmdebeli.
Kollektivarbeitsrecht (N.) koleq-
tiuri Sromis samarTali.
Kollektivbeleidigung (F.) jgufu-
ri, koleqtiuri Seuracxyofa.
Kollektiveigentum (N.) 1. koleq-
tiuri, saerTo sakuTreba; 2. 
sazogadoebrivi sakuTreba.
Kollektivhaftung (F.) koleqtiuri 
pasuxismgebloba.
Kollektivschuld (F.) 1. saerTo 
bra li, erToblivi braleulo-
ba, Tanabraleuloba; 2. ix. Kol-
lektivhaftung.
Kollektivverbrechen (N.) jgufuri 
danaSauli (= Sammelstraftat, (F.) 
koleqtiuri danaSauli, Cade-
nili profesionali an Cveuli 
damnaSavis mier).
Kollektivvertrag (M.) koleqtiu- 
ri xelSekruleba (Srom.) = Ta-
rifvertrag.
kollidieren koliziaSi Sesvla 
(saerT. kerZo samarT.).
Kollision (F.) kolizia; ~ der Ge-
setze kanonTa kolizia (saerT. 
kerZo samarT.) 
Kollisionsnorm (F.) koliziuri 
norma (saerT kerZo samarT.); 
einseitige ~ calmxrivi kolizi-
uri norma; interpersonale ~ in-
terpersonaluri koliziuri 
norma; zweiseitige/vollkommene ~ 
ormxrivi koliziuri norma.
Kollisionsrecht (N.) sakolizio sa-
marTali; saerTaSoriso kerZo 
samarTali.
kolludieren saidumlo SeTanxme-
bis dadeba.
Kollusion (F.) faruli SeTanxme-
ba, saidumlo SeTanxmeba, pi-
ris Sekvra.
Komitee (N.) komiteti. ix. Aus-
schuß (M.).
Kommandeur (M.) meTauri.
Kommanditgesellschaft (F.) koman-
dituri sazogadoeba.
Kommanditist (M.) komanditisti.
Kommentar (M.) komentari.
kommentieren komentireba, ko-
mentaris gakeTeba.
kommerziell komerciuli, savaW-
ro.
Kommissar (M.) komisari; Hoher ~ 
uzenaesi komisari.
Kommissariat (N.) komisariati.
Kommission (F.) der Europäischen 
Union evropuli kavSiris komi-
sia (evrokomisia).
Kommission (F.) komisia.
Kommissionär (M.) 1. komisione-
ri (komerc.); 2. rwmunebuli; 3. 
ndobiT aRWurvuli piri, min-
dobili piri.
Kommittent (M.) komitenti (ko-
merc.).
kommunal 1. komunaluri (say-
ofacxovrebo); 2. komunaluri 
(municipaluri, qalaqis/saqa-
laqo).
Kommunalaufsicht (F.) komunalu-
ri, municipaluri zedamxedve-
loba.
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Kommunalrecht (N.) komunaluri, 
municipaluri samarTali.
Kommunalverwaltung (F.) komu-
naluri TviTmmarTveloba.
Kommunalwahl (F.) komunaluri 
TviTmmarTvelobis arCevnebi.
Kommune (F.) komuna, adgilob-
rivi TviTmmarTveloba.
Kompagnon (M.) kompanioni; stil-
ler ~ faruli kompanioni.
Kompensation (F.) kompensacia, 
anazRaureba (= Entschädigung).
kompensieren kompensacia, anaz-
Raureba (aanazRaurebs).
kompetent kompetenturi.
Kompetenz (F.) 1. kompetencia; 2. 
saqveuwyeboba, gansjadoba, ix. 
Zuständigkeit.
Kompetenzkompetenz (F.) saxelm-
wifo organos (kerZod sasa-
marTlos) ufleba / uflebamo-
sileba, miiRos gadawyvetileba 
sakuTari kompetenciis Sesaxeb.
Kompetenzkonflikt (M.) dava saq-
veuwyebobis Sesaxeb (adminis-
traciul da sasamarTlo or-
ganoebs Soris); dava gansja-
dobis Sesaxeb.
Kompilation (F.) kodifikacia.
Komplementär (M.) komplementa-
ri (komandituri sazogadoe-
bis SeuzRudavad pasuxismge-
beli kompanioni).
Komplize (M.) Tanamzraxveli, 
(danaSaulis) Tanamonawile.
Komplott (N.) 1. piris Sekvra; 2. 
SeTqmuleba. ix. Verschwörung (F.).
Kompromiss (M.) kompromisi; ei-
nen ~ schließen/eingehen kompro-
misze SeTanxmeba/wasvla.
Kondiktion (F.) moTxovna, warmo-
Sobili usafuZvlo gamdidre-
bidan.
Kondition (F.) piroba.
Kondominat (N.) kondominati 
(sa erT., igive rac Kondominiu m).
Kondominium (N.) kondominiumi 
(saerT., igive rac Kondominat).
Konferenz (F.) für Sicherheit und 
Zusammenarbeit (KSZE) evropaSi 
usafrTxoebisa da TanamSrom-
lobis konferencia (helsinki, 
1975 w.).
Konferenz (F.) konferencia, TaT-
biri; ~ der Vereinten Nationen für 
Handel und Entwicklung (UNCTAD) 
gaeros konferencia vaWrobisa 
da ganviTarebis Sesaxeb.
Konfiskation (F.) konfiskacia.
konfiszieren konfiskacia.
Konflikt (M.) konfliqti, bewaff-
neter ~ SeiaraRebuli konfliq-
ti.
Konfliktbewältigung (F.) konfliq-
tis gadawyveta.
Konföderation (F.) konfederacia.
konform Sesabamisi (mag. kons-
tituciasTan verfassungskon-
form).
Konfusion (F.) konfuzia, damT-
xveva (uflebaTa da movale-
obaTa).
Kongress (M.) kongresi; der ~ tagt 
kongresi ikribeba.
Kongressabgeordneter (M.) kong-
resis deputati (aSS-Si).
Königreich (N.) samefo.
Königtum (N.) 1. samefo; 2. same-
fo xelisufleba.
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Konklave (F.) konklavi, kardi-
nalTa sabWo.
konkludent konkludenturi; ~e 
Handlung konkludenturi moq-
medeba.
konkludentes Handeln (N.) kon-
kludenturi moqmedeba.
Konklusion (F.) daskvna.
Konkordat (M. bzw. N.) konkorda-
ti.
konkret konkretuli.
konkrete Normenkontrolle (F.) kon-
kretul normaTa kontroli.
konkretes Gefährdungsdelikt (N.) 
zianis safrTxis mqone konkre-
tuli danaSauli.
Konkubinat (N.) konkubinati, 
uqorwino Tanacxovreba.
Konkubine (F.) Tanamcxovrebi, 
vinmesTan mcxovrebi qali.
Konkurrent (M.) konkurenti, me-
toqe.
Konkurrenz (F.) 1. konkurencia; 
2. danaSaulTa erToblioba 
(sisxl.).
konkurrieren konkurenciis gawe-
va, metoqeoba.
konkurrierend konkurentul i, 
koliziuri; ~e Fahrlässigkeit T an-
mxlebi, Tanmdevi gaufrTxi-
lebloba (dazaralebulis); ~e 
Gesetzgebung koliziuri kanon-
mdebloba.
konkurrierende Bundesgesetzgebung 
(F.) koliziuri federaluri 
kanonmdebloba.
Konkurs (M.) gakotreba.
Konkursanfechtung (F.) valauva-
li movalis iuridiuli qmede-
bebis gasaCivreba (mmarTvelis 
mier an kreditorTa moTxov-
niT).
Konkursantrag (M.) gancxadeba 
gakotrebis saqmis warmoebis 
gaxsnis Sesaxeb.
Konkursausfallgeld (N.) kompensa-
cia, romelic gaicema sawarmo s 
muSa-mosamsaxureebze gakot-
rebis SemTxvevaSi.
Konkurseinschränkung (F.) saga-
kotrebo SezRudva.
Konkurserklärung (F.) bankrotad 
gamocxadeba.
Konkurseröffnung (F.) gakotrebis 
saqmis warmoebis gaxsna; Antrag 
auf ~ gancxadeba sasamarTloSi 
gakotrebis saqmis warmoebis 
gaxsnis Sesaxeb.
Konkursforderung (F.) sagakotre-
bo moTxovna.
Konkursgericht (N.) gakotrebis sa-
qmis ganmxilveli sasamarTl o.
Konkursgläubiger (M.) gakotrebis 
kreditori.
Konkursgrund (M.) gakotrebis 
(warmoebis) safuZveli.
Konkursmasse (F.) gakotrebis 
masa.
Konkursrecht (N.) gakotrebis sa-
marTali.
Konkurssache (F.) gakotrebis 
saq me.
Konkursstraftat (F.) danaSauli, 
dakavSirebuli gakotrebis sa-
q mis warmoebasTan.
Konkurstabelle (F.) gakotrebis 
tabula.
Konkursverfahren (N.) gakotrebis 
saqmis warmoeba.
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Konkursvergleich
Konkursvergleich (M.) sagakotre-
bo morigeba.
Konkursverwalter (M.) gakotre-
bis mmarTveli.
Konnexität (F.) kavSiri (samoq.).
Konnivenz (F.) mimnebebloba.
Konnossement (N.) konosamenti.
Konsens (M.) Tanxmoba, konsen-
susi.
konsensual konsensualuri.
Konsensualvertrag (M.) konsensu-
aluri xelSekruleba.
konservativ konservatiuli.
Konsignation (F.) 1. miTiTeba, in-
struqcia; 2. nusxa, aRwera; 3. 
konsignacia
Konsistorium (N.) konsistoria 
(rel.).
Konsolidation (F.) 1. konsolida-
cia, ganmtkiceba (polit.); 2. 
ko nsolidacia (finans.); 3. (sa-
kuTrebis obieqtze) gafantu-
li uflebebis erT xelSi ga-
erTianeba (samoq.).
konsolidieren 1. konsolidireba, 
ganmtkiceba; 2. gaerTianeba, 
gamsxvileba (ekon.); 3. konso-
lidacia (saxelmwifo sesxe-
bis).
Konsortium (N.) konsorciumi.
konspirieren 1. konspirireb a, ko- 
nspiraciis mowyoba; 2. iatak-
qveSa saqmianobis ganxorcie-
leba; 3. SeTqmulebis mowyoba.
Konstitution (F.) 1. konstitucia. 
ix.Verfassung; 2. wesdeba. ix. Sta-
tut, Satzung.
Konstitutionalismus (M.) konsti-
tucionalizmi.
konstitutionell konstituciuri.
konstitutiv konstituciuri; ~er 
Eigentumserwerb sakuTrebis 
uflebis konstituciuti Se-
Zena; ~e Wirkung konstituciuri 
Sedegi.
konstruktiv konstruqciuli.
konstruktives Misstrauensvotum (N.) 
undoblobis (konstruqciuli) 
votumi.
Konsul (M.) konsuli.
Konsulat (N.) sakonsulo.
Konsulent (M.) iuriskonsulti.
Konsum (M.) 1. momxmarebelTa 
kavSiri; 2. moxmareba, konsu- 
mi.
Konsument (M.) momxmarebeli.
Konsumgenossenschaft (F.) momx-
marebelTa kooperativi.
konsumieren moxmareba, konsu-
mireba.
Konsumtion (F.) 1. STanTqma; 
2. danaSaulis Semadgenloba 
(sisxl.).
Kontakt (M.) kontaqti.
Kontaktsperre (F.) kontaqtis, ka-
v Siris akrZalva (sisxl.).
Konterbande (F.) 1. kontrabandu-
li saqoneli, kontrabanda; 2. 
samxedro kontrabanda; absolu-
te/relative ~ absoluturi/rela-
tiuri samxedro kontrabanda; 
~ führen kontrabandis gadazid-
va, gatareba.
kontinentaleuropäisches Recht (N.) 
kontinentur-evropuli samar-
Tali.
Kontingent (N.) 1. wili, nawili; 
2. savaldebulo Senatani; 3. 
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kontingenti; bilaterales ~ ormx-
rivi kontingenti.
Konto (N.) angariSi; laufendes ~ 
mimdinare angariSi; das ~ belas-
ten angariSis debetSi Setana; 
ein ~ erkennen angariSis dakre-
diteba; ein ~ eröffnen angariSis 
gaxsna; ein ~ sperren angariSis 
blokireba; ~ schließen angari-
Sis daxurva; ~ überziehen an-
gariSze naSTis gadaWarbeba; 
auf ein ~ überweisen angariSze 
gadaricxv a.
Kontoauszug (M.) amonaweri sa-
banko angariSidan.
Kontokorrent (N.) kontokorenti; 
sakontokorento, mimdinare 
angariSi.
Kontokorrentkredit (M.) kontoko-
rentuli krediti.
kontrahieren saxelSekrulebo 
ur TierTobaSi Sesvla, xelSek-
rulebis dadeba.
Kontrahierungszwang (M.) xelSe-
krulebis dadebis valdebu-
leba.
Kontrakt (M.) kontraqti, xelSe-
kruleba. ix. Vertrag.
Kontribution (F.) kontribucia.
Kontrolle (F.) kontroli, Semow-
meba; ~ der Gesetzgebung kont-
roli kanonmdeblobaze; ~ der 
Kassenbestände salaros naRdis 
Semowmeba; ~ ausüben kontro-
lis ganxorcieleba.
kontrollieren kontrolis gaweva; 
Semowmeba.
Kontrollrat (M.) makontrolebe-
li sabWo.
Konvention (F.) 1. SeTanxmeba, xe-
lSekruleba; 2. saerTaSoriso 
xelSekruleba, konvencia; Gen-
fer ~ Jenevis konvencia; Haager ~ 
haagis konvencia.
Konvention (F.) zum Schutz der 
Menschenrechte (EMRK) adamianis 
uflebaTa da ZiriTad Tavi-
suflebaTa konvencia.
Konventionalscheidung (F.) ganqo-
rwineba orive mxaris Tanxmo-
biTa da surviliT.
Konventionalstrafe (F.) pirgasam-
texlo.
Konversion (F.) 1. konversia, ga-
rigebis konversia (samoq.); 2. 
valis konversia.
Konvertibilität (F.) konversiulo-
ba, konversirebadoba.
Konzentration (F.) koncentracia; 
horizontale/vertikale ~ horizon-
taluri/vertikaluri koncen-
tracia; ~ der Produktion warmoe-
bis koncentracia.
Konzentrationslager (N.) (KZ) sak-
oncentracio banaki.
Konzern (M.) koncerni.
konzernabhängig koncernze da-
mokidebuli.
Konzernrecht (N.) sakoncerno sa-
marTali.
Konzernunternehmen (N.) koncer-
nis tipis sawarmo.
konzernzugehörig koncerns mi-
kuTvnebuli (mag. sawarmo).
Konzession (F.) 1. daTmoba; 2. ne-
barTva, koncesia; eine ~ erteilen/
verleihen nebarTvis gacema, kon-
cesiis miniWeba.
Konzessionär (M.) koncesioneri, 
koncesiis mflobeli.
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Konzessionssystem
Konzessionssystem (N.) sanebarT-
vo, nebarTviTi sistema (iuri-
diuli piris daarsebis).
kooperieren TanamSromloba, Se-
Tanxmebuli moqmedeba.
kooptieren kooptireba, sazoga-
doebaSi partnioris miReba 
sxva danarCeni partniorebis 
mier (korp.).
Körper (M.) ix. Körperschaft.
körperlich fizikuri; ~e Arbeit 
fizikuri Sroma; ~e Untersu-
chung fizikuri daTvaliereba.
körperliche Misshandlung (F.) fi-
zikuri Seuracxyofa, sastiki 
mopyroba.
Körperschaft (F.) korporacia, ga-
erTianeba, kolegialuri or-
gano.
körperschaftlich sakorporacio.
Körperschaftsrecht (N.) sakorpo-
racio samarTali.
Körperschaftsteuer (F.) sakorpo-
racio gadasaxadi.
Körperverletzung (F.) sxeulis da-
zianeba; leichte ~ sxeulis msub-
uqi dazianeba; schwere ~ sxeu-
lis mZime dazianeba; vorsätzliche 
~ sxeulis ganzraxi dazianeba.
Korporation (F.) korporacia.
korrespektiv Tanaziari.
korrespektives Testament (N.) Tan-
aziari anderZi.
Korrespondenzgeheimnis (N.) mi-
moweris saidumloeba.
korrumpieren mosyidva, moqr-
Tamva.
korrupt korumpirebuli.
Korruption (F.) korufcia.
Kosten (F.Pl.) xarji; außergericht-
liche ~ sasamarTlosgareSe xar-
ji; ~ des Verfahrens saproceso 
xarji; auf eigene ~ sakuTari 
xarjiT; die ~ j-m auferlegen xar-
jis vinmesaTvis dakisreba; die 
~ festsetzen sasamarTlo xarjis 
gansazRvra.
Kostendeckung (F.) xarjebis da-
farva.
Kostenentscheidung (F.) sasamar-
Tlo gadawyvetileba saproce-
so xarjebis ganawilebisa da 
gadaxdevinebis Sesaxeb.
Kostenfestsetzung (F.) saproceso 
xarjebis gansazRvra.
Kostenfestsetzungsbeschluss (M.) 
ganCineba xarjebis gansazRv-
ris Sesaxeb.
kostenlos ufaso, usasyidlo.
Kostenordnung (F.) debuleba sa-
samarTlo xarjebis Sesaxeb.
Kostenrechnung (F.) 1. saangariS-
sworebo angariSi; 2. sabuRal-
tro xarjTaRricxva.
Kostenvoranschlag (M.) winaswari 
xarjTaRricxva, nusxa.
Kraft (M.) 1. Zala (Geltung); moq-
medeba (Wirkung); rückwirkende ~ 
ukumoqmedebiTi Zala; verbind-
liche ~ savaldebulo Zala (ka-
nonis); außer ~ setzen gauqmeba, 
anulireba; außer ~ treten Zalas 
kargavs, wyvets moqmedebas; in 
~ bleiben rCeba ZalaSi, inarCu-
nebs Zalas; in ~ setzen samoqme-
dod SemoReba; in ~ treten ZalaSi 
Sesvla (Sedis ZalaSi); 2. per-
sonali.
kraft Gesetzes ix. Gesetz.
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Kraftfahrzeugsteuer
Kraftfahrzeugsteuer (F.) gadasaxa-
di meqanikur satransporto 
saSualebebze.
Kraftfahrzeugversicherung (F.) me-
qanikuri satransporto saSu-
alebis dazRveva.
kraftlos baTili, Zaladakargu-
li; für ~ erklären baTilad ga-
mocxadeba, anulireba.
Kraftloserklärung (F.) baTilad 
cnoba, Zaladakargulad gamo-
c xadeba.
Krankengeld (N.) Semweoba droe-
biTi Sromauunarobis gamo.
Krankenkasse (F.) sadazRvevo 
kompania.
Krankenschein (M.) saavadmyofo 
furceli (biuleteni).
Krankenversicherung (F.) janmr-
Telobis dazRveva
Krankheit (F.) avadmyofoba.
Kredit (M.) krediti; gebundener ~ 
miznobrivi krediti; gedeckter 
~ uzrunvelyofili krediti; 
kurzfristiger/langfristiger ~ mokle-/
grZelvadiani krediti; unwi-
derruflicher ~ ukuuxmobi kredi-
ti; einen ~ aufnehmen kreditis 
aReba; einen ~ erhalten kreditis 
miReba; j-m einen ~ gewähren vin-
mes dakrediteba, vinmesaTvis 
kreditis micema.
Kreditaufnahme (F.) kreditis 
aRe ba.
Kreditauftrag (M.) sakredito ga-
nacxadi, davaleba.
Kreditbetrug (M.) TaRliTuri 
moqmedeba kreditis gamoZal-
vis mizniT.
Kreditbrief (M.) akreditivi.
kreditfähig kreditunariani.
Kreditgeber (M.) kreditis gamce-
mi, kreditori.
Kreditinstitut (N.) sakredito in-
stituti.
Kreditkauf (M.) nasyidoba, yidva-
gayidva kreditiT.
Kreditnehmer (M.) msesxebeli, 
kreditis amRebi
Kreditsicherung (F.) kreditis uz-
runvelyofa.
Kreditvertrag (M.) sakredito 
xelSekruleba.
Kreditwesen (N.) sakredito sis-
tema.
Kreditwucher (M.) kreditis gam-
niavebloba.
kreditwürdig kreditunariani.
Kreis (M.) 1. raioni, mazra (ad-
min. gfr); 2. wre gut unterrich-
tete ~e kargad informirebuli 
wreebi.
Kreisausschuss (M.) raionuli 
komiteti (romelime organi-
zaciis).
kreisfreie Stadt raionili mniSv-
nelobis qalaqi, (gfr.) 
Kreisgericht (N.) raionuli sasa-
marTlo.
Kreisordnung (F.) saraiono, sa-
olqo debuleba (gfr.).
Kreistag (M.) saraiono, saolqo 
kreba; kraistagi.
Kreuzverhör (N.) jvaredini da-
kiTxva; j-n ins ~ nehmen vinmes 
jvaredini wesiT dakiTxva.
Krida (F.) valauvaloba (avstr.).
Krieg (M.) omi; heißer ~ „cxeli“ 
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Kriegsdienst
omi; kalter ~ civi omi; den ~ füh-
ren omis warmoeba; den ~ erklären 
omis gamocxadeba.
Kriegsdienst (M.) samxedro samsa-
xuri.
Kriegsdienstverweigerung (F.) uari 
samxedro samsaxurze (aus Ge-
wissensgründen sinidisismieri 
mizezebis gamo).
Kriegserklärung (F.) omis gamoc-
xadeba.
Kriegsgefangener (M.) samxedro 
tyve.
Kriegsgefangenschaft (F.) tyveoba 
(samxedro).
Kriegsgericht (N.) samxedro (omis) 
sasamarTlo.
Kriegsrecht (N.) 1. samxedro (sao-
mari) samarTali; 2. omis war-
moebis wesebi (saerT.).
Kriegsverbrechen (N.) samxedro 
danaSauli.
Kriegswaffenkontrollgesetz (N.) ka-
noni sabrZolo iaraRis gamo-
yenebaze kontrolis Sesa- 
xeb.
kriminal kriminaluri.
kriminalisieren dasjadad gamo c-
xadeba.
Kriminalistik (F.) kriminalistika.
Kriminalität (F.) damnaSaveoba.
Kriminalpolizei (F.) kriminaluri 
policia.
Kriminalprozess (M.) ix. Strafpro-
zess.
Kriminalsache (F.) ix. Strafsache(n).
Kriminalstatistik (F.) sisxlissa-
marTlebrivi statistika.
kriminell sisxlissamarTlebri-
vi, danaSaulebrivi; ~e Vereini-
gung danaSaulebrivi gaerTian-
eba (sisxl.).
kriminelle Vereinigung (F.) ix. kri-
minell.
Krimineller (M.) sisxlis samarT-
lis damnaSave.
Kriminologe (M.) kriminologi.
Kriminologie (F.) kriminologia.
kriminologisch kriminologiuri.
Kronanwalt (M.) saxazino advo-
kati.
Krone (F.) gvirgvini; königliche ~ 
samefo gvirgvini; die Rechte der 
~ gvirgvinis, samefo, saxelm-
wifo uflebebi.
krönen kurTxeva (mefed, impe-
ratorad).
Kronerbe (M.) taxtis memkvidre.
Krongut (N.) saxazino qoneba, 
saxazino mamuli.
Kronrat (M.) samefo sabWo (did 
britaneTSi).
Krönung (F.) mefed kurTxeva, 
gvirgvinis dadgma.
Kronzeuge (M.) braldebis mTa-
vari mowme (sisxl.).
KSZE (F.) (Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit) ix. Konfe-
renz.
Kultur (F.) 1. kultura; 2. land-
wirtschaftliche ~en (Pl.) sasoflo-
sameurneo kulturebi.
Kulturattaché (M.) ataSe kultu-
ris sakiTxebSi.
Kultusministerium (N.) kulturis 
saministro.
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Kumulation
Kumulation (F.) Sejameba; ~ von 
Strafen sasjelTa Sejameba 
(sisxl.).
Kumulationsprinzip (N.) sasjelTa 
Sejamebis principi (sisxl.).
kumulative Kausalität (F.) ix. Kau-
salität.
kumulative Schuldübernahme (F.) 
ix. Schuldübernahme.
kumulieren SeerTeba, gaerTian-
eba, dagroveba; Klagen ~ sarCel-
Ta gaerTianeba.
kündbar eqvemdebare moSlas, 
denonsacias.
Kunde (M.) klienti, momxmare-
beli.
kündigen moSla, denonsacia; 
einen Vertrag ~ xelSekrulebis 
moSla.
Kündigung (F.) 1. moSla; 2. gan-
cxadeba xelSekrulebis moS-
lis Sesaxeb.
Kündigungsfrist (F.) 1. xelSekru-
lebis moSlis vada; 2. gafrT-
xilebis vada SromiTi xel-
Sekrulebis moSlis Sesaxeb 
(Srom.); die ~ einhalten vadis 
dacva.
Kündigungsschutz (M.) 1. ~ für Ar-
beitnehmer muSa-mosamsaxureTa 
dacva samsaxuridan daTxovni-
sas; 2. ~ für Mieträume damqira-
veblis uflebebis dacva xel-
Sekrulebis moSlisas.
Kunstfehler (M.) specialistis 
Secdoma (daSvebuli profe-
siuli saqmianobis ganxorcie-
lebisas).
Kupon (M.) kuponi (aqciebi, ob-
ligaciebi); ~ einlösen kuponis 
wardgena gasanaRdeblad.
Kuratel (F.) ix. Pflegschaft/Vor-
mundschaft.
Kurator (M.) 1. mzrunveli, meT-
valyure; 2. meurve; 3. fondis 
kuratori (samoq.).
Kuratorium (N.) 1. mzrunveloba, 
meTvalyureoba; 2. mzrunveli s 
Tanamdeboba; 3. (saxelmwif o fo-
ndebze) meTvalyureTa sabWo.
Kurier (M.) kurieri; diplomati-
scher ~ dipkurieri.
Kurzarrest (M.) aRmzrdelobi-
Ti, arasisxlis-samarTlebriv i 
patimroba gamoyenebuli aras-
rulwlovanTa mimarT (erTi-
dan 6 dRis vadiT).
kürzen Sekveca; die Haushaltsmit-
tel ~ sabiujeto asignebis Sek-
veca, CamoWra (finans.).
kurzfristig moklevadiani.
Kurzstreik (M.) moklevadiani ga-
ficva.
Kurzurlaub (M.) moklevadiani 
Svebuleba.
Kurzversammlung (F.) mitingi 
(xanmokle Sekreba).
Küsteninspektion (F.) sanapiro in-
speqcia.
Küstenschutz (M.) sanapiro da-
cva.
Küstenstaat (M.) monapire sa-
xelmwifo.
Küstenwache (F.) sanapiro dacva.
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laden
L
laden 1. datvirTva, datenva 
(aufladen, beladen); 2. sasa-
marTloSi dabareba, gamoZaxe-
ba; j-n als Zeugen ~ vinmes mowmed 
gamoZaxeba, dabareba; j-n vor Ge-
richt ~ vinmes sasamarTloSi ga-
moZaxeba, dabareba.
Ladendieb (M.) daxlis qurdi.
Ladendiebstahl (M.) daxlis qur-
doba.
Ladeschein (M.) konosamenti.
Ladung (F.) 1. datvirTva, Cat-
virTva; 2. mowveva, dabareba 
(krebaze, sasamarTlo sxdo-
maze da sxva); Gerichtsladung (F.) 
sasamarTlos uwyeba.
Lage (F.) 1. situacia, viTare-
ba, garemoeba; die internationale 
~ saerTaSoriso situacia; 2. 
mdgomareoba.
Lager (N.) 1. sawyobi; das ~ räumen 
sawyobis dacla; 2. banaki.
Lagergeschäft (N.) sawyobidan ga-
yidvebis warmoeba msxvil kli-
entebze.
Lagerhalter (M.) sawyobis, sasaw-
yobo meurneobis mflobeli.
Lagerhaus (N.) sawyobi.
lagern sawyobSi Senaxva.
Lagerschein (M.) sasawyobo mow-
moba.
Lagervertrag (M.) xelSekruleba 
sasawyobo Senaxvis Sesaxeb.
Laie (M.) 1. araprofesional i, 
di letanti; 2. eriskaci (ek-
le s.).
Laienrichter (M.) Sefeni, saxalxo 
msajuli.
Land (N.) 1. miwa; verpachtetes ~ 
ijariT gacemuli miwa; 2. pro-
vincia; sofeli; 3. qveyana; 4. 
miwa/landi (mxare); die Länder 
der Bundesrepublik federaluri 
respublikis miwebi.
Landesarbeitsgericht (N.) Sromi-
Ti davebis ganmxilveli miwis 
(samxareo) sasamarTlo.
Landesbehörde (F.) miwis / lan-
dis (samxareo) administraciu-
li or gano (admin.).
landeseigen 1. samamulo, mSob-
liuri; 2. saxelmwifosi, saxe-
lmwifoebrivi.
Landesgesetz (N.) miwis / lan-
dis (samxareo) kanoni (gfr; 
avstr.).
Landesgesetzgebung (F.) samxareo 
kanonmdebloba.
Landesherr (M.) monarqi, suvere-
ni, mTavari (federaluri mmar-
Tveli).
Landeskirche (F.) erovnuli ek-
lesia.
Landesplanung (F.) saxelmwifo 
dagegmareba.
Landesrecht (N.) 1. nacionalu-
ri, Sidasaxelmwifoebrivi sam-
arTali; 2. miwis/landis (sam-
xareo) samarTali/kanonebi 
(gfr., avstr.).
Landesregierung (F.) miwis/lan-
dis (samxareo) mTavroba (gfr., 
avstr.).
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Landessozialgericht
Landessozialgericht (N.) social-
ur sakiTxTa miwis / landis 
(samxareo) sasamarTlo.
Landesstrafrecht (N.) miwis (samxa-
reo) sisxlis samarTali.
Landesverfassung (F.) miwis / lan-
dis (samxareo) konstitucia, 
(gfr., avstr.).
Landesverrat (M.) samSoblos Ra-
lati, saxelmwifo Ralati.
Landesverräter (M.) qveynis moRa-
late.
Landesverwaltung (F.) miwis / la-
ndis (samxareo)administracia, 
saxelmwifo mmarTveloba.
Landeszentralbank (F.) miwis/lan-
dis (samxareo) centraluri 
banki.
Landfriede (M.) 1. mSvidoba, simS-
vide; 2. sazogadoebrivi wesri-
gi.
Landfriedensbruch (M.) sazoga-
doebrivi wesrigis darRveva; 
sajaro ZalmomreobiTi moqme-
deba, Cadenili brbos / xalxis 
mier.
Landgericht (N.) miwis/landis 
(samxareo) sasamarTlo (gfr., 
saolqo sasamarTlos Sesaty-
visi).
Landkreis (M.) raioni, mazra, 
(ad min.).
Landrat (M.) 1. landrati, samxa-
reo sabWo; 2. landrati, kan-
tonebis sabWo (Sveic.).
Landtag (M.) landtagi, miwis/
landis (samxareo) parlamenti, 
(gfr., avstr.).
Landwirtschaftskammer (F.) saso-
flo-sameurneo palata (gfr.).
Landwirtschaftsrecht (N.) sasof-
lo-sameurneo samarTali.
Last (F.) 1. tvirTi; die ~ der Ver-
antwortung pasuxismgeblobis 
tvirTi; 2. ~en gadasaxadebi, 
vali; öffentliche ~en saxelmwifo 
gadasaxadebi; zu ~en des Käufers 
SemZenis, myidvelis xarjze; die 
Rechnung geht zu ~en der Firma an-
gariSi firmam unda dafaros, 
vali firmam unda gadaixados; 
Beweislast mtkicebis tvirTi.
Lastenausgleich (M.) omis Sede-
gad miyenebuli zaralis kom-
pensacia, anazRaureba omis 
Semdgom periodSi.
lastenfrei valebisagan, valdebu-
lebebisagan Tavisufali, dau-
tvirTavi valebiT.
Lastschrift (F.) Canaweri angariSis 
debetSi (sabuR.).
Lastschriftanzeige (F.) 1. debeta-
vizo; 2. sagadasaxado Setyo-
bineba (avstr. finan.).
Laufzeit (F.) moqmedebis vada; ~ 
eines Darlehens sesxis vada; ~ des 
Patents patentis vada; Einelage 
mit einer ~ von zwei Monaten Sena-
tani 2 Tvis vadiT.
Lauschangriff (M.) ukanono faru-
li miyuradeba.
laut Tanaxmad; ~ Gesetz(es) kano-
nis Tanaxmad.
Leasing (N.) lizingi.
Leasingvertrag (M.) lizingis xe-
lSekruleba.
Lebensgefahr (F.) sicocxlis sa-
frTxe.
Lebensgemeinschaft (F.) Tanacxo-
vreba.
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lebenslang
lebenslang uvado; ~e Freiheitsstra-
fe uvado patimroba; ~es Nut-
zungsrecht uvadod sargeblobis 
ufleba.
lebenslänglich (= lebenslang).
Lebensmittelrecht (N.) sasursa To 
samarTali (normaTa erTobli-
oba, romelic aregulirebs mo- 
 m xmareblis janmrTelobisaT-
vis zianis mimyenebeli produ-
qtebis warmoebis akrZalvas-
Tan da am procesze zedamxe-
dvelobis ganxorcielebasTan 
da kavSirebul sakiTxebs).
Lebensunterhalt (M.) 1. rCena, Se-
naxva; 2. sarCo
Lebensversicherung (F.) sicocx-
lis dazRveva.
Lebensversicherungsunternehmen 
(N.) sicocxlis damzRvevi kom-
pania.
legal legaluri, kanonieri.
Legaldefinition (F.) legaluri de-
finicia.
Legalenteignung (F.) sakuTrebis 
kanonismieri CamorTmeva (eqs-
propriacia).
Legalisation (F.) legalizacia.
legalisieren legalizacia.
Legalisierung (F.) legalizacia; ~ 
von Urkunden dokumentebis le-
galizacia.
Legalität (F.) legaloba, lega-
luroba, kanoniereba.
Legalitätsprinzip (N.) oficialu-
robis principi (sisxl.).
Legalservituten (F.) kanonismieri 
servituti (servituti, dadge-
nili kanoniT).
Legalzession (F.) cesia, moTxov-
nis daTmoba (samoq.), subroga-
cia (samarTlebrivi principi, 
romlis mixedviTac erTi piri 
ikavebs meores adgils, Tavis 
Tavze iRebs mis uflebebsa da 
valdebulebebs).
Legat (M.) (Gesandter) legati, 
despani (saerT.).
Legat (N.) (Vermächtnis) saander-
Zo legati, saanderZo danakis-
ri.
legislativ sakanonmdeblo; auf ~em 
Wege sakanonmdeblo gziT.
Legislative (F.) sakanonmdeblo 
xelisufleba (konst.).
Legislaturperiode (F.) legisla-
tura (sakanonmdeblo organos 
uflebamosilebis periodi).
legitim legitimuri, kanonieri, 
marTlzomieri.
Legitimation (F.) 1. legitimacia; 
~ des gesetzlichen Vertreters kano-
nieri warmomadgenlis legiti-
macia; 2. damowmeba, dadastu-
reba (piradobis); 3. gakanonie-
reba (saoj. sam.), ~ eines nichte-
helichen Kindes qorwinebagareSe 
Svilis gakanoniereba; ~ durch 
nachfolgende Ehe qorwinebagare-
Se Svilis gakanoniereba mSob-
lebis Semdgomi daqorwinebiT.
Legitimationspapier (N.) 1. mowmo-
ba; 2. salegitimacio qaRaldi, 
baraTi.
legitimieren 1. dadastureb a, da-
mowmeba (dokumentis); 2. (vin-
mes) rwmunebulebiT aRWur va; 
3. gakanoneba (gaakanonebs), da-
kanoneba (daakanonebs).
Legitimierung (F.) ix. Legitimation (F.) 
Legitimität (F.) 1. (= Legalität); 2. 
dabadeba registrirebuli qo-
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Lehre
r winebis Sedegad (samoq.); 3. 
taxtze memkvidreobis ufleb a.
Lehre (F.) 1. moZRvreba, doqtri-
na; die herrschende ~ gavrcele-
buli Tvalsazrisi, doqtrina; 
2. teqnikuri xasiaTis gadawy-
vetileba (paten.).
Lehrfreiheit (F.) 1. mecnieruli 
az ris Tavisufleba pedagogi-
ur moRvaweobaSi, (konst.); 2. 
mecnieruli kvlevisa da swav-
lebis Tavisufleba, (konst.).
Leib (M.) Gefahr für ~ und Leben 
safrTxe sicocxlisa da jan-
mrTelobisaTis; Straftaten gegen 
~ und Leben danaSauli sicocx-
lisa da janmrTelobis wi-
naaRmdeg 
Leibesfrucht (F.) Canasaxi, nayofi; 
Pflegschaft für eine ~ mzrunvelo-
ba Canasaxze.
Leibesstrafe (F.) sxeulebrivi sa-
sjeli, xorcieli sasjeli.
Leibgedinge (N.) samisdReSio 
rCena (saglexo komlis gamo-
yofis Semdeg).
Leibrente (F.) samisdReSio ren-
ta, pensia.
Leibwache (F.) piradi dacva.
Leibzucht (F.) gvami; eine ~ ausgra-
ben gvamis eqshumacia 
Leiche (F.) gvami; eine ~ ausgraben 
gvamis eqshumacia 
Leichenfledderei (F.) morodoiro-
ba (micvalebulTa Zarcva). ix. 
Fledderei (F.).
Leichenfund (M.) napovni gvami.
Leichenöffnung (F.) gvamis gakveT a.
Leichenschau (F.) gvamis daTva-
liereba.
Leichnam (M.) = Leiche.
leichtfertig daudevari; ~es Han-
deln daudevari moqmedeba 
(sisxl.) 
Leichtfertigkeit (F.) daudevroba.
Leihe (F.) naTxovroba, sesxi (sa-
moq.).
leihen 1. sesxad aReba (vinmesa-
gan); 2. sesxis micema (vinmesaT-
vis).
Leihhaus (N.) lombardi.
leisten 1. keTeba, Sesruleba, mi-
Rweva (dadebiTi Sedegis); einen 
Eid ~ ficis dadeba; j-m Entschä-
digung/Ersatz ~ vinmesaTvis kom-
pensaciis micema, anazRaureba; 
gegen etw. Widerstand ~ winaaRm-
degobis gaweva; 2. xelSekru-
lebis, valdebulebis Sesru-
leba (samoq.).
Leistung (F.) 1. Sesruleba (sa-
moq.); gegenseitige ~ sapirispiro 
Sesruleba; rückständige ~ va-
dagadacilebuli Sesruleba; 
~ Zug um Zug xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebuli urTierT-
valdebulebebis erTdrouli 
Sesruleba; 2. Semweoba (Srom.); 
wiederkehrende ~en perioduli 
Semweobebi; ~en bei Schwanger-
schaft Semweoba fexmZimobisas; ~ 
gewähren Semweobis micema.
Leistungsfrist (F.) valdebulebis 
Sesrulebis vada.
Leistungsklage (F.) mavaldebule-
beli sarCeli (rodesac mosar-
Cele mopasuxisagan iTxovs ra-
ime qmedebis ganxorcielebas).
Leistungsort (M.) valdebulebis 
Sesrulebis adgili.
Leistungsschutzrecht (N.) momij-
nave ufleba.
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Leistungsstörung
Leistungsstörung (F.) valdebule-
bis Sesrulebis garTuleba.
Leistungsurteil (N.) sasamarTlo 
gadawyvetileba miRebuli ma-
valdebulebel sarCelze.
Leistungsverbot (N.) valdebule-
bis Sesrulebis akrZalva (sa-
moq.).
Leistungsverweigerung (F.) uari 
valdebulebis Sesrulebaze 
(samoq.).
Leistungsverzug (M.) Sesrulebis 
vadis gadacileba.
Leistungszeit (F.) valdebulebis 
Sesrulebis dro, ix. Leistungs-
frist.
leitend mmarTveli, xelmZRvane-
li; ~e Organe xelmZRvaneli or-
ganoebi.
leitender Angestellter (M.) xel-
mZRvaneli piri, Tanamdebobis 
piri.
Leiter (M.) 1. xelmZRvaneli; 2. 
Tanamdebobis piri; ~ einer Ab-
teilung ganyofilebis ufrosi; ~ 
einer Delegation delegaciis xe-
lmZRvaneli 
Leitung (F.) 1. xelmZRvaneloba, 
mmarTveloba; ~ der Sitzung sx-
domis wayvana; ~ der Verhandlung 
sasamarTlo sxdomis wayvana 
(samoq.); 2. arxi, mili.
lenken marTva; ein Fahrzeug ~ man-
qanis marTva.
Lesung (F.) kiTxva, ganxilva (ka-
nonproeqtis parlamentSi); die 
erste/zweite/dritte ~ pirveli/me-
ore/mesame mosmena.
letzte bolo, ukanaskneli.
letzter Wille (M.) ukanaskneli 
neba, survili.
letztes Wort (N.) bolo, ukanas-
kneli sityva; das ~ Wort gebührt 
dem Angeklagten bolo sityva 
ekuTvnis braldebuls.
letztwillig anderZis Sesatyvisi, 
saanderZo.
letztwillige Verfügung (F.) saan-
derZo gankarguleba (samoq.).
leugnen uaryofa.
Leumund (M.) reputacia; einen 
schlechten/üblen ~ haben sar-
geblobs cudi reputaciiT.
Leumundszeugnis (N.) cnoba ara-
nasamarTleobis Sesaxeb.
Lieferant (M.) mimwodebeli.
Lieferfirma (F.) mimwodebeli fi-
r ma.
Lieferfrist (F.) miwodebis vada.
Lieferkosten (F. Pl.) miwodebis xa-
rjebi.
liefern 1. miwodeba; 2. den Beweis 
~ mtkicebulebis wardgena; 3. 
saqonlis gamoSveba.
Lieferort (M.) miwodebis adgili.
Lieferschein (M.) 1. zednadebi; 2. 
deliverorderi.
Lieferung (F.) 1. miwodeba (saqon-
lis); termingerechte ~ miwodeba 
vadaSi; verspätete ~ miwodeba 
vadagadacilebiT; 2. saqonlis 
(mTeli) partia.
Lieferungsbedingungen (F. Pl.) mi w-
odebis pirobebi.
Lieferungsgarantie (F.) (saqonlis)
miwodebis garantia.
Lieferungsvertrag (M.) miwodebis 
xelSekruleba.
Lieferzeit (F.) miwodebis dro, 
vada.
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Liegenschaft
Liegenschaft (F.) uZravi qoneba.
limitieren limitireba, SezRud-
va.
limitiert limitirebuli, SezRu-
duli.
limitierte Akzessorität (F.) limiti-
rebuli aqcesoruloba.
Linie (F.) 1. Sto (sanaTesao, mem-
kvidreobiTi), (samoq.); in ab-
steigender ~ (naTesaobis) daRma-
vali StoTi; aufsteigende ~ 
(naTesaobis) aRmavali Sto; in 
gerader ~ verwandt sein pirdapir 
naTesaur kavSirSi yofna; 2. 
politikuri kursi; politische ~ 
politikuri kursi.
Liquidation (F.) likvidacia.
Liquidator (M.) likvidatori 
(iuri diuli piris); salikvida-
cio komisiis wevri.
liquide likviduri.
liquidieren 1. likvidireba; 2. 
likvidur mdgomareobaSi moy-
vana.
Liquidität (F.) likviduroba.
Liste (F.) sia, nusxa; die ~ der Kan-
didaten kandidatTa sia.
Listenpreis (M.) preiskuranti.
Listenwahl (F.) arCevnebi siiTi 
Se madgenlobis mixedviT.
lizensieren licenzireba.
Lizenz (F.) licenzia, nebarTva 
(admin.).
Lizenzgeber (M.) licenziis gam-
cemi.
Lizenzgebühr (F.) salicenzio ni-
x ri.
Lizenznehmer (M.) licenziis 
mimRebi.
Lobby (F.) 1. lobi; 2. lobistebi 
(mr.).
Lobbyist (M.) lobisti.
Lohnforderung (F.) 1. saxelfaso 
moTxovna; 2. xelfasis gazr-
dis moTxovna.
Lohnfortzahlung (F.) xelfasis 
ga daxda wyvetis gareSe (mag. 
biuletenze yofnis dros).
Lohnhandwerker (M.) daqirave-
buli xelosani.
Lohnpfändung (F.) gadaxdevine- 
bis xelfasze miqceva.
Lohnsteuer (F.) saSemosavlo ga-
dasaxadi.
Lombard (M.) lombardi. ix. Leih-
haus (N.).
lombardieren dagiraveba lom-
bardSi.
Lombardkredit (M.) salombardo 
krediti.
löschen 1. amoSla, amoReba (sii-
dan); 2. anulireba; 3. dafarva, 
ganaRdeba (sabuR.).
Löschung (F.) gauqmeba; ~ aus 
dem Grundbuch saregistracio 
Canaweris gauqmeba; ~ eines 
Patents patentis anulireba; 
~ des Urteils im Strafregister na-
samarTleobis gaqarwyleba 
(sisxlissamarTlebriv ree-
strSi).
Löschungsanspruch (M.) moTxovna 
saregistracio Canaweris ga-
uqmebaze.
Löschungsbewilligung (F.) Tanxmo-
ba saregistracio Canaweris 
ga uqmebaze.
Lösegeld (N.) gamosasyidi Tanxa.
lösen 1. amoxsna (amocanis); 2. 
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Lösung
moSla (xelSekrulebis); eine 
Ehe ~ qorwinebis moSla 
Lösung (F.) 1. gadawyveta, amoxs-
na (amocanis, sakiTxis); 2. moS-
la (mag. xelSekrulebis).
Lücke (F.) xarvezi (dokumentis 
teqstSi); ~ des Gesetzes kanonis 
xarvezi 
Lügendetektor (M.) sicruis de-
teqtori.
Lustmord (M.) sicocxlis mospo-
ba mkvlelobis survilis/ndo-
mis dakmayofilebis safuZvel-
ze.
lynchen linCis wesiT gasamarT-
leba.
Lynchjustiz (F.) linCis marTlm-
sajuleba, linCis sasamarTlo 
(igivea, rac Lynchgericht, N.); ~ 
üben vinmes linCis wesiT gasa-
marTleba.
M
Maastrichter Vertrag (M.) maast-
rixtis xelSekruleba.
Machenschaft (F.) maqinacia, int-
riga.
Macht (F.) 1. Zala; mit bewaffneter 
~ SeiaraRebuli Zalis gamo-
yenebiT; 2. Zalaufleba, xe-
lisufleba; ~ ausüben Zalauf-
lebis ganxorcieleba; an die ~ 
bringen vinmes xelisuflebaSi 
moyvana; an die ~ gelangen-kommen 
xelisuflebaSi mosvla; j-n der ~ 
entkleiden/entheben vinmesaTvis 
Zalauflebis CamorTmeva.
Machthaber (M.) Zalauflebis 
mqone piri.
Magistrat (M.) magistrati, muni-
cipaluri sabWo.
Mahnantrag (M.) gancxadeba da-
valianebis gadaxdis valdebu-
lebis Sesaxeb (samoq.).
Mahnbescheid (M.) gadaxdis 
brZaneba (samoq.).
mahnen gafrTxileba valis ga-
daxdis an valdebulebis Ses-
rulebis Sesaxeb.
Mahnschreiben (N.) werilobiTi 
Sexseneba valis gadaxdis Tao-
baze (samoq.).
Mahnung (F.) Sexseneba valis 
gadaxdis Taobaze; eine ~ an j-n 
ergehen lassen vinmes mimarT ga-
daxdis werilobiTi brZanebis 
gamocema.
Mahnverfahren (N.) davalianebis 
gadaxdevinebis Sesaxeb saqmis 
ganxilvis gamartivebuli wesi 
(samoq.).
Majorität (F.) xmaTa umravlesob a.
Maklervertrag (M.) samaklero 
xelSekruleba.
mala fides (F.) (lat.) arakeTilsin-
disiereba (laT., = Bösgläubig-
keit, F.).
Manager (M.) 1. menejeri, kom-
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paniis filialis an ganyofi-
lebis xelmZRvaneli; 2. dire-
qtori.
Mandant (M.) 1. mandanti, man-
datis mimcemi, marwmunebeli; 
2. klienti, dasacavi (piri) 
(sisxl.).
Mandat (N.) 1. davaleba (weri-
lobiTi), mandati; von einem ~ 
entbinden davalebis gauqmeba, 
moxsna; das ~ verlängern mandatis 
gagrZeleba/ganaxleba; 2. de-
putatis/sadeputato mandati 
(konst.).
Mangel (M.) 1. nakleboba, de-
ficiti, ararseboba (danaSau-
lis Semadgenlobis) (sisxl.); 
2. nakli (samoq.); ~ einer Sache 
nivTis nakli; erkennbarer/offe-
ner ~ aSkara nakli; geheimer/
verborgener ~ faruli nakli; ei-
nen ~ beheben/beseitigen naklis 
gamosworeba/aRmofxvra; einen 
~ anzeigen/rügen pretenzia niv-
Tis naklis gamo; 3. xarvezi/
nakli (kanoni s).
mangelfrei unaklo; eine ~e Sache 
unaklo nivTi (samoq.).
mangelhaft 1. deficituri, ara-
sakmarisi; 2. defeqturi, nak-
liani (samoq.).
mangelhafter Titel (M.) nakliani 
saaRsrulebo warwera.
Mangelhaftigkeit (F.) defeqtiano-
ba, naklianoba; ~ eines Verfahrens 
saproceso normebis darRveva.
Mängelrüge (F.) naklis aRmofxv-
ris pretenzia/pretenzia nak-
lis aRmofxvraze (samoq.).
Manteltarif (M.) saerTo tarifi 
(dadgenili garkveuli jgufis 
xelSekrulebebisaTvis).
Manteltarifvertrag (M.) tipiuri 
satarifo xelSekruleba.
Markenfälschung (F.) 1. sasaqon-
lo niSnis gayalbeba; 2. sa-
fosto markebis gayalbeba 
(sisxl.).
Markenrecht (N.) debuleba sa-
saqonlo niSnebis dacvis Se-
saxeb.
Markenware (F.) 1. deficituri 
saqoneli; 2. samarko saqone- 
li.
Marketing (N.) marketingi.
Markt (M.) 1. bazari; amtlicher ~ 
oficialuri/legaluri baza-
ri; der einheimische ~ erovnu-
li bazari; freier ~ Tavisufali 
bazari; Gemeinsamer ~ saerTo 
bazari (EUR evropuli Taname-
gobrobis samarTali); 2. baz-
roba.
Marktanteil (M.) bazarze brun-
vis wili.
Marktfreiheit (F.) 1. vaWrobis Ta-
visufleba; 2. vaWrobis ufle-
ba.
Marktgebühr (F.) bazris mosa-
krebeli.
Marktordnung (F.) bazris urTi-
erTobaTa momwesrigebeli re-
gulaciaebi.
Marktpreis (M.) sabazro fasi.
Marktrecht (N.) sabazro samar-
Tali.
Marktwert (M.) sabazro Rirebu-
leba.
Marktwirtschaft (F.) sabazro eko-
nomika.
Masse (F.) masa (mag. gakotre-
bis).
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Massegläubiger (M.) masis kredi-
tori.
Massekosten (F.Pl.) gakotrebis 
masis xarji.
Massenmedien (F. Pl.) masobrivi 
informaciis saSualebebi.
Masseschuld (F.) gakotrebis ma-
sis vali.
Masseverbindlichkeit (F.) gakot-
rebis masis valdebuleba.
Masseverwalter (M.) masis, ga ko-
trebis mmarTveli.
Maßnahme (F.) RonisZieba; vor-
läufige ~n droebiTi RonisZie-
bebi; ~n treffen RonisZiebebis 
gatareba / ganxorcieleba.
Maßregel (F.) RonisZieba, zoma; 
~n der Besserung und Sicherung 
usafrTxoebisa da gamaswore-
beli RonisZiebebi (sisxl.).
materiell materialuri, qoneb-
rivi.
materielle Rechtskraft (F.) mate-
rialuri kanonieri Zala.
materieller Schaden (M.) materi-
aluri ziani.
materielles Recht (N.) materia-
luri samarTali.
Maut (F.) mosakrebeli (avto-
stradebze).
Medienrecht (N.) masmediebis Se-
saxeb samarTali.
Medizin (F.) medicina; Gerichtsme-
dizin sasamarTlo medicina.
Medizinproduktegesetz (N.) kanoni 
samedicino produqciis war-
moebis Sesaxeb.
Medizinrecht (N.) samedicino sa-
marTali.
Mehrheit (F.) umravlesoba (mag. 
kenWisyrisas).
Mehrheitsbeschluss (M.) gadawy-
vetileba, miRebuli xmaTa um-
ravlesobiT.
Mehrheitsbesitzer (M.) sakontro-
lo paketis mflobeli.
Mehrheitsbeteiligung (F.) 1. aqcia-
Ta sakontrolo paketis flo-
ba; 2. sazogadoeba, romlis aq-
ciaTa umravlesoba ekuTvnis 
sazogadoebas.
Mehrheitswahl (F.) maJoritaru-
li saarCevno sistema.
Mehrheitswahlrecht (N.) kanoni 
maJoritaruli saarCevno sis-
temis Sesaxeb.
Mehrstaater (M.) ramdenime mo-
qalaqeobis mqone piri.
mehrstufiger Verwaltungsakt (M.) 
mravaletapiani administraci-
uli aqti.
Mehrwert (M.) damatebuli Ri-
rebuleba.
Mehrwertsteuer (F.) damatebiTi 
Rirebulebis gadasaxadi.
Meinungsäußerung (F.) azris ga-
moxatva.
Meinungsfreiheit (F.) azris gamo-
xatvis Tavisufleba.
Meinungsverschiedenheit (F.) azr-
Ta sxvadasxvaoba.
Meistbegünstigungsklausel daTqma 
umetesi xelSewyobis Sesaxeb.
Meistgebot (N.) yvelaze maRali 
SemoTavazeba sajaro auqci-
onze.
Meldepflicht (F.) 1. Caweris, reg-
istraciis movaleoba; 2. steu-
erliche ~ sagadasaxado deklar-
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aciis wardgenis movaleoba; 3. 
savaldebulo gamocxadeba (sa-
samarTloSi, samxedro uwyeba-
Si).
Meldewesen (N.) saregistracio 
sistema, Caweris sistema.
Memorandum (N.) memorandumi.
Menschenhandel (M.) trefikin-
gi.
Menschenraub (M.) adamianis ga-
taceba.
Menschenrecht (N.) adamianis uf-
leba; grundlegende ~e adamian is 
ZiriTadi uflebebi. ix. agre-
Tve Grundrechte, (Pl.).
Menschenwürde (F.) adamianis 
Ri rseba.
Merkmal (N.) 1. niSani, elemen-
ti; charakteristisches ~ damaxasi-
aTebeli niSani; schutzfähiges ~ 
dacvis unaris mqone niSani; 2. 
niSani (statistika); qualitatives 
~ xarisxobrivi niSani; quantita-
tives ~ raodenobrivi niSani.
Messe (F.) bazroba, gamofena-
gayidva; technische ~ teqnikuri 
gamofena-gayidva; eine ~ veran-
stalten bazrobis mowyoba.
Meuchelmord (M.) veraguli, mu-
xanaTuri mkvleloba.
Meuchelmörder (M.) muxanaTi, 
ve ragi mkvleli.
Meuterei (F.) 1. amboxeba, bun-
ti; ~ von Gefangenen patimarTa 
amboxeba, bunti; 2. samxedro 
amboxeba.
Meuterer (M.) meamboxe.
Miete (F.) qira.
mieten daqiraveba (binis, avto-
manqanis da sxva).
Mieter (M.) moqiravne, damqira-
vebeli (samoq.).
Mieterhöhung (F.) qiris momate-
ba, gazrda.
Mieterschutz (M.) damqirave b lis 
/ moqiravnes dacva.
Mietkauf (M.) qiravnobis xel-
Sekruleba qiravnobis nivTis 
miyidvis pirobiT.
Mietpreisbindung (F.) fiqsirebu-
li qiris dadgena (qiris regu-
lirebis mizniT).
Mietrecht (N.) 1. qiravnobis sa-
marTali; 2. qiravnobis ufle-
ba.
Mietsache (F.) 1. qiravnobis sa-
gani; 2. qiravnobis davis saga-
ni.
Mietverhältnis (N.) saqiravno ur-
TierToba.
Mietvertrag (M.) qiravnobis xel-
Sekruleba (samoq.).
Mietwagen (M.) daqiravebuli 
avtomanqana.
Mietwohnung (F.) gasaqiravebe- 
li bina.
Mietzins (M.) qira (binis da sxva); 
saijaro qira, ijaris qira.
mildern Semsubuqeba (Seamsubu-
qebs); die Strafe ~ sasjelis Sem-
subuqeba (sisxl.).
Milderung (F.) Semsubuqeba (sas-
jelis, sisxl.).
Milderungsgrund (M.) Semamsubu-
qebeli garemoeba (sisxl.).
Minderheit (F.) umciresoba; in der 
~ sein umciresobaSi yofna; nati-
onale/völlkerschaftliche ~en erov-
nuli umciresobebi; religiöse 
~en religiuri umciresobebi.
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Minderheitsbeteiligung (F.) umci-
resobis monawileoba (savaW.).
minderjährig mcirewlovani, ara-
srulwlovani.
Minderjährigkeit (F.) mcirewlo-
vaneba, arasrulwlovaneba.
Minderkaufmann (M.) 1. mewvri l-
mane, wvrilmanebiT movaWre; 2. 
ararregistrirebuli wvrili 
mewarme.
mindern Semcireba, Sekveca, da-
weva.
Minderung (F.) 1. Semcireba, kle-
ba; ~ der Erwerbsfähigkeit Sromau-
narianobis Semcireba; ~ des 
Preises fasis daweva, Semcireba; 
2. moTxovna nasyidobis fasis 
Semcirebaze.
Minderwert (M.) Semcirebuli 
Rirebuleba, fasi.
Mindestgebot (N.) minimaluri 
fasi, saidanac iwyeba vaWroba 
auqcionze.
Mindestkapital (N.) minimaluri 
kapitali (mag. sawesdebo).
Mindestlohn (M.) minimaluri 
xelfasi; garantierter ~ garanti-
rebuli xelfasis minimaluri 
odenoba.
Mindeststrafe (F.) minimaluri 
sasjeli.
Mineralölsteuer (F.) navTobze ga-
dasaxadi.
Minister (M.) ministri; ~ des 
Inner(e)n Sinagan saqmeTa minis-
tri; ~ der Justiz iusticiis mi-
nistri; ~ für Kultur kulturis 
ministri; zum ~ ernennen minis-
trad daniSvna; bevollmächtigter 
~ uflebamosili ministri (sa-
erT. samarT.).
Ministerialblatt (N.) saministros 
(sainformacio) biuleteni.
ministeriell 1. ministris; 2. sami-
nistrosi.
Ministerium (N.) saministro.
Ministerpräsident (M.) premiermi-
nistri.
Ministerrat (M.) ministrTa sab-
Wo.
Minorennität (F.) (= Minderjährig-
keit F.) 
Minorität (F.) (= Minderheit, F.) 
Mischehe (F.) Sereuli qorwine-
ba; qorwineba sxvadasxva aRm-
sareblobis adamianebs Soris.
missachten upativcemloba; ~ 
das Gesetz, Gericht kanonis, sasa-
marTlos upativcemloba.
Missbilligung (F.) 1. gakicxva; 2. 
Zraxva, ar mowoneba.
Missbrauch (M.) (raimes) bo-
rotad gamoyeneba; ~ des Abhän-
gigkeitsverhältnisses damokidebu-
li mdgomareobis borota d 
gamoyeneba (sisxl.); ~ der Amts-
gewalt Zalauflebis borotad 
gamoyeneba; ~ der Befehlsbefugnis/ 
Dienstbefugnis samsaxureobrivi 
uflebamosilebebis borotad 
gamoyeneba (sisxl./samx.); ~ eines 
Rechts uflebis borotad ga-
moyeneba; sexueller ~ von Jugend-
lichen seqsualuri Zaladoba 
axalgazrdebis mimarT.
missbrauchen raimes borotad 
gamoyeneba; vinmes gamoyeneba 
danaSaulebrivi mizniT.
Missbrauchstatbestand (M.) dana-
Saulis Semadgenloba, dakav-
Sirebuli borotad gamoyene-
basTan.
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misshandeln ulmobeli mopyro-
ba; tätlich ~ Seuracxyofa moqme-
debiT (sisxl.).
Misshandlung (F.) ulmobeli mo-
pyroba; körperliche ~ Seuracxyo-
fa moqmedebiT-cema.
Misstrauen (N.) undobloba; dem 
Bundeskanzler das ~ aussprechen 
federaluri kanclerisaTvi s 
un doblobis gamocxadeba (gfr.).
Misstrauensvotum (N.) undob-
lobis votumi; konstruktives ~ 
undoblobis konstruqciuli 
votumi (gfr.).
Mitangeklagter (M.) Tanabral-
debuli.
Mitarbeiter (M.) TanamSromeli; ~ 
der staatlichen Organe saxelmwi-
fo organoTa muSaki / TanamS-
romeli.
Mitautor (M.) Tanaavtori.
Mitbegründer (M.) (sawarmos) Ta-
nadamaarsebeli.
Mitbeklagter (M.) Tanamopasuxe.
Mitbesitz (M.) Tanamflobeloba.
Mitbesitzer (M.) Tanamflobeli.
Mitbestimmung (F.) Tanamonawi-
leoba gadawyvetilebis miRe-
baSi; ~ der Arbeitnehmer mSro-
melTa Tanamonawileoba sawar-
mos marTvaSi.
Mitbestimmungsrecht (N.) 1. Tana-
monawileoba sawarmos marT-
vaSi (Srom.); 2. gadawyveti-
lebis miRebaSi monawileobis 
ufleba.
Mitbeteiligter (M.) Tanamonawile.
Mitbewerber (M.) konkurenti 
(mag. konkursSi Tanamdebobis 
dasakaveblad).
Mitbürge (M.) TanaTavdebi.
Mitbürger (M.) Tanamoqalaqe.
Mitbürgschaft (F.) TanaTavdebo-
ba, erToblivi Tavdeboba.
Miteigentum (N.) TanasakuTreba, 
saerTo sakuTreba.
Miteigentümer (M.) Tanamesaku-
Tre.
Miterbe (M.) Tanamemkvidre.
Miterbengemeinschaft (F.) Taname-
sakuTreTa erToba.
Mitgift (F.) mziTvi.
Mittäter (M.) 1. TanaSemsrule-
beli (sisxl.); 2. Tanamonawile 
(sisxl.).
Mittäterschaft (F.) 1. Tanabrale-
uloba (sisxl.); 2. Tanamona-
wileoba (sisxl.).
mitteilen Setyobineba (Seatyo-
binebs), cnobeba (acnobebs).
Mitteilung (F.) Setyobineba, cno-
ba.
Mittel (N.) 1. saSualeba; betäu-
bendes ~ narkotiki; untaugliches 
~ uvargisi saSualeba (sisxl.); 
~ des Verbrechens danaSaulis 
Cadenis saSualebani (sisxl.); 
2. saxsrebi, saSualebani; flüs-
sige ~ likviduri/Tavisufali 
saxsrebi; fremde/geliehene ~ sa-
sesxo/moziduli saxsrebi; öf-
fentliche ~ saxelmwifo da adg. 
organoTa saxsrebi; ~ bereitstel-
len/zuteilen saxsrebis gamoyo-
fa, asigneba.
mittelbar 1. Sualeduri; Sualo-
biTi; 2. arapirdapiri, iribi; 
~e Täterschaft ganzraxi danaSau-
lis Cadena mesame piris meSve-
obiT (sisxl.).
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mittelbare Falschbeurkundung (F.) 
sabuTis / dokumentis intele-
qtualuri gayalbeba.
mittelbare Staatsverwaltung (F.) 
arapirdapiri saxelmwifo ad-
ministrireba.
mittelbare Stellvertretung (F.) ara-
pirdapiri warmomadgenloba.
mittelbarer Besitz (M.) arapirda-
piri floba.
mittelbarer Besitzer (M.) arapi r-
dapiri mflobeli.
mittelbarer Schaden (M.) arapir-
dapiri zarali.
mittelbarer Täter (M.) arapirda-
piri damnaSave piri; piri, ro-
melic danaSauls sxva, udana-
Saulo piris meSveobiT sCadis 
(sisxl.).
mittelbarer Zwang (M.) arapir-
dapiri iZuleba.
Mitverschulden (N.) Tanabrale-
uloba; ~ des Geschädigten da-
zaralebulis Tanabraleulo-
ba (samoq.).
Mitwirken (N.) monawileoba, 
xelSewyoba, TanamSromloba; 
ohne sein ~ misi TanamSromlo-
bis, xelSewyobis, monawileo-
bis gareSe.
mitwirken 1. monawileoba; bei 
der Aufklärung einer Sache ~ mona-
wileoba saqmis gamoZiebaSi; ~ 
an der Tat Tanamonawileoba da-
naSaulis CadenaSi (sisxl.); 2. 
xelis Sewyoba (zu Dat.); 3. Ta-
namSromloba (in Dat.); in der Re-
daktion einer Zeitung ~ romelime 
gazeTSi TanamSromloba.
Mitwirkung (F.) TanamSromloba, 
Tanamonawileoba, daxmareba 
raimeSi; Wir haben uns seine ~ 
gesichert misi daxmareoba, Ta-
namSromloba garantirebuli 
gvaqvs; unter ~ von (Dat.) vinmes 
daxmarebiT, SemweobiT; die Tat 
unter ~ anderer verüben danaSau-
lis sxva pirTa Tanamonawile-
obiT Cadena.
Mitwirkungspflicht (F.) Tanamonawi-
leobis, TanamSromlobis mova-
leoba; piris movaleoba, Seuwy-
os meore mxares xeli valde-
bulebis SesrulebaSi (samoq.).
Mobiliar (N.) 1. moZravi qoneba; 
2. aveji.
Mobiliarzwangsvollstreckung (F.) 
iZulebiTi aRsruleba moZrav 
qonebaze/nivTze.
Mobilie (F.) moZravi qoneba.
mogeln TaRliToba.
monarchisch monarqistuli.
monarchisches Prinzip (N.) monar-
qistuli principi.
monatlich yovelTviuri, Tviu-
ri; ~e Beiträge erheben/einkassie-
ren yovelTviuri sawevro ga-
dasaxadis akrefa; ~e Kündigung 
samsaxuridan daTxovnis Sesa-
xeb gafrTxilebis erTTviani 
vada (Srom.).
Monopol (N.) 1. sagamonakliso 
ufleba; 2. gansakuTrebuli 
uf leba; 3. monopolia (ekon.).
monopolisieren monopolizeba, 
monopolizaciis moxdena (mo-
nopolizacias moaxdens).
moralisch moraluri, zneobriv i.
Moratorium (N.) moratoriumi, 
valdebulebis Sesrulebis ga-
davadeba.
Mord (M.) ganzraxi mkvleloba 
damamZimebel viTarebaSi.
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Mörder (M.) 1. mkvleli; 2. ja-
laTi.
Mordlust (F.) Tötung aus ~ mkvle-
loba, Cadenili mkvlelobis-
admi paTologiuri miswrafe-
bis gamo.
Mordversuch (M.) mkvlelobis 
mcdeloba, mkvlelobis cda.
morganatisch morganatuli; ~e 
Ehe morganatuli qorwineba.
Motiv (N.) wamqezebeli mizezi.
Motivirrtum (M.) Secdoma moti-
vebSi.
multilateral wamqezebeli mizezi.
multinational mravalerovnuli; 
~es Unternehmen mravalerovnu-
li kompania, sawarmo.
Münchener Abkommen (N.) miun-
xenis SeTanxmeba.
Mündel (N.) sameurveo, meurve-
obaSi myofi piri.
Mündelgeld (N.) saoblo Tanxa.
mündig srulwlovani (samoq.); 
für ~ erklären/sprechen piris 
srulwlovanad gamocxadeba.
Mündigkeit (F.) srulwlovaneba, 
srulasakovneba.
mündliche Verhandlung (F.) saqmis 
zepiri ganxilva.
Mündlichkeit (F.) zepiroba.
Mündlichkeitsgrundsatz (M.) zepi-
robis principi (samoq.).
Mundraub (M.) sursaT-sanova-
gis wvrilmani qurdoba.
Musskaufmann (M.) komersanti 
(saqmianobis mixedviT).
Muster (N.) nimuSi, magaliTi, 
Sabloni.
mustern 1. daTvaliereba; 2. 
samedicino gamokvlevis Cata-
reba.
Musterprozess (M.) saCvenebeli 
procesi, inscenirebuli pro-
cesi.
Musterung (F.) 1. daTvaliereba; 
2. samedicino gamokvlevis Ca-
tareba.
Mustervertrag (M.) xelSekrule-
bis nimuSi, tipiuri xelSekru-
leba.
mutmaßen varaudi, mixvedra, 
prezumfcia.
mutmaßlich 1. savaraudo; 2. 
eWvmitanili.
mutmaßliche Einwilligung (F.) sa-
varaudo Tanxmoba.
Mutter (F.) 1. deda; 2. dedobili 
(korp.).
Muttergesellschaft (F.) dedobili 
kompania, dedobili sazoga-
doeba, ZiriTadi sazogadoeba 
(korp.).
Mutterrecht (N.) 1. dedobis uf-
leba; 2. matriarqati.
Mutterschaft (F.) dedoba.
Mutterschaftsgeld (N.) 1. dedis 
fu ladi daxmareba; 2. Semweoba 
orsulobisa da mSobiarobis 
gamo.
Mutterschaftsurlaub (M.) dekre-
ti, dekretuli Svebuleba.
Mutterschutz (M.) dasaqmebul i 
(momavali) dedis dacva (Srom.).
Mutung (F.) samTo gadagdeba, 
Zieba.
mutwillig winaswar ganzraxuli 
(sisxl.).
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N
Nachbar (M.) mezobeli, samezo-
blo.
Nachbarklage (F.) samezoblo sa-
r Celi (samoq.).
Nachbarrecht (N.) 1. samezoblo 
ufleba; 2. samezoblo samar-
Tali.
nachbessern 1. damatebiTi Ses-
ruleba (samoq.); 2. damatebiTi 
Sesworeba.
Nachbesserung (F.) 1. damatebiTi 
Sesruleba (samoq.); 2. damate-
biTi Sesworeba.
Nachbürge (M.) Tavdebis Tavde-
bi, Semdgomi Tavdebi (samoq.).
Nachbürgschaft (F.) Tavdebobis 
Tavdeboba, Semdgomi Tavdebo-
ba (samoq.).
Nacheid (M.) Semdgomi fici, Cve-
nebis micemis Semdeg dadebu-
li fici (sisxl.).
Nacheile (F.) devna, dadevneba.
Nacherbe (M.) 1. Semdgomi memk-
vidre, meore memkvidre; 2. su-
b stituti.
Nacherbschaft (F.) substitucia 
(samoq.).
Nacherfüllung (F.) damatebiTi 
Sesruleba; naklis gamoswore-
ba (samoq.).
Nachfolge (F.) 1. memkvidreoba; 2. 
monacvleoba.
Nachfolger (M.) 1. memkvidre; 2. 
monacvle.
Nachfrist (F.) 1. damatebiTi vada; 
2. gadavadeba, vadis gagrZeleba.
nachgiebiges Recht (N.) dispozi-
ciuri ufleba, dispoziciuri 
samarTali.
Nachkomme (M.) STamomavali.
Nachkommen (M.Pl. bzw. F.Pl.) 
STamomavlebi.
Nachlass (M.) samkvidro, mem k vi-
dreoba.
nachlassen 1. samkvidros dato-
veba; 2. fasis daTmoba, dakle-
ba.
Nachlassgericht (N.) samkvidro 
saq meTa ganmxilveli sasamarT-
lo.
Nachlassgläubiger (M.) 1. mamkvid-
reblis kreditori; 2. samkvid-
ro masis kreditori.
nachlässig 1. daudevari, gul-
grili; 2. gamousworebeli.
Nachlässigkeit (F.) 1. daudevroba, 
gulgriloba; 2. gamousworeb-
loba.
Nachlassinsolvenzverfahren (N.) 
sam kvidros valauvalobis wa-
r moeba (gakotr.).
Nachlasskonkurs (M.) samkvidros 
gakotreba.
Nachlasspfleger (M.) samkvidros 
meurve, samkvidro qonebis me-
urve.
Nachlasspflegschaft (F.) samkvid-
ros meurveoba, samkvidro qo-
nebis meurveoba.
Nachlassrecht (N.) samkvidros 
ufleba, samkvidro samarTa-
li.
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Nachlassverbindlichkeit
Nachlassverbindlichkeit (F.) memk-
vidreobaze warmoSobili val-
debuleba.
Nachlassverwalter (M.) samkvid-
ros mmarTveli, samkvidro qo-
nebis mmarTveli.
Nachlassverwaltung (F.) samkvid-
ros marTva, samkvidro qone-
bis marTva.
Nachlieferung (F.) damatebiTi mi-
wodeba (saqonlis).
Nachnahme (F.) fasdanamati.
nachprüfen gadamowmeba.
Nachrede (F.) 1. ciliswameba, di-
famacia; 2. Seuracxofis miye-
neba.
Nachricht (F.) 1. informacia; 2. 
Setyobineba.
Nachschieben (N.) damatebiT wa-
rdgena, wardgineba.
nachschieben damatebiT ward-
gena, wardgineba.
nachschießen sroliT dadevne-
ba.
nachschlagen moZebna, Caxedva.
Nachschuss (M.) 1. damatebiTi 
fuladi Senatani; 2. damatebi-
Ti gadaxda; 3. damatebiTi Se-
natani (samew.).
Nachsichtwechsel (M.) 1. vadiani 
Tamasuqi; 2. saswrafod gada-
saxdeli Tamasuqi.
nachstellen 1. mowesrigeba; 2. 
da dgena, devna.
Nachtat (F.) Semdgomi danaSauli 
(sisxl.).
Nachteil (M.) ziani, zarali, nak-
lovaneba.
Nachtrag (M.) danarTi, damate-
ba.
nachtragen damateba, damatebis 
Setana, Sevseba.
nachträglich damatebiTi, Semd-
gomi.
nachträglich erworbenes Eigentum 
(N.) 1. SemdgomSi SeZenili sa-
kuTreba; 2. damatebiT SeZeni-
li sakuTreba.
nachträgliche Unmöglichkeit (F.) 
valdebulebis Sesrulebis mo- 
 g vianebiT damdgari SeuZleb-
loba.
Nachtragsanklage (F.) damatebiTi 
braldeba.
Nachtragshaushalt (M.) damatebi-
Ti biujeti (ekon.).
Nachvermächtnis (N.) 1. damatebi-
Ti anderZi, anderZi gadadebis 
pirobiT; 2. anderZis danarTi.
Nachversicherung (F.) 1. damatebi-
Ti dazRveva; 2. dazRvevis mo-
culobis gazrda.
Nachwahl (F.) 1. damatebiTi ar-
Cevnebi, ganmeorebiTi, xelme-
ore, xelaxali arCevnebi; 2. 
ga darCeva.
Nachweis (M.) mtkicebuleba, 
da sturi; ~ erbringen mtkicebu-
lebis warmodgena.
nachweisen 1. damtkiceba, dada-
zstureba; 2. mtkicebulebis 
warmodgena.
nachzahlen 1. damatebiTi gadax-
da; 2. damatebiTi Sesatanis Se-
tana.
Nachzahlung (F.) 1. damatebiTi 
ga daxda; 2. damatebiTi Sesata-
nis Setana.
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Näheverhältnis
Näheverhältnis (N.) axlo urTi-
erTobebi.
Name (M.) gvari, saxeli.
Namensaktie (F.) saxelobiTi aq-
cia.
Namensänderung (F.) gvaris Sec-
vla, gvaris cvlileba; ~ vor-
nehmen gvaris Secvla, gvarSi 
cvlilebis Setana.
Namensehe (F.) fiqtiuri qor-
wineba; ~ eingehen fiqtiur qor-
winebaSi Sesvla.
Namenserteilung (F.) gvaris mini-
Weba, saxelis micema; ~ vorneh-
men gvaris miniWeba.
Namenspapier (N.) 1. saxelobiTi 
fasiani qaRaldi; 2. saxelobi-
Ti dokumenti. ix. Rektapapier.
Namensrecht (N.) gvaris tarebis 
ufleba, saxelis ufleba.
nasciturus (M.) (lat.) uSobeli ba-
vSvi, daubadebeli bavSvi.
Nation (F.) eri.
national erovnuli cnobiereba, 
erovnuli Segneba.
Nationalbewusstsein (N.) erovnu-
li cnobiereba, erovnuli Tvi-
T Segneba.
Nationalfarbe (F.) erovnuli dro - 
Sis feri.
Nationalgefühl (N.) erovnuli 
grZnoba, erovnuli gancda.
Nationalhymne (F.) erovnuli hi-
m ni, saxelmwifo himni.
Nationalismus (M.) nacionalizm i.
nationalistisch nacionalisturi.
Nationalität (F.) erovneba, nacio-
naloba.
Nationalkonvent (M.) erovnuli 
konventi (safrangeTSi).
Nationalrat (M.) 1. erovnuli sab-
Wo; 2. erovnuli sabWos wevri; 
3. erovnuli sabWos mrCeveli.
Nationalsozialismus (M.) nacio-
nal-socializmi.
nationalsozialistisch nacional-
so cialisturi.
Nationalstaat (M.) erovnuli sa-
xelmwifo.
Nationalsymbol (N.) 1. erovnuli 
simbolo; 2. saxelmwifo simbo-
lika.
Nationalversammlung (F.) 1. erov-
nuli kreba; 2. qveynis parla-
menti.
NATO (F.) (North Atlantic Treaty Or-
ganization) nato _ Crdilo-at-
lantikuri aliansi (samxedro-
strategiuli aliansi).
Natur (F.) 1. xasiaTi; 2. buneba.
Naturalherstellung (F.) restitu-
cia naturaluri formiT, pir-
vandeli mdgomareobis aRdgen a.
Naturalisation (F.) moqalaqeobis 
miReba naturalizaciis gziT, 
naturalizacia.
naturalisieren moqalaqeobis mi-
niWeba naturalizaciis gziT.
Naturallohn (M.) naturaluri xe-
lfasi, xelfasi naturaluri 
formiT; ~ auszahlen naturalu-
ri xelfasis gadaxda.
Naturalobligation (F.) 1. natura-
lu ri valdebuleba; 2. arasa-
sarCelo valdebuleba.
Naturalrestitution (F.) restitu-
cia, pirvandeli mdgomareobis 
aRdgena; Naturalherstellung.
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Naturalwirtschaft
Naturalwirtschaft (F.) naturalu-
ri meurneoba.
natürlich 1. bunebrivi, natura-
luri; 2. fizikuri.
natürliche Person (F.) fizikuri 
piri.
Naturrecht (N.) bunebiTi samar-
Tali.
Naturschutz (M.) bunebis dacva.
ne bis in idem (lat.) erTi da igi-
ve piris erTsa da imave dana-
Saulze xelaxla gasamarTle-
bis dauSvebloba.
Neben- damatebiTi, gverdiTi.
Nebenabrede (F.) 1. damatebiT i 
SeTanxmeba, gverdiTi SeTan x-
meba; 2. damatebiTi daTqma.
Nebenamt (N.) 1. SeTavsebiTi 
Ta namdeboba; 2. Tanamdeboba 
sa zogadoebriv sawyisebze.
Nebenbemerkung (F.) 1. damate-
biTi SeniSvna; 2. gverdiTi Se-
niSvna.
Nebenbestimmung (F.) 1. damate-
biTi pirobebi; 2. damatebiTi 
debuleba; ~ eines Vertrages xel-
Sekrulebis damatebiTi piro-
bebi.
Nebenfolge (F.) 1. damatebiTi 
Se degi; 2. damatebiTi samarT-
lebrivi Sedegebi.
Nebenintervenient (M.) mesame pi-
ri damoukidebeli sasarCelo 
moTxovnis gareSe.
Nebenintervention (F.) mesame pi ris 
Cabma saqmeSi damoukidebe li 
sasarCelo moTxovnis gareSe.
Nebenklage (F.) 1. damatebiTi 
sar Celi; 2. gverdiTi sarCeli; 
3. kerZo braldeba.
Nebenkläger (M.) 1. TanamosarCe-
le (samoq.); 2. kerZo bralmde-
beli (sisxl.).
Nebenkosten (F.Pl.) 1. damatebiTi 
xarjebi; 2. gverdiTi xarjebi.
Nebenpflicht (F.) 1. damatebiT i 
valdebuleba; 2. gverdiTi va-
l debuleba.
Nebenrecht (N.) 1. damatebiTi 
uf leba, gverdiTi ufleba; 2. 
aq cesoruli ufleba.
Nebenstrafe (F.) 1. damatebiTi 
sas jeli, gverdiTi sasjeli; 2. 
sasjelis damatebiTi zoma.
Nebenstrafrecht (N.) damatebiTi 
sasjelis dawesebis (sasamarT-
lo) ufleba.
Nebentäter (M.) 1. Tanamonawil e, 
Tanamzraxveli (sisxl.); 2. da-
ma tebiTi amsrulebeli (sisxl.).
Nebentätigkeit (F.) 1. gverdiTi 
saqmianoba, damatebiTi saqmi-
anoba; 2. SeTavsebiTi saqmiano-
ba.
Nebenverdienst (M.) gverdiTi 
Semosavali, damatebiTi Semo-
savali.
Nebenvereinbarung (F.) damate-
biTi SeTanxmeba, gverdiTi Se-
Tanxmeba.
negativ uaryofiTi, negatiuri.
Negativattest (M.) 1. uaryofiTi 
atestacia; 2. cnoba garigebis 
dadebis dasaSvebobis Sesaxeb.
negative Koalitionsfreiheit (F.) pi-
ris ufleba, ar gawevriandes 
romelime gaerTianebasa Tu 
kavSirSi.
negative Publizität (F.) 1. uaryo-
fiTi sajarooba; 2. uaryofi-
Ti Sedegis mqone sajarooba.
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negatives Interesse
negatives Interesse (N.) nega-
tiuri interesi, uaryofiTi 
interes i.
negatives Schuldanerkenntnis (N.) 
kontrahentis mimarT moTxov-
nis uqonlobis dadastureba 
xelSekrulebiT.
negatives Tatbestandsmerkmal (N.) 
danaSaulis Semadgenlobis ua-
ryofiTi niSani (sisxl.).
Negativtestament (N.) uaryofiTi 
anderZi.
negatorisch negatoruli.
negatorischer Anspruch (M.) nega-
toruli moTxovna.
nehmen aReba.
Nehmer (M.) 1. mimRebi; 2. remi-
tenti; 3. myidveli.
Neigung (F.) 1. midrekileba krimi-
nelle/verbrecherische ~ danaSau-
lebrivi midrekileba; 2. mis-
wrafeba, ltolva.
Nennbetrag (M.) 1. nominaluri 
Rirebuleba (korp.); 2. nominal i.
nennen dasaxeleba.
Nennkapital (N.) nominaluri ka-
pitali (korp.).
Nennwert (M.) 1. nominaluri 
Rirebuleba; 2. nominali. ix. 
Nennbetrag.
netto 1. wminda, neto; 2. dasa-
ricxi, dauricxavi; Nettobetrag 
dasaricxi / dauricxavi Tanxa.
netto Kasse wminda salaro Se-
mosulobebi naRdi fuliT.
Netzgeld (N.) 1. sabanko opera-
cia; 2. sabanko garigeba.
Netzvertrag (M.) komunaluri mo-
m saxurebis organizaciebTan 
xel Sekruleba, xelSekruleba 
ko m unalur qselebTan.
Netzwerk (N.) 1. qseli; 2. qselu-
ri modeli.
Neuformulierung (F.) 1. axali fo-
r mulireba; 2. formulirebis 
cvlileba.
Neuhegelianismus (M.) neohege-
lianizmi.
Neukantianismus (M.) neokantia-
nizmi.
neutral 1. neitraluri; 2. miu-
kerZoebeli.
Neutralität (F.) 1. neitraliteti; 
2. miukerZoebloba; richterliche ~ 
mosamarTlis miukerZoebloba.
Neuwahl (F.) 1. xelaxali arCev-
nebi; 2. gadarCeva.
Nichtanzeige (F.) Seutyobineb-
loba, dafarva (sisxl.); ~ einer 
geplanten Straftat mosalodneli 
sisxlis samarTlis danaSau-
lis Seutyobinebloba.
nichtberechtigt arauflebamosi-
li; ~e Person arauflebamosili 
piri.
Nichtberechtigter (M.) 1. arauf-
lebamosili; 2. arauflebamo-
sili piri.
Nichte (F.) disSvili an ZmisSvi-
li gogo.
Nichtehe (F.) araqorwineba, ar-
Semdgari qorwineba.
nichtehelich qorwinebis gareSe; 
~s Kind qorwinebisgareSe Sobi-
li Svili.
nichteheliche Lebensgemeinschaft 
(F.) araregistrirebuli qor-
wineba, Tanacxovreba qorwi ne-
bis gareSe.
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Nichtehelichkeit
Nichtehelichkeit (F.) araregis-
trirebuli qorwineba, Tanac-
xovreba qorwinebis gareSe.
Nichterfüllung (F.) 1. Seusruleb-
loba; 2. valdebulebis Seus-
rulebloba.
Nichterfüllungsschaden (M.) val-
debulebis SeusruleblobiT 
gamowveuli zarali.
nichtig 1. baTili; der ~e Kaufver-
trag baTili nasyidobis xelSek-
ruleba; 2. arara (admin.).
Nichtigerklärung (F.) baTilad 
cno ba, baTilad gamocxadeba; 
~ eines Kaufvertrages nasyidobis 
xelSekrulebis baTilad cno-
ba.
Nichtigkeit (F.) 1. baTiloba (sa-
moq.) ~ eines Kaufvertrages nasy-
idobis xelSekrulebis baTi-
loba; 2. ukan gaxmoba (admin.).
Nichtigkeitsbeschwerde (F.) saCi-
vari, romliTac momCivani iT-
xovs romelime aqtisa an gari-
gebis baTilad cnobas.
Nichtigkeitsklage (F.) baTilobis 
sarCeli.
Nichtleistung (F.) Seusruleblo-
ba.
Nichtleistungskondiktion (F.) val-
debulebis SeusruleblobiT 
warmoSobili ukumoTxovna.
nichtöffentlich arasajaro, arasa-
xelmwifo.
nichtrechtsfähig 1. uflebau una-
r o, arauflebaunariani; 2. 
iuridiuli piris uflebis ar-
mqone.
nichtrechtsfähiger Verein (M.) 1. 
uf lebauunaro gaerTianeba; 2. 
iuridiuli piris statusis 
ar mqone gaerTianeba; 3. arare-
gistrirebuli kavSiri.
nichtstreitig udavo, arasadavo; 
~es Verfahren udavo warmoeba.
Nichtvermögensschaden (M.) ara-
qonebrivi zarali, araqoneb-
rivi ziani, aramaterialuri 
zi ani.
Nichtzulassung (F.) 1. dauSveblo-
ba; ~ einer Revison sakasacio sa-
Civris dauSvebloba; 2. uari 
registraciaze; ~ von einem Kfz 
uari avtomanqanis registra-
ciaze.
Nichtzulassungsbeschwerde (F.) 1. 
saCivris daSvebaze uaris T qmis 
gasaCivreba; 2. kerZo saCivari 
sarCelis dauSveblobis ganCi-
nebaze.
niederlassen 1. binadroba; 2. ad-
gilmdebareoba.
Niederlassung (F.) 1. binadroba, 
binadrobis ufleba; 2. fili-
ali; ~ einer Gesellschaft kompaniis 
filiali.
Niederlassungsfreiheit (F.) 1. sac-
xovrebeli adgilis arCevis 
Ta visufleba; 2. binadrobis 
Ta visufleba.
niederlegen 1. gadadgoma; das 
Amt ~ Tanamdebobidan gadad-
goma, uflebamosilebis moxs-
na; 2. moxsna; die Verantwortung ~ 
pasuxismgeblobis moxsna.
Niedersachsen (N.) qvemo saqso- 
nia Bundesland Niedersachsen fe-
deraluri erTeuli germania-
Si.
niederschreiben 1. werilobiTi 
for miT dafiqsireba; 2. oqmis 
Sedgena.
Niederschrift (F.) 1. werilobiTi 
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niedrig
formiT dafiqsireba; 2. oqmis 
Sedgena; 3. xelmowera.
niedrig 1. dabali; 2. sulmdaba-
li, mdabio; ~e Beweggründe mda-
bio motivebi.
Nießbrauch (M.) uzufruqti.
Nießbrauchsberechtigter (M.) 1. 
uz ufruqtuari; 2. uzufruqt-
ze uflebamosili piri.
Nizzaer Vertrag (M.) nicis xel-
Sekruleba.
nominal nominaluri; ~er Betrag 
nominaluri Rirebuleba. ix. 
aseve Nennwert.
nominaler Schaden (M.) nomina-
luri zarali, nominaluri zi-
ani.
nominell 1. nominaluri ~er Be-
trag nominaluri Tanxa; 2. pi-
robiTi.
nominieren 1. nominacia; 2. wa-
moyeneba; einen Wahlkandidaten ~ 
saarCevno kandidatis wamoye-
neba, dasaxeleba.
Nominierung (F.) 1. nominacia; 2. 
wamoyeneba ix.nominieren.
nomos (M.) (griech.) kanoni, wesi, 
samarTali.
Nordrhein-Westfalen (N.) Crdilo-
eT rainvestfalia; germaniis 
erT-erTi federaluri mxare.
Nord-Süd-Dialog (M.) Crdiloe-
Tsa da samxreTs Soris dialo-
gis warmoeba.
Norm (F.) norma.
Normadressat (M.) 1. normis ad-
resati; 2. momwesrigebeli no-
r miT dainteresebuli piri.
normal normaluri, Cveuleb-
rivi.
normativ normatiuli; ~er Akt 
normatiuli aqti.
Normativbestimmung (F.) 1. nor-
matiuli debuleba; 2. kanonis-
mieri norma.
normatives Tatbestandsmerkmal 
(N.) danaSaulis Semadgenlobis 
normatiuli niSani (sisxl.).
Normenkollision (F.) 1. normebis 
kolizia; 2. kanonismieri nor-
mebis koliziuroba, winaaRm-
degobrioba.
Normenkontrolle (F.) normebis 
kontroli.
Normenkontrollverfahren (N.) no-
rmebis kontrolis procedu-
ra.
Normerlass (M.) normis miReba, 
normis amoqmedeba.
Normerlassklage (F.) normis misa-
Rebad an asamoqmedeblad aRZ-
ruli sarCeli.
North Atlantic Treaty Organization 
(N.) (NATO) Crdilo-atlanti-
kuri aliansi _ nato.
Not (F.) 1. aucilebloba; 2. ga-
saWiri, siduxWire.
Notar (M.) notariusi.
Notariat (N.) notariati.
notariell sanotaro, notariuli.
Note (F.) nota; Protest~ sapro-
testo nota.
Notenbank (F.) emisiuri banki.
Noterbe (M.) kanonieri memkvid-
re.
Noterbrecht (N.) kanoniT gauTva-
liswinebeli memkvidreobi s mi-
Rebis ufleba. ix. aseve Pflicht-
teil.
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Notfall
Notfall (M.) 1. ukiduresi SemT-
xveva; 2. ukiduresi aucileb-
lobiT gamowveuli mdgomare-
oba.
Notfrist (F.) 1. kanonieri vada; 2. 
ukiduresi vada, saboloo va-
da.
Nothilfe (F.) 1. uflebebisa da in-
teresebis marTlzomieri da c-
va; 2. gadaudebeli daxmare ba.
notieren 1. CaniSvna, Canaweris 
gakeTeba; 2. kotireba.
Notierung (F.) 1. CaniSvna, Canawe-
ris gakeTeba; 2. kotireba.
Notifikation (F.) notifikacia, 
notificireba.
notifizieren notifikacia, noti-
ficireba.
nötig aucilebeli, saWiro.
nötigen 1. iZuleba; 2. Zalado-
bis gamovlena.
Nötigung (F.) 1. iZuleba; 2. Za-
ladobis gamovlena; sexuelle ~ 
seqsualuri Zaladobis gamov-
lena.
Nötigungsnotstand (M.) ukidure-
si aucilebloba, gamowveuli 
fizikuri ZaladobiT.
Notlage (F.) ukiduresi mdgoma-
reoba, gaWirvebuli mdgoma-
reoba.
notorisch 1. saqveynod cnobili; 
2. gamousworebeli, mourju-
lebeli; ~er Verbrecher gamous-
worebeli borotmoqmedi.
Notstand (M.) 1. ukiduresi 
a ucilebloba; 2. sagangebo md-
gomareoba; den ~ ausrufen sagan-
gebo mdgomareobis gamocxa-
deba.
Notstandsexzess (M.) 1. ukidure-
si aucileblobis eqscesi; 2. 
ukiduresi aucileblobis ga-
dameteba.
Notstandsgesetzgebung (F.) sagan-
gebo mdgomareobis momwesri-
gebeli kanonmdebloba.
Notstandsklage (F.) ukiduresi 
auci leblobiT gamowveuli sa-
r Celi.
Notstandslage (F.) ukiduresi 
aucileblobis mdgomareoba.
Notstandsverfassung (F.) ukidu-
resi aucileblobis amsaxveli 
konstituciuri debulebebi.
Nottestament (N.) sagangebo an-
derZi (notariusis Tandasw-
rebis gareSe Sedgenili ander-
Zi).
Notverordnung (F.) sagangebo 
dadgenileba, sagangebo debu-
leba.
Notvorstand (M.) gamgeobis Tav-
mjdomare, daniSnuli sagange-
bo wesiT, gadaudebeli auci-
leblobiT.
Notweg (M.) (samoq.) aucilebe-
li gza.
Notwehr (F.) aucilebeli moge-
rieba.
Notwehrexzess (M.) 1. aucile-
beli mogeriebis eqscesi; 2. 
aucilebeli mogeriebis gada-
meteba
Notwehrprovokation (F.) aucile-
beli mogeriebis provocireba.
Notwehrüberschreitung (F.) auci-
lebeli mogeriebis gadamete-
ba. ix. Notwehrexzess.
notwendig 1. aucilebeli; 2. sa-
valdebulo.
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notwendige Streitgenossenschaft
notwendige Streitgenossenschaft 
(F.) savaldebulo saproceso 
Tanamonawileoba (samoq.).
notwendige Verteidigung (F.) sa-
valdebulo saxazino dacva.
notwendige Verwendung (F.) sa-
valdebulo gamoyeneba, saval-
debulo sargebloba.
notwendiger Verteidiger (M.) sa-
zogadoebrivi damcveli, saxa-
zino damcveli, saxazino ad-
vokati. ix. Pflichtverteidiger.
Notwendigkeit (F.) 1. aucileb-
loba; 2. savaldebulooba.
Notzucht (F.) 1. Zaladoba; 2. gau-
patiureba (sisxl.).
Novation (F.) novacia, novela, 
siaxle.
Novelle (F.) novacia, novela, si-
axle (kanonis teqstSi damate-
bebisa da cvlilebebis Setana). 
ix. Novation.
novellieren kanonis teqstSi da-
matebebisa da cvlilebebis Se-
tana, novacia.
Novellierung (F.) novacia, nove-
la, siaxle (kanonisa an kode-
qsis teqstSi cvlilebebisa da 
damatebebis Setana). ix. Novelle, 
Novation.
nullum crimen (N.) sine lege (lat.) 
ar arsebobs danaSauli, ro-
melic ar aris gansazRvruli 
kanoniT (laT.).
numerisch cifrobrivi, cifru-
li.
numerus (M.) clausus (lat.) amom-
wuravi CamonaTvalis principi 
(daxurul cifrTa sistema).
Nummer (F.) nomeri.
Nutzen (M.) sargebeli, xeiri.
nutzen sargebloba, gamoyeneba.
nützlich sasargeblo, sargeblis 
momtani.
nützliche Verwendung (F.) sasar-
geblo gamoyeneba, sasargeblo 
sargebloba.
nutzlos usargeblo, arasasar-
geblo, gamousadegari.
Nutznießung (F.) 1. uzufruqti; 
2. sargeblobis ufleba. ix. 
Nießbrauch.
Nutzung (F.) sargebloba, gamo-
yeneba.
Nutzungsänderung (F.) sargeblo-
bis formis Secvla.
Nutzungsausfall (M.) 1. miuRebe-
li sargebeli; 2. kompensacia 
nivTis SeuZlebeli, arSemdga-
ri sargeblobisaTvis.
Nutzungsentschädigung (F.) 1. zi-
anis anazRaureba, zaralis an-
azRaureba (nivTis sargeblo-
bidan gamomdinare); 2. zianis 
anazRaureba, romelic warmo-
Sobilia qiravnobis urTier-
TobebSi.
Nutzungspfand (N.) 1. antikrezi; 
2. Cadebuli qoneba, dagira-
vebuli qoneba; 3. giravnoba, 
rodesac mogiravnes gadaecema 
nivTiT sargeblobis ufleba.
Nutzungsrecht (N.) sargeblobis 
ufleba.
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Obacht
O
Obacht (F.) sifrTxile, winda-
xeduleba.
Obdach (N.) saxl-kari, TavSesa-
fari.
obdachlos usaxlkaro.
Obdachlosenasyl (N.) usaxlkaro-
Ta TavSesafari.
Obdachlosigkeit (F.) saxl-karis 
uqonloba, usaxlkaroba.
Obduktion (F.) avtofsia, obduq-
cia, sxeulis gakveTa.
Oberbundesanwalt (M.) mTavari 
prokurori germaniis fede-
ralur administraciul sasa-
marTloSi.
Oberbürgermeister (M.) qalaqis 
meri, burgomistri.
obere 1. zemdgomi; ~s Gericht 
zemdgomi sasamarTlo instan-
cia; 2. zRvruli; ~ Altersgrenze 
zRvruli asaki.
Obereigentum (N.) pirdapiri sa-
kuTreba.
Oberfinanzdirektion (F.) mTavari 
finansuri sammarTvelo (fe-
deraluri an samxareo).
Obergericht (N.) (Obergericht in 
Großbritannien) 1. uzenaesi sa-
samarTlo; 2. umaRlesi kanto-
naluri sasamarTlo (Sveica-
riaSi).
Oberhaus (N.) lordTa palata 
(inglisSi).
Oberkreisdirektor (M.) 1. mmarT-
veli moxele, xelmZRvaneli 
moxele; 2. qvemo saqsoniisa da 
C rdiloeT rain-vestfaliis sa- 
mxareo mmarTveli.
Oberlandesgericht (N.) umaRlesi 
samxareo sasamarTlo instan-
cia (me-2 an me-3 saerTo sasa-
marTlo instancia germaniis 
federalur erTeulebSi).
Oberst (M.) polkovniki (samxed-
ro wodeba).
Oberstadtdirektor (M.) sakrebu-
los Tavmjdomare (qvemo saq-
soniisa da CrdiloeT rain-
vestfaliis federaluri er-
Teulebis TviTmmarTvel qa-
laqebSi).
Oberster Gerichtshof (M.) (Obers-
ter Gerichtshof in den Vereinigten 
Staaten von Amerika) uzenaesi sa-
samarTlo ~ Georgiens saqarTve-
los uzenaesi sasamarTlo.
oberstes Bundesgericht (N.) uze-
naesi federaluri sasamarTl o.
Oberverwaltungsgericht (N.) admi-
nistraciuli saapelacio sasa-
marTlo instancia.
Obhut (F.) mzrunveloba, meur-
veoba, mfarveloba.
Obhutspflicht (F.) meurveobis val-
debuleba, mfarvelobis val- 
debuleba.
Objekt (N.) obieqti.
objektiv obieqturi.
objektive Bedingung (F.) der Straf-
barkeit dasjadobis obieqturi 
piroba (sisxl.).
objektive Unmöglichkeit (F.) 1. 
obi eqturi SeuZlebloba; 2. 
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objektives Recht
obi eqturi ganuxorcieleb-
loba.
objektives Recht (N.) obieqturi 
ufleba.
objektives Tatbestandsmerkmal (N.) 
danaSaulis Semadgenlobis ob i-
eqturi niSani (sisxl.).
objektives Verfahren (N.) 1. obieq-
turi samarTalwarmoeba; 2. si-
sxlis samarTlis obieqturi 
saqme.
obliegen dakisreba, davalde-
buleba, valdebuleba Die Ent-
scheidung obliegt dem Vorgesetzten 
Tavmjdomare valdebulia, mi-
iRos gadawyvetileba.
Obliegenheit (F.) fakultaturi 
valdebuleba.
obligat aucilebeli, saWiro.
Obligation (F.) obligacia.
obligatorisch savaldebulo.
Obligo (N.) 1. valdebuleba; 2. 
garantia, pasuxismgebloba.
Obmann (M.) Tavmjdomare ~ ei-
nes Schiedsgerichts arbitraJis 
Tavmjdomare.
Obrigkeit (F.) xelmZRvaneli, uf-
rosi.
Observanz (F.) zogadi samarT-
lis normebi.
Ochlokratie (F.) oqlokratia de-
mokratiis Zveli berZnuli 
forma.
Oder-Neiße-Linie (F.) odersa da 
naiss Soris gamyofi zoli 
(romelmac gaavlo mijna po-
loneTsa da germaniis demo-
kratiul respublikas Soris).
OECD (F.) (Organization for Euro-
pean Economic Cooperation) eko-
nomikuri TanamSromlobisa da 
ganviTarebis organizacia.
offen Ria, gaxsnili.
offenbar TvalsaCino, TvalnaT-
livi, cxadi, aSkara.
offenbaren gaxmaureba, gamJRav-
neba.
Offenbarung (F.) gaxmaureba, gam-
JRavneba.
Offenbarungseid (M.) movalis 
Cveneba, micemuli ficis qveS 
sasamarTloSi.
Offenbarungspflicht (F.) Cvenebis 
micemis valdebuleba.
offene Handelsgesellschaft (F.) Ria 
savaWro sazogadoeba (solida-
ruli pasuxismgeblobis sazo-
gadoeba).
offenkundig 1. Ria, gaxsnili, Tva-
l saCino; 2. gare, pirdapir i.
offenkundiger Mangel (M.) gare 
nakli.
offensichtlich aSkara, Tval sa Ci-
n o.
öffentlich 1. sajaro, saxelmwi-
fo ~er Dienst sajaro samsaxuri; 
2. oficialuri.
öffentliche Aufgabe (F.) sajaro 
amocanebi, saxelmwifo funq-
ciebi.
öffentliche Beglaubigung (F.) ofi-
cialuri damowmeba.
öffentliche Dienstbarkeit (F.) saja-
ro servituti.
öffentliche Hand (F.) sajaro, sa-
xelmwifo MIttel aus der ~n Hand 
saxelmwifo saxsrebi.
öffentliche Klage (F.) saxelmwifo 
braldeba.
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öffentliche Last
öffentliche Last (F.) saxelmwifo 
gadasaxadebi.
öffentliche Meinung (F.) sazoga-
doebrivi azri.
öffentliche Sache (F.) sazogado-
ebrivi sargeblobis qoneba.
öffentliche Sicherheit und Ordnung 
(F.) sazogadoebrivi usafrT-
xoeba da wesrigi.
öffentliche Urkunde (F.) ofi-
cialuri dokumenti, sajaro 
dokumenti, sajaro mowmoba.
öffentliche Versteigerung (F.) saja-
ro auqcioni, sajaro gayidva.
öffentliche Zustellung (F.) saja-
ro Setyobineba, oficialu-
ri Set yobineba, oficialuri 
gzavni li.
öffentlicher Belang (M.) sazoga-
doebrivi moTxovnilebebi.
öffentlicher Dienst (M.) sajaro 
samsaxuri.
öffentliches Gut (N.) saxelmwifo 
qoneba.
öffentliches Interesse (N.) sajaro 
interesi, saxelmwifo interesi .
öffentliches Recht (N.) sajaro sa-
marTali, sajaro ufleba.
öffentliches Testament (N.) sazo-
gadoebrivi anderZi, sasulie-
ro anderZi.
öffentliches Wohl (N.) saerTo 
saxalxo keTildReoba, sazo-
gadoebrivi keTildReoba.
Öffentlichkeit (F.) sajarooba, 
saqveynooba unter Ausschluss der 
~ daxuruli sasamarTlo sx-
doma.
öffentlichrechtliche Streitigkeit (F.) 
sajaro-samarTlebrivi dava.
öffentlichrechtliche Verwahrung 
(F.) sajaro-samarTlebrivi Sen-
axva.
öffentlichrechtlicher Vertrag (M.) 
sajaro-samarTlebrivi xelSe-
kruleba.
offerieren SeTavazeba.
Offerte (F.) oferti, SemoTava-
zeba.
Offizial (M.) oficiali (samoqa-
laqo wodeba avstriaSi).
Offizialmaxime (F.) oficialobis 
principi.
Offizialverfahren (N.) oficialu-
ri samarTalwarmoeba, ofici-
aluri procedura.
Offizialverteidigung (F.) ofici a-
luri dacva, oficialuri war-
momadgenloba.
offiziell oficialuri.
Offizier (M.) oficeri.
offiziös oficiozuri, naxevrad 
oficialuri.
Okkupation (F.) okupacia, dapy-
roba.
okkupieren okupireba, dapyro-
ba; Georgien ~ saqarTvelos oku-
pireba.
Ökologie (F.) ekologia, garemos 
dacva.
ökologisch ekologiuri, gare-
mosdacviTi.
Ökonomie (F.) ekonomika.
ökonomisch ekonomikuri.
Oktroi (N.) oqtrua (saimporto 
samomxmareblo gadasaxadi).
Ökumene (F.) ekumeni.
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ökumenisch
ökumenisch ekumenisturi.
Oligarchie (F.) oligarqia.
Oligokratie (F.) oligokratia.
Oligopol (N.) oligopoli.
Ombudsmann (M.) ombudsmeni, 
saxalxo damcveli.
Opfer (N.) (Verletzter) dazarale-
buli, msxverpli.
Opferentschädigung (F.) dazara-
lebulis kompensacia (sisxl.) 
opfern msxverplad Sewirva, 
msxverplis gaReba.
Opferschutz (M.) dazaralebulis 
dacva.
opponieren oponireba, oponi-
rebis gaweva.
opportun drouli, xelsayreli, 
misaRebi.
Opportunist (M.) oportunisti.
Opportunität (F.) mizanSewonilo-
ba, xelsayreloba, drouloba.
Opportunitätsprinzip (N.) mizanSe-
wonilobis principi, dispozi-
ciurobis principi.
Opposition (F.) opozicia.
oppositionell opoziciuri.
Oppositionspartei (F.) opoziciu-
ri partia.
Option (F.) ofcia, varianti.
Optionsschein (M.) ofciis mow-
moba.
Optionsvertrag (M.) ofciis xel-
Sekruleba.
Orden (M.) ordeni.
ordentlich 1. saerTo; ~es Gericht 
saerTo sasamarTlo; 2. mori- 
gi; ~e Versammlung morigi kre-
ba.
ordentliche Gerichtsbarkeit (F.) sa-
erTo iurisdiqcia, saerTo sa-
samarTlo gansjadoba.
ordentliche Kündigung (F.) xelSek-
rulebis moSla wesis dacviT.
ordentlicher Rechtsweg (M.) sasar-
Celo warmoeba.
Order (F.) orderi, ganwesi.
Orderklausel (F.) orderis daTq-
ma, orderis klauzula.
ordern dakveTa, SekveTa.
Orderpapier (N.) savaWro orde-
ruli dokumenti.
ordinär ordinaluri.
ordnen 1. srulyofaSi moyvana; 
2. lasificireba; 3. tarifis 
daweseba.
Ordnung (F.) wesrigi.
Ordnungsbehörde (F.) organo, 
romelic zrunavs usafrTxoe-
bisa da wesrigis uzrunvelyo-
faze.
Ordnungsgeld (N.) administra-
ciuli jarima, romelic ekis-
reba pirs garkveuli moqmede-
bis Seusruleblobisa Tu mo-
qmedebisagan Tavis Sekavebis 
gamo. ix. Ordnungsmittel 
ordnungsgemäß 1. Sesabamisi, ka-
nonismieri; 2. wesisamebr, moT-
xovnebis Sesabamisad.
ordnungsgemäße Buchführung (F.) 
buRaltruli aRricxva, ro-
melic srulad akmayofilebs 
kanonis moTxovnebs.
Ordnungshaft (F.) administraci-
uli patimroba, romelic eki-
sreba pirs garkveuli saxis 
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Ordnungsmittel
administraciuli samarTal-
da rRvevebisaTvis.
Ordnungsmittel (N.) administra-
ciuli saxdeli, romelic ek-
is reba pirs garkveuli moqme-
debis Seusruleblobisa Tu 
moqmedebisagan Tavis Sekavebis 
gamo. ix. Ordnungsgeld 
Ordnungsrecht (N.) 1. kanonis sa-
marTali, romelic awesrigebs 
wesrigis kanonismier moTxov-
nebs; 2. kanoni, romelic awes-
rigebs disciplinaruli sax-
delis dadebis wess.
Ordnungsstrafe (F.) administra-
ciuli saxdeli ix. Ordnungs-
geld, Ordnungsmittel.
ordnungswidrig marTlsawinaaR-
mdego.
Ordnungswidrigkeit (F.) samarT-
laldarRveva Verwaltungs ~ ad-
ministraciuli samarTal dar-
Rveva.
ordre (M.) public (franz.) sa-
zogadoebrivi wesrigi, sajaro 
wesrigi.
Organ (N.) organo, uwyeba.
Organhaftung (F.) sajaro dawese-
bulebis pasuxismgebloba Ta-
namdebobis piris mier miyene-
buli zaralisaTvis.
Organisation (F.) 1. organizacia; 
2. mowyoba, organizeba.
Organisationsakt (M.) saxelmwifo 
mowyobis aqtebi.
Organisationsklausel (F.) profkav-
Sirebis wevrobis savaldebu-
lo daTqma, romelic aisaxeba 
SromiT xelSekrulebaSi.
Organisationsmangel (M.) funqci-
ebis marTlsawinaaRmdego Se s-
ruleba arauflebamosili pi-
ris mier.
organisieren organizeba, mowyo b a.
organisierter Streik (M.) organi-
zebuli gaficva.
Organismus (M.) organizmi, sxe-
uli.
Organschaft (F.) Serwyma, Seer-
Teba ~ der Tochtergesellschaft mit 
der Muttergesellschaft Svilobili 
kompaniis SeerTeba dedobil 
kompaniasTan.
Organstreit (M.) xelisuflebis 
saxelmwifo organoTa dava.
Original (N.) originali, dedani 
~ des Kaufvertrages nasyidobis 
xelSekrulebis dedani.
original originali, dedani ~e 
Unterlagen originali dokumen-
tacia.
originär pirveladi, Tavdapir-
veli.
originärer Eigentumserwerb (M.) 
sa kuTrebis uflebis Tavda-
pirveli SeZena.
Ort (M.) adgili, teritoria Der 
Tat ~ danaSaulis adgili.
orthodox marTlmadidebluri.
örtlich adgilobrivi, terito-
riuli.
örtliche Zuständigkeit (F.) sasa-
marTlos teritoriuli gans-
jadoba.
Ortsbeirat (M.) adgilobrivi or-
ganos mrCeveli.
Ortsgericht (N.) adgilobrivi 
sa samarTlo, romelsac aqvs 
Za lian viwro, dokumentebis 
da mowmebisa da dadasturebis 
ko m petenciebi.
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Ortskrankenkasse
Ortskrankenkasse (F.) adgilob-
rivi samedicino sadazRvevo 
kompania.
ortsüblich adgilze miRebuli, 
ad gilobrivi ~er Preis adgilo-
brivi fasi.
Ortsverzeichnis (N.) dasaxlebu-
li punqtebis CamonaTvali, 
da saxlebuli punqtebis gza-
mkvlevi.
Ortszuschlag (M.) adgilobrivi 
danamati, adgilobrivi koefi-
cienti.
Osten (M.) aRmosavleTi.
Österreich (N.) avstria.
Ostgebiet (N.) aRmosavleTi te-
ritoriebi, romlebic Camoe-
Wra germanias me-2 msoflio 
omis Semdgom germaniis demo-
kratiuli respublika.
Ostvertrag (M.) aRmosavleTis 
xel Sekrulebebi, gaformebu-
li germaniis federaciul re-
spublikasa da sabWoTa kavSirs 
Soris.
Ostzone (F.) germaniis okupaciis 
sabWoTa zona, romelic moqme-
debda 1945-1949 ww.
OSZE (F.) (Organisation über Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa) 
euTo _ evropis usafrTxoebi-
sa da TanamSromlobis organi-
zacia.
Outsourcing (N.) gadacema, dele-
gireba.
P
Pacht (F.) ijara.
pachten ijariT aReba.
Pächter (M.) moijare.
Pachtkredit (M.) saijaro kredi-
ti.
Pachtverhältnis (N.) saijaro ur-
TierToba.
Pachtvertrag (M.) saijaro xel-
Sekruleba.
Pachtzins (M.) saijaro procen-
ti, saijaro qira.
pacta (N.Pl.) sunt servanda (lat.) 
xelSekrulebis Sesrulebis 
va ldebulebis principi.
pactum (N.) de non petendo (lat.) 
xelSekruleba, romliTac kre- 
ditori valdebulia, ar wa-
moayenos moTxovna movalis 
mimarT.
Pairing (N.) ormxrivi SeTanxmeba 
kenWisyraSi monawileobis miu-
Reblobis Sesaxeb.
Paket (N.) aqciaTa paketi.
Pakt (M.) paqti, SeTanxmeba, xel- 
Sekruleba.
Palast (M.) sasaxle.
panaschieren siis Sedgena.
Pandekten (F.Pl.) Zveli romis ka-
nonTa krebuli.
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Papier
Papier (N.) qaRaldi, furceli.
Papiergeld (N.) qaRaldis fuli.
Papst (M.) papi.
Paragraph (M.) paragrafi, mux-
li.
Paraphe (F.) viza, xelmowera.
paraphieren parafireba, vizi-
reba, xelmowera.
Paraphierung (F.) parafireba, vi-
zireba, xelmowera.
Parentel (F.) memkvidreobis wesi, 
naTesavuri kavSiris rigi, er-
Ti rigis memkvidreebi.
Parität (F.) pariteti, Tanaswor-
oba, Tanafardoba.
paritätisch paritetuli.
Parkplatz (M.) avtomanqanis ga-
saCerebeli adgili.
Parlament (N.) parlamenti, saka-
nonmdeblo organo.
Parlamentarier (M.) parlamenta-
ri, parlamentis wevri.
parlamentarisch saparlamento.
Parlamentarischer Rat (M.) sapar-
lamento sabWo, saparlamento 
mrCeveli.
Parlamentarismus (M.) parlamen-
tarizmi.
Partei (F.) 1. mxare ~ einer zivil-
rechtlichen Streitigkeit samoqala-
qo davis monawile mxare; 2. 
po litikuri partia.
Parteiänderung (F.) mxaris Secv-
la (samoq.).
Parteiantrag (M.) mxaris Suamd-
gomloba.
Parteibetrieb (M.) mxareTa mier 
procesis warmarTva.
Parteienfinanzierung (F.) partie-
bis dafinanseba.
Parteienstaat (M.) saxelmwifo, 
romelSic registrirebulia 
po litikuri partiebi.
parteifähig mxared arsebobis 
un arianoba samoqalaqo an ad-
ministraciuli samarTalwar-
moebis farglebSi.
Parteifähigkeit (F.) mxared arse-
bobis unarianoba samoqalaqo 
an administraciuli samar-
Talwarmoebis farglebSi.
Parteigenosse (M.) Tanapartie-
li.
Parteiherrschaft (F.) mxareTa ba-
tonobis principi.
parteiisch mikerZoebuli ~e Hal-
tung mikerZoebuli damokide-
buleba.
parteilich partiuli.
Parteilichkeit (F.) partiuloba, 
partiis wevroba.
Parteiprozess (M.) 1. Sejibrebi-
Tobis procesi; 2. sasamarTlo 
procesi, romelsac mxareebi 
warmarTaven advokatebisagan 
da moukideblad.
Parteivereinbarung (F.) SeTanxme-
ba, romelic miiRweva proce-
sis monawile mxareTa Soris.
Parteivernehmung (F.) mxaris da-
kiTxva samoqalaqo an adminis-
traciuli samarTalwarmoebis 
farglebSi.
Parteiverrat (M.) saadvokato sa-
idumloebis darRveva, rome-
lic mas miando mxarem.
Parteivorbringen (N.) mxaris Cve-
neba, mxaris axsna-ganmarte- 
ba.
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Parteiwechsel
Parteiwechsel (M.) 1. mxaris Se-
cvla (samoq.); 2. politikuri 
partiis Secvla.
partiarisches Darlehen (N.) sesxi, 
romelic uzrunvelyofs kre-
ditoris wilobriv monawile-
obas mogebaSi.
partiarisches Verhältnis (N.) par-
tiariuli urTierTobebi.
partiell nawilobrivi.
partikular partikularuli, ca-
l ke, gansakuTrebuli.
Partikularrecht (N.) partikula-
ruli samarTali.
Partner (M.) partniori.
Partnerschaft (F.) partnioroba.
Partnerschaftsbuch (N.) partnio-
robis debuleba.
Partnerschaftsgesellschaft (F.) par-
tnioruli sazogadoeba, part-
nioruli kompania (sawarmos 
organizaciul-samarTlebrivi 
forma).
Partnerschaftsregister (N.) part-
nioruli reestri.
Parzelle (F.) miCenili miwa.
parzellieren miwis nakveTebis da-
yofa.
Pass (M.) pasporti.
Passierschein (M.) 1. mudmivi saS-
vi; 2. sabaJo iarliyi.
passiv pasiuri.
Passiva (N.Pl.) pasivebi, valis 
valdebulebebi.
passives Wahlrecht (N.) pasiuri 
saarCevno ufleba.
Passivlegitimation (F.) pasiuri le-
gitimacia, pasiuri dakanoneba.
Passivvertretung (F.) pasiuri war-
momadgenloba.
Passpflicht (F.) pasportis aRebis 
valdebuleba.
Passrecht (N.) sapasporto-sare-
gistracio samarTali.
Pate (M.) naTluli.
Patenschaft (F.) meurveoba, Se-
foba.
Patent (N.) patenti.
Patentamt (N.) sapatento dawe-
sebuleba.
Patentanwalt (M.) patentrwmu-
nebuli, sapatento rwmunebu-
li, sapatento advokati.
Patentgericht (N.) sapatento saq-
meTa ganmxilveli sasamarT- 
lo.
Patentgesetz (N.) sapatento ka-
noni, kanoni patentebis Sesa-
xeb.
patentieren dapatenteba, paten-
tis aReba.
Patentinhaber (M.) patentis 
mflo beli, sapatento ufle-
bis mflobeli.
Patentrecht (N.) sapatento uf-
leba, patentis ufleba.
Patentverletzung (F.) kontrafaq-
cia, sapatento uflebis dar-
Rveva.
Patient (M.) pacienti.
Patrimonium (N.) patrimoniumi, 
samkvidro qoneba.
Patristik (F.) patristika.
Patron (M.) patroni, mfarveli.
Patronat (N.) patronati.
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Pauperismus
Pauperismus (M.) pauperizmi, si-
Raribe.
Pauschale (F.) pauSaluri, mTli-
ani.
Pause (F.) Sesveneba, pauza
Pazifismus (M.) pacifizmi.
Pension (F.) pensia.
pensionieren pensiaze gasvla, 
pensiaze gaSveba.
peremptorisch imperatiuli, sa-
boloo.
Periode (F.) periodi, vada.
periodisch perioduli.
Person (F.) piri; natürliche ~ fi-
zikuri piri.
persona (F.) ingrata (lat.) sasurve-
li piri, misaRebi piri.
persona (F.) non grata (lat.) arasa-
surveli piri, miuRebeli pi-
ri.
Personal (N.) kadrebi, persona-
li.
Personalakte (F.) piradi saqme.
Personalausweis (M.) piradobis 
mowmoba.
Personalfirma (F.) pirovnuli sa-
zogadoeba (mag. sps, ks).
Personalfolium (N.) amonaweri, 
ro melSic sajaro reestrSi 
fiqsirdeba kerZo mesakuTris 
mTeli qoneba.
Personalgesellschaft (F.) 1. sazo-
gadoeba, amxanagoba; 2. pirov-
nuli sazogadoeba (mag. sps, 
ks).
Personalhoheit (F.) piradi uze-
naesoba, piradi suverenite- 
ti.
Personalie (F.) piradi monacemeb i.
Personalinformationssystem (N.) 
sa kadro monacemTa sainforma-
cio sistema.
Personalität (F.) pirovneba.
Personalitätsprinzip (N.) 1. moqa-
laqeobis principi; 2. sisxlis 
samarTlis pasuxismgeblobis 
principi.
Personalkörperschaft (F.) nebayof-
lobiTi korporacia, nebayof-
lobiTi gaerTianeba.
Personalkredit (M.) 1. arauzrun-
velyofili krediti, daufa-
ravi krediti 2. krediti, ro-
melic qonebiT ar aris uz-
runvelyofili.
Personalrat (M.) sakadro sabWo, 
personalis sabWo.
Personalstatut (N.) 1. sakadro re-
g lamenti; 2. piradi status i.
Personalunion (F.) SeTavsebiTi 
sa qmianoba.
Personalversammlung (F.) dasaq-
mebulTa warmomadgenloba sa-
xelmwifo dawesebulebaSi.
Personalvertretung (F.) dasaqme-
bulTa warmomadgenloba sa-
xelmwifo dawesebulebaSi.
Personenbeförderung (F.) mgzavr-
Ta gadayvana.
Personenbeförderungsrecht (N.) 
mgzav rTa gadazidvebis ufle-
ba.
Personengesellschaft (F.) sazoga-
doeba, amxanagoba, pirovnuli 
sazogadoeba.
Personenrecht (N.) 1. piradi (qo-
nebrivi) uflebebi; 2. pirovnu-
li uflebebi.
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Personenschaden
Personenschaden (M.) 1. pirisaT-
vis miyenebuli zarali; 2. da-
zaralebulTa raodenoba.
Personensorge (F.) bavSvebze 
mzru nveloba.
Personenstand (M.) moqalaqeob-
rivi mdgomareoba.
Personenstandsbuch (N.) moqala-
qeobrivi mdgomareobis aqte-
bis wigni.
Personenstandsfälschung (F.) moqa-
laqeobrivi mdgomareobis ga-
yalbeba.
Personenvereinigung (F.) pirTa 
ga erTianeba, pirTa asociacia.
Personenversicherung (F.) piradi 
dazRveva.
persönlich piradi, pirovnuli.
persönliche Haftung (F.) 1. pira-
di pasuxismgebloba; 2. piradi 
midgoma, pirovnuli damokide-
buleba.
persönlicher Strafaufhebungsgrund 
(M.) piris danaSaulisagan ga-
Tavisuflebis pirovnuli mo-
tivi.
persönlicher Strafausschließungs-
grund (M.) danaSaulis gamo-
ricxvis piradi safuZveli.
persönliches Erscheinen (N.) pira-
di gamocxadeba.
Persönlichkeit (F.) pirovneba.
Persönlichkeitsrecht (N.) piradi 
ufleba, pirovnuli ufleba.
pervers garyvnili; ~er Verbrecher 
garyvnili borotmoqmedi.
Petition (F.) peticia.
Petitionsausschuss (M.) peticiis 
komisia, peticiis komiteti.
Petitionsrecht (N.) peticiis uf-
leba.
petitorisch peticiuri, saapela-
cio.
petitorischer Anspruch (M.) peti-
ciuri moTxovna, saapelacio 
moTxovna.
Petschaft (F.) oficialuri beWed i.
Pfand (N.) girao.
pfändbar 1. dayadaRebadi, aR-
weradi, konfiscirebadi; 2. da-
yadaRebas daqvemdebarebuli, 
aR weras daqvemdebarebuli; 3. 
ga dasaxdelad misaqcevadi.
Pfandbrief (M.) 1. giraos doku-
menti; 2. ipoTekuri mowmoba.
Pfandbriefinhaber (M.) 1. giraos 
dokumentis mflobeli; 2. ipo-
Tekuri mowmobis mflobeli.
pfänden 1. qonebis aRwera; 2. 
qo nebis dayadaReba; 3. gadasax-
delad miqceva.
Pfandgläubiger (M.) mogiravne, 
mogiravne-kreditori.
Pfandkehr (F.) mesakuTris mier 
mogiravnisaTvis girad gada-
cemuli qonebis marTlsawina-
aRmdego CamorTmeva.
Pfandleiher (M.) mogiravne, ro-
melic sesxs gascems giraos 
qveS.
Pfandnehmer (M.) mogiravne. ix. 
Pfandgläubiger (M.).
Pfandrecht (N.) giravnobis uf-
leba.
Pfandsiegel (N.) dayadaRebuli 
qonebis luqi.
Pfändung (F.) 1. qonebis dayaRa-
Reba, qonebis aRwera; 2. qone-
bis gadasaxdelad miqceva.
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Pfändungsbeschluss
Pfändungsbeschluss (M.) 1. qone-
bis aRweris ganCineba, qonebis 
dayadaRebis ganCineba; 2. gan-
Cineba dayadaRebuli (dagira-
vebuli) qonebis aRsasruleb-
lad miqcevaze.
Pfändungspfandrecht (N.) daya-
daRebidan warmoSobili gi-
ravnobis ufleba.
Pfändungsschutz (M.) movalis 
qonebis dacva dayadaRebisas.
Pfandverkauf (M.) giraos gayid-
va.
Pfarrer (M.) moZRvari, pastori.
Pflanze (F.) mcenare.
Pflanzenschutz (M.) mcenareTa 
dac va.
Pflege (F.) movla, mzrunveloba, 
meurveoba.
Pflegeeltern (F. Pl.) mSoblebi, ro-
mlebmac bavSvi aRsasrdelad 
aiyvanes Svilebis gareSe, mim-
Rebi mSoblebi.
Pflegekind (N.) meurveobis qveS 
myofi bavSvi, aRsazrdelad 
gadacemuli bavSvi.
Pflegemutter (F.) mimRebi deda, 
romelsac bavSvi gadasces aR-
sazrdelad Svilebis gareSe.
pflegen movla, mzrunveloba.
Pfleger (M.) momvleli, mzrunve-
li piri.
Pflegerecht (N.) movlis ufleba, 
mzrunvelobis ufleba.
Pflegesohn (M.) aRsazrdeli.
Pflegetochter (F.) aRsazrdeli.
Pflegevater (M.) mimRebi mama, 
romelsac bavSvi gadasces aR-
sazrdelad Svilebis gareSe.
Pflegeversicherung (F.) mzrunve-
lobis dazRveva, piris movlis 
dazRveva.
Pflegling (M.) gazrdili, aRzr-
dili, aRsazrdeli.
Pflegschaft (F.) meurveoba.
Pflicht (F.) valdebuleba, mova-
leoba.
Pflichtenkollision (F.) valdebu-
lebaTa kolizia, valdebule-
baTa winaaRmdegoba.
Pflichtenverhältnis (N.) valdebu-
lebebis urTierTSesabamisoba, 
valdebulebiTi urTierToba.
Pflichtexemplar (N.) savaldebu-
lo egzemplari.
Pflichtteil (M.) savaldebulo wi-
li.
Pflichtteilergänzungsanspruch (M.) 
savaldebulo wilis gazrdis 
moTxovna.
Pflichtteilsberechtigter (M.) saval-
debulo wilis miRebaze uf-
lebamosili piri.
Pflichtteilsrestanspruch (M.) sa-
valdebulo wilis naSTis moT-
xovna.
Pflichtverletzung (F.) valdebule-
bis darRveva.
Pflichtversicherung (F.) savalde-
bulo dazRveva.
Pflichtverteidiger (M.) saxazino 
advokati, sazogadoebrivi da-
mcveli.
Pfründe (F.) Semosavliani adgi-
li.
Pfund (N.) funti.
physisch fizikuri, sxeulebri-
vi.
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Pirat
Pirat (M.) mekobre.
Piratensender (M.) mekobreTa ra-
diogadamcemi.
Piraterie (F.) mekobreoba, sazR-
vao yaCaRoba (sisxl.).
Pistole (F.) pistoleti, cecxl-
sasroli iaraRi.
plädieren 1. sasamarTlos winaSe 
sityviT gamosvla (prokuro-
ris, advokatis mier); 2. moT-
xovna, SeTavazeba; auf schuldig ~ 
gamamtyunebeli ganaCenis moT-
xovna.
Plädoyer (N.) 1. sabraldebo si-
tyva; 2. dasacavi sityva (advo-
katis mier warmoTqmuli).
Plagiat (N.) plagiati.
Plagiator (M.) plagiatori.
plagiieren plagiatis Cadena.
Plan (M.) gegma.
planen dagegmva, dagegmareba.
Planfeststellung (F.) administra-
ciuli aqti, romelic sajaro 
proeqtebis ganxorcielebas-
Tan dakavSirebiT dgeba (gfr).
Planfeststellungsbeschluss (M.) geg- 
mis dadgenis gadawyvetile ba, 
gegmis gansazRvris dadgeni-
leba.
Plangewährleistungsanspruch (M.) 
dagegmarebis Sesrulebis sa-
garantio moTxovna.
Planstelle (F.) saStato erTeuli, 
Stati.
Planung (F.) dagegmva, dagegma-
reba.
Planwirtschaft (F.) gegmiuri eko-
nomika.
Platz (M.) adgili, adgilmdeba-
reoba.
Platzgeschäft (N.) myidvelis ad-
gilmdebareobiT dadebuli sa-
vaWro garigeba.
plausibel sarwmuno, misaRebi.
Plebiszit (N.) plebisciti.
plebiszitär plebiscituri.
plebiszitäre Demokratie (F.) ple-
biscituri demokratia.
Pleite (F.) gakotreba. ix. Insol-
venz, Konkurs.
Pleitegeier (M.) gakotrebuli 
mo vale.
Plenarausschuss (M.) plenaruli 
komiteti, plenaruli komisia.
Plenum (N.) plenumi.
Plombe (F.) plombi, bJeni, luqi.
plombieren daplombva, dabJena, 
daluqva.
Plünderer (M.) marodiori, mZar-
cveli.
plündern Zarcva, marodioroba.
Plünderung (F.) Zarcva, maro-
dioroba.
Pluralismus (M.) pluralizmi.
Plutokratie (F.) plutokratia.
Pogrom (N.) pogromi, darbe va.
Police (F.) sadazRvevo polisi.
Politik (F.) politika.
Politikwissenschaft (F.) polito-
logia, politikaTmcodneoba.
politisch politikuri.
politische Verdächtigung (F.) po-
litikuri eWvi, politikuri 
eWvmitana.
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Polizei
Polizei (F.) policia.
Polizeichef (M.) policiis Sefi, 
policiis ufrosi.
polizeilich policiuri.
polizeiliche Generalklausel (F.) zo-
gadi policiuri daTqma, zoga-
di policiuri klauzula.
Polizeiordnung (F.) policiuri 
wesrigi, policiuri weswyobi-
leba.
Polizeirecht (N.) policiuri sa-
marTali.
Polizeistaat (M.) policiuri sa-
xelmwifo.
Polizeistunde (F.) 1. policiuri 
saaTi, komendantis saaTi; 2. 
gastronomiuli dawesebule-
bebis daketvis dro, romelic 
wesdeba saxelmwifos mier 
(ger. rogorc wesi Ramis pir-
veli saaTi). ix. Sperrstunde.
Polizeiverfügung (F.) policiis 
gankarguleba.
Polizeiverordnung (F.) policiis 
dadgenileba.
Polizeiverwaltung (F.) policiis 
sammarTelo, policiis admi-
nistracia.
Polizeiverwaltungsgesetz (N.) po-
liciis mmarTvelobis kanoni.
Polizeivollzugsdienst (M.) poli-
ciis gankargulebaTa aRmasru-
lebeli organo.
Polizist (M.) policieli, poli-
ciis TanamSromeli.
polygam poligamuri, mraval-
coliani.
Polygamie (F.) poligamia, mra-
valcolianoba.
Polygraph (M.) poligrafi.
Pontifikat (N.) romis papis uf-
lebamosilebis vada.
Popularklage (F.) 1. popularuli 
sarCeli, saxalxo braldeba; 
2. sarCeli, romelic SeiZleba 
nebismierma pirma aRZras.
Pornographie (F.) pornografia.
pornographisch pornografiuli.
Porto (N.) xarjebi, gadasaxa-
debi; safosto-satelegrafo 
xar jebi da gadasaxdelebi.
positiv pozitiuri, dadebiTi.
positive Forderungsverletzung (F.) 
valdebulebis arakeTilsindi-
sieri Sesruleba, romelmac 
meore mxares ziani miayena.
positives Interesse (N.) dadebiTi 
interesi, pozitiuri intere-
si.
positives Recht (N.) dadebiTi 
ufleba, pozitiuri ufleba.
Positivismus (M.) pozitivizmi.
possessorisch posesoruli, ~e 
Klage sarCeli mflobelobis 
marTlzomierebis aRiarebaze.
possessorischer Anspruch (M.) po-
sesoruli moTxovna, moTxovna 
mflobelobis marTlzomiere-
bis aRiarebaze.
Post (F.) fosta.
Postamt (N.) fosta, safosto 
da wesebuleba.
Postanweisung (F.) safosto fu-
ladi gzavnili.
Postgeheimnis (N.) mimoweris sa-
i dumloeba.
Postgesetz (N.) safosto kanoni.
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Postkarte
Postkarte (F.) safosto baraTi.
postlagernd moTxovnamde.
Postleitzahl (F.) safosto indeq-
si.
Postscheck (M.) safosto Ceki.
postulationsfähig mosarCeled 
gamosvlis unari.
Postulationsfähigkeit (F.) mosar-
Celed gamosvlis unari.
postulieren postulireba.
postum 1. sikvdilis Semdgomi; 
2. mamkvidrebeli mamis sikvdi-
lis Semdeg dabadebuli.
potent Zalauflebiani, mdida-
ri.
potentiell potenciuri.
potentielles Unrechtsbewusstsein 
(N.) potenciuri marTlsawina-
aRmdego moqmedebis cnobie-
reba.
Potsdamer Abkommen (N.) pots-
damis SeTanxmeba.
Präambel (F.) preambula.
Präfekt (M.) prefeqti.
Prägestempel (M.) Weduri beWe-
di.
Präjudiz (N.) preiudicia, prece-
denti.
Präklusion (F.) 1. uflebis dakar-
gva; 2. Tavidan acileba, aRkve-
Ta; 3. gamoricxva.
Praktik (F.) praqtika.
Praktikant (M.) praqtikanti.
Prälat (M.) prelati.
Prälegat (N.) prelegati.
Prämie (F.) premia, jildo.
Prärogative (F.) prerogativa, 
kom petencia.
Präses (M.) Tavmjdomare, uxu-
cesi.
Präsident (M.) prezidenti; Tavm-
jdomare.
Präsidialdemokratie (F.) saprezi-
dento demokratia.
Präsidialrat (M.) saprezidento 
sabWo.
Präsidium (N.) prezidiumi, sxdo-
mis Tavmjdomareoba.
Präsumption (F.) prezumfcia, va-
raudi; ~ der Unschuld udanaSa-
ulobis prezumfcia. ix. Ver-
mutung.
Prätendent (M.) pretendenti.
Prätendentenstreit (M.) prete n-
dentTa dava, dava upiratesi 
uflebis Sesaxeb.
Prävarikation (F.) advokatis mier 
saadvokato saidumloebis da-
r Rveva. ix. Parteiverrat.
Prävention (F.) prevencia.
präventiv prevenciuli.
präventives Verbot (N.) prevenci-
uli akrZalva.
Praxis (N.) praqtika.
Präzedenz (F.) precedenti.
Präzedenzfall (M.) precedenti, 
precedentuli SemTxveva.
Präzedenzregel (F.) precedentu-
li wesi.
Preis (M.) fasi, Rirebuleba.
Preisausschreiben (N.) konkursi s 
gamocxadeba, tenderis gamoc-
xadeba.
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Preisbindung
Preisbindung (F.) myari fasebis 
gansazRvra.
Preisempfehlung (F.) rekomende-
buli fasi.
Preisgabe (F.) 1. gacxadeba, de-
klarireba; 2. uari, mitoveba.
preisgeben 1. gacxadeba, dekla-
rireba; 2. uari, mitoveba.
Preisgefahr (F.) valdebulebis 
sa gnis SemTxveviT daRupvisas 
sapirispiro Sesrulebis gan-
xorcielebis riski.
Preisklauselverordnung (F.) fasis 
daTqmis gankarguleba.
Preistreiberei (F.) fasebis xelov-
nurad gazrda.
Premierminister (M.) premier-
ministri.
Presse (F.) presa, masmedia.
Pressedelikt (N.) samarTaldar-
Rveva presis dargSi.
Pressefreiheit (F.) presis Tavi-
sufleba, masmediis Tavisuf-
leba.
Presserat (M.) presis sabWo, mas-
mediis sabWo.
Presserecht (N.) presis samarTa-
li, masmediis samarTali.
Preußen (N.) prusia.
Priester (M.) moZRvari, mRvdeli, 
pastori.
prima-facie-Beweis (M.) 1. udavo 
mtkicebuleba; 2. mtkicebule-
bis prezumfcia.
Primat (M.) primati, upirateso-
ba.
Prime Rate (N.) (engl.) sabaziso 
fsoni, privilegirebuli fson i.
Primogenitur (F.) primogenitura, 
pirvelSobiloba, pirmSooba.
Prinzip (N.) principi.
Prinzipal (M.) principali.
prinzipiell principuli.
Priorität (F.) prioriteti, upira-
tesoba.
Prioritätsprinzip (N.) priorite-
tulobis principi, priorite-
tuli principi.
Prise (F.) prizi, jildo.
privat kerZo, piradi.
Privatautonomie (F.) kerZo avto-
nomia.
Privatdozent (M.) kerZo leqto-
ri, kerZo pedagogi.
Privateigentum (N.) kerZo sa-
kuTreba.
privatisieren privatizacia, pri-
vatizeba.
Privatisierung (F.) privatizacia.
Privatklage (F.) kerZo braldeba, 
kerZo sarCeli.
Privatkläger (M.) kerZo mosarCe-
le.
Privatrecht (N.) kerZo samarTa-
li, kerZo ufleba.
Privatschule (F.) kerZo skola.
Privatstraße (F.) kerZo quCa.
Privaturkunde (F.) kerZo doku-
menti, kerZo mowmoba.
Privatversicherungsrecht (N.) ker-
Zo sadazRvevo samarTali, ker-
Zo dazRvevis gaformebis uf- 
 leba.
Privileg (N.) 1. privilegia; 2. 
upi ratesoba.
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privilegieren
privilegieren privilegireba, pri- 
vilegiis miniWeba.
privilegiert 1. privilegirebuli, 
privilegiaminiWeuli; 2. upi-
ratesobis mqone.
privilegierte Straftat (F.) 1. privi-
legirebuli danaSauli; 2. Se-
mamsubuqebeli garemoebebis 
mqo ne danaSauli.
Probe (F.) sacdeli vada, sta-
Jireba; Beamter auf ~ sacdeli 
vadiT daniSnuli sajaro mo-
xele.
Produkt (N.) produqti, produ-
qcia.
Produktfehler (M.) produqtis 
nakli, produqtis defeqti.
Produkthaftung (F.) 1. mwarmoeb-
lis pasuxismgebloba, produq-
tze pasuxismgebloba; 2. ser-
tificireba, garantia. ix. Pro-
duzentenhaftung.
Produktsicherheitsgesetz (N.) pro-
duqciis usafrTxoebis kanoni.
Produzent (M.) mwarmoebeli.
Produzentenhaftung (F.) 1. mwar-
moeblis pasuxismgebloba, pro-
duqtze pasuxismgebloba 2. se- 
rtificireba, garantia, ix. 
Pro dukthaftung 
Produzentenleasing (N.) mwarmo-
eblis lizingi.
produzieren warmoeba, produci-
reba.
Professur (F.) profesura.
Prognose (F.) prognozi.
Programm (N.) programa.
Progression (F.) progresia, sa-
gadasaxado ganakveTis gazrda.
progressiv progresiuli.
Prokura (F.) prokura, generalu-
ri savaWro mindobiloba.
Prokurator (M.) uflebamosili 
piri, prokuratori.
Prokurist (M.) prokuristi, sa-
vaWro makleri.
Prolongation (F.) prolongacia, 
vadis gagrZeleba.
prolongieren prolongacia, va-
dis gagrZeleba.
Promotion (F.) xarisxis dacva, 
disertaciis dacva.
Promotionsverfahren (N.) xarisxis 
dacvis procedura, xarisxis 
miniWebis procedura.
promovieren samecniero xaris-
xis dacva.
Promulgation (F.) gamoqveyneba; 
eine ~ des Gesetzes kanonis gamo-
qveyneba.
promulgieren gamoqveyneba.
Proportion (F.) proporcia.
proportional proporciuli.
Proporz (M.) 1. proporciuli 
arCevnebi; 2. mandatebis pro-
porciuli ganawileba.
Propst (M.) ufrosi pastori.
Prorogation (F.) prorogacia, va-
dis gagrZeleba, gadavadeba.
Prostituierte (F.) roskipi.
Prostitution (F.) prostitucia.
protegieren proteJireba, mfar-
veloba.
Protektorat (N.) proteqtorati, 
mfarveloba.
Protest (M.) protesti.
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protestieren
protestieren protestis gamo-
xatva, protesti.
Protokoll (N.) protokoli, oqmi.
Protokollant (M.) protokolis-
ti, sxdomis mdivani.
protokollieren protokolireba, 
oqmis Sedgena.
Provinz (F.) provincia, regioni.
Provision (F.) provizia, sakomi-
sio.
Provokateur (M.) provokatori.
Provokation (F.) provokacia.
provozieren provocireba, pro-
vokaciaze dayolieba.
Prozedur (F.) procedura.
Prozent (N.) procenti.
Prozess (M.) procesi, sasamarT-
lo procesi.
Prozessagent (M.) 1. rwmunebuli 
(sasamarTlo procesze); 2. sa-
proceso warmomadgeneli (ad-
vokatis statusis gareSe).
Prozessanwalt (M.) advokati, da-
m cveli (sasamarTlo proces-
ze).
Prozessbetrug (M.) 1. motyuebi-
Ti qmedeba; 2. mxaris mier sa-
samarTlo procesze ganzrax 
yalbi Cvenebis micema.
Prozessbevollmächtigter (M.) rwmu- 
nebuli, uflebamosili piri 
(sasamarTlo procesze).
prozessfähig saproceso unaria-
ni, procesunariani.
Prozessfähigkeit (F.) saproceso 
unarianoba.
Prozessformular (N.) saproceso 
anketa.
Prozessführung (F.) procesis war-
marTva.
Prozessführungsbefugnis (F.) pro-
cesis warmarTvis uflebamo-
sileba.
Prozessgebühr (F.) 1. saproceso 
xarjebi; 2. saxelmwifo baJi.
Prozessgericht (N.) saqmis ganm-
xilveli sasamarTlo.
Prozesshandlung (F.) saproceso 
moqmedebebi.
Prozesshandlungsvoraussetzung (F.) 
saproceso moqmedebebis gan-
xorcielebis winapirobebi.
Prozesshindernis (N.) saproceso 
dabrkoleba.
prozessieren sasamarTlo davis 
warmoeba.
Prozesskosten (F.Pl.) saproceso 
xarjebi.
Prozesskostenhilfe (F.) saxelmwi-
fos finansuri daxmareba 
mwiri Semosavlis mqone pir-
TaTvis sasamarTlo proce-
sis warmoebis uzrunvelsayo- 
fad.
Prozesskostenvorschuss (M.) sap-
roceso xarjebis avansis sa-
xiT gadaxda.
Prozessordnung (F.) saproceso 
kodeqsi; Zivilprozess ~ samoqala-
qo saproceso kodeqsi.
Prozesspartei (F.) sasamarTlo 
procesis monawile mxare.
Prozessrecht (N.) saproceso uf-
leba.
Prozessstandschaft (F.) sasamarT-
losadmi sakuTari saxeliT, 
magram sxvisi uflebis dasaca-
vad mimarTvis ufleba.
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Prozesstaktik
Prozesstaktik (F.) saproceso taq-
tika.
Prozesstrennung (F.) sasarCelo 
moTxovnebis gamoyofa.
prozessual saproceso.
prozessunfähig procesuunaro.
Prozessurteil (N.) 1. sasamarTlo 
gadawyvetileba, sasamarTlo 
ga naCeni; 2. sasamarTlo gada-
wyvetileba (ganCineba) sarCe-
lis (kerZo saCivris, gancxade-
bis) dasaSvebobaze.
Prozessvergleich (M.) saproceso 
morigeba.
Prozessverschleppung (F.) proce-
sis gaWianureba.
Prozessvertrag (M.) saproceso 
xe lSekruleba.
Prozessvollmacht (F.) saproceso 
mindobiloba, uflebamosile-
ba, saproceso rwmuneba.
Prozessvoraussetzung (F.) sapro-
ceso winapirobebi.
prüfen 1. Semowmeba; 2. audito-
ruli Semowmeba; 3. eqspertiza, 
saeqsperto Semowmeba.
Prüfer (M.) 1. auditi; 2. gamomc-
deli; 3. revizori, kontroli-
ori; 4. Semmowmebeli.
Prüfling (M.) gamocdis obieqti.
Prüfung (F.) 1. Semowmeba; 2. au-
ditoruli Semowmeba; 3. revi-
zia, kontroli; 4. eqspertiza.
Prüfungsordnung (F.) sagamocdo 
debuleba, sagamocdo instru-
qcia.
Prügel (M.) cema.
prügeln cema, cema-tyepa.
Prügelstrafe (F.) sxeulebrivi sa-
s jeli.
Pseudonym (N.) fsevdonimi, ga-
mogonili saxeli.
Psyche (F.) fsiqika, samSvinveli.
Psychiatrie (F.) fsiqiatria.
psychisch fsiqiuri.
Psychologie (F.) fsiqologia.
Psychopath (M.) fsiqopati.
Psychopathie (F.) fsiqopatia.
psychopathisch fsiqopatiuri.
Psychose (F.) fsiqozi.
Psychotherapeut (M.) fsiqo-
Terapevti.
Psychotherapeutengesetz (N.) fsi-
qo Terapevtis Sesaxeb kanoni.
Psychotherapie (F.) fsiqoTerapi a.
publik sajaro, saqveynod cno-
bili.
Publikum (N.) mayurebeli.
Publikumsgesellschaft (F.) damswre 
sazogadoeba.
Publizität (F.) sajarooba, saqvey-
nooba.
Publizitätsprinzip (N.) sajaroobis 
principi, saqveynoobis prin-
cipi.
Punktation (F.) winaswari xelSek-
ruleba, winaswari SeTanxmeba.
Putativgefahr (F.) moCvenebiTi sa-
frTxe, moCvenebiTi saSiSroe-
ba.
Putativnotstand (M.) moCvenebiTi 
ukiduresi aucilebloba.
Putativnotwehr (F.) moCvenebiTi 
aucilebeli mogerieba.
Putsch (M.) putCi, gadatriale-
ba.
putschen putCi, gadatrialeba.
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Qualifikation
Q
Qualifikation (F.) (Ausbildung) kva-
lifikacia.
qualifiziert kvalificirebuli.
qualifizierte Mehrheit (F.) kvali-
ficirebuli umravlesoba.
qualifizierte Straftat (F.) kvalifi-
cirebuli danaSauli, dakva-
lificirebuli danaSauli.
qualifizierter Versuch (M.) kvali-
ficirebuli cda, kvalifici-
rebuli mcdeloba.
Quartal (N.) kvartali, wlis me-
oTxedi.
Quasidelikt (N.) kvazideliqti, 
kvazidanaSauli.
Quasikontrakt (M.) kvazikont-
raqti, kvazixelSekruleba.
quasinegatorisch kvazinegato-
ruli.
Quasisachgerichtsbarkeit (F.) kvazi 
sagnobrivi gansjadoba.
Quasisteuer (F.) kvazigadasaxadi.
quasivertraglich kvazisaxelSek-
rulebo.
Quästur (F.) kvestura, xazina-
dari.
Quelle (F.) wyaro.
Quellensteuer (F.) Semosavlis 
wya ros gadasaxadi.
Querulant (M.) kvarulanti, ma-
bezRara, momCivani.
Querulanz (F.) Civili, dabezReb a.
querulieren Civili, dabezReba.
quittieren 1. wasvla Den Dienst ~ 
samsaxuridan wasvla; 2. xel-
mowera die Rechnung ~ Tanxis 
miRebaze xelmowera.
Quittung (F.) qviTari, dasturi.
Quorum (N.) qvorumi.
Quote (F.) 1. kvota; 2. wili, na-
wili.
Quotenaktie wilobrivi aqcia, 
kvotaturi aqcia.
Quotenvorrecht (N.) wilobrivi 
privilegia, wilobrivi upira-
tesoba.
quotieren kotireba, racioni-
reba.
Quotierung (F.) kotireba, raci-
onireba.
R
Rabatt (M.) fasdakleba.
Rache (F.) SurisZieba.
rächen SurisZieba.
Rädelsführer (M.) wamqezebeli, 
danaSaulis organizatori 
(sisxl.).
rädern daborbvla.
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radikal
radikal radikaluri, ukidure-
si.
Radikalismus (M.) radikalizmi, 
ukiduresoba
Rahmen (M.) farglebi, CarCo.
Rahmengesetzgebung (F.) CarCo 
kanonmdebloba.
Rahmenkompetenz (F.) CarCo ko-
m petencia, CarCo uflebamosi-
leba.
Rahmenrecht (N.) zogadi norme-
bis samarTali.
Rahmenvorschrift (F.) zogadi no-
r ma.
Rakete (F.) raketa.
randalieren xmauri, deboSi.
Rang (M.) 1. rangi, reitingi; 
2. wodeba, Cini; 3. rigiToba 
gakotrebis tabulaSi.
Rangänderung (F.) Tanmimdevru-
lobis Secvla; rigiTobis Se-
cvla (mag. moTxovnebis re-
estrSi).
Rangordnung (F.) rangireba, ier-
arqia.
Rangverhältnis (N.) ierarqiuli 
urTierToba.
Rangvorbehalt (M.) 1. Tanmimdev-
robis daTqma; 2. daTqma pri-
oritetis Taobaze; 3. daTqma 
sajaro reestrSi upiratesi 
mdgomareobiT Caweraze.
Rank (M.) fandi, triuki.
Rapport (M.) angariSi.
Räson (F.) ufleba, zoma, argu-
menti.
Rasse (F.) rasa, jiSi, nairsaxeo-
ba.
Rassendiskriminierung (F.) rasob-
rivi diskriminacia.
Rassenschande (F.) rasobrivi Se-
urcxyofa, rasobrivi dacinva.
rassisch rasobrivi.
Rassismus (M.) rasizmi.
rassistisch rasistuli.
Rasterfahndung (F.) sainforma-
cio Zieba.
Rat (M.) 1. rCeva; 2. mrCeveli; 3. 
sabWo.
Rate (F.) 1. ganvadeba; 2. nawili; 
in ~n zahlen nawil-nawil gadax-
da.
Ratengeschäft (N.) ganvadebiTi 
garigeba, garigeba ganvadebiT; 
garigeba ganvadebiT gadaxda-
ze.
Ratenkauf (M.) ganvadebiTi yid-
va, yidva ganvadebiT
Ratenzahlung (F.) ganvadebiTi 
gadaxda, gadaxda ganvadebiT; 
nawil-nawil gadaxda.
Räterepublik (F.) sabWoTa respu-
blika. ix. Sowjetunion.
Raterteilung (F.) rCevis micema.
Rathaus (N.) meria, municipali-
teti.
Ratifikation (F.) ratifikacia.
ratifizieren ratificireba.
ratio (F.) (lat.) azri, mizani, dasa-
buTeba.
Raub (M.) yaCaRoba, Zarcva.
rauben Zarcva, yaCaRoba.
Räuber (M.) yaCaRi, mZarcveli.
räuberisch yaCaRuri.
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räuberische Erpressung
räuberische Erpressung (F.) yaCaRu-
ri SantaJi, yaCaRuri zewol a.
räuberischer Diebstahl (M.) yaCa-
Ruri SantaJi, yaCaRuri Zar-
cva.
Raubmord (M.) Zarcvis mizniT 
Cadenili mkvleloba.
Raubüberfall (M.) yaCaRuri Tav-
dasxma.
Rauch (M.) kvamli, boli.
rauchen moweva.
Rauchverbot (N.) mowevis akr-
Zalva.
raufen amogleja, amoTxra.
Raufhandel (M.) Cxubi, CoCqoli.
Raum (M.) 1. oTaxi, farTi; 2. 
teritoria.
räumen gamoTavisufleba, ga-
mosaxleba.
Raumordnung (F.) miwaTmowyoba, 
teritoriuli mowyoba.
Raumplanung (F.) teritoriuli 
dagegmareba.
Räumung (F.) gamoTavisufleba, 
gasaxleba.
Räumungsklage (F.) sarCeli ga-
mosaxlebis Sesaxeb.
Räumungsverkauf (M.) 1. mTlia-
ni gayidva, dayidva; 2. saqon-
lis mTliani gayidva Senobis 
gamonTavisuflebiT, Senobis 
ga monTavisufleba gayiduli 
sa qonlisagan.
Rausch (M.) gabrueba.
Rauschgift (N.) narkotiki, nar-
kotikuli nivTiereba.
Rauschtat (F.) narkotikuli simT-
vralisas Cadenili danaSauli.
Razzia (F.) alya, garSemortyma.
reagieren reagireba, reaqciis 
mox dena.
Reaktion (F.) reaqcia.
Reaktionär (M.) reaqcioneri.
reaktionär reaqciuli.
Reaktionszeit (F.) reaqciis xana, 
reaqciis epoqa.
real realuri.
Realakt (M.) 1. realaqti Verwal-
tungsrechtlicher ~ administra-
ciul-samarTlebrivi realaq-
ti; 2. realuri qmedeba.
Realfolium (N.) realuri gverdi 
(sajaro reestris).
Realinjurie (F.) Seuracxyofa qme-
debiT.
Realkonkurrenz (F.) danaSaulTa 
realuri erToblioba.
Realkontrakt (M.) realuri kon-
traqti, realuri xelSekru-
leba.
Realkredit (M.) 1. uzrunvelyofi-
li krediti; 2. ipoTekuri kre-
diti; 3. realuri faseulobe-
biT uzrunvelyofili kredit i.
Reallast (F.) sanivTo datvirTva, 
sagnobrivi datvirTva.
Realrecht (N.) sanivTo ufleba, 
sanivTo samarTali.
Realunion (F.) 1. realuri unia; 
2. dualisturi saxelmwifo.
Realvertrag (M.) realuri xelSe-
kruleba, realuri kontraqti.
Rebell (M.) meamboxe, ajanyebu-
li.
rebellieren buntis mowyoba, am-
boxi, ajanyeba.
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Rebellion
Rebellion (F.) bunti, amboxi, aja-
nyeba.
Rechenschaft (F.) 1. angariSi; 2. 
angariSgeba, angariSvaldebu-
leba.
Rechenschaftslegung (F.) 1. anga-
riSgeba, angariSvaldebuleba; 
2. angariSis wardgena.
Rechenschaftslegungspflicht (F.) an-
gariSgeba, angariSvaldebule-
ba.
rechnen 1. angariSi, daTvla; 2. 
gamoTvla.
Rechnung (F.) angariSi, faqtu-
ra, angariS-faqtura.
Rechnungshof (M.) kontrolis 
palata, saangariSo palata.
Rechnungsjahr (N.) saangariSo 
weli.
Rechnungslegung (F.) angariSgeba, 
angariSvaldebuleba.
Rechnungsprüfer (M.) auditori, 
revizori, kontroliori.
Rechnungsprüfung (F.) audito-
ruli Semowmeba, revizia.
Recht (N.) am eigenen Bild saku-
Tari gamosaxulebis ufleba.
Recht (N.) am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb Camo-
yalibebuli da ganxorciele-
buli samewarmeo saqmianobis 
ufleba.
Recht (N.) nach common law zoga-
di samarTali, samarTlis zo-
gadi principiebi.
Recht (N.) ufleba, samarTali.
rechtfertigen gamarTleba.
Rechtfertigung (F.) gamarTleba.
Rechtfertigungselement (N.) gama-
marTlebeli elementi, gama-
marTlebeli niSani.
Rechtfertigungsgrund (M.) gama-
marTlebeli mizezi, gamamarT-
lebeli safuZveli.
rechtlich samarTlebrivi, iuri-
diuli.
rechtliche Einwendung (F.) samarT-
lebrivi Secileba, samarTleb-
rivi Sesagebeli.
rechtliches Gehör (N.) 1. sasamar-
Tlo mosmena; 2. sasamarTlo 
garCevaSi monawileobis uf-
leba.
rechtlos uuflebo, samarTlis 
gareSe.
Rechtlosigkeit (F.) uufleboba, 
uflebis uqonloba.
rechtmäßig marTlzomieri.
Rechtmäßigkeit (F.) marTlzomie-
reba.
Rechtsakt (M.) samarTlebrivi 
aqtebi, normatiuli aqtebi.
Rechtsakte (F.) der Europäischen 
Gemeinschaften samarTlebrivi 
aqtebi, normatiuli aqtebi.
Rechtsanalogie (F.) samarTlis 
ana logia.
Rechtsanspruch (M.) samarTleb-
rivi moTxovna, samarTlebrivi 
pretenzia.
Rechtsanwalt (M.) advokati, ve-
qili, damcveli.
Rechtsanwaltsfachangestellter (M.) 
advokatis TanamSromeli, sa-
advokato firmis mosamsaxure.
Rechtsanwendung (F.) samarTlis 
gamoyeneba, samarTlis norme-
bis gamoyeneba.
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Rechtsaufsicht
Rechtsaufsicht (F.) samarTlebri-
vi zedamxedveloba, iuridiu-
li zedamxedveloba.
Rechtsausschuss (M.) samarTleb-
riv sakiTxTa komiteti, iuri-
diul sakiTxTa komisia.
Rechtsausübung (F.) uflebis gan-
xorcieleba, uflebis daner-
gva.
Rechtsbegriff (M.) samarTlebri- 
vi cneba, iuridiuli termini.
Rechtsbehelf (M.) gasaCivreba, 
gasaCivrebis wesi.
Rechtsbehelfsbelehrung (F.) gan-
marteba gasaCivrebis wesis Se-
saxeb.
Rechtsbeistand (M.) 1. iuridiu-
li mrCeveli; 2. iuridiuli 
damxmare; 3. iurist-konsulti; 
4. rwmunebuli; 5. advokati, 
veqili, damcveli.
Rechtsberater (M.) samarTleb-
rivi mrCeveli, iurist-kon-
sulti.
Rechtsberatung (F.) samarTleb-
rivi konsultacia.
Rechtsbereinigung (F.) kanonmdeb-
lobis mowesrigeba, zedmeti 
normebisagan gawmenda.
Rechtsbeschwerde (F.) saCivari.
Rechtsbesitz (M.) uflebis flo-
ba, uflebis arseboba, ufle-
bis qona.
Rechtsbeugung (F.) kanonis gver-
dis avla, kanonis darRveva.
Rechtsbindung (F.) samarTleb-
rivi boWva, savaldebulooba, 
bma.
Rechtsbindungswille (M.) samarT-
lebrivi boWvis neba.
Rechtsblindheit (F.) samarTleb-
rivi „sibrmave“.
Rechtsdogmatik (F.) samarTleb-
rivi dogmatika.
Rechtseinheit (F.) samarTlebrivi 
erTianoba, iuridiuli unifi-
kacia.
Rechtsentscheid (M.) 1. winaswari 
(Sualeduri) gadawyvetileba; 
2. gadawyvetilebis gadaxvevis 
samarTlebrivi dasabuTeba.
Rechtserwerb (M.) uflebis Se-
Zena.
Rechtsetzung (F.) kanonSemoqme-
deba, samarTalSemoqmedeba.
rechtsfähig uflebaunariani.
rechtsfähiger Verein (M.) ufle-
baunariani gaerTianeba.
Rechtsfähigkeit (F.) uflebauna-
rianoba.
Rechtsfolge (F.) samarTlebrivi 
Sedegi, iuridiuli Sedegi.
Rechtsfolgenirrtum (M.) samarT-
lebrivi SedegiT ganpirobebu-
li Secdoma, iuridiuli Sede-
giT ganpirobebuli Secdoma.
Rechtsfolgewille (M.) samarTleb-
riv Sedegze orientirebuli 
neba, iuridiul Sedegze ori-
entirebuli neba.
Rechtsfortbildung (F.) samarTlis 
ganviTareba; ~ durch Richterrecht 
samarTlis ganviTareba samo-
samarTleo samarTliT.
Rechtsgang (M.) 1. samarTalwar-
moeba, saqmis ganxilva; 2. sasa-
marTlo warmoeba, sasamarTlo 
procesi.
Rechtsgebiet (N.) samarTlebrivi 
dargi, samarTlis sfero.
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Rechtsgeschäft
Rechtsgeschäft (N.) garigeba.
rechtsgeschäftlich garigebiTi, 
ga rigebaze dafuZnebuli.
rechtsgeschäftliches Schuldverhält-
nis (N.) garigebaze dafuZnebu-
li valdebulebiTi urTier-
Toba.
rechtsgeschäftsähnliche Handlung 
(F.) garigebis msgavsi moqmedeb a.
Rechtsgeschichte (F.) samarTlis 
istoria.
Rechtsgrund (M.) samarTlebrivi 
safuZveli, iuridiuli mizezi.
Rechtsgrundsatz (M.) samarTleb-
rivi principi, iuridiuli 
principi.
Rechtsgut (N.) samarTlebrivi 
sikeTe.
Rechtsgutachten (N.) samarTleb-
rivi daskvna, iuridiuli das-
kvna.
Rechtshandlung (F.) samarTleb-
rivi moqmedeba, iuridiuli 
mo qmedeba.
rechtshängig 1. samarTalwarmo-
ebaSi miRebuli, samarTalwar-
moebaSi myofi; 2. sasamarTlos 
ganxilvaSi arsebuli.
Rechtshängigkeit (F.) 1. samarTal-
warmoebaSi miReba; 2. saqmis 
yofna sasamarTlo warmoebaSi.
Rechtshilfe (F.) samarTlebrivi 
daxmareba, iuridiuli daxma-
reba.
Rechtsinformatik (F.) samarTleb-
rivi informatika, iuridiuli 
informatika.
Rechtsinstitut (N.) samarTlebri-
vi instituti, iuridiuli in-
stituti.
Rechtsirrtum (M.) samarTlebrivi 
Secdoma, iuridiuli lafsusi.
Rechtskraft (F.) 1. iuridiuli 
Zala; Beide Vertragsausfertigungen 
verfügen über die gleiche ~ xelSe-
krulebis orive egzemplars 
aqvs Tanabari iuridiuli Za-
la; 2. kanonieri Zala; ~ eines 
richterlichen Urteils sasamarTlo 
gadawyvetilebis kanonieri Za-
la.
rechtskräftig 1. iuridiuli Za-
lis mqone; 2. kanonieri Zalis 
mqone.
Rechtslage (F.) samarTlebrivi 
mdgomareoba, iuridiuli sta-
tusi.
Rechtsmangel (M.) samarTleb-
rivi naklovaneba, iuridiuli 
defeqti.
Rechtsmissbrauch (M.) uflebis 
borotad gamoyeneba.
Rechtsmittel (N.) 1. gasaCivreba; 
2. sasamarTlo gadawyvetile-
bis an ganaCenis gasaCivrebis 
saSualeba (apelacia, kerZo sa-
Civari da a.S.).
Rechtsmittelbelehrung (F.) miTi-
Teba (ganmarteba) sasamarTlo 
gadawyvetilebis gasaCivrebis 
wesze.
Rechtsmittelgericht (N.) zemdgomi 
sasamarTlo instancia, ro-
melSic mxare asaCivrebs ga-
dawyvetilebas, romelic ixi-
lavs saCivars (apelacias da 
a.S.).
Rechtsmittelverzicht (M.) uari 
sasamarTlo gadawyvetilebis 
gasaCivrebaze.
Rechtsnachfolge (F.) uflebamo-
nacvleoba.
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Rechtsnachfolger
Rechtsnachfolger (M.) uflebamo-
nacvle piri.
Rechtsnachteil (M.) 1. samarTleb-
rivi ziani, samarTlebrivi za-
rali; 2. uflebisaTvis zianis 
miyeneba; 3. samarTlebrivi 
m dgo mareobis gauareseba.
Rechtsnorm (F.) samarTlebrivi 
norma, iuridiuli norma.
Rechtsobjekt (N.) samarTlebrivi 
obieqti, samarTlis obieqti.
Rechtsordnung (F.) marTlwesrig i.
Rechtspersönlichkeit (F.) 1. samar-
Tlis subieqti; 2. iuridiuli 
piri.
Rechtspflege (F.) marTlmsajule-
ba, marTlmsajulebis ganxor-
cieleba, iusticia.
Rechtspfleger (M.) samarTalga-
momyenebeli, samarTalmzrun-
veli; mosamarTlis funqcie-
biT aRWurvili sasamarTlos 
moxele (specialuri iuridiu-
li ganaTlebio).
Rechtspflicht (F.) samarTlebri-
vi valdebuleba, iuridiuli 
valdebuleba.
Rechtsphilosophie (F.) samarTlis 
filosofia.
Rechtspolitik (F.) samarTlis po-
litika, samarTlebrivi poli-
tika.
Rechtspositivismus (M.) samarT-
lebrivi pozitivizmi.
Rechtspraxis (F.) samarTlebrivi 
praqtika.
Rechtsprechung (F.) sasamarTlo 
praqtika.
Rechtsquelle (F.) samarTlis wya-
ro, samarTlebrivi wyaro.
Rechtsreferendar (M.) referen-
dari, staJiori-iuristi.
Rechtssatz (M.) iuridiuli nor-
ma, samarTlebrivi debuleba.
Rechtsschein (M.) moCvenebiTi 
samarTali.
Rechtsschöpfung (F.) samarTalSe-
moqmedeba, kanonSemoqmedeba.
Rechtsschule (F.) samarTlis sko-
la, iusticiis skola.
Rechtsschutz (M.) iuridiuli da-
xmareba, samarTlebrivi dacva.
Rechtsschutzbedürfnis (N.) iuri-
diuli daxmarebis aucilebl-
oba, samarTlebrivi dacvis 
mo Txovnileba.
Rechtsschutzversicherung (F.) iuri-
diuli daxmarebis dazRveva, 
sa marTlebrivi dacvis dazR-
veva.
Rechtssicherheit (F.) samarTleb-
rivi usafrTxoeba.
Rechtssoziologie (F.) samarTlis 
sociologia.
Rechtssprache (F.) samarTlebri-
vi terminologia, iuridiuli 
terminologia.
Rechtssprichwort (N.) samarTleb-
rivi andaza, iuridiuli ga-
monaTqvami.
Rechtsstaat (M.) samarTlebrivi 
saxelmwifo.
Rechtsstaatsprinzip (N.) samarT-
lebrivi saxelmwifos princi-
pi.
Rechtsstreit (M.) samarTlebrivi 
dava, sasamarTlo dava.
Rechtsstreitigkeit (F.) samarTleb-
rivi dava, sasamarTlo dava.
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Rechtssubjekt
Rechtssubjekt (N.) samarTlebri-
vi subieqti, samarTlis sub-
ieqti.
Rechtssymbol (N.) samarTlebri-
vi simbolo, iuridiuli sim-
bolo.
Rechtssystem (N.) samarTlebrivi 
sistema, iuridiuli sistema.
Rechtstatsache (F.) iuridiuli 
faqti.
Rechtsübergang (M.) uflebis ga-
dasvla, samarTalmemkvidreo-
ba.
Rechtsübertragung (F.) uflebis 
gadacema.
Rechtsunsicherheit (F.) samarT-
lebrivi arastabiluroba, uf-
lebrivi aragarantirebuloba.
rechtsunwirksam 1. baTili; 2. sa- 
marTlebrivad umoqmedo.
Rechtsverfolgung (F.) samarTleb-
rivi devna.
Rechtsvergleichung (F.) 1. Sedare-
biTi samarTalmcodneoba; 2. 
Sedarebis meTodi.
Rechtsverhältnis (N.) samarTleb-
rivi urTierToba.
Rechtsverkehr (M.) 1. samarTleb-
rivi urTierTobebi; 2. samar-
Talmimoqceva, samarTalbrun-
va.
Rechtsverletzung (F.) 1. samarTal-
darRveva, samarTlebrivi dar-
Rveva; 2. deliqti.
Rechtsverlust (M.) uflebis da-
kargva.
Rechtsvermutung (F.) kanonismie-
ri prezumpcia, iuridiuli 
pre zumpcia, uflebis prezum-
pcia.
Rechtsverordnung (F.) 1. normati-
uli aqti; 2. dadgenileba, gan-
karguleba.
Rechtsverweigerung (F.) 1. sasa-
marTlos uari sakuTari val-
debulebebis Sesrulebaze; 2. 
uari marTlmsajulebaze.
Rechtsverwirkung (F.) prekluzia, 
prevencia, uflebis dakargva.
Rechtsvorgänger (M.) samarTleb-
rivi winamorbedi.
Rechtswahl (F.) 1. kanonis arCe-
vis fuleba; 2. samarTlis ar-
Ceva.
Rechtsweg (M.) sasamarTlo we-
siT gasaCivreba.
Rechtsweggarantie (F.) 1. sasamar-
Tlo wesiT gasaCivrebis garan-
tia; 2. sasamarTloze mimarT-
vis uflebis konstituciuri 
garantia.
Rechtswegzulässigkeit (F.) sasamar-
Tlo wesiT gasaCivrebis dasaS-
veboba.
rechtswidrig marTlsawinaaRmde-
go, kanonsawinaaRmdego.
rechtswidrige Einwirkung (F.) mar-
T l sawinaaRmdego zegavlena, 
ka nonsawinaaRmdego zemoqme-
deba.
Rechtswidrigkeit (F.) marTlsawi-
naaRmdegooba, aramarTlzomi-
ereba, ukanonoba.
Rechtswissenschaft (F.) samarTal-
mcodneoba, iurisprudencia, 
iuri diuli mecnierebebi.
Rechtswohltat (F.) iuridiuli 
upi ratesoba, samarTlebrivi 
Se RavaTi.
Rechtszug (M.) 1. sasamarTlo in-
stancia; 2. gasaCivreba.
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Rediskont
Rediskont (F.) rediskonti, Tama-
suqis xelaxali aRricxva.
Rediskontierung (F.) rediskonti, 
Tamasuqis xelaxali aRricxva.
redlich keTilsindisieri; ~er Er-
werber keTilsindisieri SemZe-
ni. ix. gutgläubig.
Redlichkeit (F.) keTilsindisie-
reba. ix. Gutgläubigkeit.
Reduktion (F.) Semcireba, SezRu-
dva.
reduzieren Semcireba, fasdak-
leba.
Reede (F.) reidi.
Reeder (M.) gemis mesakuTre.
Referat (N.) referati, ganyofi-
leba.
Referendar (M.) ix. Rechtsreferen-
dar (M.).
Referendum (N.) staJireba.
Referent (M.) 1. TanamSromeli, 
saqmeTa mmarTveli; 2. momxse-
nebeli; 3. pasuxismgebeli Ta-
namSromeli, referenti.
referieren moxsenebiT gamosvla, 
referireba.
Reform (F.) reforma.
Reformation (F.) reformacia, 
reformireba.
reformieren reformireba.
Regel (F.) wesi.
Regelbedarf (M.) 1. mamis daxma-
reba ukanono Svilis Senaxva-
ze; 2. Cveulebrivi saWiroeba.
regeln mowesrigeba, dareguli-
reba.
Regelstrafe (F.) sasjelis Cveu-
lebrivi zoma.
Regelung (F.) mowesrigeba, regu-
lireba.
Regelungsverfügung (F.) mowesri-
gebis gankarguleba, momwesri-
gebeli gankarguleba.
Regelunterhalt (M.) ukanono Svi-
lis Senaxva.
Regent (M.) regenti, mmarTveli, 
monarqi.
Regie (F.) saxelmwifo monopo-
lia.
Regiebetrieb (M.) saxelmwifo 
zsawarmo, municipaluri sa-
warmo (ekonomikurad damouki-
debeli).
regieren marTva, mmarTveloba, 
xelisuflebaSi yofna.
Regierung (F.) mTavroba, xeli-
sufleba.
Regierungsbezirk (M.) administra-
ciuli olqi, mmarTvelobiTi 
erTeuli.
Regierungspräsident (M.) saolqo 
administraciis xelmZRvaneli 
(saxelmwifo moxele germani-
aSi).
Regierungsrat (M.) mTavrobis 
mrCeveli, samTavrobo mrCeve-
li.
Regierungsvorlage (F.) samTavro-
bo wardgineba, samTavrobo ka-
nonproeqti.
Regime (N.) reJimi, saxelmwifo 
weswyobileba.
Regiment (N.) mmarTveloba, gam-
geoba.
Region (F.) regioni, olqi, raio-
ni.
regional regionaluri.
Register (N.) reestri.
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Registratur
Registratur (F.) registratura, 
registracia.
registrieren 1. registracia, re-
gistraciaSi gatareba; 2. re es-
trSi Cawera.
Regress (M.) regresi, ukumoT-
xovna.
Regulation (F.) 1. mowesrigeba, 
regulireba; 2. saldireba.
regulieren mowesrigeba, regu-
lireba.
Regulierung (F.) mowesrigeba, re-
gulireba.
Rehabilitation (F.) 1. reabilita-
cia, nasamarTleobis moxsna; 2. 
sawarmos reabilitacia, gajan-
saReba gakotr.
rehabilitieren 1. reabilitacia, 
nasamarTleobis moxsna; 2. sa-
warmos reabilitacia, gajansa-
Reba gakotr.
Reich (N.) raixi, imperia, sam-
Tavro.
Reichsgericht (N.) imperiuli sa-
samarTlo.
Reichsgesetz (N.) imperiuli ka-
noni.
Reichsgesetzblatt (N.) imperiuli 
sakanonmdeblo macne, imperiu-
li sagamocemo organo.
Reichskanzler (M.) imperiis kanc-
leri, raixis kancleri.
Reichspräsident (M.) imperiis 
prezidenti, raixis preziden-
ti.
Reichsrat (M.) imperiis sabWo, 
imperiuli sabWo.
Reichsregierung (F.) imperiis mTa-
v roba, imperiuli xelisuf le-
ba.
Reichstag (M.) raixstagi, impe-
riuli seimi.
Reichsverfassung (F.) imperiis ko-
nstitucia, imperiuli konsti-
tucia.
Reichsversicherungsordnung (F.) 
imperiuli sadazRvevo mowyo-
ba, imperiuli sadazRvevo de-
buelba.
Reichsverweser (M.) imperiis 
mmarTveli, imperiis regenti.
Reife (F.) simwife.
Reifeprüfung (F.) simwifis ates-
tatis gamocda, gamosaSvebi ga- 
mocda.
rein wminda; ~er Gewinn wminda 
mogeba.
Reingewinn (M.) wminda mogeba 
(korp.).
Reinvermögen (N.) 1. wminda qo-
neba; 2. valebisagan Tavisufa-
li qoneba; 3. wminda aqtivebi.
Reisegewerbe (N.) momTabare mo-
vaWreTa profesiuli saqmianob a.
Reisekosten (F.Pl.) mgzavrobis 
xarjebi.
Reisekostenrecht (N.) mgzavrobis 
xarjebis ufleba, mgzavrobis 
xarjebis samarTali.
Reisepass (M.) sazRvargareTis 
pasporti.
Reiserecht (N.) mgzavrobis uf-
leba, mgzavrobis samarTali.
Reisescheck (M.) samgzavro Ceki.
Reiseversicherung (F.) samogzau-
ro dazRveva.
Reisevertrag (M.) turistuli 
momsaxureba, turistuli xel-
Sekruleba.
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Rekrut
Rekrut (M.) rekruti, axalwveu-
li.
Rektapapier (N.) saxelobiTi fa-
siani qaRaldi (korp.). ix. Na-
menspapier.
Rekurs (M.) kerZo saCivari.
Relation (F.) 1. urTierTobebi; 2. 
relacia, gadawyvetilebis mi-
Rebis teqnika.
relativ SedarebiTi, Sefardebi-
Ti, pirobiTi.
relative Mehrheit (F.) pirobiTi 
umravlesoba.
relative Unwirksamkeit (F.) piro-
biTi baTiloba.
relatives Recht (N.) pirobiTi sa-
marTali, pirobiTi ufleba.
Relegation (F.) 1. CamoqveiTeba; 2. 
garicxva.
relegieren 1. CamoqveiTeba; 2. ga-
ricxva.
relevant mniSvnelovani.
Relevanz (F.) mniSvneloba.
Religion (F.) religia, aRmsareb-
loba.
Religionsfreiheit (F.) religiis Ta-
visufleba, aRmsareblobis Ta-
visufleba.
Religionsgesellschaft (F.) religi-
uri sazogadoeba, religiuri 
gaerTianeba.
Religionsunterricht (M.) religi-
is swavleba, religiis gakve-
Tili.
Rembours (M.) rambursi, anaz-
Raureba, dafarva.
Rembourskredit (M.) dafarvis 
krediti.
Remittent (M.) Tamasuqis mimRe-
bi, Tamasuqis mflobeli.
Remonstration (F.) Sesagebeli, 
kontrargumenti.
Remonstrationspflicht (F.) Sesa-
geblis wardgenis valdebule-
ba, kontrargumentis wardge-
nis valdebuleba.
Rendite (F.) renditebi, Semosav-
lebi, Semosavlianoba.
Rente (F.) pensia.
Rentenanspruch (M.) sapensio 
moTxovna, moTxovna pensiaze.
Rentenrecht (N.) sapensio sa-
marTali, pensiis miRebis uf-
leba.
Rentenschuld (F.) 1. sapensio da-
valianeba; 2. miwis rentis da-
valianeba.
Rentenversicherung (F.) sapensio 
dazRveva.
Rentner (M.) pensioneri.
Renvoi (M.) miTiTeba; ~ zweiten 
Grades mesame kanonis miTiTeba.
Reparation (F.) reparacia, gada-
nawileba.
repetieren gameoreba.
Replik (F.) replika, paeqroba.
Repräsentant (M.) warmomadgene-
li.
Repräsentantenhaus (N.) amerikis 
kongresis warmomadgenelTa 
palata.
Repräsentation (F.) reprezenta-
cia, warmomadgenloba.
Repräsentationsprinzip (N.) repre-
zentaciis principi, warmomad-
genlobis principi.
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repräsentativ
repräsentativ reprezentaciuli, 
warmomadgenlobiTi.
repräsentative Demokratie (F.) war-
momadgenlobiTi demokrati a.
repräsentieren reprezentacia, 
wa rmomadgenloba.
Repressalie (F.) represaliebi.
Repression (F.) represiebi.
repressiv represiuli.
repressives Verbot (N.) represi-
uli akrZalva, xelisSemSleli 
akrZalva.
reprivatisieren reprivatizacia.
Reprivatisierung (F.) reprivati-
zacia.
Republik (F.) respublika.
republikanisch respublikuri.
Requisition (F.) 1. rekvizicia, 
moTxovna; 2. iuridiuli dax-
marebiT mimarTva.
Reservation (F.) rezervacia, da-
T qma.
Reserve (F.) rezervi.
reservieren dajavSna.
Reservist (M.) rezervisti.
Residenz (F.) rezidencia.
Resolution (F.) rezolucia.
resolutiv rezoluciuri.
Resolutivbedingung (F.) gadadebis 
piroba, gauqmebis piroba, re-
zoluciuri piroba.
resozialisieren resocializacia.
Resozialisierung (F.) resociali-
zacia.
Ressort (N.) dargi, sfero.
Rest (M.) darCenili nawili.
Restitution (F.) 1. restituci a; 2. 
CamorTmeuli qonebis dabru-
neba; 3. qonebis naturiT dab-
runeba; 4. saqmis ganaxleba.
Restitutionsklage (F.) 1. restitu-
ciuri sarCeli; 2. restitucia, 
saqmis ganaxlebis sarCeli ax-
lad aRmoCenili garemoebebis 
gamo; 3. gancxadeba sasamarT-
los kanonier ZalaSi Sesuli 
saqmis gadasinjvis Sesaxeb.
Restkaufpreishypothek (F.) ipoTe-
ka gadauxdeli Tanxis uzrun-
velsayofad.
restlich danarCeni, darCenili.
restriktiv SemzRudveli, SezRu-
dviTi; ~e Auslegung SezRudviTi 
ganmarteba.
Restschuld (F.) darCenili vali.
Restschuldbefreiung (F.) darCe-
nili valis gadaxdagan gaTa-
visufleba, darCenili valis 
patieba.
Retention (F.) moTxovnis Sesru-
lebis Seferxeba.
Retentionsrecht (N.) moTxovnis 
Sesrulebis Seferxebis ufle-
ba.
Retorsion (F.) retorsia, zemoq-
medebos RonisZieba, aRkveTis 
RonisZieba.
Reue (F.) monanieba, sinanuli.
Reugeld (N.) xelSekrulebidan 
gasvlis jarima.
revidieren gasaCivreba, gadaxed-
va; ein Urteil revidieren gadawyve-
tilebis gasaCivreba.
revisibel gasaCivrebadi, gasaCiv-
rebas daqvemdebarebuli.
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Revision
Revision (F.) 1. revizia, Semowme-
ba; 2. gadaxedva, kasacia; Re-
vision einlegen sasamarTlo 
gadawyvetilebis gadaxedva.
Revisionsbeklagter (M.) sakasacio 
ganxilvis mopasuxe.
Revisionsgericht (N.) sakasacio 
sasamarTlo, sakasacio sasa-
marTlo instancia.
Revisionsgrund (M.) kasaciis sa-
fuZveli, sasamarTlo gadawy-
vetilebis sakasacio wesiT ga-
daxedvis safuZveli.
Revisionskläger (M.) kasatori.
Revolution (F.) revolucia.
Rezeption (F.) recefcia.
rezipieren recipireba.
reziprok ormxrivi, saziaro.
reziprokes Testament (N.) saziaro 
anderZi.
Reziprozität (F.) ormxrivoba, sa-
ziarooba.
Rheinland-Pfalz (N.) rainland-
fa lci (germaniis erT-erTi 
fe deraluri mxare).
Rhetorik (F.) ritorika, mWevr-
metyveleba.
richten 1. gagzavna; eine Protest-
note ~ saproteso notis gag-
zavna; 2. xelmZRvaneloba; Das 
Gericht ~et sich nach dem Gesetz 
sasamarTlo xelmZRvanelobs 
kanoniT.
Richter (M.) mosamarTle.
Richteramt (N.) mosamarTlis Ta-
namdeboba.
Richteramtsbefähigung (F.) mosa-
marTlis Tanamdebobis dakave-
bis unari.
richterlich samosamarTleo, sa-
samarTlo; ein richterliches Urteil 
sasamarTlo gadawyvetileba.
richterliche Haftprüfung (F.) dapa-
timrebis safuZvlianobis sa-
samarTlo Semowmeba.
Richterprivileg (N.) mosamarTlis 
privilegia, samosamarTleo 
privilegia.
Richterrecht (N.) samosamarTleo 
samarTali; Rechtsfortbildung 
durch ~ samarTlis ganviTare-
ba samosamarTleo samarTlis 
meSveobiT.
Richterschaft (F.) mosamarTleTa 
korpusi.
Richterspruch (M.) sasamarTlo 
gadawyvetileba, ganaCeni, gan-
Cineba.
richtig swori, marTebuli.
Richtlinie (F.) 1. direqtivebi; 2. 
instruqcia, miTiTeba.
Richtung (F.) mimarTuleba, mim-
dinareoba.
Rigorosum (N.) disertaciis 
dac va.
Risiko (N.) riski.
Risikoübernahme (F.) riskis Ta-
vis Tavze aReba.
Robe (F.) mantia; Richtesrobe ~ mo-
samarTlis mantia.
Rolle (F.) 1. roli; 2. reestri, 
saxelmwifo reestri ein Waren-
zeichen aus der ~ austragen savaW-
ro niSnis amoricxva saxelmwi-
fo reestridan.
römisch romauli, romis.
römisches Recht (N.) romis samar-
Tali, romauli samarTali.
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Rotation
Rotation (F.) rotacia, Secvla.
Rotte (F.) brbo, banda.
Rubrum (N.) sasamarTlo gadaw-
yvetilebis Sesavali nawili.
Rück- uku-; Rückforderung uku-
moTxovna.
Rückabwicklung (F.) 1. ukuqceva; 
2. pirvandeli mdgomareobis 
aRdgena.
Rückbürge (M.) meore Tavdebi, 
Tavdebi Tavdebi.
Rückbürgschaft (F.) meore Tavde-
bi, Tavdebobis Tavdeboba.
rückerstatten kompensacia, anaz-
Raurebis gadaxda.
Rückerstattung (F.) kompensacia, 
anazRaureba.
Rückfall (M.) recidivi (sisxl.).
rückfällig recidiuli, recidi-
vistuli; Mörder-Rücklalltäter 
mkvleli-recidivisti.
Rückfalltäter (M.) recidivist i, 
mkvleli-recidivisti (sisxl.).
rückfordern ukumoTxovna, reg-
resuli moTxovna.
Rückforderung (F.) ukumoTxovna, 
regresuli moTxovna.
Rückgewähr (F.) dabruneba, mag.: 
Sesrulebis.
Rückgewähranspruch (M.) dabru-
nebis moTxovna.
Rückgewährschuldverhältnis (N.) 
val debulebiTi samarTlebri-
vi urTierToba, romelic war-
moiSoba xelSekrulebaze ua-
ris Tqmis Semdeg.
Rückgriff (M.) ukumoTxovna, re-
gresuli moTxovna.
Rücklage (F.) rezervebi (korp.).
Rücknahme (F.) 1. gamoxmoba; 2. 
administraciuli aqtis gau-
qmeba.
Rückseite (F.) ukana mxare, ukana 
gverdi.
Rücksicht (F.) gaTvaliswineba.
Rückstellungen (F.Pl.) anaricxebi, 
sarezervo fondis anaricxebi.
Rücktritt (M.) 1. gadadgoma; 2. 
daTmoba.
Rücktrittsklausel (F.) xelSekru-
lebidan gasvlis klauzula, 
xelSekrulebidan gasvlis da-
T qma.
Rücktrittsrecht (N.) xelSekrule-
bidan gasvlis ufleba.
Rückversicherung (F.) 1. saxelSe-
krulebo dazRveva; 2. gadazR-
veva.
Rückverweisung (F.) ukumiTiTeba.
rückwirkend ukuqceviTi, uku-
qceviTi Zalis mqone.
Rückwirkung (F.) ukuqceviTi Za-
la.
Rückwirkungsverbot (N.) ukuqce-
viTi Zalis akrZalva.
Rückzahlung (F.) Tanxis dabru-
neba, Tanxis dafarva.
Ruf (M.) reputacia; geschäftlicher 
~ saqmiani reputacia.
Rufmord (M.) 1. reputaciis Se-
laxva; 2. Seuracxyofa; 3. dis-
kreditacia.
Rüge (F.) 1. sayveduri; 2. Sepa-
suxeba.
rügen 1. Sepasuxeba; 2. sayvedu-
ris gamocxadeba.
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Rügepflicht
Rügepflicht (F.) 1. reklamaciis 
val debuleba; 2. pretenziis 
war dgenis valdebuleba.
Ruhegehalt (N.) pensia. ix. Rente.
Ruhen (N.) ganuxilvelad da-
toveba; ~ des Verfahrens sarCe-
lis ganuxilvelad datoveba.
ruhen ganuxilvelad datoveba.
Ruhestand (M.) 1. gadadgoma; 2. 
pensiaze gasvla (saxelmwifo 
moxelis).
Ruhestandsverhältnis (N.) samarT-
lebrivi urTierToba, rome-
lic warmoiSoba moxelis pen-
siaze gasvliT.
Ruhestörung (F.) sazogadoebrivi 
simSvidis darRveva, sazoga-
doebrivi wesrigis darRveva.
Rundfunkfreiheit (F.) radioma uw-
yeblobis saqmianobis Tavi-
sufleba.
S
Saarland (N.) zaarlandi (germa-
niis erT-erTi federaluri 
miwa, mxare).
Sabotage (F.) sabotaJi.
sabotieren sabotaJi.
Sachbearbeiter (M.) 1. saqmeTa 
mmarTveli; 2. pasuxismgebeli 
Semsrulebeli, referenti, 
saq mis mwarmoebeli.
Sachbefugnis (F.) 1. aqtiuri le-
gitimacia, aqtiuri uflebamo-
sileba; 2. saproceso legiti-
macia.
Sachbeschädigung (F.) materia-
luri qonebis dazianeba.
Sache (F.) sagani, nivTi.
Sacheinlage (F.) 1. materialuri 
Senatani; 2. qonebrivi Senata-
ni, sanivTo Senatani.
Sachenrecht (N.) 1. sanivTo sa-
marTali; 2. sanivTo ufleba.
Sachfirma (F.) 1. sagnobrivi fir-
ma; 2. firma, romlis saxelwo-
debaSic gamoxatulia misi saq-
mianobis sagani.
Sachgerichtsbarkeit (F.) sagnobri-
vi gansjadoba.
Sachgesamtheit (F.) sagnobrivi 
erToblioba, sanivTo erTob-
lioba.
Sachinbegriff (M.) sagnobrivi 
erToblioba, sanivTo erTob-
lioba. ix. Sachgesamtheit.
Sachkunde (F.) 1. kompetenturo-
ba, saqmis codna; 2. specialu-
ri codna, dargobrivi codna.
Sachlegitimation (F.) aqtiuri le-
gitimacia. ix. Sachbefugnis.
sachlich 1. saqmiani; 2. sagnobri-
vi, sanivTo.
sachliche Zuständigkeit (F.) sagnob-
rivi gansjadoba.
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Sachmangel
Sachmangel (M.) nivTobrivi nak-
li.
Sachurteil (N.) arsebiTi gadawy-
vetileba.
Sachverhalt (M.) fabula.
sachverständig kompetenturi, 
mco dne.
Sachverständiger (M.) eqsperti.
Sachvortrag (M.) mxaris axsna-
gan marteba (faqtebi da gare-
moebebi, romlebzec mxare amy-
arebs Tavis moTxovnebs).
Sachwalter (M.) 1. rwmunebuli; 
2. saqmis mmarTveli; 3. meurve, 
mzrunveli (avstr.).
Sachwucher (M.) 1. mevaxSeoba 
ara sasesxo garigebebSi; 2. saq-
mian praqtikaSi kontrahentis 
mZime ekonomikuri mdgomareo-
bis, gamoucdilebis an daufi-
qreblobis gamoyeneba.
Sachzusammenhang (M.) sagnob-
rivi (urTierT)kavSiri.
Sackgasse (F.) Cixi.
Sadismus (M.) sadizmi.
Saison (F.) sezoni.
Sakrament (N.) 1. saidumloeba 
(rel.); 2. siwminde.
Sakrileg (N.) 1. mkrexeloba, mwva-
lebloba; 2. salocavis Seu-
racxyofa, SebRalva, wabilwva 
(rel.).
Säkularisation (F.) 1. sekulariza-
cia, saeklesio da samonastro 
sakuTrebis gadaqceva saxelm-
wifo sakuTrebad; 2. sekula-
rizacia, eklesiuri xedvebis-
gan gaTavisufleba.
säkularisieren 1. sekularizacia, 
saeklesio da samonastro sa-
kuTrebis gadaqceva saxelmwi-
fo sakuTrebad; 2. sekulari-
zacia, eklesiuri xedvebisgan 
gaTavisufleba.
saldieren 1. naSTis, saldos ga-
moyvana; 2. valis dafarva; sich 
wechselseitig ~ valis urTierT-
gaqviTva; 3. angariSis gadaxdis 
dadastureba (avstr.).
Saldo (M.) saldo, naSTi.
Sammelladung (F.) Sereuli tvir-
Ti (sxvadasxva mimwodeb lis 
mier sxvadasxva mimRebisTvis 
gankuTvnili tvirTebis erTo-
blivi transportirebisa s).
sammeln Segroveba.
Sammelwerk (N.) krebuli.
Sammlung (F.) 1. krebuli, ko-
leqcia; 2. krebuli (wigni); 3. 
Segroveba (saxsrebis, xelmo-
werebis).
sanieren 1. sanireba; 2. gadaxdi-
sunarianobis aRdgena; 2. re-
monti.
Sanierung (F.) 1. rekonstruqcia, 
aRdgena; ~ von Städten qalaqe-
bis rekonstruqcia; 2. sanacia 
RonisZiebaTa sistema, romlis 
mizania calkeuli kompaniis 
gadaxdisunarianobis aRdgena; 
~ von Unternehmen sawarmos (fi-
nansuri) gajansaReba.
Sanktion (F.) 1. sanqcia; 2. Tanx-
mobis micema, damtkiceba; die ~ 
erteilen (geben) sanqcionireba, 
Tanxmobis micema; zur ~ vorlegen 
Tanxmobis micemisTvis ward-
gena.
sanktionieren 1. sanqcionireba; 
2. damtkiceba.
Satisfaktion (F.) satisfaqcia, da-
kmayofileba.
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Satz
Satz (M.) 1. winadadeba; 2. Tezi-
si, debuleba; 3. tarifi, nixri, 
ganakveTi.
Satzung (F.) 1. wesdeba; 2. statu-
ti; 3. debuleba; ~ eines Vereins 
kavSiris wesdeba; völkerrechtli-
che ~en beachten saerTaSoriso 
samarTlis debulebebis dacv a.
satzungsgemäß 1. sawesdebo; 2. 
wes debidan gamomdinare; 3. 
wes debis Sesabamisi.
Satzungsrecht (N.) 1. wesdebidan 
gamomdinare ufleba; 2. wesde-
bis miRebis ufleba.
Säumnis (F.) 1. dagvianeba, gada-
cileba; 2. gamoucxadebloba; ~ 
einer Partei mxaris gamoucxade-
bloba; ~ des Zeugen mowmis ga-
moucxadebloba.
Schaden (M.) 1. ziani; 2. zarali; 
3. wageba, danaklisi; 4. dazi-
aneba; ~ ersetzen (decken) zianis 
anazRaureba; ~ abschätzen mi-
yenebuli zianis Sefaseba; für 
einen ~ haften (bürgen) SesaZlo 
zianze pasuxisgeba; immateriel-
ler ~ aramaterialuri, moralu-
ri ziani; körperlicher ~ sxeulis 
dazianeba; ~ durch höhere Gewalt 
gadaulaxavi Zalis, fors-ma-
Joris mier miyenebuli ziani.
schaden zianis miyeneba.
Schadensersatz (M.) zianis anaz-
Raureba.
Schadensersatzanspruch (M.) zi-
anis anazRaurebis moTxovnis 
ufleba.
Schadensfreiheitsrabatt (M.) SeRa-
vaTi sadazRvevo premiaze uz-
a ralod gatarebuli wlisT-
vis.
Schadensversicherung (F.) zianis 
dazRveva.
schädigen zianis miyeneba. ix. 
schaden.
Schädiger (M.) zianis mimyenebel i.
schädlich 1. mavne; 2. mavnebeli; 
3. saziano.
schädliche Neigung (F.) mavne mid-
rekileba.
Schadloshaltung (F.) zianis anaz-
Raureba; ~ leisten zianis anaz-
Raureba.
Schaffner (M.) gamcilebeli (sam-
gzavro vagonis).
Schafott (N.) eSafoti; ~ besteigen 
eSafotze asvla.
Schalter (M.) sarkmeli (moqala-
qeTa momsaxurebis adgili).
Schande (F.) sircxvili.
Schändung (F.) 1. SebRalva, wa-
bilwva; 2. Seuracxyofa, Segi-
neba; 3. sqesobrivi kavSiri da-
zaralebulis umweo mdgomare-
obis gamoyenebiT.
Schankkonzession (F.) alkoholu-
ri sasmelis gayidvis nebarTva 
(gacemuli administraciuli 
or ganos mier).
Scharfrichter (M.) jalaTi.
Scharfschütze (M.) snaiperi.
Schatz (M.) ganZi.
schätzen 1. Sefaseba; 2. miaxlo-
ebiTi gansazRvra (raodenobis, 
wonis, fasis da a.S.); eine Ent-
fernung ~ manZilis miaxloebiT 
gansazRvra.
Schatzfund (M.) napovni, aRmoCe-
nili ganZi.
Schätzung (F.) 1. Sefaseba; 2. gan-
sazRvra; ~ der Höhe des Anspruchs 
moTxovnis odenobis Sefaseba.
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Scheck
Scheck (M.) 1. Ceki; 2. gadaxdis 
davaleba.
Scheckgesetz (N.) germaniis fe-
deraciuli respublikis kano-
ni Cekis Sesaxeb.
Scheckkarte (F.) 1. Cekis baraTi; 
2. sadebito baraTi (baraTi, 
romlis gacemiTac banki iRebs 
valdebulebas garkveuli ode-
nobis farglebSi gaanaRdos 
gadaxdis qviTarebi).
Scheidemünze (F.) moneta, rom-
lis metalis Rirebulebac 
nak lebia monetis nominalur 
Ri rebulebaze.
scheiden ganqorwineba; sich ~ 
lassen ganqorwineba (meuRles- 
Tan).
Scheidung (F.) ganqorwineba; in ~ 
liegen ganqorwinebuli yofna; 
in eine ~ ein willigen ganqorwi-
nebaze Tanxmobis micema; die ~ 
beantragen ganqorwinebaze gan-
cxadebis Setana (gadat.) ~ von 
Tisch und Bett ojaxuri Tanacxo-
vrebis Sewyveta.
Schein (M.) 1. mowmoba; 2. sabu-
Ti; 3. xelwerili; 4. qaRaldis 
fulis niSani; 5. moCvenebiTo-
ba; ~ ausstellen mowmobis gace-
ma; ~ vorweisen sabuTis war- 
dgena.
Scheinbestandteil (M.) 1. nivTis 
moCvenebiTi Semadgeneli na-
wili; 2. garigebis moCvenebiTi 
Semadgeneli elementi.
Scheinehe (F.) fiqtiuri qorwi-
neba.
Scheinerbe (M.) fiqtiuri mem-
kvidre (piri, romelzec aras-
worad iqna gacemuli samkvid-
ro mowmoba).
Scheingeschäft (N.) 1. moCvenebi-
Ti garigeba; 2. TvalTmaqcuri 
garigeba.
Scheinkaufmann (M.) fiqtiuri 
komersanti (komersanti, ro-
melsac ar aqvs saqmianobis ka-
nonieri ufleba).
Scheintod (M.) 1. moCvenebiTi 
sik vdili; 2. leTargia; ~ der 
Neugeborenen axalSobilis as-
fiqsia.
Scheinurteil (N.) baTili sasamar-
Tlo gadawyvetileba, rome-
lic ar iwvevs samarTlebriv 
Sedegs.
Scheinvollmacht (F.) fiqtiuri 
mindobiloba.
Scheitern (N.) 1. CaSla; 2. kraxi; 
3. marcxi; ~ der Ehe qorwinebis 
dasruleba kraxiT.
scheitern 1. CaSla; 2. marcxis 
gancda; 3. arSedgoma.
Schelte (F.) 1. sastiki sayveduri; 
2. datuqsva; ~ bekommen sasti-
ki sayveduris miReba.
schelten 1. sastiki sayveduris 
gamocxadeba; 2. datuqsva.
schenken Cuqeba.
Schenker (M.) mCuqebeli.
Schenkung (F.) Cuqeba.
Schenkung (F.) von Todes wegen 
Cuqebis dapireba sikvdilis 
SemTxvevaSi Cuqebis dapire-
ba im pirobiT, rom dasaCuq-
rebuli mCuqebelze met xans 
icocxlebs.
Schenkungsempfänger (M.) dasa-
Cuqrebuli.
Schenkungsteuer (F.) gadasaxadi 
CuqebiT miRebul qonebaze.
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Scherzerklärung
Scherzerklärung (F.) araseriozu-
lad (xumrobiT) gamovlenili 
neba Sdr. ssk-is mux. 57.
Schicht (F.) 1. samuSao cvla; 2. 
fena.
Schichtarbeit (F.) cvladi muSao-
ba; durchgehende ~ samcvliani 
samuSao.
Schicksal (N.) 1. bedi; 2. bedis-
wera; 3. bed-iRbali.
Schickschuld (F.) valdebuleba, 
romelic sruldeba im moment-
Si, rodesac movale kredi-
tors, misi adgilsamyofelis 
mixedviT gadaugzavnis val-
debulebiT gaTvaliswinebul 
nivTs an Tanxas (samoq.).
Schiedsgericht (N.) 1. arbitraJi; 
2. saarbitraJo sasamarTlo; 
Internationales ~ saerTaSori-
so saarbitraJo sasamarTlo; 
ständiges ~ mudmivmoqmedi arbi-
traJi.
Schiedsgerichtsordnung (F.) saar-
bitraJo sasamarTlos regla-
menti (saarbitraJo ganxilvis 
wesebis erToblioba).
Schiedsgutachter (M.) momrigebe-
li eqsperti (moqmedebs xelSe-
krulebis mxareTa davalebiT, 
raTa moaxdinos xelSekrule-
bis calkeuli debulebebis 
orive mxarisTvis savaldebu-
lo ganmarteba, an calkeul 
faqtobriv garemoebebze das-
kvnis gakeTeba).
Schiedshof (M.) 1. arbitraJi; 2. 
saarbitraJo sasamarTlo.
Schiedsklausel (F.) 1. saarbitra-
Jo daTqma; 2. saarbitraJo Se-
Tanxmeba.
Schiedsmann (M.) 1. mediatori; 
momrigebeli.
Schiedsrichter (M.) 1. arbitri, 
mediatori; 2. momrigebeli mo-
samarTle.
Schiedsspruch (M.) saarbitraJo 
gadawyvetileba.
Schiedsstelle (F.) arbitraJi (or-
gano, romelic axorcielebs 
saarbitraJo ganxilvas).
Schiedsvereinbarung (F.) 1. saar-
bitraJo SeTanxmeba; 2. saarbi-
traJo daTqma.
Schiedsvertrag (M.) 1. saarbitra-
Jo SeTanxmeba; 2. saarbitraJo 
daTqma.
schießen 1. srola; 2. cecxlis 
warmoeba.
Schiff (N.) 1. gemi; 2. xomaldi.
Schiffbruch (M.) 1. gemis daRupva; 
2. xomaldis daRupva.
Schifffahrt (F.) naosnoba.
Schifffahrtsgericht (N.) sanaosno 
sasamarTlo (germ. raionuli 
sasamarTlo, romelic ganixi-
lavs Sida naosnobasTan dakav-
Sirebul davebs).
Schiffspfandrecht (N.) sazRvao 
ipoTeka.
Schikane (F.) 1. abuCad agdeba; 2. 
uflebis borotad gamoyeneba 
sxvisTvis zianis miyenebis miz-
niT.
Schikaneverbot (N.) sxvisTvis 
zianis miyenebis mizniT sub-
ieqturi uflebis gamoyenebis 
akrZalva.
schikanieren abuCad agdeba, bo-
rotad dacinva.
schikanös 1. damcinavi, abuCad 
amgdebi; 2. sxvis sazianod uf-
lebis borotad gamomyenebe-
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schimpfen
li; ~e Prozessführung procesis 
arakeTilsindisieri (araobi-
eqturi, xrikiani, eSmakuri) 
wayvana.
schimpfen 1. gineba; 2. lanZRva.
schinden 1. tanjva, eqspluata-
cia; 2. muqTad, sxvis xarj-
ze sargebloba; das Fahrgeld ~ 
ufasod mgzavroba; das Lokal ~ 
restoranSi (kafeSi) magidis 
dakaveba SekveTis micemis ga-
reSe.
Schinder (M.) mtanjveli.
Schirmherr (M.) 1. proteqtori; 
2. mfarveli.
Schisma (N.) sqizma, ganxeTqile-
ba.
Schizophrenie (F.) Sizofrenia.
Schlag (M.) dartyma; ~ versetzen 
dartymis miyeneba.
Schlagbaum (M.) Slagbaumi.
schlagen 1. dartyma; 2. cema.
Schläger (M.) 1. damrtymeli; 2. 
moCxubari, CxubisTavi.
Schlägerei (F.) Cxubi, muSti-kri-
vi; es kam zu einer ~ atyda Cxubi.
Schlechterfüllung (F.) saxelSek-
rulebo valdebulebis ara-
jerovani Sesruleba.
Schlechtleistung (F.) valdebule-
bis arajerovani Sesruleba.
schleppen Treva.
Schleppnetzfahndung (N.) sisx-
lissamarTlebrivi Zebnis sa-
xeoba, rodesac eWvmitanilis 
aRwerilobis safuZvelze sa-
sazRvro an sxva sakontrolo 
punqtebze xdeba aRwerilo-
basTan axlos myofi pirebis 
monacemebis damaxsovreba da 
analizi (germaniis sisxlis sa-
marTlis saproceso kodeqsis 
§163 d).
Schleswig-Holstein (N.) Slezvig-
holStaini (germaniis fede-
raluri miwa, mxare).
schlichten mogvareba (davis).
Schlichter (M.) 1. momrigebeli; 2. 
mediatori.
Schlichtung (F.) mogvareba, dare-
gulireba (davis).
Schlichtungsstelle (F.) momrigebe-
li organo.
schließen 1. daxurva, daketva; 
2. dasruleba, damTavreba; 3. 
dadeba; einen Vertrag ~ xelSek-
rulebis dadeba.
Schließung (F.) 1. daxurva; 2. 
das ruleba; 3. dadeba; ~ von 
Gesetzeslücken sakanonmdeblo 
xar vezis aRmofxvra.
Schluss (M.) 1. dasasruli; 2. 
daskvna.
Schlüssel (M.) 1. gasaRebi; 2. ko-
di; 3. Sifri.
Schlüsselgewalt (F.) TiToeuli 
meuRlis ufleba dados gari-
geba, romelic aucilebelia 
saojaxo meurneobis sawarmoe-
blad (germaniis samoqalaqo 
kodeqsis §1357).
Schlusserbe (M.) bolo rigis mem-
kvidre.
schlüssig 1. logikuri; 2. dama-
jerebeli; 3. konkludenturi; 
4. samarTlebrivad dasabuTe-
buli.
schlüssiges Handeln (N.) konklu-
denturi qmedeba; nebis gamov-
lena qmedebiT.
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Schlüssigkeit
Schlüssigkeit (F.) 1. damajereb-
loba; 2. logikuroba; ~ der Kla-
ge sarCelis damajerebloba, 
logikuroba.
Schlussurteil (N.) daskvniTi ga-
dawyvetileba (gadawyvetileba 
im sadao sakiTxebze, romelic 
darCa nawilobrivi gadawyve-
tilebis miRebis Semdeg).
Schlussverkauf (M.) sezonis bo-
los saqonlis fasdaklebiT 
gayidva.
Schlussvortrag (M.) daskvniTi si-
tyva.
Schmerz (M.) 1. tkivili; 2. tan-
jva.
Schmerzensgeld (N.) araqonebri-
vi (moraluri) zianis fuladi 
anazRaureba.
schmieren moqrTamva; sich ~ lassen 
qarTamis aReba.
Schmierer (M.) qrTamis mimcemi.
Schmiergeld (N.) qrTami; ~ geben 
qrTamis micema.
Schmuggel (M.) kontrabanda.
schmuggeln 1. kontrabanduli 
we siT gadatana; 2. uCumrad Se-
tana, Separeba.
Schmuggler (M.) kontrabandis-
ti.
Schock (M.) Soki.
Schöffe (M.) msajuli (ger. mow-
veuli msajuli, sazogadoebis 
warmomadgeneli). ix. Schöffen-
gericht.
Schöffengericht (N.) msajulTa 
sasamarTlo (ger. pirveli in-
stanciis sasamarTlos sisxlis 
samarTlis kolegia, romelic 
Sedgeba erTi mosamarTlisa 
da ori (araprofesionali)mow-
veuli msajulisgan).
schonen 1. dandoba; 2. gafrTxi-
leba.
Schönheitsreparatur (F.) kosmeti-
kuri remonti.
Schonzeit (F.) periodi, rodesac 
akrZalulia nadiroba.
schöpfen qmnileba; Verdacht ~ eW-
vis Setana.
Schöpfung (F.) qmnileba.
Schornstein (M.) sakvamuri.
Schornsteinfeger (M.) sakvamuris 
mwmendeli.
Schranke (F.) 1. zRude; 2. dab-
rkoleba; 3. zRvari; 4. farg-
lebi.
Schranken-Schranke (F.) ZiriTa-
di uflebis zRvris zRvari 
(konst.).
schrecken SeSineba.
Schreibtischtäter (M.) `kabinetis 
damnaSave~ (Tanamdebobis piri, 
romelic iZleva danaSaulis 
Cadenis gankargulebas).
Schrift (F.) 1. Srifti; 2. xel-
wera; nachgebildete ~ sxva piris 
xelweris imitacia; 3. werili, 
naweri teqsti; 4. Txzuleba, 
naSromi pornographische ~ por-
nografiuli nawarmoebi.
Schriftform (F.) werilobiTi fo-
r ma.
Schriftführer (M.) oqmis mwarmoe-
beli piri.
schriftlich werilobiT(i).
schriftliches Verfahren (N.) weri-
lobiTi warmoeba.
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Schriftlichkeit
Schriftlichkeit (F.) werilobiTi 
forma.
Schriftsatz (M.) 1. dokumenti; 2. 
werilobiTi gancxadeba; 3. mxa-
ris mier Sedgenili procesu-
aluri dokumenti.
Schriftwerk (N.) 1. werilobiTi 
naSromi; 2. literaturuli 
naS romi, Txzuleba; 3. wigni.
Schuld (F.) 1. brali; 2. vali; 3. 
valdebuleba; 4. braleuloba; 
als ~ anrechnen bralis Seracx-
va; für die ~en einstehen valebze 
pasuxis geba; die ~ ablösen ab-
wickeln, abtragen, begleichen, be-
zahlen valis, valdebulebebis 
dafarva; unverzinsliche ~ upro-
cento vali.
Schuldanerkenntnis (F.) 1. valde-
bulebis, valis aRiareba; ne-
gative ~ xelSekrulebis erTi 
mxaris mier imis aRiareba, rom 
mas ar gaaCnia raime moTxovna 
meore mxaris mimarT; 2. bra-
lis aRiareba.
Schuldausschließungsgrund (M.) 
bra lis gamomricxveli gare-
moeba.
Schuldbeitritt (M.) valdebule-
biT urTierTobaSi solidar-
ul movaled Sesvla.
schulden vinmesTvis raimes mar-
Teba, valdebulebis qona.
schuldenfrei uvalo, valis gare-
Se.
Schuldentilgung (F.) valis dafar-
va.
schuldfähig Seracxadi, bralu-
nariani.
Schuldfähigkeit (F.) bralunari-
anoba, Seracxadoba; verminderte 
~ SezRuduli Seracxadoba.
Schuldform (F.) bralis saxe.
Schuldhaft (F.) gadaxdisuunaro 
movalis patimroba (me-19 sau-
kunemde).
schuldhaft braleuli.
schuldig 1. damnaSave; 2. braleu-
li; auf ~ plädieren gansasjelis 
damnaSaved cnobis moTxovna; 
j-n ~ sprechen damnaSaved cnoba.
Schuldiger (M.) braleuli piri, 
damnaSave piri.
schuldlos 1. arabraleuli; 2. 
uda naSaulo.
Schuldmerkmal (N.) bralis niSa-
ni.
Schuldner (M.) movale; säumiger ~ 
movale, romelic valdebule-
bis Sesrulebis vadas arRvevs; 
insolventer [zahlungsunfähiger] ~ 
gadaxdisuunaro, valauvali 
mo vale.
Schuldnerverzeichnis (N.) movale-
Ta reestri.
Schuldnerverzug (M.) movalis mi-
er valdebulebis Sesrulebis 
vadis gadacileba.
Schuldrecht (N.) valdebulebiTi 
samarTali.
Schuldschein (M.) savalo sabuTi.
Schuldspruch (M.) 1. gamamtyune-
beli ganaCeni; 2. gamamtyune-
beli verdiqti; 3. gansasjelis 
braleulad cnoba.
Schuldübernahme (F.) sxvisi val-
debulebis sakuTar Tavze 
aReba; befreiende (privative) ~ 
s xvisi valdebulebis sakuTar 
Tavze aReba ZiriTadi movalis 
valdebulebis Sesrulebisgan 
gaTavisuflebiT; bestärkende 
[kumulative] ~ valdebulebis sa-
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schuldunfähig
kuTar Tavze aReba ZiriTadi 
movalesTan erTad. ix. Schuld-
beitritt.
schuldunfähig Seuracxadi, bra-
luunaro.
Schuldunfähigkeit (F.) Seuracxa-
doba, braluunaroba.
Schuldverhältnis (N.) valdebule-
biTi urTierToba; Schuldver-
hältnisse zur gesamten Hand erTo-
blivi valdebulebebi.
Schuldverschreibung (F.) 1. fasia-
ni qaRaldi, romlis Rirebu-
leba da saprocento ganakveTi 
winaswaraa dadgenili; 2. ob-
ligacia.
Schuldversprechen (N.) xelSekru-
leba, romliTac xdeba valde-
bulebis aReba imgvarad, rom 
is gamoyofilia valdebulebis 
warmomSobi safuZvlisgan (mag. 
nasyidobis xelSekruleba) da 
warmoSobs axal, damoukide-
bel valdebulebas.
Schuldzinsen (M.Pl.) sesxisTvis 
dawesebuli procenti.
Schulgewalt (F.) Zaladoba sko-
laSi.
Schulpflicht (F.) saskolo ganaT-
lebis savaldebulooba.
Schulzwang (M.) saklaso mecadi-
neobaze daswrebis iZuleba.
Schuss (M.) gasrola.
Schusswaffe (F.) cecxlsasroli 
iaraRi.
Schutt (M.) 1. samSeneblo naga-
vi; 2. RorRi, CamonaSali; eine 
Stadt in Schutt und Asche legen qa-
laqis miwasTan gasworeba.
Schutz (M.) dacva; diplomatischer 
~ diplomatiuri dacva; rechtli-
cher ~ samarTlebrivi dacva; ~ 
des Briefgeheimnisses piradi mi-
moweris saidumloebis dacva; 
~ der öffentlichen Sicherheit sa-
zogadoebrivi usafrTxoebis 
dacva.
Schutzbereich (M.) dacvis sfero.
Schutzbriefversicherung (F.) avto-
satransporto saSualebis da-
z Rveva, romelic moicavs, ro-
gorc avtomobilis, ise mZRo-
lis da mgzavrebis dazRvevas.
Schütze (M.) msroleli.
schützen dacva.
Schutzgelderpressung (F.) reketi.
Schutzgesetz (N.) damcavi kanoni 
kanoni, romelic emsaxureba 
adamianis da cxovelis dacvas 
da usafrTxoebas.
Schutzmaßnahme (F.) 1. dacvis 
RonisZieba; 2. profilaqtiku-
ri RonisZieba.
Schutzpflicht (F.) samarTlebrivi 
sikeTis dacvis valdebuleba 
(sax. samarTalSi saxelmwifos 
mier calkeul moqalaqeTa 
dacvis da samarTlebrivi si-
keTis xelyofis Tavidan aci-
lebis valdebuleba; samoq. 
samarTalSi mxareTa valde-
buleba gaiTvaliswinon meore 
mxaris samarTlebrivi sikeTe 
da interesebi).
Schutzschrift (F.) dacvis weri-
li (samoq. samarTalSi weri-
lobiTi gancxadeba, romelic 
egzavneba sasamarTlos manam, 
sanam Seva raime sarCeli mo-
pasuxis winaaRmdeg, raTa wi-
naswarve ecnobos sasamarT-
los mxaris samarTlebrivi 
pozicia. gamoiyeneba maSin, 
roca mxares aqvs safuZveli 
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Schutzzoll
ivaraudos, rom mis winaaRmdeg 
SesaZloa Setanil iqnes da mis 
dauswreblad ganxilul iqnes 
gancxadeba sarCelis uzrun-
velyofis Sesaxeb).
Schutzzoll (M.) proteqcionis-
tuli baJi.
Schutzzweck (M.) dacvis mizani ~ 
der Norm normis dacvis mizani.
Schwager (M.) 1. mazli; 2. co-
lisZma; 3. disqmari; 4. qvisli.
Schwägerin (F.) 1. muli; 2. Zmis-
coli; 3. colisda.
Schwägerschaft (F.) moyvroba.
schwanger 1. fexmZime; 2. orsu-
li.
Schwangerschaft (F.) 1. fexmZimo-
ba; 2. orsuloba.
Schwangerschaftsabbruch (M.) fex- 
mZimobis, orsulobis Sewyveta; 
ungesetzlicher ~ fexmZimobis uka-
nono Sewyveta.
Schwangerschaftsunterbrechung (F.) 
ix. Schwangerschaftsabbruch.
Schwarzarbeit (F.) saqmianobis 
uka nonod warmoeba.
Schwarzarbeiter (M.) piri, rome-
lic ukanonod eweva raime saq-
mianobas.
Schwarzfahren (N.) 1. manqanis 
marTva marTvis mowmobis ga-
reSe; 2. mgzavroba ubileTod.
Schwarzgeld (N.) Savi fuli 
(dasabegri Semosavali, rome-
lic ar iqna dabegrili).
Schwarzhandel (M.) 1. aralega-
luri vaWroba; 2. spekulacia; 
3. Sav bazarze vaWroba.
Schwarzkauf (M.) Sav bazarze yi-
dva.
Schwarzmarkt (M.) Savi bazari.
schwebend 1. daumTavrebeli; 2. 
gadauwyveteli; 3. mimdinare.
schwebende Unwirksamkeit (F.) pi-
robiTi (droebiTi) baTiloba.
Schwebezustand (M.) meryevi, 
droebiTi mdgomareoba (aras-
rulwlovanis mier garigebis 
dadebisas misi kanonieri war-
momadgenlis mier am garigebis 
mowonebamde periodi).
Schweigen (N.) dumili.
schweigen dumili.
Schweigepflicht (F.) konfidenci-
aluroba; dumilis valdebu-
leba; ärztliche ~ saeqimo saidum-
loebis dacvis valdebuleba.
schwer 1. mZime; 2. rTuli.
Schwerbehinderter (M.) 1. invali-
di (mZime kategoriis); 2. mZime 
fizikuri, gonebrivi an fsiqi-
kuri naklis mqone piri.
Schwerbeschädigter (M.) piri, 
romelsac miadga mZime fizi-
kuri dazianeba.
Schwere (F.) 1. simZime; 2. simkac-
re; ~ der Beschuldigung bralis 
simZime; ~ der Strafe sasjelis 
simkacre.
schwere Brandstiftung (F.) cecx-
lis wakideba damamZimebel ga-
remoebaSi (sacxovreblad gan-
kuTvnili SenobisTvis an re-
ligiuri dawesebulebebisTvis 
cecxlis wakideba).
schwere Körperverletzung (F.) sxe-
ulis mZime dazianeba.
Schwiegereltern (Pl.) 1. meuRlis 
mSoblebi; 2. sidedr-simamri; 3 
dedamTil-mamamTili.
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Schwiegermutter
Schwiegermutter (F.) 1. sidedri; 
2. dedamTili.
Schwiegersohn (M.) siZe.
Schwiegertochter (F.) rZali.
Schwiegervater (M.) 1. simamri; 2. 
mamamTili.
Schwippschwager (M.) 1. qvisli; 
2. disqmaris an Zmiscolis Zma.
schwören 1. daficeba; 2. ficis 
dadeba.
Schwur (M.) fici; einen ~ ablegen, 
leisten ficis dadeba; einen ~ bre-
chen, verletzen ficis gatexva. 
ix. Eid.
Schwurgericht (N.) pirveli in-
stanciis sisxlis samarTlis 
saqmeTa palata, romlis gans-
jadobas miekuTvneba saqmeebi 
mZime kategoriis danaSaule-
bebze.
See (F.) zRva.
See (M.) tba.
Seegericht (N.) sazRvao samarT-
lis sasamarTlo; internationaler 
Seegerichtshof sazRvao samarT-
lis saerTaSoriso tribunali.
Seehandelsrecht (N.) sazRvao sa-
vaWro samarTali.
Seeherrschaft (F.) zRvaze bato-
noba.
seelisch 1. sulieri; 2. fsiqiku-
ri.
seelischer Schmerz (M.) sulieri 
tkivili.
Seemann (M.) mezRvauri.
Seeräuber (M.) mekobre.
Seerecht (N.) sazRvao samarTa-
li.
Seeweg (M.) sanaosno gza.
Seite (F.) mxare; von mütterlicher ~ 
verwandt sein ekuTvnodes dedis 
mxridan naTesavad; objektive / 
subjektive ~ des Verbrechens dana-
Saulis obieqturi / subieqtu-
ri mxare; rechtliche ~ einer Sache 
saqmis samarTlebrivi mxare.
Seitenlinie (F.) sagvareulos 
gver diTi ganStoeba.
Sekretär (M.) mdivani.
Sekretariat (N.) samdivno.
Sekte (F.) seqta.
Sektion (F.) 1. seqcia; 2. gvamis 
gakveTa (med.); gerichtliche ~ gva-
mis sasamarTlo-samedicino ga- 
k veTa.
Sektor (M.) seqtori.
Selbstanzeige (F.) danaSaulis 
aRi areba (sagad.).
Selbstauflösung (F.) 1. TviTdaS-
la; 2. TviTlikvidacia.
Selbstauflösungsrecht (N.) TviT-
daSlis, TviTlikvidaciis uf-
leba.
Selbstbehalt (M.) 1. franSiza; 2. 
damzRvevis Tanamonawileoba.
Selbstbelieferung (F.) gamyidvlis 
mier pasuxismgeblobas moxs-
na saqonlis miwodebaze, im 
SemTxvevaSi, Tu man Tavad ar 
miiRo saqoneli misi momwode-
blisgan.
Selbstbelieferungsklausel (F.) sa-
vaWro daTqma, romliTac gamy-
idveli ixsnis pasuxismgeblo-
bas saqonlis miwodebaze, im 
SemTxvevaSi, Tu man Tavad ar 
miiRo saqoneli misi momwode-
blisgan.
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Selbstbestimmung
Selbstbestimmung (F.) 1. TviTga-
morkveva; 2. TviTgansazRvra; 
Recht auf informationelle ~ adami-
anis ufleba Tavad gansazRv-
ros misi personaluri infor-
maciis gamJRavnebis da gamoye-
nebis sakiTxi.
Selbstbestimmungsrecht (N.) 1. 
TviTgamorkvevis ufleba (sa-
erTaS.); ~ der Völker erebis 
TviTgamorkvevis ufleba; 2. 
TviTgankargvis (TviTgansazR-
vris) ufleba (konst.).
Selbstbindung (F.) 1. TviT Sez-
Rudva; 2. TviTSeboWva; ~ der 
Verwaltung administraciuli 
or ga nos valebuleba msgavsi 
Sem T xvevis arsebobisas miiRos 
igi ve gadawyvetileba, rac wi-
na SemTxvevaSi.
Selbsteintritt (M.) 1. garigebis 
sa kuTar Tavze aReba (samoq.) 
(eqspeditors ufleba sakuTa-
ri ZalebiT gadazidos tvir-
Ti); 2. zemdgomi adminitraci-
uli organos ufleba imoqme-
dos misi qvemdgomi adminis-
traciuli organos magivrad.
Selbsthilfe (F.) TviTdaxmareba 
(sisxl.).
Selbsthilferecht (N.) TviTdaxma-
rebis ufleba.
Selbsthilfeverkauf (M.) movalis 
mier kreditorisTvis gankuT-
vnili nivTis gayidva, Tu kre-
ditori droulad ar iRebs 
Sesrulebas da nivTi SesaZloa 
gafuWdes, anda misi Senaxva 
Seusabamo xarjebTanaa dakav-
Sirebuli.
Selbstkontrahieren (N.) warmodge-
nili piris saxeliT sakuTar 
TavTan garigebis dadeba.
Selbstmord (M.) TviTmkvleloba.
Selbstmörder (M.) TviTmkvleli.
Selbstorganschaft (F.) personalu-
ri sazogadoebis partniorebis 
mier gare urTierTobebSi sa-
zogadoebis warmodgena (korp.).
Selbstschuldner (M.) solidaru-
li Tavdebi.
selbstschuldnerische Bürgschaft (F.) 
solidaruli Tavdeboba.
Selbstverteidigung (F.) Tavdacva 
individuelle ~ individualuri 
Tavdacva; kollektive ~ koleqti-
uri Tavdacva.
Selbstverwaltung (F.) TviTmmar-
Tveloba; kommunale ~ adgilo-
brivi TviTmmarTveloba.
Selbstverwaltungskörperschaft (F.) 
TviTmmarTvelobis kolegial-
uri organo; sajaros samarT-
lis iuridiuli piri, romels-
ac ufleba aqvs Tavad marTos 
sakuTari saqmianoba (adgilob-
rivi TviTmmarTvelobis orga-
noebi, universitetebi, profe-
siuli gaerTianebebi).
Semester (N.) semestri.
Seminar (N.) seminari.
Senat (M.) 1. senati (berlinis, 
bremenis da hamburgis mxaris 
mTavroba); 2. senati (zogierT 
qveyanaSi parlamentis zeda 
palata); 3. senati, sasamarTl o 
kolegia (germaniis mesame ins-
tanciis sasamarTlos kole-
gia); Großer ~ für Zivilsachen sa-
moqalaqo saqmeebis didi pala-
ta (samoqalaqo saqmeTa mosa-
marTleebis erTiani kolegia) 
vereinigter Großer ~ gaerTianebu-
li didi senati (samoqalaqo 
da sisxlis samarTlis saqmeTa 
didi senatebis gaerTianebuli 
kolegia).
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Senator
Senator (M.) senatori, senatis 
wevri (berlinis, bremenis da 
hamburgis mxaris mTavrobis 
wevri).
Sequester (M.) 1. mmarTveli, 
ro melic axorcielebs sek-
vestrs, movalis kuTvnili qo-
nebis marTvas (saaRsrulebo 
warmoebis dros); 2. sekvestri-
ix. Zwangsverwaltung.
Sequestration (F.) 1. sekvestraci a, 
sekvestris dadeba; 2. movalis 
kuTvnili qonebis iZulebiTi 
marTvis mizniT sasamarTlos 
mier daniSnul mmarTvelisT-
vis gadacema.
sequestrieren 1. sekvestracia; 2. 
sekvestris dadeba.
Servitut (F.) servituti; persönli-
ches ~ piradi servituti.
Session (F.) sesia.
Seuche (F.) infeqciuri daava-
deba.
Sexualdelikt (N.) sqesobrivi da-
naSauli danaSauli sqesobri-
vi Tavisuflebisa da xelSeu-
xeblobis winaaRmdeg (seqsu-
aluri deliqti).
sexuell seqsualuri.
sexuelle Handlung (F.) seqsualu-
ri xasiaTis moqmedeba.
sexueller Missbrauch (M.) garyvni-
li qmedeba (sisxl.) (seqsualu-
ri deliqti).
Sezession (F.) 1. secesia; 2. gamo-
yofa; 3. gandgoma (saxelmwi-
fos nawilis gamoyofa).
Sheriff (M.) Serifi.
sicher 1. usafrTxo; 2. sando, 
sarwmuno; 3 utyuari; 3. dar-
wmunebuli; ~e utyuari mtkice-
bulebebi; eine ~e Quelle sarwmu-
no wyaro; ein ~er Zahler gadaxdi-
sunariani klienti; die Tatsache 
ist ~ und gewiß faqti dagenilia.
Sicherheit (F.) 1. usafrTxoeba; 2. 
uzrunvelyofa; 3. garantia; 4. 
girao; ~ bestellen uzrunvelyo-
fa; ~ fordern uzrunvelyofis 
moTxovna; öffentliche ~ sazoga-
doebrivi usafrTxoeba; recht-
liche ~ samarTlebrivi usafrT-
xoeba; ~ einer Forderung moTxov-
nis uzrunvelyofa.
Sicherheitsleistung (F.) 1. Tavde-
boba; 2. giraos Setana.
Sicherheitsrat (M.) uSiSroebis 
sabWo; ~ der Vereinten Nationen 
gaeros uSiSroebis sabWo.
Sicherheitsvorschrift (F.) usafrT-
xoebis teqnikis wesebi.
sichern 1. uzrunvelyofa; 2. 
dac va; die Pistole ~ pistoletis 
damcavze dayeneba; die Grenzen ~ 
sazRvrebis dacva.
Sicherstellung (F.) 1. uzrunvel-
yofa; 2. fiqsireba; 3. dacva; 
materielle ~ materialuri uzr-
unvelyofa; ~ der Wahrheitsfin-
dung WeSmaritebis dadgenis 
uz runvelyofa; ~ einer Forde-
rung moTxovnis uzrunvelyo-
fa; ~ von Gegenständen amoRebu-
li nivTebis dacva; strafprozes-
suale ~ sisxlissamarTlebrivi 
uzrunvelyofa (nivTis an uf-
lebis xelSeuxeblobis).
Sicherung (F.) 1. uzrunvelyofa; 
2. dacva; 3. fiqsireba; dingli-
che ~ sanivTo uzrunvelyofa; 
photographische ~ fotoze da-
fiqsireba (mag. kvalis); ~ der 
Beschlagnahme amoRebis uzrun-
velyofa; ~ des Tatortes danaSau-
lis adgilis dacvis uzrun-
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Sicherungsabrede
velyofa; ~ einer Forderung / eines 
Anspruchs moTxovnis uzrun-
velyofa; ~ gegen Fälschung ga-
yalbebisgan dacva; ~ von Spuren 
kvalis dafiqsireba.
Sicherungsabrede (F.) saxelSek-
rulebo daTqma valdebulebis 
uzrunvelyofis Sesaxeb.
Sicherungsabtretung (F.) fiducia-
ruli moTxovnis daTmoba.
Sicherungseigentum (N.) valdebu-
lebis uzrunvelyofis mizniT 
movalis mier kreditorisTvis 
gadacemuli qoneba.
Sicherungsgeschäft (N.) 1. garige-
ba, romlis mizania kredito-
ris moTxovnis uzrunvelyofa; 
2. hejireba, SesaZlo danakar-
gebis riskis Semcireba.
Sicherungsgrundschuld (F.) uZra-
vi qonebiT uzrunvelyofili 
valdebuleba.
Sicherungshypothek (F.) sagaran-
tio (uzruvelyofis) ipoTeka.
Sicherungsübereignung (F.) fidu-
ciaruli sakuTrebis uflebis 
gadacema.
Sicherungsverfahren (N.) sisxlis-
samarTlebrivi warmoebis saxe, 
romlis drosac piris Seu-
racxaobis safuZvelze devnis 
Sewyvetis Semdeg prokuroris 
SuamdgomlobiT sasamarTlos 
mier xdeba piris fsiqiatrul 
saavadmyofoSi moTavseba an 
al koholizmis, narkomaniis an 
toqsikomaniis mkurnalobis 
ku rsis iZulebiT gatareba.
Sicherungsvertrag (M.) xelSekru-
leba valdebulebis uzrun-
velyofis Sesaxeb.
Sicherungsverwahrung (F.) preven-
ciuli patimroba (germaniaS i 
Tavisuflebis aRkveTa ara 
sas jelis saxiT, aramed ro-
gorc damatebiTi prevenciuli 
RonisZieba piris mier dana-
Saulis Cadenis Tavidan asari-
deblad) (sisx.).
Sicht (F.) gadaxdevinebisTvis 
sabuTis wardgenis vada; bei ~ 
zahlbare Dokumente sabuTi, ro-
melzec Tanxa wardgenis mo-
mentSi gaicema.
Sichtvermerk (M.) viza.
Sichtwechsel (M.) Tamasuqi, ro-
melic gadaxdil unda iqnes 
misi wardgenisTanave.
Sieg (M.) gamarjveba.
Siegel (N.) 1. luqi; 2. beWedi; ~ 
ablösen, brechen luqis axsna; ~ 
beidrücken daluqva, dabeWdva; ~ 
geben beWdis dasma, dakanoneba, 
sanqcireba; amtliches ~ samsaxu-
rebrivi luqi, beWedi; gerichtli-
ches ~ sasamarTlos beWedi.
Siegelbruch (M.) beWdis (luqis) 
ganzrax dazianeba an agleja.
siegeln 1. daluqva; 2. dabeWdva.
Signatur (F.) xelmowera.
simultan sinqronuli; Simultan-
dolmetschen sinqronuli Targ-
mna.
Sippe (F.) 1. naTesaoba; 2. modg-
ma; 3. Camomavloba; 4. klani.
Sippenhaft (F.) mTeli ojaxis sa-
marTlbrivi pasuxismgebloba 
misi erTi wevris mier Cadeni-
li qmedebisTvis.
sistieren droebiT dakaveba.
Sistierung (F.) droebiTi dakave-
ba.
Sitte (F.) 1. zne-Cveuleba; 2. mo-
rali; 3. zneoba.
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Sittengesetz
Sittengesetz (N.) 1. zneobis kano-
ni; 2. zneobis norma.
sittenwidrig 1. amoraluri; 2. 
uzneo; ~es Rechtsgeschäft amo-
raluri garigeba; ~es Verhalten 
amoraluri qceva; ~e Handlung 
amoraluri qmedeba.
Sittenwidrigkeit (F.) 1. amoralu-
roba; 2. uzneoba; 3. zneobis 
no rmebTan winaaRmdegobaSi 
yo fna (garigebis baTilobis 
sa fuZveli).
sittlich 1. zneobrivi; 2. mora-
luri; ~e Erziehung zneobrivi 
aRzrda.
Sittlichkeit (F.) 1. zneoba; 2. mo-
rali.
Sittlichkeitsdelikt (N.) sqesobrivi 
danaSauli (danaSauli sqeso-
brivi Tavisuflebisa da xel-
Seuxeblobis winaaRmdeg).
Sitz (M.) 1. adgilsamyofeli; 2. 
rezidencia; 3. adgili; ~ der Re-
gierung mTavrobis adgilsamyo-
feli, rezidencia; ~ einer juris-
tischen Person iuridiuli piris 
adgilsamyofeli; ~ im Parlament 
adgili parlamentSi, saparla-
mento mandati.
Sitztheorie (F.) adgilsamyofelis 
Teoria (adgilsamyofelis Te-
oriis mixedviT iuridiuli pi-
ris statusi ganisazRvreba im 
qveynis kanonmdeblobiT sadac 
ganTavsebulia misi mmarTve-
lobiTi organoebi).
Sitzung (F.) 1. sxdoma; 2. sesia; 
eine ~ abhalten sxdomis Catare-
ba; eine ~ leiten sxdomis gaZRo-
la, Tavmjdomareoba; außeror-
dentliche ~ riggareSe sxdoma; 
geschlossene ~ des Gerichts sasa-
marTlos daxuruli sxdoma; 
konstituierende ~ damfuZnebeli 
sxdoma, axlad arCeuli orga-
nos pirveli sxdoma; nichtöffent-
liche ~ daxuruli sxdoma.
Sitzungsperiode (F.) 1. sesia; 2. sa-
sesio periodi.
Sitzungspolizei (F.) sasamarTl o 
sxdomis dros wesrigis Sen-
arCunebis procesualuri uf-
lebamosileba, romelsac ax-
or cielebs mosamarTle.
Sitzverteilung (F.) adgilebis ga-
nawileba mag. parlamentSi.
Sklave (M.) mona.
Sklaverei (F.) monoba.
Skonto (N.) fasdakleba naRdi 
fuliT gadaxdis SemTxvevaSi.
Skript (N.) 1. xelnaweri; 2. kon-
speqti.
Skriptum (N.) 1. xelnaweri; 2. 
konspeqti.
Smog (M.) smogi.
Sodomie (F.) 1. sodomia; 2. zoo-
filia (gansxvavebiT pirvan-
deli mniSvnelobisgan Taname-
drove germanulSi gamoiyeneba 
mxolod zoofiliis aRsaniS-
navad).
sofort 1. axlave; 2. umal.
sofortig 1. dauyovnebeli; 2. sas-
wrafo; 3. saCqaro; 4. myisieri.
sofortige Beschwerde (F.) saCiva-
ris saxe, romelic Setanili 
unda iqnes kanoniT dadgenil 
mokle vadaSi.
sofortige Verfolgung (F.) dauyov-
nebeli devna.
Software (F.) (engl.) 1. programuli 
uzrunvelyofa; 2. program a.
Sohn (M.) vaJi.
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Solawechsel
Solawechsel (M.) 1. martivi Tama-
suqi; 2. solo Tamasuqi.
Sold (M.) 1. fuladi anazRaure-
ba; 2. sargo; im ~ stehen daqira-
vebul jariskacad msaxuri.
Soldat (M.) 1. jariskaci; 2. sam-
xedro mosamsaxure; 3. samxed-
ro; gedienter ~ gadamdgari sam-
xedro mosamsaxure.
Soldatenmeuterei (F.) 1. samxed-
ro mosamsaxureTa amboxeba; 2. 
samxedro mosamsaxureTa ja-
nyi; 3. samxedro mosamsaxure-
Ta bunti.
Söldner (M.) daqiravebuli ja-
riskaci.
Solidarhaftung (F.) solidaruli 
pasuxismgebloba.
solidarisch 1. solidaruli; 2. 
er Toblivi.
Solidarität (F.) solidaroba; ~ 
üben solidarobis gamovlena.
Solidaritätsbeitrag (M.) solidaro-
bis Senatani (germaniaSi gada-
saxadis saxe, romlisgan biu-
jetSi Sesuli Tanxa gamoiye-
neba ZiriTadad aRmosavleT 
germaniis aRmSeneblobisTvis).
Soll (N.) debeti.
Sollkaufmann (M.) mewarme, rome-
lic aseTad mxolod samewar-
meo reestrSi registraciis 
Semdeg xdeba (dakarga mniSv-
neloba 1998 wels gatarebuli 
samewarmeo samarTlis refor-
mis Sedegad).
Sollvorschrift (F.) samarTlebrivi 
norma, romelic qmedebas an 
umoqmedebas ara zogadad sa-
valdebulod, aramed mxolod 
ZiriTadi SemTxvevebisTvis aw-
esebs da uSvebs gansakuTre-
bul SemTxvevebSi normidan 
gadaxvevis SesaZleblobas.
solvent gadaxdisunariani.
Solvenz (F.) gadaxdisunarianoba.
Sommerzeit (F.) zafxulis dro.
Sonderabfall (M.) 1. specifikuri 
narCeni; 2. specifikuri nagavi.
Sonderausgabe (F.) specialuri 
gamocema, gamoSveba (mag. gaze-
Tis, satelevizio gadacemis).
Sonderbehörde (F.) 1. specialu-
ri uwyeba; 2. gansakuTrebuli 
uwyeba.
Sonderdelikt (N.) specialuri 
de liqti (deliqti, romlic 
SeiZleba Caidinos mxolod 
spe cialurma subieqtma, mag. 
sa jaro moxelem).
Sondererbfolge (F.) memkvidreo-
bis gansakuTrebuli rigiToba; 
Höfeordnung.
Sondergericht (N.) 1. sagangebo 
sa samarTlo; 2. specialuri 
sa samarTlo.
Sondergut (N.) erT-erTi meuR-
lis nivTi, romelic ar SeiZ-
leba gadacemul iqnes garige-
biT (mag. uzufruqti).
Sondernutzung (F.) specialuri 
sargebloba (specialuri ne-
barTvis safuZvelze sazoga-
doebrivi moxmarebis nivTebi-
Ta da konstruqciebiT sar-
gebloba).
Sonderopfer (N.) qonebrivi msxve-
rpli, romelic pirma unda 
gaiRos gansakuTrebuli gare-
moebis arsebobis SemTxvevaSi.
Sonderrecht (N.) 1. specialuri 
ufleba; 2. upiratesi ufleba; 
3. privilegia.
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Sonderrechtsnachfolge
Sonderrechtsnachfolge (F.) speci-
aluri uflebamonacvleoba.
Sonderrechtsverhältnis (N.) piris 
gansakuTrebuli samarTleb-
rivi urTierToba saxelmwi-
fosTan (moqalaqis gansakuT-
rebulad mWidro kavSiri sa- 
xelmwifosTan, romelic Tavi-
si intensivobiT scdeba sa-
xelmwifoze moqalaqis damo-
kidebulebis normalur xasi-
aTs, mag. patimris, samxedro 
mosamsaxuris, skolis moswav-
lis damokidebuleba). ix. be-
sonderes Gewaltverhältnis.
Sondervermögen (N.) gancalke-
vebuli qoneba.
Sonderverordnung (F.) specialu-
ri gankarguleba.
Sondervotum (N.) gansxvavebuli 
azri (mag. mosamarTlis).
sonstiges Recht (N.) sxva, danar-
Ceni ufleba.
Sorge (F.) 1. mzrunveloba; 2. 
zrunva.
sorgen 1. zrunva; 2. mzrunve-
loba; 3. wuxili; 4. Relva.
Sorgerecht (N.) 1. mSoblis mzru-
nveloba; 2. mSoblis ufleba 
(mSoblis uflebamosileba da 
valdebuleba izrunos Svil-
ze).
Sorgfalt (F.) gulmodgineoba; ~ 
aufwenden gulmodgineobis ga-
moCena.
sorgfältig gulmodgine.
Sorgfaltspflicht (F.) gulmodgine-
obis valdebuleba.
Sorgfaltspflichtverletzung (F.) gul-
modgineobis valdebulebis da- 
 rRveva.
Sorte (F.) 1. sorti; 2. xarisxi; 3. 
saxeoba; 4. jiSi; von der ersten ~ 
umaRlesi xarisxis.
Sortenschutz (M.) 1. mcenareTa 
axa li jiSebis dacva; 2. sase-
leqcio uflebaTa dacva.
Souverän (M.) 1. suvereni; 2. um-
aRlesi Zalauflebis matare-
beli.
souverän suverenuli; ein ~es 
Herrscher TviTmpyrobeli xeli-
sufali; eine ~e Macht uzenaesi 
Zalaufleba, suvereniteti.
Souveränität (F.) 1. suverenite-
ti; 2. xelisuflebis uzenaeso-
ba; die ~ ausüben suverenitetis 
ganxorcieleba; der ~ unterstellen 
suverenitets daqvemdebareba.
Sowjetunion (F.) sabWoTa kavSi-
ri.
sozial 1. socialuri; 2. sazoga-
doebrivi.
Sozialadäquanz (F.) socialuri 
adekvaturoba.
Sozialarbeiter (M.) socialuri 
muSaki.
Sozialbindung (F.) socialuri da-
tvirTva; ~ des Eigentums saku-
Trebis uflebis sazogadoebis 
interesebis gaTvaliswinebiT 
gamoyenebis valdebuleba.
soziale Frage (F.) socialuri sa-
kiTxi.
soziale Indikation (F.) socialuri 
Cveneba (ekonomikuri mdgoma-
reobis, ojaxuri pirobebis an 
asakis gamo orsulobis xelov-
nurad Sewyvetis safuZveli).
sozialer Wohnungsbau (M.) soci-
aluri binaTmSenebloba. ix. 
Sozialwohnung.
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Sozialethik
Sozialethik (F.) socialuri eTika.
Sozialgericht (N.) socialuri sa-
samarTlo (germaniaSi soci-
aluri uzrunvelyofis sakiT-
xebis ganmxilveli specialuri 
sasamarTlo).
Sozialgesetzbuch (N.) socialuri 
samarTlis kodeqsi.
Sozialgesetzgebung (F.) socialu-
ri kanonmdebloba.
Sozialhilfe (F.) socialuri daxma-
reba.
sozialisieren socializacia.
Sozialisierung (F.) 1. socializa-
cia; 2. sazogadoebriv sakuT-
rebad qceva.
Sozialismus (M.) socializmi.
Sozialist (M.) socialisti.
sozialistisch socialisturi.
Sozialleistung (F.) 1. socialuri 
momsaxureba; 2. socialuri da-
x mareba.
Sozialleistungsanspruch (M.) soci-
aluri daxmarebis moTxovnis 
ufleba.
Sozialpartner (M.) socialuri 
partniori.
Sozialpartnerschaft (F.) socialu-
ri partnioroba (TanamSrom-
loba damsaqmebelTa da da-
saqmebulTa gaerTianebebs So- 
ris, interesTa dapirispire-
bulobis konsensusis politi-
kiT gadawyvetis mizniT).
Sozialpflichtigkeit (F.) sazogado-
ebrivi interesebiT SeboWi-
loba.
Sozialplan (M.) SeTanxmeba prof-
kavSirsa da damsaqmebels So-
ris, dasaqmebulTaTvis sawar-
moo pirobebis SecvliT ga-
mowveuli uaryofiTi ekonomi-
kuri zegavlenis Semcirebaze 
(Srom.).
Sozialrecht (N.) socialuri sa-
marTali.
Sozialrente (F.) 1. saxelmwifo 
pen sia; 2. socialuri dazRve-
vidan miRebuli pensia.
sozialschädlich socialurad mav-
ne.
Sozialschädlichkeit (F.) socialu-
ri mavneoba.
Sozialstaat (M.) socialuri sa-
xelmwifo.
Sozialstaatsprinzip (N.) socialu-
ri saxelmwifos principi.
sozialtherapeutische Anstalt (F.) 
so cialur-Terapiuli dawese-
buleba.
Sozialversicherung (F.) socialu-
ri dazRveva; staatliche ~ saxelm-
wifo socialuri dazRveva.
Sozialversicherungsanspruch (M.) 
socialuri dazRvevis miRebis 
ufleba.
Sozialversicherungsbeitrag (M.) so-
cialuri dazRvevis Senatani.
Sozialverwaltungsrecht (N.) admi-
nistraciuli samarTlis ganx-
ra, romelic moicavs socia-
luri samarTlis im wesebs, 
romlebic iyenebs, cvlis an 
avrcobs zogadi administra-
ciuli samarTlis normebs.
Sozialwohnung (F.) socialuri 
sacxovrebeli (igulisxmeba sa- 
xelmwifo daxmarebiT aSene-
buli sacxovrebeli binebi, 
romlebic umweo moqalaqeebi-
saTvis qiravdeba xelsayrel 
pirobebSi).
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Sozietät (F.) amxanagoba (rogorc 
wesi, Tavisufali profesiis 
mqone pirTa amxanagoba).
Soziologie (F.) sociologia.
Sozius (M.) 1. partniori; 2. kom-
panioni.
Sparbuch (N.) Semnaxveli wignaki.
Spareinlage (F.) Semnaxveli ana-
bari; befristete ~ vadiani Semnax-
veli anabari; unbefristete ~ uva-
do Semnaxveli anabari.
sparen 1. dazogva; 2. ekonomia.
Sparer (M.) meanabre.
Sparkasse (F.) Semnaxveli sala-
ro.
Sparkonto (N.) Semnaxveli anga-
riSi.
Spediteur (M.) 1. eqspeditori; 2. 
gamgzavni.
Spedition (F.) 1. tvirTis gadazi-
dva; 2. eqspeditoruli kompa-
nia.
Spekulation (F.) spekulacia.
spekulieren spekulacia.
Spende (F.) 1. Sesawiri; 2. Semo-
wiruloba.
spenden 1. Sewirva; 2. saCuqrad 
gadacema.
Spender (M.) 1. Semwirveli; 2. 
donori (med.).
sperren 1. gadaRobva; 2. gada-
ketva; 3. blokireba; 4. Sez-
Rudva; die Strasse ~ gzis gada-
ketva, barikadebis aRmarT-
va; die Grenzen ~ sazRvrebis 
Caketva; das Konto ~ bankis an-
gariSis blokireba; den Urlaub 
~ Svebulebis aRebis droebiT 
akrZalva.
Sperrgebiet (N.) 1. akrZaluli 
zo na; 2. akrZaluli terito-
ria.
Sperrstunde (F.) gastronomiu-
li dawesebulebebis daketvis 
dro, romelic wesdeba saxelm-
wifos mier. ix. Polizeistunde.
Sperrung (F.) 1. gadaRobva; 2. ga-
daketva; 3. droebiTi akrZal-
va; 4. blokireba; ~ von Haus-
haltsmitteln sabiujeto Tanxebis 
xarjvis droebiTi akrZalva.
Spese (F.) 1. xarji; 2. danaxarji; 
~n übernehmen xarjebis saku-
Tar Tavze aReba.
Spezialhandlungsvollmacht (F.) spe-
cialuri savaWro mindobloba 
(sakorp.).
Spezialist (M.)  specialisti.
Spezialität (F.) gansakuTrebulo-
ba.
Spezialprävention (F.) specialuri 
prevencia (sisxl.).
speziell 1. specialuri; 2. gansa-
kuTrebuli; 3. kerZo; ~e Aufsicht 
gansakuTrebuli zedamxedve-
loba; ein ~er Fall gansakuTrebu-
li, kerZo SemTxveva.
spezielles Schuldmerkmal (N.) bra-
lis specialuri niSani.
Spezies (F.) 1. saxe; 2. saxeoba.
Speziesschuld (F.) valdebuleba, 
romelic unda Sesruldes in-
dividualurad gansazRvruli 
nivTis gadacemiT.
Spezifikation (F.) 1. specifikacia; 
2. gadamuSaveba; 3. gadakeTeba.
Spezifikationskauf (M.) nasyido-
bis xelSekruleba, romliTac 
ganisazRvreba mxolod CarCo 
pirobebi da myidvels eZle-
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va ufleba, saqonlis yoveli 
gamoTxovis dros miuTiTos 
moTxovnili saqonlis speci-
fikacia.
spezifizieren specifikacia.
Spezifizierung (F.) specifikacia.
Sphäre (F.) sfero.
Spiel (N.) TamaSi; verbotenes ~ 
akr Zaluli TamaSi.
spielen TamaSi.
Spion (M.) jaSuSi.
Spionage (F.) jaSuSoba ~ treiben 
jaSuSoba.
spionieren jaSuSoba.
Spital (N.) 1. saavadmyofo; 2. 
hospitali; 3. moxucTa saxli.
Spitzel (M.) 1. jaSuSi; 2. damsme-
ni.
Splitting (N.) (engl.) meuRleTa ga-
dasaxadis gayofa.
Sponsor (M.) (engl.) 1. sponsori; 
2. damfinansebeli.
Sponsoring (N.) (engl.) 1. dafinan-
seba; 2. sponsorobis gaweva.
Sport (M.) sporti.
Sprache (F.) ena.
sprechen 1. laparaki; 2. saubar i.
Sprecher (M.) 1. momxsenebeli; 2. 
gamomsvleli; 3. warmomadgene-
li; 4. spikeri.
Sprecherausschuss (M.) xelmZR-
vaneli Tanamdebobis pirTa 
wa rmomadgenlobiTi organo 
(sa korp.).
Sprechstunde (F.) miRebis saaTi.
Sprengel (M.) 1. raioni; 2. olqi; 
3. eparqia; 4. samwyso.
sprengen afeTqeba.
Sprengstoff (M.) asafeTqebeli 
nivTiereba.
Spruch (M.) 1. gadawyvetileba; 
2. ganaCeni; 3. verdiqti; einen ~ 
fällen ganaCenis gamotana.
Spruchkörper (M.) sasamarTlos 
Semadgenloba, kolegia (sasa-
samarTlos gadawyvetilebis 
mi mRebi Semadgenloba).
Spruchrichter (M.) saqmis ganm-
xilveli mosamarTle.
Sprungrevision (F.) pirveli in-
stanciis sasamarTlos gada-
wyvetilebis an ganaCenis gasa-
Civreba pirdapir sakasacio 
instanciaSi saapelacio ins-
tanciis gauvlelad (e.w. nax-
tomisebri kasacia).
Spur (F.) 1. kvali; 2. anabeWdi; 
auf die ~ kommen kvalis migneba; 
latente ~ faruli (latenturi) 
kvali; eingestaubte ~ damtveri-
li kvali (fxvniliT damuSave-
biT napovni anabeWdi).
Staat (M.) 1. saxelmwifo; 2. Sta-
ti.
Staatenbund (M.) 1. saxelmwifo-
Ta kavSiri; 2. konfederacia.
staatenlos 1. moqalaqeobis arm-
qone; 2. apatridi.
Staatenlosigkeit (F.) moqalaqeo-
bis arqona.
Staatennachfolge (F.) saxelmwi-
fos uflebamonacvleoba.
staatlich saxelmwifo; ~e Versiche-
rung saxelmwifo dazRveva.
Staatsangehöriger (M.) moqalaqe.
Staatsangehörigkeit (F.) moqala-
qeoba; die ~ entziehen moqalaqe-
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obis CamorTmeva; die ~ erwerben 
moqalaqeobis mopoveba (miRe-
ba); die ~ verleihen moqalaqeobis 
miniWeba, moqalaqed miReba; 
doppelte ~ ormagi moqalaqeoba; 
fremde ~ ucxo qveynis moqa-
laqeoba.
Staatsanwalt (M.) prokurori; 
Generalstaatsanwalt generaluri 
prokurori.
Staatsanwaltschaft (F.) prokura-
tura; Generalstaatsanwaltschaft 
generaluri prokuratura.
Staatsaufsicht (F.) saxelmwifo 
zedamxedveloba.
Staatsbürger (M.) moqalaqe.
Staatsbürgerschaft (F.) moqala qe-
oba.
Staatsbürgschaft (F.) saxelmwifo 
garantia.
Staatsdienst (M.) saxelmwifo 
sam saxuri.
Staatsform (F.) saxelmwifos fo-
rma (saxelmwifo mmarTvelo-
bis forma).
Staatsgebiet (N.) saxelmwifos 
teritoria.
Staatsgeheimnis (N.) saxelmwifo 
saidumloeba.
Staatsgewalt (F.) saxelmwifo xe-
lisufleba.
Staatshaftung (F.) saxelmwifos 
pasuxismgebloba miyenebuli 
zi anisaTvis.
Staatskanzlei (F.) saxelmwifo 
kancelaria.
Staatskasse (F.) saxelmwifo xa-
zina.
Staatskirche (F.) saxelmwifo ek-
lesia.
Staatskirchenrecht (N.) samarTa-
li, romelic gansazRvravs re-
ligiur gaerTianebebis samar-
Tlebrivi statuss.
Staatskommissar (M.) saxelmwi-
fo komisari (germaniaSi sa-
xelmwifos mier uflebamosi-
li piri, romelic droebiT 
xelmZRvanelobs saxelmwifos 
zedamxedvelobas daqvemdeba-
rebul organos an dawesebu-
lebas).
Staatslehre (F.) swavleba saxelm-
wifos Sesaxeb.
Staatsmann (M.) saxelmwifo mo-
Rvawe.
Staatsnotstand (M.) sagangebo 
mdgomareoba; ~ verhängen, aus-
rufen sagangebo mdgomareobis 
gamocxadeba.
Staatsoberhaupt (M.) saxelmwi-
fos meTauri.
Staatspartei (F.) saxelmwifo par-
tia (diqtatorul an totali-
tarul saxelmwifoebSi erT-
aderTi partia monopolistu-
ri mdgomareobiT).
Staatspräsident (M.) 1. saxelm-
wifos prezidenti; 2. gfr-is 
yofil federaluri miwebis 
(viurtemberg-hohencoleri da 
badeni) da vaimaris respubli-
kis zogierTi miwis mTavrobis 
xelmZRvaneli.
Staatsprüfung (F.) saxelmwifo ga-
mocda.
Staatsräson (F.) saxelmwifo in-
teresi.
Staatsrecht (N.) saxelmwifo sa-
marTali.
Staatsreligion (F.) saxelmwifo 
religia.
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Staatsschuld
Staatsschuld (F.) saxelmwifo va-
li.
Staatsschuldenrecht (N.) saxelm-
wifo valis maregulirebel 
samarTlebriv normaTa erTo-
blioba.
Staatsschutz (M.) 1. saxelmwifos 
usafrTxoebis dacva; 2. sa-
xelmwifo uSiSroeba.
Staatssekretär (M.) 1. saminist-
ros xelmZRvanelobis funq-
ciis mqone TanamSromeli an 
ministris moadgile (germania-
Si); 2. saxelmwifo mdivani (ame-
rikis SeerTebul StatebSi).
Staatssymbol (N.) saxelmwifos 
simbolo.
Staatsvertrag (M.) 1. saxelmwifo-
TaSorisi xelSekruleba; 2. sa-
xelmwifo xelSekruleba.
Staatsverwaltung (F.) 1. saxelmwi-
fo mmarTveloba; 2. saxelmwi-
fo mmarTvelobis organoebi.
Staatsvolk (N.) saxelmwifos mo-
saxleoba, xalxi.
Staatszweck (M.) saxelmwifos 
mi zani.
Stab (M.) Stabi; vereinigter ~ ga-
erTianebuli Stabi; der Gene-
ralstab generaluri Stabi.
stabil stabiluri.
Stadt (F.) qalaqi.
Städtebau (M.) qalaqTmSeneblo-
ba.
Städtebaurecht (N.) qalaqTmSe-
neblobis samarTali.
städtisch 1. saqalaqo; 2. munici-
paluri.
Stadtplanung (F.) 1. qalaqgegma-
reba; 2. urbanuli dagegmareba.
Stadtrat (M.) 1. saqalaqo sabWo 
(saq. sakrebulo); 2. municipa-
liteti; 3. saqalaqo sabWos 
wevri.
Stadtrecht (M.) qalaqis statusi; 
das ~ verleihen qalaqis statusis 
miniWeba.
Stadtstaat (M.) qalaq-saxelmwi-
fo.
Stamm (M.) 1. tomi; 2. modgma; 3. 
gvari; 4. sagvareulo xazi.
Stammaktie (F.) Cveulebrivi aq-
cia (sakorp.).
Stammeinlage (F.) Senatani sawes-
debo kapitalSi.
stammen 1. warmomavloba; 2. wa - 
rmoSoba.
Stammkapital (N.) sawesdebo ka-
pitali.
Stand (M.) mdgomareoba; ~ der Ak-
tien aqciebis kursi; ~ der Ermitt-
lungen gamoZiebis mdgomareoba.
Standard (M.) 1. standarti; 2. 
norma; staatlicher ~ saxelmwifo 
standarti.
Standesamt (N.) samoqalaqo aq-
tebis registraciis samsaxu-
ri.
Standesbeamter (M.) samoqalaqo 
aqtebis registraciis samsaxu-
ris TanamSromeli.
Standesrecht (N.) profesiuli 
eTikis samarTali.
Standgericht (N.) sagangebo (sam-
xedro) sasamarTlo.
ständig 1. mudmivad; 2. mudmivi.
Standort (M.) 1. mdebareoba; 2. 
ganlageba; der Produktion war-
moebis mdebareoba.
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Standrecht (N.) saomari (sagange-
bo) mdgomareobis samarTali 
(sagangebo sasamarTlos mier 
garkveuli danaSaulebisTvis 
mokle procesiT ganaCenis ga-
motana, romelic ar saCivrde-
ba).
Station (F.) 1. gaCereba; 2. sad-
guri; 3. saavadmyofos ganyo-
fileba.
Statistik (F.) statistika; amtli-
che ~ oficialuri statistika.
Stätte (F.) adgili; ~ des Handels 
vaWrobis adgili.
statthaft 1. dasaSvebi; 2. misaRe-
bi.
Statthaftigkeit (F.) misaReboba, 
dasaSveboba (germ. swori pro-
cesualuri saSualebis arCeva 
uflebis dasacavad. warmoad-
gens sarCelis dasaSvebobis 
erT-erT winapirobas).
Statthalter (M.) 1. nacvali; 2. re-
genti.
statuieren dadgena.
status (M.) quo (lat.) status-kvo.
Status (M.) statusi; sozialer ~ so-
cialuri statusi; staatsbürger-
licher ~ moqalaqis statusi.
Statusprozess (M.) bavSvsa da 
mSobels Soris samarTlebrivi 
urTierTobis damdgeni pro-
cesi (moZv.). ix. Kindschaftssache.
Statut (N.) 1. statuti; 2. wesdeb a.
Statutenkollision (F.) samarTleb-
riv normaTa kolizia (saerT. 
kerZo sam.).
Stau (M.) sacobi.
Steckbrief (M.) 1. Zebnis cirku-
lari (mokle informacia sisx-
lissamarTlebriv ZebnaSi myo-
fi piris Sesaxeb, romelic 
egzavnebaT dawesebulebebs da 
gamoifineba sajarod); 2. pir-
Tan an raime TemasTan dakav-
SirebiT ZiriTad monacemTa 
mo kle aRwera.
stehlen 1. qurdoba; 2. moparva.
steigern gazrda.
Stelle (F.) 1. adgili; 2. Tanam-
deboba; 3. dawesebuleba; eine 
~ öffentlich ausschreiben Tanam-
debobis dasakaveblad sajaro 
konkursis gamocxadeba; vakan-
te ~ vakanturi adgili.
Stellenvermittlung (F.) dasaqmebaSi 
Suamavloba.
Stellung (F.) 1. adgili; 2. mdgo-
mareoba; 3. Tanamdeboba; 3. da-
mokidebuleba.
stellvertretendes commodum (N.) 
movalis valdebuleba gadas-
ces kreditors valdebule-
bis Sesrulebis SeuZleblobis 
SemTxvevaSi mis mier Sesrule-
bis sagnisTvis miRebuli kom-
pensacia an dauTmos kompen-
saciis moTxovnis ufleba.
Stellvertreter (M.) 1. moadgile; 
2. Semcvleli; 3. warmomadge-
neli; ein gesetzlicher ~ kanonieri 
warmomadgeneli.
Stellvertretung (F.) 1. moadgileo-
ba, Secvla; 2. warmomadgenlo-
ba.
Stempel (M.) Stampi; einen ~ dru-
cken Stampis dasma.
stempeln 1. beWdis dasma; 2. 
Stampis dasma.
Sterbebuch (N.) gardacvalebis 
registraciis wigni.
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Sterbegeld (N.) daxmareba, an sa-
dazRvevo premia gacemuli 
ga r dacvlilis dasaflavebis 
xar jebis dasafarad.
Sterbehilfe (F.) evTanazia.
sterben 1. sikvdili; 2. gardac-
valeba.
Sterbeurkunde (F.) gardacvale-
bis mowmoba.
steril 1. steriluri; 2. gausne-
bovnebuli; 3. unayofo.
Sterilisation (F.) 1. gausnebovneb a; 
2. sterilizacia, gamravlebis 
funqciis xelovnuri Sewyve-
ta.
sterilisieren 1. gausnebovneba; 2. 
sterilizacia, gamravlebis fu - 
n qciis xelovnuri Sewyveta.
Sternsozietät (F.) saadvokato biu-
ro, romelis partniorebi am a- 
 ve dros arian sxva saadvo kato 
biuros an biuroebis partni-
orebi.
Steuer (F.) gadasaxadi; eine ~ auf-
erlegen gadasaxadiT dabegvra; 
direkte ~ pirdapiri gadasaxadi; 
indirekte ~ arapirdapiri gada-
saxadi.
Steuerbefreiung (F.) gadasaxadis-
gan gaTavisufleba.
Steuerbehörde (F.) sagadasaxado 
organo.
Steuerberater (M.) sagadasaxado 
konsultanti.
Steuerbescheid (M.) sagadasaxa- 
do moTxovna.
Steuerbevollmächtigter (M.) saga-
dasaxado rwmunebuli (germa-
niaSi asrulebda sagadasaxad o 
konsultantis saqmianobis na-
wils. gauqmda sagadasaxado 
konstultaciis Sesaxeb kano-
nis reformis Sedegad).
Steuerbilanz (F.) sawarmos sagada-
saxado balansi (sawarmos da-
begvris odenobis gamoTvlis 
mizniT Sedgenili balansi).
Steuererklärung (F.) sagadasaxdo 
deklaracia.
Steuererlass (M.) ix. Steuerbefrei-
ung.
Steuerfahndung (F.) sagadasaxado 
kanonmdeblobis darRvevis wi-
naaRmdeg sisxlissamarTleb-
rivi devna.
Steuerflucht (F.) gadamxdelis 
sxva qveyanaSi gadasvla saga-
dasaxado reJimis Secvlis mi-
zniT.
steuerfrei 1. daubegravi; 2. dabeg-
vrisgan Tavisufali (is, rac ar 
eqvemdebareba dabegvras).
Steuerfreibetrag (M.) daubegravi 
minimumi (Tanxa, romelic ar 
eqvemdebareba dabegvras).
Steuergeheimnis (N.) sagadasaxa-
do saidumloeba.
Steuerhehlerei (F.) Semosavlebis 
dafarva gadasaxadiT dabegv-
risgan (sisxl.).
Steuerhinterziehung (F.) gada-
saxadisaTvis Tavis arideba 
(sisxl.).
Steuerhoheit (F.) sagadasaxado 
su vereniteti, monopolia (sa-
xelmwifos, misi teritoriuli 
erTeulis uflebamosileba da- 
awesos da amoiRos gadasaxade-
bi da mosakreblebi).
steuerlich sagadasaxado.
Steuerpflicht (F.) sagadasaxado 
val debuleba; beschränkte ~ qve-
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steuerpflichtig
ynis SigniT miRebuli Semosav-
lidan gadasaxadis gadaxdis 
valdebuleba; unbeschränkte ~ 
rogorc qveynis SigniT, ise 
qveynis gareT miRebuli Semo-
savlidan gadasaxadis gadax-
dis valdebuleba.
steuerpflichtig 1. dasabegri; 2. 
ga dasaxadis gadamxdeli; ~er 
Teil des Einkommens Semosavlis 
dasabegi odenoba.
Steuerpflichtiger (M.) gadasaxadis 
gadamxdeli.
Steuerrecht (N.) sagadasaxado sa-
marTali.
Steuerrichtlinie (F.) sagadasaxado 
instruqcia.
Steuersache (F.) sagadasaxado 
da naSaulTan dakavSirebuli 
sis xlis samarTlis saqme.
Steuerschuld (F.) sagadasaxado 
davalianeba.
Steuerstrafrecht (N.) sisxlissa-
marTlebriv normaTa erTob-
lioba, romelic areguli-
rebs sagadasaxado danaSau-
lisTvis pasuxismgeblobis 
sa kiTxebs.
Steuertabelle (F.) sagadasaxado 
cxrili.
Steuerungsfähigkeit (F.) sakuTari 
qcevis marTvis unari.
Steuerveranlagung (F.) gadasaxa-
dis Tanxebis daricxva.
Steuervergünstigung (F.) sagada-
saxado SeRavaTi.
Stich (M.) Cxvleta.
Stichtag (M.) 1. vada; 2. dadge-
nili TariRi; ~ für die Auftrags-
erfüllung SekveTis Sesrulebis 
TariRi; ~ für die Warenlieferung 
saqonlis mowodebis dRe; ~ für 
die Zahlung gadaxdis TariRi.
Stichwahl (F.) ganmeorebiTi ken-
Wisyra (xmebis Tanabari ganawi-
lebis SemTxvevaSi).
Stichwunde (F.) naCxvleti Wri-
loba.
Stiefbruder (M.) naxevarZma.
Stiefeltern (Pl.) dedinacval-mami-
nacvali.
Stiefkind (N.) 1. Svilobili; 2. 
geri.
Stiefmutter (F.) dedinacvali.
Stiefschwester (F.) naxevarda.
Stiefsohn (M.) geri (vaJi).
Stieftochter (F.) geri (qaliSvi-
li).
Stiefvater (M.) maminacvali.
Stift (N.) monasterTan arsebuli 
TavSesafari saero pirTaTvis.
stiften 1. daweseba; 2. daarseba; 
einen Preis ~ premiis daweseba; 
Frieden ~ mSvidobismyofeloba; 
Unruhe ~ mRelvarebis gamowve-
va.
Stifter (M.) 1. damaarsebeli; 2. 
damfuZnebeli; 3. moTave.
Stiftung (F.) fondi.
still 1. mSvidi; 2. wynari; 3. Cumi; 
4. faruli.
stille Gesellschaft (F.) faruli sa-
zogadoeba (ger. sakorp. sam., 
sazogadoebis gansakuTrebu-
li forma, rodesac fizikuri 
an iuridiuli piri monawi-
leobs masSi, ise, rom misi mo-
nawileoba SeumCnevelia mesame 
pirTaTvis).
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stillschweigend
stillschweigend 1. mdumare; 2. us- 
ityvo, konkludenturi; ~e Wil-
lenserklärung nebis gamovlena 
konkludenturad.
Stillstand (M.) 1. uZraoba; 2. um-
o q medeba; ~ eines Verfahrens pro-
cesis SeCereba.
Stimmabgabe (F.) xmis micema.
Stimme (F.) (Wählerstimme) (amom-
rCevlis) xma; sich der ~ enthal-
ten Tavis Sekaveba (kenWisyris 
dros); die ~ abgeben xmis micema; 
beratende ~ saTaTbiro xma.
stimmen xmis micema.
Stimmenmehrheit (F.) xmaTa um-
ravlesoba.
Stimmenthaltung (F.) Tavis Seka-
veba (xmis micemis dros).
Stimmrecht (N.) xmis micemis uf-
leba.
Stimmzettel (M.) saarCevno biu-
leteni.
Stipendium (N.) stipendia.
Stock (M.) 1. sawesdebo kapita-
li; 2. aqcia; ~ der Aktien aqciaTa 
sakontrolo paketi.
Stockwerk (N.) sarTuli.
Stoff (M.) 1. materia; 2. nivTie-
reba; 3. masala; 4. qsovili.
stören 1. xelis SeSla; 2. darR-
veva.
Störer (M.) 1. xelis SemSleli; 2. 
damrRvevi.
stornieren 1. anulireba; 2. ga-
uqmeba.
Storno (N.) 1. anulireba; 2. ga-
uqmeba.
Störung (F.) 1. xelis SeSla; 2. 
moSliloba; 3. darRveva; geis-
tige ~ sulieri aSliloba; ~ der 
öffentlichen Sicherheit sazogadoe-
brivi usafrTxoebis darRveva; 
~ des öffentlichen Friedens sazoga-
doebrivi wesrigis darRveva; 
vorübergehende ~ droebiTi aS-
liloba.
Strafanstalt (F.) sasjelaRsrule-
bis dawesebuleba. ix. Strafvoll-
zugsanstalt, Justizvollzugsanstalt.
Strafantrag (M.) dazaralebulis 
saCivari (sisxl.).
Strafanzeige (F.) samarTaldamcav 
organoSi Setanili gancxadeba 
danaSaulis momzadebis an Ca-
denili danaSaulis Sesaxeb.
Strafarrest (M.) Tavisuflebis 
aRkveTa samxedro mosamsaxu-
risTvis samxedro sisxlis sa-
marTlis kodeqsiT gaTvalis-
winebuli danaSaulebisTvis.
Strafaufhebungsgrund (M.) sisx-
lissamarTlebrivi pasuxism-
geblobisgan gaTavisuflebis 
sa fuZveli, romelic warmoiS-
va danaSaulis Cadenis Semdeg. 
Sdr. Strafausschließungsgrund.
Strafaufschub (M.) ganaCenis aR s-
rulebis gadavadeba; bedingter ~ 
ganaCenis aRsrulebis pirobi-
Ti gadavadeba.
Strafausschließungsgrund (M.) sis-
xlissamarTlebrivi pasuxismg-
eblobisgan gaTavisuflebis 
safuZveli, romelic arsebob-
da danaSaulis Cadenamde.
Strafaussetzung (F.) 1. pirobiTi 
msjavris daniSvna; 2. sasjelis 
moxdisgan pirobiT vadamde 
gaTavisufleba; die ~ widerrufen 
pirobiTi msjavris gauqmeba; ~ 
zur Bewährung pirobiTi msjav-
ris Sefardeba, pirobiT vadam-
de gaTavisufleba.
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strafbar
strafbar dasjadi; sich ~ machen 
danaSaulis Cadena.
Strafbarkeit (F.) dasjadoba; ~ ei-
ner Handlung qmedebis dasjado-
ba.
strafbedroht dasjadi.
strafbedrohte Handlung (F.) dasja-
di qmedeba.
Strafbefehl (M.) mosamarTlis 
brZaneba (germniis sisxlis sa-
marTlis procesSi mosamarT-
lis erTpirovnuli gadawyve-
tileba zepiri mosmenis gareSe 
wvrilmani danaSaulis an ga-
dacdomis SemTxvevaSi).
Strafbestimmung (F.) sisxlissa-
marTlebrivi sanqcia.
Strafe (F.) 1. sasjeli; 2. saxde-
li; die ~ abbüßen, verbüßen sas-
jelis moxda; die ~ antreten sas-
jelis moxdis dawyeba; die ~ er-
lassen sasjelisgan gaTavisuf-
leba; eine ~ festsetzen sasjelis 
daniSvna; eine ~ mildern sasjelis 
Semsubuqeba.
strafen dasja.
Straferkenntnis (F.) ganaCeni.
Strafgefangener (M.) 1. Tavisuf-
lebaaRkveTili msjavrdebul i; 
2. patimari.
Strafgericht (N.) sisxlis samarT-
lis sasamarTlo; Internationales 
~ saerTaSoriso sisxlis sa-
marTlis sasamarTlo.
Strafgesetz (N.) sisxlis samarT-
lis kanoni.
Strafgesetzbuch (N.) sisxlis sa-
marTlis kodeqsi.
Strafherabsetzung (F.) sasjelis 
zomis Semcireba.
Strafkammer (F.) sisxlis samar-
Tlis saqmeTa sasamarTlo pa-
lata.
Sträfling (M.) patimari.
straflos ardasjadi; ~e Handlung 
ardasjadi qmedeba.
Strafmaß (N.) sasjelis zoma; 
höchstes ~ sasjelis ukiduresi 
zoma.
Strafmaßrevision (F.) sasjelis 
zo mis sakasacio wesiT gasaCiv-
reba.
Strafmilderung (F.) sasjelis Sem-
subuqeba; außergewöhnliche ~ 
sasjelis Semsubuqeba sasje-
lis zomis minimalur zRvarze 
qvemoT; nachträgliche ~ sasjelis 
Semsubuqeba ganaCenis gamota-
nis Semdeg.
Strafmilderungsgrund (M.) pasu-
xismgeblobis Semamsubuqebeli 
garemoeba.
strafmündig Seracxadi asakis 
ga mo (sisxl.).
Strafmündigkeit (F.) Seracxadoba 
asakis gamo (sisxl.).
Strafprozess (M.) sisxlis samar-
Tlis procesi.
Strafprozessordnung (F.) (StPO) si-
sxlis samarTlis saproceso 
kodeqsi.
Strafprozessrecht (N.) sisxlis sa-
marTlis saproceso samarTal i.
Strafrahmen (M.) sasjelis farg-
lebi; gesetzlicher ~ kanoniT dad-
genili sasjelis farglebi.
Strafrecht (N.) sisxlis samarTa-
li.
strafrechtlich sisxlissamarTle-
b rivi.
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Strafrechtsentschädigung
Strafrechtsentschädigung (F.) sisx-
lissamarTlebrivi devniT ga-
mowveuli zianis anazRaureba.
Strafregister (N.) nasamarTlobis 
reestri.
Strafrichter (M.) sisxlis samarT-
lis mosamarTle.
Strafsache (F.) sisxlis samarT-
lis saqme; eine ~ anhängig machen 
sisxlis samarTlis saqmis aRZ-
vra.
Strafschärfung (F.) sasjelis gam-
kacreba.
Strafschärfungsgrund (M.) 1. pasu-
xismgeblobis damamZimebeli 
ga remoeba; 2. garemoeba, rome-
lic amkacrebs sasjels.
Strafsenat (M.) sisxlis samarT-
lis saqmeTa sasamarTlo ko-
legia (germaniis sasamarTlo-
ebSi).
Straftat (F.) danaSauli (sisxl.); 
eine ~ ausführen danaSaulis Ca-
dena; einer ~ verdächtig sein iyo 
danaSaulSi eWvmitanili; eine ~ 
versuchen danaSaulis mcdel-
oba; aufgeklärte ~ gaxsnili da- 
 naSauli; ~ aus Gewinnsucht an-
garebiT Cadenili danaSuli; 
vollendete ~ dasrulebuli da-
naSauli.
Straftatbestand (M.) danaSaulis 
Semadgenloba.
Straftäter (M.) damnaSave (sisxl.); 
rückfallgefährdeter ~ potenciuri 
recidivisti.
Straftilgung (F.) nasamarTlobis 
gaqarwyleba; vorzeitige ~ nasa-
marTlobis moxsna.
Strafumwandlung (F.) sasjelis 
saxis Secvla.
strafunmündig Seuracxadi asa-
kis gamo (sisxl.).
Strafunmündigkeit (F.) Seurac-
xaoba asakis gamo (sisxl.).
Strafurteil (N.) gamamtyunebeli 
ganaCeni (sisxl.); freisprechendes 
~ gamamarTlebeli ganaCeni.
Strafvereitelung (F.) sisxlissa-
marTlebriv devnis an ganaCe-
nis aRsrulebisTvis xelis Se-
Sla.
Strafverfahren (N.) 1. sisxlissa-
marTlebrivi warmoeba; 2. sisx-
lis samarTlis saqme; ein ~ ein-
leiten sisxlis samarTlis saqmis 
warmoebis dawyeba; ein ~ einstel-
len sisxlis samarTlis saqmis 
warmoebis Sewyveta; ein ~ vorläu-
fig einstellen sisxlis samarTlis 
saqmis warmoebis SeCereba.
Strafverfolgung (F.) sisxlissa-
marTlebrivi devna; ~ einleiten 
sisxlissamarTlebrivi devnis 
dawyeba.
Strafverfügung (F.) dadgenileba 
piris dajarimebis Sesaxeb (ad-
min. samarTaldarRveva).
Strafverteidiger (M.) damcveli 
sisxlis samarTlis procesze.
Strafverteidigung (F.) dacva sisx-
lis samarTlis saqmeze.
Strafvollstreckung (F.) sasjelis 
aRsruleba.
Strafvollzug (M.) sasjelis aRs-
ruleba.
Strafvollzugsanstalt (F.) sasjel-
aRsrulebis dawesebuleba.
Strafvollzugsbeamter (M.) sasje-
laRsrulebis dawesebulebis 
TanamSromeli.
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Strafvorschrift
Strafvorschrift (F.) sisxlissamar-
Tlebrivi norma.
Strafzumessung (F.) 1. sasjelis 
da niSvna; 2. sasjelis zomis 
ga nsazRvra.
Strafzweck (M.) sasjelis mizani.
Strand (M.) sanapiro.
Strandgut (N.) gemis daRupvis Se-
degad sanapiroze gamoriyuli 
sagani.
Strangulation (F.) 1. gagudva; 2. 
daxrCoba; 3. CamoxrCoba.
strangulieren 1. gagudva; 2. dax-
rCoba; 3. CamoxrCoba.
Straße (F.) 1. quCa; 2. gza.
Straßenbau (M.) sagzao mSeneb-
loba.
Straßenbaubehörde (F.) sagzao 
mSeneblobis samsaxuri.
Straßenbaulast (F.) sagzao mSene-
b lobis valdebuleba (saxelm-
wifos valdebuleba aSenos da 
mouaros sazogadoebrivi sar-
geblobis gzebs).
Straßenbaulastträger (M.) sagzao 
mSeneblobis valdebulebis 
mqone subieqti.
Straßenraub (M.) Zarcva sazoga-
doebriv adgilas.
Straßenrecht (N.) quCebSi sazo-
gadoebrivi moxmarebis nivTe-
biTa da konstruqciebiT sar-
geblobis maregulirebeli sa-
marTali.
Straßenverkehr (M.) sagzao moZ-
raoba.
Straßenverkehrsbehörde (F.) sag-
zao moZraobaze pasuxismgebe-
li administraciuli organo.
Straßenverkehrsgesetz (N.) kanoni 
sagzao moZraobis Sesaxeb.
Straßenverkehrsordnung (F.) sag-
zao moZraobis wesebi.
Straßenverkehrsrecht (N.) sagzao 
moZraobis samarTali.
streichen amoSla, amoReba, gau-
qmeba; Art. 12 (gestrichen) mux. 12 
(amoRebulia).
Streife (F.) patruli.
streifen patrulireba.
Streifenwagen (M.) sapatrulo 
manqana.
Streik (M.) gaficva; ein sitzender ~ 
mjdomare gaficva; einen ~ aus-
rufen gaficvis gamocxadeba; in 
den ~ treten gaficvis dawyeba.
Streikbrecher (M.) Straikbrexe- 
ri (piri, romelic gaficvis 
dros muSaobs warmoebaSi).
streiken gaficva.
Streikrecht (N.) gaficvis ufle-
ba.
Streit (M.) 1. dava; 2. konfliqti; 
den ~ beilegen davis mogvareba; 
den ~ verhandeln davis ganxilva.
streiten dava.
Streitgegenstand (M.) davis saga-
ni.
Streitgenosse (M.) saproceso 
Tanamonawile (samoqalaqo-sa-
marTlebriv procesSi).
Streitgenossenschaft (F.) saproce-
so Tanamonawileoba (samoqa-
laqo-samarTlebriv proces-
Si); aktive ~ aqtiuri saproceso 
Tanamonawileoba (ramdenime 
mosarCelis arseboba); passive 
~ pasiuri saproceso Tanamona-
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streitig
wileoba (ramdenime mopasuxis 
arseboba).
streitig sadavo.
streitige Gerichtsbarkeit (F.) sadavo 
marTlmsajuleba.
Streitigkeit (F.) 1. dava; 2. konf-
liqti; internationale ~ saerTa-
Soriso konfliqti; öffentlich-
rechtliche ~ sajarosamarTleb-
rivi dava; vermögensrechtliche ~ 
qonebrivi dava; zivilrechtliche ~ 
samoqalaqosamarTlebrivi da-
va.
Streitverkündung (F.) mesame pir- 
is Cabma saqmeSi erT-erTi mxa-
ris iniciativiT (samoq.).
Streitwert (M.) davis sagnis Ri-
rebuleba.
streng mkacri.
Strengbeweis (M.) sasamarTlos 
mier mkacrad formaluri war-
moebis farglebSi da SezRu-
duli mtkicebulebebis safuZ-
velze faqtobrivi garemoebe-
bis dadgena.
strittig sadavo.
Strohmann (M.) crumagieri pi-
ri.
Strom (M.) 1. dineba; 2. eleq t-
roenergia.
Stromeinspeisung (F.) ganaxleba-
di energiis danadgaridan sa-
jaro qselSi eleqtroenergi-
is miwodeba.
Stromeinspeisungsgesetz (N.) kan-
o ni ganaxlebadi energiis da-
n a d garebidan miRebuli eleq-
troenergiis sajaro qselSi 
mi wodebis Sesaxeb.
Stromsteuer (F.) gadasaxadi el e-
qtroenergiis moxmarebisT vi s.
Stromsteuergesetz (N.) kanoni el-
eqtroenergiis moxmarebisTvis 
gadasaxadis gansazRvris Sesa-
xeb.
Stück (N.) 1. naWeri; 2. cali; 3. 
erTeuli.
Stückaktie (F.) aqcia nominaluri 
Rirebulebis gareSe.
Stückschuld (F.) individualurad 
gansazRvrul nivTTan dakavSi-
rebuli valdebuleba (samoq.).
Student (M.) studenti.
Studentenausschuss (M.) stud-
kavSiri.
Studentenschaft (F.) studentoba, 
studentTa erToblioba.
Studentenwerk (N.) studentTa 
momsaxurebis centri.
Studienordnung (F.) umaRlesi sa-
ganmanaTleblo dawesebulebis 
saswavlo gegma.
studieren 1. Seswavla; 2. swav-
la (umaRles saganmanaTleblo 
dawesebulebaSi).
Studierender (M.) studenti.
Studium (N.) 1. Seswavla; 2. swav-
la (umaRles saganmanaTleblo 
dawesebulebaSi).
Stufe (F.) safexuri.
stumm 1. munji; 2. utyvi.
Stunde (F.) 1. saaTi; 2. gakveTi-
li (skolaSi).
stunden gadavadeba.
Stundung (F.) gadavadeba; ~ der 
Geldstrafe fuladi jarimis ga-
daxdis gadavadeba; ~ einer Geld-
forderung gadaxdis gadavadeba.
Sturz (M.) dacema.
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subaltern
subaltern 1. daqvemdebarebuli; 
2. damokidebuli; 3. subalter-
nuli.
Subhastation (F.) iZulebiT auq-
cionze gayidva. ix. Zwangsver-
steigerung.
Subjekt (N.) subieqti.
subjektiv 1. subieqturi; 2. pi-
radi.
subjektive Unmöglichkeit (F.) val-
debulebis Sesrulebis subie-
qturi SeuZlebloba (samoq.).
subjektiver Tatbestand (M.) dana-
Saulis subieqturi Semadgen-
loba (sisxl.).
subjektives öffentliches Recht (N.) 
sajarosamarTlebrivi ufleba 
(piris ufleba saxelmwifosgan 
moiTxovos garkveuli qmede-
ba).
subjektives Recht (N.) subieqturi 
ufleba.
subjektives Rechtfertigungselemen t 
(N.) pasuxismgeblobis gamomri-
cxveli subieqturi garemoeba 
(sisxl.).
subjektives Tatbestandsmerkmal (N.) 
danaSaulis Semadgenlobis su-
bieqturi niSani.
Subordination (F.) 1. subordina-
cia; 2. daqvemdebareba.
subsidiär subsidiuri.
Subsidiarität (F.) subsidiuroba.
Subsidie (F.) 1. subsidia; 2. do-
tacia.
subskribieren 1. xelmowera; 2. 
ab onireba.
Subskription (F.) 1. xelmowera; 2. 
ab onireba.
Substitut (N.) substituti, Sem-
cvleli.
Substitution (F.) 1. Secvla; 2. sa-
Tadarigo memkvidre.
subsumieren samarTlebrivi kva- 
lifikacia. ix. Subsumtion.
Subsumtion (F.) samarTlebriv i 
kvalifikacia (normis dispo-
ziciis misadageba saqmis faq-
tobriv garemoebebTan).
Subsumtionsirrtum (M.) Secdoma 
samarTlebriv kvalifikaciaSi 
(sisxl.) (piris cdomileba sa-
kuTari qmedebis dasjadoba-
z e).
Subunternehmer (M.) qvekontra-
qtori.
Subvention (F.) 1. subsidia; 2. 
do tacia.
subventionieren subsidiis, dot-
aciis gacema.
Subventionsbetrug (M.) TaRli-
Toba subsidiis miRebis miz-
niT.
subversiv 1. gamanadgurebeli; 2. 
ZirgamomTxreli.
suchen Zebna.
Sucht (F.) 1. mania; 2. ltolva; 3. 
damokidebuleba raimeze.
suggestiv 1. mimaxvedrebeli; 2. 
STamagonebeli; 3. mimarTu-
lebis mimcemi; ~e Fragen pasu-
xis Semcveli, mimaxvedrebeli 
kiTxvebi.
Sühne (F.) 1. monanieba; 2. sasje-
li; 3. gamosyidva (danaSaulis, 
codvis); 4 misagebeli.
Suizid (M.) 1. suicidi; 2. TviT-
mkvleloba.
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Sukzession
Sukzession (F.) 1. samarTalmemk-
vidreoba; 2. uflebamonacvle-
oba.
sukzessiv 1. Tanmimdevrulad; 2. 
TandaTanobiT.
Sukzessivlieferungsvertrag (M.) xe-
l Sekruleba saqonlis naw il-
nawil miwodebis Sesaxeb.
summarisch 1. Semajamebeli; 2. 
mokle; ~er Prozeß gamartivebu-
li warmoeba; eine ~e Übersicht 
mokle, Semajamebeli mimoxil-
va, ganzogadeba.
Summe (F.) 1. jami; 2. Sedegi.
Sünde (F.) codva; eine ~ begehen 
codvis Cadena; ~ vergeben cod-
vis Sendoba.
supranational zeerovnuli, sup-
ranacionaluri.
Surrogat (N.) 1. surogati; 2. Sem-
cvleli; 3. sanacvlo nivTi an 
ufleba (samoq.).
Surrogation (F.) surogacia (sa-
moq.).
suspekt saeWvo.
suspendieren 1. uflebamosile-
bis, moqmedebis SeCereba; 2. 
Ta namdebobidan gaTavisufle-
ba.
Suspendierung (F.) uflebamosi-
lebis, moqmedebis droebiT 
Se Cereba.
Suspension (F.) ix. Suspendierung.
suspensiv 1. SemaCerebeli; 2. Se-
mayovnebeli; 3. suspensiuri.
Suspensivbedingung (F.) ix. auf-
schiebende Bedingung.
Suspensiveffekt (M.) SemaCerebe-
li, suspensiuri efeqti (adm.) 
(administraciuli aqtis moq-
medebis SeCereba misi gasaCiv-
rebiT). ix. aufschiebende Wir-
kung.
Suzeranität (F.) suzerenoba (er- 
Ti saxelmwifos mier SeTanxme-
bis safuZvelze meore saxel-
mwifos marTvisa da aseve 
mzrunvelobis aReba).
Syllogismus (M.) silogizmi.
Symbol (N.) 1. simbolo; 2. niSa-
ni.
symbolisch simboluri.
Synallagma (N.) nacvalgebiTi 
(or mxrivi) urTierToba val-
debulebiT samarTalSi.
synallagmatisch nacvalgebiTi.
Syndikat (N.) sindikati.
Syndikus (M.) ix. Syndikusanwalt.
Syndikusanwalt (M.) 1. iuriskon-
sulti; 2. dawesebulebis iur-
isti.
Synode (F.) sinodi.
System (N.) sistema.
Systematik (F.) sistematika.
systematisch 1. sistematuri; 2. 
sistemuri.
systematische Interpretation (F.) 
sistemuri ganmarteba (samarT-
lis normis ganmartebis erT-
erTi saxe, romelic calkeul 
normas ganmartavs samarTlis 
erTiani sistemis farglebSi 
da am sistemis miznebidan ga-
momdinare).
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Tabelle
T
Tabelle (F.) 1. cxrili; 2. tabu-
la.
Tabu (N.) tabu.
Tag (M.) 1. dRe; 2. dRe-Rame.
Tagedieb (M.) 1. usaqmuri; 2. uq-
nara.
Tagegeld (N.) dRiuri samivli-
nebo Tanxa (mivlinebisas war-
moSobili sadReRamiso xarje-
bis dafarvis saxsrebi).
Tagelohn (M.) dRiuri anazRa-
ureba.
Tagelöhner (M.) dRiuri muSa; als 
~ arbeiten dRiurad muSaoba.
tagen sxdomis gamarTva.
Tagesordnung (F.) dRis wesrigi; 
auf die ~ setzen dRis wesrigSi 
Setana; auf der ~ stehen dRis wes-
rigSi yofna; von der ~ streichen, 
absetzen dRis wesrigidan amo-
Reba, moxsna.
Tagesordnungspunkt (M.) dRis 
wesrigis sakiTxi.
Tagessatz (M.) dRiuri ganakve-
Ti.
täglich yoveldRiuri.
Tagung (F.) 1. sxdoma; 2. konfe-
rencia; 3. sesia; auswärtige ~ des 
Gerichts sasamarTlos gasvliTi 
sxdoma; konstituierende ~ dam-
fuZnebeli sxdoma.
Tagungsort (M.) (konferenciis, 
sxdomis) gamarTvis adgili.
Taktik (F.) taqtika; eine andere ~ 
einschlagen taqtikis Secvla.
Talar (M.) 1. mosamarTlis man-
tia; 2. anafora.
Talion (F.) talioni (sasjelis 
zoma, romelic zustad Se-
esabameba miyenebul zians).
Talon (M.) taloni.
Tante (F.) 1. deida; 2. mamida; 3. 
bicola.
Tantieme (F.) tantiemi (damate-
biTi gasamrjelo, romelic ga- 
icema mogebis procentis sa-
xiT korporaciis umaRles Ta-
namdebobis pirebze; xelovanis 
wili misi nawarmoebis gayidvi-
dan).
Tara (F.) 1. tara; 2. SefuTva.
Tarif (M.) 1. tarifi; 2. ganfaseb a.
Tarifausschlussklausel (F.) koleq-
tiuri SromiTi xelSekrule-
bis daTqma, romelic profkav-
Siris arawevr dasaqmebulebze 
ar avrcelebs xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebul zogierT 
pri vilegias.
Tarifautonomie (F.) koleqtiuri 
(satarifo) SromiTi xelSek-
rulebis dadebis Tavisuf-
leba (mxareTa konstituciiT 
garantirebuli ufleba, sa-
xelmwifos Caurevlad dadon 
koleqtiuri SromiTi xelSek-
ruleba).
Tariffähigkeit (F.) koleqtiuri 
(sa tarifo) SromiTi xelSek-
rulebis dadebis ufleba.
Tarifgebundenheit (F.) koleqtiu-
ri SromiTi xelSekrulebiT 
Se boWiloba.
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tariflich
tariflich satarifo.
Tarifpartner (M.) koleqtiuri 
SromiTi xelSekrulebis mxar e.
Tarifrecht (N.) samarTlis nor-
mebis erToblioba, romlebi c 
aregulirebs koleqtiuri Sro- 
miTi xelSekrulebebis dade-
bis sakiTxebs.
Tarifverhandlung (F.) koleqtiuri 
molaparakeba (Srom.).
Tarifvertrag (M.) koleqtiuri 
SromiTi xelSekruleba; sata-
rifo xelSekruleba.
Taschendieb (M.) 1. jibgiri; 2. 
jibis qurdi.
Taschengeld (N.) jibis fuli.
Taschengeldparagraph (M.) germa-
niis samoqalaqo kodeqsi s no-
rma, romelic awesebs aras-
rulwlovanis uflebas, dados 
xelSekruleba misTvis am mi-
zniT an Tavisufali moxmare-
bisTvis gadacemuli Tanxis 
odenobiT (Sdr. arasrulwlo-
vanis emansipacia).
Tat (F.) 1. qmedeba; 2. danaSauli; 
auf frischer ~ antreffen dana-
Saulze waswreba; auf frischer ~ 
verfolgen cxel kvalze devna; 
die ~ ausführen qmedebis ganxor-
cieleba; die ~ beweisen qmedebis 
faqtis dadgena; die ~ gestehen 
danaSaulis aRiareba; zur Bege-
hung der ~ verleiten danaSaulis 
Casadenad waqezeba; absichtliche 
~ ganzraxi qmedeba; rechtswidrige 
~ kanonsawinaaRmdego qmedeba; 
verbrecherische ~ danaSaulebri-
vi qmedeba; vollendete ~ dasru-
lebuli danaSauli; zur Last ge-
legte ~ Seracxuli qmedeba.
Tatbestand (M.) normis dispozi-
cia.
Tatbestandsmerkmal (N.) danaSau-
lis Semadgenlobis niSani.
Tateinheit (F.) danaSaulTa ide-
aluri erToblioba.
Tatentschluss (M.) danaSaulebri-
vi ganzraxva; den ~ fassen dana-
Saulis Cadenis gadawyvetile-
bis miReba.
Täter (M.) 1. damnaSave; 2. dana-
Saulis Camdeni piri; nach dem 
~ fahnden damnaSavis Zebna; flüch-
tiger ~ mimaluli damnaSave; ju-
gendlicher ~ arasrulwlovani 
damnaSave; mehrfacher ~ recidi-
visti; mittelbarer ~ Tanaamsru-
lebeli; mutmaßlicher ~ eWvmita-
nili; potentieller ~ potenciuri 
damnaSave; unmittelbarer ~ dana-
Saulis amsrulebeli.
Täterschaft (F.) danaSaulis ams-
rulebloba; mittelbare ~ Ta-
naamsrulebloba; unmittelbare ~ 
uSualo amsrulebloba.
Tatfrage (F.) sakvanZo SekiTxva 
sisxlis samarTalSi (mag. aris 
Tu ara piri damnaSave?).
tätig 1. qmediTi; 2. aqtiuri.
tätige Reue (F.) qmediTi monanie-
ba.
Tätigkeit (F.) saqmianoba; erfolgab-
wendende ~ danaSaulis Sede-
gis Tavidan acilebisken mi-
marTuli saqmianoba; finale ~ 
mizanmimarTuli saqmianoba; 
gesellschaftlich nützliche ~ sazo-
gadoebrivad sasargeblo saq-
mianoba; rechtsschöpferische ~ sa- 
marTalSemoqmedebiTi saqmia-
noba; staatliche ~ saxelmwifo 
saqmianoba; staatsfeindliche ~ ans-
tisaxelmwifoebrivi saqmiano-
ba vorbeugende ~ prevenciuli 
saqmianoba.
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Tätigkeitsdelikt
Tätigkeitsdelikt (N.) moqmedebiT 
Cadenili danaSauli.
Tatmehrheit (F.) danaSaulTa er-
Toblioba.
Tatort (M.) 1. SemTxvevis adgi-
li; 2. danaSaulis Cadenis ad-
gili; am ~ liegen lassen SemTxve-
vis adgilze mitoveba; fingierter 
~ SecdomaSi Seyvanis mizniT 
mowyobili danaSaulis Cadenis 
adgili.
Tatsache (F.) faqti; eine ~ bestä-
tigen faqtis dadastureba; eine 
~ verbreiten faqtis gavrceleba; 
belastende ~ bralis damamZime-
beli faqti; entlastende ~ uda-
naSaulobis damadasturebeli 
faqti; entscheidungserhebliche 
~ faqti, romelic arsebiTia 
gadawyvetilebis misaRebad; 
feststehende ~ utyuari faqti; 
geheimzuhaltende ~ faqti, ro-
melic ar unda gaxmaurdes; 
gerichtsbekannte [gerichtskundige] 
~ sasamarTlosTvis cnobili 
faqtinotorische [offenkundige] ~ 
aSkara, utyuari faqti; rechts-
erhebliche ~ iuridiuli mniSv-
nelobis faqti; rechtshemmen-
de ~ faqti, romelic xels 
uSlis uflebis ganxorcie-
lebas; rechtshindernde ~ faqti, 
romelic gamoricxavs ufle-
bis ganxorcielebas; rechtsver-
nichtende ~ uflebis momspobi 
faqti; ~ von rechtlicher Bedeu-
tung iuridiuli mniSvnelobis 
faqti.
Tatsachenirrtum (M.) TaRliTo-
bis Semadgeneli elementi, ro - 
desac xdeba TaRliTobis msx-
vervlis ganzrax SecdomaSi 
Seyvana.
tatsächlich 1. faqtobrivad; 2. 
faqtobrivi.
Tatstrafrecht (N.) sisxlis sa-
marTlis Teoria, romelic da-
myarebulia sasjelis Sefar-
debisas mxolod danaSaulis 
simZimis gansazRvraze da ar 
iTvaliswinebs damnaSavis pi-
rovnebas, danaSaulis Cadenis 
garemoebebs.
Tatumstand (M.) danaSaulis ga-
remoeba; objektiver ~ danaSaulis 
obieqturi garemoba; subjektiver 
~ danaSaulis subieqturi ga-
remoeba.
Tatumstandsirrtum (M.) danaSau-
lis Cadena danaSaulis niSne-
bis codnis, gacnobierebis ga-
reSe (anu damnaSavem ar icis, 
ras akeTebs).
Tatverdacht (M.) danaSaulis Ca-
denis eWvi; dringender ~ danaSau-
lis Cadenis seriozuli eWvi; 
eventueller ~ danaSaulis Cadenis 
iribi eWvi; hinreichender ~ dana-
Saulis Cadenis safuZvliani 
eWvi.
taub yru.
taubstumm yru-munji.
Taufe (F.) naTloba.
taufen monaTvla.
tauglich 1. gamosadegi; 2. var-
gisi.
Tauglichkeit (F.) 1. vargisoba; 2. 
gamosadegoba.
Tausch (M.) gacvla.
täuschen 1. motyueba; 2. Secde-
na.
tauschen gacvla.
Täuschung (F.) 1. motyueba; 2. 
falsifikacia; 3. cdomileba; 
4. iluzia; optische ~ optikuri 
iluzia.
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Taxe
Taxe (F.) 1. nixri; 2. taqsa; laut 
~ zahlen nixriT gadaxda; zur ~ 
kaufen nixris mixedviT yidva; 
übliche ~ dadgenili nixri.
Taxi (N.) taqsi.
taxieren 1. nixris gansazRvra; 2. 
Sefaseba.
Technik (F.) teqnika.
technisch teqnikuri.
Technischer Überwachungsverein 
(M.) (TÜV) teqnikuri zedamxed-
velobis kavSiri.
Teil (M.) 1. wili; 2. nawili.
teilbar 1. gayofadi; 2. danawi-
lebadi.
teilbare Leistung (F.) danawileba-
di Sesruleba (samoq.).
Teilbesitz (M.) nivTis calkeuli 
nawilis mflobeloba (samoq.).
Teileigentum (N.) sakuTreba Se-
nobis im nawilze, romelic 
ar warmoadgens sacxovrebel 
farTs (maRazia, saloni, av-
tosadgomi, sardafi).
teilen 1. gayofa; 2. gaziareba; 
j-s Ansichten ~ vinmes Sexedule-
bebis gaziareba.
Teilgläubiger (M.) kreditor i, 
romelic uflebamosilia mo-
iTxovos mxolod Sesrulebis 
nawili (samoq.).
Teilhaber (M.) 1. mowile; 2. kom-
panioni; 3. mepaie.
Teilhaberschaft (F.) mewileoba.
Teilleistung (F.) valdebulebis 
nawilobrivi Sesruleba (sa-
moq.).
Teilnahme (F.) monawileoba.
Teilnehmer (M.) 1. monawile; 2. 
Tanamonawile; ~ am Diebstahl 
qurdobis Tanamonawile.
Teilnichtigkeit (F.) garigebis nawi-
lis baTiloba.
Teilschuld (F.) valdebulebis is 
nawili, romelic unda Seasru-
los erTma movalem (samoq.).
Teilschuldner (M.) movale, rome-
lic valdebulia Seasrulos 
mxolod valdebulebis nawili 
(samoq.).
Teilstaat (M.) federaluri saxe-
lmwifos SemadgenlobaSi myo-
fi politikuri erTeuli.
Teilstreik (M.) nawilobrivi ga-
ficva (rodesac ificeba mxo-
lod muSakTa nawili).
Teilung (F.) 1. gayofa; 2. danawi-
leba; ~ der Erbmasse samkvidro 
qonebis gayofa; ~ der Gewalten 
xelisuflebis danawileba; ~ 
des Vermögens qonebis gayofa; ~ 
in natura naturiT gayofa.
Teilungsanordnung (F.) wilis gan-
sazRvra moanderZis mier.
Teilungsklage (F.) sarCeli saer-
To sakuTrebis gayofis Tao-
baze.
Teilungsversteigerung (F.) iZule-
biTi aRsrulebis farglebSi 
auqcionze gayidva amonagebis 
Tanxis gayofis mizniT.
Teilurteil (N.) nawilobrivi ga-
dawyvetileba (samoq.).
teilweise nawilobriv.
Teilzahlung (F.) 1. nawil-nawil 
gadaxda; 2. ganvadeba.
Teilzahlungsabrede (F.) 1. SeTan-
xmeba nawil-nawil gadaxdaze; 
2. ganvadebis SeTanxmeba.
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Teilzahlungsgeschäft
Teilzahlungsgeschäft (N.) garigeba 
ganvadebiT gadaxdis pirobiT.
Teilzeit (F.) 1. arasruli ganakve-
Ti; 2. drois monakveTi.
Teilzeitarbeit (F.) arasrulganak-
veTiani samuSao (Srom.).
Teilzeitwohnrecht (N.) TaimSeri 
(Tanamflobelobis saxeoba, 
ro desac xdeba ganTavsebis sa-
Sualebis grZelvadiani daqi-
raveba gansazRvruli drois 
ganmavlobaSi misi sargeblo-
bis uflebiT).
Telefax (N.) telefaqsi, faqsi.
Telefon (N.) telefoni.
Telegramm (N.) depeSa.
Telekommunikation (F.) 1. tele-
komunikacia; 2. eleqtronuli 
komunikacia.
Telekommunikationsgesetz (N.) ka-
noni eleqtronuli komunika-
ciebis Sesaxeb.
Teleologie (F.) Teleologia.
teleologisch Teleologiuri.
teleologische Auslegung (F.) Te-
leologiuri ganmarteba (nor-
mis ganmarteba mxolod misi, 
anu kanonmdeblis miznis gaT-
valiswinebiTa da mixedviT).
teleologische Reduktion (F.) Tele-
ologiuri reduqcia (normis 
ganmartebis meTodi, rodesac 
normis miznidan gamomdinare 
xdeba misi yvelaze viwro ga-
gebiT gamoyeneba ).
Teleshopping (N.) teleSopingi.
Tendenz (F.) 1. tendencia; 2. mi-
marTuleba; 3. swrafva; rechts-
politische ~ samarTlebriv-poli-
tikuri tendencia.
Tendenzbetrieb (M.) sawarmo, ro-
melic emsaxureba ara mxolod 
komerciul miznebs.
Tenor (M.) tenori (teqstis Zi-
riTadi arsi). ix. Urteilstenor.
Termin (M.) 1. vada; 2. TariRi; 3. 
sasamarTlo sxdoma; dro; einen 
~ abhalten sasamarTlo sxdo mis 
gamarTva; den ~ ansetzen sasa-
marTlo sxdomis daniSvna; den 
~ einhalten vadis dacva; einen ~ 
versäumen sasamarTlo sxdoma-
ze gamoucxadebloba; zum ~ er-
scheinen sasamarTlo sxdomaze 
gamocxadeba; äußerster ~ bolo 
vada; bindender ~ savaldebulo 
vada.
Termineinlage (F.) vadiani anaba-
ri.
Termingeschäft (N.) nasyidobis 
xelSekruleba SeTanxmebuli 
fa siT, romelic unda Sesrul-
des garkveuli drois Semdeg.
terminieren 1. drois gansazRv-
ra; 2. sxdomis CaniSvna.
territorial teritoriuli.
Territorialgerichtsbarkeit (F.) te-
ritoriuli gansjadoba.
Territorialität (F.) teritoriulo-
ba.
Territorialitätsprinzip (N.) teri-
toriulobis principi.
Territorialstaat (M.) teritoriu-
li saxelmwifo.
Territorium (N.) teritoria.
Terror (M.) terori.
Terrorismus (M.) terorizmi; 
rechtsextremistischer ~ memarjve-
ne eqstremistuli terorizmi.
Terrorist (M.) teroristi.
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Test
Test (M.) 1. testi; 2. gamocda; 3. 
analizi; 4. sinji.
Testament (N.) anderZi; ein ~ auf-
setzen anderZis Sedgena; ein ~ 
hinterlassen anderZis datoveba; 
gemeinschaftliches ~ erToblivi 
anderZi; holographisches ~ Sin-
auruli anderZi; korrespektives 
~ meuRleTa mier erTmaneTis 
sasargeblod anderZis Sedge-
na; notarielles ~ notariulad da-
dasturebuli anderZi.
testamentarisch 1. anderZismie-
ri; 2. anderZiT gansazRvruli.
Testamentsvollstrecker (M.) ande-
rZis aRmsrulebeli.
Testamentsvollstreckung (F.) ande-
rZis aRsruleba.
Testat (N.) 1. dadastureba; 2. 
da sturi.
Testator (M.) 1. moanderZe; 2. pi-
ri, romelic iZleva raimeze 
werilobiT dasturs.
testieren 1. anderZis Sedgena, 
datoveba; 2. dadastureba.
testierfähig anderZis Sedgenis-
Tvis qmedunariani.
Testierfähigkeit (F.) moanderZis 
qmedunarianoba.
Testierfreiheit (F.) anderZis Se-
dgenis Tavisufleba (sikvdi-
lis Semdeg sakuTari qonebis 
Tavisuflad gankargvis uf-
leba) 
Text (M.) teqsti; authentischer 
~ avTenturi teqsti (saerT.); 
verschlüsselter ~ daSifruli te-
qsti.
Textform (F.) teqsturi forma 
(gansxvavebiT werilobiTi fo-
r misgan aucilebeli ar aris 
xelmowera. mag. elwerili, mo- 
kle teqsturi Setyobineba, 
faqsi).
Textverarbeitung (F.) teqstis da-
muSaveba.
Theaterrecht (N.) samarTlis nor- 
 maTa erToblioba, romlebi c 
aregulirebs Teatralur cxo- 
vrebasTan dakavSirebul sa-
avtoro da SromiT uflebebs.
Thema (N.) Tema.
Theokratie (F.) Teokratia.
Theologie (F.) 1. Teologia; 2. 
RvTismetyveleba.
Theorie (F.) Teoria.
Therapie (F.) 1. Terapia; 2. mkur-
naloba.
These (F.) Tezisi; eine ~ aufstel-
len Tezisis warmodgena; eine ~ 
verfechten [verteidigen] Tezisis 
dacva.
Thron (M.) samefo taxti; den ~ 
besteigen taxtze asvla, game-
feba.
Thronrede (F.) sefe-sityva.
Tier (N.) cxoveli.
Tierhalter (M.) cxovelis mflo-
beli.
Tierhüter (M.) piri, romelsac 
droebiT mibarebuli hyavs 
cxoveli.
Tierkörper (M.) cxovelis sxeu-
li.
Tierkörperbeseitigungsrecht (N.) 
samarTlis normaTa erTobli-
oba, romlebic aregulirebs 
cxovelTa gvamis utilizaciis 
sakiTxebs.
Tierschutz (M.) cxovelTa dacva.
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tilgen 1. valis dafarva; 2. va-
lis gadaxda.
Tilgung (F.) 1. gadaxda; 2. dafar-
va; 3. moxsna; gnadenweise ~ va-
lis patieba; ratenweise ~ von 
Schulden valebis nawil-nawil 
gadaxda; ~ aus dem Strafregister 
nasamarTlobis reestridan 
amo Reba; ~ einer Verbindlichkeit 
valdebulebis dafarva.
Tilgungsrate (F.) sesxis dasafari 
perioduli Senatanis odenoba .
Titel (M.) 1. tituli; 2. wodeba; 
3. dokumentalurad dadastu-
rebuli ufleba; 4. Tavi.
Titelschutz (M.) saxelwodebis 
da cva (saavt.).
Tochter (F.) 1. qaliSvili; 2. asu-
li.
Tochtergesellschaft (F.) Svilobi-
li sazogadoeba.
Tochterunternehmen (N.) Svilo-
bili sawarmo.
Tod (M.) 1. sikvdili; 2. garda-
cvaleba; den ~ anzeigen gancxa-
deba gardacvalebis Sesaxeb; 
den ~ herbeiführen, verursachen 
sikvdilis gamowveva; von ~es 
wegen gardacvalebis gamo; bür-
gerlicher ~ samoqalaqo gardac-
valeba, samoqalaqo uflebebis 
ayra; gewaltsamer ~ mkvleloba; 
natürlicher ~ bunebrivi sikvdi-
li.
Todeserklärung (F.) gardacvli-
lad gamocxadeba (samoq.).
Todesstrafe (F.) sikvdiliT das-
ja; die ~ vollstrecken sikvdilis 
dasjis ganaCenis sisruleSi 
mo yvana.
Todesvermutung (F.) gardacva-
lebis varaudi (ugzo-ukvlod 
dakarguli piris mimarT) (sa-
moq.).
Todeszelle (F.) sikvdilmisjilTa 
sakani.
tödlich 1. sasikvdilo; 2. momak-
vdinebeli.
Toleranz (F.) 1. tolerantoba; 2. 
Semwynarebloba.
tolerieren 1. tolerireba; 2. 
Sewynareba.
Tortur (F.) wameba; j-n der ~ unter-
werfen wameba.
tot 1. mkvdari; 2. gardacvlil i; 
3. usicocxlo; für ~ erklären 
gardacvlilad gamocxadeba; 
für ~ gelten iTvlebodes gar-
dacvlilad.
tote Hand (F.) sakuTreba, rome-
lic ar SeiZleba gasxvisdes 
an memkvidreobiT gadaeces da 
amiT amoRebulia kerZo ekono-
mikuri mimoqcevidan (saekle-
sio, fondebis qoneba).
töten mokvla.
Totgeburt (F.) mkvdradSoba.
Totschlag (M.) ganzrax sicocx-
lis mospoba damamZimebeli ga-
remoebis gareSe.
Totschläger (M.) mkvleli (piri, 
romelmac Caidina sicocxlis 
mospoba damamZimebeli gare-
moebis gareSe).
Tötung (F.) im Straßenverkehr si-
cocxlis mospoba satranspor-
to saSualebis marTvis Sede-
gad.
Tötung (F.) sicocxlis mospoba; 
~ mit gemeingefährlichen Mitteln 
sicocxlis mospoba iseTi sa-
SualebiT, romelic safrT-
xes uqmnis sxvaTa sicocxles 
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trachten
an janmrTelobas; fahrlässige ~ 
sicocxlis mospoba gaufrT-
xileblobiT; heimtückische ~ 
mzakvruli mkvleloba; ~ auf 
Verlangen sicocxlis mospoba 
msxverplis TxovniT; ~ durch 
Unterlassen sicocxlis mospoba 
umoqmedobiT; versuchte ~ si-
cocxlis mospobis mcdeloba; 
vorsätzliche ~ ganzraxi sicocx-
lis mospoba.
trachten swrafva.
Tradition (F.) tradicia.
Traditionspapier (N.) fasiani qa-
Raldi, romelic iZleva masSi 
aRniSnuli nivTis sakuTrebis 
uflebas.
Träger (M.) subieqti, (magali-
Tad, raime uflebis) matare-
beli.
Transfer (M.) 1. transferi; 2. ga-
daricxva; 3. gadayvana.
transferieren 1. transferi; 2. ga-
daricxva; 3. gadatana.
Transformation (F.) 1. transfor-
macia; 2. gardaqmna; 3. imple-
mentacia.
Transformationsgesetz (N.) kanoni, 
romliTac xdeba saerTaSori-
so samarTlis normis imple-
mentacia Sidasaxelmwifoebriv 
kanonmdeblobaSi.
Transformationsland (N.) gardama-
vali ekonomikis qveyana.
Transformationswirtschaft (F.) gar-
damavali ekonomika.
transformieren 1. transformi-
reba; 2. gardaqmna; 3. saxecvla.
Transfusion (F.) 1. sisxlis gadas-
xma; 2. transfuzia.
Transit (M.) tranziti.
Transplantation (F.) 1. transplan-
tacia; 2. gadanergva.
transplantieren 1. transplanti-
reba; 2. gadanergva.
Transport (M.) 1. transportire-
ba; 2. gadazidva; 3. gadayvana; 
4. transporti.
transportieren 1. transportire-
ba; 2. gadazidva; 3. gadayvana.
Trassant (M.) 1. transanti; 2. 
gadasapirebeli Tamasuqis gam-
cemi.
Trassat (M.) 1. trasati; 2. Tama-
suqis gadamxdeli.
Tratte (F.) 1. trata; 2. gadasapi-
rebeli Tamasuqi; eine ~ begeben 
tratis gamowera; eine ~ einzie-
hen tratis miReba gadamxde-
lis mier.
trauen 1. ndoba; 2. gabedva; 3. 
daqorwineba; sich ~ lassen jv-
riswera, daqorwineba; sich auf 
dem Standesamt [standesamtlich] ~ 
lassen samoqalaqo qorwinebis 
gaformeba.
Trauung (F.) 1. qorwineba; 2. 
j vriswera; bürgerliche [standes-
amtliche] ~ samoqalaqo qorwine-
ba; kirchliche ~ saeklesio qorwi-
neba, jvriswera.
Trauzeuge (M.) 1. qorwinebis 
mowme; 2. mejvare.
Travellerscheck (M.) samgzavro 
Ceki.
trennen 1. gamoyofa; 2. gansxva-
veba; 3. gaTiSva; 4. diferenci-
reba.
Trennung (F.) 1. gamoyofa; 2. ga-
mijvna; 3. gancalkeveba; 4. da-
nawileba; ~ der Ehe qorwinebis 
Sewyveta; ~ der Gewalten xeli-
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Trennung
suflebis danawileba; ~ ver-
bundener Strafsachen sisxlis 
samarTlis saqmis gamoyofa; ~ 
von Staat und Kirche eklesiis ga-
mijvna saxelmwifosgan.
Trennung (F.) daSoreba.
Treu (F.) und Glauben (M.) keTil-
sindisiereba (samoq.); nach ~ ke-
Tilsindisierad; Grundsatz von ~ 
keTilsindisierebis princip i.
treu erTguli.
Treubruch (M.) 1. veragoba; 2. 
mza kvroba; 3. Ralati; 4. ndo-
bis darRveva; ~ begehen ver-
agulad moqceva; landesverräteri-
scher ~ samSoblos Ralati.
treubrüchig 1. mzakvruli; 2. ve-
raguli.
Treubruchtatbestand (M.) dana-
Saulis Semadgenloba, rome-
lic mdgomareobs ndobis bo-
rotad gamoyenebaSi.
Treue (F.) erTguleba.
Treuepflicht (F.) erTgulebis 
val debuleba.
Treugeber (M.) sakuTrebis mimn-
dobi (samoq.).
Treuhand (F.) 1. trasti; 2. sa-
kuTrebis mindoba (samoq.).
Treuhänder (M.) mindobili mesa-
kuTre (samoq.).
treuhänderisch 1. mindobili; 2. 
ndobiTi; 3. fiduciaruli.
treuhänderischer Besitzer (M.) min-
dobili mflobeli (samoq.).
Treuhänderschaft (F.) trasti.
Treuhandgesellschaft (F.) 1. sazo-
gadoeba, romelic axorcie-
lebs mindobili qonebis marT-
vas; 2. satrasto kompania.
Treuhandkonto (N.) mindobili 
angariSi (sabanko angariSi, ro-
melsac piri marTavs sakuTari 
saxeliT da mimndobis xarjze).
Treuhandschaft (F.) 1. sakuTrebis 
mindoba; 2. trasti (samoq.).
Treuhandverhältnis (N.) 1. sakuT-
rebis mindobis xelSekrule-
bis safuZvelze warmoSobili 
urTierToba; 2. satrasto ur-
TierToba.
Treunehmer (M.) ix. Treuhänder.
Treuwidrig arakeTilsindisie-
ri.
Tribunal (N.) tribunali.
Tribut (M.) 1. ZRveni; 2. miZRvna.
Trichotomie (F.) triqotomia, sam 
nawilad gayofa (franguli sa-
marTlidan momdinare dayofa 
sisxlissamarTlebrivad das-
jadi qmedebebisa danaSaulad, 
deliqtad da gadacdomad).
Trieb (M.) 1. ltolva; 2. Jini.
Triebtäter (M.) piri, romelic 
danaSauls Cadis sakuTari Ji-
nis dasakmayofileblad.
trinken 1. sma; 2. daleva.
Trinkgeld (N.) wvrilmani gasam-
rjelo (mag. oficiantisTvis 
madlierebis saxiT datovebu-
li wvrilmani gasamrjelo).
Trödel (M.) 1. Zvelmani; 2. meo-
radi moxmarebis nivTebi.
Trödelvertrag (M.) Zvelmanis gay-
idvis xelSekruleba (erTi 
mxare gadascems gasayid nivTs 
meore mxares, romelic gark-
veuli drois gasvlis Semdeg 
ixdis SeTanxmebul fass an ab-
runebs nivTs).
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Trucksystem
Trucksystem (N.) Sromis anaz-
Raurebis naturiT gadaxdis 
sistema.
Trunkenheit (F.) 1. simTvrale; 2. 
nasvam mdgomareobaSi yofna; 
pathologische ~ paTologiuri 
simTvrale.
Trunkenheit (F.) im Straßenverkehr 
satransporto saSualebis 
marTva nasvam mdgomareobaSi.
Trunkenheit am Steuer (F.) sat-
ransporto saSualebis marTva 
nasvam mdgomareobaSi.
Trunksucht (F.) alkoholizmi.
Trust (M.) 1. sakuTrebis mindo-
ba; 2. trasti.
Tücke (F.) 1. mzakvroba; 2. ver-
agoba.
Tun (N.) 1. qmedeba; 2. moqmedeba; 
3. qceva; durch ~ moqmedebiT; ak-
tives ~ aqtiuri qmedeba; vorange-
gangenes gefahrbegründendes ~ wi-
namorbedi qmedeba, romelmac 
Seqmna safrTze.
tun qmna; keTeba.
Turnus (M.) cikli.
Tutor (M.) tutori.
Typ (M.) 1. tipi; 2. nimuSi; 3. 
sorti.
Typenverschmelzungsvertrag (M.) 
Sereuli xelSekrulebis saxe, 
romelSic erTi mxaris val-
debuleba moicavs sxvadasxva 
saxis xelSekrulebis niSnebs.
Typenzwang (M.) numerus cla usus 
principi, rodesac SesaZle-
belia mxolod kanoniT gaT-
valiswinebuli amomwuravi Ca-
monaTvalidan romelime for-
mis SerCeva.
typisieren 1. standartizireba; 
2. unificireba.
Tyrann (M.) tirani.
U
Übel (N.) 1. boroteba; 2. avad-
myofoba.
übel 1. cudi; 2. uxeiro.
Übeltäter (M.) borotmoqmedi.
üben 1. varjiSi; 2. gawafva.
überantworten gadacema; j-n dem 
Gericht ~ vinmes sasamarTlosT-
vis gadacema.
Überbau (M.) 1. daSeneba; 2. mSe-
neblobis dros sazRvrebis 
darRveva.
überbauen daSeneba.
überbringen 1. gadacema; 2. mi-
wodeba.
Überbringer (M.) 1. warmomdgeni; 
2. warmdgeni.
übereignen 1. sakuTrebis uf-
lebis gadacema; 2. sakuTrebis 
uflebis gadasvla.
Übereignung (F.) 1. sakuTrebis 
uflebis gadacema; 2. sakuTre-
bis uflebis gadasvla.
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Übereinkommen
Übereinkommen (N.) 1. SeTanxme-
ba; 2. xelSekruleba; 3. konven-
cia (saerT.); ein ~ treffen [zu ei-
nem ~ gelangen] SeTanxebis miR-
weva; stillschweigendes ~ usityvo 
SeTanxmeba.
Übereinkommen (N.) der Verinter 
Nationem über Vertrage über den 
internationalen Warenkauf (CISG) 
gaeros konvencia saqonlis 
saerTaSoriso yidva-gayidvis 
xelSekrulebaTa Sesaxeb.
Übereinkommen (N.) über Son-
delsbesogene Aspekte der Rechte 
des geistigen Eigentums (TRIPS) 
Se Tanxmeba inteleqtualuri 
sa kuTrebis uflebebis vaWro-
basTan dakavSirebuli aspeq-
tebis Sesaxeb (saerT.).
übereinkommen SeTanxmeba.
Übereinkommen über den Beför-
derungsvertrag im internationalen 
Straßengüterverkehr (CMR) kon-
vencia tvirTebis saerTaSori-
so sagzao gadazidvebis xel-
Sekrulebis Sesaxeb.
Übereinkunft (F.) ix. Übereinkom-
men.
übereinstimmen 1. SeTanxeba; 2. 
daTanxmeba.
Überfall (M.) Tavdasxma.
überfallen Tavdasxma; einen Men-
schen ~ adamianze Tavdasxma; 
eine Bank ~ bankze Tavdasxma.
überführen 1. mxileba; 2. gamo-
aSkaraveba; 3. gadatana; 4. ga-
dayvana.
Übergabe (F.) 1. gadacema; 2. Ca-
bareba; ~ an das Gericht saqmis ga-
dacema sasamarTlosTvis.
Übergang (M.) 1. gadasvla; 2. 
gadasasvleli; ~ der Eigentümer-
befugnisse mesakuTris ufleba-
mosilebis gadasvla; ~ des Ei-
gentums sakuTrebis gadasvla; 
~ über die Grenze sazRvris ga-
dakveTa; ~ des Erbrechts memkvid-
reobiTi transmisia.
übergeben 1. gadacema; 2. Caba-
reba.
übergehen (V.) darRveva.
übergesetzlicher Notstand (M.) ze- 
kanonuri ukiduresi aucileb-
loba. (ukiduresi aucileblo-
ba, romelic dafuZnebulia 
ara kanoniT uSualod gaTva-
liswinebul mizezebze, aramed 
igive an ufro maRali faseu-
lobis mqone samarTlebriv 
principebze).
Überhang (M.) 1. siWarbe; 2. va-
lis nawili, romelic jer ar 
aris dafaruli; 3. mezobel 
nakveTze gadasuli xis fesvebi 
da totebi.
Überhangmandat (N.) damatebi-
Ti mandati (gfr-is saarCevno 
sistemaSi situacia, rodesac 
romelime partia iRebs ufro 
met pirdapir mandats, vidre 
mas SeiZleba rgeboda propor-
ciul arCevnebSi miRebuli Se-
degiT, rac Tavis mxriv iwvevs 
bundesTagSi deputatTa rao-
denobis zrdas).
überholen 1. gaswreba; 2. gadas-
wreba.
überholende Kausalität (F.) gawyve-
tili mizezobrioba, gamswrebi 
mizezobrioba (sisx.).
überlassen (V.) gadacema; daTmo-
ba.
Überlassung (F.) gadacema; daT-
moba; ~ der Ware saqonlis daT-
moba; ~ von Sachen zum Gebrauch 
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überlasten
nivTebis gadacema sargeblo-
baSi.
überlasten gadatvirTva.
überlegen (Adj.) upiratesi.
überlegen (V.) mofiqreba, gan-
sj a.
Überlegenheit (F.) upiratesoba.
überleiten 1. gadatana; 2. gada-
misamarTeba; 3. gadasvla.
Überleitung (F.) gadasvla.
Überleitungsvertrag (M.) meore 
msoflio omisa da okupaciis 
Sedegebis daregulirebis xe-
l Sekruleba (ger. 1952w.).
Übermaß (N.) siWarbe, gadaWar-
beba.
Übermaßverbot (N.) arapropor-
ciuli Carevis akrZalva (adm.).
Übernahme (F.) 1. miReba; 2. sa-
kuTar Tavze aReba; ~ der Bürg-
schaft Tavdebad dadgoma; ~ der 
Erbschaft memkvidreobis miReba; 
~ einer Schuld sxvisi valis saku-
Tar Tavze aReba; ~ eines Amtes 
Tanamdebobis dakaveba; ~ eines 
Unternehmens sawarmos SeZena.
übernehmen 1. miReba; 2. saku-
Tar Tavze aReba.
überprüfen 1. Semowmeba; 2. kon-
troli; 3. gadaxedva; 4. gada-
mowmeba.
Überprüfung (F.) 1. Semowmeba; 2. 
gadamowmeba; 3. revizia; 4. kon-
troli.
überschreiben 1. gadawera; 2. ga-
daformeba.
überschreiten 1. gadameteba; 2. 
gadaWarbeba; 3. darRveva; ein 
Gesetz ~ kanonis darRveva; den 
Termin ~ vadis darRveva; den 
Kredit ~ kreditis limitis ga-
dameteba.
Überschreitung (F.) 1. gadamete-
ba; 2. gadakveTa; 3. darRveva; 
~ der Anklage braldebis miR-
ma faqtebisa da garemoebebis 
ganxilva; ~ der Geschwindigkeit 
siCqaris gadameteba; ~ der Not-
wehr aucilebeli mogeriebis 
farglebis gadacileba.
Überschrift (F.) 1. warwera; 2. sa-
Tauri.
überschulden zedavalianeba.
Überschuldung (F.) valauvaloba, 
zedavalianeba.
Überschuss (M.) siWarbe.
überseeisch 1. transatlanturi; 
2. zRvisgaRma.
Übersicherung (F.) Seusabamoba 
realizaciis SemTxvevaSi dat-
virTuli nivTis Rirebulebasa 
da uzrunvelyofil valdebu-
lebas Soris (samoq.).
überstimmen xmaTa umravleso-
biT gamarjveba.
Überstunde (F.) zeganakveTuri 
samuSao; ~ leisten [machen] zega-
nakveTuri samuSaos Sesrule-
ba.
übertragbar 1. gadamdebi; ~e 
Krankheit gadamdebi daavadeba; 
2. gadacemadi; ~es Recht gadace-
madi ufleba.
übertragen 1. gadatana; 2. gada-
deba; 3. gadacema; 4. delegire-
ba; ein Recht ~ uflebis.
übertragener Wirkungskreis (M.) 
de legirebuli kompetencia 
(admin.).
Übertragung (F.) 1. gadatana; 2. 
gadadeba; 3. gadacema; 4. dele-
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übertreten
gireba; ~ des Eigentums sakuTre-
bis uflebis gadacema; ~ von 
Forderungen moTxovnis gadace-
ma; ~ von Hoheitsrechten suvere-
nuli uflebebis gadacema, de-
legireba.
übertreten 1. darRveva; 2. gada-
bijeba.
Übertretung (F.) 1. gadacdoma; 2. 
darRveva; 3. samarTaldarRve-
va; schuldhafte ~ braleuli ka-
nondarRveva.
überwachen 1. TvalTvali; 2. 
ze damxedveloba; 3. kontroli.
Überwachung (F.) 1. TvalTvali; 
2. zedamxedveloba; 3. kontro-
li; unter ~ stehen TvalTvalis 
qveS yofna; elektrische ~ eleq-
tronuli signalizacia; hygie-
nische ~ sanitaruli zedamxed-
veloba; technische ~ teqnikuri 
zedamxedveloba; ~ verdächtiger 
Personen eWvmitanilis TvalT-
vali; vorbeugende ~ profilaq-
tikuri zedamxedveloba.
überweisen gadaricxva.
Überweisung (F.) gadaricxva; ~ 
erhalten fuladi gadaricxvis 
miReba; ~ an Zahlung statt gadax-
dis sanacvlod sxva pirTa mi-
marT movalis moTxovnebis ga-
dacema kreditorisTvis; ~ von 
Geld fulis gadaricxva.
Überweisungsbeschluss (M.) sa-
samarTlos ganCineba movalis 
movaleTa mier sakuTari val-
debulebebis pirveli movalis 
kreditoris sasargeblod Ses-
rulebis Sesaxeb (saaRsr.).
überzeugen darwmuneba.
Überzeugung (F.) rwmena; richterli-
che ~ mosamarTlis rwmena.
Überzeugungstäter (M.) ideolo-
giuri damnaSave (piri, rome-
lic danaSauls Cadis ideolo-
giuri Sexedulebebis gamo).
überziehen 1. gadacma; 2. gadaci-
leba; 3. gadaxarjva; Konto ~ 
angariSis gadaxarjva.
Überziehung (F.) 1. gadaWarbeba; 
2. gadaxarjva; ~ eines Kontos 
sabanko angariSis gadaxarjva.
Überziehungskredit (M.) over-
drafti.
üble Nachrede (F.) Seuracxyofa 
(Rirsebis Semlaxavi).
Übung (F.) 1. varjiSi; 2. wvrTna; 
3. praqtika; 4. Cveva.
Ufer (N.) napiri.
Ultimatum (N.) ultimatumi; ein 
~ stellen ultimatumis wayeneba.
ultra-vires-Lehre (F.) uflebamo-
silebis miRma, ultra vires 
swavleba (komerciuli sazoga-
doebis mmarTvelobis ufleba-
mosilebis SezRudva sazoga-
doebis wesdebiT gansazRvru-
li mizniT).
umbringen mokvla.
umdeuten sxvagvari ganmarte-
bis miniWeba.
Umdeutung (F.) sxvagvari gan-
martebis miniWeba (mag. garige-
bisaTvis).
umdrehen Sebruneba.
Umgang (M.) 1. urTierToba; 2. 
moqceva; 3. mopyroba; sorgsamer 
~ frTxili, mzrunvelobiTi 
mop yroba; Recht auf ~ mit dem 
Kind SvilTan urTierTobis qo-
nis ufleba.
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Umgangsrecht
Umgangsrecht (N.) mSoblebis 
uf leba hqondeT urTierTo-
ba TavianT SvilTan da Svilis 
ufleba hqondes urTierToba 
Tavis mSoblebTan.
umgeben 1. garSemoxveva; 2. gar-
Semortyma.
umgehen 1. gverdis avla; 2. mo-
pyroba.
umgehend saswrafod.
Umgehung (F.) 1. gverdis avla; 
2. Tavis arideba; mit ~ des Ge-
setzes kanonis gverdis avliT; 
~ der Wehrpflicht samxedro samsa-
xurisTvis Tavis arideba.
Umgehungsgeschäft (N.) garigeba, 
romliTac mxareebi cdiloben 
normis gzis avlas.
Umkehr (F.) 1. Setrialeba; 2. 
mobruneba; 3. Sebruneba.
umkehren 1. Sebruneba; 2. mob-
runeba; 3. Setrialeba.
Umkehrschluss (M.) daskvna sapi-
rispirodan (laT. argumentum 
e contrario).
umkippen gadayiraveba.
Umlage (F.) 1. gawera (gadasaxa-
debis); 2. anaricxi.
Umlauf (M.) mimoqceva; aus dem 
~ ziehen mimoqcevidan amoReba.
umlaufen 1. mimoqceva; 2. mimo-
qcevaSi yofna.
Umlaufverfahren (N.) werilobiTi 
warmoeba.
Umlaufvermögen (N.) sabrunavi 
kapitali.
umlegen gadanawileba.
Umlegung (F.) 1. gadatana; 2. ga-
danawileba; 3. gadagegmva; ~ von 
Grundstücken miwis nakveTebis 
gadanawileba (gadagegmva).
Umsatz (M.) brunva.
Umsatzsteuer (F.) brunvis gada-
saxadi (fin.).
umsetzen 1. ganxorcieleba; 2. 
gadaqceva; in Geld ~ fulad qce-
va, realizacia.
umsonst 1. ufasod; 2. usasyid-
lod; 3. amaod; 4. tyuilad.
Umstand (M.) garemoeba; rechtser-
heblicher ~ mniSvnelovani i uri-
diuli faqti; ungewisser ~ uc-
nobi garemoeba.
Umsturz (M.) 1. gadabruneba; 2. 
gadayiraveba; 3. gadatrialeba; 
4. damxoba.
umstürzen 1. gadabruneba; 2. ga-
dayiraveba; 3. gadatrialeba; 
4. damxoba.
Umwälzung (F.) gadatrialeba.
umwandeln 1. gadaqceva; 2. gar-
daqmna; 3. transformireba; 4. 
gadayvana.
Umwandlung (F.) 1. gardaqmna; 
2. Secvla; 3. reorganizacia; 
~ der Geldstrafe in Freiheitsstrafe 
fuladi jarimis Secvla Ta-
visuflebis aRkveTiT; errich-
tende ~ einer Gesellschaft sazoga-
doebis reorganizacia axali 
sazogadoebis SeqmniT; form-
wechselnde ~ einer Gesellschaft 
sazogadoebis reorganizacia 
garaqmniT; ~ der Entmündigung 
piris qmeduunarod aRiarebis 
gadawyvetilebis Secvla; ~ des 
Strafrestes darCenili sasjelis 
Secvla sxva sasjeliT; ver-
schmelzende ~ einer Gesellschaft 
sazogadoebis reorganizacia 
SerwymiT.
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Umwandlungssteuer
Umwandlungssteuer (F.) sazoga-
doebis, kavSiris, kooperati-
vis reorganizaciis gadasaxa-
di (fin.).
Umwandlungssteuergesetz (N.) ka-
noni sazogadoebis, kavSiris, 
kooperativis reorganizaciis 
gadasaxadis Sesaxeb.
Umwelt (F.) garemo.
Umweltaudit (N.) garemosdacvi-
Ti auditi.
Umwelthaftung (F.) materialu-
ri pasuxismgebloba garemoze 
zemoqmedebiT gamowveuli zi-
anisTvis.
Umwelthaftungsgesetz (N.) kanoni 
garemoze zemoqmedebiT gamow-
veuli zianis anazRaurebis we-
sis Sesaxeb.
Umweltinformation (F.) informa-
cia garemos mdgomareobis Se-
saxeb.
Umweltinformationsgesetz (N.) ger- 
maniis federaciis kanon i mo-
qalaqeTaTvis garemos mdgo-
mareobis Sesaxeb informaciis 
xelmisawvdomobis Taobaze.
Umweltkriminalität (F.) danaSauli 
garemos dacvis wesis winaaRm-
deg.
Umweltrecht (N.) garemos dacvis 
samarTali.
Umweltschaden (M.) garemosaT-
vis miyenebuli ziani.
Umweltschutz (M.) garemos da-
cva.
umweltverträglich garemosTan 
Ta v sebadi.
Umweltverträglichkeit (F.) gare-
mosTan Tavsebadoba, harmo-
niuloba.
Umweltverträglichkeitsprüfung (F.) 
garemoze zemoqmedebis Sefa-
seba.
unabdingbar savaldebulo, uc-
iloblad.
Unabdingbarkeit (F.) savaldebu-
looba.
unabhängig damoukidebeli.
Unabhängigkeit (F.) damoukideb-
loba; ~ sichern damoukideblo-
bis uzrunvelyofa; ~ des Rich-
ters, richterliche ~ mosamarTlis 
damoukidebloba.
unabwendbar gardauvali.
unabwendbare Gefahr gardauva-
li safrTxe.
unabwendbares Ereignis (N.) gar-
dauvali movlena.
unbedingt 1. aucileblad; 2. 
upi robod.
unbefugt 1. arauflebamosili; 
2. uflebamosilebis armqone.
unbenommen 1. daSvebuli; 2. 
ne badarTuli.
unbescholten 1. umwiklvo; 2. 
ubi wo; 3. umanko.
unbeschränkt SeuzRudavi.
unbestimmt ganusazRvreli.
unbestimmter Rechtsbegriff (M.) 
ganusazRvreli samarTlebri-
vi cneba.
unbeweglich uZravi.
unbewegliche Sache (F.) uZravi 
nivTi.
unbewusst 1. Seucnobeli; 2. 
ganzraxvis gareSe.
unbewusste Fahrlässigkeit (F.) dau-
devroba (sisxl.).
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unbillig
unbillig usamarTlo.
Unbilligkeit (F.) usamarTloba.
unbotmäßig 1. urCi; 2. daumor-
Cilebeli.
Unbotmäßigkeit (F.) 1. daumorCi-
lebloba; 2. urCoba.
unecht yalbi, cru, moCvenebi-
Ti.
unechte Gesamtschuld (F.) moCve-
nebiTi solidaruli valdebu-
leba.
unechte Rückwirkung (F.) kanonis 
moCvenebiTi ukuqceviTi Zala.
unechte Urkunde (F.) yalbi sabu-
Ti.
unehelich qorwinebagareSe; ~es 
Kind qorwinebisgareSe dabade-
buli bavSvi.
Unehelichkeit (F.) qorwinebaga-
reSe.
uneigentlicher Werklieferungsver-
trag (M.) nardobis xelSekru-
leba gvarovnuli nivTis damz-
adebis Sesaxeb.
unentgeltlich 1. usasyidlo; 2. 
ufaso.
Unentgeltlichkeit (F.) usasyidlo-
ba.
unerheblich 1. umniSvnelo; 2. 
ar aarsebiTi.
unerlaubt 1. akrZaluli; 2. da-
uSvebeli; 3. ukanono.
unerlaubte Handlung (F.) deliqti 
(samoq.).
unerlaubtes Entfernen (N.) vom Un-
fallort SemTxvevis adgili-
dan mimalva.
unfähig uunaro.
Unfähigkeit (F.) uunaroba.
Unfall (M.) ubeduri SemTxveva.
Unfallbeteiligter (M.) SemTxvevis 
monawile.
Unfallhaftpflicht (F.) avtomanqaniT 
adamianebisTvis da sagnebisT-
vis miyebuli zianis savalde-
bulo dazRveva.
Unfallverhütung (F.) ubeduri Sem-
Txvevis prevencia.
Unfallversicherung (F.) ubeduri 
SemTxvevis dazRveva.
unfreiwillig aranebayoflobiT.
Unfug (M.) uxamsoba; ~ treiben 
uxamsi qceva; grober ~ xuligno-
ba.
ungeboren arSobili; ~es Kind 
arSobili bavSvi.
Ungebühr (F.) vor Gericht sasa-
marTlos upativcemuloba.
Ungehorsam (M.) daumorCileb-
loba; militärischer ~ samxedro pi-
ris daumorCilebloba; ~ gegen 
Gesetze kanonebisadmi daumor-
Cilebloba; ~ gegenüber der 
Staatsmacht saxelmwifo xeli-
suflebisadmi daumorCileb-
loba.
ungehorsam 1. daumorCilebe-
li; 2. urCi.
ungerecht arasamarTliani.
ungerechtfertigt 1. usafuZvlo; 
2. gaumarTlebeli.
ungerechtfertigte Bereicherung (F.) 
usafuZvlo gamdidreba (sa-
moq.).
Ungerechtigkeit (F.) usamarTlo-
ba; ~ verüben usamarTlobis Ca-
dena; soziale ~ socialuri usa-
marTloba.
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ungesetzlich
ungesetzlich ukanono.
Unglück (N.) ubedureba.
Unglücksfall (M.) ubeduri SemTx-
veva.
ungültig (Adj.) 1. Zaladakarguli; 
2. gauqmebuli.
Ungültigkeit (F.). Zaladakargu-
loba.
Ungültigkeitserklärung (F.) gauqme-
ba, Zaladakargulad gamocxa-
deba.
Unidroit (N.) (Internationales Insti-
tut zur Vereinheitlichung des Privat-
rechts) kerZo samarTlis unifi-
kaciis saerTaSoriso organi-
zacia.
Uniform (F.) 1. forma; 2. uni-
forma.
Union (F.) 1. kavSiri; 2. unia.
universal 1. universaluri; 2. 
sa yovelTao.
Universalerbe (M.) erTaderTi 
memkvidre.
Universalität (F.) 1. universalo-
ba; 2. sayovelTaooba.
Universalrechtsgut (N.) sayovel-
Tao samarTlebrivi sikeTe.
Universalsukzession (F.) saerTo 
uflebamonacvleoba, univer-
saluri uflebamonacvleoba.
Universitiät (F.) universiteti.
Unkenntnis (F.) 1. arcodna; 2. 
saqmeSi Cauxedavoba.
unkörperlich 1. aramaterialuri; 
2. sulieri.
Unkosten (F.Pl.) 1. xarji; 2. da-
naxarji.
unlauter 1. arakeTilsindisier i; 
2. upatiosno.
unlauterer Wettbewerb (M.) ara-
keTilsindisieri konkurencia.
unmittelbar 1. uSualo; 2. pirda-
piri.
unmittelbare Stellvertretung (F.) 
uSualo warmomadgenloba.
unmittelbarer Besitz (M.) uSualo 
mflobeloba.
unmittelbarer Schaden (M.) uSua-
lo ziani.
unmittelbarer Zwang (M.) uSualo 
iZuleba.
Unmittelbarkeit (F.) uSualoba; ~ 
der Beweisaufnahme mtkicebu-
lebaTa gamokvlevis uSualo-
ba.
unmöglich SeuZlebeli; objekti v 
~e Leistung valdebulebis Ses-
rulebis obieqturi SeuZleb-
loba.
Unmöglichkeit (F.) SeuZlebloba; 
~ der Erfüllung einer Verbindlich-
keit valdebulebis Sesrulebi s 
SeuZlebloba; anfängliche ~ val-
debulebis Sesrulebis Tav-
dapirveli SeuZlebloba; of-
fenbare ~ der Vaterschaft mamobis 
aSkara SeuZlebloba; teilweise ~ 
valdebulebis Sesrulebis na-
wilobrivi SeuZlebloba; ~ der 
Leistung valdebulebis Sesru-
lebis SeuZlebloba; vorüberge-
hende ~ valdebulebis Sesru-
lebis droebiTi SeuZleblo-
ba; vom Gläubiger zu vertretende ~ 
kreditori braliT gamowveu-
li valdebulebis Sesrulebis 
SeuZlebloba; vom Schuldner zu 
vertretende ~ movalis braliT 
gamowveuli valdebulebis Se-
s rulebis SeuZlebloba.
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unmündig
unmündig 1. arasrulwlovani; 
2. mcirewlovani (avstriaSi).
Unmündigkeit (F.) 1. arasrul-
wlovaneba; 2. mcirewlovaneba 
(avstriaSi).
UNO (F.) (Vereinte Nationen) gaer-
Tianebuli erebis organiza-
cia.
unparteiisch 1. miukerZoebeli; 
2. obieqturi.
unparteilich 1. miukerZoebeli; 2. 
obieqturi.
Unparteilichkeit (F.) 1. miukerZoe-
bloba; 2. obieqturoba.
unpfändbar yadaRis dauSveblo-
ba; ~e Gegenstände nivTebi, rom-
lebic ar eqvemdebareba daya-
daReba
Unpfändbarkeit (F.) yadaRis da-
uSvebloba.
Unrecht (N.) 1. usamarTloba; 2. 
ukanonoba; ein ~ begehen kanon-
sawinaaRmdego qmedebis Cade-
na; das ~ der Tat einsehen qmedebis 
ukanonobis gacnobiereba.
unrecht 1. arasamarTliani; 2. 
ukanono; ~ haben ar iyo marTa-
li; ~ tun araswori moqceva.
Unrechtsbewusstsein (N.) ukano-
nobis gacnobiereba.
Unrechtselement (N.) ukanonobis 
elementi.
unredlich 1. arakeTilsindisie-
ri; 2. upatiosno.
unregelmäßig 1. araregularu-
li; 2araTanabari.
unregelmäßige Verwahrung (F.) 1. 
gvarovnuli nivTis mibareba; 
2. atipiuri mibareba (samoq.).
unrichtig 1. araswori; 2. mcdari .
Unrichtigkeit (F.) mcdaroba; ~ 
einer gerichtlichen Entscheidung 
mcdari sasamarTlo gadawyve-
tileba.
Unschuld (F.) udanaSauloba; die 
~ nachweisen udanaSaulobis 
damtkiceba.
unschuldig udanaSaulo; j-n für ~ 
erklären udanaSaulod gamocxa-
deba.
Unschuldsvermutung (F.) udana-
Saulobis prezumcia.
unstatthaft 1. dauSvebeli; 2. mi-
uRebeli, uadgilo.
untätig umoqmedo.
Untätigkeit (F.) umoqmedeba; ge-
setzwidrige ~ danaSaulebrivi 
umoqmedeba; ~ des Verteidigers 
dacvis pasiuroba.
Untätigkeitsklage (F.) sarCeli 
administraciuli organoebis 
umoqmedebis winaaRmdeg.
untauglich uvargisi; als ~ befin-
den vinmes CaTvla uvargisad 
(mag. samxedro samsaxurisTvis; 
~ zur Ausübung eines Dienstes sein 
dakavebuli TanamdebobisTvis 
uvargisi.
untauglicher Versuch (M.) uvargi-
si mcdeloba (sisxl.).
unteilbar ganuyofeli.
Unterausschuss (M.) 1. qvekomite-
ti; 2. qvekomisia.
unterbrechen 1. Sewyveta; 2. Sew-
yvetineba.
Unterbrechung (F.) Sewyveta; 3. 
Se Cereba; ~ der Freiheitsstrafe Ta-
visuflebis aRkveTis aRsru-
lebis Sewyveta; ~ der Hauptver-
handlung Sesveneba sasamarT-
los sxdomaze; ~ der Schwanger-
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schaft fexmZimobis Sewyveta; ~ 
der Strafvollstreckung sasjelis 
aRsrulebis Sewyveta; ~ der 
Verhandlungen molaparakebebis 
Sewyveta; ~ des Verfahrens saqme-
ze warmoebis Sewyveta.
unterbringen 1. ganTavseba; 2. 
moTavseba.
Unterbringung (F.) 1. ganTavse-
ba; 2. moTavseba; ~ von Kapital 
kapitalis ganTavseba; ~ in der 
Sicherungsverwahrung prevenci-
ul patimrobaSi moTavseba; ~ 
in einer Heilanstalt samkurnalo 
dawesebulebaSi moTavseba; ~ 
in einer Trinkerheilanstalt alko-
holizmisgan mkurnalobis da-
wesebulebaSi moTavseba; ~ zur 
Beobachtung (fsiqiatriuli) 
da kvirvebis qveS moTavseba.
unterdrücken 1. CaxSoba; 2. Cagv-
ra; ein Volk ~ xalxis Cagvra.
Unterdrückung (F.) 1. CaxSoba; 2. 
Cagvra; 3. dafarva; ~ der Urkun-
de sabuTis dafarva; ~ des Perso-
nenstandes samoqalaqo mdgoma-
reobis dafarva; ~ eines Beweis-
mittels mtkicebulebis dafarva; 
~ von Briefen korespondenciis 
dafarva; ~ von Tatsachen faqte-
bis dafarva.
untergeordnet daqvemdebarebu-
li.
Untergericht (N.) qvemdgomi in-
stanciis sasamarTlo.
Unterhalt (M.) 1. materialur i 
daxmareba; 2. alimenti; 3. sar-
Co; auf ~ klagen alimentis da-
kisrebis Taobaze sarCelis Se-
tana; für ~ aufkommen alimentis 
gadaxda; den ~ bestreiten rCena; 
den ~ verweigern sarCos mice-
maze uaris Tqma; ~ zahlen ali-
mentis gadaxda; angemessener ~ 
Sesabamisi sarCo; einstweiliger ~ 
droebiTi materialuri dax-
mareba; gesetzlicher ~ alimentis 
kanoniT dadgenili odenoba; 
lebenslänglicher ~ samidRemSio 
rCena.
Unterhalt (M.) für den Lebensge-
fährten 1. meuRlisTvis sarCos 
micema; 2. meuRlis materialu-
ri daxmareba.
unterhalten 1. kmayofaze yola; 
2. Senaxva; 3. alimentis gadax-
da; 4. sarCos micema.
Unterhaltsanspruch (M.) 1. sarCos 
moTxovnis ufleba; 2. alimen-
tis moTxovnis ufleba.
Unterhaltspflicht (F.) rCenis val-
debuleba.
Unterhaltsrecht (N.) samarTlis 
normebi, romlebic areguli-
rebs sarCos miRebis sakiTxebs 
(samoq.).
Unterhaltsvorschuss (M.) saali-
mento daxmareba (gfr-Si erT-
erTi mSoblis mier alimentis 
gadauxdelobis SemTxvevaSi 
sa xelmwifos mxridan socia-
luri daxmarebis saSualeba).
unterlassen moqmedebisagan Ta-
vis Sekaveba.
unterlassene Hilfeleistung (F.) da-
uxmarebloba (sisx.).
Unterlassung (F.) 1. moqmedebisa-
gan Tavis Sekaveba, umoqmedoba; 
auf ~ klagen sarCeli moqmedebi-
sagan Tavis Sekavebis moTxov-
niT; durch ~ handeln valdebu-
lebis darRveva umoqmedobiT; 
strafbare ~ danaSaulebrivi umo-
qmedoba; unbewußte ~ gaucno-
bierebeli umoqmedoba; ~ der 
Tat danaSaulze nebayoflobiT 
xelis aReba; ~ der Unterhaltszah-
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Unterlassungsanspruch
lung alimentebis gadaxdisgan 
Tavis arideba; ~ einer Strafanzei-
ge danaSaulis Seutyobineblo-
ba; ~ medizinischer Hilfe samedici-
no daxmarebis argaweva.
Unterlassungsanspruch (M.) gark-
veuli moqmedebisgan Tavis Se-
kavebis moTxovnis ufleba.
Unterlassungsdelikt (N.) moqmede-
bis ganuxorcieleblobiT Ca-
denili danaSauli (mag. daux-
marebloba).
Unterlassungsklage (F.) sarCeli 
garkveuli moqmedebisgan Ta-
vis Sekavebis moTxovniT.
Unterlassungsurteil (N.) gadawy-
vetileba, romelic akisrebs 
pirs garkveuli moqmedebisgan 
Tavis Sekavebas.
unterliegen 1. uwyebrivad daq-
vemdebareba; 2. wageba (mag. sa-
samarTlo procesis).
Untermiete (F.) 1. qveqiravnoba; 
2. qveqira; in ~ abgeben qveqiriT 
micema; zur ~ nehmen qveqiriT 
aReba; zur ~ wohnen qveqiriT 
cxovreba.
Untermieter (M.) qvemoqiravne 
(samoq.).
Untermietvertrag (M.) qveqirav-
nobis xelSekruleba.
Unternehmen (N.) 1. sawarmo; 2. 
saqme; 3. saqmianoba; fiskalisches ~ 
saxelmwifo sawarmo.
Unternehmenstarifvertrag (M.) ko-
leqtiuri SromiTi xelSekru-
leba, romelSic damsaqmeblis 
mxares warmoadgens mxolod 
erTi organizacia.
Unternehmensverbund (M.) sawar-
moTa kavSiri.
Unternehmer (M.) mewarme.
Unternehmerpfandrecht (N.) men-
ardis giravnobis ufleba mo-
Zrav nivTze.
Unterpacht (F.) qveijara.
Unterpächter (M.) qvemoijare.
untersagen akrZalva.
Untersagung (F.) akrZalva.
unterscheiden gansxvaveba.
Unterscheidung (F.) gansxvaveba.
Unterschieben (N.) Secureba, Se-
pareba (motyuebiT), gadabra-
leba.
unterschieben Secureba, Separe-
ba (motyuebiT), gadabraleba.
unterschlagen miTviseba.
Unterschlagung (F.) miTviseba; ~ 
im Amt miTviseba Tanamdebobis 
piris mier; ~ einer Sache sxvisi 
nivTis miTviseba; ~ öffentlicher 
Gelder saxelmwifo saxsrebis 
miTviseba.
unterschreiben xelis mowera.
Unterschrift (F.) xelmowera; be-
glaubigte ~ damowmebuli xel-
mowera; eigenhändige ~ sakuTari 
xelmowera; eine ~ leisten, setzen 
xelis mowera; die ~ vollziehen 
xelmoweris ganxorcieleba; 
durch ~ bestätigt xelis moweriT 
dadastureba; eine ~ nachahmen 
xelmoweris gayalbeba; echte ~ 
namdvili xelmowera; gefälschte 
~ gayalbebuli xelmowera.
untersuchen 1. kvleva, gamokv-
leva; 2. daTvaliereba; 3. ga-
moZieba, Zieba.
Untersuchung (F.) 1. kvleva, ga-
mokvleva; 2. daTvaliereba; 3. 
gamoZieba, Zieba; eine ~ einleiten 
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Untersuchungsausschuss
gamoZiebis dawyeba; eine ~ führen 
gamoZiebis warmoeba; die ~ hat 
ergeben gamoZiebam daadgina; 
die ~ einer Angelegenheit verzögern 
gamoZiebis gaWianureba; ~ der 
sachlichen Beweismittel nivTmki-
cebulebebis gamokvleva; zoll-
amtliche ~ sabaJo daTvaliereba.
Untersuchungsausschuss (M.) saga-
moZiebo komiteti.
Untersuchungsgefangener (M.) wi-
naswar patimrobaSi moTavse-
buli piri.
Untersuchungsgrundsatz (M.) in-
kviziciurobis principi.
Untersuchungshaft (F.) winaswari 
patimroba; j-n in ~ nehmen winas-
war patimrobaSi moTavseba; die 
~ anrechnen winaswari patimro-
bis vadis CaTvla.
Untersuchungsrichter (M.) sagamo-
Ziebo kolegiis mosamarTle.
Untervermächtnis (N.) legata-
risTvis saanderZo danakisris 
dakisreba.
unterzeichnen xelmowera.
Unterzeichner (M.) xelis momwe-
ri.
Unterzeichnung (F.) xelmowera.
untreu orguli, moRalate.
Untreue (F.) 1. ndobis borota d 
gamoyeneba; 2. orguloba, or-
piroba, Ralati; eheliche ~ col-
qmruli Ralati; ~ begehen ndo-
bis borotad gamoyeneba.
unveräußerlich 1. gausxvisebeli; 
2. ganuyofeli (ufleba).
unvereinbar SeuTavsebeli.
Unvereinbarkeit (F.) SeuTavse-
bloba; ~ von Amt und Mandat 
parlamentis wevris statusis 
SeuTavsebloba sajaro samsa-
xurSi Tanamdebobis dakavebas-
Tan.
unverjährbar xandazmulobas da-
u qvemdebarebeli.
Unverjährbarkeit (F.) xandazmu-
lobis vadis Seufardebloba; 
von Kriegsverbrechen saomari 
danaSaulebebze xandazmulo-
bis vadis Seufardebloba.
unvermeidbar gardauvali.
Unvermeidbarkeit (F.) gardauva-
loba; ~ der Strafe sasjelis gar-
dauvaloba.
unvermeidlich gardauvali.
Unvermögen (N.) subieqturi Se-
uZlebloba (samoq.).
unvermögen 1. uniWoba, uunaro-
ba, SeuZlebloba; 2. gadaxdis-
uunaroba, Sromisuunaroba.
unverschuldet 1. valebis gareSe, 
uvalo; 2. ubralo, bralis ar 
mqone.
unversetzbar Seucvleli.
Unversetzbarkeit (F.) Seucvle-
loba; ~ des Richters mosamarT-
lis Seucvleloba.
Unverstand (M.) ugunuroba, si-
sulele.
unvertretbar 1. gaumarTlebel i; 
2. Seucvleloba; ~ hoher Auf-
wand gaumarTleblad maRali 
xarji; ~e Handlung moqmedeba, 
romelic ar SeiZleba Seasru-
los mesame pirma.
unvertretbare Sache (F.) nivTi, 
romelsac valdebulebis Ses-
rulebis miznebisaTvis ar Se-
iZleba Caenacvlos sxva nivTi 
(samoq.).
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unverzüglich
unverzüglich 1. dauyovnebliv; 
2. saswrafo, saCqaro, gadau-
debeli, saCqarod misatani an 
gasastumrebeli (mag. saqone-
li); 3. uceb (sisxl.); ~ auftau-
chen ucbad gamoCena. ix. rasch.
unvollkommen arasrulyofili, 
arasrulfasovani.
unvollkommene Verbindlichkeit (F.) 
arasrulyofili valdebule-
ba.
unvollständig 1. arasruli; 2. da-
umTavrebeli.
unvordenklich uxsovari.
unvoreingenommen miukerZoe-
beli, uwinazraxvo; etwas ~ prü-
fen miukerZoeblad Semowmeba 
(mag. SemTxvevis, kazusis).
Unvoreingenommenheit (F.) miu-
kerZoebloba.
unwahr 1. aranamdvili, yalbi; 
2. cru, araswori, araWeSmari-
ti, mcdari; eine ~e Aussage cru 
Cveneba.
Unwahrheit (F.) sicrue, tyuili; 
grobe ~ uxeSi sicrue.
unwesentlich araarsebiTi, um-
niSvnelo.
unwiderlegbar ucilobeli, uda-
vo (mag. faqti).
unwiderleglich absoluturi, 
uda vo, ucilobeli; ~e Vermu-
tung ucilobeli prezumfcia.
unwiderruflich 1. saboloo, Se-
ucvleli, Seubrunebeli, (mag. 
Ceki, akreditivi); 2. sabolo-
od ZalaSi Sesuli.
unwirksam baTili, anulirebu-
li, Zaladakarguli, iuridiu-
li Zalis armqone; etwas für ~ 
erklären baTilad gamocxadeba.
Unwirksamkeit (F.) baTiloba, 
iuridiuli Zalis ararseboba 
(mag. qorwinebis, xelSekrule-
bis).
unwissend 1. armcodne, gauT-
viTcnobierebeli; 2. ucodina-
ri, umecari, uvici.
Unwissenheit (F.) 1. arcodna, ga-
uTviTcnobierebeloba; 2. uc-
odinaroba, umecreba.
unwürdig 1. uRirsi (mag. saqci-
eli), upatiosno, unamuso, sa-
marcxvino, sulmdabali; 2. da- 
mamcirebeli, Seuracxmyofel i.
Unwürdigkeit (F.) uRirsoba, upa-
tiosnoba.
Unzucht (F.) garyvnili qmedeba.
unzüchtig garyvnili, uweso, uS-
veri, uxamsi, uwmawuri.
unzulässig 1. dauSvebeli (mag. 
sa rCeli); 2. akrZaluli (mag. 
qme deba); die Klage als ~ abweisen 
sarCelis dauSveblad cnoba. 
ix. Unzulässigkeit.
Unzulässigkeit (F.) dauSvebloba 
(mag. sarCelis).
Unzulässigkeit (F.) der Rechtsaus-
übung (samarTlebrivi) ufle-
bis ganxorcielebis dauSveb-
loba.
unzumutbar miuRebeli, araaq-
cep tirebadi, zomagadasuli; ~e 
Arbeitsbedingungen miuRebeli 
samuSao pirobebi.
Unzumutbarkeit (F.) miuRebloba.
unzurechnungsfähig 1. Seuracxa-
di, Wkuasusti; jdn. für ~ erklären 
Seuracxadad cnoba.
Unzurechnungsfähigkeit (F.) 1. Se-
uracxadoba (mag. savaraudo, 
sadavo, saeWvo, dadgenili); 2. 
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unzuständig
fsiqikuri aSliloba pirisa, 
romelmac Caidina danaSauli 
(sisxl.); vorübergehende ~ dro-
ebiTi Seuracxadoba.
unzuständig 1. aragansjadi; 2. 
ara kompetenturi; ~es Gericht 
aragansjadi sasamarTlo.
Unzuständigkeit (F.) 1. aragansja-
doba; 2. arakompetenturoba.
unzuverlässig arasando, arasa-
imedo, upiro; politisch ~ poli-
tikurad arasando.
Unzuverlässigkeit (F.) arasaime-
dooba (mag. Cvenebis, mtkice-
bulebis), arasarwmunooba.
Urabstimmung (F.) plebisciti, 
sayovelTao saxalxo gamo-
kiTxva kenWisyriT. ix. Referen-
dum.
Urheber (M.) avtori, Semomqme-
di.
Urheberbenennung (F.) avtoris 
daniSvna, avtoris dasaxeleba.
Urheberpersönlichkeitsrecht (N.) 
saavtoro ufleba, sagamomcem-
lo ufleba, literaturuli 
sakuTrebis ufleba.
Urheberrecht (N.) 1. saavtoro 
sa marTali; 2. saavtoro uf-
leba.
urheberrechtlich saavtoro uf-
le biT garantirebuli, saav-
toro samarTliT uzrun ve-
lyofili, saavtoro samarT-
liT daculi.
Urkunde (F.) dokumenti (ofici-
aluri), sabuTi; Geburts~ met-
rika; Heirats~ qorwinebis mow-
moba.
Urkundenbeweis (M.) damamtki-
cebeli sabuTi, dokumenti.
Urkundendelikt (N.) dokumente-
bTan dakavSirebuli deliqti, 
kanondarRveva.
Urkundenfälschung (F.) dokumen-
tis gayalbeba.
Urkundenkopf (M.) dokumentis 
saTauri, wanaweri.
Urkundenprozess (M.) sasamarT-
lo procesi mowmobis (doku-
mentis) Taobaze.
Urkundenunterdrückung (F.) do-
kumentis miCqmalva, dakaveba.
Urkundenvorlegung (F.) mowmobis 
warmodgena, wardgena.
urkundlich teqstualuri, zus-
ti.
Urkundsbeamter (M.) mowmobis 
gacemis sakiTxebze pasuxis-
mgebeli moxele.
Urlaub (M.) Svebuleba; unbezahl-
ter ~ uxelfaso Svebuleba.
Urlaubsgeld (N.) Svebulebis an-
azRaureba.
Urne (F.) saamomrCevlo yuTi.
Urproduktion (F.) pirveli, pir-
veladi dadgma (piesis, kinosu-
raTis).
Ursache (F.) sababi, mizezi.
ursächlich mizezobrivi, kauza-
luri.
Ursächlichkeit (F.) mizezobrioba, 
mizezobrivi kavSiri.
Ursprung (M.) warmoSoba, saTa-
ve, sawyisi.
ursprünglich pirveladi, Tavda-
pirveli, originaluri.
ursprüngliche Unmöglichkeit (F.) 
pirveladi SeuZlebeloba.
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Urteil
Urteil (N.) 1. sasamarTlo gada-
wyvetileba; 2. ganaCeni; ~ ver-
künden ganaCenis, gadawyveti-
lebis gamocxadeba.
urteilen 1. ganaCenis, gadawyveti-
lebis gamotana; 2. msjeloba, 
sja, gansja; vorschnell ~ daskv-
nis naadrevad gakeTeba.
Urteilsformel (F.) gadawyvetile-
bis sarezolucio nawili.
Urteilsgebühr (F.) ganaCenis gamo-
tanisTvis, sasamarTlo gada-
wyvetilebaze dawesebuli Se-
satani / mosakrebeli.
Urteilsgrund (M.) gadawyvetile-
bis, ganaCenis (iuridiuli) sa-
fuZveli.
Urteilstenor (M.) gadawyvetile-
bis, ganaCenis sarezolucio 
nawili.
Urteilsverkündung (F.) gadawyve-
tilebis, ganaCenis gamocxade-
ba.
Urteilsvollstreckung (F.) gadawyve-
tilebis, ganaCenis sisruleSi 
moyvana, aRsruleba.
Usance (F.) vaWrobis CveulebiT 
an adaTiT dadgenili Tamasu-
qis gadaxdis vada.
Usurpation (F.) ukanonod mita-
ceba, aramarTlzomieri sarge-
bloba, uzurpacia, uflebis / 
xelisuflebis aramarTlzomi-
eri miTviseba.
usurpieren uflebis aramarTl-
zomieri miTviseba da gamoye-
neba, uzurpireba.
Utilitarismus (M.) utilitariz- 
mi.
V
Vakanz (F.) Tanamdebobrivi va-
kansia, Tavisufali adgili.
Valuta (F.) 1. valuta (fulis er-
Teuli); 2. fuladi mimoqceva, 
fulis brunva.
Vater (M.) mama.
Vaterland (N.) samSoblo, mamul i.
väterlich mamis, mamiseuli, ma-
mobrivi.
väterliche Gewalt (F.) mamis Zal-
aufleba (rom. sam. Patria potes-
tas).
Vaterschaft (F.) mamoba.
Vaterschaftsanerkenntnis (N.) ma-
mobis aRiareba.
Vaterschaftsanerkennung (F.) ma-
mobis aRiareba.
Vaterschaftsfeststellung (F.) mamo-
bis dadgena.
Vaterschaftsgutachten (N.) saeqs-
perto daskvna mamis vinaobis 
Sesaxeb.
Vaterschaftsvermutung (F.) varau-
di mamobaze.
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Vatikan
Vatikan (M.) vatikani.
Vatikanisches Konzil (N.) vatikanis 
saeklesio kreba.
VELKD (F.) (Vereinigte Evangelisch-
Lutherische Kirche Deutschlands) 
germaniis gaerTianebuli evan-
gelistur-luTeranuli ekle-
sia.
verabreden SeTanxmeba.
Verabredung (F.) SeTanxmeba, wi-
naswari SeTanxmeba (sisx.).
verabschieden miReba, damtki-
ceba; ein Gesetz ~ kanonis miReba.
verändern Secvla, Sesworeba, 
gadakeTeba.
Veränderung (F.) cvlileba, Ses-
woreba, modifikacia.
Veränderungssperre (F.) cvlile-
bis Setanis akrZalva.
veranlagen dabegvra, dasabegri 
qonebis Sefaseba.
Veranlagung (F.) dasabegri qone-
bis Sefasebisa da gadasaxais 
dakisrebis procedurebis er-
Toblioba.
Veranlagungssteuer (F.) gadasaxa-
dis saxe, romlis dakisrebisT-
vis aucilebelia sagadasaxado 
deklaraciis Sevseba (mag.: sa-
Semosavlo gadasaxadi).
verantwortlich 1. pasuxismgebe-
li; 2. pasuxismgebliani, Segne-
buli, ndobis Rirsi.
Verantwortlichkeit (F.) 1. pasuxis-
mgebloba, 2. pasuxismgeblobis 
grZnoba.
Verantwortung (F.) pasuxismgeb-
loba; die ~ übernehmen pasu-
xismgeblobis sakuTar Tav ze 
aReba; administrative ~ adminis-
traciuli pasuxismgebloba; 
gemeinsame ~ erToblivi pasu-
xismgebloba.
verarbeiten damuSaveba, gadamu-
Saveba.
Verarbeitung (F.) damuSaveba, ga-
damuSaveba.
veräußern gasxviseba.
Veräußerung (F.) gasxviseba; Ver-
mögensveräußegsgewinn qonebis 
gasxvisebiT miRebuli mogeba.
Veräußerungsverbot (N.) gasxvi-
sebis akrZalva.
verbal zepiri, sityvieri.
Verbalinjurie (F.) sityvieri Seu-
racxyofa.
Verband (M.) kavSiri, federa-
cia, gaerTianeba, asociacia.
Verbandsklage (F.) gaerTianebis, 
kavSiris sarCeli, romelic 
eyrdnoba ara am konkretuli 
gaerTianebis uflebis, aramet 
sazogadoebrivi interesis Se-
laxvas (mag.: garemos dacvis 
sakiTxebze).
Verbandskompetenz (F.) sajaro 
samarTlis subieqtis ufleba-
mosileba.
Verbandskörperschaft (F.) sajaro 
samarTlis iuridiuli piri, 
romelic Sedgeba mxolod sa-
jaro samarTlis iuridiuli 
pirebisagan.
Verbandsstrafe (F.) iuridiuli 
piris sisxlissamarTlebrivi 
pasuxismgebloba.
Verbandstarif (M.) ix. Verbandsta-
rifvertrag.
Verbandstarifvertrag (M.) profe-
siul kavSirsa da damsaqmeble-
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verbannen
bis kavSirs Soris dadebuli 
koleqtiuri SromiTi xelSek-
ruleba.
verbannen gadasaxleba, gandev-
na, gaZeveba, mokveTa.
Verbannung (F.) gadasaxleba, ga-
Zeveba, gandevna, mokveTa.
verbergen damalva, dafarva.
verbessern 1. Sesworeba; 2. gaum-
jobeseba, srulyofa.
Verbesserung (F.) 1. Sesworeba; 2. 
gaumjobeseba, srulyofa.
verbieten akrZalva, aRkveTa; die 
Einfuhr ~ improtis akrZalva.
verbinden 1. Sexveva, gadaxveva 
(Wrilobis); 2. SeerTeba, gaer-
Tianeba; 3. dakavSireba. sich ehe-
lich ~ SeuRleba, daqorwineb a.
verbindlich savaldebulo, sava-
ldebulo Zalis mqone, maval-
debulebeli, imperatiuli.
Verbindlichkeit (F.) 1. valdebule-
ba; 2. savaldebulooba.
Verbindung (F.) 1. kavSiri, konta-
qti; 2. kavSiri, gaerTianeba; 3. 
gaerTianeba, dakavSireba; die ~ 
abbrechen kavSiris Sewyveta; in ~ 
bringen dakavSireba; ~ von Klagen 
sarCelebis gaerTianeba
verborgen dafaruli, damalu-
li, SeniRbuli; ~er Gewinn fa-
ruli mogeba.
verborgener Mangel (M.) faruli 
nakli.
Verbot (N.) akrZalva; ein ~ aufer-
legen, verhängen akrZalva; ein ~ 
aufheben akrZalvis moxsna.
verboten akrZaluli.
verbotene Eigenmacht (F.) akrZa-
luli TviTneboba.
Verbotsirrtum (M.) Secdoma ak-
rZalvaSi (sisx.).
Verbrauch (M.) moxmareba, xarjv a.
verbrauchbare Sache (F.) samomx-
mareblo nivTi (nivTi, romlis 
gamoyenebac mgomareobs mis 
moxmarebaSi an gasxvisebaSi, 
mag.: sakvebi produqti, fuli).
verbrauchen moxmareba, daxar-
jva.
Verbraucher (M.) momxmarebeli.
Verbraucherdarlehen (N.) samomx-
mareblo sesxi.
Verbrauchergeschäft (N.) samomx-
mareblo garigeba.
Verbraucherinsolvenz (F.) momxma-
reblis valauvaloba.
Verbraucherkredit (M.) samomxma-
reblo krediti.
Verbraucherschutz (M.) momxmare-
belTa uflebebis dacva.
Verbraucherschutzgesetz (N) kano-
ni momxmarebelTa uflebebis 
dacvis Sesaxeb.
Verbrauchsgut (N.) samomxmareb-
lo saqoneli.
Verbrauchsgüterkauf (M.) nasyi-
doba, romelzec moqmedebs sa-
m o m xmareblo samarTlis nor-
mebi.
Verbrauchsteuer (F.) aqcizi, saaq-
cizo gadasaxadi.
Verbrechen (N.) danaSauli, bo-
rotmoqmedeba, sisxlis samar-
Tlis danaSauli; ein ~ begehen 
danaSaulis Cadena; organisiertes 
~ organizebuli danaSauli; 
schweres ~ mZime danaSauli.
Verbrecher (M.) damnaSave, sis-
xlis samarTlis damnaSave.
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verbrecherisch
verbrecherisch danaSaulebrivi.
Verbund (M.) gaerTianeba.
verbürgen garantireba, Tavde-
boba, Tavdebad dadgoma.
verbüßen sasjelis moxda; eine 
Strafe ~ sasjelis moxda.
Verdacht (M.) eWvi; begründeter ~ 
dasabuTebuli eWvi.
verdächtig saeWvo, eWvis gamom-
wvevi.
verdächtigen daeWveba, eWvis Se-
tana.
Verdächtiger (M.) eWvmitanili.
Verdächtigung (F.) eWvi, eWvis mi-
tana.
Verdachtsmoment (M.) für betrü-
gerisches Verhalten des Schuldners 
garemoeba, romelmac gamoiw-
via movalis TaRliTuri qce-
vis eWvi.
verdeckt dafaruli, damaluli, 
SeniRbuli.
verdienen 1. gamomuSaveba, Semo-
savlis miReba; 2. damsaxureba.
Verdienst (M.) (Einkommen) Semo-
savali.
Verdienst (N.) (Leistung) damsax-
ureba.
Verdikt (N.) verdiqti, ganaCeni, 
nafic msajulTa gadawyveti-
leba.
verdingen 1. nardobis xelSek-
rulebis dadeba; 2. gaqiraveba; 
3. momsaxurebis Sesyidva ten-
deris safuZvelze.
Verdingung (F.) 1. nardoba; 2. 
daqiravebiT muSaoba; 3. mom-
saxurebis Sesyidva tenderis 
safuZvelze.
Verdingungsordnung für Leistungen 
(VOL) ganawesi momsaxurebis sa-
xelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb.
verdunkeln 1. dabneleba, Cab-
neleba, dabindva; 2. gamuqeba.
Verdunkelung (F.) 1. dabneleba, 
Camobneleba, dabindva; 2. ga-
muqeba.
Verdunkelungsgefahr (F.) bralde-
bulis mier mtkicebulebaTa 
ganadgurebis an mowmeze zemo-
qmedebis safrTxe (sisx.).
vereidigen ficis dadebineba.
Vereidigung (F.) 1. ficis dadeba; 
2. ficis dadebineba.
Verein (M.) kavSiri, gaerTian-
eba, sazogadoeba, asociacia; 
nicheingetragener ~ araregistri-
rebuli kavSiri; eingetragener ~ 
registrirebuli kavSiri.
vereinbaren SeTanxmeba.
Vereinbarung (F.) SeTanxmeba, mo-
rigeba, garigeba; sich an eine ~ 
halten SeTanxmebis dacva; eine ~ 
treffen SeTanxmebis dadeba.
Vereinbarungsdarlehen (N.) sesxi, 
romelic emyareba sxva valde-
bulebis urTierTSeTanxmebiT 
sesxis xelSekrulebad gar-
daqmnas.
vereinen gaerTianeba, SeerTeba.
vereinfachen gamartiveba, gaad-
vileba, gaubraloeba.
vereinigen gaerTianeba, SeerTe-
ba, SekavSireba.
vereinigt SeerTebuli, gaerTi-
anebuli.
Vereinigte Staaten von Amerika 
(M.Pl.) (USA) amerikis SeerTebu-
li Statebi (aSS).
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Vereinigung
Vereinigung (F.) 1. erTianoba, 
SeerTeba; 2. gaerTianeba, aso-
ciacia, kavSiri.
Vereinigungsfreiheit (F.) gaerTian-
ebis Tavisufleba.
Vereinsfreiheit (F.) gaerTianebis 
Tavisufleba.
Vereinshaftung (F.) kavSiris sa-
marTlebrivi pasuxismgeblo-
ba.
Vereinsregister (N.) kavSirebis 
reestri.
Vereinssache (F.) kavSiris kompe-
tenciaSi Semavali sakiTxi.
Vereinte Nationen (F.Pl.) (UNO) ga-
erTianebuli erebis organiza-
cia (gaero).
vererben memkvidreobiT ga-
dacema, anderZiT datoveba.
Verfahren (N.) 1. warmoeba, saq-
mis warmoeba, sasamarTlo 
war moeba, samarTalwarmoeba, 
saqmis ganxilva sasamarTloSi; 
2. meTodi, xerxi, prodecura, 
moqmedebis wesi.
verfahren (V.) 1. saqmis warmoeba, 
saqmis ganxilva sasamarTloSi; 
2. moqmedeba; sich ~ gzis areva.
Verfahrensbeteiligter (M.) saqmeSi 
monawile piri, sasamarTlo 
pro cesis monawile, mxare.
Verfahrensmissbrauch (M.) samo-
qalaqo procesis borotad ga-
moyeneba, sasamarTlo proce-
duris gamoyeneba arakanonie-
ri miznebisTvis.
Verfahrenspflegschaft (F.) sapro-
ceso meurveoba.
Verfahrensrecht (N.) 1. saproce-
so ufleba; 2. saproceso sa-
marTali.
verfahrensrechtlich saproceso-
sa marTlebrivi.
Verfahrensverschleppung (F.) pro-
cesis gaWianureba, sasamarT-
lo warmoebis gaWianureba.
Verfahrensvorschrift (F.) saproce-
so norma.
Verfall (M.) 1. amowurva, gasvla 
(vadis), 2. gafuWeba, lpoba.
verfallen (V.) 1. vadis gasvla; 2. 
gafuWeba, lpoba.
Verfallsklausel (F.) daTqma gark-
veuli vadis gasvlis Semdeg 
moTxovnis uflebis dakargvis 
Sesaxeb (Srom.).
Verfallspfand (N.) mogiravnis mi-
er giravnobis sagnis sakuTre-
baSi miReba damgiraveblis mi-
er valdebulebis Sesrulebis 
vadis gadacilebis gamo.
verfassen Sedgena, Seqmna.
Verfasser (M.) avtori, Semdgeni.
Verfassung (F.) 1. konstitucia 
(pol.); 2. wesdeba; 3. mdgoma-
reoba, forma, mowyoba; in guter 
~ karg fizikur formaSi; see-
lische ~ sulieri mdgomareoba; 
Gerichts~ sasamarTlo mowyoba.
verfassunggebend konstituciis 
mimRebi, damfuZnebeli; ~e Ver-
sammlung damfuZnebeli kreba.
verfassunggebende Gewalt (F.) 
da m fuZnebeli xelisufleba 
(kon st.).
Verfassungsänderung (F.) konsti-
tuciaSi cvlilebis an damate-
bis Setana.
Verfassungsauslegung (F.) konsti-
tuciis ganmarteba, interpre-
tacia.
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Verfassungsbeschwerde
Verfassungsbeschwerde (F.) kon-
stituciuri sarCeli.
Verfassungsfeind (M.) konstitu-
ciis mteri.
verfassungsgemäß konstituci-
uri, konstituciasTan Sesaba-
misobaSi myofi.
Verfassungsgericht (N.) sakonsti-
tucio sasamarTlo.
Verfassungsgeschichte (F.) konsti-
tucionalizmis istoria.
Verfassungsgrundsatz (M.) kons-
tituciis principi.
verfassungskonform konstitu-
ciuri, konstituciasTan Sesa-
bamisobaSi myofi.
verfassungskonforme Auslegung (F.) 
konstituciasTan Sesabamiso-
baSi myofi ganmarteba, inter-
pretacia.
Verfassungskontrolle (F.) konsti-
tuciuri kontroli.
verfassungsmäßig konstituciu-
ri, konstituciasTan Sesabami-
sobaSi myofi.
verfassungsmäßige Ordnung (F.) 
konstituciuri wesrigi, wyo-
ba.
verfassungsmäßiger Vertreter (M.) 
wesdebis safuZvelze gansazR-
vruli warmomadgeneli.
Verfassungsorgan (N.) konstitu-
ciuri organo.
Verfassungsprinzip (N.) konsti-
tuciis principi.
Verfassungsprozess (M.) sakons-
titucio reformis procesi.
Verfassungsrecht (N.) sakonsti-
tucio samarTali.
Verfassungsschutz (M.) 1. konsti-
tuciis dacva; 2. konstituci-
uri usafrTxoebis samsaxuri 
(gfr).
Verfassungsschutzamt (N.) konsti-
tuciuri usafrTxoebis samsa-
xuri (gfr).
Verfassungsstreitigkeit (F.) konsti-
tuciurobasTan dakavSirebu-
li dava.
Verfassungsurkunde (F.) sakonsti-
tucio qartia, konstitucia.
Verfassungsvorbehalt (M.) konsti-
tuciuri daTqma.
verfassungswidrig arakonstitu-
ciuri, konstituciis sawina-
aRmdego.
Verfassungswidrigkeit (F.) arakon-
stituciuroba.
verfolgen 1. dadevneba, devna, 
devnis ganxorcieleba; 2. devna 
(sisxlissamarTlebrivi); 3. ga - 
tareba (mag. politikis), gayo-
la, midevneba (miznis).
Verfolgung (F.) 1. dadevneba, dev-
na, devnis ganxorcieleba; 2. 
devna (sisxlissamarTlebrivi); 
3. gatareba (mag. politikis), 
gayola, midevneba (miznis).
Verfolgungsverjährung (F.) sisx-
lissamarTlebrivi devnis xan-
dazmuloba.
Verfrachter (M.) gadamzidveli, 
gamfraxtveli.
verfrüht naadrevi, vadamdeli, 
udroo.
verfügen 1. gankargva; 2. qona, 
gankargulebaSi qona.
Verfügung (F.) 1. gankargva; 2. 
gankarguleba, gadawyvetileba
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Verfügung
Verfügung (F.) eines Nichtberechtig-
ten über fremdes Gut araufleba-
mosili piris mier sxvisi qone-
bis gankargva.
Verfügung von Todes wegen (F.) 
saanderZo gankarguleba, an-
derZi.
Verfügungsbefugnis (F.) gankarg-
vis uflebamosileba.
Verfügungsermächtigung (F.) gan-
kargvis uflebamosileba, min-
dobiloba.
Verfügungsgeschäft (N.) sanivTo 
garigeba (garigeba, romelic 
awesrigebs nivTis gankargvas, 
aRmWurveli garigeba).
Verfügungsgrundsatz (M.) dispo-
ziciurobis principi.
Verfügungsverbot (N.) gankargvis 
akrZalva.
verführen Secdena, cduneba.
Verführung (F.) 1. cduneba, Sec-
dena; 2. waqezeba.
Vergabe (F.) (saxelmwifo) Sekve-
Tis gacema, (saxelmwifo) Ses-
yidva.
Vergaberecht (N.) saxelmwifo Se-
syidvebis samarTali.
vergeblich fuWi, amao, usargeb-
lo.
Vergehen (N.) deliqti, gadacdo-
ma, samarTaldarRveva; ~ im Amte 
samsaxurebrivi gadacdoma .
vergehen (sich) danaSaulis Ca-
dena, samarTaldarRveva; sich 
gegen das Gesetz vergehen kanonis 
darRveva; sich an j-m tätlich verge-
hen fizikuri Seuracxyofa.
vergelten samagieros gadaxda, 
mi zRva, damsaxurebulis migeb a.
Vergeltung (F.) samagieros gadax-
da, mizRva, SurisZieba; blutige ~ 
sisxlis aReba.
vergesellschaften gansazogadoe-
ba, koleqtivizacia, sazogado-
ebriv sakuTrebaSi gadayvana.
Vergesellschaftung (F.) gansazoga-
doeba, koleqtivizacia, sazo-
gadoebriv sakuTrebaSi gaday-
vana.
vergewaltigen gaupatiureba.
Vergewaltigung (F.) gaupatiure-
ba.
vergiften mowamvla.
Vergiftung (F.) mowamvla.
Vergleich (M.) 1. Sedareba; 2. mo-
rigeba (samoq.).
vergleichen 1. Sedareba, Sepiris-
pireba; 2. saqmis morigebiT da-
mTavreba, morigeba (samoq.).
Vergleichsmiete (F.) qiris odeno-
ba, romelic dgindeba bazarze 
arsebuli fasebidan gamomdi-
nare; ortsübliche ~ erT terito-
riul erTeulSi erTnairi ma-
xasiaTeblebis mqone binebis-
Tvis arsebuli qiris sabazro 
odenoba.
Vergleichsordnung (F.) samomri-
geblo ganawesi (gfr) (Zalada-
kargulad gamocxadda gadax-
disuunarobis Sesaxeb kanonis 
miRebis Semdeg).
Vergleichsverfahren (N.) 1. samom-
rigeblo ganawesiT gaTvalis-
winebuli procedura gakotre-
bis Tavidan asacileblad; 2. 
momrigebeli warmoeba.
vergüten gadaxda, anazRaureba.
Vergütung (F.) 1. anazRaureba; 2. 
kompensacia.
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Vergütungsgefahr
Vergütungsgefahr (F.) anazRaure-
bis armiRebis riski.
verhaften dakaveba, dapatimreb a.
Verhaftung (F.) dakaveba, dapa-
timreba.
Verhalten (N.) 1. damokidebule-
ba; 2. qceva, moqceva.
verhalten qceva.
Verhaltenshaftung (F.) qceviT 
gamowveuli pasuxismgebloba 
(samew.).
Verhältnis (N.) 1. urTierToba, 
kavSiri; 2. damokidebuleba; 3. 
fardoba, Sefardeba, propor-
cia, Tanafardoba.
verhältnismäßig Tanazomieri, 
proporciuli.
Verhältnismäßigkeit (F.) Tanazo-
miereba, proporciuloba.
Verhältniswahl (F.) propociuli 
arCevnebi, proporciuli saar-
Cevno sistema.
Verhältniswahlrecht (N.) propor-
ciuli saarCevno samarTali, 
proporciuli saarCevno sis-
tema.
verhandeln 1. morigeba, garige-
ba; 2. molaparakebis warmoeba, 
molaparakeba; 3. saqmis gan-
xilva.
Verhandlung (F.) 1. molaparake-
bis warmoeba, molaparakeba; 2. 
saqmis ganxilva, saqmis mosme-
na.
Verhandlungsfähigkeit (F.) sasa-
marTlo ganxilvaSi monwaile-
obis miRebis unari.
Verhandlungsgebühr (F.) advoka-
tis anazRaureba sasamarTlo 
sxdomaze monawileobisTvis.
Verhandlungsgrundsatz (M.) Se-
jibrebiTobis principi.
verhängen 1. daweseba, SemoRe-
ba, gamocxadeba; 2. misja, Se-
fardeba; eine Sanktion ~ sanqciis 
daweseba.
Verhängung (F.) 1. daweseba, Se-
moReba, gamocxadeba; 2. misja, 
Sefardeba.
verharmlosen gaubraloeba, ga-
u wyinareba.
Verharmlosung (F.) gaubraloeba, 
gauwyinareba.
verheerend damrupveli, gama-
nadgurebeli.
verherrlichen gandideba, dide-
bis Sesxma.
Verherrlichung (F.) gandideba, qe-
ba-didebis Sesxma.
verhindern xelis SeSla, dab r-
kolebis Seqmna.
Verhinderung (F.) 1. dabrkoleba, 
xelis SeSla; 2. SeuZleblo- 
ba.
Verhör (N.) dakiTxva, Cvenebis 
CamorTmeva (sisxl.).
verhören dakiTxva, Cvenebis Ca-
morTmeva (sisxl.).
verhüten 1. dacva; 2. arideba, 
Tavidan acdena.
Verhütung (F.) 1. aRkveTa; 2. Ta-
vidan acileba, prevencia; ~ 
der Kriminalität danaSaulobaTa 
aRkveTa; ~ von Unfällen ubeduri 
SemTxvevebis prevencia.
Verhütungsmittel (N.) damcavi sa-
Sualeba, kontraceftivi.
verjähren xandazmulobis vadis 
gasvla.
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Verjährung
Verjährung (F.) xandazmuloba, 
xandazmulobis vada.
Verkauf (M.) gayidva, realizaci a.
verkaufen gayidva, realizeba.
Verkäufer (M.) gamyidveli.
Verkaufskommission (F.) sakomi-
sio gayidva.
Verkehr (M.) 1. (sagzao) moZra-
oba, mimosvla; 2. mimoqceva, 
brunva; 3. kavSiri, urTierTo-
ba.; 4. sqesobrivi kavSiri.
verkehren 1. urTierTobis qona, 
kavSiris qona; 2. mimoqceva, mi-
mosvla.
Verkehrsdelikt (N.) satranspor-
to samarTaldarRveva.
Verkehrsgefährdung (F.) trasn-
portis moZraobisTvis safrT-
xis Seqmna.
Verkehrsgeschäft (N.) garigeba, 
romlis mxareebic samarTleb-
rivad sxvadasxva ekonomiku-
rad ki identuri subieqtebi 
arian (mag.: Sps da misi erT-
aderTi partniori).
Verkehrshypothek (F.) Cveuleb-
rivi ipoTeka.
Verkehrsmittel (N.) satranspor-
to saSuleba.
Verkehrspflicht (F.) piris pasu-
xismgebloba mis teritoriaze 
arsebuli safrTxis wyarodan 
gamowveul zianze (samoq.).
Verkehrspolizei (F.) sagzao poli-
cia.
Verkehrsrecht (N.) satransporto 
samarTali.
Verkehrssicherung (F.) sagzao mo-
Zraobis usafrTxoebis uzrun - 
velyofa.
Verkehrssicherungspflicht (F.) sag-
zao moZraobis usafrTxoebis 
uzrunvelyofis valdebule-
ba.
Verkehrssitte (F.) Cveuleba, ada-
Ti.
Verkehrsstrafrecht (N.) sisxlis-
samarTlebrivi normebis er-
Toblioba, romlebic adgenen 
pasuxismgeblobas satranspor-
to danaSaulebebisTvis.
Verkehrsteuer (F.) ekonomikur 
sa qaminobaze dawesebuli gada-
saxadebis erToblioba.
Verkehrsunfall (M.) sagzao-sat-
ransporto SemTxveva, avaria.
Verkehrsunfallflucht (F.) sagzao-
satransporto SemTxvevis ad-
gilidan mimalva.
Verkehrsvorschrift (F.) sagzao mo-
Z raobis wesi.
Verkehrswirtschaft (F.) 1. sabazro 
meurneoba, saqonlis gacvlaze 
dafuZnebuli meurneoba; 2. sa-
transporto meurneoba.
Verkehrszeichen (N.) sagzao ni-
Sani.
Verkehrszentralregister (N.) sag-
zao moZraobis wesebis darR-
vevis SemTxvevaTa centralu-
ri reestri.
verklagen sarCelis Setana sa-
samarTloSi, sasamarTloSi Ci-
vili.
verklaren sazRvao protestis 
gancxadeba.
Verklarung (F.) sazRvao protes-
ti.
verkünden gamocxadeba, gancxa-
debis gakeTeba, sajarod Tqma, 
formaluri wesiT gamocxade-
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Verkündung
ba; ein Urteil ~ sasamarTlo ga-
dawyvetilebis gamocxadeba.
Verkündung (F.) gancxadeba, ga-
mocxadeba.
Verkündungsblatt (N.) oficialu-
ri gancxadebebis biuleteni.
verladen datvirTva, gadatvir-
Tva.
Verladeschein (M.) satvirTo ze-
d nadebi.
Verlag (M.) gamomcemloba.
Verlagsrecht (N.) nabeWdi naSro-
mis gamoqveynebisa da gavrce-
lebis ufleba.
Verlagsvertrag (M.) sagamomcem-
lo xelSekruleba.
verlängern 1. vadis gagrZeleba, 
gaxangrZliveba; 2. dagrZeleba; 
die Vertragsdauer ~ xelSekrule-
bis moqmedebis vadis gagrZe-
leba.
verlängert gagrZelebuli, ga-
xangrZlivebuli.
verlängerter Eigentumsvorbehalt 
(M.) ganvrcobili pirobadebu-
li sakuTreba.
Verlängerung (F.) 1. vadis gagr-
Zeleba, gaxangrZliveba; 2. 
da grZeleba, wagrZeleba; eine 
Vertrags ~ xelSekrulebis vadis 
gagrZeleba.
verlassen (V.) mitoveba, datove-
ba, Tavis danebeba.
Verlassenschaft (F.) samkvidro, 
memkvidreoba.
verlautbaren sajarod gamocxa-
deba, saqveynod Tqma.
verlegen (V.) 1. gamoqveyneba, ga-
mocema; 2. gadadeba, vadis ga-
daweva; 3. gadatana; 4. dayene-
ba, awyoba, damontaJeba, gayva-
na; Kabel ~ kabelis gayvana.
Verleger (M.) gamomcemeli.
verleihen 1. miniWeba, mikuTvne-
ba; 2. dajildoeba; 3. gaqira-
veba.
Verleihung (F.) 1. dajildoeba, 
premiis miniWeba; 2. miniWeba, 
mikuTvneba (wodebisa, xarisxi-
sa); 3. gaqiraveba.
verleiten Secdena, cduneba, wa-
qezeba.
Verleitung (F.) waqezeba.
verlesen (V.) sajarod wakiTxva, 
gamocxadeba, gamoqveyneba.
Verlesung (F.) sajarod wakiTx-
va, gamocxadeba, gamoqveyneba; 
~ von Aussagen Cvenebebis gamo-
qveyneba; ~ von Anträgen Suamd-
gomlobebis gamoqveyneba.
verletzen 1. dazianeba, zianis 
mi yeneba, vnebis miyeneba, daW-
ra, daSaveba; 2. wyenineba, ga-
nawyeneba, tkivilis miyeneba; 3. 
darRveva (wesis, kanonis, uf-
lebis).
Verletzter (M.) dazaralebuli, 
daWrili, daSavebuli.
Verletzung (F.) 1. ziani, vneba, 
Wri loba; 2. wyena, tkena; 3. 
dar Rveva (wesis, kanonis, uf-
lebis).
Verletzungsdelikt (N.) deliqti 
zianis miyenebis elementiT.
verleumden ciliswameba.
Verleumder (M.) cilismwamebe-
li.
Verleumdung (F.) ciliswameba.
verlieren 1. dakargva, xelidan 
gaSveba; 2. wageba; an Wert ~ gau-
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verloben
fasureba; an Einfluss ~ gavlenis 
dakargva.
verloben (sich verloben) daniSvna 
(dainiSneba vinmeze), dawindva 
(daiwinda).
Verlöbnis (N.) niSnoba.
Verlobter (M.) daniSnuli, saqmro.
Verlobung (F.) niSnoba.
Verlust (M.) danakargi, danak-
lisi, dakargva; ~ der Handlungs-
fähigkeit qmedunarianobis da-
kargva.
vermachen saanderZo danakis-
ris datoveba.
Vermächtnis (N.) saanderZo da-
nakisri, legati.
Vermächtnisnehmer (M.) saander-
Zo danakisris mimRebi, lega-
tari, memkvidre.
vermählen (sich vermählen) da q o-
rwineba, jvriswera.
Vermählung (F.) daqorwineba, 
j vriswera.
vermeidbar Tavidan acilebadi.
vermeidbarer Verbotsirrtum (M.) 
Se cdoma akrZalvaSi, romlis 
Tavidan acilebac SesaZlebe-
lia (sisx.).
vermeiden Tavidan acileba.
Vermeidung (F.) Tavidan acile-
ba, prevencia.
Vermerk (M.) anotacia, SeniSvna, 
Canaweri, minaweri, samaxsovro.
vermerken 1. SeniSvna, damate-
biTi SeniSvnis gakeTeba, ano-
taciis gakeTeba, werilobiT 
aRniSvna; 2. Cawera, registra-
ciaSi gatareba, registrireba, 
siaSi, oqmSi Setana.
vermessen (V.) gazomva, zomis 
aReba, azomva, awyva.
Vermessung (F.) gazomva, azomva, 
awyva.
vermieten gaqiraveba. ein Zimmer 
~ oTaxis gaqiraveba.
Vermieter (M.) gamqiravebeli.
Vermieterpfand (N.) girao damqi-
raveblis nivTze.
Vermieterpfandrecht (N.) girav-
nobis ufleba damqiraveblis 
nivTebze.
Vermietung (F.) gaqiraveba; Ein-
künfte aus ~ gaqiravebiT miRebu-
li Semosavali.
vermindern Semcireba, dakleba, 
mokleba, Sekveca, daweva, kle-
ba, dacotaveba.
vermindert Semcirebuli, mok-
lebuli, Sekvecili, daweuli, 
dacotavebuli.
verminderte Schuldfähigkeit (F.) 
SezRuduli Seracxadoba.
Verminderung (F.) Semcireba, 
dak leba, mokleba, Sekveca, da-
weva, kleba, dacotaveba.
vermischen Sereva, erTmaneTSi 
areva, gareva.
Vermischung (F.) Sereva, erTma-
neTSi areva, gareva.
vermitteln 1. Suamavloba, Suaka-
coba; 2. Setyobineba, gadace- 
ma
Vermittler (M.) 1. Suamavali, me-
diatori, Suakaci; 2. makle- 
ri.
Vermittlung (F.) 1. Suamavloba, 
Su akacoba; 2. makleroba; 3. sa-
Suamavlo saagento.
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Vermittlungsausschuss
Vermittlungsausschuss (M.) same-
diatoro komiteti, SemTanxme-
beli komisia.
Vermittlungsvertreter (M.) makle-
ri, savaWro warmomadgeneli, 
agenti.
Vermögen (N.) 1. qoneba; 2. SesaZ-
lebloba; bewegliches (unbeweg-
liches) ~ moZravi (uZravi) qone-
ba.
Vermögensbildung (F.) qonebis 
dag roveba.
Vermögensbildungsgesetz (N.) ka-
noni dasaqmebulis mier ka-
pitalis dagrovebis Sesaxeb 
(gfr).
Vermögensdelikt (N.) qonebrivi 
deliqti, qonebrivi danaSau-
li.
Vermögensnachfolge (F.) qonebri-
vi uflebamonacvleoba.
Vermögenspflegschaft (F.) meurve-
oba qonebaze.
Vermögensrecht (N.) (Vermögens-
berechtigung) qonebrivi ufleba 
(Vermögensrechtsordnung) qone-
brivi samarTali.
Vermögensschaden (N.) qonebrivi 
ziani.
Vermögenssorge (F.) qonebrivi 
mzrunveloba.
Vermögensstrafe (F.) qonebrivi 
sa sjeli.
Vermögensteuer (F.) qonebis ga-
dasaxadi.
Vermögensübernahme (F.) xelSe-
krulebis safuZvelze sxvisi 
mTeli qonebis miReba.
Vermögensverfügung (F.) qonebis 
gankargva.
Vermögensverwalter (M.) qonebis 
mmarTveli.
Vermögensverwaltung (F.) qone- 
bis marTva, qonebis administ-
rireba.
Vermögensverzeichnis (N.) qone- 
bis aRwera.
Vermögensvorteil (M.) qonebrivi 
sargebeli.
vermuten varaudi, prezumfcia.
vermutlich savaraudo, SesaZlo.
Vermutung (F.) varaudi, prez-
umfcia.
vernachlässigen ugulvebelyo- 
fa, zereled moqceva, way ru-
eb a. seine Pflicht ~ movaleobis 
ugulvebelyofa.
Vernachlässigung (F.) ugulvebel-
yofa, zereled moqceva, way-
rueba, daudevroba.
vernehmen dakiTxva.
Vernehmung (F.) dakiTxva.
vernichtend damangreveli, gama-
nadgurebeli.
Vernunft (F.) goni, keTilgonie-
reba, saRi azri.
vernünftig gonivruli, keTil-
gonieri, saRad moazrovne, Se-
gnebuli, racionaluri.
Vernunftrecht (N.) racionaluri 
samarTali.
veröffentlichen gamoqveyneba, ga-
mocema, wignis gamoSveba.
Veröffentlichung (F.) gamoqveyne-
ba, gamocema (wignis, Jurnalis, 
gazeTis), publikacia.
verordnen dadgenilebis, ganka-
rgulebis, brZanebis gamocema.
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Verordnung
Verordnung (F.) 1. mTavrobis 
(fe deraluri an federaluri 
mi wis) dadgenileba; 2. minist-
ris brZaneba; 2. regulacia (ev-
ropuli kavSiris samarTali).
verpachten ijariT gacema.
Verpächter (M.) meijare.
Verpachtung (F.) ijara, ijariT 
gacema.
verpacken SefuTva.
Verpackung (F.) SefuTva; mangel-
hafte ~ nakliani SefuTva.
verpfänden dagiraveba.
Verpfändung (F.) dagiraveba, gi-
rao.
Verpflanzung (F.) gadanergva, 
tran splantaia.
verpflichten valdebulebis da-
kisreba, davaldebuleba.
Verpflichteter (M.) valdebuli 
piri.
Verpflichtung (F.) valdebuleba, 
movaleoba.
Verpflichtungsgeschäft (N.) valde-
bulebiTi garigeba.
Verpflichtungsklage (F.) mavalde-
bulebeli sarCeli.
Verrat (M.) gamcemloba, Ralati, 
muxTloba.
verraten 1. gacema, Ralati; 2. 
ga mJRavneba, saidumlos gan-
doba.
Verräter (M.) gamcemi, moRalate.
verräterisch gamcemluri, moRa-
laturi, muxanaTuri.
verrechnen 1. gaqviTva, gamoqvi-
Tva (mag. moTxovnebis); 2. CaT-
vla.
Verrechnung (F.) 1. gaqviTva, ga-
moqviTva; 2. CaTvla; ~ der For-
derungen moTxovnebis gaqviT-
va.
Verrechnungsscheck (M.) saanga-
riSsworebo Ceki.
verrichten Sesruleba, ganxor-
cieleba.
Verrichtung (F.) Sesruleba (mag. 
davalebis), ganxorcieleba.
Verrichtungsgehilfe (M.) valde-
bulebis SesrulebaSi damxma- 
re piri (muSaki ssk-is 997-e 
muxlis mniSvnelobiT).
verrucht uzneo, garyvnili, bi-
wieri.
versagen 1. marcxis gancda; 2. 
uaris Tqma (vinmesaTvis ra-
meze); j-m eine Bitte ~ Txovnaze 
u aris Tqma.
Versailler Vertrag (M.) versalis 
xelSekruleba.
versammeln 1. Sekreba; 2. Tavis 
moyra, mogroveba, Segrove- 
ba.
Versammlung (F.) kreba, Sekreba, 
yriloba, Tavyriloba.
Versammlungsfreiheit (F.) Sekre-
bis Tavisufleba.
Versammlungsgesetz (N.) kanoni 
Sekrebebis Sesaxeb (gfr).
Versammlungsrecht (N.) 1. Sekre-
bis Tavisufleba; 2 Sekrebebi-
sa da manifestaciebis gamarT-
vis maregulirebeli normebis 
erToblioba.
Versammlungsverbot (N.) Sekre-
bis akrZalva.
Versand (M.) gadazidva, gadata-
na, gagzavna.
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Versandhandel
Versandhandel (M.) sacalo vaW-
roba safosto gzavnilis meS-
veobiT.
Versandhaus (N.) safosto gzav-
nilis meSveobiT movaWre or-
ganizacia.
versäumen gaSveba, gamotoveba, 
gacdena, argamocxadeba, dau-
devrobiT ugulvebelyofa.
Versäumnis (N.) 1. gaSveba, gamo-
toveba; 2. mxaris gamoucxadeb-
loba sasamarTloSi; 3. gacde-
na, ardaswreba; 4. vadis gada-
cileba.
Versäumnisurteil (N.) dauswrebe-
li gadawyvetileba (samoq.).
Versäumnisverfahren (N.) sasama-
rTlo procesi erT-erTi mxa-
ris dauswreblad.
Versäumung (F.) gaSveba, gamo-
toveba; ~ der Frist vadis gaSveba.
Verschaffen (N.) 1. Sovna, mopove-
ba; 2. gadacema, miniWeba.
verschaffen 1. Sovna, mopoveba; 
2. gadacema, miniWeba.
Verschaffung (F.) gadacema, mi-
niWeba; ~ des Eigentumsrechts sa-
kuTrebis uflebis miniWeba.
Verschaffungsvermächtnis (N.) sa-
anderZo danakisri im nivTis Se-
ZenasTan da legatarisTvis ga-
dacemasTan dakavSirebiT, ro- 
melic ar Sedis samkvidroS i.
verschärfen gamkacreba, gamZaf-
reba.
verschenken gaCuqeba.
verschieben gadadeba, gadatana, 
gadavadeba.
verschieden (Adj.) gansxvavebuli, 
sxvadasxva.
Verschiedenes (N.) sxvadasxva.
verschiffen gemiT gadazidva, 
saz Rvao gziT transportire-
ba.
verschleiern 1. dafarva, 2. Cad-
ris dafareba.
verschleppen 1. gadatana, gaT-
reva, 2. gaWianureba, 3. mota-
ceba, gataceba (sisx.).
Verschleppung (F.) 1. gadatana, 
gaTreva, 2. gaWianureba, 3. mo-
taceba, gataceba (sisx.).
verschließen daketva, Caketva, 
daluqva.
Verschluss (M.) 1. klite; 2. da-
xuruli sacavi.
verschmelzen Serwyma.
Verschmelzung (F.) Serwyma.
verschollen ugzo-ukvlod da-
karguli.
Verschollenheit (F.) ugzo-ukv-
lod dakargva.
Verschulden (N.) brali (samoq., 
sisx.).
verschulden 1. bralis qona, 2. 
marTeba, valis qona.
Verschuldenshaftung (F.) pasuxis-
mgebloba (ganzrax an gaufrT-
xileblobiT ganxorcielebu l) 
braleul moqmedebaze. pasu-
xismgebloba, romlis winapi-
robasac braleuloba warmo-
adgens.
Verschuldensvermutung (F.) bra-
leulobis varaudi, braleu-
lobis prezumfcia.
verschuldet valebSi Cafluli, 
valauvali.
verschwägert damoyvrebuli.
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verschweigen
verschweigen dumili, damalva, 
dafarva.
Verschweigung (F.) dumili, da-
malva, dafarva.
verschwenden flangva, uyaira-
Tod xarjva.
Verschwendung (F.) flangva, uya-
iraTo xarjva.
verschwiegen utyvi.
Verschwiegenheit (F.) gauxmaureb-
loba.
Verschwiegenheitspflicht (F.) gaux-
maureblobis valdebuleba.
verschwören 1. ficis dadeba, 
daficeba; 2. sich ~ SeTqmulebis 
mowyoba.
Verschwörer (M.) SeTqmuli.
Verschwörung (F.) SeTqmuleba.
Versehen (N.) Secdoma, daudev-
roba.
versehen (V.) (sich) Secdomis daS-
veba.
versehren dazianeba, daSaveba.
versenden gagzavna.
Versender (M.) gamgzavni.
Versendung (F.) gagzavna.
Versendungskauf (M.) nasyidoba, 
romelic moicavs saqonlis 
ad gilze miwodebas.
versetzen gadayvana (mag. sxva 
Ta namdebobaze).
Versetzung (F.) gadayvana (mag. 
sxva Tanamdebobaze, sxva qa-
laqSi ).
Versicherer (M.) mzRveveli.
versichern 1. dazRveva; 2. dastu-
ris micema, garantiis micema.
versichert dazRveuli.
Versicherung (F.) 1. dazRveva; 2. 
sadazRveo kompania; 3. dazR-
vevis xelSekruleba; 4. dastu-
ri, garantia.
Versicherung (F.) an Eides statt we-
rilobiTi dasturi, romelsac 
ficis Zala aqvs.
Versicherungsaufsicht (F.) sadaz-
Rvevo saqmianobaze saxelmwi-
fo zedamxedveloba.
Versicherungsbedingung (F.) sa-
dazRvevo piroba.
Versicherungsberater (M.) konsu-
ltanti sadazRvevo sakiTxebS i.
Versicherungsbetrug (M.) sadazR-
vevo TaRliToba.
Versicherungsbilanz (F.) sadazRve-
vo kompaniis wliuri balansi.
Versicherungsfall (M.) sadazRvevo 
SemTxveva.
Versicherungsgesellschaft (F.) sa-
dazRvevo kompania.
Versicherungskarte (F.) dazRvevis 
baraTi.
Versicherungsmakler (M.) sadazR-
vevo brokeri.
Versicherungsnehmer (M.) damz-
Rvevi; versicherte Person dazR-
veuli.
Versicherungspflicht (F.) savalde-
bulo dazRveva.
Versicherungspolice (F.) sadazR-
vevo polisi.
Versicherungsprämie (F.) sadazR-
vevo premia, sadazRvevo Sena-
tani.
Versicherungsrecht (N.) sadazRve-
vo samarTali.
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Versicherungsschein
Versicherungsschein (M.) sadazR-
vevo mowmoba.
Versicherungssumme (F.) sadazR-
vevo Tanxa.
Versicherungsteuer (F.) sadazRve-
vo gadasaxadi.
Versicherungsträger (M.) mzRve-
veli.
Versicherungsurkunde (F.) sadaz-
Rvevo mowmoba.
Versicherungsverein (M.) sadaz-
Rvevo kavSiri.
Versicherungsvertrag (M.) dazRve-
vis xelSekruleba.
Versicherungszwang (M.) saval-
debulo dazRveva.
versiegeln daluqva, dabeWdva.
Versiegelung (F.) daluqva, da-
beWdva, plombis dadeba.
versorgen 1. momarageba, miwo-
deba; 2. uzrunvelyofa, dakma-
yofileba.
Versorgung (F.) 1. momarageba, mi-
wodeba; 2. uzrunvelyofa, da-
kmayofileba.
Versorgungsausgleich (M.) ganqo-
rwinebis SemTxvevaSi sapensio 
uzrunvelyofis moTxovnaTa 
gayoba meuRleTa Soris.
Versprechen (N.) 1. piroba; 2. 
Sec domiT naTqvami ram.
versprechen 1. dapireba; 2. sich ~ 
(raimes) SecdomiT Tqma.
Versprechensempfänger (M.) da-
pirebis adresati.
Versprechensgeber (M.) dapirebis 
mimcemi.
verstaatlichen nacionalizeba, 
nacionalizaciis moxdena, gan-
saxelmwifoebrioba, saxelmwi-
fos sakuTrebaSi moqceva.
Verstaatlichung (F.) nacionali-
zacia.
Versteigerer (M.) auqcionis mom-
wyobi.
versteigern auqcionit gayidva.
Versteigerung (F.) auqcioni.
versterben gardacvaleba.
verstorben gansvenebuli, gar-
dacvlili.
Verstoß (M.) gadacdoma, darR-
veva.
verstoßen darRveva (kanonis).
Verstrickungsbruch (M.) iZulebiT 
aRsrulebas daqvemdebarebul i 
nivTis ganadgureba, an aRsru-
lebisTvis sxvagvarad miuwvd-
omlad qceva.
verstümmeln 1. dasaxiCreba; 2. 
faqtebis, azris damaxinjeba.
Verstümmelung (F.) 1. dasaxiCre-
ba; 2. faqtebis, azris damaxin-
jeba.
Versuch (M.) 1. cda, eqperiment i; 
2. mcdeloba.
versuchen cda.
vertagen gadadeba, gadavadeba; 
eine Anhörung ~ saqmis mosmenis 
gadadeba; auf unbestimmte Zeit ~ 
ganusazRvreli vadiT gadade-
ba.
Vertagung (F.) gadadeba, gada-
vadeba; die ~ beantragen saqmis 
ganxilvis gadadebis Suamd-
gomloba.
verteidigen dacva, damcvelis 
ro l Si gamosvla.
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Verteidiger
Verteidiger (M.) damcveli, advo-
kati, veqili.
Verteidigung (F.) 1. dacva, dacvis 
mxare; 2. Tavdacva.
Verteidigungsfall (M.) Tavdacvis 
SemTxveva (sxva saxelmwifos-
gan Tavdasxmis SemTxvevaSi).
Verteidigungsnotstand (M.) uki-
duresi aucilebloba, rode-
sac safrTxis Tavidan asaci-
leblad ziani unda miadges im 
sagans, romlisganac momdina-
reobs safrTxe.
verteilen 1. gayofa, dayofa; 2. 
ganawileba, danawileba.
Verteilung (F.) 1. gayofa, dayofa; 
2. ganawileba, danawileba.
vertiefen gaRrmaveba, CaRrmave-
ba.
Vertiefung (F.) 1. CaRrmaveba, 2. 
Rrmuli, CaRrmaveba.
vertikal vertikaluri, Sveuli.
vertikaler Finanzausgleich (M.) Se-
mosavlebis vertikaluri ga-
danawileba.
Vertrag (M.) xelSekruleba, ko-
ntraqti; einen ~ abschließen 
xel Sekrulebis dadeba; nichti-
ger ~ baTili xelSekruleba.
Vertrag (M.) zu Gunsten Dritter me-
same piris sasargeblod dade-
buli xelSekruleba.
Vertrag (M.) zu Lasten Dritter mesa-
me piris sazianod dadebuli 
xelSekruleba.
vertraglich xelSekrulebiT gaT-
valiswinebuli, saxelSekrule-
bo.
Vertragsauflösung (F.) xelSekru-
lebis gauqmeba.
Vertragsauslegung (F.) xelSekru-
lebis ganmarteba, interpre-
tacia.
Vertragsbruch (M.) xelSekrule-
bis darRveva.
Vertragsfreiheit (F.) xelSekrule-
bis dadebis Tavisufleba.
Vertragshändler (M.) distribu-
tori.
Vertragskarte (F.) SIM baraTi, 
romlis sargeblobisTvisac 
mo m xarebelma unda gadaixa-
dos yovelTviuri saabonento 
gadasaxadi.
Vertragspartner (M.) kontrahen-
ti, xelSekrulebis mxare.
Vertragspflicht (F.) saxelSekru-
lebo valdebuleba.
Vertragspflichtverletzung (F.) sa-
xelSekrulebo valdebulebis 
darRveva.
Vertragsrecht (N.) saxelSekru-
lebo samarTali.
vertragsschließende Partei (F.) 
xelSekrulebis damdebi mxare, 
xelSemkvreli mxare.
Vertragsschluss (M.) xelSekru-
lebis dadeba.
Vertragsstatut (N.) xelSekrule-
biT daregulirebul urTier-
Tobebze moqmedi samarTali.
Vertragsstrafe (F.) pirgasamtex-
lo.
Vertragsübernahme (F.) xelSek-
rulebis sakuTar Tavze gada-
formeba, xelSekrulebidan ga-
momdinare ufleba-movaleobe-
bis Tavis Tavze aReba.
Vertragsurkunde (F.) werilobiTi 
xelSekruleba.
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Vertragsverhältnis
Vertragsverhältnis (N.) saxelSek-
rulebo urTierToba.
Vertragsverlängerung (F.) xelSek-
rulebis (vadis) gagrZeleba.
Vertragsverletzung (F.) xelSekru-
lebis darRveva.
Vertrauen (N.) ndoba.
vertrauen ndoba, mindoba.
Vertrauensarzt (M.) mzRvevelis 
mier daniSmuli eqimi, rome-
lic xangZlivi avadmyofobis 
dros amowmebs mkurnali eqi-
mis mier daniSnuli mkurnalo-
bis mizanSewonilobas da paci-
entis Sromisunarianobas.
Vertrauensbruch (M.) ndobis dar-
Rveva, ndobiTi urTierTo bis 
darRveva.
Vertrauensfrage (F.) ndobis sa-
kiTxi (pol.).
Vertrauensgrundsatz (M.) ndobis 
principi.
Vertrauenshaftung (F.) mesame pi-
ris (mag. warmomadgenlis, Su-
amavlis) pasuxismgebloba, ro-
melmac mniSvnelovnad Seuwyo 
xeli xelSekrulebis dadebas 
da mxareebSi gamoiwvia xelSek-
rulebis jerovani Sesrulebis 
ndoba (samoq.).
Vertrauensinteresse (N.) garige-
bis mxaris negatiuri interesi 
(samoq.).
Vertrauensschaden (N.) zarali, 
romelic garigebis mxares mi-
adga xelSekrulebis namdvi-
lobisadmi rwmenis gamo.
Vertrauensschutz (M.) 1. kanonie-
ri ndobis principi (adm.); 2. 
ka nonieri ndobis principi ni-
vTis sakuTrebaSi gadamcemis 
uflebamosilebis mimarT (sa-
moq.).
Vertrauensstellung (F.) samsaxu-
rebrivi xelSekrulebiT gaT-
valiswinebuli Tanamdeboba, 
romelic gulisxmobs ndobisa 
da pasuxismgeblobis maRal 
xarisxs (samoq.).
Vertrauensvotum (N.) ndobis vo-
tumi.
vertraulich 1. konfidencialuri, 
saidumlo, ndobiTi; 2. intimu-
ri, axlobeli.
vertreiben gandevna, gaZeveba.
Vertreibung (F.) gandevna, gaZe-
veba.
vertretbar 1. misaRebi, gamarT-
lebuli, 2. Senacvlebadi (sa-
moq.); aus nicht ~en Gründen pi-
risgan damoukidebeli mize-
ziT.
vertretbare Sache (F.) Senacvle-
badi nivTi (samoq.).
vertreten (Adj.) warmodgenili.
vertreten (V.) warmodgena; eine 
Ansicht ~ garkveuli Sexedule-
bis qona.
Vertreter (M.) warmomadgeneli, 
rwmunebuli; gesetzlicher ~ kano-
nieri warmomadgeneli.
Vertretergeschäft (N.) warmomad-
genlis meSveobiT dadebuli 
ga rigeba (samoq.).
Vertretung (F.) warmomadgenlob a.
Vertretungsmacht (F.) warmomad-
genlobiTi uflebamosileba, 
rwmunebuleba.
Vertretungswille (M.) warmoma-
dgenlobiTi uflebamosilebis 
ganxorcielebis neba (saoq.).
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Vertretungszwang
Vertretungszwang (M.) savalde-
bulo warmomadgenloba, advo-
katis yolis valdebuleba.
Vertrieb (M.) gasaReba, gayidva.
Vertriebener (M.) adgilnacvali 
piri, iZulebiT gadaadgilebu-
li piri, devnili.
Vertriebsrecht (N.) 1. gavrcele-
bis, gayidvis ufleba (saavt.); 
2. sadistribucio samarTali.
verüben Cadena (Caidens raimes).
verunglimpfen 1. lanZRva, gine-
ba, 2. ciliswameba.
Verunglimpfung (F.) 1. lanZRva, 
gineba, 2. ciliswameba.
veruntreuen miTviseba.
Veruntreuung (F.) miTviseba.
verursachen gamowveva (gamoiw-
vevs); einen Schaden ~ zianis ga-
mowveva.
Verursacher (M.) 1. moTave; 2. 
damnaSave; 3. mizezi, sababi.
Verursachung (F.) gamowveva.
verurteilen msjavris dadeba.
Verurteilung (F.) msjavrdeba, 
m sjavris dadeba.
vervielfältigen gamravleba, aslis 
gadaReba.
Vervielfältigung (F.) gamravleba, 
aslis gadaReba.
verwahren Senaxva, sacavSi mo-
Tavseba.
Verwahrer (M.) Semnaxveli; treu-
händerischer ~ qonebis an anabris 
Semnaxveli, depozitari.
verwahrlosen miSveba, uyurad-
Rebod mitoveba.
Verwahrlosung (F.) 1. miSveba, uy-
uradRebod mitoveba.; 2. dam-
qiraveblis mier qonebis mouv-
leloba.
Verwahrung (F.) 1. Senaxva; 2. mi-
bareba, mibarebis xelSekrule-
ba; 3. patimroba; 4. sapatimro; 
in ~ geben Sesanaxad mibareba.
Verwahrungsbruch (M.) samsa xu-
rebrivad mibarebuli nivTis 
an dokumentis Senaxvis wesebis 
darRveva.
Verwahrungsvertrag (M.) mibare-
bis xelSekruleba.
verwalten marTva, administri-
reba, gamgebloba; einen Nachlass 
~ samkvidros marTva.
Verwalter (M.) administratori, 
mmarTveli, gamge; gerichtlich 
bestellter Vermögens ~ sasamarT-
los mier daniSnuli qonebis 
mmarTveli.
Verwaltung (F.) 1. mmarTveloba, 
administracia, gamgeoba; 2. ma-
rTva, gamgeoba, administrire-
ba; öffentliche ~ sajaro adminis-
tracia, saxelmwifo mmarTve-
loba; kommunale ~ komunaluri 
mmarTveloba; örtliche ~ adgilo-
brivi mmarTveloba
Verwaltungsakt (M.) individua-
luri administraciul-samar-
Tlebrivi aqti.
Verwaltungsanordnung (F.) admi-
nistraciuli xasiaTis instru-
qcia, direqtiva (admin.).
Verwaltungsbehörde (F.) adminis-
traciuli organo.
Verwaltungsgebühr (F.) saxelmwi-
fo baJi, mosakrebeli.
Verwaltungsgemeinschaft (F.) mu-
nicipaluri gaerTianeba.
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Verwaltungsgericht
Verwaltungsgericht (N.) adminis-
traciuli sasamarTlo.
Verwaltungsgerichtsbarkeit (F.) ad-
ministraciuli marTlmsaju-
leba.
Verwaltungsgerichtsgesetz (N.) ka-
noni administraciuli sasa-
marTloebis Sesaxeb.
Verwaltungsgerichtshof (M.) 1. mi-
wis administraciul saqmeTa 
umaRlesi sasamarTlo (gfr-is 
zogierT miwaze); 2. administ-
raciul saqmeTa umaRlesi sa-
samarTlo (avstr.).
Verwaltungsgerichtsordnung (F.) 
ad ministraciuli saproceso 
ko deqsi.
Verwaltungskosten (F.Pl.) adminis-
traciuli xarjebi.
Verwaltungslehre (F.) moZRvreba 
mmarTvelobis Sesaxeb.
Verwaltungsprivatrecht (N.) admi-
nistraciuli kerZo samarTal i.
Verwaltungsprozess (M.) adminis-
traciuli procesi.
Verwaltungsprozessrecht (N.) ad-
ministraciuli saproceso sa-
marTali.
Verwaltungsrat (M.) 1. administ-
raciuli sabWo; 2. administra-
ciuli sabWos wevri.
Verwaltungsrecht (N.) administ-
raciuli samarTali.
Verwaltungsreform (F.) saxelmwi-
fo mmarTvelobis reforma.
Verwaltungsträger (M.) adminis-
traciuli mmarTvelobis ma-
tarebeli (admin.).
Verwaltungstreuhand (F.) meurve, 
ndobiT aRWurvili piri qo-
nebis administrirebis sakiT-
xebSi.
Verwaltungsunrecht (N.) adminis-
traciuli kanonmdeblobi s da-
r Rveva.
Verwaltungsverfahren (N.) admi-
nistraciuli warmoeba.
Verwaltungsvermögen (N.) admi-
nistraciuli organos qoneba.
Verwaltungsverordnung (F.) Sida-
sauwyebo brZaneba.
Verwaltungsvertrag (M.) adminis-
traciuli xelSekruleba.
Verwaltungsvollstreckung (F.) ad-
ministaciul-samarTlebrivi 
aqtis iZulebiT aRsruleba.
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
(N.) administaciul-samarTle-
brivi aqtis iZulebiT aRsru-
lebis Sesaxeb.
Verwaltungsvorschrift (F.) adminis-
traciuli norma.
Verwaltungszustellung (F.) admi-
nistraciuli wesiT Cabareba.
Verwaltungszwang (M.) adminis-
traciuli iZuleba.
verwandt monaTesave, naTesaob-
rivi.
Verwandter (M.) naTesavi; ent-
fernter ~ Soreuli naTesavi; ~ 
zweiten Grades meore rigis na-
Tesavi.
Verwandtschaft (F.) 1. naTesao-
ba, monaTesaoba; 2. naTesavebi; 
geistige ~ sulieri siaxlove.
verwandtschaftlich naTesaobri- 
vi, naTesauri, monaTesave.
verwarnen 1. gafrTxileba, gaf-
rTxilebis micema; 2. sayvedu-
ris gamocxadeba.
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Verwarnung
Verwarnung (F.) gafrTxileba, 
sayveduri; mündliche ~ zepiri 
sayveduri.
Verwarnungsgeld (N.) fuladi ja- 
rima.
verweigern uaris Tqma, uar-
yofa, ukugdeba; den Gehorsam ~ 
daumorCilebloba, urCoba; die 
Herausgabe ~ nivTis dabruneba-
ze uaris Tqma; die Zusammenar-
beit ~ TanamSromlobaze uaris 
Tqma.
Verweigerung (F.) uari, uaris 
Tqma, uaryofa, ukugdeba; ~ der 
Aussage uari Cvenebis micemaze; 
~ der Leistung uaris Tqma Sesru-
lebaze.
Verweis (M.) miTiTeba, SeniSvna; 
mit ~en versehen teqstisaTvis 
SeniSvnebis darTva; normativer 
~ miTiTeba normatiul aqtze; 
der Quer~ jvaredini miTiTeba.
verweisen 1. gafrTxileba, Se-
niSvnis micema; 2. miTiTeba; 3. 
gadagzavna, gansaxilvelad ga-
dacema; 4. garicxva, gamogdeba, 
gaZeveba; j-n des Landes ~ qveyni-
dan gaZeveba.
Verweisung (F.) 1. miTiTeba, Se-
niSvna; 2. gadagzavna, gansaxil-
velad gadacema; 3. gaZeveba.
verwenden gamoyeneba, moxmare-
ba, sargebloba.
Verwendung (F.) gamoyeneba, mox-
mareba, sargebloba; in allgemei-
ner ~ sayovelTao, farTo mo-
xmarebis; zweckfremde ~ aramiz-
nobrivi gamoyeneba.
verwerfen 1. uaryofa (bralde-
bis, sarCelis); 2. Sewyveta (saq-
mis); 3. ukugdeba (Sexedule-
bis).
Verwerfung (F.) uaryofa, uaris 
Tqma, ukugdeba; ~ der Berufung 
saapelacio saCivris dakmayo-
filebaze uaris Tqma.
verwerten 1. gamoyeneba; 2. nar-
Cenebis utilizacia, narCene-
bis gadamuSaveba, reciklire-
ba.
Verwertung (F.) 1. gamoyeneba; 2. 
narCenebis utilizacia, na r-
Cenebis gadamuSaveba, reci k-
lireba.
Verwertungsgesellschaft (F.) 1. or-
ganizacia, romelic kolqeti-
ur sawyisebze marTavs avtor-
Ta uflebebs; 2. narCenebis ga-
damamuSavebeli organizacia.
Verwertungsverbot (N.) gamoyene-
bis akrZalva (mag.: audio Cana-
weris, kanonis darRveviT mop-
ovebuli mtkicebulebis).
verwesen (verwalten) marTva, mo-
valeobis Sesruleba, ufleba-
mosilebis ganxorcieleba.
Verweser (M.) 1. movaleobis Sem- 
srulebeli; 2. regenti.
verwirken 1. dakargva, xelida n 
gaSveba (SesaZleblobis, Sem T-
xvevis); 2. CamorTmeva, (ufle-
bis) ayra.
verwirklichen ganxorcieleba.
Verwirklichung (F.) ganxorciele-
ba.
Verwirkung (F.) 1. dakargva, xe-
lidan gaSveba (SesaZleblo-
bis, SemTxvevis); 2. CamorTmeva, 
(uflebis) ayra.
Verwirkungsklausel (F.) saxelSek-
rulebo daTqma valdebulebis 
Seusruleblobis SemTxvevaSi 
xelSekrulebidan gamomdinare 
uflebebis dakargvis Sesaxeb.
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verwunden
verwunden daWra, Wrilobis mi-
yeneba.
verzeichnen 1. aRniSvna, dafiq-
sireba, aRbeWdva, Cveneba (mag. 
raime xelsawyos mier); 2. siaSi 
Setana, registraciaSi gatare-
ba.
Verzeichnis (N.) sia, nusxa, indeq-
si, (anbanuri, tabelaruli) sa-
Ziebeli; ~ der Publikationen pub-
likaciebis sia.
verzeihen patieba, miteveba, Sen- 
doba.
Verzeihung (F.) patieba, miteve-
ba, Sendoba; um ~ bitten bodiSis 
moxda, patiebis Txovna.
Verzicht (M.) uaris Tqma (uf-
lebaze, moTxovnaze, privile-
giaze), daTmoba.
verzichten uaris Tqma (ufleba-
ze, moTxovnaze), daTmoba.
Verzichtserklärung (F.) gancxade- 
ba moTxovnaze uaris Tqmis Se-
saxeb.
verzögern Seferxeba, dayovne- 
ba, gaWianureba, dagvianeba.
Verzögerung (F.) Seferxeba, day-
ovneba, gaWianureba, dagviane-
ba; ohne ~ dauyovnebliv.
verzollen 1. sabaJo gadasaxadis 
gadaxda; 2. ganbaJeba, sabaJo 
gadasaxadiT dabegvra.
Verzug (M.) vadis gadacileba, 
gaWianureba; fahrlässiger ~ vadis 
gadacileba gaufrTxileblo-
biT.
Verzugszinsen (M.Pl.) procenti 
valdebulebis Sesrulebis va-
dis gadacilebisTvis.
Veteran (M.) veterani.
Veto (N.) veto; ein ~ einlegen ve-
tos dadeba.
Vetternwirtschaft (F.) nepotizmi.
Vielweiberei (F.) mravalcolia-
noba, poliginia.
Vindikation (F.) (Vindikationslage) 
vindikacia, mesakuTris mier 
nivTis ukanono mflobelobi-
dan gamoTxova.
Vindikationslegat (N.) vindikaci- 
is legati.
Vindikationszession (F.) vindika-
ciis cesia, nivTis ukanono 
mflobelobidan gamoTxovis 
uf lebis daTmoba.
vindizieren vindicireba, gamoT-
xova.
vinkulieren fasiani qaRaldis 
imgvari gardaqmna, rom misi 
sxvisTvis gadacemisTvis sa-
Wiro gaxdes emitenti sazo-
gadoebis Tanxmoba.
vinkulierte Namensaktie (F.) saxe-
lobiTi aqcia, romlis sxvisT-
vis gadacemisTvis saWiroa sa-
aqcio sazogadoebis Tanxmoba.
Visum (N.) viza.
Vizekanzler (M.) vice-kancleri.
Vizekönig (M.) mefis nacvali.
Vizepräsident (M.) 1. vice-prezi-
denti, 2. Tavmjdomaris moad-
gile.
V-Mann (M.) informatori, ag-
en ti.
vogelfrei kanongareSed gamoc-
xadebuli, gaZevebuli, gandev-
nili.
Volk (N.) 1. xalxi, eri; 2. adami-
anTa erToblioba, adamianebi.
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Völkerbund
Völkerbund (M.) erTa liga.
Völkermord (M.) genocidi.
Völkerrecht (N.) saerTaSoriso 
samarTali.
Völkerrechtssubjekt (N.) saerTa-
Soriso samarTlis subieqti.
Volksabstimmung (F.) referen-
dumi.
Volksbank (F.) saxalxo banki.
Volksbegehren (N.) saxalxo ini-
ciativa, amomrCevelTa gark-
veuli raodenobis xelmowere-
biT dadasturebuli sakanonm-
deblo iniciativa.
Volksdemokratie (F.) saxalxo de-
mokratia.
Volksentscheid (M.) referendu-
mi.
Volkssouveränität (F.) saxalxo 
suvereniteti.
Volksverhetzung (F.) erovnuli 
SuRlis gaRviveba.
Volksversammlung (F.) saxalxo 
kreba.
Volksvertreter (M.) saxalxo war-
momadgeneli, delegati, depu-
tati.
Volksvertretung (F.) saxalxo war-
momadgenloba, parlamenti.
Volkswirtschaft (F.) ekonomika, ma-
kroekonomika, saxalxo meur-
neoba, politikuri ekonomia.
volkswirtschaftlich makroekono-
mikuri.
voll 1. savse; 2. sruli, srul-
yofili.
vollenden dasruleba, damTav-
re ba, bolomde miyvana.
Vollendung (F.) dasruleba, dam-
Tavreba.
volljährig srulwlovani.
Volljährigkeit (F.) srulwlovane-
ba.
Volljurist (M.) iuristi sruli 
umarlesi iuridiuli ganaT-
lebiT.
Vollkaufmann (M.) mewarme.
Vollmacht (F.) mindobiloba, 
rwmunebuleba, uflebamosile-
ba; schriftliche ~ werilobiTi min-
dobiloba.
Vollmachtsurkunde (F.) rwmune-
buleba, rwmunebis sigeli.
Vollrausch (M.) Trobis (alkoho-
luri, narkotikuli) mZime xa-
risxi, paTologiuri simTvral e.
vollständig sruli, damTavre-
buli, dasrulebuli, srulyo-
fili.
vollstreckbar aRsrulebis qvem-
debare.
vollstreckbare Urkunde (F.) aRsru-
lebis qvemdebare aqti.
Vollstreckbarkeit (F.) aRsrulebis 
SesaZlebloba.
vollstrecken aRsruleba (sasama-
rTlo gadawyvetilebis), sis-
ruleSi moyvana (sasamarTlo 
ganaCenis).
Vollstrecker (M.) aRmasrulebel i.
Vollstreckung (F.) aRsruleba, si-
sruleSi moyvana.
Vollstreckungsanordnung (F.) aR-
srulebis gadawyvetileba, ra-
imeze aRsrulebis miqceva.
Vollstreckungsbeamter (M.) aRma-
srulebeli.
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Vollstreckungsbefehl
Vollstreckungsbefehl (M.) gadax-
dis brZanebis safuZvelze ga-
cemuli saaRsrulebo furce-
li.
Vollstreckungsbescheid (M.) ga-
daxdis brZanebis safuZvelze 
gacemuli saaRsrulebo fur-
celi.
Vollstreckungsgegenklage (F.) sar-
Celi iZulebiTi aRsrulebis 
winaaRmdeg.
Vollstreckungsgericht (N.) sasamar-
Tlo, romlis gansjadobaSic 
Sedis gadawyvetilebis aRsru-
leba.
Vollstreckungsgläubiger (M.) aRs-
rulebis kreditori.
Vollstreckungsklausel (F.) saaRs-
rulebo warwera.
Vollstreckungsorgan (N.) saaRsru-
lebo dawesebuleba.
Vollstreckungsschuldner (M.) aRs-
rulebis movale.
Vollstreckungsschutz (M.) movalis 
interesebis dacva iZulebiTi 
aRsrulebisas.
Vollstreckungstitel (M.) aRsrule-
bis qvemdebare aqti (samoq.).
Vollstreckungsvereitelung (F.) aR-
srulebisTvis xelis SeSla 
(sisxl.).
Vollstreckungsverfahren (N.) saaR-
srulebo warmoeba.
Vollstreik (M.) sayovelTao ga-
ficva.
volltrunken alkoholuri Tro-
bis mZime xarisxi.
Volltrunkenheit (F.) alkoholuri 
Trobis mZime xarisxi.
vollziehen 1. aRsruleba, ganaCe-
nis sisruleSi moyvana; 2. Ses-
ruleba, ganxorcieleba.
Vollzug (M.) 1. aRsruleba, gan-
aCenis sisruleSi moyvana; 2. 
Sesruleba, ganxorcieleba.
Vollzugsanstalt (F.) sasjelaRs-
rulebis dawesebuleba.
Vollzugsbeamter (M.) samarTal-
damcavi.
Vollzugsbehörde (F.) 1. aRmasru-
lebeli dawesebuleba; 2. sas-
jelaRsrulebis dawesebuleba 
(sisxl.).
Vollzugsdienst (M.) saaRsrulebo 
samsaxuri.
Vollzugsnorm (F.) saaRsrulebo 
norma.
Vollzugspolizei (F.) policiis na-
wili, romlis amocanasac war-
moadgens sazogadoebrivi wes-
rigis uzrunvelyofa (gfr).
Volontär (M.) moxalise.
von Amts wegen samsaxurebri-
vad, Tanamdebobis mixedviT, ex 
officio.
vorab winaswar.
Vorabentscheidung (F.) winaswari 
gadawyvetileba, Sualeduri 
ga dawyvetileba.
Vorabentscheidungsverfahren (N.) 
winaswari, Sualeduri gadawy-
vetilebis gamotanis proce-
dura.
Voranfrage (F.) winaswari SekiTx-
va, sakiTxis garkveva (admin.).
vorangegangenes Tun (N.) winwaZ-
Rolili qmedeba.
Voranschlag (M.) winaswari xar-
jTaRricxva.
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Voraus
Voraus (M.) meuRlis wili, ro-
melic gamoyofilia samkvid-
rodan (mag.: sayofacxovrebo 
moxmarebis nivTebi, saqorwino 
saCuqrebi).
Vorausabtretung (F.) iseTi moT-
xovnis daTmoba, romelic mo-
mavalSi warmoiSoba (samoq.) 
Vorausklage (F.) sarCeli ZiriTa-
di movalis mimarT (Tavdebo-
bis SemTxvevaSi). Einrede der ~ 
Tavdebis uari kreditoris 
dakmayofilebaze.
voraussehbar winaswar ganWvre-
tadi.
Voraussehbarkeit (F.) winaswarg-
anWvreta, winaswarganWvretis 
SesaZlebloba.
Vorausvermächtnis (N.) saanderZo 
danakisri, rodesac memkvidre 
da danakisris mimRebi erTi-
daigive piria.
Vorauszahlung (F.) avansi, pirve-
li Senatani (ganvadebiT gadax-
disas).
Vorbedacht (M.) winaswarganz-
raxuloba, winaswari ganzra-
xva.
Vorbedingung (F.) winapiroba, 
auci lebeli piroba.
Vorbehalt (M.) daTqma, piroba. 
ix. Eigentumsvorbehalt.
vorbehalten (V.) 1. daTqma; 2. da-
toveba; sich das Recht ~ daitovo 
ufleba; alle Rechte ~ yvela uf-
leba daculia.
vorbehaltlos upirobo.
Vorbehaltsurteil (N.) pirobadebu-
li sasamarTlo gadawyvetile-
ba (samoq.).
vorbereiten momzadeba.
Vorbereitung (F.) mzadeba, momz-
adeba.
Vorbereitungsdienst (M.) staJi-
reba.
Vorbereitungshandlung (F.) dana-
Saulis momzadeba (sisxl.).
Vorbescheid (M.) winaswari ga-
dawyvetileba (admin.).
vorbestellen winaswar SekveTa, 
dajavSna.
vorbestraft nasamarTlevi.
Vorbeugehaft (F.) prevenciuli 
pa timroba.
vorbeugen prevencia, Tavidan 
aci leba, profilaqtikuri zo-
mebis miReba.
vorbeugend gamafrTxilebeli, 
profilaqtikuri, prevenciu-
li.
Vorbringen (N.) mtkiceba, ganc-
xadeba.
vorbringen wamoyeneba, dayeneba, 
aRZvra, gancxadebis gakeTeba 
(sasamarTloSi); ein Argument ~ 
argumentis moyvana; Einwände 
~ protestis, Sepasuxebis Se-
tana.
Voreid (M.) fici sasamarTloSi 
Cvenebis micemamde.
voreingenommen mikerZoebuli, 
usamarTlo, araobieqturi.
Voreingenommenheit (F.) miker-
Zo ebuloba (Sdr. Befangenheit, 
F.).
vorenthalten 1. gacemaze, gada-
cemaze uaris Tqma; 2. damal-
va, dafarva; ein Kind ~ bavSvis 
gadacemaze uaris Tqma (ara-
marTlzomierad, mag.: dedisa-
Tvis).
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Vorenthaltung
Vorenthaltung (F.) gacemaze, ga-
dacemaze uaris Tqma.
Vorerbe (M.) winaswari memkvid-
re.
Vorerbschaft (F.) winaswari mem-
kvidreoba.
Vorermittlung (F.) winaswari ga-
moZieba, mokvleva.
Vorfahrt (F.) upiratesi gavlis 
ufleba (transp.).
Vorfall (M.) SemTxveva, incinden-
ti.
vorführen Cveneba, demonstri-
reba, prezentacia.
Vorführung (F.) Cveneba, demonst-
rireba, prezentacia.
Vorführungsbefehl (M.) sasamarT-
los brZaneba piris iZulebiT 
miyvanis Taobaze.
Vorgänger (M.) winamorbedi.
Vorgehen (N.) prodecura, meT-
odi, moqmedebis wesi.
vorgehen 1. win wasvla; 2. moq-
medeba; 3. saqmis aRZvra; gegen 
j-n gerichtlich ~ sarCelis Setana 
vinmes winaaRmdeg.
Vorgesellschaft (F.) winare sazo-
gadoeba, sazogadoeba samewar-
meo reestrSi registraciamde.
Vorgesetzter (M.) xelmZRvaneli, 
ufrosi.
vorhersehbar winaswarganWvre-
tili.
Vorhersehbarkeit (F.) winaswarg-
anWvreta, winaswarganWvretis 
SesaZlebloba.
vorhersehen winaswar ganWvre- 
ta, winaswar gaTvaliswineba.
Vorkauf (M.) upiratesi Sesyid-
va.
Vorkaufsrecht (N.) upiratesi Se-
syidvis ufleba.
vorladen gamoZaxeba, dabareba.
Vorladung (F.) dabareba, sasa-
marTlo uwyeba.
Vorlage (F.) 1. Targi, Sabloni, 
nimuSi, modeli; 2. wardgena, 
gadacema (gansaxilvelad), mi-
wodeba (mag. dokumentisa).
vorläufig droebiTi, vadiani.
vorläufige Einstellung (F.) saqmis 
warmoebis droebiTi SeCereba.
vorläufige Festnahme (F.) winaswa-
ri dakaveba.
vorläufige Vollstreckbarkeit (F.) sa-
samarTlo wesiT gadawyveti-
lebis dauyovneblivi aRsru-
lebis SesaZlebloba.
vorläufiger Rechtsschutz (M.) dro-
ebiTi samarTlebrivi dacva 
(samoq.).
vorlegen wardgena, gadace-
ma (gansaxilvelad), miwodeba 
(mag. dokumentisa).
Vorlegung (F.) wardgena (gansa-
xilvelad), gadacema miwode-
ba (mag. dokumentisa); ~ eines 
Schecks zur Zahlung Cekis wardge-
na gasanaRdeblad.
Vorlegungspflicht (F.) warmodge-
nis, Cabarebis valdebuleba.
Vorleistung (F.) 1. winaswari Ses-
ruleba; 2. avansi.
Vorleistungspflicht (F.) winaswari 
Sesrulebis valdebuleba.
vorliegend warmodgenili, moce-
muli, arsebuli.
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vormerken Canaweris gakeTeba, 
registracia.
Vormerkung (F.) winsawari Cana-
weri uZravi qonebis reestrSi.
Vormiete (F.) ix. Vormietrecht.
Vormietrecht (N.) upiratesi da-
qiravebis ufleba.
Vormund (M.) meurve; zum ~ be-
stellen meurved daniSvna.
Vormundschaft (F.) meurveoba, 
mzrunveloba.
Vormundschaftsgericht (N.) meur-
veobis sakiTxebis ganmxilveli 
sasamarTlo.
Vornahme (F.) Cadena (qmedebis); 
~ einer Handlung qmedebis Cade-
na; ~ einer Nachermittlung dama-
tebiTi gamoZiebis Catareba; ~ 
eines Rechtsgeschäftes garigebis 
dadeba.
Vornahmeklage (F.) sarCeli ad-
ministraciuli aqtis gamoce-
mis moTxovniT.
Vorname (M.) saxeli.
vornehmen (qmedebis); ein Rechts-
geschäft ~ garigebis dadeba.
Vorpfändung (F.) winaswari daya-
daReba.
Vorprüfung (F.) winaswari Se-
mowmeba, mokvleva.
Vorprüfungsverfahren (N.) winas-
wari Semowmebis prodecura, 
mokvleva.
Vorrang (M.) des Gesetzes kanonis 
uzenaesoba.
Vorrang (M.) upiratesoba, prio-
riteti, uzenaesoba.
vorrangig upiratesobis mqone, 
upiratesi.
Vorrat (M.) maragi.
Vorrecht (N.) upiratesi ufleba.
Vorruhestand (M.) pensiaSi gasv-
la sapensio asakis miRwevamde.
Vorsatz (M.) (winaswari) ganzrax-
va.
vorsätzlich winaswar ganzraxu-
li, ganzraxi; ~ handeln ganzrax 
(mo)qmedeba.
vorschreiben wesis dadgena, mi-
TiTeba.
Vorschrift (F.) 1. wesi, instruq-
cia, miTiTeba; 2. norma, debu-
leba.
vorschriftsmäßig wesisamebr, ins-
truqciisamebr.
vorschriftswidrig wesis sawinaaR-
mdego, wesTan Seusabamo.
Vorschuss (M.) avansi.
Vorschussleistung (F.) avansis ga-
daxda.
Vorsitz (M.) Tavmjdomareoba.
Vorsitzender (M.) Tavmjdomare, 
xelmZRvaneli.
vorsitzender Richter (M.) Tavmj-
domare mosamarTle.
Vorsitzer (M.) Tavmjdomare, xe-
lmZRvaneli.
Vorsorge (F.) sifrTxile, win-
daxeduleba, gamafrTxilebe-
li zomebi.
vorsorgen gamafrTxilebeli 
zo mebis miReba, gafrTxileba, 
prevencia.
Vorsorgevollmacht (F.) winaswa-
ri mindobiloba; piris mier 
gacemuli mindobiloba, kri-
tikuli situaciis dadgomis 
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SemTxvevaSi (mag.: araqmeduna-
rianoba), ama Tu im qmedebis 
ganxorcielebis Taobaze.
vorspiegeln TvalTmaqcoba, mo-
tyueba; falsche Tatsachen ~ faq-
tebis gayalbeba.
Vorspiegelung (F.) TvalTmaqco-
ba, motyueba.
Vorspruch (M.) kanonis preambu-
la.
Vorstand (M.) gamgeoba, dire-
qtorTa sabWo, direqtorati.
Vorstandsvorsitzender (M.) gamge-
obis Tavmjdomare.
Vorsteher (M.) winamZRoli, me-
Tauri.
Vorsteuer (F.) brunvis gadasaxa-
di, romelic ubrundeba gada-
saxadis gadamxdels.
Vorstiftung (F.) fondi reestrSi 
registraciamde.
Vorstrafe (F.) nasamarTloba.
Vortat (F.) danaSauli, romelic 
warmoadgens Semdgomi dana-
Saulis winapirobas.
Vortäuschen (N.) einer Straf-
tat danaSaulis simulacia.
vortäuschen simulireba, Tval-
Tmaqcoba.
Vortäuschung (F.) simulacia, 
TvalTmaqcoba.
Vorteil (M.) sargebeli, upirate-
soba.
vorteilhaft xelsayreli, sargeb-
liani.
Vorteilsannahme (F.) sargeblis 
miReba.
Vorteilsausgleichung (F.) sargeb-
lis gaqviTva (samoq.) (zianis 
anazRaurebis dros dazarale-
bulis mier zianiT miRebuli 
sargeblis gaqviTva).
Vorteilsgewährung (F.) upirate-
sobis miniWeba.
Vorteilsverschaffungsabsicht (F.) 
qo nebrivi sargeblis miRebis 
ga nzraxva.
Vortrag (M.) sajaro gamosvla, 
moxseneba, sityva; einen ~ halten 
moxsenebis gakeTeba.
vortragen sityviT gamosvla, 
moxsenebis gakeTeba; bei Gericht 
~ sasamarTloSi sityviT ga-
mosvla.
vorübergehen gavla, damTavre-
ba.
vorübergehend droebiTi.
Voruntersuchung (F.) winaswari 
gamokvleva, winaswari gamoZie-
ba.
Vorurteil (N.) crurwmena.
Vorverein (M.) kavSiri reestrSi 
registraciamde.
Vorverfahren (N.) sasamarTloSi 
adminsitraciuli sarCelis 
wa rdgenamde administraciuli 
aqtis administraciuli orga-
noSi gasaCivrebis procedura 
(admin.).
Vorvertrag (M.) winare xelSek-
ruleba.
Vorwahl (F.) 1. satelefono ko-
di; 2. praimeri, winaswari ar-
Cevnebi.
Vorwurf (M.) braldeba.
Vorzahlung (F.) winaswari gadax-
da, avansi.
vorzeitig naadrevi, udroo.
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Vorzug (M.) upiratesoba, pir-
velrigiToba, priorteti.
Vorzugsaktie (F.) privilegirebu-
li aqcia.
Votum (N.) votumi, gadawyve-
tileba; das Vertrauens~ ndobis 
votumi.
W
Wache (F.) 1. dacva, saguSago, 
vaxta; 2. guSagi; 3. policiis 
ganyofileba; ~ stehen saguSa-
goze dgoma; die Ehren~ sapatio 
yarauli.
Wächter (M.) yarauli, daraji.
Waffe (F.) iaraRi; Massenvernich-
tungs~ masobrivi ganadgurebis 
iaraRi; Nuklear~ birTvuli ia-
raRi.
Waffenkontrollgesetz (N.) kanoni, 
romelic aregulirebs cecx-
lsasroli iaraRiT vaWrobasa 
da mis gamoyenebas.
Waffenschein (M.) iaraRis ta-
rebis nebarTva.
Waffenstillstand (M.) 1. droebi-
Ti zavi, dazaveba; 2. cecxlis 
Sewyveta (samx.).
Wagen (M.) 1. avtomobili, man-
qana; 2. vagoni; Lastkraft~ (Lkw) 
satvirTo avtomobili; Perso-
nenkraft~ (Pkw) msubuqi avtomo-
bili.
wagen gabedva, gariskva.
Wahl (F.) 1. arCeva, amorCeva, 
SerCeva; 2. arCevani; 3. arCev-
nebi.
wählbar 1. arCeviTi; 2. is, risi 
arCevac SesaZlebelia.
Wahlbeamter (M.) 1. adgilobri-
vi xelisuflebis arCeviTi mo-
xele (gfr); 2. saarCevno admi-
nistraciis TanamSromeli.
Wahlbehinderung (F.) arCevnebis 
gamarTvaSi xelis SeSla.
Wahlberechtigter (M.) amomrCeve-
li, xmis micemis uflebis mqo-
ne piri.
Wahlberechtigung (F.) arCevnebSi 
monawileobis ufleba, saar-
Cevno ufleba, xmis micemis 
ufleba.
Wahldelikt (N.) danaSauli saar-
Cevno uflebebis winaaRmdeg.
wählen xmis micema, arCeva.
Wähler (M.) amomrCeveli.
Wählerbestechung (F.) amomrCev-
lis mosyidva.
Wählernötigung (F.) amomrCevlis 
iZuleba.
Wählertäuschung (F.) amomrCev-
lis SecdomaSi Seyvana.
Wahlfälschung (F.) arCevnebis ga-
yalbeba.
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Wahlgeheimnis (N.) xmis micemis 
saidumloeba, kenWisyris sai-
dumloeba.
Wahlgerichtsstand (M.) alterna-
tiuli gansjadoba.
Wahlkonsul (M.) sapatio konsu-
li.
Wahlkreis (M.) saarCevno olqi.
Wahlleiter (M.) arCevnebis komi-
siis xelmZRvaneli (gfr).
Wahlperiode (F.) legislatura, 
sakanonmdeblo organos uf-
lebamosilebis vada.
Wahlpflicht (F.) arCevnebSi mona-
wileobis valdebuleba.
Wahlprüfung (F.) arCevnebis Se-
degebis siswori gadamowmeba.
Wahlrecht (N.) 1. saarCevno uf-
leba, xmis (micemis)ufleba; 2. 
saarCevno samarTali; aktives 
~ aqtiuri saarCevno ufleba; 
passives ~ pasiuri saarCevno 
ufleba.
Wahlschuld (F.) alternatiuli 
valdebuleba.
Wahlurne (F.) saarCevno yuTi.
Wahlvermächtnis (N.) arCeviTi 
legati (saanderZo danakis-
ris forma, rodesac legatars 
SeuZlia samkvidroSi Semavali 
qonebidan mxolod erTi niv-
Tis miReba, sakuTari an lega-
tiT gaTvaliswinebuli piris 
arCevaniT).
Wahlverteidiger (M.) gansasjelis 
mier SerCeuli advokati (Sdr. 
Pflichtverteidiger).
Wahlzettel (M.) saarCevno biule-
teni.
Wahndelikt (N.) putatiuri de-
liqti, samarTlebrivi Secdo-
ma (sisx.).
Wahnsinn (M.) sigiJe, SeSlilo-
ba, sulieri aSliloba.
wahnsinnig giJi, SeSlili, ga-
dareuli.
wahr WeSmariti, namdvili, mar-
Tali, swori, utyuari.
wahren Senaxva, dacva, Senar-
Cuneba; das Gesicht ~ saxis, Rir-
sebis SenarCuneba.
Wahrheit (F.) simarTle, WeSma-
riteba.
Wahrheitsbeweis (M.) WeSmari-
tebis mtkicebuleba (cilis-
wamebis saqmeze).
Wahrheitspflicht (F.) Cvenebis mi-
cemis dros simarTlis Tqmis 
valdebuleba.
Wahrnehmung (F.) 1. aRqma, Sec-
noba; 2. ganxorcieleba, Sesru-
leba.
Wahrnehmung (F.) berechtigter In-
teressen kanonieri interesebis 
gaTvaliswineba.
Wahrscheinlichkeit (F.) albaToba, 
mosalodneloba, SesaZleblo-
ba.
Wahrung (F.) Senaxva, dacva, Sen-
arCuneba; ~ der Interessen inte-
resebis dacva; ~ des öffentlichen 
Interesses sajaro interesebis 
dacva.
Währung (F.) valuta, fuladi 
erTeuli; einheitliche ~ erTiani 
valuta; konvertierbare ~ konver-
tirebadi valuta; abgewertete ~ 
gaufasurebuli valuta inlän-
dische ~ adgilobrivi, erovnu-
li valuta; fremde ~ ucxouri, 
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sazRvargareTuli valuta; frei 
konvertierbare ~ Tavisuflad 
konvertirebadi valuta; harte 
~ myari valuta.
Währungsreserve (F.) savaluto 
rezervi.
Währungsunion (F.) savaluto ka-
v Siri.
Wandel (M.) Secvla, cvlileba; 
Klima~ klimatis cvlileba.
Wandelanleihe (F.) konvertire-
badi sesxi.
wandeln 1. Secvla, gamocvla, 
cvla, cvlileba; 2. gardaqmna, 
ganaxleba, transformireba.
Wandelschuldverschreibung (F.) 
ko n vertirebadi obligacia.
Wandlung (F.) 1. gardaqmna, tran-
sformacia; 2. nasyidobis xel-
Sekrulebis moSla nivTis nak-
lis gamo.
Ware (F.) saqoneli.
Warenkauf (M.) saqonlis yidva.
Warenverkehr (M.) saqonlis bru-
nva, mimosvla.
Warenverkehrsfreiheit (F.) saqon-
lis Tavisufali brunva.
Warenzeichen (N.) sasaqonlo ni-
Sani; gesetzlich geschütztes ~ kano-
niT daculi sasaqonlo niSani.
warnen gafrTxileba, winaswar 
Setyobineba, gafrTxilebis mi- 
cema.
Warnung (F.) gafrTxileba, wi-
naswar Setyobineba.
warten cda, dacda, lodini, 
molodini, dalodeba.
Wärter (M.) meTvalyure (mag. 
ci xis), zedamxedveli.
Wasserhaushalt (M.) wylis meur-
neoba.
Wasserrecht (N.) wylis resurse-
biT sargeblobis samarTali.
Wechsel (M.) Tamasuqi.
wechselbezüglich urTierTmimTi-
beli.
wechselbezügliches Testament (N.) 
urTierTmimTibeli anderZi 
(me uRleTa erToblivi ander-
Zis saxe).
Wechselbürgschaft (F.) avali, sa-
Tamasuqo Tavdeboba.
Wechselgesetz (N.) kanoni Tama-
suqis Sesaxeb.
wechseln 1. cvlileba, Secvla; 
2. gacvla; 3. gadacvla, daxur-
daveba.
Wechselprotest (M.) protesti 
Tamasuqis gadaxdaze.
Wechselprozess (M.) gamarti-
vebuli sasamarTlo warmoeba 
Ta masuqis Taobaze aRZrul 
sar Celze.
Wechselrecht (N.) saTamasuqo sa-
marTali.
Wechselreiterei (F.) TamasuqTan 
da kavSirebuli TaRliToba 
(fi q tiuri Tamasuqebis ur-
TierTgamoweriT).
Wegerecht (N.) aucilebeli gzis 
ufleba (samoq.).
Wegeunfall (M.) ubeduri Sem-
Txveva sacxovrebelidan samu-
Sao adgilze an piriqiT mima-
val gzaze (sawarmoo tramvis 
saxe).
Wegfall (M.) mospoba, gauqmeba 
(gamocla).
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Wegfall (M.) der Bereicherung (F.) 
gamdidrebis (safuZvlis) mos-
poba (samoq.).
Wegfall (M.) der Geschäftsgrundlage 
garigebis safuZvlis mospoba 
(samoq.).
Wegnahme (F.) CamorTmeva, war-
Tmeva, konfiskacia.
Wegnahmerecht (N.) sxvisTvis 
gadasacem nivTidan im obieq-
tis gamoTxovis ufleba, ri-
Tac man gadasacemi nivTi aR-
Wurva (Sdr. ssk 546-e muxli).
wegnehmen CamorTmeva, warT-
meva, konfiskacia.
Wehr (F.) Tavdacva, winaaRmde-
goba.
Wehrbeauftragter (M.) samxedro 
ombudsmeni (gfr).
Wehrdienst (M.) samxedro samsa-
xuri; Befreiung vom ~ samxedro 
samsaxuridan ganTavisufle-
ba; Einberufung zum ~ samxedro 
samsaxurSi gawveva.
Wehrdienstverweigerer (M.) piri, 
romelic Tavs aridebs saval-
debulo samxedro samsaxurs, 
dezertiri.
Wehrdienstverweigerung (F.) sa-
valdebulo samxedro samsaxu-
risgan Tavis arideba, dezer-
tiroba.
wehren (sich wehren) winaaRmde-
gobis gaweva, Tavis dacva, mo-
gerieba.
wehrlos 1. daucveli, umweo; 2. 
winaaRmdegobis gawevis gareSe.
Wehrlosigkeit (F.) daucveloba, 
umweoba.
Wehrmittel (N.) Tavdacvis saSu-
aleba.
Wehrpflicht (F.) savaldebulo 
samxedro samsaxuri, samxed-
ro valdebuleba; allgemeine ~ 
sayovelTao samxedro valde-
buleba.
Wehrpflichtiger (M.) piri, ro-
melsac akisria samxedro val-
debuleba.
Wehrrecht (N.) samxedro samar-
Tali.
Wehrstrafrecht (N.) samxedro 
sisxlis samarTali.
Wehrüberwachung (F.) samxedro 
ganyofilebis mier maT teri-
toriaze registrirebuli sam-
xedro valdebulebis mqone pi-
rebis monacemebis kontroli 
(sacxovrebeli adgilis Secv-
la, qveynis xangrZlivi droiT 
gatoveba).
weigern (sich weigern) uaris Tqma.
Weigerung (F.) uari, uaris Tqma.
Weigerungsklage (F.) sarCeli ad-
ministraciuli aqtis gamoce-
mis moTxovniT.
weisen Cveneba, miTiTeba, yur-
adRebis miqceva; j-m den Weg ~ 
gzis, mimarTulebis Cveneba; 
j-m die Tür ~ gagdeba, gaZeveba.
Weisung (F.) 1. gankarguleba, in-
struqcia, miTiTeba; richterliche 
~ mosamarTlis miTiTeba; eine ~ 
erteilen gankargulebis gacema.
Weisungsrecht (N.) miTiTebis mi-
cemis ufleba.
weitere 1. damatebiTi; 2. Semd-
gomi, ufro daSorebuli.
weitere Beschwerde (F.) ganmeo-
rebiTi saCivari.
Weitergabe (F.) gadacema (mag. 
rwmunebis), gadatana, gadasv-
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la (mag. uflebis); ~ der Steuer 
gadasaxadis gadacema.
Welt (F.) 1. msoflio; 2. samya-
ro, qveyniereba; Dritte ~ mesame 
samyaro.
Weltbank (F.) msoflio banki.
Weltkulturerbe (N.) msoflio ku-
l turuli memkvidreoba.
Weltorganisation (F.) für geistiges 
Eigentum (WIPO) inteleqtualu-
ri sakuTrebis msoflio orga-
nizacia.
Weltpostverein (M.) msoflio sa-
fosto kavSiri.
Weltraumrecht (N.) kosmosuri 
samarTali.
Weltstrafgerichtshof (M.) sisxlis 
samarTlis saerTaSoriso sa-
samarTlo. ix. Internationaler 
Strafgerichtshof (ICC).
Welturheberrechtsabkommen (N.) 
saavtoro uflebis msoflio 
konvencia.
werben 1. reklamis gakeTeba, 
reklamireba; 2. mizidva, CarT-
va (monawileobis misaRebad); 
um Kunden ~ klientebis mozi-
dva.
Werbung (F.) sareklamo gancxa-
d eba, reklama; irreführende ~ 
SecdomaSi Semyvani reklama; 
widerrechtliche ~ marTlsawina-
aRmdego reklama.
Werbungskosten (F.Pl.) SromiT 
saqmianobasTan dakavSirebuli 
xarjebi, romlebic eqvemdeba-
rebian gamoqviTvas gadasaxa-
dis daangariSebas (mag.: sa-
banko angariSis momsaxurebis 
xarjebi, profesiuli lite-
raturis SeZenis xarjebi, sat-
ransporto danaxarjebi).
Werk (N.) naSromi, nawarmoebi, 
nakeToba.
Werklieferung (F.) nardoba, rom-
liTac gaTvaliswinebulia sa-
muSaos Sesruleba menardis 
masaliT.
Werklieferungsvertrag (M.) nardo-
bis xelSekruleba, romliTac 
gaTvaliswinebulia samuSaos 
Sesruleba menardis masaliT.
Werklohn (M.) narodbis xelSe-
krulebiT SeTanxmebuli saz-
Rauri.
Werkstarifvertrag (M.) calkeuli 
sawarmos koleqtiuri Sromi-
Ti xelSekruleba.
Werktag (M.) samuSao dRe.
werktätig momuSave, mSromeli.
Werkvertrag (M.) nardobis xel-
Sekruleba, nardoba.
Werkzeug (N.) 1. samuSao iaraRi, 
xelsawyo; 2. saSualeba, iara-
Ri, instrumenti (gadat.).
Wert (M.) 1. fasi, Rirebuleba; 
2. faseuloba; 3. mniSvneloba, 
sidide (maT.).
werten 1. Sefaseba, Rirebule-
bis dadgena, Sefasebis micema; 
2. dafaseba, fasis dadeba. ix. 
bewerten.
Wertesystem (N.) faseulobaTa 
sistema.
Wertgegenstand (M.) Zvirfasi 
nivTi. ix. Wertsache.
wertlos 1. uvargisi, gamousade-
gari, usargeblo; 2. Rirebu-
lebis armqone, raime faseu-
lobas moklebuli.
Wertpapier (N.) fasiani qaRal-
di.
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Wertpapierrecht (N.) fasiani qa-
Raldebis samarTali.
Wertsache (F.) Zvirfasi nivTi. 
ix. Wertgegenstand.
Wertsicherung (F.) 1. indeqsacia; 
2. Rirebulebis SenarCuneba.
Wertsicherungsklausel (F.) (xel-
Sekrulebis) muxli, romelic 
iTvaliswinebs indeqsacias (va-
lutis inflaciis gaTvaliswi-
nebas).
Werturteil (N.) SefasebiTi msje-
loba; richerliches ~ mosamarTlis 
SefasebiTi msjeloba.
Wertzeichen (N.) gadaxdis niSani 
(mag.: safosto marka).
Wertzeichenfälschung (F.) gadax-
dis niSnebis gayalbeba (mag.: 
safosto markis).
Wesen (N.) 1. arseba; 2. arsi, de-
daarsi.
wesentlich 1. arsebiTi; 2. Zi-
riTadi, mTavari.
wesentlicher Bestandteil (M.) (niv-
Tis) arsebiTi Semadgeneli na-
wili (samoq.).
Wettbewerb (M.) 1. konkurencia; 
2. Sejibreba, konkursi; un-
lauterer ~ arakeTilsindisieri 
konkurencia.
Wettbewerbsbeschränkung (F.) ko-
n kurenciis SezRudva.
Wettbewerbsrecht (N.) sakonku-
rencio samarTali.
Wettbewerbsverbot (N.) konku-
renciis akrZalva.
Wette (F.) sanaZleo; eine ~ einge-
hen sanaZleos dadeba. ix. wet-
ten.
wetten sanaZleos dadeba.
wichtig mniSvnelovani.
wichtiger Grund (M.) mniSvnelo-
vani mizezi, safuZveli.
Widerklage (F.) Segebebuli sar-
Celi.
widerlegen uaryofa.
widerrechtlich aramarTlzomier i, 
marTlsawinaaRmdego, kanonsa-
winaaRmdego, ukanono, araka-
nonieri, aralegaluri.
Widerrechtlichkeit (F.) ukanonoba, 
kanonsawinaaRmdegoba, aramar-
Tlzomiereba, marTlsawina aR-
mdegoba, aralegaluroba.
Widerruf (M.) 1. gauqmeba, anu-
lireba; 2. revokacia, gamow-
veva, ukan waReba, gamoxmoba; ~ 
eines Angebots ofertis uaryo-
fa; ~ eines Testaments anderZis 
moSla.
widerrufen 1. gauqmeba (mag. Se-
Tanxmebis), anulireba (mag. ko-
n traqtis); 2. ukan waReba (mag. 
dapirebisa), gamoxmoba.
widerruflich gamoxmobas daqvem-
debarebuli, gauqmebas daqvem-
debarebuli.
Widerrufsrecht (N.) gamowvevis, 
gamoxmobis ufleba.
Widerrufsvorbehalt (M.) gauqme-
bis, uaris Tqmis (mag. xelSek-
rulebaze), gamoxmobis daTqma.
Widerspruch (M.) 1. winaaRmde-
goba, kolizia, antinomia; 2. 
dapirispirebuloba, Sedaveba, 
Sepasuxeba, SekamaTeba, pro-
testi; ~ erheben Sedaveba, pro-
testi (sasamarTloSi).
widersprüchlich 1. winaaRmdego-
bebis Semcveli, erTmaneTi s 
sawinaaRmdego, winaaRmdegob-
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rivi; 2. urTierTgamomricxve-
li, SeuTavsebadi, Seusabamo.
Widerspruchsbehörde (F.) admi-
nistraciuli saCivris ganxil-
vaze uflebamosili organi.
Widerspruchsbescheid (M.) admi-
nistraciul saCivarze miRe-
buli gadawyvetileba.
Widerspruchsklage (F.) adminis-
traciuli sarCeli Sedavebis 
Sesaxeb (admin.).
Widerspruchsverfahren (N.) admi-
nistraciuli organos mier 
saCivris ganxilvis warmoeba.
Widerstand (M.) 1. winaaRmdego-
ba; 2. ukuqmedeba, winaRoba; ~ 
leisten winaaRmdegobis gaweva.
Widerstand (M.) gegen die Staats-
gewalt winaaRmdegoba xelisuf-
lebis warmomadgenlisadmi.
Widerstandsrecht (N.) winaaRmde-
gobis gawevis ufleba
widmen 1. miZRvna; 2. Sewirva, 
Tavis gadadeba.
Wiederaufnahme (F.) 1. ganaxle-
ba, aRdgena; 2. gangrZoba, ga-
grZeleba (Sewyvetis Semdeg); ~ 
des Verfahrens saqmis ganxilvis 
ganaxleba; ~ diplomatischer Bezie-
hungen diplomatiuri urTier-
Tobebis aRdgena.
wiederaufnehmen 1. ganaxleba, 
aRdgena; 2. gangrZoba, gagrZe-
leba (Sewyvetis Semdeg); Ver-
pflichtungen ~ movaleobis Ses-
rulebisadmi dabruneba.
wiederbeschaffen xelaxla SeZe-
na, Senacvleba.
Wiederbeschaffung (F.) 1. xelax-
la SeZena, Senacvleba; 2. Sev-
seba (maragis) (samx.).
wiedereinsetzen pirvandel md-
gomareobaSi aRdgena (ufle-
bebis, samarTlebrivi mdgoma-
reobis).
Wiedereinsetzung (F.) in den vori-
gen Stand pirvandeli mdgoma-
reobis aRdgena.
Wiedereinsetzung (F.) pirvandel 
mdgomareobaSi aRdgena (uf-
lebebis, samarTlebrivi mdgo-
mareobis).
wiedergutmachen 1. gamoswore-
ba, danaSaulis gamosyidva; 2. 
anazRaureba, kompensireba.
Wiedergutmachung (F.) 1. gamos-
woreba, danaSaulis gamosyid-
va; 2. anazRaureba, kompensaci a; 
~ des Schadens miyenebuli zia-
nis, zaralis anazRaureba.
wiederherstellen aRdgena, pir-
vandeli mdgomareobis aRdge-
na.
Wiederherstellung (F.) aRdgen a, 
pirvandeli mdgomareobis aR-
dgena.
wiederholte Verfügung (F.) admi-
nistraciuli orgnos ganmeo-
rebiTi gadawyvetileba (adm.).
Wiederholungsgefahr (F.) axali 
danaSaulis Cadenis safrTxe 
(sisx.).
Wiederkauf (M.) gamosyidva (sa-
moq.).
wiederkaufen gamosyidva (sa-
mo q.).
Wiederkehrschuldverhältnis (N.) 
ga n meorebadi valdebulebiTi 
urTierToba (mag.: gazis an el. 
energiis miwodebaze).
wiedervereinigen xelaxla gaer-
Tianeba, gamTlianeba.
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Wiedervereinigung (F.) xelaxla 
gaerTianeba, gamTlianeba.
wiederverheiraten xelaxla, xel-
meored daqorwineba.
Wiederverheiratung (F.) xelaxa-
li, xelmeore qorwineba.
Wiederverheiratungsklausel (F.) 
xe l meore qorwinebis daTqma 
er Tobliv anderZSi (cocxla d 
darCenili meuRlis mier xel-
axali qorwinebis SemTxvevaSi, 
sakuTari wilis gamoklebiT, 
samkvidros SvilebisTvis ga-
dacemis valdebuleba).
Wiedervorlage (F.) ganmeorebiTi, 
xelmwored warmodgena (mag. 
dokumentisa).
Wild (N.) nadiri, gareuli cxo-
veli; das ~ fleisch nanadirevis 
xorci.
wild 1. veluri, gareuli; 2. 
uda buri, ukacuri, yru, mivar-
dnili; 3. mgznebare, Smagi, da-
udgromeli, Tavawyvetili , au-
lagmavi, gaSmagebuli, gaafT-
rebuli(mag. aRtaceba, vneba).
Wilddieb (M.) brakonieri.
wilder Streik (M.) spontanuri 
ga ficva (profkavsirebis Cau-
revlad).
Wilderei (F.) brakonieroba, uka-
nonod nadiroba.
Wilderer (M.) brakonieri.
wildern brakonieroba, ukano-
nod nadiroba.
Wildschaden (M.) gareuli cxo-
velis mier miyenebuli ziani.
Wille (M.) 1. nebisyofa; 2. neba, 
nebasurvili; 3. wadili; letzter ~ 
anderZi; freier ~ Tavisufali neba; 
erklärter ~ gamovlenili neba.
Willenseinigung (F.) garigebi s mxa-
reTa nebis Tanxvedra (samo q.).
Willenserklärung (F.) nebis gamov-
lena.
Willensfreiheit (F.) nebis (gamov-
lenis) Tavisuleba.
Willensmangel (M.) nebis gamov-
lenis nakli.
Willenstheorie (F.) nebis Teoria, 
romelic garigebis mTavar Se-
madgenelad ara gamoxatul ne-
bas, aramed Sinagan nebas miiC-
nevs (samoq.).
Willkür (F.) TviTneboba.
willkürlich TviTneburi.
Willkürverbot (N.) TviTnebobis 
akrZalva.
wirken 1. zegavlenis moxdena, 
zemoqmedeba; 2. moqmedeba, mu-
Saoba, funqciis Sesruleba.
wirksam 1. qmediTi, moqmedi, 
ef eq tiani; 2. namdvili; 3. Za-
laSi myofi, Zalis mqone (mag. 
kanoni, wesi).
Wirkung (F.) 1. efeqti, Sedegi, 
rezultati; 2. gavlena, zemo-
qmedeba.
Wirkungskreis (M.) 1. moqmedebis 
sfero; 2. kompetencia, uf-
lebamosileba eigener ~ adgi-
lobrivi TviTmmarTvelobis 
eqskluziuri uflebamosile-
ba; übertragener ~ adgilobrivi 
TviTmmarTvelobisTvis dele-
girebuli uflebamosileba.
Wirt (M.) 1. maspinZeli, patro-
ni; 2. sastumros patroni.
Wirtschaft (F.) 1. ekonomika; 2. 
meurneoba; die Volks~ makroeko-
nomika; die Land~ soflis meur-
neoba.
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wirtschaftlich ekonomiuri, mom-
Wirne, yairaTiani.
Wirtschaftlichkeit (F.) ekonomi-
uroba, damzogveloba, dazog-
va, momWirneoba, yairaTianoba.
Wirtschaftskriminalität (F.) ekono-
mikuri damnaSaveoba.
Wirtschaftslenkung (F.) ekonomi-
kis marTva.
Wirtschaftsprüfer (M.) auditori.
Wirtschaftsrecht (N.) ekonomikuri 
samarTali.
Wirtschaftsstrafrecht (N.) sisxlis 
samarTali ekonomikuri dana-
Saulobebis sferoSi.
Wirtschaftsunion (F.) ekonomiku-
ri kavSiri.
Wirtschaftsverfassung (F.) 1. eko-
nomikuri wyoba; 2. ekonomikis 
mdgomareoba.
Wirtschaftsverfassungsrecht (N.) 
sa jaro ekonomikuri samarTa-
li.
Wirtschaftsvertrag (M.) (saxelmwi-
foTaSorisi) ekonomikuri xe-
lSekruleba.
Wirtschaftsverwaltung (F.) ekono-
mikis marTva.
Wirtschaftsverwaltungsrecht (N.) 
samewarmeo-administaciuli sa-
marTali.
Wirtshaus (N.) taverna, patara 
sastumro, restorani.
Wissen (N.) codna, Secnoba, Se-
mecneba, erudicia.
wissen 1. codna; 2. Secnoba, 
gacnobiereba.
Wissenschaft (F.) mecniereba; ex-
akten ~en zusti mecnierebani; 
die Rechts~ samarTalmcodneo-
ba.
wissenschaftlich mecnieruli, sa-
mecniero.
Wissenschaftsfreiheit (F.) mecnie-
rebis Tavisufleba.
wissentlich Segnebulad, ganz-
rax, gangeb.
Woche (F.) kvira; der ~ntag sa-
muSao dRe; das ~nende SabaT-
kvira.
wöchentlich 1. kvireuli, yovel-
kvireuli; 2. kviraSi erTxel, 
yovelkvireulad, yovel kvi-
ras.
Wohl (N.) sikeTe, keTildReoba; 
um ~ des Volkes xalxis keTild-
ReobisTvis; soziales ~ socialu-
ri keTildReoba.
wohlerworben keTilsindisier-
ad, patiosnad SeZenili; ~ Rech-
te keTilsindisierad SeZenili 
uflebebi.
Wohlfahrtspflege (F.) saqvelmoqm-
edo daxmareba.
Wohlfahrtsstaat (M.) sayovelTao 
keTildReobaze orientirebu-
li saxelmwifo.
Wohngeld (N.) saxelmwifo dot-
acia binis qiraze.
wohnhaft sein (V.) 1. cxovreba, 
binadroba; 2. mcxovrebi.
Wohnort (M.) sacxovrebeli ad-
gili, binadrobis adgili.
Wohnraum (M.) sacxovrebeli 
adgili, sacxovrebeli farTi, 
sadgomi.
Wohnrecht (N.) biniT sargeblo-
bis ufleba.
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Wohnsitz (M.) sacxovrebeli ad-
gili, binadrobis adgili; stän-
diger ~ mudmivi sacxovrebeli 
adgili.
Wohnung (F.) (sacxovrebeli) bi-
na.
Wohnungsbau (M.) binaTmSeneb-
loba.
Wohnungseigentum (N.) sabinao 
sakuTreba.
Wohnungsrecht (N.) biniT sar-
geblobis ufleba.
Wohnungsvermittlung (F.) sabinao 
samaklero momsaxureba.
Wort (N.) sityva; Schluß~ sabo-
loo sityva; sein ~ geben sity-
vis, pirobis micema; ~ für ~ si-
tyvasityviT.
Wrack (N.) 1. namtvrevebi (mag. 
gemis, TviTmfrinavis); 2. da-
vardnili, bexreki (adamiani).
Wucher (M.) 1. mevaxSeoba, mevax-
Suri procenti; 2. gamoZalva, 
uzomod maRali fasis dadeba.
Wucherer (M.) mevaxSe.
Würde (F.) 1. Rirseba; 2. (sapa-
tio) wodeba, tituli, xarisxi; 
unter jmds. ~ es mas ar ekadreba; 
~ des Menschen adamianis Rirse-
ba.
Würdenträger (M.) 1. maRali, sa-
patio wodebis, xarisxis, ti-
tulis matarebeli; 2. didebu-
li, warCinebuli moxele, didi 
Tanamdebobis piri.
würdig 1. Rirsi; 2. Rirseuli, 
damsaxurebuli.
Z
Zahl (F.) 1. ricxvi, raodenoba, 
odenoba; 2. cifri, nomeri.
zahlbar 1. gadasaxdeli; 2. gasa-
naRdebeli vadis mosvlis gamo 
(mag. Tamasuqi).
zahlen gadaxda, angariSis gas-
woreba, anazRaureba.
Zahlung (F.) 1. fulis gadaxda; 2. 
Senatani.
Zahlungsanweisung (F.) gadaxdis 
davaleba.
Zahlungsbefehl (M.) gadaxdis 
brZa neba.
Zahlungseinstellung (F.) gadaxdis 
SeCereba.
zahlungsfähig gadaxdisunariani.
Zahlungsfähigkeit (F.) gadaxdisu-
narianoba.
Zahlungsklage (F.) sarCeli gadax-
dis moTxovniT.
Zahlungsmittel (N.) gadaxdis sa-
Sualeba.
zahlungsunfähig gadaxdisuuna-
ro, valauvali.
Zahlungsunfähigkeit (F.) gadaxdi-
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suunaroba, valauvaloba, gak-
o trebeba, bankroti.
Zahlungsverkehr (M.) fulad i mi-
moqceva, fuladi angariSswo-
reba.
Zahlungsverzug (M.) gadaxdis va-
dis gadacileba.
Zedent (M.) cedenti; piri, ro-
melic Tavis moTxovnas uT-
mobs sxva pirs (samoq.).
zedieren moxovnis daTmoba.
Zeichen (N.) 1. niSani, niSanTvise-
ba, niSanwyali; 2. aRniSvna, sim-
bolo; 3. simptomi, signali.
Zeitablauf (M.) 1. vadis gasvl a, 
drois amowurva; 2. msvleloba 
(droisa).
Zeitbestimmung (F.) 1. TariRis ga-
n sazRvra; 2. vadis gansazRvra.
zeitlich 1. drouli, Tavis dro-
ze; 2. qronologiuri.
Zeitlohn (M.) anazRaureba gamo-
muSavebuli drois mixedviT.
Zelle (F.) 1. kamera, sakani (sisxl.); 
2. ujredi (biol.); 3. batarea; 
photovoltaische ~ mzis batarea.
zensieren 1. cenzura; 2. Sefa-
seba.
Zensur (F.) 1. cenzura; 2. Sefa-
seba, qula.
zentral 1. centraluri; 2. Ziri-
Tadi, mTavari, RerZuli.
Zentralbank (F.) centraluri ba-
n ki, erovnili banki.
Zentralregister (N.) centraluri 
reestri.
Zerfall (M.) 1. daqucmaceba, da-
ngreva, daSla; 2. gaxrwna, lpo-
ba; 3. gaTiSva, gancakleveba.
zerfallen (V.) 1. Semadgenel na-
wilebad daSla, daqucmaceba, 
daSla, dangreva; 2. lpoba, 
gaxrwna; 3. gaTiSva, gancakle-
veba.
zerrütten 1. Seryeva (janmrTe-
lobis); 2. moSla, morRveva.
Zerrüttung (F.) rRveva, daSla 
(mag. kavSiris); ~ der Wirtschaft 
ekonomikis moSla.
Zerrüttungsprinzip (N.) ganqorwi-
nebis principi meuRleTa Sem-
dgomi erTad cxovrebisa da 
ojaxis SenarCunebis SeuZleb-
lobis gamo.
zerstören ganadgureba, mospoba, 
dangreva, aoxreba.
Zerstörung (F.) ganadgureba, mos-
poba, dangreva, aoxreba
Zertifikat (N.) sertifikati, mow-
moba.
zertifizieren sertificireba, se-
r tifikatis gacema.
Zertifizierung (N.) sertificire-
ba, sertifikatis gacema.
Zertifizierungsstelle (F.) maserti-
ficirebeli uwyeba, organo.
Zession (F.) moTxovnis daTmoba, 
cesia.
Zessionar (M.) cesioneri, piri, 
romelis mimarTac moxda moT-
xovnis daTmoba (samoq.).
Zeuge (M.) mowme, TviTmxilve-
li; als ~ auftreten mowmed gamos-
vla; ~ der Anklage braldebis 
mowme; ~ der Verteidigung dacvis 
mowme; unter Eid aussagender ~ 
mowme ficis qveS; parteiischer ~ 
mikerZoebuli mowme.
zeugen 1. damowmeba, dadastu-
reba (mag. xelmoweris, Cvene-
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bis); 2. Cvenebis micema, mowmo-
ba, mowmed gamosvla; 3. damt-
kicebul sabuTad gamoyeneba; 
4. Casaxva.
Zeugenaussage (F.) mowmis Cvene-
ba.
Zeugenvernehmung (F.) mowmis 
da kiTxva.
Zeugnis (N.) 1. sertifikati, at-
e stati; 2. cnoba, sabuTi, mow-
moba; 3. rekomendacia; Arbeits~ 
rekomendacia samsaxuridan; 
ärztliches ~ eqimis cnoba.
Zeugnisverweigerung (F.) Cvenebis 
micemaze uaris Tqma.
Zeugnisverweigerungsrecht (N.) 
Cve nebis micemaze uaris Tqmis 
ufleba.
Zins (M.) procenti; variabler ~ 
cvladi saprocento ganakveTi; 
einfacher ~ martivi procent i.
Zinseszins (M.) procentis pro-
centi, rTuli procenti.
Zinssatz (M.) saprocento ganak-
veTi.
Zinsschein (M.) procentiani fa-
siani qaRaldis kuponi.
Zinsschuld (F.) saprocento vali.
zitieren 1. citireba, citatis 
moyvana; 2. damowmeba, miTiTe-
ba.
zivil samoqalaqo, moqalaqeob-
rivi.
Zivildienst (M.) 1. samoqalaqo 
sam saxuri; 2. alternatiuli 
samxedro samsaxuri.
Zivilehe (F.) registrirebuli 
qorwineba.
Zivilgericht (N.) samoqalaqo sasa-
marTlo.
Zivilkammer (F.) samoqalaqo saq-
meTa palata. ix. Kammer.
Zivilklage (F.) samoqalaqo sarCe-
li.
Zivilprozess (M.) samoqalaqo 
pro cesi.
Zivilprozessordnung (F.) samoqa-
laqo saproceso kodeqsi.
Zivilprozessrecht (N.) samoqalaqo 
saproceso samarTali.
Zivilrecht (N.) samoqalaqo samar-
Tali.
Zivilrichter (M.) samoqalaqo saq-
meTa mosamarTle.
Zivilsache (F.) samoqalaqo saqme.
Zivilschutz (M.) samoqalaqo Tav-
dacva.
Zivilsenat (M.) samoqalaqo saqme-
Ta senati (gfr-Si samoqalaqo 
saqmeTa palata miwis umaRles 
da umaRles federalur sasa-
marTloSi).
Zivilverfahren (N.) samoqalaqo sa-
marTalwarmoeba.
Zivilverfahrensrecht (N.) samoqa-
laqo saproceso samarTali.
Zivilverhandlung (F.) samoqalaqo 
saqmis ganxilva.
Zölibat (M. bzw. N.) celibati, 
dauqorwinebloba; im ~ leben 
qorwinebisgan Tavis Sekaveba.
Zoll (M.) baJi, sabaJo gadasaxad i.
Zollbehörde (F.) sabaJo.
zollfrei daubegravi, ubaJo, sa-
baJo gadasaxadisgan ganTavi-
suflebuli.
Zollgebiet (N.) sabaJo teritori a.
Zöllner (M.) mebaJe.
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Zollrecht (N.) sabaJo samarTali.
Zollunion (F.) sabaJo kavSiri.
Zone (F.) zona, sartyeli, zoli, 
are; Küsten~ sanapiro zona; 
Ausschließliche Wirtschafts~ gansa-
kuTrebuli ekonomikuri zona; 
entmilitarisierte ~ demilitarize-
buli zona; Wirtschafts~ Tavisu-
fali vaWrobis zona, Tavisu-
fali savaWro zona; Anschluss~ 
momijnave zona, teritoriuli 
wylebis mimdebare zona, spe-
cialuri sazRvao zona.
züchtigen sxeulebrivi dasja 
(aRmzrdelobiTi mizniT).
Züchtigung (F.) sxeulebrivi das-
ja (aRmzrdelobiT mizniT).
Züchtigungsrecht (N.) sxeulebri-
vi dasjis ufleba.
Zuchtmittel (N.) aRmzrdelobiTi 
xasiaTis iZulebis RonisZieba.
zueignen (sich zueignen) miTvise-
ba, misakuTreba.
Zueignung (F.) miTviseba, misa-
kuTreba.
Zueignungsabsicht (F.) miTvisebis 
ganzraxva.
Zufall (M.) SemTxveviToba, damT-
xveva.
Zugabe (F.) danamati.
Zugang (M.) 1. misvla, miReba; 2. 
daSveba, Sesvlis ufleba; ~ des 
Angebots ofertis miReba; ~ ei-
ner Willenserklärung nebis gamov-
lenis miReba; freier ~ Tavisufa-
li daSveba, xelmisawvdomoba; 
uneingeschränkter ~ SeuzRudavi 
daSveba.
Zugangsvereitelung (F.) nebis ga-
movlenis ganzrax armiReba 
(sa moq.).
Zugangsverzögerung (F.) nebis ga-
movlenis misvlis Seferxeba 
(samoq.).
Zugewinn (M.) namati, mogeba, 
sargebeli.
Zugewinnausgleich (M.) ganqor-
winebis SemTxvevaSi qonebis ga-
yofis dros qorwinebis Semdeg 
miRebuli qonebrivi namatis 
gaTanabreba.
Zugewinngemeinschaft (F.) namati 
qonebis reJimi (meuRleTa qo-
nebrivi urTierTobis reJimi 
qorwinebis ganmavlobaSi SeZe-
nili qonebis mimarT).
zulassen 1. nebis darTva, nebis 
micema; 2. daSveba (dauSvebs).
zulässig misaRebi, dasaSvebi, ne-
badarTuli.
zulässiges Beweismittel (N.) dasaS-
vebi mtkicebuleba.
Zulässigkeit (F.) dasaSveboba; ~ der 
Klage sarCelis dasaSveboba.
Zulassung (F.) 1. daSveba, akredi-
tacia; 2. nebarTva, saSvi, li-
cenzia; Erteilung der ~ nebarTvis 
gacema; ~ zur Börse birJaze daS-
veba.
Zulassungsberufung (F.) saapela-
cio saCivris daSveba samarT-
lis ganviTarebisTvis saqmis 
gansakuTrebuli mniSvnelobis 
gamo (gfr).
Zulassungsvoraussetzung (F.) da-
saSvebobis winapiroba.
Zulieferer (M.) mimwodebeli; un-
abhängiger ~ damoukidebeli 
mimwodebeli.
zuliefern momarageba, miwode-
ba.
zumessen mizomva (mag. miwi s na-
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k veTis), gamoyofa (mag. dro is), 
gansazRvra (mag. wilis).
Zumessung (F.) mizomva (mag. mi-
wis nakveTis), gamoyofa (mag. 
drois), gansazRvra (mag. wi-
lis).
zumutbar misaRebi, asatani.
Zumutbarkeit (F.) misaRebloba.
zurechenbar mikuTvnebadi.
Zurechenbarkeit (F.) 1. mikuTvne-
badoba; 2. Seracxaoba.
zurechnen 1. miwera, mikuTvneba; 
2. Seracxva.
Zurechnung (F.) 1. miwera, mi-
kuTvneba; 2. Seracxva.
zurechnungsfähig Seracxadi; nicht 
voll ~ SezRudulad Seracxadi.
Zurechnungsfähigkeit (F.) Serac-
xadoba, normaluri fsiqikuri 
mdgomareoba; verminderte ~ Se-
mcirebuli, SezRuduli Sera-
cxadoba.
zurückbehalten dakaveba (mag. Ta-
n xis).
Zurückbehaltung (F.) dakaveba 
(mag. Tanxis).
Zurückbehaltungsrecht (N.) daka-
vebis ufleba, raime valde-
bulebis Sesrulebaze uaris 
Tqma, manam sanam meore mxare 
ar Seasrulebs Tavis valdebu-
lebas (samoq.).
zurückfordern ukan moTxovna, 
ga m oTxova
zurückgeben dabruneba.
zurücktreten 1. uaris Tqma (xel-
Sekrulebaze, uflebaze); 2. 
Tanamdebobidan gadadgoma.
zurückverweisen saqmis dabru-
neba qveda instanciaSi xelaxa-
li ganxilvisaTvis.
Zurückverweisung (F.) saqmis dab-
runeba qveda instanciaSi xe-
laxali ganxilvisaTvis.
zurückweisen 1. uaryofa, aci-
leba, gansaxilvelad ar miRe-
ba; 2. ardakmayofileba (mag. 
sarCelis).
Zurückweisung (F.) 1. uaryofa, 
ac i leba, gansaxilvelad ar mi-
Reba; 2. ardakmayofileba (mag. 
sarCelis).
zurückzahlen Tanxis dabruneba, 
Tanxis dafarva.
zurückziehen gaxmoba, gawveva, 
am o Reba (mimoqcevidan, brun-
vidan); eine Klage ~ sarCelze ua-
ris Tqma.
Zusage (F.) miReba (winadadebis), 
daTanxmeba, Tanxmoba; eine Dar-
lehens~ sesxis Sepireba.
zusagen daTanxmeba, Tanxmobis 
micema, miReba (winadadebis).
Zusammenarbeit (F.) TanamSrom-
loba, erToblivi muSaoba, 
kooperireba; die ~ erleichtern 
TanamSromlobis gaadvileba; 
in ter nationale ~ saerTaSoriso 
Ta namSromloba; wirtschaftli-
che, industrielle und technische ~ 
ekonomikuri, industriuli 
da teqnikuri TanamSromlo- 
ba.
zusammenfassen Sejameba, daja-
meba, daskvnis gamotana.
Zusammenfassung (F.) 1. daskvna, 
reziume, abstraqti; 2. sasa-
marTlo gadawyvetilebis ar-
sis mokle aRwera.
Zusammenhang (M.) kavSir i, kon-
teqsti; ursächlicher ~ mizezo-
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zusammenrotten
brivi kavSiri; in ~ mit dakavSi-
rebiT.
zusammenrotten (sich zusammen-
rotten) TavSeyra.
Zusammenrottung (F.) TavSeyra.
zusammenschließen Serwyma (mag. 
sawarmoebis), gaerTianeba.
Zusammenschluss (M.) Serwyma 
(mag. sawarmoebis), gaerTiane-
ba; freiwilliger ~ nebayoflobiTi 
gaerTianeba.
Zusatz (M.) danamati, danarTi.
zusätzlich damatebiTi.
zuschießen dotireba, subsidi-
reba.
Zuschlag (M.) jildo, premia, 
bonusi; einen ~ bekommen ten-
derSi gamarjveba.
zuschlagen 1. (fasis) damateba; 
2. micema, gadacema (sajaro 
vaWrobis dros).
zuschreiben miwera, mikuTvne-
ba; etw. große Bedeutung ~ didi 
mniSvnelobis miniWeba.
Zuschuss 1. danamati; 2. subsi-
dia, dotacia; staatlicher ~ sa-
xelmwifo daxmareba, subsidia.
zusichern darwmuneba, dapireba, 
garantireba.
Zusicherung (F.) darwmuneba, da-
pireba, garantia; schriftliche ~ 
werilobiTi garantia.
Zustand (M.) mdgomareoba, viTa-
reba; der Ist-Zustand arsebuli 
mdgomareoba.
zuständig kompetenturi, ufle-
bamosili, pasuxismgebeli.
Zuständigkeit (F.) 1. kompetencia, 
uflebamosileba; 2. iurisdiq-
cia, gansjadoba, qveuwyebrio-
ba; ausschließliche ~ gansakuTre-
buli iurisdiqcia.
zustellen miwodeba, Cabareba 
(mag. saqonlis); eine Vorladung ~ 
sasamarTlo uwyebis Cabareba.
Zustellung (F.) 1. miwodeba, mita-
na adgilze (korespondenci-
is); 2. adresatisaTvis Cabare-
ba (mag. uwyebis) (samoq.); ~ von 
Amts wegen miwodeba, Cabareba 
sasamarTlos iniciativiT.
Zustellungsbetreiber (M.) sasa-
marTlo kurieri.
Zustellungsbevollmächtigter (M.) 
(dokumentaciis) miRebaze uf-
lebamosili piri.
Zustellungsurkunde (F.) dokumen-
tis adresatisTvis Cabarebis 
damadasturebeli sabuTi.
zustimmen 1. daTanxmeba; miReba 
(mag. SemoTavazebis, winadade-
bis); 2. nebis darTva.
Zustimmung (F.) 1. Tanxmoba; 2. 
nebarTva, nebis darTva.
Zustimmungsgesetz (N.) kanoni, 
romelic saWiroebs bundesra-
tis mier damtkicebas (gfr).
zuverlässig 1. saimedo, sando, 
ndobis Rirsi; 2. sarwmuno, 
utyuari, ueWveli.
Zuverlässigkeit (F.) 1. saimedooba, 
sandooba; 2. utyuaroba (mag.).
zuwenden 1. subvencireba; 2. 
(Tan xis) gamoyofa.
Zuwendung (F.) 1. subvencia (bi-
ujetidan); 2. Sewiruloba, fu-
ladi daxmareba; 3. saCuqari.
Zuwendungsverhältnis (N.) mesame 
piris sasargeblod dadebuli 
xelSekrulebis dros kredi-
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Zwang
torsa da mesame pirs Soris 
arsebuli samarTlebrivi ur-
TierToba.
Zwang (M.) iZuleba, daZaleba, 
Zaldataneba.
Zwangsarbeit (F.) iZulebiTi Sro-
ma.
Zwangsgeld (N.) sauravi, jarima.
Zwangshypothek (F.) iZulebiTi 
ipoTeka.
Zwangslizenz (F.) iZulebiTi li-
cenzia (sapat. sam.).
Zwangsmittel (N.) iZulebis saSu-
aleba.
Zwangsräumung (F.) (iZulebiT) 
gamosaxleba.
Zwangsvergleich (M.) iZulebiTi 
morigeba (samoq.).
Zwangsversteigerung (F.) iZule-
biTi auqcioni (saaRsr.).
Zwangsverwalter (M.) iZulebiTi 
mmarTveli (saaRsr.).
Zwangsverwaltung (F.) qonebis 
iZulebiTi marTva, sekvestra-
cia (saaRsr.).
Zwangsvollstreckung (F.) iZulebi-
Ti aRsruleba.
Zwangsvollstreckungsrecht (N.) iZ-
u lebiTi aRsrulebis samar-
Tali.
Zweck (M.) mizani, amocana.
Zweckentfremdung (F.) aramizno-
brioba, aradaniSnulebisamebr 
gamoyeneba.
Zweckerreichung (F.) miznis miR-
weva.
zweckmäßig 1. mizanSewonili; 2. 
miznobrivi.
Zweckmäßigkeit (F.) 1. mizanSewo-
niloba; 2. miznobrioba.
Zweckstörung (F.) garigebis miz-
nis miRwevis SeuZlebloba, me-
ore mxaris mier valdebule-
bis Sesrulebis miuxedavad 
(samoq.).
Zweckverband (M.) miznobrivi 
kavSiri (adgilobrivi TviT-
mmarTvelobebis gaerTianeba 
erToblivi miznis miRwevisT-
vis, mag.: wyliT momarageba) 
zweifelhaft saeWvo, gaurkvevel i.
zweifellos udaod.
Zweigniederlassung (F.) filiali.
Zweigstelle (F.) filiali, ganyo-
fileba.
Zweikammersystem (N.) orpala-
tiani sistema (polit.).
zweiseitig ormxrivi; ~er Vertrag 
ormxrivi xelSekruleba.
Zweistufentheorie (F.) orsafexu-
reobriobis Teoria (admin.).
zweit 1. meoradi, xelmeore, 
gan meorebiTi; 2. meorexaris-
xovani; zu ~ wyvilwyvilad.
Zweitbescheid (M.) ganmeorebiTi 
gadawyvetileba (admin.).
zwingen iZuleba, daZaleba, Za-
lis dataneba.
zwingend iZulebiTi, savalde-
bulo, imperatiuli.
zwingendes Recht (N.) imperati-
uli norma.
Zwischenbescheid (M.) Sualedu-
ri gadawyvetileba (admin.).
Zwischenprüfung (F.) 1. Suale-
duri gamocda; 2. Sualeduri 
Semowmeba.
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zwischenstaatlich
zwischenstaatlich saxelmwifoTa-
Sorisi.
Zwischenurteil (N.) winaswari ga-
dawyvetileba, Sualeduri ga-
dawyvetileba (samoq.).
Zwischenverfahren (N.) winaswari 
sasamarTlo ganxilva (sisx.).
Zwischenverfügung (F.) Sualedu-
ri gadawyvetileba (admin.).
Zwischenzeugnis (N.) daxasiaTe-
ba, romelic gaicema SromiTi 
xelSekrulebis moqmedebis pe-
riodSi.
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a
abandoni (uari uflebaze) 
(sazRv.) Abandon (M.).
abandonis ganxorcieleba (ua-
ris Tqma uflebaze) (sazRv.) 
abandonnieren (V.) 
abolicia Abolition (F.).
aborti Abort (M.), Abtreibung (F.), 
Schwangerschaftsabbruch (M.) 
abortis gakeTeba abtreiben (V.).
absolutizmi Absolutismus (M.).
absoluturi 1. absolut; 2. unwi-
derleglich.
absoluturi umravlesoba ab-
solute Mehrheit (F.).
absoluturi ufleba absolutes 
Recht (N.).
abstraqtuli abstrakt.
abstraqtuli safrTxis deli­
qti abstraktes Gefährdungsdelikt 
(N.).
abstraqcia Abstraktion (F.).
abstraqciis principi Abstrakti-
onsprinzip (N.).
agenti 1. Agent (M.), Informant 
(M.), Verbindungsmann (M.), Ver-
trauensmann (M.), V-Mann (M.); 2. 
Agent (M.), Vertreter (M.), Vermitt-
lungsvertreter (M.).
agentura Agentur (F.).
agraruli samarTali Agrarrecht 
(N.), Landwirtschaftsrecht (N.).
agresia Aggression (F.).
agresiuli aggressiv.
agresori Aggressor (M.), Angrei-
fer (M.).
adamianiT vaWroba Menschen-
handel (M.).
adamianis arsebobisaTvis auci­
lebeli pirobebis uzrun vel­
yofa (adm.) Daseinsvorsorge (F.).
adamianis gamtacebeli Kidnap-
per (M.), Menschenräuber (M.).
adamianis gataceba Menschen-
raub (M.).
adamianis gataceba gamosasyi­
dis an sxva sargeblis miRebis 
mizniT erpresserischer Menschen-
raub (M.).
adamianis ufleba Menschenrecht 
(N.).
adamianis uflebaTa da Ziri­
Tad TavisuflebaTa dacvis ev­
ropuli konvencia Europäische 
Konvention (F.) zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreihei-
ten (EMRK).
adamianis uflebaTa dacvis 
ev ropuli sasamarTlo Euro-
päischer Gerichtshof (M.) für Men-
schenrechte (EGMR).
adamianis Rirseba Menschen-
würde (F.).
adgilze miRebuli, adgilob-
rivi ortsüblich, adgilobrivi 
fa si ~er Preis.
adgili 1. Platz (M.); 2. Ort (M.); 3. 
Stätte (F.); 4. Sitz (M.); 5. Stelle (F.); 
6. Stellung (F.).
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adgilmdebareoba
adgilmdebareoba Sitz (M.) mTav-
robis adgilsamyofeli, re-
zidencia ~ der Regierung; iuri-
diuli piris adgilsamyofeli 
~ einer juristischen Person; adgili 
parlamentSi, saparlamento 
ma n dati ~ im Parlament.
adgilnacvali piri 1. Vertriebe-
ner (M.), Binnenvertriebener (M.).
adgilobrivi, mkvidri ansässig.
adgilobrivi gadasaxadi Ge-
meindesteuer (F.).
adgilobrivi TviTmmarTvelo­
ba Gemeinde (F.); kommunale 
Selbstverwaltung (F.); lokale Selbst-
verwaltung (F.).
adgilobrivi TviTmmarTve lo­
ba Kommune (F.).
adgilobrivi TviTmmarTve lo­
bis arCevnebi Kommunalwahl (F.).
adgilobrivi TviTmmarTvelo­
bis moxele Gemeindebeamter 
(M.).
adgilsamyofeli, sacxovrebe-
li adgili Aufenthalt (M.); Auf-
enthaltsort (M.).
adekvaturi adäquat, angemes-
sen, entsprechend.
adekvaturoba Adäquanz (F.).
adekvaturobis Teoria Ad-
äquanztheorie (F.).
advilad Sesacvleli austausch-
bar, ersetzbar, fungibel, vertretbar.
advokatTa asociacia, advokat-
Ta palata Anwaltskammer (F.).
advokatTa korpusi Anwaltschaft 
(F.).
advokati Advokat (M.), Anwalt (M.), 
Rechtsanwalt (M.), Verteidiger (M.) 
advokatis TanaSemwe Anwaltsge-
hilfe (M.).
advokatis honorari Anwaltsge-
bühr (F.).
advokatura 1. Anwaltschaft (F.); 
2. Anwaltskanzlei (F.).
adiutanti Adjutant (M.).
administratori Administrator 
(M.), Manager (M.), Verwalter (M.).
administracia 1. Administration 
(F.), Management (N.), Verwaltung 
(F.); 2. mmarTveloba Verwaltung 
(F.); sajaro ~ öffentliche Verwal-
tung (F.).
administraciul­samarTleb­
rivi aqtis iZulebiT aRsrule­
ba Verwaltungsvollstreckung (F.).
administraciul procesSi me­
same pirad CarTva 1. Beiladung 
(F.); 2. beiladen(V.) 
administraciul saqmeTa fede­
raluri sasamarTlo Bundesver-
waltungsgericht (N.).
administraciul saCivarze mi­
Rebuli gadawyvetileba Wider-
spruchsbescheid (M.).
administraciuli aqti Verwal-
tungsakt (M.).
administraciuli aqtis Zala­
mosileba Bestandskraft (F.) eines 
Verwaltungsakts.
administraciuli gadasaxadi, 
administraciuli mosakrebe-
li, saxelmwifo baJi Verwal-
tungsgebühr (F.).
municipaluri gaerTianeba Ver-
waltungsgemeinschaft (F.).
administraciuli gankargule­
ba, miTiTeba, brZaneba, dadge-
nileba Verwaltungsanordnung (F.).
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administraciuli
administraciuli dadgenileba 
dajarimebis Sesaxeb Bußgeldbe-
scheid (M.).
administraciuli doqtrina 
Verwaltungslehre (F.).
administraciuli zedamxedve­
loba mSeneblobaze Bauüberwa-
chung (F.).
administraciuli kerZo samar­
Tali Verwaltungsprivatrecht (N.).
administraciuli marTlmsa­
juleba Verwaltungsgerichtsbar-
keit (F.).
administraciuli meurveoba 
Amtsvormundschaft (F.).
administraciuli mmarTvelo­
bis matarebeli (admin.) Verwal-
tungsträger (M.).
administraciuli norma Ver-
waltungsvorschrift (F.).
administraciuli organo Be-
hörde (F.), Verwaltungsbehörde (F.), 
Verwaltungsorgan (N.).
administraciuli organoebis 
urTierTdaxmareba Amtshilfe 
(F.).
administraciuli organos qo­
neba Verwaltungsvermögen (N.).
administraciuli patimroba 
Ordnungshaft (F.).
administraciuli procesi Ver-
waltungsprozess (M.).
administraciuli reforma, sa- 
xelmwifo mmarTvelobis re-
forma Verwaltungsreform (F.).
administraciuli samarTal­
darRveva Ordnungswidrigkeit (F.).
administraciuli samarTali 
Verwaltungsrecht (N.).
administraciuli samarTalwa­
rmoeba Verwaltungsverfahren (N.).
administraciuli saproceso 
samarTali Verwaltungsprozess-
recht (N.).
administraciuli sasamarTlo 
Verwaltungsgericht (N.) 
administraciuli saCivris gan­
xilvaze uflebamosili or­
gano Widerspruchsbehörde (F.).
administraciuli saxdeli 
Ordnungs mittel (N.), administrative 
Rüge (F.), administrative Strafe (F.), 
Verwaltungsstrafe (F.).
administraciuli Sidasauwye­
bo brZaneba Verwaltungsanord-
nung (F.).
administraciuli wesiT Caba­
reba Verwaltungszustellung (F.).
administraciuli xarjebi Ver-
waltungskosten (F. Pl.).
administraciuli xelSekru­
leba Verwaltungsvertrag (M.) 
administraciuli jarimebis 
sistematizirebuli CamonaTva­
li Bußgeldkatalog (M.).
adresati Adressat (M.), Empfän-
ger (M.).
adreuli pensia Vorruhestand 
(M.).
avadmyofoba 1. Krankenheit (F.); 2. 
Übel (N.).
avali (saTamasuqo Tavdeboba) 
1. Aval (M.); 2. Wechselbürgschaft 
(F.) 
avansi Anzahlung (F.), Vorleistung 
(F.), Vorschuss (M.), Vorzahlung (F.).
avaria 1. Panne (F.), Havarie (F.); 2. 
Unfall (M.), Autounfall (M.).
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avTenturi
avTenturi authentisch, echt.
avTenturi ganmarteba authenti-
sche Interpretation (F.).
avizo Avis (M.).
avtomanqaniT adamianebisTvis 
da sagnebisTvis miyebuli zia­
nis savaldebulo dazRveva Kfz-
Haftpflichtversicherung (F.).
avtomanqanis sadgomi Parkplatz 
(M.).
avtonomia Autonomie (F.).
avtonomiuri autonom.
avtori 1. Autor (M.), Verfasser 
(M.); 2. Urheber (M.).
avtorizireba autorisieren (V.), 
berechtigen (V.).
avtosatransporto avariis mo­
nawilis SemTxvevis adgilidan 
mimalva Fahrerflucht (F.).
avtosatransporto saSuale­
bis dazRveva Schutzbriefversiche-
rung (F.), Kaskoversicherung (F.).
avtofsia Autopsie (F.), Obduktion 
(F.), Sektion (F.).
azartuli TamaSi Glücksspiel (N.).
azomva 1. bemessen (V.); 2. ermes-
sen (V.); 3. Bemessung (F.); 4. ver-
messen (V); 5. Vermessung (F.).
azrTa sxvadasxvaoba Dissens (M.), 
Meinungsverschiedenheit (F.), Un-
stimmigkeit (F.).
azri 1. Gedanke (M.); 2. Bedeutung 
(F.); 3. Meinung (F.).
azris gamoTqma Äußerung (F.), 
Meinungsäußerung (F.).
azris gamoxatvis Tavisufleba 
Meinungsfreiheit (F.).
azris Tavisufleba Gedanken-
freiheit (F.).
aTviseba 1. Erschließung (F.); 2. er-
schließen (V).
akinZuli gebunden.
akreditivi Akkreditiv (N.).
akrZalva 1. Verbot (N.); 2. Unter-
sagung (F.).
akrZalva konkretul Senoba­
dawesebulebaSi Sesvlaze Haus-
verbot (N.).
akrZaluli 1. verboten; 2. (mag. 
qmedeba) unzulässig.
akrZaluli teritoria Bann-
kreis (M.).
albaToba Wahrscheinlichkeit (F.).
aleatoruli aleatorisch, xelSe-
kruleba, romlis Sesruleba 
damokidebulia SemTxveviTo-
baze ~er Vertrag
aliansi Allianz (F.).
alibi Alibi (N.) alibis damtki-
ceba sein ~ beweisen(V.), yalbi 
alibis Seqmna sich ein ~ verschaf-
fen (V.).
alimenti Alimentation (F.), Ali-
mente (pl.), Unterhalt (F.), Unter-
haltskosten (pl.).
alimentis gadaxda Alimentation 
(F.) alimentis miRebaze uf-
lebamosili piri alimentations-
berechtigte Person.
alimentis moTxovnis ufleba 
Unterhaltsanspruch (M.).
alkoholizmi Alkoholismus (M.), 
Trunksucht (F.).
alkoholis zemoqmedebis qveS 
Cadenili Alkoholdelikt (N.).
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alkoholis
alkoholis Semcveloba sisxl­
Si Blutalkohol (M.).
alkoholuri Trobis mZime 
xarisxi Volltrunkenheit (F.), Voll-
rausch (M.).
alkoholuri sasmelis gayid­
vis nebarTva Schankkonzession 
(F.).
alternativa Alternative (F.).
alternatiuli alternativ.
alternatiuli valdebuleba 
Alternativobligation (F.), Alternativ-
verpflichtung (F.), Wahlschuld (F.).
alternatiuli samxedro sam­
saxuri Ersatzdienst (M.), Zivil-
dienst (M.).
alyaSi moqceva Umzingelung (F.), 
Einkesselung (F.).
am momentidan ex nunc (lat.).
amaod umsonst, vergeblich.
ambis gageba erkundigen (V.).
amboxi 1. Meuterei (F.) patimarTa 
amboxeba, bunti ~ von Gefange-
nen; 2. Aufruhr (M.), Aufstand (M.), 
Revolte (F.).
ambulatoriuli ambulant, am-
bulatorisch.
amerikis kongresis warmomad­
genelTa palata Repräsentanten-
haus (N.).
amomrCeveli, xmis micemis uf-
lebis mqone piri. 1. Wähler 
(M.); 2. Stimmberechtigter (M.), 
Wahlberechtigter (M.).
amomrCevlis mosyidva Wähler-
bestechung (F.).
amomrCevlis nebis ganxorcie­
lebisTvis xelis SeSla iZule­
bis gamoyenebiT Wählernötigung 
(F.).
amomrCevlis SecdomaSi Seyvana 
Wählertäuschung (F.).
amomwuravi CamonaTvalis prin­
cipi (daxurul cifrTa siste-
ma) numerus (M.) clausus (lat.).
amonagebi Erlös (M.), Ertrag (M.).
amonaweri 1. Auszug (M.) (mag. re-
estridan, ganaCenidan da sxv.).; 
2. Grundbuchauszug (M.) (amonawe-
ri sajaro reestridan); 3. Kon-
toauszug (M.) (amonaweri sabanko 
angariSidan).
amoraluri sittenwidrig, amora-
luri garigeba ~ Rechtsgeschäft, 
amoraluri qceva ~ Verhalten; 
amoraluri qmedeba ~ Handlung.
amoraluroba Sittenwidrigkeit 
(F.).
amoricxva, gamoricxva 1. aus-
nehmen (V.); 2. ausschließen (V.), 
streichen (V.).
amortizacia Amortisation (F.), 
Abnützung (F.), Verschleiß (M.) 
amortizireba amortisieren (V.), 
abschreiben (V.).
amorCeva wählen (V.), auswählen 
(V.), aussuchen, (V.), die Wahl tref-
fen.
amotrialeba umkehren (V.), um-
drehen (V.).
amoqmedeba, ZalaSi Sesvla In-
krafttreten (N.), in Kraft treten (V.).
amoReba 1. ausnehmen (V.), Aus-
nahme (F.); 2. (sagad.) beitreiben 
(V.), Beitreibung (F.), erheben (V.), 
Erhebung (F.); 3. (mag. valis) ein-
treiben (V.); 4. Entnahme (F.), ent-
nehmen (V.).
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amoSla
amoSla 1. löschen(V.); 2. streichen 
(V.), mux. 12 (amoRebulia) Art. 12 
(gestrichen) 
amocana Aufgabe (F.).
amocnoba erkennen(V.), identifizie-
ren (V.); Erkennung (F.), Identifizie-
rung (F.), Wiedererkennung (F.).
amowera Abmeldung (F.), abmelden 
(V.), Abmeldung vornehmen.
amowurva (mag. vadis) 1. ablaufen 
(V.), Ablauf (M.), verfallen (V.), Ver-
fall (M.); 2. erschöpfen (V.), Erschöp-
fung (F.).
amoxsna lösen (V.), Lösung (F.) 
amJamad jetzt, heutzutage.
amJamindeli aktuell, derzeitig, ge-
genwärtig, jetzig.
amtexi Anstifter (M.), Stifter (m.), 
Rädelsführer (M.).
amwuTasve gleich, sofort.
amxanagoba 1. Genossenschaft (F.); 
2. Gesellschaft (F.); 3. Sozietät (F.); 4. 
BGB-Gesellschaft (F.).
amxanagobis wevri Gesellschafter 
(M.).
amxanagobis, kompaniis, gaer­
Tianebis valdebuleba Gesell-
schaftsschuld (F.).
anabari 1. Depot (N.), Einlage (F.), 
Geldeinlage (F.); 2. Konto (N.), Bank-
konto (N.).
anabeWdi 1. (TiTis anabeWdi) 
Fingerabdruck (M.), Daktylogramm 
(N.); 2. Abdruck (M.); 3. (kvali) 
Spur (F.) kvalis migneba auf ~ 
kommen kvalis migneba, faru-
li (latenturi) kvali latente ~, 
damtverili kvali (fxvniliT 
damuSavebiT napovni anabeWdi) 
eingestaubte ~.
anabeWdis aReba 1. Abdrucknahme 
(F.); 2. (TiTis anabeWdis) Abnah-
me (F.) von Fingerabdrücken, Finger-
abdrucknahme (F.).
anazRaureba 1. vergüten (V.), Ver-
gütung (F.); 2. erstatten (V.), Erstat-
tung (F.); 3. (kompensacia) abfinden 
(V.), Abfindung (F.); wiedergutma-
chen (V.), Wiedergutmachung (F.).
anazRaureba gamomuSavebuli 
drois mixedviT Zeitlohn (M.).
anazRaurebadi entgeltlich, be-
zahlt.
anazRaurebis armiRebis riski 
Vergütungsgefahr (F.).
anazRaurebis moTxovnis uf­
leba 1. Zahlungsanspruch (M.); 
(zianis, danaxarjis) Erstattungs-
anspruch (M.).
anazRaurebis, xelfasis gadax­
da besolden (V.), vergüten (V.).
analizi 1. Analyse (F.), Test (M.), 
Untersuchung (F.); 2. Auswertung 
(F.), Bewertung (F.).
analogia Analogie (F.).
analogiis akrZalva Analogiever-
bot (N.).
analogiuri, msgavsi analog, 
gleichartig, ähnlich.
anarqia Anarchie (F.).
anarqisti Anarchist (M.).
anarqiuli anarchisch.
anafora Priesterrock (M.), Talar 
(M.).
angareba, sixarbe Habgier (F.), 
Habsucht (F.).
angarebis motivi Bereicherungs-
absicht (F.).
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angariSgeba
angariSgeba, angariSvaldebu-
leba 1. Rechenschaft (F.); 2. Re-
chenschaftslegung (F.); 3. Rechen-
schaftslegungspflicht (F.).
angariSvaldebuleba Rechen-
schaftspflicht (F.), Rechenschaftsle-
gungspflicht (F.).
angariSvaldebuli rechenschafts-
pflichtig.
angariSze arsebuli Tanxa Buch-
geld (N.), Guthaben (N.), Kontogut-
haben (N.).
angariSze Tanxis Setana einzah-
len (V.), Einzahlung (F.).
angariSi 1. (sabanko angari-
Si) Konto (N.), Bankkonto (N.); 2. 
(dokumenti) Rechnung (F.); 3. 
(faqtura, angariS-faqtura) 
Faktura (F.). Faktura-Rechnung (F.), 
Eingangsrechnung (F.).
angariSis wardgena berichten (V.). 
ix. Rechenschaftslegung (F.).
angariSsworeba 1. abrechnen(V.), 
Abrechnung (F.); 2. auszahlen(V.)., 
Auszahlung (F.); 3. begleichen(V.).
anglo­amerikuli samarTali 
angloamerikanisches Recht (N.).
anderZi Testament (N.), Vermächt-
nis (N.); anderZis Sedgena ein ~ 
aufsetzen; anderZis datoveba 
ein ~ hinterlassen; erToblivi an-
derZi gemeinschaftliches ~; Sin-
auruli anderZi holographisches 
~; meuRleTa mier erTmaneTis 
sasargeblod anderZis Sedge-
na korrespektives ~; notariulad 
dadasturebuli anderZi notari-
elles ~.
anderZiT gansazRvruli testa-
mentarisch 
anderZis aRmsrulebeli Testa-
mentsvollstrecker (M.).
anderZis aRsruleba Testaments-
vollstreckung (F.).
anderZis Sedgenis Tavisufle­
ba (sikvdilis Semdeg sakuTari 
qonebis Tavisuflad gankarg-
vis ufleba) Testierfreiheit (F.) 
anderZis SedgenisTvis qmedu­
nariani testierfähig
anderZis Sesatyvisi letztwillig.
anesTezia Anästhesie (F.), Betäu-
bung (F.); saerTo ~ totale Anäs-
thesie, adgilobrivi ~ lokale An-
ästhesie.
aneqsia Annektierung (F.), Annexion 
(F.).
aneqsireba annektieren (V.).
anketa (gamokiTxvis furceli) 
Fragebogen (M.), Umfragebogen 
(M.).
anklavi Enklave (F.), Gebietsein-
schluß (M.).
anomaluri, aranormaluri anor- 
mal.
anonimuri anonym.
anonimuroba Anonymität (F.).
anotacia Inhaltsangabe (F.), Zu-
sammenfassung (F.).
antidiskriminacia Antidiskrimi-
nierung (F.).
antisazogadoebrivi 1. antiso-
zial, asozial; 2. gemeinschaftsfeind-
lich, gesellschaftswidrig.
antisaxelmwifoebrivi staats-
feindlich, staatswidrig.
antisemitizmi Antisemitismus 
(M.).
anulireba 1. annullieren (V.), An-
nullierung (F.); 2. (mag. kanonis, 
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apatridi
SekveTis) abrogieren (V.), Abroga-
tion (F.); 3. (mag. xelSekrulebis) 
widerrufen (V.), Widerruf (M.); 4. 
stornieren (V.), Storno (N.); 5. lö-
schen (V.), Löschung (F.) patentis 
anulireba ~ eines Patents; 6. ka-
duzieren; 7. außer Kraft setzen; 8. 
(mag. banknotebis) aufrufen (V.), 
Aufruf (M.).
apatridi 1. staatenlos; 2. heimat-
los.
apelacia 1. Appellation (F.); 2. Be-
rufung (F.) apelaciis Setana eine 
~ einlegen; 3. Rechtsmittel (N.).
apelaciis mopasuxe Berufungs-
beklagter (M.).
apelireba 1. appellieren, sich wen-
den 2. sich berufen.
aprobacia, garkveul saqmiano-
baze daSveba Approbation (F.) sa-
eqimo saqmianobaze daSveba ~ 
des Arztes.
aJio 1. Agio (N.); 2. Aufgeld (N.).
araarsebiTi 1. unwesentlich; 2. 
akzidentiell; 3. unerheblich.
arabraleuli schuldlos, schuld-
frei, unschuldig.
aragansjadi unzuständig.
aragansjadoba Unzuständigkeit 
(F.).
aradasjadi 1. straflos; 2. straffrei; 
3. nicht strafbar.
araTanabari 1. Unregelmäßig; 2. 
ungleich.
arakeTilsindisiereba böser 
Glaube (M.), Bösgläubigkeit (F.).
arakeTilsindisieri 1. gewis-
senlos; 2. unlauter; 3. unredlich; 4. 
bösgläubig, schlechtgläubig; 5. treu-
widrig.
arakeTilsindisieri konkuren­
cia unlauterer Wettbewerb (M.).
arakomerciuli gaerTiaeba Ide-
alverein (M.).
arakonstituciuri verfassungs-
widrig.
arakonstituciuroba Verfas-
sungswidrigkeit (F.).
aralegaloba Illegalität (F.).
aralegaluri 1. illegal; 2. wider-
rechtlich.
aralegaluri vaWroba 1. Schwarz-
handel (M.); 2. Schleichhandel (M.).
aramarTlzomieri 1. rechtswid-
rig, unrechtsmäßig, widerrechtlich; 
2. ordnungswidrig; 3. Unberechtigt.
aramaterialuri 1. immateriell; 
aramaterialuri (araqonebri-
vi) ziani immaterieller Schaden, 
Nichtvermögensschaden (M.); 2. Un-
körperlich.
aramaterialuri sikeTe Imma-
terialgut (N.).
aramiznobrioba Zweckentfrem-
dung (F.).
aranebayoflobiT unfreiwillig.
araorazrovani 1. unzweideutig; 
2. ausdrücklich, deutlich.
araoficialuri inoffiziell, nicht-
amtlich.
arapirdapiri 1. Indirekt; 2. mit-
telbar 
arapirdapiri gadasaxadi indi-
rekte Steuer (F.).
arapirdapiri ganzraxva dolus 
(M.) eventualis (lat.), Eventualvor-
satz (M.), bedingter Vorsatz (M.), 
indirekter Vorsatz (M.).
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arapirdapiri
arapirdapiri ziani mittelbarer 
Schaden (M.).
arapirdapiri iZuleba mittelba-
rer Zwang (M.).
arapirdapiri mtkicebuleba In-
dizienbeweis (M.).
arapirdapiri mflobeli mittel-
barer Besitzer (M.).
arapirdapiri floba mittelbarer 
Besitz (M.).
arapirdapiri Secdoma akr­
ZalvaSi (moqmedebis marTl-
zomierebasTan dakavSirebiT) 
indirekter Verbotsirrtum (M.).
arapirdapiri warmomadgenlo­
ba (samoq.) indirekte Stellvertretung 
(F.).
araproporciuli Carevis akr­
Zalva (adm.) Übermaßverbot (N.).
araprofesionali Laie (M.).
arara nichtig.
araregistrirebuli kavSiri 
nichtrechtsfähiger Verein (M.), nicht 
eingetragener Verein (M.).
araregistrirebuli qorwineba 
nichteheliche Lebensgemeinschaft 
(F.).
araregistrirebuli wvrili 
mewarme Minderkaufmann (M.).
araregularuli unregelmäßig.
arasagnobrioba Gegenstandslo-
sigkeit (F.).
arasavaldebulo fakultativ; un-
verbindlich, nicht obligatorisch.
arasaimedooba Unzuverlässigkeit 
(F.).
arasamarTliani ungerecht, unge-
rechtfertigt, unbillig, unrecht; ~ mo-
qceva unrecht tun.
arasando unzuverlässig, politi-
kurad arasando politisch ~.
arasajaro nichtöffentlich.
arasrulganakveTiani samuSao 
Teilzeitarbeit (F.).
arasruli 1. unvollständig; 2. lü-
ckenhaft.
arasruli samuSao dRe 1. Kurz-
tag (M.); 2. Kurzarbeit (F.).
arasrulyofili 1. Unvollkom-
men; 2. mangelhaft.
arasrulwlovaneba 1. Minderjäh-
rigkeit (F.); 2. Unmündigkeit (F.) 
arasrulwlovanTa danaSaule­
brioba Jugendkriminalität (F.).
arasrulwlovanTa sasjelaRs­
rulebis dawesebuleba Jugend-
strafanstalt (F.).
arasrulwlovani 1. minderjäh-
rig, nicht volljährig, unmündig; 2. 
Minderjähriger (M.).
arasrulwlovani damnaSave ju-
gendlicher Straftäter (M.).
arasrulwlovanis dapatimre­
ba (aRmzrdelobiTi RonisZie-
bis saxiT) Jugendarrest (M.).
arasrulwlovanis emansipacia 
Taschengeldparagraph (M.).
arauzrunvelyofili krediti 
Personalkredit (M.).
arauflebamosili piri Nichtbe-
rechtigter (M.).
araformaluri informell, inoffi-
ziell.
araformaluri dapireba form-
loses Versprechen (N.).
araqonebrivi immateriell.
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araqonebrivi
araqonebrivi ziani Nichtvermö-
gensschaden (M.).
araqonebrivi zianis fuladi 
anazRaureba Schmerzensgeld (N.).
arbitraJi 1. Arbitrage (F.); 2. 
Schiedsgericht (N.) saerTaSori-
so saarbitraJo sasamarTlo 
Internationales ~; mudmivmoqmedi 
arbitraJi ständiges ~.
arbitri Schiedsrichter (M.) 
argumenti 1. Argument; 2. Beweis 
(M.), Beweisgrund (M.); (N.); 3. Rä-
son (F.), Ratio (F.).
argumentireba 1. Beweisen (V.); 
2. Argumentieren (V.).
ardamswre Abwesender (M.).
ardaswreba Abwesenheit (F.) Cems 
gareSe, Cems dauswreblad in 
meiner ~ Cems gareSe, Cems daus-
wreblad.
armia Armee (F.), 2. Heer (N.).
armcodne 1. Inkompetent, unkun-
dig, unbewandert; 2. unwissend, un-
informiert.
arseba Wesen (N.).
arsebiTi 1. bedeutend, erheblich, 
wesentlich; 2. relevant, sachlich.
arsebiTi gadawyvetileba Sach-
urteil (N.).
arsebiTi Semadgeneli nawili 
wesentlicher Bestandteil (M.).
arseboba existieren.
arsi Wesen (N.).
arqivi Archiv (N.).
arqiteqturuli 1. architekto-
nisch, baukünstlerisch; 2. baulich.
arSobili ungeboren ~ bavSvi un-
geborenes Kind, nasciturus (M.) (lat.).
arCeva wählen (V.), auswählen (V.).
arCevani 1. Wahl (F); 2. Auswahl 
(F.).
arCeviTi wählbar.
arCevnebi Wahl (F.), Wahlen (Pl.), 
sayovelTao ~ allgemeine Wah-
len, Tanaswori ~ gleiche Wahlen, 
pirdapiri ~ direkte, unmittelbare 
Wahlen, proporciuli ~ Verhält-
niswahl, maJoritaruli ~ Mehr-
heitswahl.
arCevnebis gamarTvaSi xelis 
SeSla Wahlbehinderung (F.).
arCevnebis gayalbeba Wahlfäl-
schung (F.) 
arCevnebis Sedegebis gadamow­
meba Wahlprüfung (F.).
arCevnebSi monawileobis mi­
Rebis valdebuleba Wahlpflicht 
(F.).
arCevnebSi monawileobis uf­
leba Wahlberechtigung (F.).
arcodna Unkenntnis (F.), Unwis-
senheit (F.).
asaki Alter (N.), Lebensalter (N.).
asakobrivi zRvari Altersgrenze 
(F.).
asakobrivi Sromis uunaroba 
Arbeitsmündigkeit (F.).
asafeTqebeli nivTiereba Spreng-
stoff (M.), Sprengmittel (N.).
asigneba Zuwendung (F.).
asli 1. Abschrift (F.), Abzug (M.); 
2. Duplikat (N.), Kopie (F.); 3. Nach-
bildung (F.).
asortimenti Auswahl (F.), Sorti-
ment (N.).
asocialuri asozial.
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asociacia
asociacia 1. Assoziation (F.); 2. 
Verein (M.); 3. Vereinigung (F.); 4. 
Verband (M.).
ataSe Attaché (M.). kulturis ~ 
Kulturattaché (M.), samxedro ~ Mi-
litärattaché (M.).
atestati 1. Attest (N.); 2. Zeugnis 
(N.) 
auditori 1. Prüfer (M.); 2. Rech-
nungsprüfer (M.); 3. Wirtschaftsprü-
fer (M.).
auditoruli Semowmeba 1. Buch-
prüfung (F.), 2. Wirtschaftsprüfung 
(F.).
auqcioni 1. Auktion (F.); 2. Verstei-
gerung (F.).
auqcionis momwyobi 1. Auktiona-
tor (M.); 2. Versteigerer (M.).
aucilebeli 1. erforderlich; 2. nö-
tig; 3. notwendig.
aucilebeli gza Notweg (M.).
aucilebeli mogerieba Notwehr 
(F.). ~ farglebis gadameteba 1. 
Notwehrexzess (M.), Notwehrüber-
schreitung (F.) 
aucilebeli mogeriebis pro­
vocireba Notwehrprovokation (F.).
aucilebloba 1. Erforderlichkeit 
(F.); 2. Not (F.), Notwendigkeit (F.).
afeTqeba 1. Explosion (F.); 2. Deto-
nation (F.), Sprengung (F.).
afeqti Affekt (M.) moqmedeba af-
eq tis mdgomareobaSi im ~ han-
deln.
aqti Akt (M.) sanotaro aqti no-
tarieller ~; normatiuli aqti nor-
mativer ~.
aqtivebi Aktiva (F.), Vermögens-
werte (Pl.).
aqtiuri 1. aktiv; 2. tätig.
aqtiuri saarCevno ufleba akti-
ves Wahlrecht (N.).
aqcepti Akzept (N.), Annahme (F.).
aqcesoruli ufleba Neben-
recht (N.), akzessorisches Recht.
aqcesoruloba, damokidebule-
ba (mag. ipoTekis damokidebu-
leba ZiriTad valdebule baze) 
Akzessorietät (F.).
aqcia Aktie (F.).
aqcia nominaluri Rirebule­
bis gareSe Stückaktie (F.).
aqciaTa paketi Aktienpaket (N.), 
Paket (N.).
aqciaTa reestri Aktienregister 
(N.).
aqciaTa sakontrolo paketi 
Mehrheitsbeteiligung (F.), Aktien-
kontrollpaket (N.).
aqcizi 1. Akzise (F.), Verbrauch-
steuer (F.).
aqcionerTa saerTo kreba Haupt-
versammlung (F.).
aqcionerTa saerTo krebis ga­
dawyvetileba Hauptversammlungs-
beschluss (M.).
aqcioneri 1. Aktionär (M.); 2. Akti-
eninhaber (M.); 3. Anteilseigner (M.).
aRdgena 1. herstellen (V.), Herstel-
lung (F.); 2. wiederherstellen (V.), 
Wiederherstellung (F.); 3. wiederauf-
nehmen (V.), Wiederaufnahme (F.).
aReba 1. nehmen (V.); 2. annehmen 
(V.), Annahme (F.); 3. entnehmen 
(V.), Entnahme (F.).
aRTqma Gelübde (N.), Gelöbnis (N.), 
~ micema ein Gelöbnis ablegen, 
geloben(V.).
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aRiareba
aRiareba 1. anerkennen (V.), An-
erkenntnis (N.), Anerkennung (F.) 
dokumentis ~ Anerkennung einer 
Urkunde, mamobis ~ Vaterschaft an-
erkennen; 2. gestehen (V.), Geständ-
nis (N.), aRiareba ein Geständnis 
ablegen; 3. Akzeptanz (F.); 4. beken-
nen (V.), Bekenntnis (N.); 5. einräu-
men (V.), Einräumung (F.).
aRiarebiT sarCelze miRebuli 
sasamarTlo gadawyvetileba 
Feststellungsurteil (N.).
aRiarebiTi sarCeli Feststel-
lungsklage (F.).
aRmasrulebeli 1. Vollstreckungs-
beamter (M.); 3. Vollstrecker (M.).
aRmasrulebeli organo Voll-
streckungsorgan (N.).
aRmasrulebeli xelisufleba 
Exekutive (F.), vollziehende Gewalt 
(F.).
aRmzrdelobiTi RonisZieba Er-
ziehungsmaßnahme (F.), Erziehungs-
maßregel (F.).
aRmzrdelobiTi xasiaTis iZu­
lebis RonisZieba Zuchtmittel (N.).
aRmofxvra beseitigen (V.), Besei-
tigung (F.), beheben (V.), Behebung 
(F.), bereinigen (V.), Bereinigung 
(F.), abbauen (V.), Abbau (M.).
aRmoCena Entdeckung (F.).
aRnagoba Erbbaurecht (N.).
aRniSvna 1. anmerken (V.), bezeich-
nen (V.); 2. bemerken (V.), betonen 
(V.), unterstreichen (V.), erwähnen 
(V.); 3. vermerken (V.), notieren (V.); 
4. feiern (V.).
aRricxva erfassen (V.), Erfassung 
(F.).
aRsazrdeli 1. Pflegesohn (M.), 
Pflegetochter (F.); 2. Pflegling (M.).
aRsruleba 1. exekutieren (V.), Ex-
ekution (F.); 2. vollziehen (V.), Voll-
zug (M.); 3. vollstrecken (V.), Voll-
streckung (F.).
aRsrulebis gadawyvetileba, 
ga dawyvetilebis aRsasru leb-
lad miqceva Vollstreckungsanord-
nung (F.).
aRsrulebis kreditori Voll-
streckungsgläubiger (M.).
aRsrulebis movale Vollstre-
ckungsschuldner (M.).
aRsrulebis qvemdebare voll-
streckbar, Vollstreckbarkeit (F.).
aRsrulebis qvemdebare aqti 
vollstreckbare Urkunde (F.).
aRsrulebisTvis xelis SeSla 
(sisxl.) Vollstreckungsvereitelung 
(F.).
aRqma Wahrnehmung (F.).
aRwera 2. beschreiben (V.), Be-
schreibung (F.); 2. Inventaraufnah-
me (F.), Inventarerrichtung (F.), 
Inventur (F.); 3. aRwera, yadaRis 
dadeba beschlagnahmen (V.), Be-
schlagnahme (F.), Arrest (M.).
aRWurva ausstatten (V.), Ausstat-
tung (F.), ausrüsten (V.), Ausrüstung 
(F.).
aSkara offensichtlich, offenbar.
aSkara nakli offenkundiger Man-
gel (M.).
acileba 1. ablehnen (V.); Ableh-
nung (F.).
acra impfen (V.), Impfung (F.).
acrebis mowmoba Impfschein (M.).
acriT miyenebuli ziani Impf-
schaden (M.).
awmyo Gegenwart (F.).
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axalgazrdobisaTvis
axalgazrdobisaTvis saSiSi 
(mo raluri Tvalsaz.) jugendge-
fährdend.
axalgazrduli jugendlich.
axali aqciebis SeZenis upira­
tesi ufleba Bezugsrecht (N.).
axali formulireba Neuformu-
lierung (F.).
axalSobili bavSvis mkvlelo­
ba (dedis mier) Kindestötung (F.), 
Neonatizid (M.).
axsna­ganmarteba Erklärung (F.).
axsna­ganmartebis valdebule­
ba 1. Belehrungspflicht (F.); 2. Auf-
klärungspflicht (F.).
ajanyeba 1. Aufruhr (M.), Aufstand 
(M.); 3. Meuterei (F.), Revolte (F.), 
Rebellion (F.).
b
badragi Geleit (N.), Kovnoi (F.), Es-
korte (F.).
bavSvebiT vaWroba Kinderhandel 
(M.).
bavSvTa dacva Kinderschutz (M.).
bavSvTa saxlSi aRzrda Fürsorge-
erziehung (F.).
bavSvis (araganzraxi) Secvla 
Kindesverwechslung (F.).
bavSvis (ganzraxi) Secvla 
(sisxl.) Kindesunterschiebung (F.).
bavSvis gataceba (fulis ga-
moZalvis mizniT) (sisxl.) Kin-
desraub (M.) 
bavSvis daqorwinebuli mSob­
lebisgan warmoSobis statusis 
gasaCivreba Ehelichkeitsanfech-
tung (F.).
bavSvis monaxulebis ufleba 
(mSoblis mier) Besuchsrecht (N.).
bavSvis rCena, sarCo Kindesun-
terhalt (M.).
bavSvsa da mSobels Soris sa­
marTlebrivi urTierTobis da­
mdgeni procesi Statusprozess (M.), 
Kindschaftssache (F.).
baza 1. (safuZveli) Basis (F.), 
Grundlage; 2. (turistuli) Her-
berge (F.); 3. (samxedro) Stütz-
punkt (M.).
bazarze brunvis wili Marktan-
teil (M.) 
bazari Markt (M.) oficialuri/
legaluri ~ amtlicher Markt; 
erovnuli ~ der einheimische 
Markt; Tavisufali ~ freier Markt; 
saerTo ~ gemeinsamer Markt.
bazris mosakrebeli Marktge-
bühr (F.).
bazroba Messe (F.) ~ mowyoba 
eine Messe veranstalten.
baTili 1. nichtig, baTili nasyi-
dobis xelSekruleba der nich-
tige Kaufvertrag, baTilad cnoba 
für nichtig erklären; 2. ungültig, un-
wirksam.
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baTili
baTili sasamarTlo gadawyve­
tileba, romelic ar iwvevs ra-
imenair samarTlebriv Sedegs 
Scheinurteil (N.).
baTiloba (samoq.) Nichtigkeit (F.) 
nasyidobis xelSekrulebis ba-
Tiloba ~ eines Kaufvertrages.
baTilobis sarCeli Nichtigkeits-
klage (F.).
baTilobis saCivari (romelime 
aqtisa an garigebis baTilad 
cnobis Sesaxeb) Nichtigkeitsbe-
schwerde (F.).
balansi Bilanz (F.).
banda Bande (F.), Gang (M.), Rotte 
(F.).
bandis mier Cadenili Zarcva 
Bandendiebstahl (M.).
banki Bank (F.).
bankiri Bankier (M.).
bankis giravnobis ufleba Ban-
kenpfandrecht (N.).
banknoti Banknote (F.) banknote-
bis brunvidan amoReba Einzie-
hung von Banknoten.
bankomati Bankomat (M.), Bank-
automat (M.).
bankroti 1. Bankrotteur (M.), In-
solvent (M.), Zahlungsunfähiger (M.) 
2. Bankrott (M.); Insolvenz (F.), Zah-
lungsunfähigkeit (F.).
baJi (sabaJo gadasaxadi) 1. Zoll 
(M.), Zollgebühr (F.).
baJisagan Tavisufali porti 
Freihafen (M.).
batoni 1. Herr (M.); 2. Herrscher (M.).
batonoba Herrschaft (F.), herr-
schen (V.), beherrschen (V.), Beherr-
schung (F.).
be Abschlag (M.), Anzhalung (F.), 
Vorschuss (M.).
bebiaqali Hebamme (F.).
beneficiari 1. Begünstigte (M.); 
2. Bezugsberechtigte (M.).
berlinis umaRlesi samxareo 
sasamarTlo Kammergericht (N.).
beWdva Druck (M.).
beWdviTi gamocema 1. Drucksache 
(F.); 2. Druckwerk (N.); 3. Druck-
schrift (F.).
beWdis dasma abstempeln (V.), 
stempeln(V.).
beWedi Siegel (N.), Stempel (M.).
bigamia (orqorwineba) Doppelehe 
(F.), Bigamie (F.).
biznesi 1. Geschäft (N.); 2. Unter-
nehmen (N.); 3. Business (N.).
biTumad movaWre Großhändler (M.).
bileTis gareSe mgzavroba 
Schwarzfahren (N.).
binadroba 1. Aufenthalt (M.); 2. 
wohnen (V.), wohnhaft sein (V.).
binadrobis nebarTva Aufent-
haltsgenehmigung (F.), Aufenthalts-
erlaubnis (F.).
binaTmSenebloba Wohnungsbau 
(M.).
biniT sargeblobis ufleba 
Wohnrecht (N.).
binis sakuTreba Wohnungs ei gen-
tum (N.).
binis Cxreka Hausdurchsuchung 
(F.), Haussuchung (F.).
birJa Börse (F.).
biuleteni 1. Bulletin (N.), Bericht 
(M.); 2. (saarCevno biuleteni) 
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biuro
Stimmzettel (M.); 3. (avadmyofo-
bis cnoba) Krankenschein (M.).
biuro Büro (N.), Office (N.) sa-
informacio ~ Auskunftsstelle (F.), 
Auskunftsbüro (N.), amindis ~ Wet-
terwarte (F.).
biurokratia Bürokratie (F.).
biujeti Haushalt (M.), Budget 
(N.), Etat (M.).
blanketuri indosamenti Blan-
koindossament (N.).
blanketuri kanoni Blankettge-
setz (N.).
blanketuri norma Blankettvor-
schrift (F.).
blanki 1. Formular (N.), Vordruck 
(M.); 2. (werilis blanki) Briefbo-
gen (M.); 3. Blankett (N.).
blokada 1. Blockade (F.); 2. Ab-
sperrung (F.), Sperre (F.).
blokireba 1. blockieren (V.); 2. 
sperren (V.), Sperrung (F.).
boikoti Boykott (M.).
boikotireba boykottieren (V.).
bolo instanciis sasamarTlo 
Höchstgericht (N.), ein Gericht der 
letzten Instanz.
bolo rigis memkvidre Schlusser-
be (M.).
bombi Bombe (F.) Senelebuli 
moqmedebis bombi Zeitbombe (F.).
borkili 1. Fessel (F.); 2. (xel-
borkili) Handschellen (Pl.), Fes-
seln (Pl.).
borotad gamoyeneba Missbrauch 
(M.), missbrauchen (V.).
boroteba 1. Böse (N.); 2. Übel (N.).
boroti ganzraxva 1. dolus ma-
lus (lat.); 2. Arglist (F.), Böswillig-
keit (F.).
boroti ganzraxviT 1. arglistig; 2. 
böswillig.
borotmoqmedeba 1. Frevel (M.), 
Übeltat (F.); 2. Verbrechen (N.), 
Straftat (F.) danaSaulis Cadena 
ein Verbrechen begehen; organi-
zebuli danaSauli organisiertes 
Verbrechen; mZime danaSauli 
schweres Verbrechen.
borotmoqmedi 1. Übeltäter (M.); 
2. Verbrecher (M.), Straftäter (M.), 
Täter (M.); 3. Frevler (M.).
brakonieri Wilddieb (M.), Wilde-
rer (M.), Wildschütz (M.).
brakonieroba 1. Wilderei (F.); 2. 
Jagdwilderei (F.); 3. wildern (V.).
braldeba 1. Anklage (F.) vinmes 
mimarT braldebis wayeneba~ 
gegen j-n erheben; 2. Vorwurf (M.); 
3. Anschuldigung (F.), Beschuldigung 
(F.).
braldebis mowme Belastungszeu-
ge (M.), Zeuge (M.) der Anklage.
braldebis moxsna Entlastung (F.).
braldebuli Angeschuldigter (M.), 
Beschuldigter (M.).
braldebulis mier mtkice b u­
lebaTa ganadgurebis an mowme­
ze zemoqmedebis safrTxe (sisx.) 
Verdunkelungsgefahr (F.).
braleuli 1. schuldhaft; 2. ver-
schulden (V.); 3. schuldig.
braleuli piri Schuldiger (M.).
braleulobis varaudi (bralis 
prezumfcia) Verschuldensvermu-
tung (F.), Schuldvermutung (F.).
brali (braleuloba) 1. Schuld 
(F.); 2. Verschulden (N.).
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bralis aRiareba gestehen (V.), 
Geständnis (N.).
bralis gamomricxveli gare­
moeba 1. Entschuldigungsgrund (M.); 
2. Schuldausschließungsgrund (M.).
bralis niSani Schuldmerkmal (N.).
bralis saxe Schuldform (F.).
bralis specialuri niSani spe-
zielles Schuldmerkmal (N.).
bralis wayeneba 1. anschuldigen 
(V.); 2. anklagen (V.); 3. beschuldigen 
(V.), belasten (V.).
bralmdebeli Ankläger (M.).
bralunarianoba Schuldfähigkeit 
(F.), SezRuduli bralunari-
anoba verminderte ~.
braluunaro schuldunfähig.
braluunaroba Schuldunfähigkeit 
(F.).
brbo (xalxis TavSeyra) Menge 
(F.), Menschenhaufen (M.).
broSura Broschüre (F.).
brunva 1. Umsatz (M.); (saqonel-
brunva) Warenumsatz (M.); 2. Ver-
kehr (M.).
brunvis gadasaxadi (fin.) Um-
satzsteuer (F.).
brZaneba Anordnung (F.), Befehl 
(M.), Verordnung (F.), Weisung (F.).
brZanebis gacema anordnen (V.), 
befehlen (V.), verordnen (V.), weisen 
(V.).
brZanebis Sesrulebis valde­
buleba (samxedr.) Gehorsams-
pflicht (F.).
brZanebuleba Erlass (M.).
bunebiTi samarTali Naturrecht 
(N.).
bunebis dacva Naturschutz (M.).
bunti 1. Rebellion (F.). 2. Aufstand 
(M.); 3. Meuterei (F.); 4. Aufruhr 
(M.).
buRalteri Buchhalter (M.).
buRalteria 1. Abrechungsstelle 
(F.); 2. Buchhaltung (F.), Buchfüh-
rung (F.).
buRaltruli aRricxva, rome-
lic srulad akmayofilebs 
kanonis moTxovnebs ordnungsge-
mäße Buchführung (F.).
buRaltruli aRricxvis war­
moeba Buchführung (F.).
buRaltruli aRricxvisa da 
auditis ganxorcielebis ma­
regulirebeli kanonmdebloba 
Bilanzrecht (N.).
g
gaadvileba 1. vereinfachen (V.); 2. 
erleichtern (V.).
gabatoneba 1. herrschen (V.), Herr-
schaft (F.); 2. beherrschen (V.), Be-
herrschung (F.).
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gabatonebuli azri herrschende 
Meinung (F.).
gabatonebuli swavleba herr-
schende Lehre (F.).
gabedva 1. wagen (V.); 2. sich trauen 
(V.); 3. riskieren (V.); 4. trauen (V.).
gabrueba 1. Rausch (M.); 2. betäu-
ben (V.), Betäubung (F.).
gageba 1. hören (V.); 2. erfahren (V.); 
3. verstehen (V.); 4. begreifen (V.).
gagzavna 1. abfertigen (V.), Abfer-
tigung (F.); 2. absenden (V.); 3. ver-
senden (V.), Versand(M.); 4. Versen-
dung (F.).
gagrZeleba 1. fortsetzen (V.), Fort-
setzung (F.); 2. fortführen (V.) Fort-
führung (F.); 3. verlängern (V.), Ver-
längerung (F.).
gagrZelebuli 1. fortgesetzt; 2. 
verlängert.
gagudva 1. erwürgen (V.), Erwür-
gung (F.); 2. Drosselung (F.); 3. er-
drosseln (V.), Erdrosselung (F.); 4. 
ersticken (V.), Erstickung (F.); 5. 
strangulieren (V.), Strangulation 
(F.).
gadabireba 1. abwerben (V.), Ab-
werbung (F.); 2. anwerben (V.).
gadabijeba 1. übertreten (V.); 2. 
überschreiten (V.).
gadabruneba 1. umkehren; 2. Um-
drehen, 3. umkippen Tavdayira 
dayeneba etw. auf den Kopf stellen.
gadagzavna (gansaxilvelad ga-
dacema) verweisen (V.), Verweisung 
(F.).
gadadgoma 1. abdanken (V.); 2. 
zurücktreten (V.), Rücktritt (M.); 3. 
abtreten (V.), Abtretung (F.); 4. De-
mission (F.); 5. niederlegen (V.).
gadadeba 1. aufschieben (V.); 2. 
absetzen (V.), Absetzung (F.); 3. ver-
schieben (V.); 4. vertagen (V.), Verta-
gung (F.); 5. verlegen (V.); 6. ausset-
zen (V.), Aussetzung (F.).
gadavadeba 1. aufschieben (V.); 
2. Nachfrist (F.); 3. absetzen (V.), 
Absetzung (F.); 4. stunden (V.), 
Stundung (F.); 5. verschieben (V.); 
6. vertagen (V.), Vertagung (F.); 7. 
Prorogation (F.); 8. aussetzen (V.), 
Aussetzung (F.).
gadazidva 1. befördern (V.), Beför-
derung (F.); 2. Versendung (F.); 3. 
Versand (M.); 4. transportieren (V.), 
Transport (M.); 5. verfrachten (V.), 
Verfrachtung (F.).
gadazidvis xelSekruleba 1. 
Beförderungsvertrag (M.); 2. Fracht-
vertrag (M.).
gadazRveva Rückversicherung (F.), 
sich zurückversichern (V.).
gadaketva 1. sperren (V.), Sperrung 
(F.); 2. absperren (V.), Absperrung 
(F.).
gadakveTa 1. Überschreitung (F.); 2. 
Übergang (M.).
gadamdebi 1. übertragbar; 2. anste-
ckend; ~ daavadeba ansteckende 
Krankheit.
gadameteba 1. überschreiten (V.); 
2. mißbrauchen (V.); uflebamosi-
lebis ~ Befugnisse überschreiten.
gadamzidveli Verfrachter (M.).
gadamisamarTeba weiterleiten (V.).
gadamowmeba 1. überprüfen (V.), 
Überprüfung (F.); 2. nachprüfen (V.), 
Nachprüfung (F.); 3. revidieren (V.), 
Revidierung (F.); 4. kontrollieren 
(V.), Kontrolle (F.); 5. Nachkontrolle 
(F.).
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gadamuSaveba 1. verarbeiten (V.), 
Verarbeitung (F.); 2. überarbeiten 
(V.), Überarbeitung (F.).
gadamwyveti entscheidend (V.) ~ 
xma entscheidende Stimme.
gadamxdelis sxva qveyanaSi ga­
dasvla sagadasaxado reJimis 
Secvlis mizniT Steuerflucht (F.).
gadanawileba umlegen (V.), Umle-
gung (F.), verteilen (V.), Verteilung 
(F.) 
gadanergva 1. transplantieren (V.), 
Transplantation (F.); 2. verpflanzen 
(V.), Verpflanzung (F.); organoebis 
gadanergva Organverpflanzung (F.).
gadaricxva 1. überweisen (V.), 
Überweisung (F.); 2. transferieren 
(V.), Transferierung (F.); 3. abführen 
(V.), Abführung (F.); 4. anweisen (V.), 
Anweisung (F.).
gadasazid tvirTze gadasaxadi 
Fracht (F.), Beförderungsgebühr (F.).
gadasazidi tvirTi 1. Frachtgut 
(N.), Ladung (F.); 2. Fracht (F.).
gadasapirebeli Tamasuqi 1. 
Tratte (F.), gezogener Wechsel (M.).
gadasapirebeli Tamasuqis gam­
cemi Trassant (M.).
gadasasvleli Übergang (M.) mi-
wisqveSa ~ Unterführung (F.).
gadasaxadebi Steuern (Pl.), Abga-
ben (Pl.), Lasten (F.) saxelmwifo 
gadasaxadebi öffentliche Lasten.
gadasaxadi 1. Abgabe (F.); 2. 
Steuer (F.); 3. Gebühr (F.); 4. (sa-
baJo mosakrebeli) Zoll (M.); 5. 
(dRg) Mehrwertsteuer (F.); 6. (sa-
Semosavlo gadasaxadi) Einkom-
menssteuer (F.), Lohnsteuer (F.); 7. 
(sakuTrebaSi arsebuli avto-
manqani gadasaxadi) Kraftfahr-
zeugsteuer (F.).
gadasaxadi miwis nakveTis Sena­
Zenze Grunderwerbsteuer (F.).
gadasaxadi CuqebiT miRebul 
qonebaze Schenkungsteuer (F.).
gadasaxadiT dabegvra besteuern 
(V.), Besteuerung (F.), versteuern 
(V.), Versteuerung (F.).
gadasaxadis gadamxdeli Steuer-
zahler (M.), Steuerpflichtiger (M.).
gadasaxadis ganakveTi Steuersatz 
(M.).
gadasaxadis Tanxebis daricxva 
Steuerveranlagung (F.).
gadasaxadisaTvis Tavis aride­
ba Steuerhinterziehung (F.).
gadasaxadisgan gaTavisufleba 
Steuerbefreiung (F.).
gadasaxleba 1. auswandern (V.), 
Auswanderung (F.); 2. verbannen 
(V.), Verbannung (F.); 3. Exil (N.); 4. 
aussiedeln (V.).
gadasaxlebuli Aussiedler (M.).
gadasvla (mag.: dRis wesrigis 
Semdeg sakiTxze) 1. überleiten 
(V.), Überleitung (F.); 2. Weitergabe 
(F.) (mag. uflebis).
gadatana 1. verlegen (V.); 2. trans-
ferieren (V.); 3. überführen (V.); 4. 
überleiten (V.); 5. übertragen (V.), 
Übertragung (F.); 6. Umlegung (F.); 
7. Versand (M.); 8. verschieben (V.); 
9. verschleppen (V.), Verschleppung 
(F.); 10. Weitergabe (F.).
gadatrialeba 1. Umsturz (M.); 2. 
Sturz (M.); 3. Umwälzung (F.); sa-
xelmwifo ~ Staatsstreich; soci-
aluri ~ soziale Umwälzung.
gadaudebeli daxmareba Nothilfe 
(F.).
gadauxdeli ausstehend, unbe-
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zahlt, gadauxdeli valebi ~e 
Schulden.
gadaformeba überschreiben (V.).
gadayvana 1. abführen (V.); 2. trans-
portieren (V.), Transport (M.); 3. 
Transfer (M.); 4. überführen (V.); 5. 
versetzen (V.), Versetzung (F.).
gadacdoma 1. Übertretung (F.); 2. 
Vergehen (N.); administraciuli 
~ Ordnungswidrigkeit (F.); discip-
linuri ~ Disziplinarvergehen (N.); 
3. Verstoß (M.).
gadacema 1. Abgabe (F.); 2. ablie-
fern (V.), Ablieferung (F.); 3. abtreten 
(V.), Abtretung (F.); 4. Weitergabe 
(F.); 5. verschaffen (V.), Verschaffen 
(N.); 6. Verschaffung (F.); 7. vermit-
teln; 8. übertragen (V.), Übertragung 
(F.); 9. überlassen (V.), Überlassung 
(F.); 10. übergeben (V.), Übergabe 
(F.); 11. Outsorcing (N.).
gadacvla 1. austauschen (V.), Aus-
tausch (M.), umtauschen (V.), Um-
tausch (M.); 2. wechseln (V.).
gadacma 1. sich verkleiden (V.); 2. 
sich umkleiden (V.).
gadawera 1. Abschreiben (N.); 2. 
überschreiben (V.).
gadawyveta 1. entscheiden (V.); 2. 
lösen (V.); 3. beschließen (V.).
gadawyvetileba 1. Urteil (N.); 
2. Beschluss (M.); 3. Entscheid (M.); 
4. Entscheidung (F.); 5. Entschluss 
(M.); 6. Spruch (M.) (miRebuli 
xma Ta um ravlesobiT) Mehr-
heitsbeschluss (M.).
gadawyvetilebaunariani be-
schlussfähig.
gadawyvetilebaunarianoba Be-
schlussfähigkeit (F.).
gadawyvetilebauunaro be-
schlussunfähig.
gadawyvetilebauunaroba Be-
schlussunfähigkeit (F.).
gadawyvetilebis gamotana 1. 
entscheiden (V.), beschließen (V.), 
einen Beschluss (M.) fassen; 2. urtei-
len (V.).
gadawyvetilebis samotivacio 
nawili Entscheidungsgründe (Pl.).
gadawyvetilebis sarezolu­
cio nawili Urteilstenor (M.).
gadaWarbeba 1. überschreiten (V.), 
Überschreitung (F.); 2. überziehen 
(V.), Überziehung (F.).
gadaWarbebuli exzessiv, übermä-
ßig.
gadaxarjva überziehen (V.) anga-
riSis gadaxarjva das Konto ~, 
Überziehung (F.).
gadaxda 1. abführen (V.), Abfüh-
rung (F.), auszahlen (V.), Auszahlung 
(F.); 3. vergüten (V.), Vergütung (F.); 
4. zahlen (V.), Zahlung (F.); 5. beglei-
chen (V.), Begleichung (F.). gadax-
dis sanacvlod an Zahlung Statt.
gadaxdis brZaneba (samoq.) 
Mahnbescheid (M.).
gadaxdis brZanebis safuZvelze 
gacemuli saaRsrulebo fur­
ce li Vollstreckungsbefehl (M.).
gadaxdis davaleba 1. Scheck (M.); 
2. Zahlungsanweisung (F.).
gadaxdis vadis gadacileba Zah-
lungsverzug (M.), Zahlungssäumnis 
(F.).
gadaxdis saSualeba Zahlungsmit-
tel (N.).
gadaxdisunariani zahlungsfähig, 
zahlungskräftig, solvent.
gadaxdisunarianoba Bonität (F.).
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gadaxdisuunaroba 1. Zahlungs-
unfähigkeit (F.); 2. Insolvenz (F.); 3. 
Bankrott (M.), Konkurs (M.).
gadaxedva 1. revidieren (V.), Revisi-
on (F.); 4. überprüfen (V.), Überprü-
fung (N.).
gadaxveva 1. abweichen (V.), Ab-
weichung (F.) gadaxveva pirveli 
Cvenebidan (sisxl.) ~ von seinen 
früheren Aussagen; 2. ausweichen 
(V.); 3. (Wrilobis) verbinden.
gadmotvirTva ausladen (V.), abla-
den (V.).
gaerTianeba 1. vereinigen (V.), 
Vereinigung (F.), zusammenschlie-
ßen (V.), Zusammenschluss (M.); 2. 
zusammenlegen (V.), Zusammenle-
gung (F.); 3. sozzieren (V.), Assoziati-
on (F.); 4. (Serwyma) fusionieren (V.), 
Fusion (F.); 5. (koalicia) koalieren 
(V.), Koalition (F.); 6. (gamsxvileba) 
konsolidieren (V.).
gaerTianebis Tavisufleba 1. 
Vereinsfreiheit (F.); 2. Vereinigungs-
freiheit (F.).
gaerTianebis, kavSiris sarCe-
li, romelic eyrdnoba ara am 
konkretuli gaerTi anebis uf-
lebis, aramet sazogadoebrivi 
interesis Selaxvas (mag.: ga-
remos dacvis sakiTxebze) Ver-
bandsklage (F.).
gaerTianebuli vereinigt, vereint.
gaerTianebuli erebis organi­
zacia (gaero) Vereinte Nationen 
(Pl.) (UNO).
gaeros saerTaSoriso sazRvao 
sasamarTlo internationaler See-
gerichtshof (M.).
gavlena 1. Gewicht (N.); 2. Wirkung 
(F.); 3. Auswirkung (F.).
gavlenis moxdena 1. beeinflus-
sen (V.); 2. einwirken (V.); 3. wir-
ken (V.).
gavrceleba 1. verbreiten (V.); 2. 
ausdehnen (V.), erweitern (V.); 3. 
(dokumentis) zirkulieren.
gaziareba teilen (V.) vinmes Sexe-
dulebebis gaziareba j-s Ansich-
ten ~.
gazomva 1. bemessen (V.); 2. ermes-
sen (V.); 3. vermessen (V.), Vermes-
sung (F.).
gazrda 1. anwachsen (V.) Anwach-
sung (F.); 2. ansteigen (V.) Anstieg 
(M.); 3. erhöhen (V.), Erhöhung (F.); 
4. heranwachsen (V.); 5. steigern 
(V.).
gaTavisufleba 1. befreien (V.), 
freilassen (V.), Freilassung (F.); 2. 
erlassen (V.), erlösen (V.), Erlass 
(M.), entlasten (V.), entbinden (V.), 
abberufen (V.); 3. (Tanamdebobi-
dan) entlassen (V.), absetzen (V.); 4. 
(adgilis, farTis) räumen (V.), 
freimachen (V.).
gaTamaSeba auslosen (V.), Auslo-
sung (F.), ausspielen (V.), Ausspie-
lung (M.), verlosen (V.), Verlosung 
(F.), ziehen (V.), Ziehung (F.).
gaTamaSeba (kenWisyriT, latari-
iT) ausspielen (V.), Ausspielung (M.).
gaTvaliswineba 1. berücksichti-
gen (V.), Rücksicht (F.) nehmen, in 
Betracht ziehen; 2. beachten (V.), 
Beachtung (F.); 3. einbeziehen (V.), 
Einbeziehung (F.).
gaTiSva 1. abschalten (V.); 2. aus-
schalten (V.); 3. trennen (V.); 4. un-
terbrechen (V.).
gakicxva 1. Missbilligung (F.); 2. Zu-
rechtweisung (F.).
gakotreba 1. Pleite (F.); 2. Bankrott 
(M.); 3. Konkurs (M.); 4. Insolvenz (F.).
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gakotrebis gegma 1. Insolvenz-
plan (M.); 2. Insolvenztabelle (F.).
gakotrebis kreditori 1. Insol-
venzgläubiger (M.); 2. Konkursgläu-
biger (M.).
gakotrebis masa 1. Insolvenzmas-
se (F.); 2. Konkursmasse (F.).
gakotrebis masidan gancalke­
vebiT daikmayofilos moTxov­
na Absonderungsrecht (N.).
gakotrebis masidan sxvisi sa­
kuTrebis gamoyofa misTvis 
ukan dabrunebis mizniT ausson-
dern (V.).
gakotrebis masis valdebuleba 
Masseverbindlichkeit (F.).
gakotrebis masis vali Masse-
schuld (F.).
gakotrebis masis xarji Masse-
kosten (F. Pl.).
gakotrebis mmarTveli 1. Insol-
venzverwalter (M.); 2. Masseverwal-
ter (M.); 3. Konkursverwalter (M.).
gakotrebis samarTali 1. Insol-
venzrecht (N.); 2. Konkursrecht (N.).
gakotrebis (warmoebis) safuZ­
veli Konkursgrund (M.).
gakotrebis saqmeTa ganmxilve­
li sasamarTlo Insolvenzgericht 
(N.).
gakotrebis saqme Konkurssache 
(F.).
gakotrebis saqmis warmoeba 1. 
Insolvenzverfahren (N.); 2. Konkurs-
verfahren (N.).
gakotrebis saqmis warmoebis 
gaxsna Konkurseröffnung (F.), gan-
cxadeba sasamarTloSi gakot-
rebis saqmis warmoebis gaxsnis 
Sesaxeb Antrag auf ~.
gakotrebuli 1. insolvent; 2. Ban-
krotteur (M.); 3. bankrott; 4. zah-
lungsunfähig.
gakotrebuli movale Pleitegeier 
(M.).
gamamarTlebeli ganaCeni 1. Frei-
sprechung (F.); 2. Freispruch (M.).
gamamtyunebeli ganaCeni 1. 
Schuldspruch (M.); 2. Strafurteil (N.).
gamanadgurebeli 1. vernichtend, 
zerstörend; 2. verwüstend; 3. ver-
heerend; 4. (aviac.) Jagdflugzeug 
(N.).
gamarTva 1. einrichten (V.); 2. ab-
halten (V.).
gamarTleba 1. rechtfertigen (V.), 
Rechtfertigung (F.); 2. freisprechen 
(V.), Freispruch (M.); 3. exkulpieren 
(V.), Exkulpation (F.).
gamarTlebuli 1. gerechtfertigt; 
2. vertretbar.
gamartiveba vereinfachen (V.), 
simplizieren (V.).
gamarjveba siegen (V.), besiegen 
(V.), Sieg (M.).
gamge 1. Leiter (M.); 2. Verwalter 
(M.).
gamgeoba Vorstand (M.).
gamgeobis Tavmjdomare Vor-
standsvorsitzender (M.).
gamgzavni 1. Absender (M.); 2. Ver-
sender (M.).
gamdidreba bereichern (V.), Berei-
cherung (F.).
gamijvna trennen (V.), Trennung 
(F.).
gamkacreba verschärfen (V.), Ver-
schärfung (F.).
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gamoangariSeba 1. kalkulieren (V.); 
2. berechnen (V.), Berechnung (F.).
gamoaSkaraveba enthüllen (V.), ent-
larven (V.).
gamogoneba erfinden (V.), Erfin-
dung (F.).
gamoTvla 1. kalkulieren (V.); 2. be-
rechnen (V.), Berechnung (F.).
gamoTvlis safuZveli (sagada-
saxado dabegvris, sapensio Se-
natanebis da a. S.) Bemessungs-
grundlage (F.).
gamoTxova 1. anfordern (V.), An-
forderung (F.); 2. abrufen (V.), 
Abruf (M.); 3. vindizieren (V.); 4. 
zurückfordern (V.); 5. herausverlan-
gen (V.).
gamokvleva 1. inquirieren (V.); 2. 
untersuchen (V.), Untersuchung (F.); 
3. Erhebung (F.).
gamokiTxva befragen (V.), Befra-
gung (F.).
gamokiTxvis furceli Fragebo-
gen (M.).
gamomgonebeli Erfinder (M.).
gamomdinareoba 1. folgen (V.); 2. 
herleiten (V.).
gamomJRavneba 1. Äußerung (F.); 2. 
Auswirkung (F.).
gamomuSaveba verdienen (V.).
gamomcdeli Prüfer (M.).
gamomcemeli 1. Verleger (M.); 2. 
Herausgeber (M.).
gamomcemlis monacemebi Im-
pressum (N.).
gamomcemloba 1. Druckwerk (N.); 
2. Verlag (M.).
gamomZalveli Erpresser (M.).
gamomZiebeli 1. Ermittler (M.). 2. 
Ermittlungsbeamter.
gamomwvevi Verursacher (M.).
gamonaTqvami Aussage (F.).
gamonaklis SemTxvevebSi Sez­
Ruduli pasuxismgeblobis sa­
z o gadoebis partniorebis pa­
su xismgebloba kreditorebis 
wi naSe sazogadoebis valdebu­
lebebisTvis Durchgriffshaftung 
(F.).
gamonaklisi Ausnahme (F.).
gamonaklisi, gansakuTrebuli 
kanonmdebloba ausschließliche 
Gesetzgebung (F.).
gamonaklisi (sagangebo) situa-
cia Ausnahmezustand (M.).
gamonaklisis saxiT micemuli 
nebarTva (admin.), warmoadgens 
aRmWurvel ind. admin-samarT-
lebriv aqts Dispens (M.).
gamonaklisis saxiT nebis dar­
Tva dispensieren (V.).
gamoricxva 1. ausschließen (V.), 
Ausschließung (F.); 2. ausnehmen 
(V.); 3. Ausschluss (M.); 4. Präklusion 
(F.).
gamorkveva 1. ausforschen (V.), 
Ausforschung (F.); 2. aufklären (V.), 
Aufklärung (F.).
gamosadegi tauglich.
gamosadegoba, unarianoba 1. Eig-
nung (F.); 2. Tauglichkeit (F.).
gamosasyidi Tanxa Lösegeld (N.).
gamosaSvebi gamocda 1. Abschluss-
prüfung (F.); 2. Reifeprüfung (F.).
gamosacdeli Prüfling (M.).
gamosaxleba 1. Zwangsräumung 
(F.); räumen (V.).
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gamosvla austreten (V.), Austritt 
(M.) saqmidan gasvla aus einem 
Geschäft ~.
gamosyidva 1. ablösen (V.) ix. 
Ablösung (F.); 2. loskaufen (V.); 3. 
rückkaufen(V.); 4. wiederkaufen (V.), 
Wiederkauf (M.) (samoq.); 5. entgel-
ten (V.); 6. Sühne (F.).
gamosyidvis ufleba Ablösungs-
recht (N.).
gamosworeba 1. bessern (V.), Bes-
serung (F.); 2. wiedergutmachen (V.), 
Wiedergutmachung (F.); 3. abhelfen 
(V.), Abhilfe (F.).
gamotana aussprechen (V.).
gamotydoma bekennen (V.).
gamouvlenel danaSaulebaTa 
raodenoba Dunkelziffer (F.).
gamouvleneli danaSaulebani 
Dunkelfeld (N.).
gamouTqmeli damatebiTi Se­
niSvna geheimer Vorbehalt (M.).
gamousworebeli 1. nachlässig; 2. 
notorisch.
gamousworebloba Nachlässigkeit 
(F.).
gamoucxadebloba 1. ausbleiben 
(V.), Ausbleiben (N.); 2. Säumnis (F.).
gamofena 1. Aufstellung (F.); 2. aus-
stellen (V.), Ausstellung (F.); 3. Mes-
se (F.).
gamofena­gayidva Messe (F.).
gamofenis monawile, eqsponen-
ti Aussteller (M.).
gamoqveyneba 1. anschlagen (V.); 
2. verlegen (V.); 3. veröffentlichen 
(V.), Veröffentlichung (F.); 4. be-
kanntgeben (V.), Bekanntgabe (F.); 
5. bekanntmachen (V.), Bekannt-
machung (F.); 6. Erscheinen (N.); 7. 
promulgieren (V.), Promulgation (F.); 
8. verlesen (V.), Verlesung (F.); 9. an-
kündigen (V.), Ankündigung (F.); 10. 
anschlagen (V.).
gamoqviTva, daqviTva 1. abzie-
hen (V.), Abzug (M.); 2. abrechnen 
(V.), Abrechnung (F.); 3. verrechnen 
(V.), Verrechnung (F.); 4. aufrech-
nen, Aufrechnung (F.).
gamoqomageba, gamosarCleba, 
mxardaWera befürworten (V.), Be-
fürwortung (F.).
gamoyeneba 1. einsetzen (V.), Ein-
setzung (F.); 2. aufwenden (V.); 3. 
anwenden (V.); 4. benutzen (V.), Be-
nutzung (F.); 5. gebrauchen (V.), Ge-
brauch (M.); 6. nützen (V.), Nutzung 
(F.); 7. verwenden (V.), Verwendung 
(F.); 8. verwerten (V.), Verwertung 
(F.).
gamoyenebadi anwendbar.
gamoyenebis valdebuleba, sa-
valdebulo gamoyeneba Benut-
zungszwang (M.).
gamoyenebis periodi Aufbrauchs-
frist (F.).
gamoyenebis wesi Benutzungsord-
nung (F.).
gamoyenebisgan (nivTis, ufle-
bis) miRebuli sargebeli Ge-
brauchsvorteil (M.).
gamoyofa, ganawileba, gamo-
calkaveba 1. zuwenden (V.); 2. 
abtrennen (V.); 3. abteilen (V.); 4. 
Sezession (F.); 5. trennen (V.), Tren-
nung (F.); 7. zumessen (V.), Zumes-
sung (F.); 8. anweisen (V.), Anwei-
sung (F.); 9. auseinandersetzen (V.).
gamoyofadi abtrennbar.
gamoSveba erzeugen (V.).
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gamoSveba, emisia (fasiani qa-
Raldebis) 1. Begebung (F.); 2. 
ausgeben (V.), Ausgabe (F.).
gamocalkaveba 1. aussondern (V.) 
ix. Aussonderung (F.); 2. absondern 
(V.), Absonderung (F.); 3. abtrennen 
(V.).
gamocda Abitur (N.).
gamocda doqtoris xarisxis mi­
saRebad Doktorprüfung (F.).
gamocdileba Erfahrung (F.).
gamocema, 1. Auflage (F.) tiraJi; 
2. Herausgabe (F.).
gamocxadeba 1. aufrufen (V.); 2. 
Aufgebot (N.); 3. verkünden (V.), 
Verkündung (F.); 4. deklarieren (V.); 
5. erscheinen (V.), Erscheinen (N.); 
6. verhängen (V.), Verhängung (F.); 
7. verlesen (V.) (V.), Verlesung (F.); 
ankündigen (V.), Ankündigung (F.).
gamoZalva 1. abnötigen (V.); 2. er-
pressen (V.), Erpressung (F.).
gamoZalva (uzomod maRali fa-
sebis dadeba) Wucher (M.).
gamoZalviTi erpresserisch.
gamoZaxeba 1. aufrufen (V.) (mag. 
mowmis); 2. Laden (V.) (mag. sasa-
marTloSi).
gamoZaxebis warmoeba Aufgebots-
verfahren (N.).
gamoZieba 1. ausforschen (V.); 2. 
Fahndung (F.).
gamoZiebis mosamarTle Ermitt-
lungsrichter (M.).
gamowera 1. beziehen (V.); 2. ver-
schreiben.
gamowveva 1. Abberufung (F.), ab-
berufen (V.); elCis ~ Abberufung 
des Botschafters; 2. verursachen (V.) 
zianis gamowveva Schaden ~; 3. 
bedingen (V.); ukan waReba, gam-
oxmoba Widerruf (M.).
gamowurva austreten.
gamoxatva 1. äußern (V.) ix. Äu-
ßerung (F.); 2. aussprechen (V.); 3. 
Ausdruck (M.); 4. (sityvebiT) aus-
sagen (V.).
gamoxatuleba Ausdruck (M.).
gamoxmoba, gaZaxeba, gawveva 
(ja risa), amoReba (mimoqcevi-
dan, trialidan) zurückziehen 
(V.), sarCelze uaris Tqma eine 
Klage ~.
gamojanmrTeleba 1. Heilung (F.); 
2. Besserung (F.).
gamJRavneba 1. Aufgebot (N.); 2. 
offenbaren (V.), Offenbarung (F.); 3. 
aufdecken (V.).
gamJRavneba (saidumlos gando-
ba) verraten (V.).
gamravleba (aslis gadaReba) 
vervielfältigen (V.).
gamsesxebeli Darlehensgeber (M.).
gamswrebi mizezobrioba (sisx.) 
überholende Kausalität (F.).
gamtacebeli 1. Entführer (M.); 2. 
Kidnapper (M.).
gamuqeba verdunkeln (V.), ix. Ver-
dunkelung (F.).
gamqiravebeli Vermieter (M.).
gamqiraveblisaTvis gaqi rave­
buli sacxovrebeli sadgomis 
gamoyenebis saWiroeba (samoq.) 
Eigenbedarf (M.).
gamyalbebeli Fälscher (M.).
gamyidveli Verkäufer (M.).
gamyidvlis mier pasuxismgeb­
lobis moxsna saqonlis miwo­
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debaze, im SemTxvevaSi, Tu man 
Tavad ar miiRo saqoneli misi 
momwodeblisgan Selbstbeliefe-
rung (F.).
gamcemi Verräter (M.).
gamcemluri (moRalaturi) ver-
räterisch.
gamcilebeli (samgzavro vago-
nis) Schaffner (M.).
gamZle fest.
gamZleoba 1. Zuverlässigkeit (F.); 2. 
Güte (F.).
gamweseba 1. einweisen (V.), Einwei-
sung (F.); 2. besetzen (V.), Besetzung 
(F.).
ganadgureba (mospoba, gacamt-
vereba, dangreva) zerstören (V.), 
Zerstörung (F.).
ganaTleba 1. Bildung (F.); 2. Ausbil-
dung (F.).
ganaTlebis sferos mareguli­
rebeli kanonmdebloba Bildungs-
verwaltungsrecht (N.).
ganaTxovreba ausleihen (V.).
ganaSenianeba bebauen (V.).
ganaSenianebis gegma Bebauungs-
plan (M.).
ganaCeni, msjavri, verdiqti 
(na fic msajulTa mier) 1. Urteil 
(N.); 2. Verdikt (N.).
ganaCenis aRsrulebis gadava­
deba Aufschub der Strafvollstre-
ckung (M.).
ganaCenis (gadawyvetilebis) ga-
motana 1. urteilen (V.); 2. Urteil (N.) 
aussprechen (V.).
ganaCenis (gadawyvetilebis) 
gamocxadeba Urteilsverkündung 
(F.).
ganaCenis (iuridiuli) safuZ­
veli Urteilsgrund (M.).
ganaCenis (iuridiuli) for mu­
la Urteilsformel (F.).
ganaCenis gamotanis sazRa u ri 
(sasamarTlo gadawyvetile-
baze dawesebuli Sesatani) Ur-
teilsgebühr (F.).
ganaCenis sisruleSi moyvana 
(aRsruleba) Urteilsvollstreckung 
(F.).
ganaCenis sisruleSi moyvanis 
organo 1. Vollzugsbehörde (F.); 2. 
Vollstreckungsbehörde (F.).
ganacduri Ausfall (M.).
ganawesi Geschäftsordnung (F.).
ganawesi momsaxurebis saxel­
mwifo Sesyidvebis Sesaxeb VOL 
(F.) Verdingungsordnung für Leistun-
gen.
ganawesi samSeneblo kontraqte­
bis gacemis Sesaxeb VOB (F.) Ver-
dingungsordnung für Bauleistungen.
ganawileba 1. aufteilen (V.), Auftei-
lung (F.); 2. verteilen (V.), Verteilung 
(F.); 3. ansetzen (V.); 4. Auseinander-
setzung (F.).
ganawilebadi teilbar.
ganaxleba 1. wiederherstellen (V.); 
2. wiederaufnehmen (V.), Wieder-
aufnahme (F.); 3. wandeln (V.).
ganaxlebadi energiis danadga­
ridan sajaro qselSi eleqtro­
energiis miwodeba Stromeinspei-
sung (F.).
gangaSi (gangaSis signali) Alarm 
(M.), cru gangaSi blinder ~.
gangrZoba, gagrZeleba (Sewyve-
tis Semdeg) wiederaufnehmen 
(V.), Wiederaufnahme (F.).
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gangrZobadi qmedeba (sisxl.) 
fortgesetzte Handlung (F.).
gandgoma (saxelmwifos nawi-
lis gamoyofa) Sezession (F.).
gandevna 1. verbannen (V.), Verban-
nung (F.); 2. vertreiben (V.), Vertrei-
bung (F.).
ganvadeba 1. Rate (F.), nawil-na-
wil gadaxda in ~n zahlen; 2. Teil-
zahlung (F.).
ganvadebiTi (nawil-nawil) ga­
daxda 1. Ratenzahlung (F.), in Raten 
zahlen; 2. Abschlagszahlung (F.).
ganvadebiTi garigeba Ratenge-
schäft (N.).
ganvadebiTi yidva 1. Ratenkauf 
(M.); 2. Abzahlungskauf (M.).
ganvadebis SeTanxmeba Teilzah-
lungsabrede (F.).
ganviTareba 1. entwickeln (V.), 
Entwicklung (F.); 2. ausbilden (V.), 
Ausbildung (F.); 3. entfalten (V.), Ent-
faltung (F.).
ganza (ger. qalaqebis savaWro 
gaerTianeba, SeTanxmeba) Hanse 
(F.).
ganzogadeba 1. abstrahieren (V.); 
2. generalisieren (V.).
ganzrax 1. absichtlich; 2. bewusst.
ganzraxva 1. Absicht (F.); 2. Vorsatz 
(M.); 3. beabsichtigen (V.); 4. dolus 
(M.) (lat.).
ganzraxva Tanamdevi Sedegis mi­
marT dolus (M.) indirectus (lat.).
ganzraxva sayovelTao keTil­
dReobaze Gemeinwohlüberlegung 
(F.).
ganzraxvis gareSe unbewusst.
ganzraxi mkvleloba damamZime­
bel viTarebaSi 1. Mord (M.); 2. 
Totschlag (M.).
ganTavseba 1. unterbringen (V.), 
Unterbringung (F.); 2. anlegen (V.); 
3. einweisen (V.), Einweisung (F.).
gankargva verfügen (V.), Verfügung 
(F.).
gankargvis akrZalva Verfügungs-
verbot (N.).
gankargvis uflebamosileba Ver-
fügungsbefugnis (F.).
gankarguleba 1. Weisung (F.); 2. 
Anordnung (F.); 3. Anweisung (F.); 
4. Befehl (M.); 5. Bestimmung (F.); 6. 
Verfügung (F.).
gankargulebis gacema befehlen 
(V.).
gankuTvnili berufen (Adj.).
gankurneba Heilung (F.).
ganlageba 1. anordnen (V.) ix. 
Anordnung (F.); 2. aufstellen (V.); 3. 
Standort (M.).
ganmavlobaSi binnen.
ganmarteba 1. Instruktion (F.); 2. 
aufklären (V.), Aufklärung (F.); 3. 
auslegen (V.), Auslegung (F.); 4. 
Behandlung (F.); 5. belehren (V.), 
Belehrung (F.); 6. erklären (V.), Er-
klärung (F.); 7. erläutern (V.), Erläu-
terung (F.); 8. interpretieren (V.), 
Interpretation (F.).
ganmarteba gasaCivrebis wesis 
Sesaxeb Rechtsbehelfsbelehrung 
(F.).
ganmartebis (saqmis viTarebaSi 
garkvevis) valdebuleba Auf-
klärungspflicht (F.), mosamarTlis 
valdebuleba, ganumartos mxa-
reebs saqmis garemoebebi ~ des 
Richters.
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ganmartebis valde bulebi s da­
r Rveva Aufklärungspflichtverlet-
zung (F.).
ganmeorebadi valdebulebiTi 
urTierToba (mag.: gazis an el. 
energiis miwodebaze) Wieder-
kehrschuldverhältnis (N.).
ganmeorebiTi (axali) danaSau­
lis Cadenis safrTxe (sisx.) 
Wiederholungsgefahr (F.).
ganmeorebiTi gadawyvetileba 
(admin.) Zweitbescheid (M.).
ganmeorebiTi kenWisyra (xmebis 
Tanabari ganawilebis SemTxve-
vaSi) Stichwahl (F.).
ganmeorebiTi saCivari weitere 
Beschwerde (F.).
ganmeorebiTi warmodgena (mag. 
dokumentisa) Wiedervorlage (F.).
ganmtkiceba 1. absichern (V.), Ab-
sicherung (F.); 2. konsolidieren (V.), 
Konsolidation (F.).
ganmcxadebeli (Suamdgomlo-
bis aRmZvreli) Antragsteller (M.).
ganpirobeba bedingen (V.).
ganpirobebuli bedingt.
gansazogadoeba vergesellschaften 
(V.), Vergesellschaftung (F.).
gansazRvra 1. anberaumen (V.); 
2. zumessen (V.), Zumessung (F.); 3. 
bestimmen (V.), Bestimmung (F.); 4. 
Festsetzung (F.); 5. Schätzung (F.).
gansazRvruli 1. gewiss; 2. be-
stimmt; 3. ausdrücklich.
gansazRvruloba Bestimmtheit (F.).
gansazRvrulobis aucileblo­
ba, moTxovna 1. Bestimmtheitser-
fordernis (N.); 2. Bestimmtheitsge-
bot (N.).
gansazRvrulobis principi Be-
stimmtheitsgrundsatz (M.).
gansakuTrebiT mZime danaSau­
li (sisxl.) 1. Kapitalverbrechen 
(N.); 2. Katalogstraftat (F.).
gansakuTrebuli 1. exklusiv; 2. 
ausschließlich; ~ kompetencia aus-
schließliche Zuständigkeit; ~ uf-
leba ein ausschließliches Recht; 3. 
speziell.
gansakuTrebuli nawili beson-
derer Teil (M.).
gansakuTrebuli sakanonmdeb­
lo kompetencia ausschließliche 
Gesetzgebungskompetenz (F.).
gansakuTrebuli saxelisuf­
lebo urTierToba besonderes 
Gewaltverhältnis (N.).
gansakuTrebuli ufleba Mono-
pol (N.).
gansakuTrebuli uwyeba Sonder-
behörde (F.).
gansakuTrebuloba Spezialität (F.).
gansasjeli Angeklagter (M.).
gansasjelis braleulad cnoba 
Schuldspruch (M.).
gansasjelis skami Anklagebank 
(F.).
gansaxelmwifoebrioba verstaat-
lichen (V.), Verstaatlichung (F.).
gansaxiereba Inbegriff (M.).
gansvenebuli verstorben.
gansxvaveba 1. Abweichung; 2. dif-
ferenzieren (V.), Differenzierung (F.); 
3. Differenz (F.); 4. Distinktion (F.); 5. 
unterscheiden(V.), Unterscheidung 
(F.).
gansxvaveba poziciebs Soris 
Dissens (M.).
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gansxvavebuli 1. abweichend (Adj.); 
2. verschieden (Adj.).
gansxvavebuli azri (mag. mosa-
marTlis) Sondervotum (N.).
gansxvavebuli mosazreba abwei-
chende Meinung (F.); ~ eines Rich-
ters mosamarTlis gansxvavebu-
li mosazreba.
gansxvavebuli qceva abweichen-
des Verhalten (N.).
gansxvavebuloba Gegensatz (M.).
gansja 1. beurteilen (V.), Beurtei-
lung (F.); 2. judizieren (V.); 3. überle-
gen (V.); 4. urteilen (V.); 5.
gansjadoba Zuständigkeit (F.).
ganusazRvreli unbestimmt.
ganuyofeli 1. unteilbar; 2. unver-
äußerlich (ufleba).
ganuxilvelad datoveba ruhen 
(V.), Ruhen (N.), sarCelis ~ ruhen 
des Verfahrens.
ganuxorcielebloba ausbleiben 
(V.), Ausbleiben (N.).
ganfaseba Tarif (M.).
ganqorwineba 1. Ehescheidung (F.); 
2. scheiden (V.) ganqorwineba sich 
~ lassen ganqorwineba; 3. Schei-
dung (F.).
ganqorwinebis principi meuR­
leTa Semdgomi erTad cxov­
rebisa da ojaxis SenarCunebis 
SeuZleblobis gamo Zerrüttungs-
prinzip (N.).
ganqorwinebis SemTxvevaSi qo­
nebis gayofis dros qorwinebis 
Semdeg miRebuli qonebrivi na­
matis gaTanabreba Zugewinnaus-
gleich (M.).
ganqorwinebisas colis moT­
xovna qmarTan erTad qonebis 
Tanabar wilze Ausgleichsan-
spruch (M.).
ganyofileba 1. Dezernat (N.); 2. 
Abteilung (F.); 3. Zweigstelle (F.); 4. 
Filiale (F.); 5. Geschäftsstelle (F.); 6. 
Referat (N.).
ganyofilebis xelmZRvaneli 1. 
Dezernent (M.); 2. Abteilungsleiter.
ganCineba dayadaRebuli (da-
giravebuli) qonebis aRsasru­
leblad miqcevaze Pfändungsbe-
schluss (M.).
ganCineba saqmis warmoebis Se­
wyvetis Sesaxeb Einstellungsbe-
schluss (M.).
ganCineba xarjebis gansazRv­
ris Sesaxeb Kostenfestsetzungsbe-
schluss (M.).
gancalkaveba 1. zerfallen (V.), Zer-
fall (M.); 2. Trennung (F.).
gancalkevebiT dakmayofileba 
absondern (V.), Absonderung (F.).
gancalkevebuli 1. abgesondert; 
2. getrennt; ~ dakmayofileba ab-
gesonderte Befriedigung.
gancalkevebuli qoneba Sonder-
vermögen (N.).
gancxadeba 1. Inserat (N.); ~ mo-
Tavseba ein Inserat aufgeben; 2. 
Antrag (M.); 3. Anschlag; 4. Ver-
kündung (F.); 5. Vorbringen (N.); 6. 
anmelden (V.), Anmeldung (F.); 7. 
Aussage (F.); 8. Äußerung (F.); 9. De-
klaration (F.); 10. Erklärung (F.); 11. 
Gesuch (N.).
gancxadeba admin. organos Ta­
namSromlis qmedebis an gadaw­
yvetilebis Sinaarsobrivad ga ­ 
damowmebis moTxovniT Fachauf-
sichtsbeschwerde (F.).
gancxadeba davalianebis ga­
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daxdis valdebulebis Sesaxeb 
(samoq.) Mahnantrag (M.).
gancxadeba piris ugzo­ukv­
lod dakargvis Sesaxeb Abgän-
gigkeitsanzeige (F.).
gancxadeba sasamarTlos ka­
nonier ZalaSi Sesuli saqmis 
gadasinjvis Sesaxeb Restitutions-
klage (F.).
gancxadeba uflebis/moTxovnis 
daTmobis Sesaxeb Abtretungser-
klärung (F.).
gancxadeba xelSekrulebis mo­
S lis Sesaxeb Kündigung (F.).
gancxadebebis oficialuri bi­
uleteni Verkündungsblatt (N.).
gancxadebis gakeTeba 1. erklären 
(V.), eine Erklärung abgeben; 2. vor-
bringen (V.); 3. deklarieren (V.); 4. 
verkünden (V.).
gancxadebis gamokvra anschla-
gen (V.).
ganZi 1. Schatzfund (M.); 2. Schatz 
(M.).
ganwilvadeba Ratenzahlung (F.).
ganxilva 1. Beratung (F.), beraten 
(V.); 2. Behandlung (F.), behandeln 
(V.); 3. erörtern (V.), Erörterung (F.); 
4. erwägen (V.), Erwägung (F.).
ganxilva, mosmena (kanonpro-
eqtis parlamentSi); die Lesung 
(F.); erste/zweite Lesung pirveli/
meore/mesame ~.
ganxilvaSi yofna (sasamarT-
loSi an gamoZiebaSi) Anhängig-
keit (F.).
ganxilvis meTodi Betrachtungs-
weise (F.).
ganxorcieleba 1. Ausübung (F.), 
ausüben (V.); xmis uflebis ~ 
Stimmrecht ausüben; 2. Verwirk-
lichung (F.), verwirklichen (V.); 3. 
Ausführung (F.), ausführen (V.); 4. 
umsetzen (V.); 5. verrichten (V.), 
Verrichtung (F.); 6. vollziehen (V.), 
Vollzug (M); 7. Wahrnehmung (F.); 
8. ausüben (V.), Ausübung (F.); 9. 
befolgen (V.); 10. durchführen (V.), 
Durchführung (F.).
ganxorcielebis uflebamosi­
leba Ausübungsermächtigung (F.).
gaprotesteba 1. Einwand (M.); 2. 
erheben (V.); 3. beanstanden (V.).
garanti 1. Bürge (M.); 2. Garant 
(M.).
garantia 1. Garantie (F.); kanonie-
rebis ~ Garantie der Gesetzlichkeit; 
sakonstitucio ~ Verfassungsga-
rantie; saxelSekrulebo ~ ver-
tragliche Garantie; 2. Bürgschaft (F.); 
3. Gewährleistung (F.); 4. Gewähr 
(F.); 5. Obligo (N.).
garantiis micema 1. garantieren 
(V.); 2. gewährleisten (V.).
garantireba 1. garantieren (V.); 2. 
gewährleisten (V.); 3. absichern (V.).
garantirebuli 1. sicher; 2. ga-
rantiert; 3. gewährleistet.
garantirebuli garigeba Garan-
tiegeschäft (N.).
garantis pozicia Garantenstel-
lung (F.).
gardamavali ekonomika Transfor-
mationswirtschaft (F.).
gardamavali ekonomikis qveya­
na Transformationsland (N.).
gardauvali 1. unabwendbar; 2. 
unvermeidbar; 3. unvermeidlich.
gardauvali movlena unabwend-
bares Ereignis (N.).
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gardauvali safrTxe unabwend-
bare Gefahr.
gardauvaloba Unvermeidbarkeit 
(F.), Unausbleiblichkeit (F.).
gardaqmna 1. Umwandlung (F.), um-
wandeln (V.); 2. Transformation (F.), 
transformieren (V.); 3. Wandlung 
(F.), wandeln (V.).
gardacvaleba 1. versterben (V.); 
2. sterben (V.); 3. Tod (M.).
gardacvalebis varaudi (ugzo-
ukvlod dakarguli piris mi-
marT) (samoq.) Todesvermutung 
(F.).
gardacvalebis mowmoba Sterbe-
urkunde (F.).
gardacvalebis registraciis 
wigni Sterbebuch (N.).
gardacvlilad gamocxadeba 
(sa moq.) Todeserklärung (F.).
gardacvlili 1. tot; 2. verstor-
ben.
gardacvlilis axlo naTesavi, 
gardacvlilis ojaxis wevri 
Hinterbliebener (M.).
garegnuli saxe Anschein (M.).
garemo 1. Umwelt (F.); 2. Umge-
bung (F.); 3. Umfeld (N.); 4. Milieu 
(N.).
garemoeba 1. Umstand (M.); 2. Ver-
hältnisse (N. Pl.); 3. Faktor (M.); 4. 
Lage (F.).
garemoeba, romelic amkacrebs 
sasjels Strafschärfungsgrund (M.).
garemoze zemoqmedebis Sefase­
ba Umweltverträglichkeitsprüfung 
(F.).
garemonteba 1. reparieren (V.); 2. 
renovieren (V.); 3. ausbessern (V.).
garemos dacva 1. Umweltschutz 
(M.); 2. Ökologie (F.).
garemos dacva mavne zegavle­
nisgan Immissionsschutz (M.).
garemos dacvis samarTali Um-
weltrecht (N.).
garemosaTvis miyenebuli ziani 
Umweltschaden (M.).
garemosdacviTi auditi Um-
weltaudit (N.).
garemosTan Tavsebadi umwelt-
verträglich.
garemosTan Tavsebadoba, har-
moniuloba Umweltverträglichkeit 
(F.).
gareuli cxovelis mier miyene­
buli zarali Wildschaden (M.).
garigeba 1. Rechtsgeschäft (N.); 2. 
Abmachung (F.), abmachen (V.); 3. 
verhandeln (V.); 4. Geschäft (N.); 5.
garigeba ganvadebiT gadaxdis 
pirobiT Teilzahlungsgeschäft (N.).
garigeba, romelic garantire­
bulia bankiT Garantiegeschäft 
(N.).
garigeba, romelic moTxovnis 
Sesrulebiskenaa mimarTuli Er-
füllungsgeschäft (N.).
garigeba, romelic unda Ses­
ruldes daTqmul dros Fixge-
schäft (N.).
garigeba, romlis mizania kre­
ditoris moTxovnis uzrun­
velyofa Sicherungsgeschäft (N.).
garigebaze dafuZnebuli val­
debulebiTi urTierToba rechts-
geschäftliches Schuldverhältnis (N.).
garigebiTi, garigebaze dafuZ-
nebuli rechtsgeschäftlich.
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garigebis gauqmebis xelSekru­
leba Aufhebungsvertrag (M.).
garigebis konversia Konversion 
(F.).
garigebis konversiis Sedegad 
miRebuli garigeba Ersatzge-
schäft (N.).
garigebis miznis miRwevis SeuZ­
lebloba, meore mxaris mier 
valdebulebis Sesrulebis mi-
uxedavad (samoq.) Zweckstörung 
(F.).
garigebis moCvenebiTi Semadge­
neli elementi Scheinbestandteil 
(M.).
garigebis msgavsi moqmedeba 
rechtsgeschäftsähnliche Handlung 
(F.).
garigebis mxareTa nebis Tanxve­
dra (samoq.) Willenseinigung (F.).
garigebis mxaris negatiuri in­
teresi (samoq.) Vertrauensinter-
esse (N.).
garigebis nawilis baTiloba 
Teilnichtigkeit (F.).
garigebis sakuTar Tavze aReba 
Selbsteintritt (M.).
garigebis safuZveli Geschäfts-
grundlage (F.).
garigebis safuZvlis ar ar­
seboba Fehlen (N.) der Geschäfts-
grundlage.
garigebis safuZvlis mospoba 
(samoq.) Wegfall (M.) der Geschäfts-
grundlage.
garicxva 1. ausschließen (V.), Aus-
schluss (M.); 2. verweisen (V.); 3. 
aussperren (V.); 4. relegieren (V.), 
Relegation (F.).
garkveva 1. Erkundigung (F.), erkun-
digen (V.); 2. Aufklärung (F.), aufklä-
ren (V.); 3. nachfragen (V.); 4. nach-
schlagen (V.).
garkveul sferoSi speciali­
zirebuli advokati Fachanwalt 
(M.).
garyvnili 1. pervers; ~ borot-
moqmedi perverser Verbrecher; 2. 
unzüchtig; 3. lasterhaft.
garyvnili qmedeba (sisxl.) 
(seq sualuri deliqti) sexueller 
Missbrauch (M.).
garSemortyma 1. umgeben; 2. Raz-
zia (F.).
gasavali Ausgabe (F.).
gasamarTleba judizieren (V.).
gasamrjelo 1. Arbeitslohn (M.); 
2. Werklohn (M.); 3. Arbeitsentgelt 
(N.).
gasanaRdebeli vadis mosvlis 
gamo (mag. Tamasuqi) zahlbar.
gasaqiravebeli bina Mietwoh-
nung (F.).
gasaReba 1. Absatz (M.), absetzen 
(V.); 2. Vertrieb (M.).
gasaRebi Schlüssel (M.).
gasaRebis, realizaciis xarje­
bi Absatzkosten (Pl.).
gasayidad gamodeba feilbieten 
(V.).
gasayidi 1. verkäuflich; 2. feil (Adj.).
gasaCivreba 1. Berufung (F.); 2. 
beschweren (V.), Beschwerde (F.); 
3. revidieren (V.), sasamarTlo 
gadawyvetilebis ~ ein Urteil revi-
dieren; 4. Appellation (F.); 5. Rechts-
behelf (M.); 6. Rechtsmittel (N.); 7. 
Rechtszug (M.); 8. anfechten (V.), 
Anfechtung (F.).
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gasaCivrebadi, gasaCivrebas daq- 
 vemdebarebuli 1. revisibel; 2. an-
fechtbar.
gasaWiri Not (F.).
gasaxleba 1. Ausweisung (F.), aus-
weisen (V.); 2. Aussiedlung (F.), aus-
siedeln (V.). 3. Räumung (F.).
gasesxeba 1. borgen (V.); 2. leihen 
(V.).
gasvla 1. Ablauf (M.), ablaufen (V.); 
xelSekrulebis moqmedebis va-
dis ~ Ablauf eines Vertrags; 2. Aus-
tritt (M.), austreten(V.); saqmidan 
~ aus einem Geschäft austreten; 
organizaciidan ~ aus einer Or-
ganisation austreten; 3. Freizeichen 
(N.) (Tavisufali sasaubro xazi 
telefonze).
gasrola Schuss (M.).
gastronomiuli dawesebulebe­
bis daketvis dro, romelic 
wes deba saxelmwifos mier 
Sperrstunde (F.).
gastumreba 1. bezahlen (V.), Be-
zahlung (F.); 2. decken (V.).
gasworeba 1. berichtigen (V.), Be-
richtigung (F.); 2. bereinigen (V.), 
Bereinigung (F.).
gaswreba überholen (V.).
gasxviseba veräußern (V.), Veräu-
ßerung (F.), qonebis gasxvisebiT 
miRebuli mogeba Gewinn aus der 
~ von Vermögen.
gasxvisebis akrZalva Veräuße-
rungsverbot (N.).
gatana Ausfuhr (F.), ausführen (V.), 
Export (M.), exportieren (V.).
gatareba 1. Durchführung (F.), 
durchführen (V.); 2. Verfolgung (F.), 
verfolgen (V.); gansazRvruli po-
litikis ~ eine bestimmte Politik 
verfolgen.
gataceba 1. Entführung (F.), ent-
führen (V.); 2. verschleppen(V.), Ver-
schleppung (F.) (sisx.); 3. Kidnap-
ping (N.), kidnappen (V.).
gaubraloeba 1. vereinfachen (V.); 
2. verharmlosen (V.), Verharmlosung 
(F.).
gauTviTcnobierebeli 1. unwis-
send; 2. unbewusst.
gaumarTlebeli 1. ungerechtfer-
tigt; 2. unvertretbar; ~ meTodebi 
unvertretbare Methoden.
gaumaZRroba Gier (F.).
gaumjobeseba 1. Besserung (F.), 
bessern (V.); 2. Verbessern (V.), Ver-
besserung (F.).
gaupatiureba Vergewaltigung (F.), 
vergewaltigen (V.).
gausnebovneba Sterilisation (F.).
gausnebovnebuli steril.
gaufrTxilebeli 1. Fahrlässig; 
2.unvorsichtig; 3. achtlos; 4. unbe-
dacht.
gaufrTxilebloba 1. Fahrlässig-
keit (F.) msubuqi ~ leichte Fahrläs-
sigkeit, Cveulebrivi ~ normale 
Fahrlässigkeit, uxeSi ~ grobe Fahr-
lässigkeit; 2. Unachtsamkeit (F.), 3. 
Unvorsichtigkeit (F.).
gaufrTxileblobiT fahrlässig.
gaufrTxileblobiT Cadenili 
danaSauli Fahrlässigkeitsdelikt 
(N.).
gauqmeba 1. Aufhebung (F.), aufhe-
ben (V.); kanonis ~ ein Gesetz auf-
heben; 2. Abbau (M.), abbauen (V.); 
sagadasaxado SezRudvebis ~ 
Abbau der Steuerbeschränkungen; 
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3. Widerruf (M.), widerrufen (V.); 
4. Abolition (F.), abolieren (V.); 5. 
Abbestellung (F.), abbestellen (V.) 
(SekveTis).
gauqmebadi 1. auflösend; 2. wider-
ruflich.
gauqmebadi piroba auflösende 
Bedingung (F.).
gauqmebis daTqma Widerrufsvor-
behalt (M.).
gauqmebis safuZveli (sawar- 
mos, samewarmeo sazogadoebis 
an sxva iuridiuli piris Sem-
TxvevaSi) Auflösungsgrund (M.).
gaucxoeba entfremden (V.), Ent-
fremdung (F.).
gafarToeba 1. Erweiterung (F.), 
erweitern (V.); 2. Ausdehnung (F.), 
ausdehnen (V.).
gaficva 1. Ausstand (M.); 2. strei-
ken (V.), Streik (M.); gaficvis 
gamocxadeba in Ausstand treten, 
in den Streik treten.
gaficvis ufleba Streikrecht (N.).
gaformeba 1. Abfertigung (F.), ab-
fertigen (V.); 2. Ausfertigung (F.), 
ausfertigen (V.); 3. Abschluss (M.), 
abschließen (V.), schließen (V.); 
xelSekrulebis ~ einen Vertrag 
abschließen, schließen; 4. gestalten 
(V.), Gestaltung (F.).
gaformebis aqti Gestaltungsakt 
(M.).
gafrTxileba 1. Abmahnung (F.), 
abmahnen (V.); 2. Verwarnung 
(F.), verwarnen (V.); sityvieri ~ 
mündliche Verwarnung; 3 Warnung 
(F.), warnen (V.); 4. Belehrung (F.) 
mowmeebis gafrTxileba ~ der 
Zeugen; 5. ermahnen (V.); Ermah-
nung (F.).
gafuWeba Verfall (M.), verfallen (V.).
gaqarwyleba Erloschen (N.), erlo-
schen (V.).
gaqviTva 1. aufrechnen (V.), Auf-
rechnung (F.); 2. verrechnen (V.), 
Verrechnung (F.).
gaqviTvadi, CaTvladi 1. aufre-
chenbar; 2. anrechenbar; 3. verre-
chenbar.
gaqviTvis mdgomareoba, situa-
cia, rodesac dasaSvebia moT-
xovnaTa urTierTgaqviTva Auf-
rechnungslage (F.).
gaqiraveba 1. Ausleihe (F.), auslei-
hen (V.); 2. verdingen (V.); 3. verlei-
hen (V.), Verleihung (F.); 4. vermie-
ten (V.), oTaxis gaqiraveba ein 
Zimmer ~, Vermietung (F.).
gaqceva 1. Flucht (F.), fliehen (V.); 2. 
weglaufen (V.); 3. ausbrechen (V.), 
Ausbruch (M.) (mag. cixidan).
gaqcevis saSiSroeba Fluchtgefahr 
(F.).
gaRrmaveba Vertiefung (F.), vertie-
fen (V.).
gayalbeba fälschen (V.).
gayalbebuli fuladi niSnebi 
Geldfälschung (F.).
gayidva 1. Verkauf (M.), verkaufen 
(V.); 2. veräußern (V.); 3. begeben 
(V.), Begebung (F.); 4. absetzen (V.); 
5. Vertrieb (M.).
gayofa 1. Aufteilung (F.), aufteilen 
(V.); 2. teilen (V.), vinmes Sexedu-
lebebis gaziareba j-s Ansichten 
~, Teilung (F.); 3. verteilen (V.), Ver-
teilung (F.); 4. auseinandersetzen 
(V.), Auseinandersetzung (F.).
gayofadi teilbar.
gaSeneba Bebauung (F.), bebauen (V.).
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gaSveba 1. verpassen (V.); 2. Ver-
säumnis (N.), versäumen (V.), vadis 
gaSveba ~ der Frist; 3. entlassen (V.); 
4. Ausgabe (F.) (mag. saqonlis).
gaSla Entfaltung (F.), entfalten (V.).
gaSmageba 1. Raserei (F.); in Raserei 
verfallen; 2. Amoklauf (M.).
gaCaReba Anstiftung (F.), anstiften 
(V.), omis ~ einen Krieg anstiften.
gaCereba 1. anhalten (V.); 2. stop-
pen; 3. aufhalten (V.); 4. Unterbre-
chung (F.), unterbrechen (V.); 5. Hal-
ten (N.); 6. Station (F.).
gaCuqeba 1. verschenken (V.); 2. 
schenken (V.).
gaCxreka Durchsuchung (F.), durch-
suchen (V.).
gacema 1. Ausstellung (F.), ausstel-
len (Cekis, Tamasuqis da a. S.); 
2. Ausgabe (F.), ausgeben (fulis, 
saqonlis); 3. Auslieferung (F.), 
ausliefern (mag. dokumentis, dam-
naSavis); 4. Verrat (M.), verraten 
(adamianis gacema).
gacvla 1. Austausch (M.), austau-
schen (V.); 2. Umtausch (M.), umtau-
schen (V.); 3. tauschen (V.), Tausch 
(M.); 4. wechseln (V.).
gacnoba 1. kennenlernen (V.); 2. 
einsehen (V.), Einsicht (F.); 3. Be-
kanntmachung (F.) (mag. adminis-
traciuli aqtis).
gacnobiereba 1. Einsicht (F.), ein-
sehen (V.); 2. begreifen (V.).
gacnobis mizniT dokumentebis 
warmodgenis valdebuleba Editi-
onspflicht (F.).
gacxadeba preisgeben (V.), Preisga-
be (F.).
gaZarcva berauben (V.).
gaZeveba 1. abschieben (V.), Ab-
schiebung (F.) (qveynidan); 2. de-
portieren (V.), Deportation (F.); 3. 
ausweisen (V.); 4. verweisen (V.), 
qveynidan ~ j-n des Landes verwei-
sen; 5. vertreiben (V.), Vertreibung 
(F.); 6. verbannen (V.), Verbannung 
(F.).
gaZRola 1. führen (V.); 2. leiten 
(V.).
gawafva üben (V.).
gawevrianeba 1. Beitritt (M.), be-
treten (V.); 2. Eintritt (M.), eintreten 
(V.).
gaweuli saqmianobis dadebiTad 
Sefaseba (korp.) Entlastung (F.), 
entlasten (V.).
gawonasworeba ausgleichen (V.), 
Ausgleich (M.), ins Gleichgewicht 
bringen.
gawyveta 1. Abbruch (M.), abbre-
chen (V.); diplomatiuri ur-
TierTobebis ~ die diplomatischen 
Beziehungen abbrechen; 2. Bruch 
(M.).
gaWianureba 1. Verzögerung (F.), 
verzögern (V.); 2. hinauszögern (V.); 
drois ~ die Zeit hinauszögern.
gaWimva 1. strecken (V.); 2. ausdeh-
nen (V.).
gaWirveba Not (F.), Armut (F.).
gaxmaureba offenbaren (V.).
gaxmoba zurückziehen (V.).
gaxrwna Zerfall (M.), zerfallen (V.).
gaxseneba 1. erinnern (V.); 2. geden-
ken, pativiscemiT gaxseneba in 
Ehren ~.
gaxsna 1. Eröffnung (F.), eröffnen 
(V.); 2. Aufdeckung (F.), aufdecken 
(V.); 3. Aufklärung (F.), aufklären 
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(V.); danaSaulis ~ ein Verbrechen 
aufklären, aufdecken; 4. erschließen 
(V.), Erschließung (F.).
gegma 1. Plan (M.); 2. Entwurf (M.).
gegmiuri ekonomika Planwirt-
schaft (F.).
gemi Schiff (N.).
gemiT gadazidva, sazRvao gziT 
transportireba verschiffen (V.).
gemis daRupva Schiffbruch (M.).
gemis daRupvis Sedegad sana­
piroze gamoriyuli sagani 
Strandgut (N.).
gemis ekipaJis daqiraveba Heuer 
(F.).
gemis ekipaJis Sromis xelSek­
ruleba Heuervertrag (M.).
gemis ekipaJis xelfasi Heuer 
(F.).
gemis ijara Charter (F.).
gemis ijariT aReba chartern (V.).
gemis ijariT aRebis xelSekru­
leba Chartervertrag (M.).
gemis mesakuTre Reeder (M.).
gemis, xomaldis gadasaxadi 
Heuer (F.).
gemis, xomaldis saijaro gada­
saxadi Fracht (F.).
generali General (M.).
generalizireba generalisieren 
(V.).
generaluri General-.
generaluri Tanxmoba General-
einwilligung (F.).
generaluri klauzula General-
klausel (F.).
generaluri mdivani Generalse-
kretär (M.).
generaluri mindobiloba 1. 
Generalvollmacht (F.); 2. Gesamt-
prokura (F.).
generaluri prokurori Gene-
ralstaatsanwalt (M.).
generaluri federaluri pro­
kurori Generalbundesanwalt (M.).
generaluri, saerTo prevencia 
Generalprävention (F.).
genetikur­biologiuri eqspe­
rtiza erbbiologisches Gutachten 
(N.).
genetikuri genetisch.
genetikuri urTierTndoba xe­
lSekrulebaSi genetisches Synal-
lagma (N.).
geni Gen (N.).
genomi Genom (N.).
genocidi 1. Völkermord (M.); 2. 
Genozid (M.).
genteqnologiis samarTlis 
no rmebi Genrecht (N.).
genuri teqnologia Gentechnik 
(F.).
geri Stiefkind (N.); (vaJi) Stiefsohn 
(M.); (qaliSvili) Stieftochter (F.).
germaneli Deutscher (M.).
germania Deutschland (N.).
germaniis demokratiuli res­
publika Deutsche Demokratische 
Republik (F.) (DDR).
germaniis imperia Deutsches 
Reich (N.).
germaniis okupaciis sabWoTa 
zona Ostzone (F.).
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germanuli profesiuli kavSi­
rebis gaerTianeba Deutscher Ge-
werkschaftsbund (M.) (DGB).
geto Getto (N.).
gvami 1. Leiche (F.), gvamis eqshu-
macia eine ~ ausgraben; 2. Leich-
nam (M.); 3. Leibzucht (F.), gvamis 
eqshumacia eine ~ ausgraben.
gvamis gakveTa 1. Autopsie (F.); 2. 
Obduktion (F.); 3. Sektion (F.), gva-
mis sasamarTlo-samedicino ga- 
kveTa gerichtliche ~; 4. Leichenöff-
nung (F.).
gvamis daTvaliereba 1. Leichen-
schau (F.); 2. Leichenbeschau (F.).
gvamis eqshumacia Exhumierung 
(F.), exhumieren(V.).
gvamis povna Leichenfund (M.).
gvardia Garde (F.).
gvari 1. Name (M.); 2. Familienna-
me (M.).
gvari, romelic daregistri­
rebulia dabadebis mowmobaSi 
Geburtsname (M.).
gvaris mikuTvneba Einbenennung 
(F.), einbenennen (V.).
gvaris miniWeba Namenserteilung 
(F.); Namenseteilung vornehmen 
(V.).
gvaris tarebis ufleba Namens-
recht (N.).
gvaris Secvla Namensänderung 
(F.); gvaris Secvla Namensände-
rung vornehmen (V.).
gvarovnuli nivTis mibareba 
unregelmäßige Verwahrung (F.).
gverdiTi SeniSvna Nebenbemer-
kung (F.).
gverdiTi xarjebi Nebenkosten 
(F. Pl.).
gverdis avla 1. umgehen (V.), 
Umgehung (F.); 2. ausweichen (V.).
gvirgvini Krone (F.); samefo ~ kö-
nigliche Krone, gvirgvinis, same-
fo, saxelmwifo uflebebi die 
Rechte der ~.
gza Straße (F.).
gza calmxrivi moZraobiT Ein-
bahnstraße (F.).
gzis daTmoba 1. ausweichen; 2. 
den Weg freigeben (V.).
gzis savali nawili Fahrbahn (F.).
giliotina Guillotine (F.).
gineba 1. schimpfen (V.); 2. verun-
glimpfen (V.), Verunglimpfung (F.); 
3. beschimpfen (V.), Beschimpfung 
(F.).
giJi 1. Irrer (M.); 2. Verrückter (M.); 
3. Wahnsinniger (M.); 4. Geistes-
kranke (M.).
giravnoba, rodesac mogirav-
nes gadaecema nivTiT sargeb-
lobis ufleba Nutzungspfand 
(N.).
giravnobis kanonieri ufleba 
gesetzliches Pfandrecht (N.).
giravnobis mowmoba Pfandbrief 
(M.).
giravnobis mowmobis mflobe­
li Pfandbriefinhaber (M.).
giravnobis ufleba Pfandrecht 
(N.).
giravnobis ufleba damqirave­
blis nivTebze Vermieterpfand-
recht (N.).
girao 1. Verpfändung (F.), Pfand 
(N.); 2. Kaution (F.); 3. Sicherheit (F.).
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girao damqiraveblis nivTze 
Vermieterpfand (N.).
giraos gayidva Pfandverkauf (M.).
giraos dokumenti Pfandbrief 
(M.).
giraos dokumentis mflobeli 
Pfandbriefinhaber (M.).
giraos Setana Sicherheitsleistung 
(F.).
globaluri global.
gonebadakarguli bewusstlos.
gonebrivi geistig.
gonebrivi an fizikuri naklis 
mqone piri, unarSezRuduli 
Behinderter (M.).
gonivruli 1. angemessen; 2. ver-
nünftig.
grosi Gros (N.).
grZelvadiani davaleba sxva­
dasxva operaciebis gansaxor­
cieleblad Dauerauftrag (M.).
grZelvadiani valdebulebiTi 
urTierToba Dauerschuldverhält-
nis (N.).
grZelvadiani kreditebis, kapi-
talis bazari Kapitalmarkt (M.).
gubernatori Gouverneur (M.).
gudvili; saqmiani kavSirebis 
pirobiTi Rirebuleba Goodwill 
(M.).
gulgrili 1. gleichgültig; 2. nach-
lässig.
gulgriloba 1. Gleichgültigkeit 
(F.); 2. Nachlässigkeit (F.).
gulkeTiloba Güte (F.).
gulmodgine 1. sorgfältig, 2. zuver-
lässig.
gulmodgineoba Sorgfalt (F.), gu-
l modgineobis gamoCena ~ auf-
wenden.
gulmodgineobis valdebuleba 
Sorgfaltspflicht (F.).
gulmodgineobis valdebule­
bis darRveva Sorgfaltspflichtver-
letzung (F.).
gulubyvrilo 1. zutraulich; 2. 
vertrauensvoll; 3. arglos; 4. leicht-
gläubig.
guSagi 1. Wächter (M.); 2. Wache 
(F.).
d
daarseba 1. Gründung (F.), gründen 
(V.); 2. begründen (V.); 3. stiften (V.).
dabadeba Geburt (F.), gebären (V.).
dabadebiT gebürtig.
dabadebis mowmoba Geburtsurkun-
de (F.).
dabadebuli 1. gebürtig; 2. gebo-
ren.
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dabalanseba 1. ausgleichen (V.), 
Ausgleich (M.); 2. abgleichen (V.).
dabali niedrig, mdabio motivebi 
~e Beweggründe.
dabandeba 1. investieren (V.); 2. an-
legen (V.); 3. Investment (N.).
dabegvra 1. Besteuerung (F.), be-
steuern (V.); 2. versteuern (V.), Ver-
steuerung (F.).
dabegvrisgan Tavisufali (is, 
rac ar eqvemdebareba dabegv-
ras) steuerfrei.
dabeWdva 1. drucken (V.); 2. versie-
geln (V.), Versiegelung (F.); 3. siegeln 
(V.).
dabinadreba 1. sich ansiedeln (V.), 
sich niederlassen (V.); 2. festsetzen 
(V.).
dabneleba Verdunkelung (F.), ver-
dunkeln (V.), dunkel werden (V.).
daborbvla rädern (V.).
dabraleba beschuldigen (V.).
dabrkoleba 1. Hindernis (N.), 
hindern (V.); 2. Verhinderung (F.), 
verhindern (V.); 3. Hemmung (F.); 4. 
Schranke (F.); 5. behindern (V.), Be-
hinderung (F.).
dabruneba 1. Rückgabe (F.), zurück-
geben (V.); 2. Rückerstattung (F.), zu-
rückerstatten (V.); 3. Rückkehr (F.), 
zurückkehren (V.); 4. Rückgewähr 
(F.).
dabrunebis moTxovna Rückge-
währanspruch (M.).
dagegmareba Planung (F.), planen 
(V.).
dagegmarebis Sesrulebis saga­
rantio moTxovna Plangewährleis-
tungsanspruch (M.).
dagegmva Planung (F.), planen (V.).
dagemovneba 1. kosten (V.); 2. ge-
nießen (V.).
dagemovnebis produqtebi Ge-
nussmittel (N.).
dagiraveba 1. Verpfändung (F.), 
verpfänden (V.); 2. beleihen; sax-
lis ~ ein Haus beleihen.
dagroveba 1. Häufung (F.), häufen 
(V.); 2. Auflauf (M.), auflaufen (V.); 
procentebis ~ Auflauf von Zinsen; 
3. Akkumulierung (F.), akkumulieren 
(V.); 4. aufspeichern (V.); 5. kumulie-
ren (V.).
dagroveba, zrda (mag. procen-
tebis, valis da a. S.) auflaufen (V.).
dagrZeleba Verlängerung (F.), ver-
längern (V.).
dadanaSauleba 1. anschuldigen 
(V.), Anschuldigung, dausabuTebe-
li braldeba unbegründete ~; 2. 
beschuldigen (V.); 3. belasten (V.), 
Belastung (F.).
dadanaSaulebuli piri 1. be-
klagt; 2. beschuldigt.
dadastureba 1. Bestätigung (F.), 
bestätigen (V.); ficis qveS ~ eid-
lich versichern; 2. bescheinigen (V.), 
Bescheinigung (F.); 3. bezeugen (V.); 
4. nachweise; 5. zeugen (V.); 6. beja-
hen (V.); 7. bekennen (V.).
dadgena 1. Festsetzung (F.), festset-
zen (V.); 2. Festellung (F.), feststellen 
(V.); 3. beschließen (V.); 4. definie-
ren (V.); 5. bestellen (V.), Bestellung 
(F.) (mag. ipoTekis, servitu-
tis da a. S.); 6. bestimmen (V.), 
Bestimmung (F.); 7. ermitteln (V.), 
Ermittlung (F.); 8. statuieren (V.); 
9. anberaumen (V.) (vadis); 10. 
anordnen(V.), Anordnung (F.); 11. 
ansetzen (V.).
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dadgenileba
dadgenileba 1. Beschluß (M.); 2. 
Anordnung (F.).
dadgenileba kanonis Sesrule­
baze Ausführungsverordnung (F.).
dadgenileba ojaxuri qonebis 
Sesaxeb Hausratsverordnung (F.).
dadgenileba saSiSi nivTiere­
bebisgan Tavdacvis Sesaxeb Ge-
fahrstoffverordnung (F.).
dadgenili 1. Festgestellt; 2. fest-
gelegt; 3. festgesetzt; 4. Bestimmt.
dadgenili TariRi Stichtag (M.), 
SekveTis Sesrulebis TariRi 
~ für Auftragserfüllung; saqonlis 
mowodebis dRe ~ für die Waren-
lieferung; gadaxdis TariRi ~ für 
die Zahlung.
dadgma 1. Aufstellung (F.), aufstel-
len (V.); 2. Inszenierung (F.), insze-
nieren (V.); 3. stellen (V.).
dadgoma Eintritt (M.), eintreten (V.) 
(mag. pirobis).
dadeba 1. Abschluss (M.), schließen 
(V.), abschließen (V.); xelSekru-
lebis ~ einen Vertrag abschließen 
(V.), schließen (V.); 2. legen (V.); 3. 
auflegen (V.).
dadebiTi positiv.
dadebiTi interesi, pozitiuri 
interesi positives Interesse (N.).
dadebiTi ufleba, pozitiuri 
ufleba positives Recht (N.).
dadevneba 1. Verfolgung (F.), verfol-
gen (V.); 2. Nacheile (F.).
daeWveba 1. verdächtigen (V.); 2. an-
zweifeln (V.).
dava 1. Auseinandersetzung (F.), 
auseinandersetzen (V.); 2. Streit 
(M.), streiten (V.), Streitigkeiten (F. 
Pl.) saerTaSoriso konfliqti 
internationale ~; sajarosamarT-
lebrivi dava öffentlich-rechtliche 
~; qonebrivi dava vermögens-
rechtliche ~; samoqalaqosamarT-
lebrivi dava zivilrechtliche ~; 3. 
Fehde (F.).
dava gansjadobis Sesaxeb Zu-
ständigkeitsstreit (M.).
dava saqveuwyebobis Sesaxeb 
(administraciul da sasamarT-
lo organoebs Soris) Kompe-
tenzkonflikt (M.).
davaleba 1. Aufgabe (F.); 2. Man-
dat (N.); 3. Anweisung (F.); 4. Auftrag 
(M.).
davalebaze dafuZnebuli gari­
geba (ideba sasaqonlo birJeb-
ze) Auftragsgeschäft (N.).
davalebaze dafuZnebuli mar­
Tva Auftragsverwaltung (F.).
davalebaze dafuZnebuli ur­
TierToba Auftragsverhältnis (N.).
davalebiT aRWurvili mosa­
marTle beauftragter Richter (M.).
davalebis (SekveTis) miRebis 
dadastureba Auftragsbestätigung 
(F.).
davalebis gareSe sxvisi saqmis 
warmoeba Geschäftsführung (F.) 
ohne Auftrag.
davalebis mimcemi Auftraggeber 
(M.).
davalebis micema 1. aufgeben 
(V.); 2. beauftragen (V.).
davalebis xelSekruleba Auf-
trag (M.).
davalianebis gadaxdevinebis 
Sesaxeb saqmis ganxilvis gamar­
tivebuli wesi (samoq.) Mahnver-
fahren (N.).
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davis sagani
davis sagani 1. causa (F.) (lat.); 2. 
Streitgegenstand (M.).
davis SemTxvevaSi im Zweifel.
davis ZiriTadi sagani Hauptsa-
che (F.).
dazaraleba Schädigung (F.), schä-
digen (V.).
dazaralebulTa raodenoba Per-
sonenschaden (M.).
dazaralebuli 1. Betroffene (M., 
F.); 2. Geschädigte (M., F.); 3. Opfer 
(N.); 4. betroffen; 5. geschädigt; 6. 
Verletzter (M.).
dazaralebulis dacva Opfer-
schutz (M.).
dazaralebulis interesi Af-
fektionsinteresse (N.).
dazaralebulis kompensacia 
Opferentschädigung (F.).
dazaralebulis saCivari Straf-
antrag (M.) (sisxl.).
dazverva 1. Geheimdienst (M.); 2. 
Nachrichtendienst (M.).
dazvervis federaluri samsa­
xuri Bundesnachrichtendienst (M.).
dazianeba 1. Schaden (M.); 2. be-
schädigen (V.), Beschädigung (F.).
dazianebuli beschädigt.
dazogva sparen (V.).
dazRveva 1. Versicherung (F.), ver-
sichern (V.); 2. Sicherung (F.), sichern 
(V.); 3. Absicherung (F.), absichern 
(V.); 4. Assekuranz (F.).
dazRvevis valdebuleba Versi-
cherungspflicht (F.).
dazRvevis moculobis gazrda 
Nachversicherung (F.).
dazRvevis federaluri uwyeba 
Bundesversicherungsamt (N.).
dazRvevis xelSekruleba 1. Ver-
sicherungsvertrag (M.); 2. Versiche-
rung (F.).
dazRveuli versichert.
daTanxmeba 1. zustimmen (V.); 2. 
einwilligen (V.); 3. billigen (V.); 4. 
zusagen (V.); 5. akzeptieren (V.); 6. 
bejahen (V.); 7. eingehen (V.).
daTvaliereba 1. Augenschein (M.) 
(danaSaulis adgilis, nivTmt-
kicebis); adgilis ~ einen Au-
genschein vornehmen; adgilze 
daTvalierebis daniSvna den 
Augenschein anordnen; 2. Autopsie 
(F.); 3. inspizieren (V.), Inspektion 
(F.); 4. mustern (V.), Musterung (F.).
daTmoba 1. überlassen (V.), Über-
lassung (F.); 2. abtreten (V.), Abtre-
tung (F.); 3. Konzession (F.).
daTmobadi abtretbar, moTxovna, 
romlis daTmobac SesaZlebe-
lia ~ Forderung.
daTmobis akrZalva (uflebis/
moTxovnis) Abtretungsverbot (N.).
daTroba betrinken (V.) (sich be-
trinken (V.)).
daTqma 1. Klausel (F.); 2. Reservati-
on (F.); 3. vorbehalten (V.), Vorbe-
halt (M.).
daTqma umetesi xelSewyobis 
Sesaxeb Meistbegünstigungsklausel.
daTxovna 1. auflösen (V.), Auflö-
sung (F.) (mag. parlamentis); 2. 3. 
entlassen (V.), Entlassung (F.) (mag. 
samsaxuridan).
daintereseba 1. Interesse (N.); 2. 
Interessiertheit (F.), materialuri 
daintereseba materielle ~.
dainteresebuli interessiert.
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dainteresebuli piri
dainteresebuli piri 1. Interes-
sent (M.); 2. Betroffene (M., F.).
dakaveba zurückbehalten (V.), Zu-
rückbehaltung (F.) (mag. Tanxis); 2. 
abziehen (V.), Abzug (M.) (xelfa-
sidan); 3. besetzen (V.), Besetzung 
(F.); 4. einnehmen (V.).
dakaveba, dapatimreba 1. fest-
nehmen (V.), Festnahme (F.); 2. ar-
restieren (V.), Arrest (M.); 3. festhal-
ten (V.), Festhalten (N.).
dakavebis ufleba, raime val-
debulebis Sesrulebaze uaris 
Tqma, manam sanam meore mxare 
ar Seasrulebs Tavis valdebu-
lebas (samoq.) Zurückbehaltungs-
recht (N.).
dakavebuloba 1. befassen (V.); 2. 
beschäftigt; 3. betreiben (V.).
dakavSireba verbinden (V.), Ver-
bindung (F.).
dakargva, xelidan gaSveba (Se-
saZleblobisa, SemTxvevisa) 1. 
verlieren (V.), Verlust (M.) qmedu-
narianobis dakargva ~ der Hand-
lungsfähigkeit; 2. verwirken (V.), 
Verwirkung (F.).
daketva 1. schließen (V.); 2. ver-
schließen (V.).
dakveTa, SekveTa ordern (V.).
dakvirveba 1. beobachten (V.); 2. 
betrachten (V.), Betrachtung (F.).
dakideba hängen (V.).
dakiTxva 1. inquirieren (V.), Inquisi-
tion (F.); 2. vernehmen (V.), Verneh-
mung (F.); 3. befragen (V.); 4. ein-
vernehmen (V.), Einvernahme (F.); 
Cvenebis CamorTmeva verhören 
(V.), Verhör (N.) (sisxl.).
dakisreba 1. obliegen (V.); 2. aufer-
legen (V.), Auflage (F.) (raime val-
debulebis Sesrulebis), jari-
mis gadaxdis dakisreba j-m eine 
Geldbuße ~; 3. belegen (V.).
dakleba 1. Ablass (M.); 2. Herab-
setzung (F.); 3. Verminderung (F.).
dakmayofileba 1. befriedigen (V.), 
Befriedigung (F.) (mag. moTxov-
nebis, kreditoris) kredito-
ris upiratesi dakmayofileba 
vorzugsweise ~ eines Gläubigers; 2. 
Genugtuung (F.) (moraluri); 3. 
Satisfaktion (F.); 4. versorgen (V.), 
Versorgung (F.).
dakrZalva, dasaflaveba 1. be-
erdigen (V.), Beerdigung (F.); 2. Be-
statten (V.); Bestattung (F.).
dakrZalvis xarjebi 1. Beerdi-
gungskosten (F. Pl.); 2. Bestattungs-
kosten (Pl.).
daleva trinken (V.).
daluqva 1. versiegeln (V.), Versie-
gelung (F.); 2. verschließen (V.); 3. 
plombieren (V.); 4. siegeln (V.) Siegel 
(N.).
daluquli versiegelt.
daluquli xelSekruleba ver-
siegelter Vertrag (M.).
damaarsebeli 1. Gründer (M.); 2. 
Stifter (M.); 3. Begründer (M.).
damadasturebeli warwera Be-
glaubigungsvermerk (M.) 
damakmayofilebeli befriedigen d.
damalva 1. verbergen (V.); 2. ver-
schweigen (V.), Verschweigung (F.); 
3. vorenthalten (V.).
damaluli 1. versteckt; 2. ver-
schwiegen; 3. verdeckt.
damamzadebeli Hersteller (M.).
damamTavrebeli, damasrulebe-
li abschließend.
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damamtkicebeli
damamtkicebeli sabuTi, doku-
menti Urkundenbeweis (M.).
damamcirebeli, Seuracxmyofe-
li, Semlaxavi (mag. uflebisa) 
unwürdig.
damateba 1. nachtragen (V.), Nach-
trag (M.); 2. ergänzen (V.), Ergän-
zung (F.); 3. beifügen (V.).
damatebiT Neben-.
damatebiT SeZenili sakuTreba 
nachträglich erworbenes Eigentum 
(N.).
damatebiT wardgena nachschie-
ben (V.), Nachschieben (N.).
damatebiTi zusätzlich
damatebiTi amsrulebeli (si-
sxl.) Nebentäter (M.).
damatebiTi anderZi, anderZi 
gadadebis pirobiT Nachver-
mächtnis (N.).
damatebiTi arCevnebi, ganmeo-
rebiTi, xelmeore, xelaxali 
arCevnebi Nachwahl (F.).
damatebiTi biujeti (ekon.) 
Nachtragshaushalt (M.).
damatebiTi braldeba Nachtrags-
anklage (F.).
damatebiTi gadawyvetileba Er-
gänzungsurteil (N.).
damatebiTi gadaxda Nachschuss 
(M.).
damatebiTi ganzraxva dolus (M.) 
subsequens (lat.).
damatebiTi dazRveva Nachversi-
cherung (F.).
damatebiTi daTqma Nebenabrede 
(F.).
damatebiTi dajildoeba, wana-
ma ti, premia, jildo Aufgeld 
(N.).
damatebiTi debuleba Nebenbe-
stimmung (F.), xelSekrulebis 
damatebiTi pirobebi ~ eines 
Vertrages.
damatebiTi vada Nachfrist (F.).
damatebiTi valdebuleba Ne-
benpflicht (F.).
damatebiTi, marginaluri xar­
jebi Grenzkosten (F. Pl.).
damatebiTi, meoradi valdebu­
leba Nebenpflicht (F.).
damatebiTi, meoradi SeTanxme­
ba Nebenabrede (F.).
damatebiTi miwodeba (saqon-
lis) Nachlieferung (F.).
damatebiTi pirobebi Nebenbe-
stimmung (F.).
damatebiTi samarTlebrivi Se­
degebi Nebenfolge (F.).
damatebiTi sarCeli Nebenklage 
(F.).
damatebiTi sasjeli, gverdiTi 
sasjeli Nebenstrafe (F.).
damatebiTi saqmianoba Nebentä-
tigkeit (F.).
damatebiTi ufleba, gverdiTi 
ufleba Nebenrecht (N.).
damatebiTi fuladi Senatani 
Nachschuss (M.).
damatebiTi Rirebulebis gada­
saxadi Mehrwertsteuer (F.) (MwSt).
damatebiTi Sedegi Nebenfolge 
(F.).
damatebiTi SeTanxmeba 1. Neben-
abrede (F.); 2. Nebenvereinbarung 
(F.).
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damatebiTi
damatebiTi, Semdgomi nachträg-
lich.
damatebiTi Semosavali Neben-
verdienst (M.).
damatebiTi SeniSvna Nebenbe-
merkung (F.).
damatebiTi SeniSvna (xelSek-
rulebaSi) pasuxismgeblobi­
dan mTlianad an nawilobriv 
gaTavisuflebaze Freizeichnungs-
klausel (F.).
damatebiTi SeniSvna xelSekru­
lebaSi valdebulebis Sesru­
lebis vadis dadgomaze Fällig-
keitsklausel (F.).
damatebiTi SeniSvnis gakeTeba, 
naTqvamis damateba, Sesworeba 
vermerken (V.).
damatebiTi Sesatanis Setana 
nachzahlen, (V.), Nachzahlung (F.).
damatebiTi Sesruleba naklo-
vani Sesrulebis SemTxvevaSi 
1. nachbessern, (V.), Nachbesserung 
(F.) (samoq.); 2. Nacherfüllung (F.).
damatebiTi Sesworeba nachbes-
sern (V.), Nachbesserung (F.).
damatebiTi xarjebi Nebenkos-
ten (F. Pl.) (mag. el. energiis ga-
dasaxadi).
damatebuli Rirebuleba Mehr-
wert (M.).
damaxinjeba (faqtebis) fälschen 
(V.).
damajerebeli 1. glaubhaft; 2. 
glaubwürdig; 3. schlüssig.
damajerebloba 1. Glaubwürdig-
keit (F.); 2. Schlüssigkeit (F.).
damzadeba 1. anfertigen (V.), Anfer-
tigung (F.); 2. Fertigstellen (V.).
damzadeba, warmoeba Herstellung 
(F.), herstellen (V.).
damzRvevi Versicherungsnehmer 
(M.).
damzRvevis Tanamonawileoba 
Selbstbehalt (M.).
damTavreba, dasruleba 1. voll-
enden (V.), Vollendung (F.); 2. ab-
schließen (V.), Abschluss (M.) (mag. 
saqmis); 3. absolvieren (V.) (swav-
lis); 4. abwickeln (V.), Abwicklung 
(F.) (mag. saqmis); 5. beenden (V.), 
beendigen (V.), Beendigung (F.).
damTxveva 1. Zufall (M.); 2. Kon-
fusion (F.) (uflebaTa da mova-
leobaTa).
damkveTi Auftraggeber (M.).
damnaSave 1. Delinquent (M.); 2. 
Frevler (M.); 2. schuldig; 3. Schuldi-
ger (M.); 4. Straftäter (M.) (sisxl.); 
5. Täter (M.); 6. Verbrecher (M.).
damnaSave piri Schuldiger (M.).
damnaSaveTa organizebuli 
jgu fi, banda Bande (F.).
damnaSaveoba Kriminalität (F.).
damokidebuleba 1. Verhalten 
(N.); 2. Verhältnis (N.); 3. Abhängig-
keit (F.); 4. Akzessorietät (F.) (mag. 
ipoTekis ~ ZiriTad valdebu-
lebaze); 5. bedingen (V.) (raime-
ze); 6. Bindung (F.); 7. Sucht (F.).
damokidebuli mdgomareoba Ab-
hängigkeitsverhältnis (N.).
damorCileba 1. gehorchen (V.); 2. 
leisten (V.).
damoukidebel xelosanTa ga­
erTianeba Handwerksinnung (F.).
damoukidebeli unabhängig.
damoukidebloba 1. Unabhängig-
keit (F.); 2. Selbständigkeit (F.); ~ 
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damowmeba
gamocxadeba Unabhängigkeitser-
klärung (F.).
damowmeba 1. beurkunden (V.); 2. 
Bestätigung (F.), bestätigen (V.); 3. 
Beglaubigung (F.), beglaubigen (V.) 
(sanotaro wesiT); 4. Bescheini-
gung (F.), bescheinigen (V.); bezeu-
gen (V.) (dadastureba).
damrtymeli Schläger (M.).
damrRvevi Störer (M.).
damsaqmebeli, samuSaos mimce-
mi Arbeitgeber (M.).
damsaqmeblis mier dasaqmebu­
lis sicocxlis dazRveva Di-
rektversicherung (F.).
damsaqmeblis miTiTebis ufle­
ba Direktionsrecht (N.).
damsaqmeblis motyueba samsa­
xurSi mowyobisas Anstellungsbe-
trug (M.).
damsaqmeblis pasuxismgebloba 
Arbeitnehmerhaftung (F.).
damsaqmeblis wili Arbeitgeber-
anteil (M.).
damsaxureba verdienen (V.), Ver-
dienst (N.).
damsaxurebisTvis, pativisce-
mis niSnad honoris causa (lat.).
damsmeni 1. Spitzel (M.); 2. Denun-
ziant (M.).
damswre, monawile 1. anwesend; 
2. Anwesender (M.).
damswre sazogadoeba Publikums-
gesellschaft (F.).
damtkiceba 1. sanktionieren (V.), 
Sanktion (F.); 2. verabschieden (V.) 
kanonis miReba ein Gesetz ~; 3. ar-
gumentieren (V.); 4. ausweisen (V.); 
5. behaupten (V.), Behauptung (F.); 
6. bestätigen (V.).
damtkicebul sabuTad gamoye­
neba zeugen (V.).
damuqreba bedrohen (V.), dasjiT 
damuqreba mit Strafe ~.
damuSaveba 1. verarbeiten (V.), Ver-
arbeitung (F.); 2. abfertigen (V.), Ab-
fertigung (F.) (mag. dokumentis); 
bearbeiten(V.), Bearbeitung (F.).
damfinansebeli Sponsor (M.).
damfuZnebeli, damaarsebeli 1. 
Stifter (M.); 2. Begründer (M.); 3. 
Gründer (M.).
damqiravebeli Mieter (M.) (sa-
moq.).
damqiraveblis mier qonebis 
mouvleloba Verwahrlosung (F.).
damqiraveblis/moqiravnes dac­
va Mieterschutz (M.).
damcavi kanoni, kanoni, rome-
lic emsaxureba adamianis da 
cxovelis dacvas da usafrT-
xoebas Schutzgesetz (N.).
damcveli, veqili, advokati 
Verteidiger (M.).
damcveli sisxlis samarTlis 
procesze Strafverteidiger (M.).
damcinavi, abuCad amgdebi schi-
kanös.
damcireba, abuCad agdeba schi-
kanieren (V.), Schikane (F.).
damcireba, diskreditireba 
herabsetzen (V.), Herabsetzung (F.).
damxmare 1. Assistent (M.); 2. Gehil-
fe (M.); 3. Handlungsgehilfe (M.).
damxmare eqspertiza Hilfsgutach-
ten (N.).
damxmare valdebulebis Sesru­
lebisas Erfüllungsgehilfe (M.).
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damxmare
damxmare moxele Hilfsbeamter 
(M.).
damxmare ojaxur saqmeebSi 
Haus gehilfe (M.).
damxmare saSualeba Behelf (M.).
damxmarebloba (sisxl.) intellek-
tuelle Teilnahme (F.).
damxoba umstürzen (V.), Umsturz 
(M.).
damjeri 1. gefügig; 2. gehorsam; 
3. hörig; 4. Hörigkeit (F.).
danakargi 1. Verlust (M.); 2. Ausfall 
(M.); 3. damnum (N.) (lat.).
danamati 1. Aufgeld (N.); 2. Zugabe 
(F.); 3. Zusatz (M.); 4. Zuschuss.
danamati safrTxis gamo Gefah-
renzulage (F.).
danarTi 1. Anlage (F.); 2. Anhang 
(M.); 3. Beilage (F.).
danarCeni, darCenili restlich.
danarCeni ufleba sonstiges 
Recht (N.).
danaSaulebrivi 1. verbrecherisch; 
2. deliktisch.
danaSaulebrivi ganzraxva Ta-
tentschluss (M.) danaSaulis Ca-
denis gadawyvetilebis miReba 
den ~ fassen.
danaSaulebrivi gziT mopove­
buli qonebis gadamalva hehlen 
(V.), Hehlerei (F.).
danaSaulebrivi gziT mopove­
buli qonebis gadammalavi Heh-
ler (M.).
danaSaulebrivi, kriminaluri 
1. kriminell; 2. verbrecherisch; 3. de-
liktisch.
danaSaulTa erToblioba 1. Ide-
alkonkurrenz (F.); 2. Konkurrenz (F.) 
(sisxl.); 3. Tatmehrheit (F.).
danaSaulTa idealuri erTob­
lioba Tateinheit (F.).
danaSaulTa realuri erTob­
lioba Realkonkurrenz (F.).
danaSauli 1. Straftat (F.) (sisxl.); 
2. Tat (F.); 3. Verbrechen (N.).
danaSauli, dakavSirebuli 
gakotrebis saqmis warmoebas-
Tan Konkursstraftat (F.).
danaSauli, romelic SeiZleba 
Cadenil iqnas mxolod umoqme-
dobis gziT echtes Unterlassungs-
delikt (N.).
danaSauli garemos dacvis we­
sis winaaRmdeg Umweltkriminali-
tät (F.).
danaSaulis adgili 1. in flagranti 
(lat.); 2. Tatort (M.).
danaSaulis amsrulebloba Tä-
terschaft (F.).
danaSaulis aRiareba 1. Selbst-
anzeige (F.) (sagad.); 2. Geständnis 
(N.)(sisx.).
danaSaulis gamoricxvis pira­
di safuZveli persönlicher Straf-
ausschließungsgrund (M.).
danaSaulis gamosyidva 1. wie-
dergutmachen (V.), Wiedergutma-
chung (F.); 2. büßen (V.).
danaSaulis garemoeba Tatum-
stand (M.) danaSaulis obieqtu-
ri garemoba objektiver ~; dana-
Saulis subieqturi garemoeba 
subjektiver ~.
danaSaulis gaxsna aufdecken 
(V.), ein Verbrechen ~.
danaSaulis gaxsnis qvota, maC­
venebeli Aufklärungsquote (F.).
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danaSaulis
danaSaulis mTavari Semsrule­
beli Haupttäter (M.).
danaSaulis momzadeba (sisxl.) 
Vorbereitungshandlung (F.).
danaSaulis obieqturi Semad­
genloba (sisxl.) objektiver Tat-
bestand (M.).
danaSaulis subieqturi Semad­
genloba (sisxl.) subjektiver Tat-
bestand (M.).
danaSaulis Semadgenloba 1. 
Konsumtion (F.); 2. Straftatbestand 
(M.).
danaSaulis Semadgenloba, da-
kavSirebuli borotad gamoye-
nebasTan Missbrauchstatbestand 
(M.).
danaSaulis Semadgenloba, ro-
melic mdgomareobs ndobis 
bo rotad gamoyenebaSi Treu-
bruchstatbestand (M.).
danaSaulis Semadgenlobis aR­
werilobiTi niSani, elementi 
deskriptives Tatbestandsmerkmal 
(N.).
danaSaulis Semadgenlobis ni­
Sani, elementi Tatbestandsmerk-
mal (N.).
danaSaulis Semadgenlobis no­
r matiuli niSani (sisxl.) norma-
tives Tatbestandsmerkmal (N.).
danaSaulis Semadgenlobis obi­
eqturi niSani (sisxl.) objektives 
Tatbestandsmerkmal (N.).
danaSaulis Semadgenlobis su­
bieqturi niSani subjektives Tat-
bestandsmerkmal (N.).
danaSaulis Semadgenlobis u ar­
yofiTi niSani negatives Tatbe-
standsmerkmal (N.).
danaSaulis Cadena 1. Eine Straf-
tat ausüben, begehen, verüben; 2. 
Freveln (V.).
danaSaulis Cadenis eWvi Tat-
verdacht (M.) danaSaulis Cade-
nis seriozuli eWvi dringender 
~; danaSaulis Cadenis iribi 
eWvi eventueller ~; danaSaulis 
Cadenis safuZvliani eWvi hin-
reichender ~.
danaSaulis Camdeni piri, am-
srulebeli Täter (M.) damnaSa-
vis Zebna nach dem ~ fahnden; 
mimaluli damnaSave flüchtiger 
~; arasrulwlovani damnaS-
ave Jugendlicher ~; recidivisti 
mehrfacher ~; Tanaamsrulebeli 
mittelbarer ~; eWvmitanili mut-
maßlicher ~; potenciuri damna-
Save potentieller ~; danaSaulis 
amsrulebeli unmittelbarer ~.
danaSaulSi monawileoba Betei-
ligung (F.).
danawesi, debuleba, gankargu-
leba Bestimmung (F.) zogadi 
debulebebi algemeine ~en; saka-
nonmdeblo debulebebi, kano-
nis ~ebi gesetzliche Bestimmun-
gen.
danawileba Teilung (F.) xelisuf-
lebis ~ Gewaltenteilung (F.).
danawilebadi Sesruleba (sa-
moq.) teilbare Leistung (F.).
danaxarjebi Aufwand (M.).
danaxarji 1. Aufwendung (F.); 2. 
Ausgabe (F.); 3. Spese (F.); 4. Unkos-
ten (F. Pl.).
dandoba schonen (V.).
danergva einführen (V.), Einfüh-
rung (F.).
daniSvna 1. ernennen (V.), Ernen-
nung (F.); 2. (mag. vadis) festsetzen 
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(V.); 3. (daniSvna vinmeze) ver-
loben (sich verloben) (V.); 4. (mag. 
sxdomis) anberaumen (V.); 5. An-
ordnung (F.) eqspertizis daniSv-
na Einholung des Sachverständigen-
gutachtens; 6. (mag. sasamarTlo 
sxdomis) ansetzen(V.); 7. (arCev-
nebis, Sejibris, konkursis) 
ausschreiben (V.); 8. daniSvna (mag. 
gasamrjelos, premiis) ausset-
zen (V.), Aussetzung (F.); 9. berufen 
(V.), Berufung (F.); 10. bestellen (V.) 
damcvelis daniSvna einen Ver-
teidiger ~, Bestellung (F.).
daniSnuli 1. bestimmt; 2. Verlob-
ter (M.) (saqmro).
daobleba verwaisen (V.).
dapatenteba, patentis aReba 
patentieren (V.).
dapatimreba 1. verhaften (V.), 
Verhaftung (F.); 2. arrestieren (V.), 
Arrest (M.); 3. einsperren (V.); 4. 
festnehmen (V.), Festnahme (F.); 5. 
Gefangennahme (F.); 6. inhaftieren 
(V.), Inhaftierung (F.).
dapatimrebis brZaneba Haftbe-
fehl (M.).
dapatimrebis mizezi Haftgrund 
(M.) 
dapatimrebis safuZvlianobis 
sasamarTlo Semowmeba richterli-
che Haftprüfung (F.).
dapatroneba Inbesitznahme (F.).
dapireba 1. versprechen (V.); 2. zu-
sichern (V.), Zusicherung (F.); 3. be-
absichtigen (V.).
dapirebis adresati Verspre-
chensempfänger (M.).
dapirebis mimcemi Versprechens-
geber (M.).
dapirispireba Auseinanderset-
zung (F.), auseinandersetzen (V.).
daplombva, dabJena, daluqva 
plombieren (V.).
daraji 1. Wärter (M.); 2. Wächter 
(M.).
daraji, mcveli Hüter (M.).
dargi, sfero 1. Ressort (N.); 2. 
Bereich (M.); 3. Fachbereich (M.); 4. 
Fach (N.).
daregistrireba 1. einschreiben 
(V.); 2. eintragen (V.).
daregistrirebis unari Eintra-
gungsfähigkeit (F.).
daregistrirebuli samrewve­
lo nimuSi, daregistrirebuli 
samrewvelo modeli Gebrauchs-
muster (N.).
daregulireba 1. Beilegung (F.), 
beilegen (V.); 2. regeln (V.); 3. erle-
digen (V.).
darTva (mag. dokumentis) beile-
gen (V.).
dartyma schlagen (V.), Schlag (M.).
darRveva 1. stören (V.), Störung 
(F.); 2. übergehen (V.); 3. über-
schreiten (V.), kanonis ~ ein Ge-
setz überschreiten; vadis ~ den 
Termin überschreiten; kreditis 
limitis gadameteba den Kredit 
~, Überschreitung (F.); 4. übertreten 
(V.), Übertretung (F.); Übertretung 
(F.); 5. verletzen (V.), Verletzung (F.) 
(wesis, kanonis, uflebis); 6. 
verstoßen (V.) (kanonis); 7. brechen 
(V.).
darCena bleiben (V.).
darCenili vali Restschuld (F.).
darCenili valis gadaxdisgan 
gaTavisufleba, darCenili va-
lis patieba Restschuldbefreiung 
(F.).
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darCenili nawili Rest (M.).
darwmuneba überzeugen (V.).
darwmuneba, dapireba, garanti a 
Zusicherung (F.), zusichern (V.).
darwmunebuli sicher.
dasabegri steuerpflichtig.
dasabuTeba 1. begründen (V.), Be-
gründung (F.); 2. ratio (F.) (lat.).
dasabuTebis safuZveli Beweis-
grund (M.).
dasabuTebuli, dadasturebu-
li begründet.
dasabuTebuloba Begründetheit 
(F.).
dasavleTevropuli kavSiri 
Westeuropäische Union (F.) (WEU).
dasaricxi, dauricxavi netto.
dasasruli Schluss (M.).
dasaqmeba beschäftigen (V.), Be-
schäftigung (F.).
dasaqmebaSi Suamavloba Stellen-
vermittlung (F.).
dasaqmebis valdebuleb a Be-
schäftigungspflicht (F.) damsaqmeb-
lis valdebuleba misces 
da saqmebuls samuSao ~ des Ar-
beitsgebers.
dasaqmebulTa dazRvevis fede­
raluri dawesebuleba Bundes-
versicherungsanstalt (F.) für Ange-
stellte.
dasaqmebulTa sabWo (sawarmo-
ebSi) Betriebsrat (M.).
dasaqmebulTa warmomadgenlo­
ba saxelmwifo dawesebulebaSi 
1. Personalversammlung (F.); 2. Per-
sonalvertretung (F.).
dasaqmebulTa waxaliseba Ar-
beitsförderung (F.).
dasaqmebuli (momavali) dedis 
uflebebis dacva (Srom.) Mut-
terschutz (M.).
dasaqmebuli, muSaki, muSa, mo-
samsaxure Arbeitnehmer (M.).
dasaqmebulis brZola Sromi­ 
Ti urTierTobebis gasaumjo­
beseblad Arbeitskampf (M.).
dasaqmebulis pasuxismgeblo­
ba Arbeitnehmerhaftung (F.).
dasaSvebi mtkicebuleba zulässi-
ges Beweismittel (N.).
dasaSvebi, nebadarTuli 1. zu-
lässig; 2. erlaubt; 3. gestattet.
dasaSveboba Zulässigkeit (F.) sar-
Celis ~ Zulässigkeit der Klage.
dasaSvebobis winapiroba Zulas-
sungsvoraussetzung (F.).
dasaCuqrebuli Schenkungsemp-
fänger (M.).
dasacavi sityva (advokatis mi-
er warmoTqmuli bolo rep-
lika) Plädoyer (N.).
dasawyisi Anfang (M.).
dasaxeleba 1. nennen (V.); 2. Ei-
genname (M.).
dasaxiCreba verstümmeln (V.), 
Verstümmelung (F.).
dasaxlebuli punqtebis Camo­
naTvali, dasaxlebuli punq-
tebis gzamkvlevi Ortsverzeichnis 
(N.).
daskvna 1. Schlussfolgerung (F.); 2. 
Zusammenfassung (F.); 3. Attest (N.) 
(saeqsperto an samedicino); 4. 
Erkenntnis (F.); 5. Gutachten (N.); 6. 
Konklusion (F.).
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daskvna sapirispirodan Um-
kehrschluss (M.) (laT. argumen-
tum e contrario).
daskvniTi gadawyvetileba (ga-
dawyvetileba im sadao sakiT-
xebze, romelic darCa nawilo-
brivi gadawyvetilebis miRebis 
Semdeg) Schlussurteil (N.).
daskvniTi sityva Schlussvortrag 
(M.).
dasmena denunzieren (V.), Denunzi-
ation (F.).
dasruleba 1. Schließung (F.); 2. 
ablaufen (V.) (mag. xelSekrule-
bisa vadis gasvlis gamo), Ab-
lauf (M.); 3. Beendigung (F.).
dasruleba, bolomde miyvana 
vollenden (V.), Vollendung (F.).
dasruleba, damTavreba 1. schlie-
ßen (V.); 2. abschließen (V.), Ab-
schluss (M.) (mag. saqmis); 3. absol-
vieren (V.) (swavlis); 4. Abwicklung 
(F.) (saqmeebis); 5. beenden (V.), 
beendigen (V.).
dasrulebuli mcdeloba been-
deter, vollendeter Versuch (M.).
dasturi 1. Testat (N.); 2. Versiche-
rung (F.); 3. Bestätigung (F.).
daswreba, Tandaswreba, 1. bei-
wohnen (V.); 2. Anwesenheit (F.).
dasja 1. bestrafen (V.), Bestrafung 
(F.); 2. strafen (V.); 3. ahnden (V.).
dasjadi 1. strafbar; 2. strafbe-
droht.
dasjadi qmedeba strafbare Hand-
lung (F.).
dasjadoba Strafbarkeit (F.) qmede-
bis ~ Strafbarkeit einer Handlung.
dasjadobis obieqturi piroba 
(sisxl.) objektive Bedingung (F.) 
der Strafbarkeit.
dasjis forma, romelic ukav-
Sirdeba uflebebis ayras da 
damcirebas Ehrenstrafe (F.).
dateva fassen (V.).
datvirTva 1. Belastung (F.) saniv-
To datvirTva dingliche ~, ipo-
TekiT datvirTva hypotekarische 
~; 2. laden (V.), Ladung (F.); 3. verla-
den (V.).
datoveba 1. einbehalten (V.); 2. 
verlassen (V.); 3. vorbehalten (V.) 
daitovo ufleba sich das Recht 
~; yvela ufleba daculia alle 
Rechte ~.
daubegravi 1. gebührenfrei; 2. 
steuerfrei; 3. zollfrei (sabaJo ga-
dasaxadisgan ganTavisufle-
buli).
daubegravi minimumi (Semosav-
lis) 1. Freibetrag (M.); 2. Steuer-
freibetrag (M.) (Tanxa, romelic 
ar eqvemdebareba dabegvras).
daubrkolebeli frei.
daubrkoleblad freizügig.
daudevari 1. Leichtfertig; 2. leicht-
sinig, ~ moqmedeba (sisxl.) leicht-
siniges Handeln; 2. nachlässig.
daudevroba 1. Leichtfertigkeit (F.); 
2. Vernachlässigung (F.); 3. Leichtsin-
nigkeit (F.); 4. Versehen (N.).
daumTavrebeli 1. unvollständig; 
2. Schwebend (gardamavali).
daumorCilebeli 1. unbotmäßig; 
2. ungehorsam.
daumorCilebloba 1. Ungehor-
sam (M) samoqalaqo ~ ziviler Un-
gehorsam; 2. Gehorsamsverweige-
rung (F.); 3. Insubordination (F.).
dauswrebeli gadawyvetileba 
(samoq.) Versäumnisurteil (N.).
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dauswrebeli swavleba distan­
ciurad Fernunterricht (M.).
daufleba 1. Besitzergreifung (F.) 
ukanonod ~ widerrechtliche Be-
sitzergreifung; 2. Besitz (M.); 3. Be-
sitznahme (F.); 4. aneignen (V.), An-
eignung (F.).
dauyovnebeli 1. Sofortig; 2. un-
verzüglich.
dauyovnebeli devna sofortige 
Verfolgung (F.).
dauSvebeli 1. unzulässig (mag. sa-
rCeli); 2. unerlaubt; 3. unstatthaft.
dauSvebloba 1. Nichtzulassung 
(F.); 2. Unzulässigkeit (F.)sakasacio 
saCivris ~ Nichtzulassung einer 
Revison.
daucveli 1. schutzlos; 2. wehrlos.
daucveloba 1. Schutzlosigkeit (F.); 
2. Wehrlosigkeit (F.).
dauZleveli Zala höhere Gewalt 
(F.).
dauxmarebloba unterlassene Hil-
feleistung (F.) (sisx.).
dafarva 1. Ablösung (F.), ablösen; 
2. (mag. valis, kreditis, xar-
jebis) Abdeckung (F.), abdecken; 
3. decken; 4. begleichen; 5. Kollation 
(F.) (davalianebis).
dafarvis krediti Rembourskre-
dit (M.).
dafaruli 1. verdeckt, verschlei-
ert; 2. verschwiegen.
dafinanseba Finanzierung (F.), fi-
nanzieren.
daficeba schwören.
daqviTva abziehen (V.), Abzug (M.).
daqiraveba mieten (V.) (binis, av-
tomanqanis da sxva).
daqiraveba, samuSaoze ayvana 
anstellen (V.), Anstellung (F.).
daqiravebul jariskacad msa­
xuri im Sold stehen.
daqiravebuli avtomanqana 1. 
Mietwagen (M.); 2. Mietauto (N.).
daqiravebuli, ayvanili Stat-
Si angestellt.
daqiravebuli mkvleli Killer 
(M.).
daqiravebuli xelosani Lohn-
handwerker (M.).
daqiravebuli jariskaci Söld-
ner (M.).
daqorwineba 1. Heirat (F.); 2. hei-
raten (V.); 3. trauen (V.); 4. sich ver-
mählen (V.); 5. Eheschließung (F.).
daqorwinebis akrZalva Ehever-
bot (N.).
daqorwinebisas meuRleebis mi­
er arCeuli saerTo gvari Ehe-
name (M.).
daqorwinebuli mSoblebisgan 
Svilis warmoSoba Ehelichkeit (F.).
dayadaReba 1. pfänden (V.); 2. be-
legen (V.).
dayadaRebadi pfändbar.
dayadaRebidan warmoSobili 
giravnobis ufleba Pfändungs-
pfandrecht (N.).
dayadaRebuli qonebis luqi 
Pfandsiegel (N.).
dayeneba vorbringen (V.).
dayeneba, awyoba, damontaJeba, 
gayvana verlegen (V.) 
dayovneba, gaWianureba 1. verzö-
gern (V.), Verzögerung (F.) 2. Zögern 
(N.), zögern (V.).
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dayrdnoba beziehen (V.).
daSaveba, dazianeba, gafuWeba 
versehren (V.).
daSavebuli Verletzter (M.), ver-
letzt.
daSantaJeba Erpressung (F.), er-
pressen (V.).
daSeneba überbauen (V.), Überbau 
(M.).
daSveba zulassen (V.), Zulassung 
(F.); Sesvlis ufleba Zugang (M.).
daSvebuli 1. erlaubt; 2. unbenom-
men.
daSineba 1. erschrecken (V.); 2. ab-
schrecken (V.), Abschreckung (F.).
daSla 1. Zerfall (M.); 2. Zerrüttung 
(F.); 3. Auflösung (F.).
daSoreba Trennung (F.).
daSorebuli getrennt.
daSoSmineba, daokeba, dawyna-
reba Befriedung (F.).
daCqareba, aCqareba beschleuni-
gen (V.).
daCqarebuli beschleunigt, daC-
qarebuli warmoeba beschleunig-
tes Verfahren (N.), Eilverfahren (N.).
dacema, daqaneba Gefälle (N.).
dacva 1. hegen (V.); 2. hüten (V.); 3. 
schützen (V.), Schutz (M.) diploma-
tiuri ~ diplomatischer Schutz; sa-
marTlebrivi ~ rechtlicher Schutz; 
piradi mimoweris saidumloe-
bis ~ Schutz des Briefgeheimnisses; 
sazogadoebrivi usafrTxoe-
bis ~ Schutz der öffentlichen Sicher-
heit; 4. verteidigen (V.).
dacva, dacvis mxare Verteidi-
gung (F.).
dacva, mofrTxileba hüten (V.).
dacva sisxlis samarTlis saq­
meze Strafverteidigung (F.).
dacva xelSekrulebis moSli­
sagan Bestandsschutz (M.).
dacviTi, TavdacviTi defensiv.
dacvis mizani Schutzzweck (M.), 
normis ~ Schutzzweck der Norm.
dacvis sigeli Freibrief (M.).
dacvis sfero Schutzbereich (M.).
dacvis RonisZieba Schutzmaß-
nahme (F.).
dacvis werili (samoq. samar-
TalSi werilobiTi gancxadeba, 
romelic egzavneba sasamarT-
los manam, sanam Seva raime 
sarCeli mopasuxis winaaRmdeg, 
raTa winaswarve ecnobos sasa-
marTlos mxaris samarTlebri-
vi pozicia. gamoiyeneba maSin, 
roca mxares aqvs safuZveli 
ivaraudos, rom mis winaaRmdeg 
SesaZloa Setanil iqnes da mis 
dauswreblad ganxilul iqnes 
gancxadeba sarCelis uzrun-
velyofis Sesaxeb) Schutzschrift 
(F.).
dacinva, abuCad agdeba Hohn (M.).
daculi befriedet.
da­Zma Geschwister (Pl.).
daweva, dakleba, Semcireba Her-
absetzung (F.).
daweseba 1. verhängen (V.), Verhän-
gung (F.); 2. einrichten (V.); 3. Fest-
setzung (F.); 4. stiften (V.).
dawesebuleba 1. Einrichtung (F.); 
2. Institution (F.); 3. Stelle (F.).
dawesebulebis iuristi Syndi-
kusanwalt (M.).
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dawesebulebis muSaobis dro 
Amtsbetrieb (M.).
dawinaureba befördern (V.).
dawyeba 1. eröffnen (V.), Eröffnung 
(F.); 2. anheben (V.).
dawyeba, atydoma, feTqeba aus-
brechen (V.), Ausbruch (M.).
daWera 1. festhalten (V.), Festhal-
ten (N.); 2. halten (V.); 3. fassen (V.) 
(mag. qurdis).
daWra 1. verwunden (V.); 2. verlet-
zen (V.).
daWrili Verletzter (M.).
daxarjva 1. verbrauchen (V.); 2. 
aufbrauchen (V.); 3. Aufwenden (V.); 
4. ausgeben (V.).
daxasiaTeba, romelic gaicema 
SromiTi xelSekrulebis moq-
medebis periodSi Zwischenzeug-
nis (N.).
daxlis qurdi Ladendieb (M.).
daxlis qurdoba Ladendiebstahl 
(M.).
daxmareba 1. Behelf (M.); 2. Beihilfe 
(F.) finansuri daxmareba finanzi-
elle ~; 3. Hilfe (F.); 4. mxardaWera 
Unterstützung (F.), Förderung (F.).
daxmareba sadazRvevo premia, 
gacemuli gardacvlilis da­
saflavebis xarjebis dasafa­
rad Sterbegeld (N.).
daxmareba (SeRavaTi) saproce­
so xarjebis gadaxdaSi Prozess-
kostenhilfe (F.).
daxrCoba strangulieren (V.), Stran-
gulation (F.).
daxurdaveba wechseln (V.).
daxurva 1. abschließen (V.), Ab-
schluss (M.) (mag. angariSis); 2. 
daketva schließen (V.), Schließung 
(F.).
daxuruli sacavi Verschluss 
(M.).
dajavSna 1. Reservierung (F.), re-
servieren (V.); 2. Buchung (F.), bu-
chen (V.); 3. vorbestellen (V.).
dajarimeba bestrafen (V.), Bestra-
fung (F.).
dajereba 1. gehorchen (V.); 2. 
glauben (V.).
dajildoeba, premiis miniWeba 
Verleihung (F.), verleihen(V.).
de Jure de iure (lat.).
de faqto de facto (lat.).
debatebi Debatte (F.).
debetavizo Lastschriftanzeige (F.).
debeti 1. Soll (N.); 2. Debet (N.).
debitori Debitor (M.).
debuleba 1. Vorschrift (F.); 2. Be-
stimmung (F.).
debuleba xelosnobis Sesaxeb 
Handwerksordnung (F.).
deda Mutter (F.).
dedamTili Schwiegermutter (F.).
dedamTil­mamamTili Schwieger-
eltern (Pl.).
dedaqalaqi Hauptstadt (F.).
dedinacvali Stiefmutter (F.).
dedinacval­maminacvali Stief-
eltern (Pl.).
dedis fuladi daxmareba Mut-
terschaftsgeld (N.).
dedoba Mutterschaft (F.).
dedobili Pflegemutter (F.).
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dedobili kompania, dedobili 
sazogadoeba, ZiriTadi sazo-
gadoeba (korp.) Muttergesell-
schaft (F.).
dedobis ufleba Mutterrecht (N.).
devalvacia, gaufasureba 1. 
Devalvation (F.); 2. Abwertung (F.), 
abwerten (V.).
devizi Devise (F.) 
devna 1. Verfolgung (F.), verfolgen 
(V.); 2. Ahndung (F.); 3. Nacheile (F.); 
4. Fahndung (F.), fahnden (V.).
devniloba Exil (N.).
devoluciuri efeqti, zemdgo m 
instanciaSi sasamarTlo gada-
wyvetilebis gasaCivrebis Se-
de gi Devolutiveffekt (M.).
dezertirebuli fahnenflüchtig.
dezertiri 1. Deserteur (M.); 2. 
Wehrdienstverweigerer (M.).
dezertiroba 1. Fahnenflucht (F.); 
2. Wehrdienstverweigerung (F.).
deida Tante (F.).
deklaracia 1. Deklaration (F.), 
deklarieren (V.); 2. Erklärung (F.), er-
klären (V.).
deklaraciuli deklaratorisch.
deklarireba 1. deklarieren (V.); 2. 
erklären (V.).
dekolonizacia Entkolonialisie-
rung (F.), entkolonialisieren (V.).
dekoncentracia dekonzentrieren 
(V.), Dekonzentration (F.).
dekreti 1. Dekret (N.) (mag. mTav-
robis); 2. Mutterschaftsurlaub (M.) 
(qalis).
dekretuli Svebuleba Mutter-
schaftsurlaub (M.).
delegati 1. Abgeordnete (M.); 2. 
Delegierter (M.); 3. Volksvertreter 
(M.).
delegacia Delegation (F.).
delegireba 1. Delegation (F), De-
legierung (F.), delegieren (V.); 2. 
Outsorcing (N.); 3. übertragen (V.), 
Übertragung (F.).
delegirebuli kompetencia 
übertragener Wirkungskreis (M.) 
(admin.).
deliverorderi Lieferschein (M.).
deliqti 1. Delikt (N.); 2. Rechts-
verletzung (F.); 3. unerlaubte Hand-
lung (F.) (samoq.); 4. Vergehen (N.).
deliqtunariani deliktsfähig.
deliqtunarianoba Deliktsfähig-
keit (F.).
deliqturi deliktisch.
deliqturi samarTali, norme-
bi deliqturi valdebulebe-
bis Sesaxeb Deliktsrecht (N.).
delkredere, garantia (erT-
gvari Tavdeboba) movalis ga-
daxdisuunarobis SemTxvevaSi 
Delkredere (N.).
delkrederes sakomisio Delkre-
dereprovision (F.).
demarSi Demarche (F.).
demokrati Demokrat (M.).
demokratia Demokratie (F.).
demokratiis principi Demokra-
tieprinzip (N.).
demokratiuli demokratisch.
demonstranti Demonstrant (M.).
demonstracia 1. Demonstration 
(F.); 2. Demo (F.).
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demonstranciuli
demonstranciuli demonstrativ.
demonstraciaSi monawileobis 
miReba demonstrieren.
demonstrireba 1. Vorführung (F.), 
vorführen (V.); 2. Demonstration 
(F.), demonstrieren (V.).
dempingi Dumping (N.).
denadi danaSauli Dauerdelikt 
(N.).
denacifikacia Entnazifizierung 
(F.), entnazifizieren (V.).
denonsacia 1. Denoncierung (F.), 
denoncieren (V.); 2. Kündigung (F.), 
kundigen (V.) xelSekrulebis ~ 
einen Vertrag kundigen.
departamenti Departement (N.).
depeSa Telegramm (N.).
depo Depot (N.).
depozitebi Depositen (N. Pl.).
depozitze Setana hinterlegen 
(V.), Hinterlegung (F.).
depoziti 1. Depositum (N.); 2. 
Bankeinlage (F.).
deponireba 1. deponieren (V.); 2. 
Hinterlegen (V.), Hinterlegung (F.).
deportacia 1. Deportation (F.); 2. 
abschieben (V.), Abschiebung (F.).
deportireba 1. deportieren (V.); 
2. abschieben (V.).
deputati Abgeordnete (M.).
deputatis davaleba, impera-
tiuli mandati imperatives Man-
dat (N.).
deputacia Deputation (F.).
deputaciis wevri Deputierter 
(M.).
deregulacia Deregulierung (F.).
deregulireba deregulieren (V.).
derivati, nawarmoebi Derivat 
(N.).
despani 1. Gesandter (M.); 2. Legat 
(M.) (saerT.).
despoti Despot (M.).
despotia Despotie (F.).
despoturi despotisch.
destinateri Destinatär (M.).
deteqtivi 1. Detektiv (M.); 2. Er-
mittler (M.).
deteqtori Detektor (M.).
defeqti 1. Defekt (M.); 2. Mangel 
(M.); 3. Fehler (M.).
defeqtianoba Mangelhaftigkeit 
(F.).
defeqturi 1. defekt; 2. mangel-
haft; 3. fehlerhaft.
definicia definieren (V.), Definiti-
on (F.).
deficiti 1. Defizit (N.); 2. Mangel 
(M.).
deficituri mangelhaft.
deficituri saqoneli Mangel-
ware (F.).
decentralizacia Dezentralisati-
on (F.), Dezentralisierung (F.).
decentralizireba dezentrali-
sieren (V.).
didi senati großer Senat (M.).
diversia Diversion (F.).
dividendi 1. Dividende (F.); 2. Ge-
winnanteil (M.).
diletanti 1. Laie (M.); 2. Dilet-
tant (M.).
dinamiuri dynamisch.
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dinamiuri
dinamiuri pensia dynamische 
Rente (F.).
dinastia Dynastie (F.).
diplomati Diplomat (M.).
diplomatia Diplomatie (F.).
diplomatiuri diplomatisch.
diplomatiuri urTierToba di-
plomatische Beziehung (F.).
diplomi Diplom (N.).
direqtiva 1. Direktive (F.); 2. 
Richtlinie (F.).
direqtori Sromis sakiTxebSi 
Arbeitsdirektor (M.).
direqcia Direktion (F.).
disertacia 1. Dissertation (F.); 2. 
Doktorarbeit (F.).
disertaciis dacva 1. Rigorosum 
(N.); 2. Promotion (F.); 3. Verteidi-
gung (F.).
disidenti Dissident (M.).
diskonti Diskont (M.).
diskontireba diskontieren (V.).
diskreditacia Rufmord (M.).
diskreditireba 1. diskreditieren 
(V.); 2. Herabsetzung (F.).
diskrecia (adm.) Ermessen (N.).
diskreciuli Ermessens-.
diskreciuli norma Kannvor-
schrift (F.).
diskreciuli uflebamosile­
bis borotad gamoyeneba (adm.) 
Ermessensmissbrauch (M.).
diskreciuli uflebamosile­
bis ganxorcielebis farglebSi 
gadawyvetilebis miRebisas ga­
remoebebisa da SesaZleblobe­
bis arasakmarisad gamokvleva 
Ermessensmangel (M.).
diskreciuli uflebamosile­
bis farglebis arasruli ga­
moyeneba (adm.) Ermessensunter-
schreitung (F.).
diskreciuli uflebamosile­
bis farglebis SezRudva (adm.) 
Ermessensreduzierung (F.).
diskriminacia Diskriminierung 
(F.), diskriminieren (V.).
diskusia 1. Diskussion (F.); 2. De-
batte (F.).
dispoziciuri 1. dispositiv; 2. ab-
dingbar.
dispoziciuri norma 1. disposi-
tive Norm (F.); 2. Kannbestimmung 
(F.).
dispoziciuri samarTali, uf­
leba 1. dispositives Recht (N.); 2. 
nachgiebiges Recht (N.).
dispoziciurobis principi 1. 
Dispositionsmaxime (F.); 2. Oppor-
tunitätsprinzip (N.); 3. Verfügungs-
grundsatz (M.).
disputacia Disputation (F.).
disputi Disput (M.).
distancia 1. Abstand (M.); 2. Dis-
tanz (F.); 3. Entfernung (F.); ~ dacva 
den Abstand halten.
distributori 1. Vertragshänd-
ler (M.); 2. Aussendienstmitarbeiter 
(M.).
distribucia 1. Distribution (F.); 
2. Vertrieb (M.).
disqmari Schwager (M.).
disqmaris an Zmiscolis Zma 
Schwippschwager (M.).
disSvili an ZmisSvili gogo 
Nichte (F.).
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disciplina
disciplina Disziplin (F.).
disciplinaruli samarTalwa­
rmoeba Disziplinarverfahren (N.).
disciplinaruli sasamarTlo 
Disziplinargericht (N.).
disciplinuri disziplinarisch, dis-
ziplinar-.
disciplinuri gadacdoma Diszi-
plinarvergehen (N.).
disciplinuri zemoqmedebis 
Ro nisZieba Disziplinarmaßnahme 
(F.).
disciplinuri saxdeli Diszipli-
narstrafe (F.).
diferencireba 1. Differenzierung 
(F.), differenzieren (V.); 2. trennen 
(V.).
diqtatori Diktator (M.).
diqtatura Diktatur (F.).
dnm­is analizi DNA-Analyse (F.).
dogma Dogma (N.).
dogmatika Dogmatik (F.).
dokumentebis miwodeba, rome-
lic ar ganxorcielda uSua-
lod adresatisTvis misi gada-
cemis gziT Ersatzzustellung (F.).
dokumentebis (saqmeSi arsebu-
li) safuZvelze gamotanili 
gadawyvetileba (mag. dauswre-
beli gadawyvetilebis gamo-
tanis) Entscheidung nach Lage der 
Akten (F.).
dokumenti 1. Dokument (N.); 2. 
Ausweis (M.); 3. Schriftsatz (M.); 4. 
Urkunde (F.) (oficialuri); 5. Be-
leg (M.).
dokumenti uflebis / moTxov­
nis daTmobis Sesaxeb Abtretungs-
urkunde (F.).
dokumentis adresatisTvis Ca­
barebis damadasturebeli sa­
buTi Zustellungsurkunde (F.).
dokumentis asli Abschrift (F.) 
damowmebuli ~ beglaubigte Ab-
schrift.
dokumentis gareSe beleglos.
dokumenturad dadastureba 1. 
belegen (V.); 2. ausweisen (V.).
dokumenturad dadasturebu­
li aktenkundig.
dokumenturi akreditivi Doku-
mentenakkreditiv (N.).
done 1. Ebene (F.); 2. Niveau (N.); 3. 
Stand (M.).
donori 1. Spender (M.) (med.); 2. 
Donor (M.), Geber (M.) (ekon.).
dopingi Doping (N.).
dosie Dossier (N.).
dotacia 1. Dotation (F.); 2. Sub-
vention (F.); 3. Zuschuss; 4. Subsidie 
(F.).
dotaciis gacema 1. dotieren (V.); 
2. subventionieren (V.).
doqtoranti Doktorand (M.).
doqtori Doktor (M.).
doqtoris xarisxi Doktorgrad 
(M.).
doqtrina 1. Doktrin (F.); 2. Lehre 
(F.).
docenti Dozent (M.).
drakonuli drakonisch.
dro 1. Zeit (F.); 2. Zeitpunkt (M.).
droebiT dakaveba Sistierung (F.), 
sistieren (V.).
droebiT movaleobis Semsru­
lebeli stellvertretend.
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droebiTi
droebiTi 1. vorläufig; 2. einstwei-
lig; 3. provisorisch; 4. vorüberge-
hend; 5. zeitweilig.
droebiTi gadadgoma einstweili-
ger Ruhestand (M.).
droebiTi gankarguleba einst-
weilige Anordnung (F.).
droebiTi mowmoba Interims-
schein (M.).
droebiTi samarTlebrivi dac­
va (samoq.) vorläufiger Rechtsschutz 
(M.).
drois gansazRvra terminieren (V.).
drois daniSvna (mag. xelSekru-
lebis Sesrulebis, Sexvedris 
da a. S.) 1. betagen (V.); 2. termi-
nieren (V.).
drois monakveTi 1. Zeitabschnitt 
(M.); 2. Zeitspanne (F.); 3. Teilzeit 
(F.); 4. Abschnitt (M.).
droulad 1. rechtzeitig; 2. gele-
gen.
drouli 1. rechtzeitig; 2. oppor-
tun; 3. zeitlich.
droSa 1. Fahne (F.); 2. Flagge (F.).
duaieni, diplomatiuri kor-
pusis meTauri Doyen (M.) (franz.).
dualizmi Dualismus (M.).
dualisturi dualistisch.
dualisturi saxelmwifo Real-
union (F.).
dublikati Duplikat (N.).
dumili schweigen (V.), Schweigen 
(N.).
dRis wesrigi Tagesordnung (F.) 
dRis wesrigSi Setana auf die ~ 
setzen; dRis wesrigSi yofna auf 
der ~ stehen; dRis wesrigidan 
amoReba, moxsna von der ~ strei-
chen, absetzen.
dRis wesrigis sakiTxi Tagesord-
nungspunkt (M.).
dRiurad muSaoba als Tagelöhner 
arbeiten.
dRiuri anazRaureba Tagelohn 
(M.).
dRiuri ganakveTi Tagessatz (M.).
dRiuri muSa Tagelöhner (M.).
dRiuri samivlinebo Tanxa (miv-
linebisas warmoSobili sad-
ReRamiso xarjebis dafarvis 
saxsrebi) Tagegeld (N.).
e
egzekvatura Exequatur (N.).
egzemplari Ausfertigung (F.).
evakuacia Evakuierung (F.).
evakuireba evakuieren(V.).
evangelisturi evangelisch.
evgenika Eugenik (F.).
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evgenikuri
evgenikuri eugenisch.
evTanazia 1. Euthanasie (F.); 2. 
Sterbehilfe (F.).
evikcia, myidvelisTvis nayid i 
nivTis sasamarTlo gadawyve-
tilebiT CamorTmeva im gare-
moebebis safuZvelze, rome- 
lic arsebobda nivTis yid-
vamde Eviktion (F.).
evrogaerTianebis pirveli in­
stanciis sasamarTlo Gericht 
(N.) erster Instanz der Europäischen 
Gemeinschaften.
evrogaerTianebis samarTali 
Europäisches Gemeinschaftsrecht 
(N.).
evrokavSiris ekonomikur in­
teresTa gaerTianeba Europäi-
sche Wirtschaftliche Interessenver-
einigung (F.).
evrokavSiris notariusTa kav­
Siri Europäischer Verband (M.) der 
Notare (CNUE) (F.).
evrokavSiris sasamarTlo EuGH, 
Europäischer Gerichtshof (M.).
evropa Europa (N.).
evropaSi usafrTxoebisa da 
Ta namSromlobis konferencia 
(helsinki, 1975 w.) Konferenz (F.) 
für Sicherheit und Zusammenarbeit 
(KSZE).
evropis sabWo Europarat (M.).
evropoli Europol (F.).
evropuli europäisch.
evropuli aqti Europäische Akte 
(F.).
evropuli gaerTianeba EG (F.), 
Europäische Gemeinschaft (F.).
evropuli gaerTianebebi Euro-
päische Gemeinschaften (F. Pl.).
evropuli ekonomikuri gaer­
Tianeba Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft (F.), EWG.
evropuli ekonomikuri da sava­
luto kavSiri Europäische Wirt-
schafts- und Währungsunion (F.).
evropuli ekonomikuri sivrce 
Europäischer Wirtschaftsraum (M.).
evropuli kavSiri EU (F.), Euro-
päische Union (F.).
evropuli kavSiris komisia 
Kommission (F.) der Europäischen 
Union.
evropuli kavSiris notarius­
Ta sabWo Europäischer Verband 
(M.) der Notare (F.), CNUE.
evropuli kavSiris samarTali 
Europäisches Unionsrecht (N.).
evropuli parlamenti Europäi-
sches Parlament (N.).
evropuli parlamentis arCev­
nebi Europawahl (F.).
evropuli sabWo Europäischer Rat 
(M.).
evropuli savaluto erTeuli 
ECU (M.) (European Currency Unit).
evropuli savaluto sistema 
Europäisches Währungssystem (N.).
evropuli sainvesticio banki 
Europäische Investitionsbank (F.).
evropuli samarTali Europäi-
sches Recht (N.).
evropuli socialuri qartia 
Europäische Sozialcharta (F.).
evropuli universiteti Euro-
päische Universität (F.).
evropuli centraluri banki 
Europäische Zentralbank (F.).
evroCeki Eurocheque (M.).
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ezo
ezo Hof (M.).
eTika Ethik (F.).
`eTikis sasamarTlo~ Ehrenge-
richt (N.).
eTikuri ethisch.
eTnikuri ethnisch.
ekipaJi Besatzung (F.).
ekologia Ökologie (F.).
ekologiuri ökologisch.
ekonomia sparen (V.).
ekonomia, ekonomiuroba, dam-
zogveloba, dazogva, yaira-
Ti, momWirneoba, yairaTianoba 
Wirtschaftlichkeit (F.).
ekonomika 1. Ökonomie (F.); 2. 
Wirtschaft (F.).
ekonomika, makroekonomika, sa- 
xalxo meurneoba, Volkswirt-
schaft (F.).
ekonomikis marTva Wirtschafts-
lenkung (F.).
ekonomikuri ökonomisch.
ekonomikuri vardna Baisse (F.).
ekonomikuri TanamSromlobisa 
da ganviTarebis organizacia 
OECD (F.) (Organization for Euro-
pean Economic Cooperation.
ekonomiuri, momWirne, yaira-
Tiani wirtschaftlich.
ekumeni Ökumene (F.).
ekumenisturi ökumenisch.
elastiuri, moqnili flexibel.
elementi 1. Merkmal (N.); 2. Be-
standteil (M.).
eleqtroenergia Strom (M.), Elek-
trizität (F.).
eleqtroenergiis dataceba 
Energieentziehung (F.).
eleqtromommaragebeli kompa­
nia Energieversorgungsunterneh-
men (N.).
eleqtronuli elektronisch.
eleqtronuli komercia e-com-
merce (M.).
eleqtronuli komunikacia Te-
lekommunikation (F.).
eleqtronuli fosta E-Mail (N.).
elCi Botschafter (M.).
emansipacia Emanzipation (F.).
emansipireba emanzipieren (V.).
embargo Embargo (N.).
embrioni 1. Fötus (M.); 2. Embryo 
(M.).
emeritusis wodebis miniWeba 
emeritieren (V.), Emeritierung (F.).
emigranti Emigrant (M.).
emigracia 1. Emigration (F.); 2. Exil 
(N.); 3. auswandern (V.), Auswande-
rung (F.).
emigrireba emigrieren (V.).
emisia 1. Emission (F.); 2. Ausgabe 
(F.) (mag. fasiani qaRaldebis); 3. 
begeben (V.) (mag. aqciebis).
emisiis ganxorcieleba emittie-
ren (V.).
emisirebuli (mag. aqcia) begeb-
bar.
emisirebuli fasiani qaRaldi 
begebbares Wertpapier (N.).
emisiuri banki Notenbank (F.).
ena Sprache (F.).
energia Energie (F.).
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energiis
energiis warmoebis mareguli­
rebeli samarTali Energierecht 
(N.).
enciklika, romis papis mimar-
Tva Enzyklika (F.).
enciklopedia Enzyklopädie (F.).
epistole Hirtenbrief (M.).
erTa liga Völkerbund (M.).
erTaderTi memkvidre 1. Aner-
be (M.); 2. Universalerbe (M.) (mag. 
komlSi); 3. Alleinerbe (M.).
erTgvarovani einheitlich.
erTgvarovani kanoni (erTgva-
rovani kanoni aSS-Si) einheitli-
ches Gesetz (N.).
erTguleba Treue (F.).
erTgulebis valdebuleba Treue-
pflicht (F.).
erTguli treu.
erTdroulad gleichzeitig.
erT­erTi meuRlis nivTi, ro-
melic ar SeiZleba gadacemul 
iqnes garigebiT (mag. uzufru-
qti) Sondergut (N.).
erTeuli 1. Einheit (F.); 2. Stück 
(N.).
erTi da igive gleich.
erTi da igive piris erTsa da 
imave danaSaulze xelaxla ga­
samarTlebis dauSvebloba ne 
bis in idem (lat.).
erTi da igive saxis danaSaul­
Ta erTi samarTlebrivi normis 
gauqmeba meores miRebiT Dero-
gation (F.).
erTiani 1. einheitlich; 2. einig.
erTiani evropuli aqti Einheit-
liche Europäische Akte (F.).
erTiani savaWro kanonmdeblo­
ba einheitliches Kaufrecht (N.).
erTiani sasjeli arasrulwlo­
vanTa mimarT Einheitsstrafe (F.).
erTianoba Einheit (F.).
erTianoba, SeerTeba Vereinigun g 
(F.).
erTmaneTTan dakavSirebuli 
ra modenime miwis nakveTis far­
Tis aRniSvna kadastrSi Gemar-
kung (F.).
erTnairi, msgavsi gleichartig.
erToba Gemeinschaft (F.), inte-
resTa erToba Interessengemein-
schaft (F.).
erToblivad gesamtschuldnerisc h.
erToblivi 1. gemeinsam; 2. ge-
samt; 3. solidarisch.
erToblivi braleuloba Kollek-
tivschuld (F.).
erToblivi ganzraxva Gesamt-
vorsatz (M.).
erToblivi gayidva Gesamtver-
kauf (M.).
erToblivi marTva Gesamtsteue-
rung (F.).
erToblivi sawarmo joint venture 
(N.).
erToblivi skola Gemeinschafts-
schule (F.).
erToblivi, saziaro ufleba 
gemeinsames Recht (N.).
erToblioba Gesamtheit (F.).
erToblioba (qmedebaTa) gleich-
artige Tateinheit (F.).
erTpalatiani sistema Einkam-
mersystem (N.).
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erTpirovnuli
erTpirovnuli gadawyvetile­
bis miRebis uflebamosilebis 
mqone mosamarTle Einzelrichter 
(M.).
erTpirovnuli sakuTreba Al-
leineigentum (N.).
eri Nation (F.).
erovneba, nacionaloba Nationa-
lität (F.).
erovnuli national.
erovnuli grZnoba, erovnuli 
gancda Nationalgefühl (N.).
erovnuli droSis feri Natio-
nalfarbe (F.).
erovnuli eklesia Landeskirche 
(F.).
erovnuli kanoni Inlandsgesetz 
(N.).
erovnuli konventi (safran-
geTSi) Nationalkonvent (M.).
erovnuli kreba Nationalver-
sammlung (F.).
erovnuli sabWo Nationalrat (M.).
erovnuli sabWos mrCeveli Na-
tionalrat (M.).
erovnuli sabWos wevri Natio-
nalrat (M.).
erovnuli saxelmwifo National-
staat (M.).
erovnuli simbolo Nationalsym-
bol (N.).
erovnuli teritoria Inland 
(N.).
erovnuli SuRlis gaRviveba 
Volksverhetzung (F.).
erovnuli cnobiereba, erov-
nuli TviTSegneba Nationalbe-
wusstsein (N.).
erovnuli himni, saxelmwifo 
himni Nationalhymne (F.).
esazRvreba angrenzen (V.).
eskadroni, divizioni Geschwa-
der (N.).
euTo _ evropis usafrTxoebi-
sa da TanamSromlobis organi-
zacia OSZE (F.) (Organisation über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa).
efeqti Effekt (M.).
efeqti, Sedegi, rezultati 
Wirkung (F.).
efeqtiani 1. effektiv; 2. wirksam.
efeqtianoba Effizienz (F.).
eqvemdebareba moSlas, denon-
sacias kündbar.
eqvivalenti äquivalent.
eqvivalentobis principi Äqui-
valenzprinzip (N.).
eqvivalenturoba, Tanafardo-
ba Äquivalenz (F.).
eqvivalenturobis Teoria Äqui-
valenztheorie (F.).
eqsklavi Exklave (F.).
eqskluziuri 1. exklusiv; 2. aus-
schließlich.
eqsmatrikulacia, studentTa 
registraciis gauqmeba Exmatri-
kulation (F.).
eqspeditori Spediteur (M.).
eqspeditoruli kompania Spedi-
tion (F.).
eqsperti 1. Experte (M.); 2. Beirat 
(M.); 3. Gutachter (M.); 4. Sachver-
ständiger (M.).
eqspertiza, saeqsperto Semow-
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eqsploataciis
meba 1. Prüfung (F.), prüfen (V.); 2. 
Begutachtung (F.), begutachten (V.); 
3. eqspertizis daniSvna Sach-
verständigengutachten einholen.
eqsploataciis instruqcia Be-
dienungsanleitung (F.).
eqsponenti, gamofenis monawi-
le Aussteller (M.).
eqsporti 1. Export (M.); 2. Ausfuhr 
(F.).
eqsportireba 1. ausführen (V.); 2. 
exportieren (V.).
eqsportis ganxorcieleba ex-
portieren (V.).
eqspropriacia, sakuTrebis Ca-
m o r Tmeva saTanado kompensa-
ciiT Enteignung (F.).
eqspropriaciis ekvivalentu­
ri Careva enteignungsgleicher Ein-
griff (M.).
eqsteritoriuli exterritorial.
eqsteritoriuloba Exterritoria-
lität (F.).
eqstradicia Auslieferung (F.)
(dam naSavis).
eqstradiciis mizniT damnaSa­
vis dapatimreba Auslieferungshaft 
(F.).
eqstremizmi Extremismus (M.).
eqstremisti Extremist (M.).
eqscesi Exzess (M.).
eqshibicionisti Exhibitionist 
(M.).
eqshibicionisturi exhibitionis-
tisch.
eqshibicionisturi qmedeba ex-
hibitionistische Handlung (F.).
eqshumacia Exhumierung (F.).
eqshumaciis Catareba exhumie-
ren (V.).
eSafoti Schafott (N.) eSafotze 
asvla ~ besteigen (V.).
eWvi 1. Bedenken (N.); 2. Verdacht 
(M.) dasabuTebuli eWvi begrün-
deter ~; 3. Argwohn (M.); 4. Besorg-
nis (F.); 5. Verdächtigung (F.); 6. 
Zweifel (M.).
eWviani eifersüchtig.
eWvianoba Eifersucht (F.).
eWvis SemTxvevaSi saqme wydeba 
braldebulis sasargeblod in 
dubio pro reo (lat.).
eWvmitanili 1. mutmaßlich; 2. 
Verdächtiger (M.); 3. Beschuldigter 
(M.).
v
vagoni Wagon (M.).
vada 1. Frist (F.); 2. Stichtag (M.).
vada memkvidreobiT miRebuli 
qonebis sainventaro nusxaSi 
Se tanisaTvis Inventarfrist (F.).
vadamosuli fällig.
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vadiani
vadiani befristet.
vadiani anabari 1. Festgeld (N.); 2. 
Termineinlage (F.).
vadiani Tamasuqi Nachsichtwech-
sel (M.).
vadiT SezRudva befristen (V.), Be-
fristung (F.) uflebis vadiT Sez-
Rudva ~ des Rechtes.
vadis gagrZeleba 1. Fristverlän-
gerung (F.); 2. Nachfrist (F.); 3. pro-
longieren (V.), Prolongation (F.); 4. 
Prorogation (F.); 5. verlängern (V.).
vadis gadacileba, gaWianureba 
Verzug (M.) ~ gaufrTxileblo-
biT fahrlässiger Verzug.
vadis gadaweva verlegen (V.).
vadis gansazRvra 1. Befristung 
(F.), befristen (V.); 2. Zeitbestim-
mung (F.); 3. Fristsetzung (F.).
vadis gansazRvra, dadgena Eine 
Frist anberaumen (V.).
vadis gasvla 1. verfallen (V.); 2. 
Zeitablauf (M.).
vadis SeRavaTiani gadadeba 
Gnadenfrist (F.).
valauvali 1. insolvent; 2. ver-
schuldet; 3. zahlungsunfähig.
valauvali movalis iuridiu­
li qmedebebis gasaCivreba Kon-
kursanfechtung (F.) (mmarTvelis 
mier an kreditorTa moTxov-
niT).
valauvaloba 1. Insolvenz (F.); 
2. Überschuldung (F.); 3. Krida (F.) 
(avstr.).
valdebuleba 1. Bindung (F.); 2. 
Obligo (N.); 3. Pflicht (F.); 4. Schuld 
(F.); 5. Verbindlichkeit (F.); 6. Ver-
pflichtung (F.); 7. Auflage (F.).
valdebuleba, romelic kredi-
toris adgilsamyofelze unda 
Sesruldes Bringschuld (F.).
valdebuleba, romelic srul-
deba im momentSi, rodesac 
mo vale kreditors, misi ad-
gilsamyofelis mixedviT gada-
ugzavnis valdebulebiT gaT-
valiswinebul nivTs an Tan xas 
Schickschuld (F.).
valdebuleba, romelic unda 
Sesruldes individualurad 
gan sazRvruli nivTis gadace-
miT Speziesschuld (F.).
valdebulebaTa kolizia, val-
debulebaTa winaaRmdegoba 
Pflichtenkollision (F.).
valdebulebiT datvirTva 1. 
belasten (V.); 2. beschweren (V.).
valdebulebiT urTierTobaSi 
solidarul movaled Sesvla 
Schuldbeitritt (M.).
valdebulebiTi garigeba Ver-
pflichtungsgeschäft (N.).
valdebulebiTi samarTali 
Schuldrecht (N.).
valdebulebiTi samarTleb­
rivi urTierToba, romelic 
warmoiSoba xelSekrulebaze 
uaris Tqmis Semdeg Rückgewähr-
schuldverhältnis (N.).
valdebulebiTi urTierToba 
Pflichtenverhältnis (N.), Schuldver-
hältnis (N.).
valdebulebiTi ufleba Haf-
tungsrecht (N.).
valdebulebis arakeTilsindi­
sieri Sesruleba, romelmac 
me ore mxares ziani miayena po-
sitive Forderungsverletzung (F.).
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valdebulebis
valdebulebis arajerovani Se­
s ruleba Schlechtleistung (F.).
valdebulebis gareSe freiblei-
bend.
valdebulebis dakisreba Aufla-
ge (F.); verpflichten (V.).
valdebulebis darRveva 1. For-
derungsverletzung (F.); 2. Pflichtver-
letzung (F.).
valdebulebis nawilobrivi Se­
s ruleba (samoq.) Teilleistung (F.).
valdebulebis sagnis SemTxve­
viT daRupvisas sapirispiro 
Sesrulebis ganxorcielebis 
riski Preisgefahr (F.).
valdebulebis uzrunvelyofi s 
mizniT movalis mier kredito­
risTvis gadacemuli qoneba Si-
cherungseigentum (N.).
valdebulebis Sesrulebis ad­
gili 1. Erfüllungsort (M.); 2. Leis-
tungsort (M.).
valdebulebis Sesrulebis ak­
rZalva (samoq.) Leistungsverbot 
(N.).
valdebulebis Sesrulebis ga­
davadeba Moratorium (N.).
valdebulebis Sesrulebis ga­
r Tuleba, darRveva Leistungsstö-
rung (F.).
valdebulebis Sesrulebis dro 
Leistungszeit (F.).
valdebulebis Sesrulebis va­
damosuloba Fälligkeit (F.).
valdebulebis Sesrulebis in­
teresi Erfüllungsinteresse (N.).
valdebulebis Sesrulebis mo­
g vianebiT damdgari SeuZleb­
loba nachträgliche Unmöglichkeit 
(F.).
valdebulebis Sesrulebis sa­
kuTar Tavze aReba Erfüllungs-
übernahme (F.).
valdebulebis Seusruleblo­
ba Nichterfüllung (F.).
valdebulebis Seusruleblo­
biT gamowveuli ziani Nichterfül-
lungsschaden (M.).
valdebulebis Seusruleblo­
biT warmoSobili ukumoTxovna 
Nichtleistungskondiktion (F.).
valdebulebis, valis aRiareba 
Schuldanerkenntnis (F.).
valdebulebisagan gaTavisuf­
leba Entlastung (F.); dispensieren 
(V.).
valdebuli piri Verpflichteter 
(M.).
valebSi Cafluli, valauvali 
verschuldet.
vali 1. Festgeld (N.); 2. Schuld (F.); 
vali, romelic gvarovnuli 
nivTis miwodebiT ifareba Gat-
tungsschuld (F.).
vali, romelic uzrunvelyo-
filia uZravi qonebis dat-
virTviT Grundschuld (F.).
valis aRiareba Schuldanerkennt-
nis (F.).
valis gadaxda tilgen (V.).
valis dafarva 1. saldieren (V.); 2. 
Schuldentilgung (F.); 3. tilgen (V.).
valis inkasirebis mandati In-
kassomandat (N.).
valis nawili, romelic jer ar 
aris dafaruli Überhang (M.).
valis patieba (samoq.) Erlass (M.).
valisagan Tavisufali qoneba 
Reinvermögen (N.).
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valuta
valuta (fulis erTeuli) 1. Va-
luta (F.); 2. Währung (F.) 
vaJi Sohn (M.).
varaudi, daSveba annehmen (V.), 
Annahme (F.).
varaudi, prezumfcia 1. mut-
maßen (V.); 2. Vermutung (F.); 3. 
Präsumption (F.) udanaSaulobis 
prezumfcia Unschuldsvermutung 
(F.).
varaudi mamobaze Vaterschafts-
vermutung (F.).
vargisi 1. anwendbar; 2. gültig; 3. 
tauglich.
vargisianoba 1. Befähigung (F.); 2. 
Gültigkeit (F.).
vargisoba Tauglichkeit (F.).
vardna, daweva, dacema (mag. 
kur sis, fasis) Baisse (F.).
varjiSi üben (V.), Übung (F.).
vatikani Vatikan (M.).
vatikanis saeklesio kreba Vati-
kanisches Konzil (N.).
vaWari, komersanti Kaufmann 
(M.).
vaWroba handeln (V.), Handel (M.).
vaWroba baJis gareSe Freihandel 
(M.).
vaWrobis CveulebiT an adaTiT 
dadgenili Tamasuqis gadaxdis 
vada Usance (F.).
veluri, gareuli wild.
veragi hinterlistig.
veragoba 1. Heimtücke (F.); 2. Hin-
terlist (F.); 3. Treubruch (M.); 4. Tü-
cke (F.); 5. Arglist (F.).
veragulad 1. heimtückisch; 2. arg-
listig.
veraguli 1. dolos; 2. arglistig; 3. 
treubrüchig.
veraguli, muxanaTuri mkvle­
loba Meuchelmord (M.).
verdiqti, nafic msajulTa ga-
dawyvetileba 1. Spruch (M.); 2. 
Verdikt (N.).
versalis xelSekruleba Versail-
ler Vertrag (M.).
vertikaluri, Sveuli vertikal.
veterani, omis yofili monawi-
le Veteran (M.).
veto Veto (N.), ~s dadeba Veto 
einlegen.
veqili 1. Mandatar (M.); 2. Rechts-
anwalt (M.); 3. Rechtsbeistand (M.); 
4. Verteidiger (M.).
veqsilis an Cekis safuZvelze 
Tanxis gadamxdeli Bezogener 
(M.).
veqsilis, Cekis gamcemi Ausstel-
ler (M.).
viviseqcia Vivisektion (F.).
viza 1. Visum (N.); 2. Sichtvermerk 
(M.).
viza, xelmowera Paraphe (F.).
viziti Besuch (M.).
viTareba Lage (F.).
vindikacia, mesakuTris ufle-
ba gamoiTxovos nivTi ukanono 
mflobelobidan 1. vindizieren 
(V.), Vindikationen (F.); 2. Eigen-
tumsherausgabeanspruch (M.).
vinmesTan erTad daRupvis va­
raudi Kommorientenvermutung 
(F.).
vinmesTan erTad daRupuli 
Kommorient (M.).
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vinmesTvis
vinmesTvis raimes marTeba, val­
debulebis qona schulden (V.).
visime interesebis warmomad­
genloba Interessenvertretung (F.).
vice­kancleri Vizekanzler (M.).
vice­prezidenti, Tavmjdoma-
ris moadgile Vizepräsident (M.).
votumi, gadawyvetileba Votum 
(N.), ndobis ~ das Vertrauensvo-
tum.
z
zaarlandi Saarland (N.).
zavi Befriedung (F.).
zarali 1. Schaden (M.); 2. Nachteil 
(M.).
zaralis anazRaureba 1. ausglei-
chen (V.); 2. Nutzungsentschädigung 
(F.) (nivTis sargeblobidan ga-
momdinare).
zafxulis dro Sommerzeit (F.).
zegavlena 1. Einwirkung (F.); 2. be-
einflussen (V.), Beeinflussung (F.).
zegavlenis moxdena, zemoqme-
deba 1. wirken (V.); 2. einwirken 
(V.); 3. Einwirkung (F.); 4. beeinflus-
sen (V.).
zeganakveTuri samuSao Über-
stunde (F.).
zedavalianeba überschulden.
zedamxedveli 1. Inspekteur (M.); 
2. Aufseher (M.); 3. Wärter (M.).
zedamxedveloba 1. bewachen 
(V.); 2. Aufsicht (F.); 3. beaufsichti-
gen (V.); 4. Fürsorge (F.); 5. Überwa-
chung (F.).
zedamxedvelobis valdebule­
ba Aufsichtspflicht (F.).
zedamxedvelobis federaluri 
uwyeba Bundesaufsichtsamt (N.).
zednadebi 1. Frachtbrief (M.); 2. 
Lieferschein (M.).
zednadebi xarjebi Gemeinkos-
ten (F. Pl.).
zeerovnuli, supranacionalu-
ri supranational.
zemdgom administraciul or­
ganoSi qvemdgomi organos Ta­
namSromlis qmedebis gasaCiv­
reba Dienstaufsichtsbeschwerde (F.).
zemdgomi obere.
zemdgomi adminitraciuli or­
ganos ufleba imoqmedos misi 
qvemdgomi administraciuli 
or ganos magivrad Selbsteintritt 
(M.).
zemdgomi instanciis mier qve­
mdgomi instanciisgan saqmis 
ga moTxova Evokation (F.).
zemdgomi instanciis mier qve­
mdgomi instanciisgan saqmis 
ga moTxovis ufleba Evokations-
recht (N.).
zemdgomi organos ufleba ga­
moiTxovos saqmeebi qvemdgomi 
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organosgan
organosgan da miiRos maTze 
gadawyvetileba Devolutionsrecht 
(N.).
zemdgomi sasamarTlo instan­
cia, romelSic mxare asaCiv-
rebs gadawyvetilebas, rome- 
lic ixilavs saCivars (apela-
cias da a. S.) Rechtsmittelgericht 
(N.).
zemoqmedeba, zegavlena 1. Aus-
wirkung (F.); 2. beeinflussen (V.), 
Beeinflussung (F.); 3. Einwirkung (F.).
zemoqmedebis, zegavlenis mox-
dena wirken (V.), Wirkung (F.).
zepiri, sityvieri verbal, münd-
lich.
zepiroba Mündlichkeit (F.).
zepirobis principi (samoq.) 
Mündlichkeitsgrundsatz (M.).
ziani 1. Schaden (M.); 2. Nachteil 
(M.).
ziani, romelic garigebis mxa-
res miadga xelSekrulebis 
nam dvilobisadmi rwmenis gamo 
Vertrauensschaden (N.).
ziani, romelic miadga mesame 
pirs Drittschaden (M.).
zianis anazRaureba Schadenser-
satz (M.).
zianis anazRaureba (nivTis 
sargeblobidan gamomdinare) 
Nutzungsentschädigung (F.).
zianis anazRaureba fuladi 
kom pensaciis saxiT Geldscha-
densersatz (M.).
zianis anazRaurebis moTxovnis 
ufleba Schadensersatzanspruch 
(M.).
zianis anazRaurebis forma sa­
moqalaqo procesSi, rodesac 
mopasuxes ekisreba mosarCe-
lesTvis damdgar zianze sa-
grZnoblad meti anazRaurebis 
gadaxda Strafschadensersatz (M.).
zianis dazRveva Schadensversi-
cherung (F.).
zianis mimyenebeli Schädiger (M.).
zianis miyeneba 1. Beschädigung 
(F.); 2. Schädigung (F.).
zianis safrTxis mqone konkre­
tuli danaSauli konkretes Ge-
fährdungsdelikt (N.).
zizRi, siZulvili Hass (M.).
zne­Cveuleba Gebrauch (M.); 2. 
Sitte (F.).
zneoba 1. Sittlichkeit (F.); 2. Sitte 
(F.).
zneobis kanoni Sittengesetz (N.).
zneobis normebTan winaaRmde­
gobaSi yofna Sittenwidrigkeit (F.).
zneobrivi sittlich.
zogadi ganzraxva Dolus generalis 
(M.) (lat.).
zogadi gankarguleba (adminis-
traciuli organos) Allgemein-
verfügung (F.).
zogadi nawili allgemeiner Teil 
(M.).
zogadi policiuri daTqma, 
zo gadi policiuri klauzula 
polizeiliche Generalklausel (F.).
zogadi samarTlis normebi Ob-
servanz (F.).
zogadi saxelisuflebo samar­
TalurTierToba allgemeines Ge-
waltverhältnis (N.).
zogadi qmedunarianoba allge-
meine Handlungsfreiheit (F.).
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zogadsavaldebulo
zogadsavaldebulo allgemein-
verbindlich.
zomebis miReba 1. Durchgriff (M.); 
2. einschreiten (V.).
zona, sartyeli, zoli, are 
Zone (F.), sanapiro ~ Küstenzone; 
gansakuTrebuli ekonomikuri 
~ Ausschließliche Wirtschaftszone; 
demilitarizebuli ~ entmili-
tarisierte Zone; Tavisufali vaW-
robis ~, Tavisufali savaWro 
~ Wirtschaftszone; momijnave zo-
na, teritoriuli wylebis mim-
debare ~, specialuri sazRvao 
~ Anschlusszone.
zoofilia Sodomie (F.).
zrda 1. Anstieg (M.); 2. anwachsen 
(V.), Anwachsung (F.).
zrdasruli 1. Erwachsener (M.); 
2. erwachsen (Adj.).
zrunva sorgen (V.), Sorge (F.); Für-
sorge (F.).
zrunva, mzrunveloba Betreuung 
(F.); Fürsorge (F.).
zRva See (F.).
zRvaze batonoba Seeherrschaft 
(F.).
zRvari Schranke (F.).
zRvari, mijna Grenze (F.).
zRvari, sazRvari, farglebi 
Begrenzung (F.).
zRvevineba beitreiben (V.), Beitrei-
bung (F.).
zRvisgaRma überseeisch.
zRvris zRvari Schranken-Schran-
ke (F.).
zRvruli obere, höchst-.
zRvruli ipoTeka Höchstbetrags-
hypothek (F.).
T
Tavaziani gefällig.
Tavdamsxmeli Angreifer (M.).
Tavdapirveli 1. anfänglich; 2. ori-
ginär; 3. ursprünglich.
Tavdasxma überfallen (V.), Überfall 
(M.), adamianze ~ einen Menschen 
überfallen; bankze ~ eine Bank 
überfallen.
Tavdasxma, sicocxlis xelyo-
fa Anschlag (M.).
Tavdasxma, Seteva angreifen (V.), 
Angriff (M.).
TavdasxmiT gamowveuli ukidu­
resi aucilebloba Angriffsnot-
stand (M.).
TavdasxmiTi omi Angriffskrieg 
(M.).
Tavdacva 1. Selbstverteidigung (F.), 
individualuri ~ individuelle 
Selbstverteidigung; koleqtiuri 
~ kollektive Selbstverteidigung; 2. 
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TavdacviTi
abwehren (V.), Abwehr (F.); 3. Wehr 
(F.).
TavdacviTi ukiduresi auci­
lebloba zianis Tavidan asaci­
leblad defensiver Notstand (M.).
Tavdacvis saSualeba Wehrmittel 
(N.).
Tavdacvis SemTxveva (sxva sa-
xelmwifosgan Tavdasxmis Sem-
TxvevaSi) Verteidigungsfall (M.).
Tavdebad dadgoma 1. bürgen (V.); 
2. verbürgen (V.).
Tavdebi Bürge (M.).
Tavdebis Tavdebi, Semdgomi 
Tavdebi (samoq.) Nachbürge (M.).
Tavdeboba 1. bürgen (V.); 2. Sicher-
heitsleistung (F.); 3. verbürgen (V.); 
4. Bürgschaft (F.); 5. einstehen (V.); 
6. gewährleisten (V.), Gewährleis-
tung (F.); 7. Interzession (F.).
Tavdebobis valdebuleba, ga-
rantis (rogorc pirovnebis) 
valdebuleba (sisxl.) Garanten-
pflicht (F.).
Tavdebobis Tavdeboba, Semd-
gomi Tavdeboba (samoq.) Nach-
bürgschaft (F.).
Tavi 1. Titel (M.); 2. Abschnitt (M.).
Tavidan acileba, aRkveTa Prä-
klusion (F.).
Tavidan acileba, gafrTxile-
ba, prevencia, arideba, pro-
filaqtikuri zomebis miReba 
1. vorbeugen; 2. Vermeidung (F.); 3. 
vermeiden (V.).
Tavidan acilebadi vermeidbar.
Tavis arideba Umgehung (F.).
Tavis gadadeba 1. hingeben (V.); 2. 
widmen (V.).
Tavis miZRvna, Sewirva aufopfern 
(V.), Aufopferung (F.).
Tavis mokveTa enthaupten (V.), 
Enthauptung (F.).
Tavis moyra, mogroveba, Seg-
roveba versammeln (V.).
Tavis moCveneba, simulireba 
heucheln (V.).
Tavis safrTxeSi Cagdeba gefähr-
den (V.).
Tavis Sekaveba enthalten (V.), Ent-
haltung (F.).
Tavis Sekaveba (xmis micemis 
dros) Stimmenthaltung (F.).
Tavisi Sexedulebisamebr arbi-
trär.
Tavisufali 1. frei; 2. freiheitlich.
Tavisufali (aramunicipalur i) 
miwa gemeindefreies Gebiet (N.).
Tavisufali dro Freizeit (F.).
Tavisufali eklesia (romelic 
ar aris damokidebuli saxelm-
wifoze an saxelmwifo reli-
giaze) Freikirche (F.).
Tavisufali vaWroba, vaWroba 
baJis gareSe Freihandel (M.).
Tavisufali moZraoba Freigang 
(M.).
Tavisufali mtkicebuleba Frei-
beweis (M.).
Tavisufali porti Freihafen (M.).
Tavisufali profesia freier Be-
ruf (M.).
Tavisufali profesiis freibe-
ruflich.
Tavisufali saxelmwifo Frei-
staat (M.).
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Tavisufali
Tavisufali federaluri erT­
euli Freistaat (M.).
Tavisuflad 1. frei; 2. franko; 3. 
freizügig.
Tavisufleba Freiheit (F.).
Tavisuflebis aRkveTa Freiheits-
entziehung (F.).
Tavisuflebis aRkveTa samxed­
ro mosamsaxurisTvis samxedro 
sisxlis samarTlis kodeqsiT 
gaTvaliswinebuli danaSaule­
bisTvis Strafarrest (M.).
Tavisuflebis SezRudvis ad­
gili Gewahrsam (M.).
Tavisuflebis warTmeva (ukano-
nod) Freiheitsberaubung (F.).
Tavmjdomare Vorsitzende (M.).
Tavmjdomare (prezidenti) asa-
kiT ufrosobis gamo, uxucesi 
Alterspräsident (M.).
Tavmjdomare mosamarTle Vor-
sitzender Richter (M.).
TavSesafari 1. Asyl (N.); 2. Beher-
bergung (F.).
TavSesafris micema beherbergen 
(V.).
TavSesafris ufleba Asylrecht 
(N.).
TaTbiri 1. Konferenz (F.); 2. Bera-
tung (F.).
TaimSeri Teilzeitwohnrecht (N.) 
(Tanamflobelobis saxeoba, 
rodesac xdeba ganTavsebis sa-
Sualebis grZelvadiani daqi-
raveba gansazRvruli drois 
ganmavlobaSi misi sargeblo-
bis uflebiT).
TamasuqTan dakavSirebuli Ta­
RliToba (fiqtiuri Tamasuqe-
bis urTierTgamoweriT) Wech-
selreiterei (F.).
Tamasuqi Wechsel (M.).
Tamasuqi, romelic gadaxdil 
unda iqnes misi wardgenisTa-
nave Sichtwechsel (M.).
Tamasuqis gadamxdeli Trassat 
(M.).
Tamasuqis gamcemi 1. Trassant 
(M.); 2. Aussteller (M.).
Tamasuqis ganaRdeba Diskont (M.).
Tamasuqis mimRebi, Tamasuqis 
mflobeli Remittent (M.).
TamaSi spielen (V.), Spiel (N.) akr-
Zaluli TamaSi verbotenes ~.
Tanaavtori Mitautor (M.).
Tanaamsrulebeli (sisxl.) Mit-
täter (M.).
Tanabari mopyrobis principi 
Gleichbehandlungsgrundsatz (M.).
Tanabari SesaZlebloba Chan-
cengleichheit (F.).
Tanabaruflebiani ebenbürtig.
Tanabaruflebianoba 1. Eben-
bürtigkeit (F.); 2. Gleichberechtigung 
(F.).
Tanabraldebuli Mitangeklagter 
(M.).
Tanabraleuloba Mitverschulden 
(N.).
Tanadamaarsebeli Mitbegründer 
(M.).
Tanadgoma 1. Beistand (M.) dax-
marebis aRmoCena, ~is gaweva 
Beistand leisten, beistehen (V.); 2. 
Hilfe (F.).
Tanaziari 1. korrespektiv; 2. Ge-
samthand (F.).
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Tanaziari
Tanaziari anderZi korrespekti-
ves Testament (N.).
Tanaziari gaerTianeba Gesamt-
handsgemeinschaft (F.).
Tanazomiereba Verhältnismäßig-
keit (F.).
Tanazomieri verhältnismäßig.
TanaTavdebi Mitbürge (M.).
TanaTavdeboba, erToblivi Ta-
vdeboba Mitbürgschaft (F.).
Tanamdeboba 1. Anstellung (F.); 2. 
Stelle (F.); 3. Stellung (F.); 4. Amt 
(N.); 5. Position (F.).
Tanamdeboba sazogadoebriv 
saw yisebze Nebenamt (N.).
Tanamdebobaze daniSvna, Tanam-
debobis miCena 1. bestellen (V.), 
Bestellung (F.); 2. ernennen (V.).
Tanamdebobaze yofnis dro 
Amtszeit (F.).
Tanamdebobidan gaTavisufle­
ba suspendieren (V.).
Tanamdebobidan gamomdinare 
ex officio (lat.).
Tanamdebobis dakaveba amtieren 
(V.).
Tanamdebobis miTviseba, Ta-
namdebobis piris funqciebis 
TviTneburi Sesruleba, Ta-
namdebobis uzurpacia Amts-
anmaßung (F.).
Tanamdebobis piri Amtsperson 
(F.).
Tanamdebobis piri, xelisuf-
lebis warmomadgeneli Amtsträ-
ger (M.).
Tanamdebobis piris materi­
aluri pasuxismgebloba Beam-
tenhaftung (F.).
Tanamdebobis piris mosyidva 
Beamtenbestechung (F.).
Tanamdebobis piris pasuxism­
gebloba Amtshaftung (F.).
Tanamdebobrivad dawinaureba 
befördern(V.).
Tanamdebobrivi danaSauli Amts-
delikt (N.).
Tanamdebobrivi movaleobebis 
darRveva Amtspflichtverletzung (F.).
Tanamdebobrivi sargo Dienstbe-
zug (M.).
Tanamdebobrivi wesrigi Dienst-
weg (M.).
Tanamegobroba Gemeinschaft (F.).
Tanamemkvidre Miterbe (M.).
Tanamemkvidreebi Erbengemein-
schaft (F.).
TanamesakuTre Miteigentümer 
(M.).
TanamesakuTreTa erToba Miter-
bengemeinschaft (F.).
Tanameurve Gegenvormund (M.).
Tanamzraxveli, (danaSaulis) 
Ta namonawile 1. Komplize (M.); 2. 
Nebentäter (M.) (sisxl.).
Tanamonawile 1. Gehilfe (M.); 2. 
Mitbeteiligter (M.); 3. Mittäter (M.) 
(sisxl.); 4. Nebentäter (M.); 5. Teil-
nehmer (M.).
Tanamonawileoba 1. Mitwirkung 
(F.); 2. Mittäterschaft (F.) (sisxl.).
Tanamonawileoba gadawyveti­
lebis miRebaSi Mitbestimmung 
(F.).
Tanamonawileoba sawarmos mar­
TvaSi (Srom.) Mitbestimmungs-
recht (N.).
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Tanamonawileobis
Tanamonawileobis, TanamSrom­
lobis movaleoba, piris mova-
leoba, Seuwyos meore mxares 
xeli valdebulebis Sesrule-
baSi (samoq.) Mitwirkungspflicht 
(F.).
Tanamopasuxe Mitbeklagter (M.).
TanamosarCele (samoq.) Neben-
kläger (M.).
Tanamoqalaqe Mitbürger (M.).
Tanamflobeli, mepaie Beteilig-
ter (M.).
Tanamflobeloba Mitbesitz (M.).
TanamSromeli, saqmeTa mmarT-
veli 1. Referent (M.); 2. Mitarbei-
ter (M.).
TanamSromloba Zusammenarbeit 
(F.).
Tanamcxovrebi, vinmesTan 
mcxo vrebi qali Konkubine (F.).
Tanapartieli Parteigenosse (M.).
TanasakuTreba 1. Miteigentum 
(N.); 2. Gesamthandseigentum (N.).
Tanaswori 1. gleich; 2. ebenbürtig.
Tanaswori arCevnebi gleiche 
Wahl (F.).
Tanasworoba 1. Ebenbürtigkeit 
(F.); 2. Gleichbehandlung (F.); 3. Pa-
rität (F.).
Tanasworobis principi Gleich-
heitsgrundsatz (M.).
Tanasworuflebiani 1. ebenbür-
tig; 2. gleichberechtigt.
Tanasworuflebianoba Ebenbür-
tigkeit (F.), Tanabaruflebianoba 
Gleichberechtigung (F.).
Tanacxovreba 1. Lebensgemein-
schaft (F.); 2. beiwohnen (V.), Bei-
wohnung (F.).
Tanaxmad 1. laut; 2. gemäß.
TandaTanobiT sukzessiv.
TandarTva (mag. dokumentis) 
beifügen (V.).
Tandaswreba, Tanyofna beiwoh-
nen (V.).
Tanmdevi qmedeba Begleittat (F.).
Tanmimdevroba Folge (F.).
Tanmimdevrobis daTqma Rang-
vorbehalt (M.).
Tanmimdevrulad sukzessiv.
Tanmimdevrulobis Secvla Rang-
änderung (F.).
Tanmxlebi Betreuer (M.).
Tanxa 1. Betrag (M.); 2. Summe (F.).
Tanxvdoma Häufung (F.).
Tanxis dabruneba, Tanxis da-
farva 1. Rückzahlung (F.); 2. zu-
rückzahlen (V.).
Tanxleba begleiten (V.).
Tanxmoba 1. Bewilligung (F.); 2. 
Zusage; 3. Billigung (F.); 4. Einver-
ständnis (N.); 5. Einwilligung (F.); 6. 
Zustimmung (F.).
Tanxmoba (saboloo) Freigabe (F.).
Tanxmoba saregistracio Cana­
weris gauqmebaze Löschungsbewil-
ligung (F.).
Tanxmobis micema, damtkiceba 
Sanktion (F.).
Targi, Sabloni, nimuSi, mode-
li Vorlage (F.).
TariRi 1. Datum (N.); 2. Termin 
(M.).
TariRis gansazRvra Zeitbestim-
mung (F.).
Tarjimani Dolmetscher (M.).
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Tarjimnoba
Tarjimnoba dolmetschen (V.).
TaRliTi 1. Betrüger (M.); 2. Hoch-
stapler (M.).
TaRliToba 1. Betrug (M.); 2. 
hochstapeln (V.); 3. mogeln (V.); 4. 
betrügen (V.) (sisxl.).
TaRliToba subsidiis miRebis 
mizniT Subventionsbetrug (M.).
TaRliTuri betrügerisch.
TaRliTuri moqmedeba kredi­
tis gamoZalvis mizniT Kreditbe-
trug (M.).
Tevzaoba fischen (V.).
TevzWera Fischerei (F.).
TevzWera mekobruli gziT 
Fischwilderei (F.).
TevzWeris ufleba Fischereirecht 
(N.).
Tezisi These (F.).
Teleologia Teleologie (F.).
Teleologiuri teleologisch.
Teleologiuri ganmarteba (no-
r mis ganmarteba mxolod misi, 
anu kanonmdeblis miznis gaTva-
liswinebiTa da mixedviT) teleo-
logische Auslegung (F.).
Teleologiuri reduqcia (no-
r mis ganmartebis meTodi, ro-
desac normis miznidan gamom-
dinare xdeba misi yvelaze 
viwro gagebiT gamoyeneba) te-
leologische Reduktion (F.).
Tema Thema (N.).
Teokratia Theokratie (F.).
Teologia Theologie (F.).
Teoria Theorie (F.).
Teoria nebis gamovlenis ga­
regnuli gamoxatvis pirvelxa­
risxovnobis Sesaxeb Erklärungs-
theorie (F.).
Terapia Therapie (F.).
TvalTmaqcoba, motyueba 1. Täu-
schung (F.), täuschen (V.); 2. vorspie-
geln (V.).
TvalTmaqcuri garigeba Schein-
geschäft (N.).
Tvalsazrisi Gesichtspunkt (M.).
TvalsaCino, TvalnaTlivi, cxa-
di, aSkara offenbar.
Tvalyuris devna beaufsichtigen 
(V.).
Tvalyuris devna, dakvirveba 
Betrachtung (F.).
TviT kanonis / samarTlis Za­
liT ipso iure (lat.).
TviTgamorkveva Selbstbestim-
mung (F.).
TviTgamorkvevis ufleba (sa-
erTaS.) Selbstbestimmungsrecht 
(N.), erebis TviTgamorkvevis 
ufleba ~ der Völker.
TviTgansazRvra Selbstbestim-
mung (F.).
TviTdaSla, TviTlikvidacia 
Selbstauflösung (F.).
TviTdaSlis, TviTlikvidaciis 
ufleba Selbstauflösungsrecht (N.).
TviTdacva Selbstverteidigung (F.), 
individualuri ~ individuelle 
Selbstverteidigung; koleqtiuri ~ 
kollektive Selbstverteidigung.
TviTdaxmareba (sisxl.) Selbst-
hilfe (F.).
TviTdaxmarebis ufleba Selbst-
hilferecht (N.).
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TviTmkvleli
TviTmkvleli Selbstmörder (M.).
TviTmkvleloba 1. Selbstmord 
(M.); 2. Suizid (M.).
TviTmmarTveli erTeulis eqs­
kluziuri kompetencia eigener 
Wirkungskreis (M.).
TviTmmarTveloba Selbstverwal-
tung (F.).
TviTmmarTveluri autonom.
TviTmyofadoba Integrität (F.).
TviTmxilveli mowme Augenzeu-
ge (M.).
TviTneboba 1. Eigenmacht (F.); 2. 
Willkür (F.).
TviTnebobis akrZalva Willkür-
verbot (N.).
TviTneburi, TviTneburad 1. ar-
biträr; 2. willkürlich.
TviTRirebuleba Gestehungskos-
ten (F. Pl.).
TviTSeboWva Selbstbindung (F.).
TviTSezRudva Selbstbindung (F.).
Tviseba Eigenschaft (F.).
Tviseba, Cveva, Cveuleba Ge-
wohnheit (F.).
TiTis anabeWdi Fingerabdruck (M.).
TiTis genetikuri anabeWdi ge-
netischer Fingerabdruck (M.).
TiToeuli meuRlis ufleba 
dados garigeba, romelic au-
cilebelia saojaxo meurneo-
bis sawarmoeblad Schlüsselge-
walt (F.) (germaniis samoqalaqo 
kodeqsis §1357).
Tmena dulden (V.), Duldung (F.).
Tmenis safuZvelze moqmedi mi n­
dobiloba Duldungsvollmacht (F.).
Treva schleppen (V.).
Txoveba entleihen (V.).
Txovna 1. ersuchen (V.), Ersuchen 
(N.); 2. Gesuch (N.).
i
iaraRi, saWurveli, sabrZolo 
saSualeba 1. Waffe (F.); 2. Gewehr 
(N.).
iaraRis tarebis nebarTva Waf-
fenschein (M.).
igive rangis gleichrangig.
idea, azri Idee (F.).
ideali Ideal (N.).
idealuri ideal.
identificireba, amocnoba id-
en ti fizieren (V.).
identuri identisch.
identuroba, identiteti Iden-
tität (F.).
ideologia Ideologie (F.).
ideologiuri damnaSave Über-
zeugungstäter (M.), (piri, rome-
lic danaSauls Cadis ideo- 
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ierarqia
logiuri Sexedulebebis ga-
mo).
ierarqia 1. Hierarchie (F.); 2. Rang-
ordnung (F.).
ierarqiuli urTierToba Rang-
verhältnis (N.).
izolireba 1. absondern (V.), Ab-
sonderung (F.) (patimris); 2. absper-
ren (V.), Absperrung (F.).
iluzia Täuschung (F.).
imanenturi immanent.
imatrikulacia Immatrikulation 
(F.).
imigranti Einwanderer (M.).
imigracia Einwanderung (F.).
imigrireba einwandern (V.).
imperatiuli, saboloo 1. per-
emptorisch; 2. zwingend.
imperatiuli norma zwingendes 
Recht (N.).
imperatori Kaiser (M.).
imperia Kaiserreich (N.).
imperiis kancleri, raixis kan-
cleri Reichskanzler (M.).
imperiis konstitucia, imperi-
uli konstitucia Reichsverfas-
sung (F.).
imperiis mTavroba, imperiuli 
xelisufleba Reichsregierung (F.).
imperiis mmarTveli, imperiis 
regenti Reichsverweser (M.).
imperiis prezidenti, raixis 
prezidenti Reichspräsident (M.).
imperiis sabWo, imperiuli sab-
Wo Reichsrat (M.).
imperiuli kanoni Reichsgesetz 
(N.).
imperiuli sadazRvevo mowyo­
ba, imperiuli sadazRvevo de-
buleba Reichsversicherungsord-
nung (F.).
imperiuli sakanonmdeblo mac­
ne, imperiuli sagamocemo or-
gano Reichsgesetzblatt (N.).
imperiuli sasamarTlo Reichs-
gericht (N.).
implementacia Transformation 
(F.).
importi 1. importieren (V.), Im-
port (M.); 2. einführen (V.), Einfuhr 
(F.).
importiori Importeur (M.).
imuniteti, xelSeuxebloba Im-
munität (F.).
imunitetis mqone immun.
inauguracia Inauguration (F.).
indeqsacia Wertsicherung (F.).
indeqsi, maCvenebeli Index (M.).
indigenati (laT.), moqalaqeo-
ba Indigenat (N.).
individi Individuum (N.).
individualurad gansazRvrul 
nivTTan dakavSirebuli valde­
buleba Stückschuld (F.) (samoq.).
individualuri individuell.
individualuri (kanoniT da-
culi) uflebrivi sikeTe Indivi-
dualrechtsgut (N.).
individualuri SromiTi samar­
Tali Individualarbeitsrecht (N.).
indikacia Indikation (F.).
indosamenti 1. Indossament (N.); 
2. Giro (N.).
indosanti Indossant (M.).
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indosati
indosati (Tamasuq.) Indossatar 
(M.).
industria Industrie (F.).
industriuli dargi, sfero In-
dustriegebiet (N.).
industriuli mxare Industriege-
biet (N.).
invalidi 1. Invalide (M.); 2. 
Schwerbehinderter (M.) (mZime ka-
tegoriis).
inventari 1. Inventar (N.); 2. Be-
stand (M.).
inventarizacia, aRwera 1. In-
ventaraufnahme (F.); 2. Inventur 
(F.).
inventaris aRweriloba Inven-
tar (N.).
investireba 1. anlegen (V.); 2. in-
vestieren (V.), Investition (F.); 3. Fi-
nanzierung (F.).
investicia 1. Einlage (F.); 2. Kapi-
talanlage (F.).
investori Kapitalanleger (M.).
iniciativa Initiative (F.), ~ is 
gamoCena Initiative ergreifen.
iniciativis ufleba (mag. saka-
nonmdeblo iniciativis ufle-
ba) (konst.) Initiativrecht (N.).
inkasatori Inkassobeauftragter 
(M.).
inkasirebis (fulis amoRebis) 
uflebamosilebis miniWeba Ein-
ziehungsermächtigung (F.).
inkaso (finans.) Inkasso (N.).
inkvizicia (ist.) Inquisition (F.).
inkviziciurobis principi 1. 
Amtsermittlungsgrundsatz (M.); 2. 
Untersuchungsgrundsatz (M.); 3. In-
quisitionsmaxime (F.).
insaideruli vaWroba fasiani 
qaRaldebis bazarze, vaWroba 
insaideruli informaciis bo­
rotad gamoyenebiT Insiderhandel 
(M.).
insinuacia, ciliswameba Insinu-
ation (F.).
insinuireba (insinuacias moax-
dens), cilis wameba (cils das-
wamebs) insinuieren (V.).
inspeqtireba inspizieren (V.).
inspeqtori Inspekteur (M.).
inspeqcia (dawesebuleba) Ins-
pektion (F.).
instancia Instanz (F.), sasamarT-
lo instancia gerichtliche Instanz; 
zemdgomi instancia überge-
ordnete Instanz; umaRles ~Si in 
höchster Instanz.
instituti Institut (N.).
institucionaluri institutio-
nell.
institucionaluri garantia 
institutionelle Garantie (F.).
instruqtaJi Instruktion (F.).
instruqtireba instruieren (v.).
instruqcia, miTiTeba 1. Instruk-
tion (F.); 2. Weisung (F.).
instruqcia, xelmZRvaneloba 
Anweisung (F.).
instruqciis, miTiTebis micema 
anweisen (V.).
instruqciis Sesabamisi instruk-
tionsmäßig.
integracia Integration (F.), ev-
ropuli ~ die europäische Integ-
ration; socialuri ~ soziale Inte-
gration; vertikaluri ~ vertikale 
Integration.
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inteleqtualuri
inteleqtualuri Tanamonawi­
leoba intellektuelle Teilnahme (F.).
inteleqtualuri sakuTreba 
geistiges Eigentum (N.).
inteleqtualuri sakuTrebis 
(dacvis) msoflio organizacia 
WIPO (F.) (Weltorganisation für geis-
tiges Eigentum).
interesTa dabalanseba Interes-
senausgleich (M.).
interesTa dapirispireba Inter-
essengegensatz (M.).
interesTa konfliqti Interes-
senkollision (F.); 2. Interessenkon-
flikt (M.).
interesTa sfero 1. Interessen-
sphäre (F.); 2. Interessengebiet (N.).
interesTa wre Interessengebiet 
(N.).
interesi 1. Interesse (N.); 2. Be-
lang (M.).
intervenienti, aqceptanti (Ta-
mas.) Intervenient (M.).
intervencia intervenieren (V.), 
Intervention (F.).
interimi, droebiTi SeTanxme-
ba Interim (N.).
internireba internieren (V.), In-
ternierung (F.).
interpelacia, saparlamento 
SekiTxva Interpellation (F.).
interpelaciis ufleba Inter-
pellationsrecht (N.).
interpelireba interpellieren (V.).
interpoli (saerTaSoriso po-
licia) (organizacia) Interpol 
(F.).
interpretacia 1. interpretieren 
(V.), Interpretation (F.); 2. auslegen 
(V.), Auslegung (F.).
interpretaciis xelovneba Her-
meneutik (F.).
intercesia Interzession (F.).
intimuri, axlobeli vertraulich.
intriga Machenschaft (F.).
infeqciuri daavadeba Seuche 
(F.).
inflacia (ekonom.) Inflation (F.), 
Zlieri, swrafi ~ gallopierende 
Inflation; neli, faruli/Separu-
li inflacia schleichende Inflati-
on.
informatori, cnobebis mimwo-
debeli, damsmeni 1. V-Mann (M.); 
2. Informant (M.).
informacia 1. Information (F.); 2. 
Nachricht (F.).
informacia garemos mdgomare­
obis Sesaxeb Umweltinformation 
(F.).
informireba 1. informieren (V.); 
2. instruieren (V.).
informirebis (informaciis ga - 
cemis) movaleoba Informations-
pflicht (F.).
infrastruqtura Infrastruktur 
(F.).
ipoTeka Hypothek (F.).
ipoTeka gadauxdeli Tanxis uz­
runvelsayofad Restkaufpreishy-
pothek (F.).
ipoTekari Hypothekar (M.).
ipoTekis gadabareba Hypothe-
kenübernahme (F.).
ipoTekis movale Hypotheken-
schuldner (M.).
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ipoTekis
ipoTekis mowmoba Hypotheken-
brief (M.).
ipoTekis mowmobidan gamomdi­
nare ufleba Briefrecht (N.).
ipoTekis furceli, sagiravno 
furceli Hypothekenpfandbrief 
(M.).
ipoTekis xelSekruleba, rome-
lzedac gacemulia ipoTekis 
mowmoba Briefhypothek (F.).
ipoTekuri banki Hypotheken-
bank (F.).
ipoTekuri krediti Realkredit 
(M.).
iribi ganzraxva bedingter Vor-
satz (M.).
iseTi moTxovnis daTmoba, ro­
melic momavalSi warmoiSoba 
(samoq.) Vorausabtretung (F.).
istoria Geschichte (F.).
istoriuli 1. geschichtlich; 2. his-
torisch.
istoriul­kulturul ZeglTa 
dacva Denkmalschutz (M.).
iuridiul sakiTxTa komiteti 
Rechtsausschuss (M.).
iuridiuli 1. juristisch; 2. recht-
lich.
iuridiuli ganaTleba juristi-
sche Ausbildung (F.).
iuridiuli ganyofileba Rechts-
abteilung (F.).
iuridiuli damxmare Rechtsbei-
stand (M.).
iuridiuli daxmareba, samarT-
lebrivi dacva Rechtsschutz (M.), 
Rechtshilfe (F.).
iuridiuli daxmarebiT mi­
marTva Requisition (F.).
iuridiuli daxmarebis auci­
lebloba, samarTlebrivi dac-
vis moTxovnileba Rechtsschutz-
bedürfnis (N.).
iuridiuli daxmarebis dazRve­
va, samarTlebrivi dacvis da z-
Rveva Rechtsschutzversicherung (F.).
iuridiuli instituti Rechtsin-
stitut (N.).
iuridiuli konsultacia 1. 
Rechtsbeistand (M.); 2. Beistand 
(M.).
iuridiuli piri juristische Per-
son (F.).
iuridiuli piri, romelic 
flobs sajaro uflebebs gar-
kveul teritoriaze Gebietskör-
perschaft (F.).
iuridiuli piris statusis 
armqone kavSiri nichtrechtsfähi-
ger Verein (M.).
iuridiuli piris uflebis arm­
qone nichtrechtsfähig.
iuridiuli upiratesoba, sa-
marTlebrivi SeRavaTi Rechts-
wohltat (F.).
iuridiuli faqti Rechtstatsche 
(F.).
iuridiuli Zala Rechtskraft (F.).
iuridiuli Zalis mqone rechts-
kräftig.
iurisprudencia Jurisprudenz (F.).
iuristi Jurist (M.).
iuristi sruli iuridiuli ga­
naTlebiT Volljurist (M.).
iuristis dRe Juristentag (M.).
iurist­konsulti 1. Rechtsbei-
stand (M.); 2. Rechtsberater (M.); 3. 
Justitiar (M.).
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iurisdiqcia
iurisdiqcia, gansjadoba, qve-
uw yebrioba 1. Zuständigkeit (F.); 2. 
Gerichtsbarkeit (F.); 3. Jurisdiktion 
(F.).
iusticia Justiz (F.).
iusticiis ministri Justizminis-
ter (M.).
iusticiis organoebi Justizorga-
ne (Pl.).
iusticiis saministro Justizmi-
nisterium (N.).
iusticiis samsaxuri Justizdienst 
(M.).
iusticiis sistemis moxele Jus-
tizbeamte (M.).
iusticiis federaluri minis­
tri Bundesjustizminister (M.).
iusticiis federaluri samini­
stro Bundesjustizministerium (N.).
iusticiis, marTlmsajulebis 
ganxorcieleba Justizpflege (F.).
iZuleba, daZaleba, Zalis da-
taneba 1. zwingen, Zwang (M.); 2. 
nötigen (V.).
iZulebiT aRsrulebas daqvem­
debarebuli nivTis ganadgu­
reba, an aRsrulebisTvis sx-
vagvarad miuwvdomlad qceva 
Verstrickungsbruch (M.).
iZulebiT miRwevadi erzwingbar.
iZulebiTi, savaldebulo, im-
peratiuli zwingend.
iZulebiTi auqcioni (saaRsr.) 
Zwangsversteigerung (F.).
iZulebiTi aRzrda arasrul­
wlovan damnaSaveTa saxlSi Für-
sorgeerziehung (F.).
iZulebiTi aRsruleba Zwangs-
vollstreckung (F.).
iZulebiTi aRsruleba moZrav 
qonebaze Mobiliarzwangsvollstre-
ckung (F.).
iZulebiTi aRsrulebis samar­
Tali Zwangsvollstreckungsrecht 
(N.).
iZulebiTi aRsrulebis farg­
lebSi auqcionze gayidva amona­
gebis Tanxis gayofis mizniT 
Teilungsversteigerung (F.).
iZulebiTi gamosaxleba Zwangs-
räumung (F.).
iZulebiTi ipoTeka Zwangshypo-
thek (F.).
iZulebiTi mmarTveli (saaRsr.) 
Zwangsverwalter (M.).
iZulebiTi morigeba (samoq.) 
Zwangsvergleich (M.).
iZulebiTi Sroma Zwangsarbeit 
(F.).
iZulebis saSualeba Zwangsmit-
tel (N.).
ijara 1. Pacht (F.); 2. Heuer (F.).
ijariT aReba 1. pachten (V.); 2. 
chartern (V.) (gemis, TviTmfri-
navis).
ijariT gacema verpachten (V.), 
Verpachtung (F.).
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kabaluri
k
kabaluri xelSekruleba Knebe-
lungsvertrag (M.).
kabineti Kabinett (N.).
`kabinetis damnaSave~ (Tanamde-
bobis piri, romelic iZleva 
danaSaulis Cadenis gankargu-
lebas) Schreibtischtäter (M.).
kadastri, nusxa, saadgilmamu-
lo wigni Kataster (M. bzw. N.).
kadrebi, personali Personal (N.).
kavSirebis reestri Vereinsregis-
ter (N.).
kavSiri Union (F.).
kavSiri, gaerTianeba 1. Innung 
(F.); 2. Föderation (F.); 3. Allianz (F.); 
4. Zweckverband (M.).
kavSiri, kontaqti Verbindung (F.).
kavSiri, urTierToba Verkehr 
(M.).
kavSiris samarTlebrivi pasu­
xismgebloba Vereinshaftung (F.).
kazualoba Kasualität (F.).
kazuistika Kasuistik (F.).
kazusi Fall (M.).
kaTolikuri katholisch.
kalendaruli kalendarisch.
kalkulacia, gaTvla 1. berech-
nen (V.), Berechnung (F.); 2. Kalkula-
tion (F.).
kalkulireba kalkulieren (V.).
kamaTi Disput (M.).
kamera, sakani Zelle (F.).
kameralistika (mecniereba fi-
nansebis, ekonomikisa da mmar-
Tvelobis Sesaxeb) Kameralistik 
(F.).
kandidatTa sia, nusxa Kandida-
tenliste (F.), ~is wardgena die Kan-
didatenliste vorlegen.
kandidati, pretendenti 1. An-
wärter (M.); 2. Kandidat (M.) (mag. 
deputatobis an romelime Ta-
namdebobaze).
kandidatura Kandidatur (F.), kan-
didatobaze Tanxmoba die ~ an-
nehmen.
kanongareSed gamocxadeba äch-
ten (V.), Acht (F.).
kanongareSed gamocxadebuli 
vogelfrei.
kanonTa konkurencia Gesetzes-
konkurrenz (F.).
kanonTa krebuli 1. Gesetzes-
sammlung (F.); 2. Gesetzbuch (N.).
kanoni Gesetz (N.).
kanoni administraciuli sasa­
marTloebis Sesaxeb Verwal-
tungsgerichtsgesetz (N.).
kanoni arasrulwlovanTa uf­
lebebisa da Sromis uflebis 
dacvis Sesaxeb Jugendschutzge-
setz (N.).
kanoni aRmasrulebeli xeli­
suflebisaTvis sakanonmdeblo 
uflebamosilebis miniWebis Se­
saxeb Ermächtigungsgesetz (N.).
kanoni birJebisa da sabirJo 
vaWrobis Sesaxeb Börsengesetz 
(N.).
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kanoni
kanoni biujetis Sesaxeb Haus-
haltsgesetz (N.).
kanoni gadaxdisuunarobis Se­
saxeb Insolvenzgesetz (N.).
kanoni ganaxlebadi energiis 
danadgarebidan miRebuli ele­
qtroenergiis sajaro qselSi 
miwodebis Sesaxeb Stromeinspei-
sungsgesetz (N.).
kanoni garemoze zemoqmedebiT 
gamowveuli zianis anazRau­
rebis wesis Sesaxeb Umwelthaf-
tungsgesetz (N.).
kanoni dasaqmebulis mier kapi­
talis dagrovebis Sesaxeb (gfr) 
Vermögensbildungsgesetz (N.).
kanoni dasvenebis dReebisa da 
avadmyofobis periodisTvis 
Sromis anazRaurebis gacemis 
Sesaxeb Entgeltfortzahlungsgesetz 
(N.).
kanoni eleqtroenergiis mox­
marebisTvis gadasaxadis gan­
sazRvris Sesaxeb Stromsteuerge-
setz (N.).
kanoni eleqtronuli komuni­
kaciebis Sesaxeb Telekommunika-
tionsgesetz (N.).
kanoni Tamasuqis Sesaxeb Wech-
selgesetz N.).
kanoni informaciisa da komu­
nikaciis Sesaxeb Informations- 
und Kommunikationsdienstegesetz 
(N.).
kanoni iusticiis organoebis 
organoebis (germ. sasamarTlo, 
prokuratura da sxva) mmarT-
velobis Sesaxeb Justizverwal-
tungsgesetz (N.).
kanoni kartelisa (konkurenci­
is SezRudvisa) da konkurenci­
is xelSewyobis Sesaxeb Kartellge-
setz (N.).
kanoni konkurenciis SezRud­
vis winaaRmdeg Gesetz (N.) gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen.
kanoni maJoritaruli saarCev­
no sistemis Sesaxeb Mehrheits-
wahlrecht (N.).
kanoni momxmarebelTa uflebe­
bis dacvis Sesaxeb Verbraucher-
schutzgesetz (N).
kanoni narkotikuli saSual­
ebebis Sesaxeb Betäubungsmittel-
gesetz (N.).
kanoni saaqcio sazogadoebaTa 
Sesaxeb Aktiengesetz (N.).
kanoni sabrZolo iaraRis ga­
moyenebaze kontrolis Sesaxeb 
Kriegswaffenkontrollgesetz (N.).
kanoni sagzao moZraobis Sesa­
xeb Straßenverkehrsgesetz (N.).
kanoni sadiskonto procen­
tebis Sesaxeb Zinsabschlaggesetz 
(N.).
kanoni sazogadoebis, kavSiris, 
kooperativis reorganizaciis 
gadasaxadis Sesaxeb Umwand-
lungsteuergesetz (N.).
kanoni samarTaldamcavi orga­
noebis (sasamarTlo, prokura-
tura da sxva) mmarTvelobis 
Sesaxeb Justizverwaltungsgesetz (N.).
kanoni samedicino produqciis 
warmoebis Sesaxeb Medizinpro-
duktegesetz (N.).
kanoni samkurnalo preparate­
bis reklamirebis Sesaxeb Heil-
mittelwerbegesetz (N.).
kanoni samomxmareblo kredi­
tis Sesaxeb Verbraucherkreditge-
setz (N.).
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kanoni samoqalaqo pasuxismge­
blobis Sesaxeb Haftpflichtgesetz 
(N.).
kanoni sasamarTlo sistemis 
Se saxeb Gerichtsverfassungsgesetz 
(N.).
kanoni saSemosavlo gadasaxa­
dis Sesaxeb Einkommensteuerge-
setz (N.).
kanoni saSiSi nivTierebebisa­
gan dacvis Sesaxeb Chemikalien-
gesetz (N.).
kanoni sawarmos Sinaganawesis 
Sesaxeb (Srom.) Betriebsverfas-
sungsgesetz (N.).
kanoni teqnikuri xelsawyoebis 
usafrTxoebis Sesaxeb Gerätesi-
cherheitsgesetz (N.).
kanoni fasiani qaRaldebis Sen­
axvisa da SeZenis Sesaxeb Depot-
gesetz (N.).
kanoni fulis gaTeTrebis Sesa­
xeb Geldwäschegesetz (N.).
kanoni qorwinebis Sesaxeb Ehe-
gesetz (N.).
kanoni Sekrebebis Sesaxeb (gfr) 
Versammlungsgesetz (N.).
kanoni cvlilebisa da damate­
bis Sesaxeb Abänderungsgesetz 
(N.), Änderungsgesetz (N.).
kanoni wylis meurneobis Sesa­
xeb Wasserhaushaltsgesetz (N.).
kanoni, romelic ar saWiroebs 
bundesratis (federaluri 
sabWos) mxridan Tanxmobas Ein-
spruchsgesetz (N.).
kanoni, romelic aregulirebs 
cecxlsasroli iaraRiT vaWro­
basa da mis gamoyenebas Waffen-
kontrollgesetz (N.).
kanoni, romelic scildeba 
uf lebamosilebis sazRvrebs 
zuständigkeitsüberschreitendes Ge-
setz (N.).
kanoni, romliTac xdeba saer­
TaSoriso samarTlis normis 
implementacia Sidasaxelmwi­
foebriv kanonmdeblobaSi Trans-
formationsgesetz (N.).
kanoniereba 1. Gesetzmäßigkeit 
(F.); 2. Legalität (F.).
kanonieri 1. gesetzmäßig; 2. legal; 
3. legitim.
kanonieri vada Notfrist (F.).
kanonieri memkvidre 1. Intestat-
erbe (M.); 2. Noterbe (M.).
kanonieri memkvidreoba gesetzli-
che Erbfolge (F.).
kanonieri Zala Rechtskraft (F.).
kanonieri Zalis mqone rechts-
kräftig.
kanonieri Zalis mqone, moqmedi 
gültig.
kanonieri warmomadgeneli ge-
setzlicher Vertreter (M.).
kanoniT gauTvaliswinebeli 
me mkvidreobis miRebis ufleba 
Noterbrecht (N.).
kanoniT dadgenili gadaxdis 
saSualeba gesetzliches Zahlungs-
mittel (N.).
kanoniT memkvidrisaTvis mem­
kvidreobis uflebis CamorTme­
va Enterbung (F.).
kanoniT miniWebuli diskreci­
uli uflebamosilebis gamo­
uyenebloba (adm.) Ermessens-
nichtgebrauch (M.).
kanonikuri kanonisch.
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kanonikuri samarTali kanoni-
sches Recht (N.).
kanonis analogia Gesetzesanalo-
gie (F.).
kanonis arCevis fuleba Rechts-
wahl (F.).
kanonis gverdis avla, kanonis 
darRveva Rechtsbeugung (F.).
kanonis darRveva Gesetzwidrig-
keit (F.).
kanonis erTianoba Gesetzesein-
heit (F.).
kanonis miRebis sagangebo wesi 
Gesetzgebungsnotstand (M.).
kanonis preambula Vorspruch 
(M.).
kanonis samarTali, romelic 
awesrigebs wesrigis kanonis-
mier moTxovnebs Ordnungsrecht 
(N.).
kanonis samomavlo redaqciis 
TvalsazrisiT de lege ferenda 
(lat.).
kanonis teqstSi damatebebisa 
da cvlilebebis Setana, novacia 
novellieren (V.).
kanonis uzenaesoba Vorrang (M.) 
des Gesetzes.
kanonis Semovla Gesetzesumge-
hung (F.).
kanonis Zala Gesetzeskraft (F.).
kanonis ZaliT ex lege (lat.).
kanonis winaaRmdeg contra legem 
(lat.).
kanonis xarvezi Gesetzeslücke 
(F.).
kanonismieri valdebulebiTi 
urTierToba gesetzliches Schuld-
verhältnis (N.).
kanonismieri memkvidre Intestat-
erbe (M.).
kanonismieri memvidreebisaT­
vis memkvidreobis CamorTmeva 
enterben (V.), Enterbung (F.).
kanonismieri memkvidreoba In-
testaterbfolge (F.).
kanonismieri norma Normativbe-
stimmung (F.).
kanonismieri prezumpcia ge-
setzliche Vermutung (F.).
kanonismieri prezumpcia, iuri-
diuli prezumpcia, uflebis 
prezumpcia Rechtsvermutung (F.).
kanonismieri servituti (ser-
vituti, dadgenili kanoniT) 
Legalservitut (F.).
kanonmdebeli Gesetzgeber (M.).
kanonmdebloba Gesetzgebung (F.).
kanonmdeblobis mowesrigeba, 
zedmeti normebisagan gawmenda 
Rechtsbereinigung (F.).
kanonproeqti 1. Gesetzesvorlage 
(F.); 2. Gesetzentwurf (M.).
kanonsawinaaRmdego gesetzwid-
rig.
kanonSemoqmedeba, samarTalSe-
moqmedeba 1. Rechtsetzung (F.); 2. 
Rechtsschöpfung (F.).
kanoncvlileba Gesetzesände-
rung (F.).
kantonebis sabWo (Sveic.) Land-
rat (M.).
kantoni (Sveic.) Kanton.
kantora Büro (N.).
kancelaria 1. Büro (N.); 2. Ge-
schäftsstelle (F.); 3. Kanzleramt 
(N.).
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kancelariis
kancelariis ufrosi (mag. sa-
elCoSi, sakonsuloSi) Kanzler 
(M.).
kancleri Kanzler (M.).
kancleris Tanamdeboba, posti 
Kanzleramt (N.).
kaperoba kapern (V.), Kaperei (F.).
kapitalbrunva Kapitalverkehr 
(M.).
kapitalbrunvis gadasaxadi Ka-
pitalverkehrsteuer (F.).
kapitaldabandeba, investicia 
1. Kapitalanlage (F.); 2. Investition 
(F.); 3. Anlage (F.).
kapitaldambandebeli Kapitalan-
leger (M.).
kapitali Kapital (N.).
kapitalizmi Kapitalismus (M.).
kapitalis Tavisufali mimo­
qceva Kapitalverkehrsfreiheit (F.).
kapitalis mimoqceva Kapitalver-
kehr (M.).
kapitalis mozidva Kapitalbe-
schaffung (F.).
kapitalis Semcireba Kapitalher-
absetzung (F.).
kapitalisti Kapitalist (M.).
kapitalisturi kapitalistisch.
kapitani Hauptmann (M.).
kapotaJi Kabotage (F.).
kardinalTa sabWo Konklave (F.).
kardinali Kardinal (M.).
kari, Tavi, nawili Abschnitt (M.).
karteli (konkurenciis SezRu-
dva) Kartell (N.), sakartelo Se-
Tanxmebis dadeba ein ~ schließen.
kartoTeka Kartei (F.).
karceri Karzer (M.).
kasatori Revisionskläger (M.).
kasacia Kassation (F.); 2. Revision 
(F.).
kasaciis absoluturi safuZve­
li absoluter Revisionsgrund (M.).
kasaciis safuZveli, sasamarT-
lo gadawyvetilebis sakasacio 
wesiT gadaxedvis safuZveli 
Revisionsgrund (M.).
katastrofa Katastrophe (F.).
kategoriuli bestimmt.
kauzaluri 1. kausal; 2. ursächlich.
kauzaluri garigeba Kausalge-
schäft (N.).
kauzaluroba Kausalität (F.).
keTeba, Sesruleba leisten(V.).
keTilganwyobileba Gunst (F.).
keTilgoniereba, gonivrulo-
ba, saRi azrovneba, racio-
naluroba Vernunft (F.).
keTilgonieri, saRad moazrov-
ne, Segnebuli vernünftig.
keTildReoba 1. heil; 2. Wohl (N.) 
keTilsindisierad bona fides (F.).
keTilsindisiereba 1. Gutglau-
bensschutz (M.) (qonebis SeZeni-
sas); 2. guter Glaube (M.); 3. Red-
lichkeit (F.); 4. Treu (F.) und Glauben 
(M.).
keTilsindisieri 1. gutgläubig; 
2. redlich.
keTilSobili edel.
kenWisyra 1. Ausspielung (M.); 2. 
Auslosung (F.); 3. abstimmen (V.), 
Abstimmung (F.).
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kenWisyriT
kenWisyriT gadawyveta auslosen 
(V.).
kenWisyriT gaTamaSeba auslosen 
(V.), Auslosung (F.).
kerZo, piradi privat.
kerZo avtonomia Privatautono-
mie (F.).
kerZo braldeba Nebenklage (F.).
kerZo braldebis danaSauli 
Antragsdelikt (N.).
kerZo bralmdebeli (sisxl.) 
Nebenkläger (M.).
kerZo dokumenti, kerZo mow-
moba Privaturkunde (F.).
kerZo leqtori, kerZo pedago-
gi Privatdozent (M.).
kerZo mosarCele Privatkläger 
(M.).
kerZo sadazRvevo samarTali, 
kerZo dazRvevis gaformebis 
ufleba Privatversicherungsrecht 
(N.).
kerZo sakuTreba Privateigentum 
(N.).
kerZo samarTali, kerZo uf-
leba Privatrecht (N.).
kerZo samarTlis unifikaciis/
standartizaciis saerTaSori­
so instituti (romSi) internati-
onales Institut (N.) zur Vereinheitli-
chung des Privatrechts.
kerZo saCivari 1. Rekurs (M.); 2. 
Beschwerde (F.).
kerZo saCivari sarCelis dauS­
veblobis ganCinebaze Nichtzulas-
sungsbeschwerde (F.).
kerZo saCivris warmoeba Be-
schwerdeverfahren (N.).
kerZo skola Privatschule (F.).
kerZo quCa Privatstraße (F.).
kvazi sagnobrivi gansjadoba 
Quasisachgerichtsbarkeit (F.).
kvazigadasaxadi Quasisteuer (F.).
kvazideliqti, kvazidanaSauli 
Quasidelikt (N.).
kvazikontraqti, kvazixelSek-
ruleba Quasikontrakt (M.).
kvazinegatoruli quasinegato-
risch.
kvazisaxelSekrulebo quasiver-
traglich.
kvali Spur (F.).
kvalifikacia Qualifikation (F.) 
(Ausbildung).
kvalifikaciis amaRleba 1. fort-
bilden (V.); Fortbildung (F.); 2. aus-
bilden (V.), Ausbildung (F.).
kvalifikaciis damadasture­
beli mowmoba Befähigungsnach-
weis (M.).
kvalificirebuli qualifiziert.
kvalificirebuli danaSauli 
(SedegiT kvalificirebuli) 
qualifizierte Straftat (F.).
kvalificirebuli muSaki Fach-
arbeiter (M.).
kvalificirebuli mcdeloba 
qualifizierter Versuch (M.).
kvalificirebuli umravleso­
ba qualifizierte Mehrheit (F.).
kvamli, boli Rauch (M.).
kvartali, wlis meoTxedi 1. 
Quartal (N.); 2. Vierteljahr (N.).
kvarulanti, mabezRara Queru-
lant (M.).
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kvestura
kvestura, xazinadari Quästur 
(F.).
kvira Woche (F.).
kviraSi erTxel, yovelkvireu-
lad wöchentlich.
kvorumis armqone beschlussun-
fähig.
kvorumis mqone beschlussfähig.
kvota Quote (F.).
kiTxva­pasuxis saaTi (parla-
mentSi) Fragestunde (F.).
kiTxvari Fragebogen (M.).
kinogadaRebis ufleba Filmrecht 
(N.).
kinos samarTali Filmrecht (N.).
klani Sippe (F.).
klasobrivi iusticia Klassen-
justiz (F.).
kleptomani Kleptomane (M.).
kleptomania Kleptomanie (F.).
klienti 1. Kunde (M.); 2. Klient 
(M.); 3. Mandant (M.).
klientis angariSze arsebuli 
sakredito saldo Guthaben (N.).
klientura Klientel (F.).
kliringi Clearing (N.).
klite Verschluss (M.).
kmayofaze yola unterhalten (V.).
koalicia Koalition (F.).
koaliciis Seqmna koalieren (V.).
koaliciis Seqmnis Tavisufle­
ba Koalitionsfreiheit (F.).
koaliciuri mTavroba Koaliti-
onsregierung (F.).
kognati (sisxliT naTesavi) Ko-
gnat (M.).
kodeqsi 1. codex (M.); 2. Gesetz-
buch (N.).
kodi Schlüssel (M.).
kodifikacia 1. Kodifikation (F.); 2. 
Kompilation (F.).
kodificireba kodifizieren (V.).
kodicili Kodizill (N.).
kolegia Kollegium (N.), advokat-
Ta ~ Kollegium der Rechtsanwälte.
kolegiis Tavmjdomare Kam-
merpräsident (M.).
kolegiuri kollegial.
kolegiuri organo Kollegialbe-
hörde (F.).
kolegiuri organos principiT 
arCeva Blockwahl (F.).
kolegiuri sasamarTlo Kollegi-
algericht (N.).
koleqtiuri (satarifo) Sro-
miTi xelSekrulebis dadebis 
Tavisufleba (mxareTa kons-
tituciiT garantirebuli uf-
leba, saxelmwifos Caurevlad 
dadon koleqtiuri SromiTi 
xelSekruleba) Tarifautonomie 
(F.).
koleqtiuri (satarifo) Sro-
miTi xelSekrulebis dadebis 
ufleba Tariffähigkeit (F.).
koleqtiuri 1. kollektiv; 2. ge-
meinschaftlich.
koleqtiuri molaparakeba 
(Srom.) Tarifverhandlung (F.).
koleqtiuri organo Gremium 
(N.), saTaTbiro organo beraten-
des ~; iuridiuli organo juris-
tisches ~.
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koleqtiuri pasuxismgebloba 
Kollektivhaftung (F.).
koleqtiuri, saerTo sakuTre­
ba Kollektiveigentum (N.).
koleqtiuri SromiTi xelSek­
rulebiT boWva Tarifgebunden-
heit (F.).
koleqtiuri SromiTi xelSek­
rulebis mxare Tarifpartner (M.).
koleqtiuri SromiTi xelSek­
rulebis mxareebis valde­
buleba, gadawyviton davebi 
mSvidobiani gziT (gaficvis 
gareSe) Friedenspflicht (F.).
koleqtiuri Sromis samarTa­
li Kollektivarbeitsrecht (N.).
koleqtiuri Cuqeba gemischte 
Schenkung (F.).
koleqtiuri xelSekruleba Ta-
rifvertrag (M.).
koleqtiuri xelSekruleba sa­
jaro moxeleebis samuSao pi­
robebisa da anazRaurebis Sesa­
xeb Bundesangestelltentarifvertrag 
(M.) (BAT).
koleqtiuri xelSekrulebis 
daTqma, romliTac profesiu-
li kavSiri cdilobs daawe-
sos garkveuli prioritetebi 
mxolod profesiuli kavSiris 
wevrebisaTvis Differenzierungs-
klausel (F.).
koleqcia Sammlung (F.).
kolizia Kollision (F.), kanonTa ~ 
Kollision der Gesetze (saerT. ker-
Zo samarT.).
koliziaSi Sesvla (saerT. ker-
Zo samarT.) kollidieren (V.).
koliziuri 1. konkurrierend, Tan-
mxlebi, Tanmdevi gaufrTxi-
lebloba (dazaralebulis) ~e 
Fahrlässigkeit; 2. kollidierend ~ ka-
nonmdebloba ~e Gesetzgebung.
koliziuri federaluri ka­
nonmdebloba konkurrierende 
Bundesgesetzgebung (F.).
komanditisti Kommanditist (M.).
komandituri sazogadoeba Kom-
manditgesellschaft (F.).
komentari Kommentar (M.).
komentaris gakeTeba, komenti-
reba kommentieren (V.).
komersanti 1. Kaufmann (M.); 2. 
Musskaufmann (M.).
komerciuli 1. kommerziell; 2. 
kaufmännisch.
komerciuli saidumloeba Ge-
schäftsgeheimnis (N.).
komerciuli farTi Geschäfts-
raum (M.).
komerciuli farTis qira Ge-
schäftsraummiete (F.).
komisari Kommissar (M.), uze-
naesi ~ Hoher Kommissar.
komisariati Kommissariat (N.).
komisia 1. Kommission (F.); 2. Bei-
rat (M.).
komisioneri (komerc.) Auftrag-
nehmer (M.).
komitenti (komerc.) Kommittent 
(M.).
komiteti 1. Ausschuss (M.); 2. Ko-
mitee (N.).
kompania Geschäftsbetrieb (M.).
kompanioni 1. Kompagnon (M.), 
faruli ~ stiller Kompagnon, Ge-
sellschafter; 2. Sozius (M.); 3. Teilha-
ber (M.); 4. Gesellschafter (M.).
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kompensacia
kompensacia 1. rückerstatten (V.) 
Rückerstattung (F.); 2. abfinden (V.), 
Abfindung (F.); 3. Vergütung (F.); 4. 
Entschädigung (F.); 5. Ersatz (M.); 6. 
wiedergutmachen (V.), Wiedergut-
machung (F.).
kompensacia nivTis SeuZlebe­
li, arSemdgari sargeblobi-
saTvis Nutzungsausfall (M.).
kompensacia, romelic gaicema 
sawarmos muSa-mosamsaxureeb-
ze gakotrebis SemTxvevaSi Kon-
kursausfallgeld (N.).
kompesaciis moTxovna Aus-
gleichsanspruch (M.).
kompetenturi 1. kompetent; 2. 
sachverständig.
kompetenturi, uflebamosili, 
pasuxismgebeli zuständig.
kompetenturoba, saqmis codna 
Sachkunde (F.).
kompetencia 1. Befugnis (F.); 2. 
Kompetenz (F.).
kompetencia, uflebamosileba 
Zuständigkeit (F.).
kompetenciebis danawileba ad­
ministraciul organoSi Dekon-
zentration (F.).
kompiuteri Computer (M.).
kompiuteruli sabotaJi Com-
putersabotage (F.).
kompromisi 1. Interessenausgleich 
(M.); 2. Kompromiss (M.), ~ ze Se-
Tanxmeba/wasvla einen Kompro-
miss schließen/eingehen.
komunalur (wylis, kanaliza­
ciis) mowyobilobebTan mier­
Tebis valdebuleba Anschluss-
zwang (M.).
komunaluri (sayofacxovrebo) 
kommunal.
komunaluri momsaxurebis or­
ganizaciebTan xelSekruleba, 
xelSekruleba komunaluri qse-
lebTan Netzvertrag (M).
komunaluri, municipaluri ze-
damxedveloba Kommunalaufsich t 
(F.).
komunaluri, municipaluri 
samarTali Kommunalrecht (N.).
komunaluri sawarmo Eigenbe-
trieb (M.).
komunikacia Sor manZilze Fern-
kommunikation (F.).
kongresi Kongress (M.), ~ ikri-
beba der Kongress tagt.
kongresis deputati (aSS-Si) 
Kongressabgeordneter (M.).
kondominati Kondominat (N.).
kondominiumi Kondominium (N.).
konvencia 1. Konvention (F.); 2. 
Übereinkommen (N.).
konvencia saqonlis saerTaSo­
riso yidva­gayidvis xelSekru­
lebaT CISG (N.).
konvencia tvirTebis saerTaSo­
riso sagzao gadazidvebis xel­
Sekrulebis Sesaxeb Übereinkom-
men über den Beförderungsvertrag 
im internationalen Straßengüterver-
kehr (CMR).
konversia Konversion (F.).
konversiuloba Konvertibilität 
(F.).
konvertirebadi obligacia 
Wandelschuldverschreibung (F.).
konvertirebadi sesxi Wandel-
anleihe (F.).
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konklavi
konklavi, kardinalTa sabWo 
Konklave (F.).
konkludenturi konkludent.
konkludenturi moqmedeba kon-
kludentes Handeln (N.).
konkordati Konkordat (M. bzw. 
N.).
konkretul normaTa kontro­
li konkrete Normenkontrolle (F.).
konkretuli konkret.
konkretuli kazusis SemTxve­
vaSi miRweuli samarTlianoba 
Fallgerechtigkeit (F.).
konkretuli sakiTxis Semswav­
leli droebiTi komisia bun­
destagSi Enquêtekommission (F.).
konkubinati Konkubinat (N.).
konkurenti 1. Konkurrent (M.); 2. 
Mitbewerber (M.) (mag. konkursSi 
Tanamdebobis dasakaveblad).
konkurencia 1. Konkurrenz (F.); 2. 
Wettbewerb (M.).
konkurenciis akrZalva Wettbe-
werbsverbot (N.).
konkurenciis gaweva konkurrie-
ren (V.).
konkurenciis SezRudva, kar-
teli 1. Kartell (N.); 2. Wettbe-
werbsbeschränkung (F.).
konkurenciis SezRudvis sawi­
naaRmdego kanoni Gesetz (N.) ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen.
konkursi 1. Wettbewerb (M.); 2. 
Ausschreibung(F.).
konkursi, tenderi Ausschrei-
bung.
konkursis gamocxadeba, tende-
ris gamocxadeba Preisausschrei-
ben (N.).
konosamenti 1. Ladeschein (M.); 2. 
Frachtbrief (M.); 3. Konnossement 
(N.).
konsensualuri konsensual.
konsensualuri xelSekruleba 
Konsensualvertrag (M.).
konsensusi Konsens (M.).
konservatiuli konservativ.
konsignacia Konsignation (F.).
konsistoria (rel.) Konsistorium 
(N.).
konsolidacia konsolidieren (V.), 
Konsolidation (F.).
konsorciumi Konsortium (N.).
konspirireba konspirieren (V.).
konstitucia 1. Konstitution (F.); 
2. Grundgesetz; 3. Verfassung (F.).
konstituciasTan Sesabamiso­
baSi myofi ganmarteba, inter-
pretacia verfassungskonforme 
Auslegung (F.).
konstituciaSi cvlilebis an 
damatebis Setana Verfassungsän-
derung (F.).
konstituciis ganmarteba, in-
terpretacia Verfassungsausle-
gung (F.).
konstituciis dacva Verfas-
sungsschutz (M.).
konstituciis mteri Verfas-
sungsfeind (M.).
konstitucionalizmi Konstituti-
onalismus (M.).
konstitucionalizmis isto­
ria Verfassungsgeschichte (F.).
konstituciuri 1. konstitutiv; 2. 
konstitutionell.
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konstituciuri
konstituciuri, konstituci-
asTan SesabamisobaSi myofi 
verfassungsgemäß.
konstituciuri kontroli 
Verfassungskontrolle (F.).
konstituciuri organo Verfas-
sungsorgan (N.).
konstituciuri principi Ver-
fassungsgrundsatz (M.).
konstituciuri usafrTxoebis 
samsaxuri (gfr) Verfassungs-
schutzamt (N.).
konstituciuri wesrigi, wyoba 
verfassungsmäßige Ordnung (F.).
konstituciurobasTan dakav­
Sirebuli dava Verfassungsstrei-
tigkeit (F.).
konsuli Konsul (M.).
konsultanti 1. Gutachter (M.); 2. 
Beirat (M.); 3. Berater (M.).
konsultacia beraten (V.), Bera-
tung (F.).
konsultacia profesiis asar­
Cevad Berufsberatung (F.).
kontaqti 1. Kontakt (M.); 2. Ver-
bindung (F.).
kontaqtis, kavSiris akrZalva 
(sisxl.) Kontaktsperre (F.).
kontingenti Kontingent (N.), or-
mxrivi kontingenti bilaterales ~.
kontinentur­evropuli sama­
rTali kontinentaleuropäisches 
Recht (N.).
kontokorenti Kontokorrent (N.).
kontokorentuli krediti Kon-
tokorrentkredit (M.).
kontrabanda 1. Konterbande (F.); 
2. Schmuggel (M.).
kontrabandisti Schmuggler (M.).
kontrabanduli saqoneli Kon-
terbande (F.).
kontrabanduli wesiT gadatana 
schmuggeln (V.).
kontrargumenti 1. Gegenbeweis 
(M.); 2. Remonstration (F.).
kontrasti Gegensatz (M.).
kontrafaqcia, sapatento uf-
lebis darRveva Patentverletzung 
(F.).
kontraqti 1. Kontrakt (M.); 2. Ver-
trag (M.).
kontraceftivi, kontracefci-
is saSualeba Verhütungsmittel 
(N.).
kontraceftivis gamoyeneba, 
Tavis dacva verhüten (V.).
kontrahenti, xelSekrulebis 
mxare Vertragspartner (M.).
kontrahentis mimarT moT­
xovnis uqonlobis dadastu­
reba xelSekrulebiT negatives 
Schuldanerkenntnis (N.).
kontrdasabuTeba Gegendarstel-
lung (F.).
kontribucia Kontribution (F.).
kontroli 1. Aufsicht (F.); 2. über-
prüfen (V.), Überprüfung (F.); 3. 
überwachen (V.), Überwachung (F.); 
4. Kontrolle (F.), ~ ganxorcieleba 
Kontrolle ausüben.
kontrolis gaweva kontrollieren 
(V.).
kontrolis palata Rechnungs-
hof (M.).
konfederacia 1. Konföderation 
(F.); 2. Staatenbund (M.).
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konferencia
konferencia 1. Konferenz (F.); 2. 
Tagung (F.).
konfidencialuri vertraulich.
konfiskacia, CamorTmeva 1. 
wegnehmen (V.), Wegnahme (F.); 
2. Beschlag; 3. Beschlagnahme (F.); 
4. einziehen (V.), Einziehung (F.); 
5. Entzug (M.); 6. konfiszieren (V.), 
Konfiskation (F.).
konfiskaciis, CamorTmevis 
procedura Einziehungsverfahren 
(N.).
konfiscirebadi pfändbar.
konfliqti 1. Konflikt (M.), Sei-
araRebuli ~ bewaffneter Konflikt; 
2. Streitigkeit (F.); saerTaSoriso 
~ internationale Streitigkeit.
konfliqtis gadawyveta 1. Kon-
fliktbewältigung (F.); Konfliktlösung 
(F.).
konfuzia, damTxveva (ufleba-
Ta da movaleobaTa) Konfusion 
(F.).
koncentracia Konzentration (F.), 
horizontaluri/vertikaluri 
~ horizontale/vertikale Konzentrati-
on; warmoebis ~ Konzentration der 
Produktion.
koncernze damokidebuli kon-
zernabhängig.
koncerni 1. Konzern (M.); 2. Inter-
essengemeinschaft (F.).
koncernis tipis sawarmo Kon-
zernunternehmen (N.).
koncerns mikuTvnebuli kon-
zernzugehörig (mag. sawarmo).
koncesia Konzession (F.), nebarT-
vis gacema, ~ is miniWeba eine 
Konzession erteilen/verleihen 
koncesioneri Konzessionär (M.).
kooperativi Genossenschaft (F.).
kooperatiuli genossenschaft-
lich.
kooperirebuli sawarmo Ge-
meinschaftsunternehmen (N.).
kooptireba, sazogadoebaSi 
pa r tnioris miReba sxva danar-
Ceni partniorebis mier (korp.) 
kooptieren (V.) 
koreqtuloba, samarTlianoba 
Fairness (F.).
korporatiuli samarTali Ge-
sellschaftsrecht (N.).
korporacia 1. Körperschaft (F.); 2. 
Korporation (F.).
korumpirebuli korrupt.
korufcia Korruption (F.).
kosmetikuri remonti Schön-
heitsreparatur (F.).
kosmosuri samarTali Welt-
raumrecht (N.).
kotireba, racionireba quotie-
ren (V.), Quotierung (F.).
koWli hinkend.
koWloba hinken (V.).
kraxi Scheitern (N.).
kreba, Sekreba, Tavyriloba 
Versammlung (F.).
krebuli Sammelwerk (N.), ko-
leqcia Sammlung (F.).
krediti Kredit (M.), miznobri-
vi ~ gebundener Kredit; uzrun-
velyofili ~ gedeckter, gesicher-
ter Kredit; mokle-/grZelvadiani 
~ kurzfristiger/langfristiger Kredit; 
ukuuxmobi ~ unwiderruflicher Kre-
dit; ~ is aReba einen Kredit auf-
nehmen; ~ is miReba einen Kredit 
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krediti
erhalten; vinmesaTvis ~ is micema 
j-m einen Kredit gewähren.
krediti nawil­nawil gadaxdis 
pirobiT Abzahlungskredit (M.).
krediti, romelic qonebiT ar 
aris uzrunvelyofili Perso-
nalkredit (M.).
kreditis amRebi Kreditnehmer 
(M.).
kreditis gamcemi Kreditgeber 
(M.).
kreditis uzrunvelyofa Kredit-
sicherung (F.).
kreditorebis mier TavianT 
uflebebze Sedaveba Gläubigeran-
fechtung (F.).
kreditorTa kreba Gläubigerver-
sammlung (F.).
kreditori Gläubiger (M.).
kreditori, romelic ufleba-
mosilia moiTxovos mxolod 
Sesrulebis nawili (samoq.) 
Teilgläubiger (M.).
kreditoris mier vadis gada­
cileba Annahmeverzug (M.).
kreditunariani 1. kreditfähig; 2. 
kreditwürdig.
kriminalistika Kriminalistik (F.).
kriminaluri kriminal.
kriminaluri policia Kriminal-
polizei (F.).
kriminaluri policiis fede­
raluri uwyeba Bundeskriminal-
amt (N.).
kriminologi Kriminologe (M.).
kriminologia Kriminologie (F.).
kriminologiuri kriminologisch.
kuTvnileba 1. Angehörigkeit (F.); 
2. Annex (M.).
kultura Kultur (F.).
kulturis saministro Kultusmi-
nisterium (N.).
kuponi 1. Coupon (M.); 2. Kupon 
(M.) (aqciebi, obligaciebi), ~is 
wardgena gasanaRdeblad Cou-
pon einlösen.
kuratori Kurator (M.).
kurTxeva krönen (V.), Krönung (F.) 
(mefed, imperatorad).
kurieri. Kurier (M.), dipkurieri 
diplomatischer ~.
kursis dacema fasian qaRal­
debze Disagio (N.).
l
landes hauptmani Landeshaupt-
mann (M.).
landi, mxare, feder. miwa Land 
(N.).
landis (samxareo) administra­
cia Landesverwaltung (F.).
landis (samxareo) sasamarTlo 
Landgericht (N.).
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landrati
landrati Landrat (M.).
landtagi Landtag (M.).
lanZRva schimpfen.
lanZRva, gineba, Zageba Beschimp-
fung (F.).
lanZRva, Cirqis mocxeba verun-
glimpfen.
laparaki sprechen.
legalizacia Legalisation (F.).
legaloba Legalität (F.).
legaluri legal.
legaluri definicia Legadefini-
tion (F.).
legaluri eqspropreacia Lega-
lenteignung (F.).
legati Legat (M.) (Gesandter).
legislatura Legislaturperiode 
(F.); salegislaturo periodi 
Wahlperiode (F.).
legitimacia Legitimation (F.).
legitimuri legitim.
leTargia Scheintod (M.).
leqtori Hochschuldozent (M.).
leqciis konspeqti Skript (N.).
lideri Führer (M.).
lideroba Führung (F.).
lizingi Leasing (N.).
lizingis xelSekruleba Lea-
singvertrag (M.).
likvidatori 1. Liquidator (M.); 2. 
Abwickler (M.).
likvidacia 1. abwickeln; 2. Aboli-
tion; 3. Aufheben; 4. Auflösen, Auf-
lösung (F.).
likvidireba auflösen.
likvidur mdgomareobaSi moy­
vana liquidieren.
likviduri liquide.
likviduroba Liquidität (F.).
limitireba, SezRudva limitie-
ren.
limitirebuli aqcesoruloba 
limitierte Akzessorietät (F.).
linCis marTlmsajuleba Lynch-
justiz (F.).
linCis wesiT gasamarTleba lyn-
chen.
literaturuli naSromi, Tx-
zuleba Schriftwerk (N.).
licemeroba heucheln.
licenzia, nebarTva Lizenz (F.).
licenzia iZulebiT ganxorcie­
lebaze, warmarTvaze Zwangsli-
zenz (F.).
licenziis gamcemi Lizenzgeber 
(M.).
licenziis mimRebi Lizenznehmer 
(M.).
licenzireba lizensieren.
licenziuri, salicenzio nix-
ri Lizenzgebühr (F.).
lobi Lobby (F.).
lobistebi (mr.) Lobby (F.).
lobisti Lobbyist (M.).
logikuri schlüssig.
logikuroba Schlüssigkeit (F.).
lodinis periodi Karenzzeit (F.).
lokauti Aussperrung (F.).
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lokautis
lokautis gamocxadeba aussper-
ren.
lombardi Leihhaus (N.).
lordTa palata Oberhaus (N.).
lpoba, gaxrwna 1. zerfallen (V.); 2. 
Verfall (M.).
ltolva Trieb (M.).
ltolvili Flüchtling (M.).
ltolviloba Exil (N.).
luqi Siegel (N.).
luqis ganzrax dazianeba Siegel-
bruch (M.).
m
maastrixtis xelSekruleba 
Maastrichter Vertrag (M.).
magaliTad, magaliTis saxiT 
beispielsweise, zum Beispiel z.B.
magari 1. fest; 2. hart.
magistrati, municipaluri sa-
b Wo Magistrat (N.).
mavaldebulebeli bindend.
mavaldebulebeli sarCeli (ro- 
desac mosarCele mopasuxisa-
gan iTxovs raime qmedebis gan-
xorcielebas) Leistungsklage (F.).
mavaldebulebeli Zala Bin-
dungswirkung.
mavne zegavlena garemoze, ga-
remos dabinZureba Immission 
(F.).
mavne midrekileba schädliche 
Neigung (F.).
mavnebeli schädlich.
mazli Schwager (M.).
mazra 1. Landkreis (M.); 2. Kreis 
(M.).
maTxovari Bettler (M.).
maTxovroba, mowyalebis Txov-
na Bettelei (F.).
makleri, komisioneri, agenti 
1. Vermittlungsvertreter (M.); 2. Ver-
mittler (M.); 3. Makler (M.).
makontrolebeli sabWo Kont-
rollrat (M.).
makroekonomikuri volkswirt-
schaftlich.
malvaSi yofna flüchtig sein.
mama Vater (M.).
mamamTili Schwiegervater (M.).
mamida Tante (F.).
maminacvali Stiefvater (M.).
mamis daxmareba ukanono Svi­
lis Senaxvaze Regelbedarf (M.).
mamis, mamiseuli, mamobrivi vä-
terlich.
mamis Zalaufleba (rom. sam. 
Patria potestas) väterliche Gewalt 
(F.).
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mamkvidrebeli
mamkvidrebeli Erblasser (M.).
mamkvidrebeli mamis sikvdilis 
Semdeg dabadebuli postum.
mamkvidreblis kreditori Nach-
lassgläubiger (M.).
mamkvidreblis qonebis gada­
svla memkvidreze Erbanfall (M.).
mamkvidreblis qonebis gadas­
vla memkvidreze sasamarTlo 
gadawyvetilebis safuZvelze 
Einantwortung (F.).
mamoba Vaterschaft (F.).
mamobis aRiareba 1. Vaterschaftsan-
erkenntnis (N.); 2. Vaterschaftsaner-
kennung (F.).
mamobis dadgena Vaterschaftsfest-
stellung (F.).
mandanti 1. Auftraggeber (M.); 2. 
Mandant (M.).
mandatebis proporciuli gana­
wileba Proporz (M.).
mandaturi 1. Justizwachtmeister 
(M.); 2. Büttel (M).
mania Sucht (F.).
mantia Robe (F.), mosamarTlis ~ 
richterliche Robe.
manqana Wagen (M.).
manqanis marTva marTvis mowmo­
bis gareSe Schwarzfahren (N.).
manZili 1. Abstand (M.); 2. Entfer-
nung (F.).
maJoritaruli saarCevno sis­
tema Mehrheitswahl (F.).
maragi 1. Vorrat (M.); 2. Bestand 
(M.).
maradiori Freibeuter (M.), mZar-
cveli Plünderer (M.).
mardi 1. geschwind; 2. fix.
marTva 1. lenken (V.); 2. regieren 
(V.) (mag. qveynis).
marTva, administrireba verwal-
ten (V.).
marTvis mowmoba Führerschein 
(M.).
marTlzomiereba Rechtmäßigkeit 
(F.).
marTlzomieri rechtmäßig.
marTlmadidebluri orthodox.
marTlmsajuleba 1. Judikative 
(F.); 2. Rechtspflege (F.); 3. Gerichts-
barkeit (F.); 4. Justiz (F.).
marTlmsajulebis ganxorcie­
lebis organoebi Justizorgane 
(Pl.).
marTlmsajulebis damxoba (ma-
rTlmsajulebis mier sasik-
vdilo ganaCenis aRsruleba 
udanaSaulo damnaSavis mi-
marT) Justizmord (M.).
marTlsawinaaRmdego 1. ord-
nungswidrig; 2. rechtswidrig; 3. wi-
derrechtlich.
marTlsawinaaRmdego zegavle­
na, kanonsawinaaRmdego zemo-
qmedeba rechtswidrige Einwirkung 
(F.).
marTlsawinaaRmdegooba, ara-
marTlzomiereba, ukanonoba 
Rechtswidrigkeit (F.).
marTlwesrigi Rechtsordnung 
(F.).
marketingi Marketing (N.).
martivi Tamasuqi Solawechsel 
(M.).
marcvleuli Getreide (N.).
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marcxi
marcxi Scheitern (N.), qorwinebis 
dasruleba kraxiT ~ der Ehe.
marwmunebeli 1. Auftraggeber 
(M.); 2. Mandant (M.).
masa 1. Masse (F.) (mag. gakotre-
bis); 2. Gros (N.).
masala 1. Stoff (M.); 2. Akte (F.) 
(mag. sasamarTlo), saqmis masa-
lebis gacnoba die ~ einsehen.
maserTificirebeli uwyeba, 
organo Zertifizierungsstelle (F.).
masis kreditori Massegläubiger 
(M.).
masis, gakotrebis mmarTveli 
Konkursverwalter (M.).
masmediebis Sesaxeb samarTali 
Medienrecht (N.).
masobrivi informaciis saSu­
alebebi Massenmedien (Pl.).
masoni Freimaurer (M.).
maspinZeli, patroni Wirt (M.).
materia Stoff (M.).
materialuri materiell.
materialuri daxmareba Unter-
halt (M.).
materialuri ziani materieller 
Schaden (M.).
materialuri zianis miyeneba 
monacemTa damuSavebis siste­
mis gamoyenebiT Computerbetrug 
(M.).
materialuri kanonieri Zala 
materielle Rechtskraft (F.).
materialuri mzrunvelobis 
valdebuleba Fürsorgepflicht (F.).
materialuri pasuxismgeblo­
ba garemoze zemoqmedebiT ga­
mowveuli zianisTvis Umwelt-
haftung (F.).
materialuri samarTali materi-
elles Recht (N.).
materialuri qonebis daziane­
ba Sachbeschädigung (F.).
materialuri Senatani Sachein-
lage (F.).
matriarqati Mutterrecht (N.).
maqinacia Machenschaft (F.).
maqsimaluri ipoTeka, zRvru-
li ipoTeka Höchstbetragshypo-
thek (F.).
maqsimaluri fasi Höchstpreis 
(M.).
mayurebeli Publikum (N.).
macxovrebeli Einwohner (M.).
maWankali Ehevermittler (M.).
mbrZanebloba 1. Herrschaft (F.); 2. 
gebieten (V.), rekomendirebulia 
sifrTxile Vorsicht ist geboten.
mbrZaneblobis, batonobis uf-
leba Herrschaftsrecht (N.).
mgzavrebis gadmosxma ausladen 
(V.).
mgzavrTa gadazidvebis samar­
Tali Personenbeförderungsrecht 
(N.).
mgzavrTa gadayvana Personenbe-
förderung (F.).
mgzavri Insasse (M.).
mgzavroba Fahrt (F.).
mgzavroba ubileTod Schwarz-
fahren (N.).
mgzavrobis ufleba, mgzavro-
bis samarTali Reiserecht (N.).
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mgzavrobis
mgzavrobis xarjebi Reisekosten 
(F. Pl.).
mdabio motivi niedriger Beweg-
grund (M.).
mdgomareoba 1. Lage (F.); 2. Stand 
(M.) aqciebis kursi ~ der Aktien; 
gamoZiebis mdgomareoba~ der 
Ermittlung; 3. Stellung (F.).
mdgomareoba, forma Verfassung 
(F.), karg fizikur formaSi in 
guter ~.
mdebareoba Standort (M.).
mdivani Sekretär (M.).
mdumare stillschweigend.
meamboxe 1. Rebell (M.); 2. Aufrüh-
rer (M.); 3. Meuterer (M.).
meanabre 1. Einleger (M.); 2. Hinter-
leger (M.); 3. Sparer (M.).
mebaJe Zöllner (M.).
megobari 1. Freund (M.); 2. Geselle 
(M.).
megobroba Freundschaft (F.), vin-
mesTan damegobreba ~ mit j-m 
schließen.
megobrobis xelSekruleba 
Freundschaftsvertrag (M.).
megobruli urTierToba Gefäl-
ligkeitsverhältnis (N.).
mediatori 1. Mediator (M.); 2. 
Schlichter (M.).
medicina 1. Medizin (F.), sasa-
marTlo ~ gerichtliche Medizin; 2. 
Heilkunde (F.).
medroSe Fähnrich (M.).
mevale, romlis qonebaze ga-
ixsna gadaxdisuunarobis war-
moeba Gemeinschuldner (M.).
mevaxSe Wucherer (M.).
mevaxSeoba Wucher (M.).
mezobel nakveTze gadasuli 
xis fesvebi da totebi Überhang 
(M.).
mezobeli Nachbar (M.).
mezobeli miwis nakveTis mflo­
beli Anlieger (M.).
mezRvauri Seemann (M.).
meTauri 1. Kommandeur (M.); 2. 
Führer (M.); 3. Vorsteher (M.).
meTevzeoba Fischerei (F.).
meTvalyure, zedamxedveli 1. 
Kurator (M.); 2. Wärter (M.) (mag. 
cixis).
meTvalyureTa sabWo 1. Kurato-
rium (N.), (saxelmwifo fondeb-
ze); 2. Aufsichtsrat (M.).
meTvalyureoba 1. Aufsicht (F.); 2. 
beobachten (V.); 3. betreuen (V.); 4. 
Kuratorium (N.).
meijare Verpächter (M.).
mekobre 1. Pirat (M.); 2. Freibeuter 
(M.); 3. Seeräuber (M.).
mekobreoba, sazRvao yaCaRoba 
Piraterie (F.) (sisxl.).
memamule 1. Gutsherr (M.); 2. Guts-
herr (M.).
memkvidre 1. Erbe (M.); 2. Nachfol-
ger (M.).
memkvidrebiT­biologiuri erb-
biologisch.
memkvidred mowvevis safuZve­
li Berufungsgrund (M.).
memkvidred yofnis uflebis 
armqone erbunfähig.
memkvidred yofnis uflebis 
arqona Erbunfähigkeit (F.).
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memkvidreTa
memkvidreTa pasuxismgebloba 
Erbenhaftung (F.).
memkvidreoba 1. Erbe (N.); 2. Erb-
folge (F.); 3. Erbschaft (F.); 4. Nach-
folge (F.); 5. Verlassenschaft (F.).
memkvidreobaze warmoSobili 
valdebuleba Nachlassverbind-
lichkeit (F.).
memkvidreobiT erblich.
memkvidreobiT gadacema, an-
derZiT datoveba vererben (V.).
memkvidreobiT miRebuli niv­ 
Ti Erbstück (N.).
memkvidreobis gansakuTrebu­
li rigiToba Sondererbfolge (F.).
memkvidreobis kanonieri uf­
leba gesetzliches Erbrecht (N.).
memkvidreobis miReba erben (V.).
memkvidreobis samarTali Erb-
recht (N.).
memkvidreobis ufleba Erbrecht 
(N.).
memkvidreobis wesi, naTesau-
ri kavSiris rigi, erTi rigis 
memkvidreebi Parentel (F.).
memkvidris daniSvna Erbeinset-
zung (F.).
memkvidris moTxovna samkvid­
ros mflobelis mier samkvid­
ro qonebis gadmocemis Taobaze 
Erbschaftsanspruch (M.).
memkvidris uRirsoba Erbunwür-
digkeit (F.).
memkvidris Sesagebeli mamkvid­
reblis valebis gadaxdis SeuZ­
leblobis Sesaxeb Dürftigkeits-
einrede (F.).
memkvidris wili samkvidroSi 
Erbteil (M.).
memorandumi Memorandum (N.).
menarde Auftragnehmer (M.).
menardis giravnobis ufleba 
moZrav nivTze Unternehmer-
pfandrecht (N.).
menejeri Manager (M.).
meore Tavdebi Rückbürge (M.).
meore Tavdeboba, Tavdebobis 
Tavdeboba Rückbürgschaft (F.).
meore msoflio omisa da oku­
paciis Sedegebis daregulire­
bis xelSekruleba (ger. 1952w.) 
Überleitungsvertrag (M.).
meorexarisxovani zweit.
mepaie 1. Teilhaber (M.); 2. Anteils-
eigner (M.); 3. Beteiligter (M.); 4. 
Gesellschafter (M.).
meri Bürgermeister (M.).
meria Rathaus (N.).
meryevi baTiloba schwebende 
Unwirksamkeit (F.).
meryevi, droebiTi mdgomare-
oba (arasrulwlovanis mier 
garigebis dadebisas misi kano-
nieri warmomadgenlis mier am 
garigebis mowonebamde perio-
di) Schwebezustand (M.).
mesakuTred yofnis prezumf­
cia Eigentumsvermutung (F.).
mesakuTris ipoTeka Eigentümer-
hypothek (F.).
mesakuTris mier mogiravnisaT­
vis girad gadacemuli qonebis 
marTlsawinaaRmdego CamorT­
meva Pfandkehr (F.).
mesakuTris ufleba sakuTrebis 
ukan dabrunebaze Heimfallsrecht 
(N.).
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mesakuTrisTvis
mesakuTrisTvis sakuTrebis 
uk an dabruneba Heimfall (M.).
mesame pirTa dacva Drittschutz 
(M.).
mesame piri 1. Dritter (M.); 2. Bei-
geladener (M.) (samoqalaqo da 
administraciul procesSi); 3. 
Intervenient (M.) (Cabmuli samo-
qalaqo saqmeSi).
mesame piri damoukidebeli 
sasarCelo moTxovnis gareSe 
Nebenintervenient (M.).
mesame piris (mag. warmomadgen-
lis) pasuxismgebloba, romel-
mac xelSekrulebis dadebisas 
xeli Seuwyo xelSekrulebis 
Sesrulebis Sesaxeb ndobis 
damyrebas Vertrauenshaftung (F.).
mesame piris mier qmedebis Ses­
ruleba davaldebulebuli pi­
risTvis gaweuli xarjis gaRe­
bis dakisrebiT Ersatzvornahme 
(F.).
mesame piris sazianod dadebu­
li xelSekruleba Vertrag (M.) zu 
Lasten Dritter.
mesame piris sarCeli qonebi­
saTvis yadaRis moxsnis Taobaze 
(samoq.) 1. Drittwiderspruchsklage 
(F.); 2. Interventionsklage (F.).
mesame piris sasargeblod da­
debuli xelSekruleba Vertrag 
(M.) zu Gunsten Dritter.
mesame piris sasargeblod da­
debuli xelSekrulebis dros 
kreditorsa da mesame pirs So­
ris arsebuli samarTlebrivi 
urTierToba Zuwendungsverhält-
nis (N.).
mesame piris fasiani qaRalde­
bis Senaxva da gankargva Depot-
geschäft (N.).
mesame piris Cabma saqmeSi da­
moukidebeli sasarCelo moT­
xovnis gareSe Nebenintervention 
(F.).
mesame pirisaTvis miyenebuli 
zianis anazRaureba Drittscha-
densliquidation (F.).
mesame qveyana Drittland (N.).
metoqe 1. Konkurrent (M.); 2. Feind 
(M.).
metoqeoba konkurrieren (V.).
metrika 1. Kirchenbuch (N.); 2. Ge-
burtsurkunde (F.); 3. Geburtsschein 
(M.).
metrikuli saeklesio davTari 
Kirchenbuch (N.).
metyeve Förster (M.).
meurve 1. Vormund (M.) meurved 
daniSvna zum Vormund bestellen; 
2. Betreuer (M.).
meurveoba 1. Pflegschaft (F.); 2. Pa-
tenschaft (F.); 3. Pflege (F.); 4. Vor-
mundschaft (F.); 5. Obhut (F.) meur-
veobis, mzrunvelobis qveS 
yofna unter ~ stehen.
meurveoba qonebaze Vermögens-
pflegschaft (F.).
meurveobis daweseba entmündi-
gen (V.), Entmündigung (F.).
meurveobis valdebuleba Ob-
hutspflicht (F.).
meurveobis sakiTxebis ganm­
xilveli sasamarTlo Vormund-
schaftsgericht (N.).
meurveobis qveS myofi bavS­
vi, aRsazrdelad gadacemuli 
bavSvi Pflegekind (N.).
meurveobis CamorTmeva Entmün-
digung (F.).
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meurneoba
meurneoba Wirtschaft (F.) mak-
roekonomika die Volkswirtschaft; 
soflis meurneoba die Landwirt-
schaft.
meuRle 1. Gemahl (M.); 2. Ehe-
gattin (F.) (coli), Ehegatte (M.) 
meuRle (qmari); 3. Gatte (M.).
meuRleebis kanoniT gansazRv­
ruli qonebrivi mdgomareoba 
gesetzlicher Güterstand (M.).
meuRleTa gadasaxadis gayofa 
Splitting (N.).
meuRleTa erToblivi anderZi 
gemeinschaftliches Testament (N.).
meuRleTa TanasakuTreba 1. Er-
rungenschaftsgemeinschaft (F.); 2. 
Eheliche Gütergemeinschaft (F.).
meuRleTa TanasakuTrebaSi ar ­ 
sebuli qonebis mimarT qoneb­
rivi urTierTobebis maregu­
lirebeli samarTali Ehegüter-
recht (N.).
meuRleTa memkvidreobis uf­
leba Ehegattenerbrecht (N.).
meuRleTa urTierTrCena Ehe-
gattenunterhalt (M.).
meuRleTa qonebrivi uflebe­
bis reestri Güterrechtsregister 
(N.).
meuRleTa qorwinebaSi SeZeni­
li qonebisa da qorwinebamde 
maT sakuTrebaSi myofi moZra­
vi qonebis erTianoba Fahrnisge-
meinschaft (F.).
meuRlis mSoblebi, sidedr-
simamri, dedamTil-mamamTili 
Schwiegereltern (Pl.).
meuRlis, partnioris materi­
aluri daxmareba Unterhalt (M.) 
für den Lebensgefährten.
meuRlisTvis sarCos micema Un-
terhalt (M.) für den Lebensgefähr-
ten.
mefed kurTxeva Krönung (F.).
mefis nacvali Vizekönig (M.).
meqanikuri satransporto sa­
Sualebis dazRveva Kraftfahr-
zeugversicherung (F.).
meqrTameoba 1. Bestechlichkeit (F.); 
2. Bestechung (F.).
meSaxteTa socialuri dazRve­
vis federaluri gaerTianeba 
Bundesknappschaft (F.).
mecniereba, mecnierebis dargi 
Wissenschaft (F.) zusti mecnie-
rebani die exakten ~en; samar-
Talmcodneoba die Rechtswissen-
schaft.
mecnierebis Tavisufleba Wis-
senschaftsfreiheit (F.).
mecnieruli azris Tavisufle­
ba pedagogiur moRvaweobaSi 
(konst.) Lehrfreiheit (F.).
mecnieruli, samecniero wis-
senschaftlich.
mewarme 1. Gewerbetreibender (M.); 
2. Unternehmer (M.); 3. Vollkauf-
mann (M.).
mewarme, romelic aseTad mxo-
lod samewarmeo reestrSi re-
gistraciis Semdeg xdeba (da-
karga mniSvneloba 1998 wels 
gatarebuli samewarmeo sa-
marTlis reformis Sedegad) 
Sollkaufmann (M.).
mewarmeobiT dakavebuli ge-
werbetreibend.
mewvrilmane 1. Minderkaufmann 
(M.); 2. Hausierer (M.).
mewvrilmaneoba hausieren (V.).
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mewileoba
mewileoba Teilhaberschaft (F.).
mejvare Trauzeuge (M.).
mzadeba, momzadeba Vorbereitung 
(F.).
mzadyofna Bereitschaft (F.).
mzakvroba 1. Treubruch (M.); 2. 
Tücke (F.); 3. veragoba, cbiereba, 
muxanaToba Arglist (F.).
mzakvruli 1. Treubrüchig; 2. arg-
listig.
mziTvi 1. Mitgift (F.); 2. Aussteuer 
(F.).
mzrunveli 1. Fürsorger (M.); 2. 
Beistand (M.); 3. Betreuer (M.).
mzrunveloba 1. Fürsorge (F.); 2. 
betreuen (V.), Betreuung (F.); 3. pfle-
gen (V.), Pflege (F.); 4. Obhut (F.); 5. 
sorgen (V.) (für).
mzrunvelobis dazRveva, piris 
movlis dazRveva Pflegeversiche-
rung (F.).
mzRveveli 1. Versicherer (M.); 2. 
Versicherungsträger (M.).
mTavari 1. wesentlich; 2. zentral; 3. 
hauptsächlich.
mTavari aqcioneri Hauptaktionär 
(M.).
mTavari mizezi Hauptursache (F.).
mTavari mowme Hauptzeuge (M.), 
braldebis ~ Kronzeuge (M.).
mTavari prokurori germaniis 
federalur administraciul 
sasamarTloSi Oberbundesanwalt 
(M.).
mTavroba 1. Kabinett (N.); 2. Regie-
rung (F.).
mTavrobis mier warmodgenili 
ka nonproeqti Kabinettsvorlage (F.).
mTavrobis mrCeveli, samTavro-
bo mrCeveli Regierungsrat (M.).
mTeli gesamt.
mTeli ojaxis samarTlbrivi 
pasuxismgebloba misi erTi wev­
ris mier Cadenili qmedebisT­
vis Sippenhaft (F.).
mTlianad gayidva 1. Ausverkauf 
(M.); 2. Räumungsverkauf (M.).
mTlianoba (mag. teritoriuli) 
Integrität (F.); territoriale ~.
miamiti arglos, naiv.
mibarebis xelSekruleba Ver-
wahrungsvertrag (M.).
migneba, mikvleva aufspüren (V.).
midgoma, mopyroba behandeln 
(V.), Behandlung (F.).
midevneba (misdevs), eweva raime 
saqmianobas betreiben (V.).
midrekileba, interesi 1. Affek-
tion (F.); etw. in ~ nehmen raimes-
admi interesis, midrekilebis 
gamoCena; 2. Neigung (F.).
mierTeba 1. Adhäsion (F.); 2. Beitritt 
(M.); 3. beitreten (V.) (mag. konven-
ciasTan).
mierTeba, SeerTeba anschließen 
(V.), Anschluss (M.).
mierTebuli gakotreba, war-
umatebeli morigebis Semdeg 
gaxsnili gakotrebis warmoeba 
Anschlusskonkurs (M.).
mizani 1. Zweck (M.); 2. ratio (F.) 
(lat.).
mizanSewonili, sasurveli 
zweck mäßig
mizanSewoniloba, racionalo-
ba 1. Zweckmäßigkeit (F.); 2. Oppor-
tunität (F.).
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mizanSewonilobis
mizanSewonilobis principi 
(sisxl.) Opportunitätsprinzip (N.).
mizezi 1. Beweggrund (M.); 2. Ur-
sache (F.); 3. Anhalt (M.); 4. Anlass 
(M.); 6. causa (F.) (lat.).
mizezobrivi kavSiri 1. Kausaler 
Zusammenhang (M.); 2. Ursächlicher 
Zusammenhang (M.).
mizezobrivi, kauzaluri 1. ur-
sächlich; 2. kausal.
mizezobrioba 1. Kausalität (F.); 2. 
Ursächlichkeit (F.).
mizidva, CarTva (monawileobis 
misaRebad) werben (V.), kliente-
bis mozidva um Kunden ~.
miznis miRweva Zweckerreichung 
(F.).
miznobrivi kavSiri (adgilob-
rivi TviTmmarTvelobebis ga-
erTianeba erToblivi miznis 
miRwevisTvis, mag.: wyliT mo-
marageba) Zweckverband (M.).
miTviseba 1. Inbesitznahme (F.); 2. 
aneignen (V.), Aneignung (F.); 3. hin-
terziehen (V.), Hinterziehung (F.); 4. 
unterschlagen (V.), Unterschlagung 
(F.) ~ Tanamdebobis piris mier 
Unterschlagung im Amt; sxvisi 
nivTis ~ Unterschlagung fremder 
Sache; saxelmwifo saxsrebis ~ 
Unterschlagung öffnetlicher Gelder; 
5. zueignen (sich zueignen) (V.), Zu-
eignung (F.).
miTvisebis ganzraxva Zueig-
nungsabsicht (F.).
miTiTeba 1. angeben (V.), Angabe 
(F.); 2. Anordnung (F.); 3. anweisen 
(V.), Anweisung (F.); 4. hinweisen 
(V.), Hinweis (M.); 5. Instruktion (F.); 
6. verweisen(V.), Verweis (M.).
miTiTeba (ganmarteba) sasamar-
Tlo gadawyvetilebis gasaCiv-
rebis wesze Rechtsmittelbeleh-
rung (F.).
miTiTebis valdebuleba Hin-
weispflicht (F.).
miTiTebis mimcemi, instruq-
tori Anweisender (M.) (fin.).
miTiTebis micemis ufleba 
Weisungsrecht (N.), Hinweisrecht 
(N.).
mikerZoebuli 1. parteiisch, ~ 
damokidebuleba parteiische Hal-
tung; 2. voreingenommen (V.); 3. 
befangen (V.), ~ mosamarTle ein 
befangener Richter.
mikerZoebuloba (mag. mosa-
marTlis, eqspertis) 1. Befan-
genheit (F.); 2. Voreingenommen-
heit (F.).
mikvleva, kvalis migneba auf-
spüren (V.).
mikuTvneba angehören (V.), rome-
lime saxelmwifos moqalaqed 
yofna einem Staate ~.
mimagreba anheften (V.).
mimarTva 1. anrufen (V.), Aufruf 
(M.), sasamarTlosaTvis mi-
marTva das Gericht anrufen; 2. er-
suchen (V.), Ersuchen (N.).
mimarTuleba 1. Tendenz (F.); 2. 
Richtung (F.).
mimarTulebis mimcemi sugges-
tiv; ~ kiTxvebi suggestive Fragen.
mimdinare angariSi Girokonto 
(N.).
mimdinareoba Ablauf (M.).
mimndobi, uboroto arglos.
mimnebebloba Konnivenz (F.).
mimosvlis ufleba Freizügigkeit 
(F.).
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mimoqceva
mimoqceva 1. umlaufen (V.), Umlauf 
(M.), mimoqcevidan amoReba aus 
dem Umlauf ziehen; 2. verkehren 
(V.), Verkehr (M.); 3. begeben (V.) 
mimoqcevaSi gaSveba (fasiani 
qaRaldis).
mimoqceva, mimosvla verkehren 
(V.).
mimoqcevadi, gadatanadi begeb-
bar (finans., axal kreditorze 
gadatanadi, Seexeba fasian qa-
Raldebs).
mimoweris saidumloeba 1. Brief-
geheimnis (N.); 2. Postgeheimnis 
(N.); 3. Korrespondenzgeheimnis 
(N.).
mimRebi 1. Adressat (M.); 2. Emp-
fänger (M.); 3. Nehmer (M.); 4. Ak-
zeptant (M.).
mimRebi mama, romelsac bavSvi 
gadasces aRsazrdelad Svile-
bis gareSe Pflegevater (M.).
mimwodebeli 1. Lieferant (M.); 2. 
Zulieferer (M.), damoukidebeli ~ 
unabhängiger Lieferant; 3. Anbieter 
(M.).
mimwodebeli firma Lieferfirma 
(F.).
mindoba 1. überlassen (V.); 2. ver-
trauen (V.); 3. anvertrauen (V.); 4. 
beauftragen (V.).
mindobili treuhänderisch.
mindobili angariSi (sabanko 
angariSi, romelsac piri mar-
Tavs sakuTari saxeliT da mim-
ndobis xarjze) Treuhandkonto 
(N.).
mindobili mesakuTre (samoq.) 
Treuhänder (M.).
mindobili mflobeli (samoq.) 
treuhänderischer Besitzer (M.).
mindobili piri, rwmunebuli 
1. Beauftragter (M.); 2. Auftragneh-
mer (M.).
mindobiloba, gacemuli cal­
keuli moqmedebis ganxorcie­
lebaze Einzelvollmacht (F.).
mindobiloba xelSekrule­
bis (garigebis) dasadebad Ab-
schlussvollmacht (F.).
mindobiloba, rwmunebule-
ba, uflebamosileba Vollmacht 
(F.), werilobiTi mindobiloba 
schriftliche Vollmacht.
mindobilobis micema bevoll-
mächtigen (V.), Bevollmächtigung 
(F.).
minimaluri kapitali (mag. sa-
wesdebo) Mindestkapital (N.).
minimaluri sasjeli Mindest-
strafe (F.).
minimaluri fasi, saidanac iw-
yeba vaWroba auqcionze Min-
destgebot (N.).
minimaluri xelfasi Mindest-
lohn (M.), garantirebuli xel-
fasis minimaluri odenoba ga-
rantierter Mindestlohn.
ministrTa kabinetis gadawyve­
tileba Kabinettsbeschluss (M.).
ministrTa sabWo Ministerrat (M.).
ministri Minister (M.).
ministris ministeriell.
miniWeba, mikuTvneba (wodebi-
sa, xarisxisa) verleihen (V.), Ver-
leihung (F.).
misadageba, morgeba anpassen 
(V.), Anpassung (F.).
misamarTi Adresse (F.).
misaRebi 1. opportun; 2. plausibel; 
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miswrafeba
3. statthaft; 4. vertretbar; 5. zulässig; 
6. akzeptabel.
miswrafeba, ltolva Neigung 
(F.) ix. agreTve: Affektion (F.).
misja, gamtyuneba Judikation (F.).
misja, Sefardeba verhängen (V.), 
sanqciis daweseba eine Sanktion 
~.
mitana, miwodeba, Cabareba 1. 
ausliefern (V.), Auslieferung (F.); 2. 
einliefern (V.).
mitoveba, datoveba, Tavis da-
nebeba aufgeben (V.), Aufgabe (F.).
miukerZoebeli 1. unvoreingenom-
men; 2. unparteiisch.
miukerZoebloba 1. Unparteilich-
keit (F.); 2. Unvoreingenommenheit 
(F.).
miuRebeli 1. unstatthaft; 2. unzu-
mutbar; ~ samuSao pirobebi un-
zumutbare Arbeitsbedingungen.
miuRebeli sargebeli 1. entgan-
gener Gewinn (M.); 2. Nutzungsaus-
fall (M.).
miReba 1. annehmen (V.), Annah-
me (F.), SekveTis ~ einen Auftrag 
annehmen, kanonis miReba ein 
Gesetz ~; 2. Zugang (M.); 3. Zusagen 
(V.), Zusage (F.) (winadadebis); 5. 
Abnahme (F.) (mag. ficis).
miRebasavaldebulo empfangs-
bedürftig.
miReba­Cabareba abnehmen (V.) 
Abnahme (F.) (samSeneblo obie-
qtis).
miRebis saaTi Sprechstunde (F.).
miRweva, monapovari Errungen-
schaft (F.).
miyenebuli zaralis nebayof­
lobiT anazRaurebis moTxovna 
Aufopferungsanspruch (M.).
miCenili miwa Parzelle (F.).
miCneva 1. halten (V.); 2. behandeln 
(V.), Behandlung (F.); 3. betrachten 
(V.).
micema geben (V.).
micema, miniWeba anweisen (V.); 
vinmesaTvis samuSaos ~ j-m eine 
Arbeit anweisen; Tavisufal ad-
gilze miTiTeba, Cveneba j-m ei-
nen Platz anweisen.
miZRvna 1. Tribut (M.); 2. widmen 
(V.), Widmung (F.).
miwa, miwis nakveTi 1. Grund (M.); 
2. Land (N.); 3. Boden (M.).
miwaze sakuTrebis uflebis 
dar Rveva Grundbesitzstörung (F.).
miwaTmowyoba, teritoriuli 
mow yoba Raumordnung (F.).
miwaTmflobeli 1. Grundbesitzer 
(M.); 2. Grundeigentümer (M.).
miwaTmflobeloba Grundbesitz 
(M.).
miwasTan dakavSirebuli savaW­
ro operacia Bodenverkehr (M.).
miwera, mikuTvneba 1. zurechnen 
(V.), Zurechnung (F.); 2. zuschreiben 
(V.).
miwiT uzrunvelyofili kredi­
ti Bodenkredit (M.).
miwis daTmoba Grundabtretung 
(F.).
miwis kanonmdebloba Landesge-
setzgebung (F.).
miwis mesakuTre Grundeigentü-
mer (M.).
miwis nakveTebis gamoyofa Flur-
bereinigung (F.).
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miwis nakveTebis dayofa parzel-
lieren (V.).
miwis nakveTze sakuTrebis Se­
Zena Grunderwerb (M.).
miwis nakveTze uflebis mow­
moba Grundschuldbrief (M.).
miwis nakveTTa reestri Grund-
buch (N.).
miwis nakveTTan dakavSirebuli 
samarTlebrivi urTierTobebi 
Grundstücksverkehr (M.).
miwis nakveTi 1. Grundstück (N.); 
2. Flurstück (N.).
miwis nakveTis gayofis nebarT­
va Bodenverkehrsgenehmigung (F.).
miwis nakveTis mesakuTre Grund-
eigentümer (M.).
miwis nakveTis yidva Grund-
stückskauf (M.).
miwis rentis davalianeba Ren-
tenschuld (F.).
miwis reforma Bodenreform (F.).
miwis reformisa da miwaT­
sargeblobis maregulirebul 
normaTa erToblioba Bodenord-
nung (F.).
miwis sakuTreba 1. Grundbesitz 
(M.); 2. Grundeigentum (N.); 3. 
Grundstückseigentum (N.).
miwis samarTali Bodenrecht (N.).
miwis (samxareo) sisxlis samar­
Tali Landesstrafrecht (N.).
miwis / landis (samxareo) admi­
nistraciuli organo (admin.) 
Landesbehörde (F.).
miwis / landis (samxareo) kano­
ni (gfr; avstr.) Landesgesetz 
(N.).
miwis / landis (samxareo) kon­
stitucia, (gfr., avstr.). Lan-
desverfassung (F.).
miwis / landis (samxareo) mTav­
roba (gfr., avstr.) Landesregie-
rung (F.).
miwis / landis (samxareo) cen­
traluri banki Landeszentral-
bank (F.).
miwis, farTis gamoyenebis gegma 
e. w. gen-gegma Flächennutzungs-
plan (M.).
miwodeba 1. liefern (V.), Lieferung 
(F.); 2. überbringen (V.); 3. versor-
gen (V.), Versorgung (F.); 4. vorlegen 
(V.), Vorlage (F.), (mag. dokumen-
tisa); 5. zuliefern (V.); 6. zustellen 
(V.), Zustellung (F.); 7. abliefern (V.), 
Ablieferung (F.).
miwodebidan gamomdinare dava­
lianeba Beschaffungsschuld (F.).
miwodebis adgili Lieferort (M.).
miwodebis dro, vada Lieferzeit 
(F.).
miwodebis valdebuleba Be-
schaffungsschuld (F.).
miwodebis pirobebi Lieferungs-
bedingungen (Pl.).
miwodebis qveyana Lieferland (N.).
miwodebis xarjebi Lieferkosten 
(Pl.).
miwodebis xelSekruleba Liefe-
rungsvertrag (M.).
mijna Grenze (F.).
mijnaze yofna angrenzen (V.).
mkafiod expressis verbis (lat.).
mkacri 1. hart (mag. ganaCeni); 2. 
streng.
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mkvdari
mkvdari tot.
mkvdradSoba Totgeburt (F.).
mkvleli 1. Mörder (M.) (piri, 
romelmac Caidina sicocxlis 
mospoba damamZimebeli gare-
moebis gareSe); 2. Totschläger 
(M.) (piri, romelmac Caidina 
mkvleloba damamZimebel gare-
moebebSi).
mkvleloba 1. Tötung (F.); 2. Tot-
schlag (F.); 3. Mord (M.) mkvlelo-
ba damamZimebel garemoebebSi.
mkvlelobis mcdeloba 1. Mord-
versuch (M.) (damamZimebeli); 2. 
Versuchter Totschlag (M.).
mkrexeloba 1. Sakrileg (N.); 2. 
Blasphemie (F.); 3. freveln (V.), Fre-
vel (M.); 4. Gotteslästerung (F.).
mkurnaloba 1. Behandeln (V.), 
Behandlung (F.); 2. Therapie (F.); 3. 
heilen(V.), Heilung (F.).
mmarTveli 1. Geschäftsherr (M.); 
2. leitend, xelmZRvaneli orga-
noebi ~e Organe; Leiter (M.); 3. Ver-
walter (M.).
mmarTveloba 1. Verwaltung (F.); 2. 
Führung (F.); 3. regieren (V.); 4. Re-
giment (N.).
mne Hausmeister (M.).
mniSvenelovani 1. erheblich; 2. re-
levant; 3. Wichtig; 4. bedeutend.
mniSvneloba 1. Bedeutung (F.); 2. 
Relevanz (F.); 3. Wert (M.); 4. Belang 
(M.).
mniSvnelobis qona bedeuten (V.).
mniSvnelovani mizezi, safuZ-
veli wichtiger Grund (M.).
moadgile Stellvertreter (M.).
moadgileoba Stellvertretung (F.).
moanderZe 1. Erblasser (M.); 2. Tes-
tator (M.).
moanderZis qmedunarianoba Tes-
tierfähigkeit (F.).
mobruneba umkehren (V.), Umkehr 
(F.).
mogeba 1. Gewinn (M.); 2. Zugewinn 
(M.); 3. Erlös (M.); 4. Gewinnanteil 
(M.).
mogebis gadasaxadi Ertragsteuer 
(F.).
mogebis da zaralis urTierT­
CaTvla compensatio (F.) lucri cum 
damno (lat.).
mogebis da wagebis gamoTvla 
Gewinnrechnung und Verlustrech-
nung (F.).
mogebis piroba, mogebis Sepi-
reba Gewinnzusage (F.).
mogerieba abwehren (V.), Abwehr 
(F.) (mag. kamaTis).
mogiravne, mogiravne-kredi-
tori Pfandgläubiger (M.).
mogiravnis mier giravnobis 
sagnis sakuTrebaSi miReba dam­
giraveblis mier valdebulebis 
Sesrulebis vadis gadacilebis 
gamo Verfallspfand (N.).
mogoneba Erinnerung (F.).
mogroveba 1. Auflauf (M.); 2. hams-
tern (V.); 3. (ver)sammeln (V.).
modgma 1. Sippe (F.); 2. Stamm (M.).
movale Schuldner (M.); ~, rome-
lic valdebulebis Sesrule-
bis vadas arRvevs säumiger 
Schuldner; gadaxdisuunaro, va-
lauvali ~ insolventer [zahlungs-
unfähiger] Schuldner.
movale, romelic valdebulia 
Seasrulos mxolod valdebu-
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movaleTa
lebis nawili (samoq.) Teilschuld 
(F.).
movaleTa reestri Schuldnerver-
zeichnis (N.).
movaleobebis Sesruleba amtie-
ren (V.).
movaleobis Semsrulebeli Ver-
weser (M.).
movaleobis, valdebulebis Se-
s ruleba fungieren (V.).
movalis kuTvnili qonebis iZ­
ulebiTi marTvis mizniT sa­
samarTlos mier daniSnul 
mmarTvelisTvis gadacema Se-
questration (F.).
movalis mier valdebulebis 
Sesrulebis vadis gadacileba 
Schuldnerverzug (M.).
movalis mier kreditorisTvi s 
gankuTvnili nivTis gayidva, 
Tu kreditori droulad ar 
iRebs Sesrulebas da nivTi Se­
saZloa gafuWdes, anda misi 
Senaxva araproporciul xar-
jebTanaa dakavSirebuli Selbst-
hilfeverkauf (M.).
movalis qonebis dacva daya­
daRebisas Pfändungsschutz (M.).
movalis Cveneba, micemuli fi-
cis qveS sasamarTloSi Offenba-
rungseid (M.).
movaWre Händler (M.).
movla 1. hegen (V.); 2. bedienen 
(V.); 3. Behandlung (F.); 4. besorgen 
(V.); 5. betreuen (V.); 6. pflegen (V.), 
Pflege (F.).
movlena 1. Ereignis (N.); 2. gesche-
hen (V.), Geschehen (N.).
movlis ufleba, mzrunvelobis 
ufleba Pflegerecht (N.).
mozardi, arasrulwlovani Ju-
gendlicher (M.).
mozardi, 18-dan 21 wlamde pi-
ri Heranwachsender (M.).
moziduli kapitali Fremdkapi-
tal (N.).
moTave 1. Stifter (M.); 2. Verursa-
cher (M.).
moTavseba unterbringen (V.), Unter-
bringung (F.) kapitalis ganTav-
seba ~ von Kapital; prevenciul 
patimrobaSi (e.w. karantinSi) ~ 
Unterbringung in der Sicherungsver-
wahrung; samkurnalo dawesebu-
lebaSi ~ Unterbringung in einer 
Heilanstalt; alkoholizmisgan 
mkurnalobis dawesebulebaSi 
~ Unterbringung in einer Trinker-
heilanstalt; (fsiqiatriuli) dak-
virvebis qveS ~ Unterbringung zur 
Beobachtung.
moTxovna 1. anfordern (V.), Anfor-
derung (F.); 2. begehren (V.), Begeh-
ren (N.); 3. erfordern (V.), Erforder-
nis (N.); 4. fordern (V.), Forderung 
(F.); 5. gebieten (V.), Gebot (N.); 6. 
auffordern (V.), Aufforderung (F.).
moTxovna nasyidobis fasis Sem­
cirebaze Minderung (F.).
moTxovna saregistracio Cana­
weris gauqmebaze Löschungsan-
spruch (M.).
moTxovna uflebis darRvevis 
aRmofxvris Sesaxeb Beseitigungs-
anspruch (M.).
moTxovna, SeTavazeba plädieren 
(V.) gamamtyunebeli ganaCenis 
moTxovna auf schuldig ~.
moTxovna, Suamdgomloba An-
trag (M.).
moTxovna, warmoSobili usa-
fuZvlo gamdidrebidan Kondik-
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moTxovnamde
tion (F.), Anspruch aus ungerechtfer-
tigter Bereicherung.
moTxovnamde postlagernd.
moTxovnileba Bedürfnis (N.) mo-
Txovnilebebis dakmayofileba 
~se befriedigen.
moTxovnilebis aucileblobis 
Semowmeba Bedürfnisprüfung (F.).
moTxovnis gadasvla Forderungs-
übergang (M.) (mesame pirze).
moTxovnis gayidva Forderungs-
verkauf (M.).
moTxovnis daTmoba 1. Inkasso-
zession (F.); 2. Legalzession (F.); 3. 
Zession (F.); 4. Forderungsabtretung 
(F.).
moTxovnis dayadaReba Forde-
rungspfändung (F.).
moTxovnis ufleba Anspruch (M.).
moTxovnis uflebis daTmoba 
cessio (F.) (lat.).
moTxovnis Sesrulebis Sefer­
xeba Retention (F.).
moTxovnis Sesrulebis Sefer­
xebis ufleba Retentionsrecht 
(N.).
moTxroba Geschichte (F.).
moijare Pächter (M.).
mokavSire Alliierter (M.).
mokvla 1. töten (V.); 2. umbringen 
(V.).
mokvleva 1. Vorermittlung (F.); 2. 
Vorprüfung (F.); 3. ausforschen (V.), 
Ausforschung (F.); 4. ermitteln (V.), 
Ermittlung (F.); 5. Inquisition (F.).
mokle summarisch, mokle, Sema-
jamebeli mimoxilva, ganzoga-
deba eine ~e Übersicht.
moklevadiani kurzfristig.
moklevadiani gaficva Kurzstreik 
(M.).
moklevadiani Svebuleba Kurz-
urlaub (M.).
molaparakeba, molaparakebis 
warmoeba 1. verhandeln (V.), Ver-
handlung (F.); 2. Abrede (F.), mola-
parakebis (SeTanxmebis) miRweva 
eine ~ treffen.
molare Kassierer (M.).
molodini Erwartung (F.).
momakvdinebeli tödlich.
momarageba, mowodeba 1. versor-
gen (V.), Versorgung (F.); 2. zuliefern 
(V.).
momateba erhöhen (V.), Erhöhung 
(F.).
momzadeba 1. vorbereiten (V.), 
Vorbereitung (F.); 2. abfertigen (V.), 
Abfertigung (F.); 3. ausbilden (V.), 
Ausbildung (F.); 4. fertigstellen (V.), 
Fertigstellung (F.).
momzadebuli bereit.
momTabare movaWreTa profe­
siuli saqmianoba Reisegewerbe 
(N.).
momijnave ufleba Leistungs-
schutzrecht (N.).
momkvlevi 1. Ermittler (M.); 2. Er-
mittlungsbeamter.
momrigebeli 1. Schiedsmann (M.); 
2. Schlichter (M.).
momrigebeli eqsperti (moqme-
debs xelSekrulebis mxareTa 
davalebiT, raTa moaxdinos 
xelSekrulebis calkeuli de-
bu lebebis orive mxarisTvis 
savaldebulo ganmarteba, an 
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momrigebeli
calkeul faqtobriv gare-
moebebze daskvnis gakeTeba) 
Schiedsgutachter (M.).
momrigebeli mosamarTle Schieds-
richter (M.).
momrigebeli organo Schlich-
tungsstelle (F.).
momsaxure personali Bedienung 
(F.).
momsaxureba 1. betreuen (V.), Be-
treuung (F.) (mag. turistebis, 
mgzavrebis da a. S.); 2. bedienen 
(V.), Bedienung (F.); 3. Dienstleis-
tung (F.).
momsaxurebis Tavisufleba 
Dienstleistungsfreiheit (F.).
momsaxurebis saxelmZRvanelo 
Bedienungsanleitung (F.).
momsaxurebis Sesyidva tende­
ris safuZvelze Verdingung (F.), 
verdingen (V.).
momCivani, saCivris Semtani Be-
schwerdeführer (M.).
momwesrigebeli normiT dain­
teresebuli piri Normadressat 
(M.).
momxmarebelTa kavSiri Konsum 
(M.).
momxmarebelTa kooperativi 
Konsumgenossenschaft (F.).
momxmarebelTa uflebebis da­
c va Verbraucherschutz (M.).
momxmarebeli 1. Anwender (M.); 
2. Konsument (M.); 3. Kunde (M.); 4. 
Verbraucher (M.).
momxmarebeli, mosargeble Be-
nutzer (M.).
momxmareblis valauvaloba 
Verbraucherinsolvenz (F.).
momxsenebeli 1. Sprecher (M.); 
2. Berichterstatter (M.); 3. Referent 
(M.).
mona Sklave (M.).
monadire Jäger (M.).
monadireTa kavSiri Jagdgenos-
senschaft (F.).
monadiris bileTi Jagdschein 
(M.).
monaTesave, naTesaobrivi ver-
wandt.
monaTvla taufen (V.).
monanieba 1. Sühne (F.); 2. Reue 
(F.).
monapire saxelmwifo Küsten-
staat (M.).
monapovari Errungenschaft (F.).
monarqi 1. Regent (M.); 2. Landes-
herr (M.).
monarqistuli monarchisch.
monarqistuli principi monar-
chisches Prinzip (N.).
monasterTan arsebuli TavSe­
safari saero pirTaTvis Stift 
(N.).
monacemebi 1. Angabe (F.); 2. Daten 
(N. Pl.).
monacemebi, informacia Aus-
kunft (F.).
monacemebis an informaciis ga­
cemis valdebuleba Auskunfts-
pflicht (F.).
monacemTa baza Datenbank (F.).
monacemTa bazebis sinqroniza­
cia Datenabgleich (M.).
monacemTa damuSaveba Datenver-
arbeitung (F.).
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monacemTa
monacemTa dacva Datenschutz 
(M.).
monacemTa eleqtronuli da­
muSaveba elektronische Datenverar-
beitung (F.) (EDV).
monacemTa Secvla Datenverände-
rung (F.).
monacvle Nachfolger (M.).
monacvleoba Nachfolge (F.).
monawile Beteiligte(r) (M., F.).
monawiled Seyvana beteiligen (V.).
monawileoba 1. Beteiligung (F.), 
mogebaSi ~ Beteiligung am Ge-
winn; 2. mitwirken (V.), ~ saqmis 
gamoZiebaSi Beteiligung bei der 
Aufklärung einer Sache; Tanamona-
wileoba danaSaulis CadenaSi 
(sisxl.) Beteiligung an der Tat; 3. 
Teilnahme (F.); 4. Anteil (M.); 5. bei-
wohnen (V.).
monaxazi Skizze (F.).
moneta Geldstück (N.).
moneta, romlis metalis Rire-
bulebac naklebia monetis no-
minalur Rirebulebaze Schei-
demünze (F.).
moniSvna 1. abmarken (V.), Abmar-
kung (F.) (sazRvrebis); 2. anmer-
ken (V.), Anmerkung (F.).
monoba Sklaverei (F.).
monopolia Monopol (N.).
monopolizireba monopolisieren 
(V.).
moparva stehlen (V.).
mopasuxe Beklagte (M., F.).
mopasuxe mxaris Sesagebeli 1. 
Klagerwiderung (F.); 2. Einlassung 
(F.).
mopasuxis pasuxi mosarCelis 
replikaze Duplik (F.).
mopyroba 1. Umgang (M.), frTxi-
li, mzrunvelobiTi mopyroba 
sorgsamer ~; SvilTan urTier-
Tobis qonis ufleba Recht auf ~ 
mit dem Kind.
morali Moral (F.).
moraluri moralisch.
moraluri ziani, 1. aramateri-
aluri ziani immaterieller Scha-
den (M.); 2. Schmerzensgeld (N.).
moratoriumi Moratorium (N.).
morganatuli morganatisch, ~ 
qo r wineba morganatische Ehe.
morgeba anpassen (V.).
morigeba 1. Vergleich (M.); 2. Güt-
liche Einigung (F.); 3. Absprache (F.) 
(saproceso SeTanxmeba).
morigeobis dro Dienstzeit (F.).
morigi ordentlich, morigi kreba 
~e Versammlung.
morCena heilen (V.).
morCileba 1. Hörigkeit (F.); 2. Ge-
horsam (M.).
mosazreba 1. erwägen (V.), Erwä-
gung (F.); 2. Auffassung (F.); 3. Stel-
lungsnahme (F.); 4. Meinung (F.).
mosazRvreoba angrenzen (V.).
mosakrebeli 1. Gebühr (F.); 2. 
Maut (F.) (avtostradebze); 3. 
Verwaltungsgebühr (F.); 4. Abgabe 
(F.), saxelmwifo ~ öffentliche Ab-
gaben.
mosakreblisagan Tavisufali 
abgabenfrei.
mosalodneli sisxlis samarT­
lis danaSaulis Seutyobineb­
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mosamarTle
loba Nichtanzeige (F.) einer ge-
planten Straftat.
mosamarTle Richter (M.).
mosamarTleTa korpusi Richter-
schaft (F.).
mosamarTlis Tanamdeboba Rich-
teramt (N.).
mosamarTlis Tanamdebobis da­
kavebis unari Richteramtsbefähi-
gung (F.).
mosamarTlis mier daTvalie­
rebis Sedegad miRebuli mtki­
cebuleba Evidenz (F.).
mosamarTlis privilegia, sa-
mosamarTleo privilegia Rich-
terprivileg (N.).
mosamsaxure 1. Angestellter (M.); 
2. Arbeitnehmer (M.).
mosargeble, gamomyenebeli, 
mo m xmarebeli 1. Anwender (M.); 
2. Benutzer (M.).
mosarCele 1. Kläger (M.) (samoq.); 
2. Antragsteller (M.).
mosarCeled gamosvlis unari 
1. Postulationsfähigkeit (F.); 2. pos-
tulationsfähig.
mosarCleoba Fürsprache (F.).
mosmena 1. Gehör (N.), sasamarT-
lo ~ rechtliches Gehör; 2. Anhö-
rung (F.), zepiri ~ mündliche An-
hörung.
mosmena, smena hören (V.).
mospoba, gauqmeba beseitigen (V.), 
Beseitigung (F.).
mospoba, likvidacia 1. aufhe-
ben (V.), Aufhebung (F.); 2. Erlo-
schen (N.), erlischen (V.); 3. Unter-
gang (M.).
mosyidva bestechen (V.), Beste-
chung (F.), mowmeebis ~ die Zeugen 
bestechen.
mosyidvadi bestechlich.
motana, moyvana holen (V.).
motanili hergebracht.
motaceba 1. Entführung (F.); 2. Kid-
napping (N.), kidnappen (V.).
motivi 1. Beweggrund (M.); 2. cau-
sa (F.) (lat.); 3. Motiv (N.).
motivireba Begründung (F.).
motyueba 1. täuschen (V.), Täu-
schung (F.); 2. vorspiegeln (V.), Vor-
spiegelung (F.).
motyueba, gacureba neppen (V.).
motyueba valdebulebis Ses­
rulebisas Erfüllungsbetrug (M.).
motyueba xelSekrulebis da­
debisas Eingehungsbetrug (M.).
motyuebiTi siCume arglistiges 
Verschweigen (N.).
motyuebiTi qmedeba Prozessbe-
trug (M.).
mofiqreba überlegen (V.).
moqalaqe 1. Bürger (M.); 2 Staats-
angehöriger (M.); 3. Staatsbürger 
(M.).
moqalaqeTa iniciativa, samo-
qalaqo iniciativa Bürgerinitia-
tive (F.).
moqalaqeTa kreba Bürgerver-
sammlung (F.).
moqalaqeoba 1. Indigenat (N.); 2. 
Staatsangehörigkeit (F.), ~ is Ca-
morTmeva die Staatsangehörigkeit 
entziehen; ~ is mopoveba (miReba) 
die Staatsangehörigkeit erwerben; ~ 
is miniWeba, moqalaqed miReba 
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moqalaqeobis
die Staatsangehörigkeit verleihen; 
ormagi ~ doppelte Staatsangehö-
rigkeit; ucxo qveynis ~ fremde 
Staatsangehörigkeit; 3. Staatsbür-
gerschaft (F.).
moqalaqeobis armqone staaten-
los.
moqalaqeobis arqona Staatenlo-
sigkeit (F.).
moqalaqeobis miniWeba gancxa­
debis safuZvelze einbürgern 
(V.), Einbürgerung (F.).
moqalaqeobis miniWeba natura­
lizaciis gziT naturalisieren (V.).
moqalaqeobis miReba natura­
lizaciis gziT Naturalisation (F.).
moqalaqeobis principi Persona-
litätsprinzip (N.).
moqalaqeobis CamorTmeva aus-
bürgern (V.), Ausbürgerung (F.).
moqalaqeobis, moqalaqis uf­
leba Bürgerrecht (N.).
moqalaqeobrivi mdgomareoba 
Personenstand (M.).
moqalaqeobrivi mdgomareobis 
aqtebis wigni Personenstands-
buch (N.).
moqalaqeobrivi mdgomareobi s 
gayalbeba Personenstandsfälschun g 
(F.).
moqiravne Mieter (M.).
moqmedeba 1. Tun (N.); 2. verfahren 
(V.); 3. vorgehen (V.); 4. wirken (V.); 
5. agieren (V.); 6. handeln (V.), Hand-
lung (F.); 7. fungieren (V.); 8. Geltung 
(F.).
moqmedebis vada Laufzeit (F.), ses-
xis vada ~ eines Darlehens; paten-
tis vada ~ des Patents; Senatani 
2 Tvis vadiT Einlage mit einer ~ 
von zwei Monaten.
moqmedebis zogadi Tavisufle­
ba allgemeine Handlungsfreiheit (F.).
moqmedebis zona, moqmedebis 
teritoria Geltungsbereich (M.).
moqmedebis survili Handlungs-
wille (M.).
moqmedebis sfero 1. Geltungsbe-
reich (M.); 2. Wirkungskreis (M.).
moqmedebis unaris mqone hand-
lungsfähig.
moqmedebis xelis SemSleli 
piri Handlungsstörer (M.).
moqmedebisagan Tavis Sekaveba 
unterlassen (V.), Unterlassung (F.).
moqmedi 1. gültig; 2. wirksam.
moqmedi kanonis TvalsazrisiT 
de lege lata (lat.).
moqmedi piri Handelnder (M.).
moqnili flexibel.
moqrTamva 1. bestechen (V.); 2. 
schmieren (V.), qrTamis aReba sich 
~ lassen.
moqceva 1. Umgang (M.); 2. Verhal-
ten (N.); 3. handeln.
moRalate Verräter (M.).
moRalaturi verräterisch.
moyvasi Nächste (M.).
moyvroba Schwägerschaft (F.).
moSla kündigen (V.), Kündigung 
(F.), xelSekrulebis ~ einen Ver-
trag kündigen.
moSliloba Störung (F.).
moSoreba Entfernung (F.).
moCvenebiTi aucilebeli moge­
rieba Putativnotwehr (F.).
moCvenebiTi, warmosaxviTi an-
scheinend.
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moCvenebiTi
moCvenebiTi garigeba Scheinge-
schäft (N.).
moCvenebiTi samarTali Rechts-
schein (M.).
moCvenebiTi safrTxe, moCve-
nebiTi saSiSroeba Putativgefahr 
(F.).
moCvenebiTi sikvdili Scheintod 
(M.).
moCvenebiTi ukiduresi auci­
lebloba Putativnotstand (M.).
moCvenebiTi, yalbi mindobilo­
ba Anscheinsvollmacht (F.).
moCvenebiToba, warmosaxuloba 
Anschein (M.).
mocva erfassen (V.), Erfassung (F.).
moZebna, Caxdeva nachschlagen 
(V.).
moZvelebuli archaisch.
moZrav nivTze sakuTrebis ga­
dacema, rodesac sakuTrebis 
mimRebi ukve flobda am nivTs 
brevi manu traditio (F.) (lat.).
moZravi beweglich.
moZravi nivTi bewegliche Sache 
(F.).
moZravi qoneba 1. Mobiliar (N.); 2. 
Mobilie (F.); 3. Fahrhabe (F.).
moZravi qonebis dagiraveba 
Faustpfand (N.).
moZraoba Verkehr (M.) (sagzao).
moZRvari, mRvdeli, pastori 
1.Priester (M.); 2. Pfarrer (M.).
moZRvreba Lehre (F.).
mowamvla vergiften (V.), Vergiftung 
(F.).
moweva rauchen (V.).
mowevis akrZalva Rauchverbot 
(N.).
mowesrigeba 1. regeln (V.), Re-
gelung (F.); 2. regulieren (V.), Re-
gulation (F.); 3. Regulierung (F.); 
4. bereinigen (V.), Bereinigung (F.); 
5. berichtigen (V.), Berichtigung (F.); 
6. nachstellen (V.).
mowesrigebis gankarguleba, 
momwesrigebeli gankarguleba 
Regelungsverfügung (F.).
mowveva 1. bestellen (V.), mowmed 
mowveva, mowmed gamoZaxeba j-n 
als Zeugen bestellen, laden; 2. ein-
berufen (V.) (mag. krebis); 3. Ein-
ladung (F.); 4. Ladung (F.) (krebaze, 
sasamarTlo sxdomaze da sxva).
mowveva ofertaze invitatio (F.) 
ad offerendum (lat.) (laT.).
mowveuli berufen (Adj.).
mowveuli dainteresebuli pi­
ri (administraciul samarTa l-
warmoebaSi) Beigeladener (M.).
mowile 1. Beteiligter (M.); 2. Teil-
haber (M.); 3. Anteilseigner (M.).
mowinaaRmdege Gegner (M.).
mowinaaRmdege mxare Gegenseite 
(F.).
mowme, TviTmxilveli Zeuge (M.).
mowmis Cveneba Zeugenaussage (F.).
mowmoba 1. Zeugnis (N.); 2. Attest 
(N.); 3. Ausweis (M.); 4. Beschei-
nigung (F.); 5. Brief (M.); 6. Schein 
(M.); 7. Zertifikat (N.).
mowmoba daniSvnis Sesaxeb Er-
nennungsurkunde (F.).
mowmobis gacemis sakiTxebze 
pa suxismgebeli moxele Ur-
kundsbeamter (M.).
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mowmobis
mowmobis warmodgena, wardge-
na Urkundenvorlegung (F.).
mowodeba 1. auffordern (V.), Auf-
forderung (F.) (raimes Sesasru-
leblad); 2. Aufgebot (N.) (mag. 
kreditorebis, memkvidreebis); 
3. aufrufen (V.), Aufruf (M.).
mowoneba 1. billigen (V.), Billigung 
(F.); 2. Genehmigung (F.) (mag. ara-
srulwlovanis mier dadebuli 
garigebis).
mowoneba, miReba Akzeptanz (F.).
mowyalebis Txovna betteln (V.), 
Bettelei (F.).
mowyoba, dabinaveba, ganTavse-
ba Beherbergung (F.).
mowyoba, organizeba organisie-
ren (V.), Organisation (F.).
mowyobiloba 1. Einrichtung (F.); 2. 
Gerät (N.); (danadgari) Anlage (F.).
moxdena 1. ereignen (sich ereig-
nen); 2. geschehen (V.).
moxelis (Tanamdebobis piris) 
mosyidva, moqrTamva Beamten-
bestechung (F.) 
moxelis pasuxismgebloba Be-
amtenhaftung (F.).
moxerxebuli, xelsayreli, Se-
saferi gelegen, günstig.
moxmareba 1.konsumieren (V.), 
Konsum (M.); 2.verbrauchen; Ver-
brauch (M.); 3. Benutzung (F.); 4. 
Gebrauch (N.).
moxmarebis instruqcia Ge-
brauchsanweisung (F.).
moxmarebis moparva, warTmeva 
Gebrauchsentwendung (F.).
moxmarebis sagani Gebrauchsge-
genstand (M.).
moxseneba, angariSi Bericht (M.), 
~ is gakeTeba einen Bericht erstat-
ten.
moxsenebiT gamosvla, referi-
reba referieren (V.).
moxucebulobis daxmareba Al-
tershilfe (F.).
moxucebulobis pensia Altersru-
hegeld (N.).
moxucTa saxli Spital (N.).
moxucTa, mzrunveloba mokle­
bulTa da invalidTa stacio­
naluri movlis kanoni Heimge-
setz (N.).
mpovneli Finder (M.).
mpovnelis jildo Finderlohn 
(M.).
mravalerovnuli multinational, 
~ kompania, sawarmo multinatio-
nales Unternehmen.
mravaletapiani administraci­
uli aqti mehrstufiger Verwal-
tungsakt (M.).
mravalmxrivi multilateral.
mrCeveli 1. Rat (M.); 2. Beirat (M.); 
3. Beistand (M.); 4. Berater (M.).
msaxuri 1. Diener (M.); 2. Bediens-
teter (M.) (saxelmwifo an muni-
cipaluri dawesebulebis).
msaxuroba dienen (V.).
msaxurobis periodi Dienstzeit 
(F.).
msajulebi Jury (F.).
msajulTa sasamarTlo 1. Schöffen-
gericht (N.) (mowveuli msajule-
bis) (ger. pirveli in stanciis 
da samxareo sasamar Tlos sis-
xlis samarTlis kolegia, ro-
melic Sedgeba erTi (sami) mo-
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msajuli
samarTlisa da ori mowveuli 
msajulisgan); 2. Geschworenen-
gericht (N.), Jury nafic msajulTa 
sasamarTlo.
msajuli 1. Geschworene (M.) (na-
fici); 2. Schöffe (M.) (ger. mow-
veuli msajuli, sazogadoebis 
warmomadgeneli).
msgavseba Gleichheit (F.).
msesxebeli 1. Darlehensnehmer 
(M.); 2. Kreditnehmer (M.).
msvleloba 1. Ablauf (M.) (mag. 
procesis, warmoebis); 2. Zeitab-
lauf (M.) (droisa).
msoflio Welt (F.).
msoflio banki Weltbank (F.).
msoflio kulturuli memkvid­
reoba Weltkulturerbe (N.).
msroleli Schütze (M.).
msxverplad Sewirva, msxverp-
lis gaReba opfern (V.), aufopfern 
(V.).
msxverpli Opfer (N.).
msxvili miwaTmflobeli Guts-
herr (M.).
msxvili miwaTmflobeloba Guts - 
herrschaft (F.).
msjavrdadebulisTvis meTval­
yureobis daweseba Führungsauf-
sicht (F.).
msjavrdeba, msjavris dadeba 
verurteilen (V.), Verurteilung (F.).
msjavri, msjavrdeba Judikation 
(F.).
msjeloba, ganxilva 1. behan-
deln (V.), Behandlung (F.) (sja, 
gansja); 2. urteilen (V.).
mtanjveli Schinder (M.).
mteri, metoqe 1. Feind (M.); 2. 
Gegner.
mtkiceba, gancxadeba 1. Vorbrin-
gen (N.); 2. Behauptung (F.).
mtkiceba arapirdapiri mtki­
cebulebis, samxilebis gziT 
Indizienbeweis (M.).
mtkicebis sagani Beweisgegen-
stand (M.).
mtkicebis tvirTi Beweislast (F.).
mtkicebis tvirTis Sebruneba 
Beweislastumkehr (F.).
mtkicebis tvirTis Semsubuqeba 
Beweiserleichterung (F.).
mtkicebis wesi Beweisregel (F.).
mtkicebuleba 1. Beweis (M.); 
2.Beweismittel (N.).
mtkicebuleba pasuxismgeblo­
bisgan ganTavisuflebis Sesa­
xeb Entlastungsbeweis (M.).
mtkicebulebebis wardgena Be-
weisführung (F.).
mtkicebulebis dauSvebloba 
Beweisverbot (N.).
mtkicebulebis prezumfcia 
prima-facie-Beweis (M.).
mtkicebulebis uzrunvelyofa 
Beweissicherung (F.).
mtkicebulebis Segroveba 1. 
Beweisaufnahme (F.); 2. Beweiser-
hebung (F.).
mtkicebulebis Sefaseba Beweis-
würdigung (F.).
mtkicebulebis wardgenis pro­
cedura Beweisverfahren (N.).
mtkicebulebis warmodgena Be-
weisantritt (M.).
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mtkicebulebis
mtkicebulebis wesi Beweisregel 
(F.).
mtruli feindlich.
mudmivad ständig.
mudmivi ständig.
mudmivi komisia 1. Deputation 
(F.); 2. Ständige Kommission (F.).
mudmivi mdgmuri Insasse (M.) 
(mag. sacxovrebel saxlSi, sam-
kurnalo dawesebulebaSi).
mudmivi saSvi Passierschein (M.).
muli Schwägerin (F.).
municipalitetebis kavSiri Ge-
meindeverband (M.).
municipaliteti 1. Rathaus (N.); 
2. Stadtrat (M.); 3. Gemeinde (F.).
municipalitetis wesdeba Ge-
meindesatzung (F.).
municipaluri städtisch.
municipaluri ganawesi Gemein-
deordnung (F.).
municipaluri sabWo 1. Gemein-
derat (M.); 2. Magistrat (N.).
municipaluri sabWos wevri Ge-
meinderat (M.).
municipaluri samarTali Ge-
meinderecht (N.).
municipaluri sasamarTlo Ge-
meindegericht (N.).
municipaluri sawarmo Gemein-
debetrieb (M.).
municipaluri teritoria Ge-
meindegebiet (N.).
munji stumm.
muqara 1. Androhung (F.); 2. Bedro-
hung (F.); 3. drohen (V.), Drohung 
(F.).
muqariT drohend.
muqaris werili Drohbrief (M.).
muqTad 1. gratis; 2. schinden.
muSa, muSaki Arbeiter (M.).
muSakis gamogoneba Arbeitneh-
mererfindung (F.).
muSakis dazRveva Angestellten-
versicherung (F.).
muSa­mosamsaxureTa sabWo Be-
triebsrat (M.).
muSaoba 1. arbeiten (V.); 2. beschäf-
tigt; 3. wirken (V.).
muSti Faust (F.).
muSti­krivi Schlägerei (F.).
muclis moSla Fehlgeburt (F.).
muxli 1. Artikel (M.) (mag. kano-
nis, xelSekrulebis); 2. Para-
graph (M.).
muxli indeqsaciis Sesaxeb In-
dexklausel (F.) (xelSekrulebaSi).
mfarveli 1. Patron (M.); 2. Schirm-
herr (M.).
mfarveloba 1. Fürsprache (F.); 2. 
protegieren (V.), Protektorat (N.); 3. 
Obhut (F.).
mflobeli 1. Besitzer (M.), yo-
fili / adrindeli ~ bisheriger / 
früherer Besitzer, arakeTilsin-
disieri ~ bösgläubiger Besitzer; 
2. Eigenbesitzer (M.); 3. Halter (M.) 
(satransporto saSualebis).
mflobelis mier nivTis ukan 
dabruneba Besitzkehr (F.).
mflobeloba 1. Besitz (M.); 2. Be-
sitzstand (M.).
mflobelobiT­samarTlebrivi 
besitzrechtlich.
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mflobelobis
mflobelobis dacva Besitzschutz 
(M.).
mflobelobis samarTali Be-
sitzrecht (N.).
mflobelobis ufleba Besitz-
recht (N.).
mflobelobis CamorTmeva Be-
sitzentziehung (F.).
mflobelobis xelSeSla Besitz-
störung (F.).
mRvdeli Priester (M.).
myari 1. fest; 2. fix.
myari fasebis gansazRvra Preis-
bindung (F.).
myidveli Käufer (M.).
myidvelis adgilmdebareobiT 
dadebuli savaWro garigeba 
Platzgeschäft (N.).
mSenebeli Baumeister (M.).
mSenebloba Bau (M.).
mSeneblobis dagegmva Baupla-
nung (F.).
mSeneblobis dagegmvis samar­
Tali Bauplanungsrecht (N.).
mSeneblobis damkveTi Bauherr 
(M.).
mSeneblobis dawyebis nebarTva 
Bauschein (M.).
mSeneblobis dros sazRvrebis 
darRveva Überbau (M.).
mSeneblobis memkvidreobiTi 
uf leba 1. Erbpacht (F.); 2. Erbbau-
recht (N.).
mSeneblobis mflobeli Bauherr 
(M.).
mSeneblobis nebarTva Bauge-
nehmigung (F.).
mSeneblobis procesi Baupro-
zess (M.).
mSeneblobis Rirebuleba Bau-
kosten (F. Pl.).
mSeneblobis xarvezi Baumangel 
(M.).
mSeneblobis xarjebis dasafa­
ravi Tanxa, gaweuli binis dam-
qiraveblis mier qiris anga-
riSSi Baukostenzuschuss (M.).
mSeneblobis xelmRvaneli Bau-
leiter (M.).
mSeneblobisaTvis vargisi mi­
wis nakveTi Bauland (N.).
mSeneblobisaTvis momzadebu­
li, mSeneblobisaTvis mzad 
(mag. miwis nakveTi an terito-
ria) baureif.
mSeneblobisas warmoSobili 
va l debulebebi Baulast (F.).
mSeneblobisTvis gankuTvnili 
miwis nakveTi Bauland (N.).
mSvidi still.
mSvidoba Friede(n) (M.).
mSvidobis, simSvidis darRveva 
Friedensbruch (M.).
mSvileblebi Adoptiveltern (Pl.).
mSoblebi Eltern (Pl.).
mSoblebi, romlebmac bavSvi 
aR sasrdelad aiyvanes Svile-
bis gareSe, mimRebi mSoblebi 
Pflegeeltern (Pl.).
mSoblebis zrunva Svilebis 
mimarT elterliche Sorge (F.).
mSoblebis Zalaufleba Svi­
lebze elterliche Gewalt (F.).
mSoblis mier bavSvis naxvis 
ufleba Besuchsrecht (N.).
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mSoblis
mSoblis ufleba (mSoblis uf-
lebamosileba da valdebuleba 
izrunos Svilze) Sorgerecht (N.).
mSobliuri 1. landeseigen; 2. el-
terlich.
mSromeli werktätig.
mCuqebeli Schenker (M.).
mcdari 1. fehlerhaft; 2. unrichtig; 
3. abwegig; 4. irrtümlich.
mcdari ganaCeni Fehlurteil (N.).
mcdaroba Unrichtigkeit (F.), mcda-
ri sasamarTlo gadawyvetile-
ba~ einer gerichtlichen Entschei-
dung.
mcdeloba, cda Versuch (M.).
mcenare Pflanze (F.).
mcenareTa dacva Pflanzenschutz 
(M.).
mcire, mciredi gering.
mcirewlovaneba 1. Minderjährig-
keit (F.); 2. Unmündigkeit (F.) (avs-
triaSi).
mcirewlovani 1. minderjährig; 2. 
unmündig (avstriaSi).
mcxovrebi, binadari ansässig.
mZevali Geisel (F.).
mZevlad ayvana Geiselnahme (F.).
mZime schwer.
mZime fizikuri, gonebrivi an 
fsiqikuri naklis mqone piri 
Schwerbehinderter (M.).
mZime SemTxveva Härtefall (M.).
mZRoli Fahrer (M.).
mZRoli, romelic mimarTule-
bis sawinaaRmdegod moZraobs 
Geisterfahrer (M.).
mwarmoebeli 1. Produzent (M.); 2. 
Hersteller (M.).
mwarmoeblis lizingi Produzen-
tenleasing (N.).
mwarmoeblis pasuxismgebloba, 
produqtze pasuxismgebloba 1. 
Produkthaftung (F.); 2. Produzenten-
haftung (F.).
mwyemsi Hirt (M.).
mxardaWera 1. befürworten (V.), 
Befürwortung (F.); 2. Unterstützung 
(F.); unterstützen (V.); 3. fördern 
(V.), Förderung (F.).
mxare Partei (F.), samoqalaqo da-
vis monawile ~ Partei einer zivil-
rechtlichen Streitigkeit.
mxared arsebobis unarianoba 
samoqalaqo an administraciu­
li samarTalwarmoebis farg­
lebSi 1. Parteifähigkeit (F.); 2. par-
teifähig.
mxareTa upiratesobis princi­
pi Parteiherrschaft (F.).
mxareTa SeTanxmeba Parteiverein-
barung (F.).
mxaris axsna­ganmarteba 1. Par-
teierklärung (F.); 2. Parteivorbringen 
(N.).
mxaris gamoucxadebloba sasa­
marTloSi Säumnis (N.) der Partei.
mxaris dakiTxva samoqalaqo an 
administraciuli samarTal­
warmoebis farglebSi Parteiver-
nehmung (F.).
mxaris mier sasamarTlo pro­
cesze ganzrax yalbi Cvenebis 
micema Prozessbetrug (M.).
mxaris mier Sedgenili proce­
sualuri dokumenti Schriftsatz 
(M.).
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mxaris
mxaris Secvla 1. Parteiände-
rung (F.) (samoq.); 2. Parteiwech-
sel (M.).
mxaris Suamdgomloba Parteian-
trag (M.).
mxedvelobaSi miReba, gaTva-
liswineba 1. berücksichtigen (V.); 
2. in Betracht ziehen; 3. beachten 
(V.), Beachtung (F.).
mxileba überführen (V.); Überfüh-
rung (F.).
n
naadrevi, ~ad 1. vorzeitig; 2. ver-
früht; 3. früh.
naadrevi mSobiaroba Frühgeburt 
(F.).
nabeWdi naSromis gamoqve yne­
bisa da gavrcelebis ufleba 
Verlagsrecht (N.).
nagavsayreli Deponie (F.).
nageboba Bauwerk (N.).
nadavli 1. Beute (F.); 2. Fang (M.).
nadiri, gareuli cxoveli Wild 
(N.), nanadirevis xorci das 
~fleisch.
nadiroba jagen (V.), Jagd (F.).
nadirobis ufleba 1. Jagdaus-
übungsrecht (N.); 2. Jagdrecht.
navTobze gadasaxadi Mineralöl-
steuer (F.).
naTeli, garkveuli, 1. ausdrück-
lich; 2. klar.
naTesavi 1. Angehöriger (M.); 2. 
Verwandter (M.).
naTesavi mamis xaziT, agnati Ag-
nat (M.).
naTesaoba 1. Sippe (F.); 2. Ver-
wandtschaft (F.).
naTesaoba aRmavali xaziT As-
zendenz (F.).
naTesaobrivi verwandtschaftlich.
naTloba Taufe (F.).
naTluli Pate (M.).
naTxovroba Leihe (F.).
nakveTi, seqtori Abschnitt (M.).
naklebad mZime danaSauli Ba-
gatelldelikt (N.).
nakli Mangel (M.) nivTobrivi ~ 
Sachmangel; aSkara ~ erkennbarer/
offener Mangel; faruli ~ gehei-
mer/verborgener Mangel; ufleb-
rivi ~ Rechtsmangel; ~ s gamos-
woreba/aRmofxvra einen Mangel 
beheben/beseitigen; pretenzia 
niv Tis ~ s gamo einen Mangel rü-
gen, Mängelrüge (F.).
nakliani saaRsrulebo doku­
menti mangelhafter Titel (M.).
naklianoba Mangelhaftigkeit (F.).
naklovani SeTanxmeba Einigungs-
mangel (M.).
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namdvili
namdvili 1. wirksam; 2. authen-
tisch; 3. echt; 4. wahr.
namdvili dokumenti echte Ur-
kunde (F.).
namdvili mowmoba echte Urkunde 
(F.).
namdviloba Echtheit (F.).
naosnoba Schifffahrt (F.). Schifffahrt 
(F.).
naosnoba Sida wylebSi Binnen-
schifffahrt (F.).
napiri Ufer (N.).
napovari Fund (M.).
napovni bavSvi Findelkind (N.).
napovni, aRmoCenili ganZi 
Schatz fund (M.).
napovni gvami Leichenfund (M.).
nardoba, romliTac gaTvalis-
winebulia samuSaos Sesruleba 
menardis masaliT Werklieferung 
(F.).
nardobis xelSekruleba, nar-
doba Werkvertrag (M.).
nardobis xelSekruleba gva­
rovnuli nivTis damzadebis 
Se saxeb uneigentlicher Werkliefe-
rungsvertrag (M.).
nardobis xelSekruleba, rom-
liTac gaTvaliswinebulia sa-
muSaos Sesruleba menardis ma-
saliT Werklieferungsvertrag (M.).
nardobis xelSekrulebiT Se­
Tanxmebuli sazRauri Werklohn 
(M.).
narkotiki 1. Droge (F.); 2. Betäu-
bungsmittel (N.); 3. Rauschgift (N.).
narkotikuli simTvralisas Ca­
denili danaSauli 1. Drogende-
likt (N.); 2. Betäubungsmitteldelikt 
(N.); Rauschtat (F.).
narCenebis utilizacia, narCe-
nebis gadamuSaveba, recikli-
reba verwerten (V.), Verwertung 
(F.).
narCenebisagan gaTavisufleba 
Entsorgung (F.).
nasamarTlevi vorbestraft.
nasamarTlobis reestri Vor-
strafenregister (N.).
nasvam mdgomareobaSi betrunken.
nasvam mdgomareobaSi manqanis 
marTva Trunkenheit (F.) am Steuer 
(N.).
nasvam mdgomareobaSi yofna 
Trunkenheit (F.).
nasyidoba Kauf (M.) nasyidobis 
gaformeba, dadeba einen ~ ab-
schließen.
nasyidoba, romelic moicavs 
sa qonlis adgilze miwodebas 
Versendungskauf (M.).
nasyidoba kreditiT Kreditkauf 
(M.).
nasyidoba nivTze TandarTu­
li aRwerilobis mixedviT Kauf 
(M.) nach Beschreibung.
nasyidoba nivTis Semowmebis 
pirobiT Kauf (M.) auf Probe.
nasyidoba nivTis / saqonlis 
ni muSis mixedviT Kauf (M.) nach 
Muster.
nasyidoba nimuSis mixedviT 
Kauf (M.) nach Probe.
nasyidobis samarTali Kaufrecht 
(N.).
nasyidobis fasi Kaufpreis (M.).
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nasyidobis
nasyidobis xelSekruleba Kauf-
vertrag (M.) nasyidobis xelSek-
rulebis dadeba (samoq.) einen 
~ abschließen.
nasyidobis xelSekruleba Se­
Tanxmebuli fasiT, romelic 
un da Sesruldes garkveuli 
drois Semdeg Termingeschäft (N.).
nasyidobis xelSekruleba, ro­
m liTac ganisazRvreba mxolod 
CarCo pirobebi da myidvels 
eZleva ufleba, saqonlis yove­
li gamoTxovis dros miuTiTos 
moTxovnili saqonlis specifi­
kacia Spezifikationskauf (M.).
nato _ Crdilo-atlantikuri 
aliansi NATO (F.) (North Atlantic 
Treaty Organization).
naturalizacia, moqalaqeobis 
miniWeba gancxadebis safuZ-
velze Einbürgerung (F.).
naturaluri valdebuleba Na-
turalobligation (F.).
naturaluri meurneoba Natu-
ralwirtschaft (F.).
naturaluri xelfasi, xelfasi 
naturaluri formiT Natural-
lohn (M.) naturaluri xelfasis 
gadaxda ~ auszahlen.
nafic msajulTa skami Geschwo-
renenbank (F.).
naqurdali Fang (M.).
naRdi fuli Bargeld (N.).
naRdi fuliT gadaxda Barzah-
lung (F.).
naRdi fuliT gadaxdis SeTava­
zeba Bargebot (N.).
naRdi fuliT SeZena Barkauf 
(M.).
nayalbevi Fälschung (F.).
nayofis Casaxva Empfängnis (F.).
nayofis Casaxvis dro Empfäng-
niszeit (F.).
naSvilebi Adoptivkind (N.).
naSTi Saldo (M.).
naSTis, saldos gamoyvana sal-
dieren (V.).
naSromi, nawarmoebi 1. Werk 
(N.); 2. Arbeit.
naCxvleti Wriloba Stichwunde 
(F.).
nacvalgebiTi synallagmatisch.
nacvalgebiTi (ormxrivi) ur­
TierToba valdebulebiT sa­
marTalSi Synallagma (N.).
nacvali Statthalter (M.).
nacionalizacia Verstaatlichung 
(F.).
nacionalizeba verstaatlichen (V.).
nacionalizmi Nationalismus (M.).
nacionalisturi nationalistisch.
nacional­socializmi National-
sozialismus (M.).
nacionaluri, Sidasaxelmwifo­
ebrivi samarTali 1. Landesrecht 
(N.); 2. Nationales Recht (N.).
nawarmi Erzeugnis (N.).
naweri teqsti Schrift (F.).
nawili 1. Teil (M.); 2. Abschnitt 
(M.); 3. Anteil (M.); 4. Beitrag (M.).
nawili, elementi Bestandteil (M.).
nawil­nawil gadaxda Teilzahlung 
(F.).
nawilobriv 1. Teilweise; 2. Parti-
ell.
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nawilobrivi
nawilobrivi gadawyvetileba 
Teilurteil (N.) (samoq.).
nawilobrivi gaficva Teilstreik 
(M.) (rodesac ificeba mxolod 
muSakTa nawili).
nawilobrivi uflebamonacvle­
oba (mag. calkeuli uflebis 
an valdebulebis da ara yve-
la ufleba-movaleobis) Einzel-
rechtsnachfolge (F.).
naWeri Stück (N.).
naxevarda Stiefschwester (F.).
naxevari Hälfte (F.) sanaxevrod 
zur ~.
naxevarZma Stiefbruder (M.).
ndoba 1. Glaube (M.) keTilsin-
disieri im guten ~n sein; 2. trau-
en (V.); 3. vertrauen (V.), Vertrauen 
(N.); 4. anvertrauen (V.).
ndobiT aRWurvili fiduziarisch.
ndobiT aRWurvuli piri Man-
datar (M.).
ndobis borotad gamoyeneba 
Vertrauensmißbrauch (M.).
ndobis darRveva 1. Vertrauens-
bruch (M.); 2. Treubruch (M.).
ndobis votumi Vertrauensvotum 
(N.).
ndobis principi Vertrauens-
grundsatz (M.).
ndobis sakiTxi Vertrauensfrage 
(F.).
neba Wille (M.).
nebadarTuli 1. erlaubt; 2. zuläs-
sig; 3. Unbenommen; 4. genehmigt.
nebadarTuli kapitali geneh-
migtes Kapital (N.).
nebarTva 1. Genehmigung (F.); 2. 
Konzession (F.); 3. Lizenz (F.) (ad-
min.); 4. Zulassung (F.); 5. Zustim-
mung (F.); 6. Bewilligung (F.) (sa-
moq., adm.); 7. Erlaubnis (F.).
nebarTva daqorwinebaze Heirats-
erlaubnis (F.).
nebarTva eqsportze Ausfuhrer-
laubnis (F.).
nebarTva moqalaqeobidan gasv­
laze Ausbürgerung (F.).
nebarTva Cvenebis micemaze Aus-
sagegenehmigung (F.).
nebasurvili, wadili Wille (M.).
nebayoflobiT 1. freiwillig; 2. ge-
willkürt.
nebayoflobiTi korporacia, 
ne bayoflobiTi gaerTianeba 
Personalkörperschaft (F.).
nebayoflobiTi marTlmsaju­
leba freiwillige Gerichtsbarkeit 
(FGG) (F.).
nebayoflobiTi memkvidreoba 
gewillkürte Erbfolge (F.).
nebis gamovlena Willenserklärung 
(F.).
nebis gamovlenis Teoria Wil-
lenstheorie (F.).
nebis gamovlenis nakli Willens-
mangel (M.).
nebis darTva 1. zustimmen (V.), 
Zustimmung (F.); 2. erlauben (V.); 
3. genehmigen (V.); 4. gestatten (V.), 
5. bewilligen(V.); 6. zulassen (V.).
nebis Tavisuleba Willensfreiheit 
(F.).
negatiuri interesi negatives 
Interesse (N.).
negatoruli negatorisch.
negatoruli moTxovna negatori-
scher Anspruch (M.).
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neitralizacia
neitralizacia Befriedung (F.).
neitraliteti Neutralität (F.).
neitraluri neutral.
neokantianizmi Neukantianismus 
(M.).
neohegelianizmi Neuhegelianis-
mus (M.).
niadagi Boden (M.).
nivTze sakuTrebis uflebis 
mitoveba Dereliktion (F.).
nivTze faqtobrivi mflobe­
lobis dakargva (moparvis, da-
kargvis gamo) abhandenkommen 
(V.), Abhandenkommen (N.).
nivTi Sache (F.).
nivTi, romelsac valdebule-
bis Sesrulebis miznebisaTvis 
ar SeiZleba Caenacvlos sxva 
nivTi unvertretbare Sache (F.).
nivTiereba Stoff (M.), feTqebadi 
~ Sprengstoff (F.).
nivTieri 1. materiell; ~ mtkice-
buleba Sachbeweis (M.) corpus 
(N.) delicti (laT.); 2. dinglich.
nivTis moCvenebiTi Semadgene­
li nawili Scheinbestandteil (M.).
nivTis ukan gamoTxovnis uf­
leba Herausgabeanspruch (M.).
nivTis calkeuli nawilis 
mflo beloba Teilbesitz (M.).
nivTobrivi nakli Sachmangel 
(M.).
nimuSi, magaliTi, Sabloni 1. 
Muster (N.); 2. Vorbild (N.); 3. Bei-
spiel (N.).
niSani, niSanTviseba 1. Zeichen 
(N.); 2. Hinweis (M.); 3. Anzeichen 
(N.).
niSnebi (Rirsebis), regaliebi 
Insignien (F. Pl.).
niSnoba Verlobung (F.).
nicis xelSekruleba Nizzaer 
Vertrag (M.).
niWi, talanti Gabe (F.).
niWieri, unariani begabt.
nixri 1. Taxe (F.); 2. Satz (M.).
nixris gansazRvra taxieren (V.).
novacia, novela, siaxle 1. No-
vation (F.); 2. Novelle (F.).
nomeri 1. Nummer (F.); 2. Zahl (F.).
nominali 1. Nennbetrag (M.); 2. 
Nennwert (M.).
nominaluri 1. nominal; 2. nomi-
nell.
nominaluri zarali, nomina-
lu ri ziani nominaler Schaden 
(M.).
nominaluri Tanxa Nennbetrag 
(M.).
nominaluri kapitali Nennkapi-
tal (N.) (korp.).
nominacia nominieren (V.), Nomi-
nierung (F.).
norma 1. Norm (F.); 2. Standard 
(M.); 3. Vorschrift (F.).
normaluri, Cveulebrivi 1. 
normal; 2. üblich.
normatiuli normativ.
normatiuli debuleba Norma-
tivbestimmung (F.).
normebis kolizia Normenkollisi-
on (F.).
normebis kontroli Normen-
kontrolle (F.).
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normebis
normebis kontrolis proce­
dura Normenkontrollverfahren (N.).
normis abstraqtuli kontro­
li abstrakte Normenkontrolle (F.).
normis adresati Normadressat 
(M.).
normis miReba, gamocema Nor-
merlass (M.).
nota Note (F.) saprotesto ~ 
Protestnote.
notariati Notariat (N.).
notariusTa federaluri pa­
lata Bundesnotarkammer (F.).
notariusi Notar (M.).
notifikacia, notificireba 
notifizieren (V.), Notifikation (F.).
nou­hau Knowhow (N.) (ingl.) 
codna Serwymuli gamocdile-
basTan.
o
obduqcia Obduktion (F.).
obieqti 1. Objekt (N.); 2. Gegen-
stand (M.).
obieqtis erTiani Rirebuleba 
Einheitswert (M.).
obieqturi 1. objektiv; 2. unpartei-
isch.
obieqturi samarTalwarmoeba 
objektives Verfahren (N.).
obieqturi ufleba objektives 
Recht (N.).
obieqturi SeuZlebloba objek-
tive Unmöglichkeit (F.).
obieqturoba Unparteilichkeit (F.).
obligacia 1. Obligation (F.); 2. 
Schuldverschreibung (F.).
overdrafti Überziehungskredit 
(M.).
okupacia, dapyroba 1. Okkupa-
tion (F.); 2. Besetzung (F.); 3. Besat-
zung (F.).
okupaciis ufleba, saokupacio 
samarTali Besatzungsrecht (N.).
okupireba 1. besetzen (V.); 2. ok-
kupieren (V.).
okupirebuli teritoria Be-
satzungsgebiet (N.).
oligarqia Oligarchie (F.).
oligokratia Oligokratie (F.).
oligopoli Oligopol (N.).
olqi 1. Gebiet (N.); 2. Kreis (M.); 
3. Bezirk (M.); 4. Sprengel (M.); 5. Di-
strikt (M.); 6. Region (F.).
ombudsmeni, saxalxo damcve-
li Ombudsmann (M.).
omi Krieg (M.); civi ~ kalter Krieg.
omis gamocxadeba Kriegserklärung 
(F.).
omis Sedegad miyenebuli zara­
lis kompensacia, anazRaureba 
omis Semdgom periodSi Lasten-
ausgleich (M.).
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opozicia
opozicia Opposition (F.).
opoziciuri oppositionell.
opoziciuri partia Oppositions-
partei (F.).
oponireba, oponirebis gaweva 
opponieren (V.).
oportunisti Opportunist (M.).
organizacia 1. Organisation (F.); 
2. Einrichtung (F.).
organizeba, mowyoba 1. organisie-
ren (V.); 2. einrichten (V.).
organizebuli gaficva organi-
sierter Streik (M.).
organizmi Organismus (M.).
organo Organ (N.).
ordeni Orden (M.).
orderi Order (F.).
orderis daTqma, orderis kla-
uzula Orderklausel (F.).
ordinaluri ordinär.
originaluri ursprünglich.
ormagad, wyvilad doppelt.
ormagi 1. Doppel; 2. doppelt.
ormagi gvari Doppelname (M.).
ormagi dabegvra Doppelbesteue-
rung (F.).
ormagi dazRveva Doppelversiche-
rung (F.).
ormagi moqalaqeoba doppelte 
Staatsangehörigkeit (F.).
ormxrivi 1. zweiseitig; 2. bilateral; 
~ SeTanxmeba bilaterales Abkom-
men; 3. doppelseitig; 4. gegenseitig.
ormxrivi garigeba zweiseitiges 
Rechtsgeschäft (N.).
ormxrivi SeTanxmeba kenWisyra­
Si monawileobis miuReblobis 
Sesaxeb Pairing (N.).
ormxrivi xelSekruleba zwei-
seitiger Vertrag (M.).
ormxrivoba Gegenseitigkeit (F.).
orpalatiani sistema Zweikam-
mersystem (N.).
orpiroba Falschheit (F.).
orsafexureobriobis Teoria 
(admin.) Zweistufentheorie (F.).
orsuli schwanger.
orsuloba Schwangerschaft (F.).
oferenti, winadadebis SemTa-
vazebeli Anbieter (M.), Anbieten-
de (F., M.).
oferti, SemoTavazeba Angebot 
(N.).
ofisi Büro (N.).
oficeri Offizier (M.).
oficiali Offizial (M.).
oficialuri 1. amtlich; 2. offiziell.
oficialuri damowmeba öffentli-
che Beglaubigung (F.).
oficialuri dacva, ofici a-
lu ri warmomadgenloba Offizi-
alverteidigung (F.).
oficialuri dokumenti öffent-
liche Urkunde (F.).
oficialuri samarTalwarmo­
eba Offizialverfahren (N.).
oficialuri sauwyebo macne 
Amtsblatt (N.).
oficialurobis principi (ga-
moZiebis) 1. Legalitätsprinzip (N.); 
2. Offizialmaxime (F.); 3. Offizialprin-
zip (N.).
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oficiozuri
oficiozuri, naxevrad ofi-
cialuri offiziös.
ofcia, varianti Option (F.).
ofciis mowmoba Optionsschein 
(M.).
ofciis xelSekruleba Options-
vertrag (M.).
oqlokratia (demokratiis Zve-
li berZnuli forma) Ochlokratie 
(F.).
oqmis mwarmoebeli piri 1. Schrift-
führer (M.); 2. Protokollführer (M.).
oqmis Sedgena protokollieren (V.).
oqros piroba (romlis Tanax-
mad fasebi oqros fasze cvli-
lebis SefardebiT dgindeba) 
Gleitklausel (F.).
oqtrua (saimporto samomxma-
reblo gadasaxadi) Oktroi (N.).
ojaxis fideikomisi (saTava-
daznauro mamuli, romelic 
mTlianad memkvidreobiT ga-
dadis ojaxis erT wevrze) Fa-
milienfideikommiss (M.).
ojaxuri 1. Häuslich; 2. familiär.
ojaxuri dokumentebis wigni, 
qronika, romelic qorwinebi-
sas gadaecemaT meuRleebs Fa-
milienbuch (N.).
ojaxuri qonebis gayofa Haus-
ratsteilung (F.).
ojaxuri qonebis dazRveva 
Hausratversicherung (F.).
p
pai, wili 1. Anteil (M.); 2. Anteils-
schein (M.); 3. Kux (M.).
palata (mag. parlamentis) Kam-
mer (F.).
papi Papst (M.).
papi, kaTolikuri eklesiis uf- 
rosi, saerTaSoriso samarT-
lis individi Heiliger Stuhl (M.).
papis saxelmwifo Kirchenstaat 
(M.).
paragrafi, muxli Paragraph (M.).
parafireba, vizireba, xelmo-
wera paraphieren (V.), Paraphie-
rung (F.).
pariteti Parität (F.).
paritetuli paritätisch.
parlamentari, parlamentis 
we vri Parlamentarier (M.).
parlamentari, romelic parti-
is fraqcias uerTdeba stu m ris 
saxiT Hospitant (M.).
parlamentarizmi Parlamentaris-
mus (M.).
parlamenti Parlament (N.); sa-
xalxo warmomadgenloba Volks-
vertretung (F.).
parlamentis wevri 1. Abgeordne-
te (M.); 2. Parlamentarier (M.).
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partiebis
partiebis dafinanseba Parteien-
finanzierung (F.).
partikularuli, calke, gansa-
kuTrebuli partikular.
partikularuli samarTali 
Partikularrecht (N.).
partiuli parteilich.
partiuloba Parteilichkeit (F.).
partniorebis gadawyvetileba 
Gesellschafterbeschluss (M.).
partniorTa kreba Gesellschafter-
versammlung (F.).
partniori 1. Partner (M.); 2. Ge-
sellschafter (M.).
partnioroba Partnerschaft (F.).
partniorobis debuleba Part-
nerschaftsbuch (N.).
partnioruli reestri Partner-
schaftsregister (N.).
partnioruli sazogadoeba, 
par tnioruli kompania Partner-
schaftsgesellschaft (F.).
pasivebi Passiva (N. Pl.).
pasiuri passiv.
pasiuri legitimacia Passivlegi-
timation (F.).
pasiuri saarCevno ufleba pas-
sives Wahlrecht (N.).
pasiuri warmomadgenloba Pas-
sivvertretung (F.).
pasporti Pass (M.).
pasportis aRebis valdebuleba 
Passpflicht (F.).
pasuxi 1. antworten (V.), Antwort 
(F.); 2. Erwiderung (F.), erwidern (V.).
pasuxisgeba haften (V.).
pasuxismgebeli 1. haftbar; 2. ver-
antwortlich; 3. zuständig.
pasuxismgebloba, angariSval-
debuleba 1. Verantwortung (F.); 
2. Verantwortlichkeit (F.); 3. Haftung 
(F.).
pasuxismgebloba (ganzrax an 
gaufrTxileblobiT ganxor-
cielebul) braleul moqmede­
baze Verschuldenshaftung (F.).
pasuxismgebeli TanamSromeli, 
referenti Referent (M.).
pasuxismgebloba mesame piris 
qmedebis gamo Haftung (F.) für Ver-
halten Dritter.
pasuxismgebloba samarTliano­
bis principidan gamomdinare 
Billigkeitshaftung (F.).
pasuxismgebloba safrTxis ga­
mowvevisaTvis; pasuxismgeblo-
bis gamkacrebis erT-erTi 
Se mTxveva, rodesac ar aqvs 
mniSvneloba, warmoiSva Tu 
ara ziani (mometebuli sa-
frTxis wyaros SemTxvevebi) 
Gefährdungshaftung (F.).
pasuxismgebloba qmedebaze 
Handlungshaftung (F.).
pasuxismgebloba SedegisaTvis 
bralis miuxedavad Erfolgshaf-
tung (F.).
pasuxismgeblobis gamomricx­
veli subieqturi garemoeba 
(sisxl.) subjektives Rechtferti-
gungselement (N.).
pasuxismgeblobis gamoricxva 
Haftungsausschluss (M.).
pasuxismgeblobis, valdebule­
bis moxsna entlasten (V.).
pasuxismgeblobis SezRudva 
Haftungsbeschränkung (F.).
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pasuxismgeblobisagan
pasuxismgeblobisagan an val­
debulebisagan mTlianad an 
nawilobriv gaTavisufleba 1. 
freizeichnen (V.), Freizeichnung (F.); 
2. Haftungserlass (M.).
pasuxismgeblobisgan ganTavi­
sufleba Indemnität (F.).
patara sastumro 1. Gasthof (M.); 
2. Wirtshaus (N.).
patenti Patent (N.).
patentrwmunebuli Patentanwalt 
(M.).
patieba 1. verzeihen (V.), Verzei-
hung (F.); 2. entschuldigen (V.), Ent-
schuldigung (F.).
pativi Ehre (F.).
pativiscema 1. Respekt (M.); 2. ho-
norieren (V.); 3. achten (V.), Achtung 
(F.); 4. anerkennen (V.).
patimarTa bunti Gefangenen-
meuterei (F.).
patimari 1. Häftling (M.); 2. Inhaf-
tierter (M.); 3. Gefangener (M).
patimroba 1. Haft (F.); 2. Haftstrafe 
(F.).
patiosani sityva Ehrenwort (N.).
patrimoniumi, samkvidro qone-
ba Patrimonium (N.).
patristika Patristik (F.).
patronati Patronat (N.).
patroni 1. Herr (M.); 2. Wirt (M.); 
3. Halter (M.); 4. Inhaber (M.) (mag. 
qonebis, sawarmos).
patroni, mfarveli Patron (M.).
patruli Streife (F.).
patrulireba streifen (V.).
pauperizmi, siRaribe Pauperis-
mus (M.).
pauSaluri, mTliani Pauschale 
(F.).
paqti Pakt (M.).
pacienti Patient (M.).
pacifizmi Pazifismus (M.).
pedagogiur aRmzrdelobiTi 
saq mianoba axalgazrdebTan 
(mar Tlmsajulebis) saTanado 
or ganoebis mxridan Jugendge-
richtshilfe (F.).
pensia 1. Leibrente (F.); 2. Pension 
(F.); 3. Rente (F.); 4. Ruhegehalt (N.).
pensiis miRebis ufleba Renten-
recht (N.).
pensioneri Rentner (M.).
periodi Periode (F.).
periodi, rodesac akrZalulia 
nadiroba Schonzeit (F.).
perioduli periodisch.
personaluri sazogadoebis 
pa r tniorebis mier gare urTi­
erTobebSi sazogadoebis war­
modgena Selbstorganschaft (F.).
peticia 1. Petition (F.); 2. Eingabe 
(F.).
peticiis ufleba Petitionsrecht 
(N.).
peticiuri petitorisch.
piradi, pirovnuli persönlich.
piradi dacva Leibwache (F.).
piradobis mowmoba Personalaus-
weis (M.).
pirgasamtexlo 1. Konventional-
strafe (F.); 2. Vertragsstrafe (F).
pirdapiri direkt-
pirvandeli 1. Anfänglich; 2. Ur-
sprünglich; 3. Originär.
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pirvandeli
pirvandeli mdgomareobis aRd­
gena 1. Rückabwicklung (F.); Wie-
derherrstellung (F.); Wiedereinset-
zung (F.); 2. Folgenbeseitigung (F.) 
(admin.); 3. Wiedereinsetzung (F.) in 
den vorigen Stand.
pirvandeli mdgomareobis aRd­
genis moTxovnis ufleba (ad-
min.) Folgenbeseitungungsanspruch 
(M.).
pirveli, pirveladi dadgma Ur-
produktion (F.).
pirveli instanciis sisxlis sa­
marTlis saqmeTa palata, rom­
lis gansjadobas miekuTvneba 
saqmeebi mZime kategoriis da­
naSaulebebze Schwurgericht (N.).
pirze wayeneba Gegenüberstellung 
(F.).
pirTan an raime TemasTan da­
kavSirebiT ZiriTad monacemTa 
mokle aRwera Steckbrief (M.).
piri Person (F.) fizikuri ~ na-
türliche Person; iuridiuli ~ ju-
ristische Person.
piri, romelic ukanono gziT 
daeufla nivTs Deliktsbesitzer 
(M.).
piri, romelsac ekisreba zianis 
anazRaurebis pasuxismgebloba 
(samoq.) deliktsfähig.
piris unari, daekisros zianis 
anazRaurebis pasuxismgebloba 
(samoq.), deliqtunarianoba De-
liktsfähigkeit (F.).
piroba 1. Kondition (F.); 2. Ver-
sprechen (N.); 3. Vorbehalt (M.); 4. 
Bedingung (F.) ~is wamoyeneba eine 
Bedingung stellen.
pirobadebuli sakuTreba Eigen-
tumsvorbehalt (M.).
pirobiTi 1. nominell; 2. relativ; 3. 
bedingt.
pirovneba Persönlichkeit (F.).
pistoleti 1. Pistole (F.); 2. Kano-
ne (F.).
plagiati Plagiat (N.).
plagiatori Plagiator (M.).
plebisciti Plebiszit (N.).
plebiscituri plebiszitär.
plebiscituri demokratia ple-
biszitäre Demokratie (F.).
plenaruli komiteti, plenar-
uli komisia Plenarausschuss (M.).
plenumi Plenum (N.).
plombi, bJeni Plombe (F.).
pluralizmi Pluralismus (M.).
plutokratia Plutokratie (F.).
pogromi, darbeva Pogrom (N.).
povna finden (V.).
pozitivizmi Positivismus (M.).
pozitiuri, dadebiTi positiv.
pozitiuri interesi positives In-
teresse (N.).
pozitiuri ufleba positives 
Recht (N.).
poligamia, mravalcolianoba 
Polygamie (F.).
poligamuri, mravalcoliani 
polygam.
poligrafi polygraph (M.).
politika Politik (F.).
politikuri politisch.
politologia Politikwissenschaft 
(F.).
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policia
policia Polizei (F.).
policieli Polizist (M.).
policiuri polizeilich.
polkovniki Oberst (M.) (samxed-
ro wodeba).
popularuli sarCeli, saxal-
xo braldeba Popularklage (F.).
pornografia Pornographie (F.).
pornografiuli pornographisch.
porti Hafen (M.).
posesoruli possessorisch, sar-
Celi mflobelobis marTlzo-
mierebis aRiarebaze ~e Klage.
postulireba postulieren (V.).
potenciuri potentiell.
potsdamis SeTanxmeba Potsdamer 
Abkommen (N.).
praqtika 1. Praxis (F.); 2. Übung 
(F.).
praqtikanti Praktikant (M.); Refe-
rendar (iuristi praqtikanti).
preambula Präambel (F.).
prevencia 1. Prävention (F.); 2. Ab-
schreckung (F.); 3. Verhütung (F.); 4. 
Vermeidung (F.); 5. vorbeugen (V.); 
6. vorsorgen (V.).
prevenciuli 1. präventiv; 2. vor-
beugend.
prezentacia 1. Präsentation (F.); 
präsentieren (V.); 2. vorführen (V.), 
Vorführung (F.).
prezidenti Präsident (M.).
prezidiumi Präsidium (N.).
prezumfcia, varaudi 1. Präsump-
tion (F.); 2. Vermutung (F.) udana-
Saulobis ~ Unschuld.
preiskuranti Listenpreis (M.).
preiudicia Präjudiz (N.).
prekluzia, uflebis dakargva 
Rechtsverwirkung (F.).
prelati Prälat (M.).
prelegati Prälegat (N.).
premia 1. Prämie (F.); 2. Bonus (M.); 
3. Zuschlag (M.).
premier­ministri Premierminis-
ter (M.).
prerogativa Prärogative (F.).
presa Presse (F.).
pretenzia 1. Beanstandung (F.); 2. 
Einspruch (M.).
prefeqti Präfekt (M.).
precedenti Präzedenz (F.); Präze-
denzfall (M.).
privatizacia privatisieren (V.), 
Privatisierung (F.).
privilegia 1. Privileg (N.); 2. Son-
derrecht (N.); 3. Begünstigung (F.); 4. 
beneficium (N.) (lat.).
privilegirebuli 1. Bevorrech-
tigt; 2. Bevorzugt; 3. Privilegiert.
privilegireba 1. begünstigen 
(V.), Begünstigung (F.); 2. privilegie-
ren (V.).
prizi Preis (M.).
primati Primat (M.).
primogenitura, pirvelSobi-
loba Primogenitur (F.).
principali Prinzipal (M.).
principi 1. Grundsatz (M.) Tanas-
worobis ~ Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung; 2. Prinzip (N.).
principuli prinzipiell.
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prioriteti
prioriteti 1. Priorität (F.); 2. 
Vorrang (M.).
prognozi Prognose (F.).
programa Programm (N.).
programuli uzrunvelyofa 
Software (F.) (engl.).
progresia, sagadasaxado gana-
kveTis gazrda Progression (F.).
progresiuli progressiv.
prodecura 1. Vorgehen (N.); 2. 
Verfahren (N.); 3. Prozedere (N.).
produqti 1. Erzeugnis (N.); 2. Pro-
dukt (N.).
proeqti 1. Entwurf (M.); 2. Projekt 
(N.).
provizia, sakomisio Provision 
(F.).
provincia 1. Land (N.); 2. Provinz 
(F.).
provokatori Provokateur (M.).
provokacia provozieren (V.), Pro-
vokation (F.).
proklamacia Flugblatt (N.).
prokura Prokura (F.).
prokuratura Staatsanwaltschaft 
(F.).
prokuristi, savaWro makleri 
Prokurist (M.).
prokurori Staatsanwalt (M.).
prolongacia, vadis gagrZele-
ba Prolongation (F.).
proporcia Proportion (F.).
proporciuli 1. proportional; 2. 
anteilig.
prorogacia, vadis gagrZele-
ba, gadavadeba Prorogation (F.).
prostitucia Prostitution (F.).
proteJireba protegieren (V.).
protesti 1. Protest (M.), protes-
tieren (V.); 2. Widerspruch (M.); 3. 
Appellation (F.); 4. Einwand (M.) 
gaprotesteba ~ erheben; 5. Ein-
spruch (M.).
protesti Tamasuqis gadaxdaze 
Wechselprotest (M.).
proteqtorati, mfarveloba 
Protektorat (N.).
proteqtori Schirmherr (M.).
proteqcionistuli baJi Schutz-
zoll (M.).
protokoli, oqmi Protokoll (N.).
profesia Beruf (M.).
profesionali damnaSave Ge-
wohnheitsverbrecher (M.).
profesionalizmi Professionalis-
mus (M.).
profesionaluri professionell.
profesiuli beruflich.
profesiuli gaerTianeba Ge-
werkschaft (F.).
profesiuli dargobrivi ga­
erTianeba Berufsverband (M.).
profesiuli saqmianobis akr­
Zalva Berufsverbot (N.).
profesoris mecnier­TanamS­
romeli, profesoris asisten-
ti Hochschulassistent (M.).
profilaqtikuri RonisZieba 1. 
Profilaxe (F.); 2. Schutzmaßnahme 
(F.).
profkavSiri Gewerkschaft (F.).
profkavSiris muSaki, profkav-
Siris wevri Gewerkschaftler (M.).
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profkavSiruli
profkavSiruli gewerkschaftlic h.
procenti 1. Prozent (N.); 2. Zins 
(M.) cvladi saprocento ga-
nakveTi variabler ~; martivi pro-
centi einfacher ~.
procesi, sasamarTlo procesi 
Prozess (M.).
procesi jadoqrobis bralde­
biT Hexenprozess (M.).
procesuunaro prozessunfähig.
procesSi (mesame pirad) CarT-
vis ufleba (samoq.) Interventi-
onsrecht (N.).
punqti Artikel (M.).
putatiuri deliqti, samarT­
lebrivi Secdoma (sisx.) Wahn-
delikt (N.).
putCi putschen (V.), Putsch (M.).
J
Jeneva Genf (N.).
Jini Trieb (M.).
Jiuri Jury (F.).
Jiuris wevri, nafici msajuli 
Jurymitglied (N.).
r
radikalizmi Radikalismus (M.).
radikaluri radikal.
raioni 1. Bezirk (M.); 2. Kreis (M.); 
3. Landkreis (M.); 4. Region (F.); 5. 
Sprengel (M.).
raionuli, saolqo debuleba 
Kreisordnung (F.) (gfr.).
raionuli, saolqo kreba Kreis-
tag (M.).
raixi Reich (N.).
raixstagi Reichstag (M.).
raketa Rakete (F.).
rambursi Rembours (M.).
ramodenime erTmaneTTan dakav­
Sirebuli miwis nakveTis far­
Tis aRniSvna kadastrSi Gemar-
kung (F.).
rangireba Rangordnung (F.).
raodenobrivi quantitativ.
rasa Rasse (F.).
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rasizmi
rasizmi Rassismus (M.).
rasistuli rassistisch.
rasobrivi rassisch.
rasobrivi diskriminacia Ras-
sendiskriminierung (F.).
rasobrivi Seuracxyofa, ra-
sobrivi dacinva Rassenschande 
(F.).
ratifikacia ratifizieren (V.), Rati-
fikation (F.).
reabilitacia rehabilitieren (V.), 
Rehabilitation (F.).
reagireba reagieren (V.).
realaqti Realakt (M.).
realizacia 1. Realisierung (F.); 2. 
Verwertung (F.); 3. Umsetzung (F.); 
4. Durchsetzung (F.).
realuri real.
reaqcia Reaktion (F.).
reaqcioneri Reaktionär (M.).
reaqciuli reaktionär.
regaliebi Insignien (F. Pl.).
regenti 1. Statthalter (M.); 2. Re-
gent (M.); 3. Verweser (M.).
regionaluri regional.
regioni 1. Region (F.); 2. Provinz 
(F.).
registratura Registratur (F.).
registracia 1. eintragen (V.), Ein-
trag (M.); 2. Eintragung (F.); 3. regis-
trieren (V.) Registrierung (F.); 4. er-
fassen, Erfassung (F.); 5. vormerken 
(V.); 6. anmelden (V.) (sacxovrebe-
li adgilis mixedviT).
registraciidan moxsna 1. Ab-
meldung (F.); Löschung (F.).
registrirebuli 1. eingetragen; 
2. registriert.
registrirebuli dizaini Ge-
schmacksmuster (N.).
registrirebuli mewarme Form-
kaufmann (M.).
reglamenti Geschäftsordnung (F.).
regresi, ukumoTxovna Regress 
(M.).
redaqcia 1. Abfassung (F.), sarCe-
lis axali ~ neue Abfassung der 
Klage; 2. Fassung (F.).
rediskonti, Tamasuqis xel-
axali aRricxva 1. Rediskont (F.); 
2. Rediskontierung (F.).
reestri Register (N.).
revalvacia aufwerten (V.), Auf-
wertung (F.).
revizia 1. Prüfung (F.); 2. Überprü-
fung (F.); 3. Inspektion (F.).
revizori 1. Prüfer (M.); 2. Rech-
nungsprüfer (M.); 3. Inspekteur (M.).
revolucia Revolution (F.).
rezervacia, daTqma Reservation 
(F.).
rezervebi Rücklage (F.) (korp.).
rezervisti Reservist (M.).
rezidencia 1. Residenz (F.); 2. Sitz 
(M.).
rezolucia 1. Resolution (F.); 2. 
Beschluss (M.).
rezoluciuri resolutiv.
reidi 1. Reede (F.); Radar (M.).
reitingi 1. R ang (M.); Einschalt-
quote (F.) (mag. gadacemis).
reketi Schutzgelderpressung (F.).
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rekvizicia
rekvizicia, moTxovna Requisiti-
on (F.).
reklamaciis valdebuleba Rü-
gepflicht (F.).
reklamis gakeTeba, reklamire-
ba werben (V.).
rekomendacia Empfehlung (F.), 
Empfehlungsschreiben (sare ko men- 
dacio werili).
rekomendaciis micema empfeh-
len (V.).
rekomendebuli fasi Preisemp-
fehlung (F.).
rekonstruqcia, aRdgena Sanie-
rung (F.), qalaqebis ~ Städtesanie-
rung.
rekruti, axalwveuli Rekrut (M.).
relacia (mosamarTlis mier ga-
dawyvetilebis miRebis meTo-
dika) Relation (F.).
religia Religion (F.).
religiis Tavisufleba Religi-
onsfreiheit (F.).
religiis swavleba, religiis 
gakveTili Religionsunterricht (M.).
religiuri aRmsareblobis sko­
la Bekenntnisschule (F.).
religiuri gaerTianebidan ga­
ricxva exkommunizieren(V.), Ex-
kommunikation (F.).
religiuri sazogadoeba, re-
ligiuri gaerTianeba Religions-
gesellschaft (F.).
religiuri seqta 1. Freikirche 
(F.); 2. Sekte (F.).
remitenti Nehmer (M.).
remonti renovieren (V.), Renovie-
rung (F.).
renditebi, Semosavlebi Rendite 
(F.).
reorganizacia 1. Umwandlung 
(F.); Reorganisation (F.).
reparacia, gadanawileba Repa-
ration (F.).
replika Replik (F.).
reprezentacia repräsentieren 
(V.), Repräsentation (F.).
reprezentaciis principi, war-
momadgenlobis principi Re-
präsentationsprinzip (N.).
reprezentaciuli repräsentativ.
represaliebi Repressalie (F.).
represiebi Repression (F.).
represiuli repressiv.
represiuli akrZalva repressi-
ves Verbot (N.).
reprivatizacia reprivatisieren 
(V.), Reprivatisierung (F.).
reputacia 1. Ruf (M.), saqmiani 
~ geschäftlicher Ruf; 2. Leumund 
(M.); 3. Ansehen (N.); sargeblobs 
cudi ~iT einen schlechten / üblen 
Ruf haben.
reputaciis Selaxvis gziT 
Cadenili mkvleloba Rufmord 
(M.).
reJimi, saxelmwifo weswyobi-
leba Regime (N.).
resocializacia resozialisieren 
(V.), Resozialisierung (F.).
respublika Republik (F.).
respublikuri republikanisch.
restitucia Restitution (F.).
restituciuri sarCeli Restitu-
tionsklage (F.).
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restorani
restorani 1. Gaststätte (F.) ; 2. 
Restaurant (N.).
retorsia, zemoqmedebis Ro-
nisZieba Retorsion (F.).
referati, ganyofileba Referat 
(N.).
reforma Reform (F.).
reformacia Reformation (F.).
reformireba reformieren(V.).
recefcia Rezeption (F.).
recidivi Rückfall (M.) (sisxl.).
recidivisti Rückfalltäter (M.) 
(sisxl.).
recipireba rezipieren (V.).
rewva Gewerbe (N.).
rTuli schwer.
riggareSe außerordentlich, ~ kre-
ba außerordentliche Versammlung.
rigiToba Rang (M.).
rigiTobis Secvla Rangänderun g 
(F.) (mag. moTxovnebis reestr-
Si).
riskze pasuxismgebloba Ge-
fahrtragung (F.).
riski 1. Risiko (N.); 2. Gefahr (F.).
riskiani saqmianoba gefahrenge-
neigte Tätigkeit (F.).
riskis Tavis Tavze aReba Risiko-
übernahme (F.).
ricxvi 1. Zahl (F.); 2. Datum (N.).
rkinigzis policia Bahnpolizei 
(F.).
roli Rolle (F.).
romauli römisch.
romis samarTali römisches 
Recht (N.).
rRveva, daSla 1. Zerrüttung (F.) 
(mag. kavSiris), ekonomikis moS-
la ~ der Wirtschaft; 2. Zerfall (M.).
rCeva 1. Beratung (F.); 2. Rat (M.).
rCevis micema 1. Raterteilung (F.); 
2. beraten (V.).
rCena, Senaxva Lebensunterhalt 
(M.), unterhalten (V.).
rCenis valdebuleba Unterhalts-
pflicht (F.).
rZali Schwiegertochter (F.).
rwmena 1. Überzeugung (F.), mosa-
marTlis ~ richterliche Überzeu-
gung; 2. Glaube (M.).
rwmenis Tavisufleba Glaubens-
freiheit (F.).
rwmunebis sigeli 1. Vollmachts-
urkunde (F.); 2. Beglaubigungs-
schreiben (N.).
rwmunebuleba 1. Vertretungs-
macht (F.); 2. Vollmacht (F.); 3. Voll-
machtsurkunde (F.).
rwmunebulebiT aRWurva legiti-
mieren (V.).
rwmunebulebis micema, mindo-
bilobis micema bevollmächtigen 
(V.).
rwmunebuli 1. Bevollmächtigter 
(M.); 2. Kommissionär (M.); 3. Man-
datar (M.); 4. Prozessagent (M.) (sa-
samarTlo procesze); 5. Rechts-
beistand (M.); 6. Sachwalter (M.); 7. 
Auftragnehmer (M.); 8. Beauftragter 
(M.); 9. Sachwalter (M.).
rwmunebuli, uflebamosili 
piri Prozessbevollmächtigter (M.) 
(sasamarTlo procesze).
rwmunebuli monacemTa dacvis 
sferoSi Datenschutzbeauftragter 
(M.).
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s
saagento Agentur (F.).
saadgilmamulo wigni Kataster 
(M. bzw. N.).
saadvokato biuro, romlis 
par tniorebi amave dros arian 
sxva saadvokato biuros an bi-
uroebis partniorebi Sternsozi-
etät (F.) 
saadvokato saidumloebis (kon­
fidencialurobis) darRveva, 
romelic mas miando mxarem Par-
teiverrat (M.).
saavadmyofo 1. Hospital (N.); 2. 
Krankenhaus (N.); 3. Klinik (F.).
saavadmyofo furceli (biule-
teni) Krankenschein (M.).
saavadmyofos ganyofileba Sta-
tion (F.).
saavtoro samarTali Urheber-
recht (N.).
saavtoro ufleba 1. Urheber-
recht (N.); 2. Copyright (N.); saga-
momcemlo ufleba, litera-
turuli sakuTrebis ufleba 
Urheberpersönlichkeitsrecht (N.).
saavtoro uflebebis dacvis, 
musikaluri nawarmoebis gan­
meorebis da tiraJirebis uf­
lebebis sazogadoeba GEMA (F.) 
(Gesellschaft für musikalische Auf-
führungsrechte und mechanische 
Vervielfältigungsrechte).
saavtoro uflebiT garantire­
buli urheberrechtlich.
saaTi Stunde (F.).
saamomrCevlo yuTi Urne (F.).
saangariSo weli Rechnungsjahr 
(N.).
saangariSsworebo angariSi Kos-
tenrechnung (F.).
saangariSsworebo Ceki Verrech-
nungsscheck (M.).
saanderZo letztwillig.
saanderZo gankarguleba 1. 
letztwillige Verfügung (F.) (samoq.); 
2. Verfügung von Todes wegen (F.).
saanderZo danakisri Legat (N.), 
Vermächtnis (N.).
saanderZo danakisri im nivTis 
SeZenasTan da legatarisTvis 
gadacemasTan dakavSirebiT, 
ro melic ar Sedis samkvidroSi 
Verschaffungsvermächtnis (N.).
saanderZo danakisri, rodesac 
memkvidre da danakisris mim-
Rebi erTidaigive piria Voraus-
vermächtnis (N.).
saanderZo danakisris datove­
ba vermachen (V.).
saanderZo danakisris mimRebi, 
legatari, memkvidre Vermächt-
nisnehmer (M.).
saapelacio sasamarTlo 1. Ap-
pellationsgericht (N.); 2. Berufungs-
gericht (N.).
saapelacio warmoeba, warmoeba 
saapelacio sasamarTloSi Be-
rufungsverfahren (N.).
saarbitraJo gadawyvetileba 
Schiedsspruch (M.).
saarbitraJo daTqma 1. Schieds-
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vereinbarung (F.); 2. Schiedsvertrag 
(M.); 3. Schiedsklausel (F.).
saarbitraJo sasamarTlo 1. 
Schiedsgericht (N.) saerTaSoriso 
~ Internationales ~; mudmivmoq-
medi arbitraJi ständiges ~; 2. 
Schiedshof (M.).
saarbitraJo sasamarTlos reg­
lamenti Schiedsgerichtsordnung 
(F.) (saarbitraJo ganxilvis we-
sebis erToblioba).
saarbitraJo SeTanxmeba 1. 
Schiedsklausel (F.); 2. Schiedsverein-
barung (F.); 3. Schiedsvertrag (M.).
saarsebo minimumi Existenzmini-
mum (N.).
saarCevno biuleteni 1. Stimm-
zettel (M.); 2. Wahlzettel (M.).
saarCevno olqi Wahlkreis (M.).
saarCevno samarTali Wahlrecht 
(N.) aqtiuri saarCevno ufleba 
aktives ~; pasiuri saarCevno uf-
leba passives ~.
saarCevno ufleba, xmis (mice-
mis)ufleba Wahlrecht (N.).
saaqtivo, debeturi aktiv (mag. 
balansi, qoneba).
saaqcio sazogadoeba Aktienge-
sellschaft (F.), AG (F.).
saaqcio samarTali Aktienrecht 
(N.).
saaRsrulebo dawesebuleba 
Vollstreckungsorgan (N.).
saaRsrulebo dokumenti (aRs­
rulebis qvemdebare aqtebi) 
Vollstreckungstitel (M.).
saaRsrulebo norma Vollzugs-
norm (F.).
saaRsrulebo samsaxuri Voll-
zugsdienst (M.).
saaRsrulebo warmoeba Vollstre-
ckungsverfahren (N.).
sababi, mizezi Ursache (F.).
sabaziso procenti, sabaziso 
sargebeli Basiszins (M.) 
sabaziso saprocento ganakve­
Ti Basiszinssatz (M.).
sabaziso satarifo ganakveTi 
Ecklohn (M.).
sabaziso fsoni, privilegi-
rebuli fsoni Prime Rate (N.) 
(engl.).
sabazro ekonomika Marktwirt-
schaft (F.).
sabazro samarTali Marktrecht 
(N.).
sabazro fasi Marktpreis (M.).
sabazro Rirebuleba Marktwert 
(M.).
sabalanso Rirebuleba Buch-
wert (M.).
sabanko anabari, depoziti 
Bankeinlage (F.).
sabanko angariSi Bankkonto (N.), 
~s gaxsna ein Bankkonto eröffnen.
sabanko aqcepti Bankakzept (N.).
sabanko garantiebis micema Hin-
terlegung (F.).
sabanko garigeba Netzgeld (N.).
sabanko giravnobis samarTali 
Bankenpfandrecht (N.).
sabanko Tavdeboba Bankbürg-
schaft (F.).
sabanko operacia Bankgeschäft 
(N.).
sabanko saidumloeba Bankge-
heimnis (N.).
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sabanko samarTali Bankenrecht 
(N.).
sabaJo Zollbehörde (F.).
sabaJo gadasaxadi Zollgebühr (F.).
sabaJo gadasaxadiT dabegvra 
verzollen(V.).
sabaJo iarliyi Passierschein (M.).
sabaJo kavSiri Zollunion (F.).
sabaJo samarTali Zollrecht (N.).
sabaJo teritoria Zollgebiet (N.).
sabeWdi Srifti Druckschrift (F.).
sabiTumo vaWroba Großhandel 
(M.).
sabinao samaklero momsaxure­
ba Wohnungsvermittlung (F.).
sabirJo kursis yvelaze maRa­
li done Hausse (F.).
sabirJo samarTali Börsenrecht 
(N.).
sabiujeto gegma Haushaltsplan 
(M.).
sabiujeto principi Haushalts-
grundsatz (M.).
sabiujeto samarTali Haus-
haltsrecht (N.).
sabiujeto­safinanso gegma Haus-
haltsvorlage (F.).
saboloo 1. unwiderruflich; 2. fi-
nal; 3. Peremptorisch; 4. final.
saboloo gadawyvetileba End-
urteil (N.).
saboloo sasjeli (miRebuli 
sasjelTa SekrebiT danaSaul-
Ta an ganaCenTa erTobliobis 
dros) Gesamtstrafe (F.).
saboloo sityva letztes Wort (N.), 
Plädoyer (N.), saboloo sityva 
ekuTvnis gansasjels das ~ Wort 
gebührt dem Angeklagten.
saboloo fasi Festpreis (M.).
sabolood ZalaSi Sesuli un-
widerruflich.
sabotaJi sabotieren (V.), Sabota-
ge (F.).
sabraldebo, mamxilebeli be-
lastend, ~ garemoebebi belastende 
Umstände.
sabraldebo daskvna Anklage-
schrift (F.).
sabralo armseelig.
sabrunavi kapitali Umlaufkapi-
tal (N.).
sabuTi 1. Zeugnis (N.); 2. Beleg 
(M.); 3. Schein (M.).
sabuTis / dokumentis inteleq­
tualuri gayalbeba mittelbare 
Falschbeurkundung (F.).
sabuRaltro aRricxva Buchhal-
tung (F.).
sabuRaltro aRricxvis/wignis 
warmoeba Buchführung (F.).
sabuRaltro aRricxvis wignSi 
Canaweris gakeTeba Buchung (F.).
sabuRaltro dokumenti Beleg 
(M.).
sabuRaltro xarjTaRricxva 
Kostenrechnung (F.).
sabWo 1. Beirat (M.); 2. Rat (M.).
sagadasaxado steuerlich.
sagadasaxado deklaracia Steu-
ererklärung (F.).
sagadasaxado deklaraciis wa­
r dgenis movaleoba steuerliche 
Meldepflicht (F.).
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sagadasaxado valdebulebas 
da q vemdebarebuli (baJi, gada-
saxadi) steuerpflichtig.
sagadasaxado kanoni miwis nak­
veTis SenaZenze Grunderwerb-
steuergesetz (N.).
sagadasaxado kanonmdeblobis 
darRvevis winaaRmdeg sisxlis­
samarTlebrivi devna Steuer-
fahndung (F.).
sagadasaxado konsultanti 
Steuerberater (M.).
sagadasaxado moTxovna (gadax-
dis brZaneba) Steuerbescheid 
(M.).
sagadasaxado organo Steuerbe-
hörde (F.).
sagadasaxado rwmunebuli (ger-
maniaSi asrulebda sagadasaxa-
do konsultantis saqmianobis 
nawils. gauqmda sagadasaxado 
konstultaciis Sesaxeb kano-
nis reformis Sedegad) Steuer-
bevollmächtigter (M.).
sagadasaxado saidumloeba 
Steuergeheimnis (N.).
sagadasaxado samarTali Steuer-
recht (N.).
sagadasaxado suvereniteti, 
mo nopolia (saxelmwifos, misi 
teritoriuli erTeulis uf-
lebamosileba daawesos da 
amo iRos gadasaxadebi da mosa-
kreblebi) Steuerhoheit (F.).
sagadasaxado Semosavlebis ga­
nawilebis ufleba Ertragshoheit 
(F.).
sagadasaxado Setyobineba Last-
schriftanzeige (F.).
sagadasaxado SeRavaTi Steuerbe-
günstigung (F.).
sagadasaxado cxrili Steuerta-
belle (F.).
sagamomcemlo xelSekruleba 
Verlagsvertrag (M.).
sagamonakliso ufleba Monopol 
(N.).
sagamocdo debuleba, sagamoc-
do instruqcia Prüfungsordnung 
(F.).
sagamoZiebo kolegiis mosa­
marTle Untersuchungsrichter (M.).
sagamoZiebo komiteti Untersu-
chungsausschuss (M.).
sagangebo 1. außergewöhnlich; 2. 
außerordentlich.
sagangebo anderZi Nottestament 
(N.).
sagangebo dadgenileba, sagan-
gebo debuleba Notverordnung 
(F.).
sagangebo despani Gesandter (M.).
sagangebo mdgomareoba 1. Not-
stand (M.); 2. Staatsnotstand (M.); 3. 
Ausnahmezustand (M.).
sagangebo mdgomareobis mom­
wesrigebeli kanonmdebloba 
Notstandsgesetzgebung (F.).
sagangebo sasamarTlo Sonder-
gericht (N.).
sagangebo sasamarTlos mier 
garkveuli danaSaulebisTvis 
mo kle procesiT ganaCenis ga­
motana, romelic ar saCivrdeba 
Standrecht (N.).
sagangebod, gansakuTrebulad 
außergewöhnlich.
sagani 1. Fach (N.); 2. Gegenstand 
(M.).
sagarantio vada Garantiefrist (F.).
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sagarantio xelSekruleba Ga-
rantievertrag (M.).
sagareo 1. ausländisch; 2. Auswär-
tig.
sagareo ekonomika Außenwirt-
schaft (F.).
sagareo ekonomikuri samarTa­
li Außenwirtschaftsrecht (N.).
sagareo saqme 1. auswärtige Ange-
legenheit (F.); 2. Außenbereich (M.).
sagareo saqmeTa ministri Au-
ßenminister (M.).
sagareo saqmeTa saministro 1. 
Außenministerium (N.); 2. Auswärti-
ges Amt (N.).
sagareo saqmeTa samsaxuri aus-
wärtiger Dienst (M.).
sagareo urTierToba Außenver-
hältnis (N.).
sagvareulo xazi Stamm (M.).
sagvareulos gverdiTi gan­
Stoeba Seitenlinie (F.).
sagzao moZraoba Straßenverkehr 
(M.).
sagzao moZraobaze pasuxismge­
beli administraciuli organo 
Straßenverkehrsbehörde (F.).
sagzao moZraobis samarTali 
Straßenverkehrsrecht (N.).
sagzao moZraobis wesebi Stra-
ßenverkehrsordnung (F.).
sagzao moZraobis wesebis dar­
Rvevis SemTxvevaTa centralu­
ri reestri Verkehrszentralregis-
ter (N.).
sagzao mSenebloba Straßenbau 
(M.).
sagzao mSeneblobis valdebu­
leba (saxelmwifos valdebu-
leba aaSenos da mouaros sa-
zogadoebrivi sargeblobis 
gzebs) Straßenbaulast (F.).
sagzao niSani Verkehrszeichen 
(N.).
sagzao policia Verkehrspolizei 
(F.).
sagzao­satransporto SemTxve­
va, avaria Verkehrsunfall (M.).
sagzao­satransporto SemTxve­
vis monawile mZRolis mier 
SemTxvevis adgilis mitoveba 
Fahrerflucht (F.).
sagnis Rirebuleba Gegenstands-
wert (M.).
sagnobrivi, sanivTo sachlich.
sagnobrivi gansjadoba sachli-
che Zuständigkeit (F.).
sagnobrivi datvirTva Reallast 
(F.).
sagnobrivi (urTierT)kavSiri 
Sachzusammenhang (M.).
sagnobrivi erToblioba, saniv­
To erToblioba 1. Sachgesamt-
heit (F.); 2. Sachinbegriff (M.).
sagnobrivi firma Sachfirma (F.).
sadavo streitig.
sadazRvevo Tanxa Versicherungs-
summe (F.).
sadazRvevo TaRliToba Versi-
cherungsbetrug (M.).
sadazRvevo kavSiri Versiche-
rungsverein (M.).
sadazRvevo kompania 1. Versiche-
rungsgesellschaft (F.); 2. Kranken-
kasse (F.); 3. Assekuranz (F.).
sadazRvevo mowmoba 1. Versiche-
rungsschein (M.); 2. Versicherungs-
urkunde (F.).
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sadazRvevo organizacia, ro-
melic emyareba nebayoflobiT 
wevrobas Ersatzkasse (F.).
sadazRvevo piroba Versiche-
rungsbedingung (F.).
sadazRvevo polisi 1. Versiche-
rungspolice (F.); 2. Police (F.).
sadazRvevo premia Versiche-
rungsprämie (F.).
sadazRvevo samarTali Versiche-
rungsrecht (N.).
sadazRvevo SemTxveva Versiche-
rungsfall (M.).
sadgomi Wohnraum (M.).
sadguri Station (F.).
sadebito baraTi Scheckkarte (F.) 
(baraTi, romlis gacemiTac ban-
ki iRebs valdebulebas gar-
kveuli odenobis farglebSi 
gaanaRdos gadaxdis qviTarebi).
sadepozito serTifikati Depo-
sitenzertifikat (N.).
sadizmi Sadismus (M.).
sadistribucio samarTali Ver-
triebsrecht (N.).
saeklesio gadasaxadi Kirchen-
steuer (F.).
saeklesio procedura, sadac 
ga nixileba qorwinebis namdvi-
lobis sakiTxi Eheprozess (M.).
saeklesio samarTali Kirchen-
recht (N.).
saeklesio xelSekruleba Kir-
chenvertrag (M.).
saelCo Botschaft (F.).
saerTaSoriso international.
saerTaSoriso aviasatranspor­
to asociacia IATA (F.).
saerTaSoriso gansjadoba in-
ternationale Zuständigkeit (F.).
saerTaSoriso kerZo samarTa­
li 1. internationales Privatrecht 
(N.); 2. Kollisionsrecht (N.).
saerTaSoriso organizacia in-
ternationale Organisation (F.).
saerTaSoriso savaluto fon­
di Internationaler Währungsfonds 
(M.) (IWF).
saerTaSoriso savaWro palata 
ICC (F.) (internationale Handelskam-
mer).
saerTaSoriso samarTali 1. in-
ternationales Recht (N.); 2. Völker-
recht (N.).
saerTaSoriso samarTlis sub­
ieqti Völkerrechtssubjekt (N.).
saerTaSoriso sameurneo samar­
Tali Außenwirtschaftsrecht (N.).
saerTaSoriso sasamarTlo (ga - 
erTianebuli erebis organiza-
ciis marTlmsajulebis mTava-
ri organo) internationaler Ge-
richtshof (M.).
saerTaSoriso xelSekruleba 
1. Internationaler Vertrag (M.); 2. 
Völkerrechtlicher Vertrag (M.).
saerTo 1. allgemein; 2. gemein; 
3. gemeinsam; 4. gemeinschaftlich; 
5. generell; 6. Gesamthand (F.).
saerTo bazari gemeinsamer 
Markt (M.).
saerTo brali Kollektivschuld (F.).
saerTo vali Gesamtschuld (F.).
saerTo ipoTeka Gesamthypothek 
(F.).
saerTo iurisdiqcia, saerTo 
sa samarTlo gansjadoba ordent-
liche Gerichtsbarkeit (F.).
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saerTo prevencia Generalprä-
vention (F.).
saerTo savaWro mindobiloba, 
koleqtiuri savaWro mindobi-
loba Gesamtprokura (F.).
saerTo­sazogadoebrivi dava­
leba Gemeinschaftsaufgabe (F.).
saerTo sakuTreba 1. Gemein-
schaftseigentum (N.); 2. Gesamt-
handseigentum (N.); 3. Kollektivei-
gentum (N.); 4. Miteigentum (N.); 5. 
Gemeingut (N.).
saerTo sakuTrebis nawili 
Bruchteil (M.) (samoq.).
saerTo sasamarTlo Ordentliches 
Gericht (N.).
saerTo saxalxo keTildReoba, 
sazogadoebrivi keTildReoba 
öffentliches Wohl (N.).
saerTo tarifi (dadgenili 
gar kveuli jgufis xelSekru-
lebebisaTvis) Manteltarif (M.).
saerTo umaRlesi saswavlebe­
li Gesamthochschule (F.).
saerTo uflebamonacvleoba 
Universalsukzession (F.).
saerTo qmedeba Gesamtakt (M.).
saerTo qoneba Gesamtgut (N.).
saerTo qonebaze wiladi sakuT­
rebis mqone pirTa erToblioba 
Bruchteilsgemeinschaft (F.) (samoq.).
saerTo Rirebuleba Gemein-
schaftswert (M.).
saerTo cesia Globalzession (F.).
saerTo warmomadgenloba Ge-
samtvertretung (F.).
saeqsperto daskvna mamis vi­
naobis Sesaxeb Vaterschaftsgut-
achten (N.).
saeqsploatacio gamocda Be-
triebsprüfung (F.).
saeqsporto licenzia Ausfuhrer-
laubnis (F.).
saeWvo 1. suspekt; 2. verdächtig; 3. 
zweifelhaft.
savaldebulo 1. zwingend; 2. bin-
dend; 3. notwendig; 4. obligatorisch; 
5. verbindlich.
savaldebulo gamoyeneba, sava-
ldebulo sargebloba 1. Nut-
zungszwang (M.); 2. notwendige 
Verwendung (F.).
savaldebulo gamocxadeba Mel-
depflicht (F.) (sasamarTloSi, sam-
xedro uwyebaSi).
savaldebulo dazRveva 1. Pflicht-
versicherung (F.); 2. Versicherungs-
pflicht (F.); 3. Versicherungszwang 
(M.).
savaldebulo egzemplari Pflicht-
exemplar (N.).
savaldebulo samxedro samsa­
xuri, samxedro valdebuleba 
Wehrpflicht (F.).
savaldebulo saproceso Tana­
monawileoba notwendige Streitge-
nossenschaft (F.).
savaldebulo saxazino dacva 
notwendige Verteidigung (F.).
savaldebulo Senatani Kontin-
gent (N.).
savaldebulo Zala Bindungswir-
kung.
savaldebulo warmomadgenlo­
ba, advokatis yolis valdebu-
leba Anwaltszwang (M.).
savaldebulo wili Pflichtteil 
(M.).
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savaldebulo wilis gazrdis 
moTxovna Pflichtteilergänzungsan-
spruch (M.).
savaldebulo wilis miRebaze 
uflebamosili piri Pflichtteils-
berechtigter (M.).
savaldebulo wilis naSTis 
moTxovna Pflichtteilsrestanspruch 
(M.).
savaldebulooba 1. Rechtsbin-
dung (F.); 2. Unabdingbarkeit (F.); 3. 
Verbindlichkeit (F.); 4. Notwendig-
keit (F.).
savalo sabuTi Schuldschein (M.).
savaluto bazari Devisenmarkt 
(M.).
savaluto kavSiri Währungsuni-
on (F.).
savaluto rezervi 1. Währungs-
reserve (F.); 2. Devisenreserve (F.).
savaraudo 1. angeblich; 2. even-
tual; 3. mutmaßlich; 4. Vermutlich 
(SesaZlo).
savaraudo Tanxmoba mutmaßli-
che Einwilligung (F.).
savaraudod, albaT anscheinen d.
savaWro 1. kaufmännisch; 2. kom-
merziell.
savaWro amxanagoba Handelsge-
sellschaft (F.) solidaruli pasu-
xismgeblobis sazogadoeba, Ria 
savaWro amxanagoba offene ~.
savaWro garigeba Handelsgeschäft  
(N.).
savaWro dava Handelssache (F.).
savaWro daTqma, romliTac gam-
yidveli ixsnis pasuxismgeblo-
bas saqonlis miwodebaze, im 
SemTxvevaSi, Tu man Tavad ar 
miiRo saqoneli misi momwode-
blisgan Selbstbelieferungsklausel 
(F.).
savaWro dawesebulebis erTpi­
rovnuli mesakuTre Einzelkauf-
mann (M.).
savaWro embargo Handelsembar-
go (N.).
savaWro kodeqsi Handelsgesetz-
buch (N.).
savaWro makleri 1. Handelsmak-
ler (M.); 2. Prokurist (M.).
savaWro mindobiloba Hand-
lungsvollmacht (F.).
savaWro operacia 1. Geschäft 
(N.); 2. Handel (M.).
savaWro orderuli dokumen ti 
Orderpapier (N.).
savaWro palata 1. Handelskam-
mer (F.); 2. Industrie- und Handels-
kammer (F.).
savaWro reestri (saq. samewar-
meo reestri) Handelsregister (N.).
savaWro saaqcio sazogadoeba 
Handelsgesellschaft (F.).
savaWro tradicia Handelsbrauch 
(M.).
savaWro urTierToba Handels-
verkehr (M.).
savaWro qmedunarianoba (srul-
wlovanis) Handelsmündigkeit (F.).
savaWro warmomadgeneli 1. Han-
delsvertreter (M.); 2. Handlungsbe-
vollmächtigter (M.); 3. Vermittlungs-
vertreter (M.).
savaWro wesi, Cveuleba Handels-
brauch (M.).
savaWro wigni Handelsbuch (N.).
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savaWro xelSekruleba Handels-
vertrag (M.), Handelskauf (M.).
savse voll.
sazedamxedvelo organo Auf-
sichtsbehörde (F.).
sazeimo danapirebi Gelöbnis (N.), 
Gelübde (N.).
sazeimod Sepireba geloben (V.).
saziano schädlich.
sazogado moRvawe Funktionär 
(M.).
sazogadoeba Gesellschaft (F.).
sazogadoeba, romelic axor-
cielebs mindobili qonebis 
marTvas Treuhandgesellschaft (F.).
sazogadoeba, romelic mTli-
anad erT pirs ekuTvnis Ein-
manngesellschaft (F.).
sazogadoeba, romlis aqciaTa 
umravlesoba ekuTvnis sazoga-
doebas Mehrheitsbeteiligung (F.).
sazogadoebis Tavisufali de­
mokratiuli wyobileba freiheit-
liche demokratische Grundordnung 
(F.).
sazogadoebis kapitali Gesell-
schaftskapital (N.).
sazogadoebis organos funq­
ciebis ganxorcieleba mesame 
piris mier, romelic am sazo-
gadoebis wevrs ar warmoad-
gens Drittorganschaft (F.) (korp.).
sazogadoebis saqmianobis mi­
zani Gesellschaftszweck (M.).
sazogadoebis Seqmnis xelSek­
ruleba Gesellschaftsvertrag (M.).
sazogadoebriv sakuTrebad qce­
va Sozialisierung (F.).
sazogadoebriv sawyisebze eh-
renamtlich.
sazogadoebrivi gesellschaftlich.
sazogadoebrivi azri öffentliche 
Meinung (F.).
sazogadoebrivi azris kvleva 
Demoskopie (F.).
sazogadoebrivi anderZi, sasu-
liero anderZi öffentliches Testa-
ment (N.).
sazogadoebrivi bralmdebeli 
Kollektivankläger (M.).
sazogadoebrivi damcveli, sa-
xazino damcveli notwendiger 
Verteidiger (M.); Verteidiger auf 
Staatskosten.
sazogadoebrivi diskusia fo-
rum (N.) (lat.).
sazogadoebrivi interesebiT 
Se boWva Sozialpflichtigkeit (F.).
sazogadoebrivi keTildReoba 
öffentliches Wohl (N.).
sazogadoebrivi moTxovnile­
bebi öffentliche Belange (Pl.).
sazogadoebrivi moxmareba Ge-
meingebrauch (M.).
sazogadoebrivi sakuTreba 1. 
Gemeingut (N.); 2. Kollektiveigen-
tum (N.); 3. Gemeineigentum (N.).
sazogadoebrivi sargebeli Ge-
meinnützigkeit (F.).
sazogadoebrivi safrTxe gemei-
ne Gefahr (F.).
sazogadoebrivi simSvidis dar­
Rveva, sazogadoebrivi wesri-
gis darRveva 1. Ruhestörung (F.); 
2. Verstoß (M.) gegen Ordre public; 
3. Landfriedensbruch (M.).
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sazogadoebrivi usafrTxoeba 
da wesrigi 1. öffentliche Sicherheit 
und Ordnung (F.); 2. Ordre public.
sazogadoebrivi qoneba Gesell-
schaftsvermögen (N.) (amxanago-
bis, kompaniis).
sazogadoebrivi wesrigi 1. 
Landfriede (M.); 2. Ordre public; 3. 
Öffentliche Ordnung (F.).
sazogadoebrivi wyobileba 
Grund ordnung (F.).
sazRauris gareSe franko.
sazRvao gziT transportireba 
verschiffen (V.).
sazRvao ipoTeka Schiffspfand-
recht (N.).
sazRvao savaWro samarTali 
Seehandelsrecht (N.).
sazRvao samarTali Seerecht (N.).
sazRvao samarTlis sasamarT­
lo Seegericht (N.).
sazRvargareT Cadenili dana­
Sauli an samarTaldarRveva 
Auslandsdelikt (N.).
sazRvargareTi, ucxoeTi Aus-
land (N.).
sazRvargareTis pasporti Rei-
sepass (M.).
sazRvari Grenze (F.).
sazRvari, zRvari Begrenzung (F.).
saTadarigo memkvidre 1. Ersatz-
erbe (M.); 2. Substitution (F.).
saTadarigo saanderZo dana­
kisri Ersatzvermächtnis (N.).
saTavadaznauro kanoni Hausge-
setz (N.).
saTaTbiro oTaxi Beratungszim-
mer (N.).
saTamasuqo samarTali Wechsel-
recht (N.).
saTanado 1. entsprechend; 2. ein-
schlägig.
saTauri Überschrift (F.).
saidumlo 1. vertraulich; 2. ge-
heim; 3. Geheimnis (N.), ~s gacema 
ein Geheimnis verraten; ~s Senaxva 
ein Geheimnis wahren; 4. heimlich.
saidumlo baraTi Kassiber (M.) 
(patimris).
saidumlo policia Geheimpoli-
zei (F.).
saidumlo SeTanxmeba Kollusion 
(F.).
saidumlo SeTanxmebis dadeba 
kolludieren (V.).
saidumlo, faruli gaerTiane­
ba Geheimbund (M.).
saidumloeba (rel.) Sakrament 
(N.).
saimedo, sando, ndobis Rirsi 
zuverlässig.
saimedooba, sandooba Zuverläs-
sigkeit (F.).
sainvesticio kompania 1. Invest-
mentgesellschaft (F.); 2. Kapitalanla-
gegesellschaft (F.).
sainvesticio fondi Investment-
fonds (M.).
sainkaso davaleba Inkassoauftrag 
(M.).
sainformacio sistema Informati-
onssystem (N.).
sainformacio Zieba Rasterfahn-
dung (F.) (sisxl.).
saijaro krediti Pachtkredit 
(M.).
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saijaro procenti, saijaro 
qi ra Pachtzins (M.).
saijaro urTierToba Pachtver-
hältnis (N.).
saijaro qira Pachtzins (M.).
saijaro xelSekruleba Pacht-
vertrag (M.).
sakadastro samsaxuri Kataster-
amt (N.).
sakadro monacemTa sainfor­
macio sistema Personalinformati-
onssystem (N.).
sakadro reglamenti Personal-
statut (N.).
sakadro sabWo, personalis 
sab Wo Personalrat (M.).
sakanonmdeblo 1. gesetzgebend; 
2. Legislativ.
sakanonmdeblo aqtebis krebu­
li Gesetzblatt (N.).
sakanonmdeblo iniciativa Ge-
setzesinitiative (F.).
sakanonmdeblo kompetencia Ge-
setzgebungszuständigkeit (F.).
sakanonmdeblo macne Ge setz - 
blatt (N.).
sakanonmdeblo organos wev­ 
ris yovelTviuri Tanamdebob­
rivi sargo Diäten (F. Pl.).
sakanonmdeblo procesi Gesetz-
gebungsverfahren (N.).
sakanonmdeblo xelisufleba 
1. Legislative (F.); 2. gesetzgebende 
Gewalt (F.).
sakarmidamo nakveTi Anwesen 
(N.).
sakartelo samarTali (konkren-
ciis SezRudva) Kartellrecht (N.).
sakartelo uwyeba Kartellbehörde 
(F.).
sakasacio kassatorisch.
sakasacio ganxilvis mopasuxe 
Revisionsbeklagter (M.).
sakasacio instancia 1. Kassati-
onsinstanz (F.); 2. Revisionsinstanz 
(F.) (germ.).
sakasacio sasamarTlo 1. Kassa-
tionsgericht (N.); 2. Revisionsgericht 
(N.) (germ.).
sakasacio sasamarTlos gadawy­
vetileba Kassationsurteil (N.).
sakasacio saCivari Kassationsbe-
schwerde (F.).
sakaso Ceki Barscheck (M.), Kas-
senbon (M.), Kassenscheck (M.).
sakvamuri Schornstein (M.).
sakvamuris mwmendeli Schorn-
steinfeger (M.).
sakiTxis aRZvra, iniciativa an-
regen (V.), Anregung (F.).
saklaso mecadineobaze dasw­
rebis iZuleba Schulzwang (M.).
sakmarisad 1. ausreichend; 2. ge-
nügend; 3. hinreichend.
sakmarisi dasabuTeba Glaubhaft-
machung (F.).
sakolizio samarTali Kollisions-
recht (N.).
sakomisio gayidva Verkaufskom-
mission (F.).
sakompensacio mosakrebeli Aus-
gleichsabgabe (F.).
sakonkurencio samarTali Wett-
bewerbsrecht (N.).
sakonstitucio samarTali Ver-
fassungsrecht (N.).
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sakonstitucio sasamarTlo 
Ver fassungsgericht (N.).
sakonstitucio qartia Verfas-
sungscharta (F.).
sakonstruqcio baulich.
sakonsulo Konsulat (N.).
sakonsultacio daxmareba Bera-
tungshilfe (F.).
sakontrolo paketis mflobe­
li Mehrheitsbesitzer (M.).
sakoncentracio banaki Konzen-
trationslager (N.) (KZ).
sakoncerno samarTali Konzern-
recht (N.).
sakorporacio körperschaftlich.
sakorporacio gadasaxadi Kör-
perschaftsteuer (F.).
sakorporacio samarTali Ge-
sellschaftsrecht (N.).
sakrebulo Gemeinderat (M.).
sakrebulos Tavmjdomare Ober-
stadtdirektor (M.) (qvemo saqsoni-
isa da CrdiloeT rain-vestfa-
liis federaluri erTeulebis 
TviTmmarTvel qalaqebSi).
sakredito bileTi Geldschein 
(M.).
sakredito ganacxadi, davale-
ba Kreditauftrag (M.).
sakredito instituti Kreditins-
titut (N.).
sakredito sistema Kreditwesen 
(N.).
sakredito xelSekruleba Kre-
ditvertrag (M.).
sakredito xelSekrulebaSi da­ 
matebiTi SeniSvna fulis myid­
velobiTi unaris uzrunvel­
yofis Sesaxeb Geldwertsiche-
rungsklausel (F.).
sakuTar Tavze aReba überneh-
men (V.), Übernahme (F.), Tav-
debad dadgoma Übernahme der 
Bürgschaft; memkvidreobis miRe-
ba Übernahme der Erbschaft; sxvi-
si valis sakuTar Tavze aReba 
Übernahme einer Schuld; Tanamde-
bobis dakaveba Übernahme eines 
Amtes; sawarmos SeZena Übernah-
me eines Unternehmens.
sakuTar Tavze valdebulebi s 
aReba Tavdapirveli movali s 
gaTavisuflebiT privative Schuld-
übernahme (F.).
sakuTar TavTan dadebuli ga­
rigeba Insichgeschäft (N.).
sakuTari eigen.
sakuTari binis Tavisuflad da 
daubrkoleblad moxmarebis 
uf leba Hausrecht (N.).
sakuTari gamosaxulebis uf­
leba Recht (N.) am eigenen Bild.
sakuTari kandidaturis wamo­
yeneba kandidieren (V.) (arCevne-
bisaTis).
sakuTari kapitali 1. eigenes Ka-
pital; 2. Eigenkapital (N.).
sakuTari samonadireo savar­
guli Eigenjagdbezirk (M.).
sakuTari saqmis gaZRola Eigen-
geschäftsführung (F.).
sakuTari saxeli, dasaxeleba 
Eigenname (M.).
sakuTari saxli Eigenheim (N.).
sakuTari qcevis marTvis unari 
Steuerungsfähigkeit (F.).
sakuTari xeliT eigenhändig.
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sakuTari xeliT, holografiu-
li holographisch.
sakuTari xeliT dawerili an­
derZi holographisches Testament 
(N.).
sakuTvnebeli, miwis nakveTis 
mowyobilobebi, miwis nakveT-
Tan dakavSirebuli nivTebi 
Grundstückszubehör (N.).
sakuTreba Eigentum (N.).
sakuTreba Senobis im nawilze, 
romelic ar warmoadgens sac­
xovrebel farTs (maRazia, sa-
loni, avtosadgomi, sardafi) 
Teileigentum (N.).
sakuTreba, romelic ar SeiZ-
leba gasxvisdes an memkvidre-
obiT gadaeces da amiT amo-
Rebulia kerZo ekonomikuri 
mi moqcevidan tote Hand (F.) (saek-
lesio, fondebis qoneba).
sakuTrebaze uaris Tqma nivTis 
mflobelobis mitovebis gziT 
Eigentumsaufgabe (F.).
sakuTrebaSi arsebuli bina Ei-
gentumswohnung (F.).
sakuTrebis gadacema Eigentums-
übertragung (F.).
sakuTrebis dakargva Eigentums-
verlust (M.).
sakuTrebis mimndobi Treugeber 
(M.) (samoq.).
sakuTrebis mindoba Treuhand 
(F.) (samoq.).
sakuTrebis uflebis gadasvla 
Eigentumsübergang (M.).
sakuTrebis uflebis gadacema 
übereignen (V.), Übereignung (F.).
sakuTrebis uflebis Tavdapir­
veli SeZena originärer Eigentum-
serwerb (M.).
sakuTrebis uflebis SeZena ga­
rigebis safuZvelze derivativer 
Eigentumserwerb (M.).
sakuTrebis SeZena Eigentumser-
werb (M.).
sakuTrebis SeZena xandazmu­
lobiT ersitzen (V.), Ersitzung (F.).
sakuTrebis CamorTmeva enteig-
nen (V.), Enteignung (F.).
sakuTrebis CamorTmeva (eqsp-
ropriacia) administraciuli 
wesiT Administrativenteignung (F.).
sakuTrebis xelSeSla Eigen-
tumsstörung (F.).
salaro Kasse (F.), salaros war-
moeba die ~ führen; salaros da-
xurva, salaros daTvla ~ ma-
chen.
saldireba Regulation (F.).
saldo, naSTi Saldo (M.).
salegitimacio qaRaldi Legiti-
mationspapier (N.).
salikvidacio komisiis wevri 
Liquidator (M.).
salombardo krediti Lombard-
kredit (M.).
salocavis Seuracxyofa, Seb-
Ralva, wabilwva (rel.) Sakrileg 
(N.).
sam mxares Soris urTierTo­
bebi Dreiecksverhältnis (N.).
samagiero danapirebi Gegenver-
sprechen (N.).
samagiero samsaxuris gaweva 
Gegenleistung (F.).
samagiero SemoTavazeba Gegen-
angebot (N.).
samagiero Sesruleba Gegenleis-
tung (F.).
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samagieros gadaxda, mizRva, 
damsaxurebulis migeba vergel-
ten (V.).
samaklero xelSekruleba Mak-
lervertrag (M.).
samamulo, mSobliuri landesei-
gen, einheimisch.
samarTaldamrRvevi Delinquent 
(M.).
samarTaldamcav organoSi Se­
tanili gancxadeba danaSaulis 
momzadebis an Cadenili dana­
Saulis Sesaxeb Strafanzeige (F.).
samarTaldarRveva 1. Ordnungs-
widrigkeit (F.); 2. Übertretung (F.), 
braleuli kanondarRveva schuld-
hafte Übertretung; 3. Rechtsverlet-
zung (F.).
samarTali Recht (N.).
samarTali ucxoelebis Sesaxeb 
Ausländerrecht (N.).
samarTalmemkvidre Rechtsnach-
folger (M.).
samarTalmemkvidreoba 1. Rechts-
nachfolge (M.); 2. Sukzession (F.).
samarTalmimoqceva, samarTal-
brunva Rechtsverkehr (M.).
samarTalmcodne Rechtswissen-
schaftler (M.).
samarTalmcodneoba 1. Rechts-
wissenschaft (F.); 2. Jurisprudenz 
(F.).
samarTalSemoqmedeba, kanonSe-
moqmedeba Rechtsschöpfung (F.).
samarTalwarmoeba Gerichtsver-
fahren (N.).
samarTalwarmoeba fuladi ja­
rimis dakisrebis Sesaxeb Buß-
geldverfahren (N.).
samarTalwarmoebaSi miReba 
Rechtshängigkeit (F.).
samarTalwarmoebaSi miRebuli 
rechtshängig.
samarTalwarmoebis ena Gerichts-
sprache (F.).
samarTlebriv normaTa koli­
zia Statutenkollision (F.) (saerT. 
kerZo sam.).
samarTlebriv Sedegze orien­
tirebuli neba, iuridiul Se-
degze orientirebuli neba 
Rechtsfolgewille (M.).
samarTlebrivad dasabuTebu­
li schlüssig.
samarTlebrivad umoqmedo 
rechtsunwirksam.
samarTlebrivi, iuridiuli 1. 
rechtlich; 2. juristisch.
samarTlebrivi (uflebrivi) na­
k li Rechtsmangel (M.).
samarTlebrivi (uflebrivi) wi­
namorbedi Rechtsvorgänger (M.).
samarTlebrivi `sibrmave~ Rechts-
blindheit (F.).
samarTlebrivi aqtebi 1. Rechts-
akte (F.) der Europäischen Gemein-
schaften; 2. Rechtsakt (M.).
samarTlebrivi boWva, saval-
debulooba Rechtsbindung (F.).
samarTlebrivi dava 1. Rechts-
streitigkeit (F.); 2. Rechtsstreit (M.).
samarTlebrivi dargi, samarT-
lis sfero Rechtsgebiet (N.).
samarTlebrivi daskvna, iuri-
diuli daskvna Rechtsgutachten 
(N.).
samarTlebrivi daxmareba, iuri- 
diuli daxmareba Rechtshilfe (F.).
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samarTlebrivi devna 1. Rechts-
verfolgung (F.); 2. Ahndung (F.) 
(sisxl.).
samarTlebrivi dogmatika Rechts-
dogmatik (F.).
samarTlebrivi erTianoba, uni - 
fikacia Rechtseinheit (F.).
samarTlebrivi valdebuleb a, 
iuridiuli valdebuleba Rechts-
pflicht (F.).
samarTlebrivi zedamxedvelo­
ba, iuridiuli zedamxedvelo-
ba Rechtsaufsicht (F.).
samarTlebrivi ziani, zarali 
Rechtsnachteil (M.).
samarTlebrivi instituti, 
i uri diuli instituti Rechts-
institut (N.).
samarTlebrivi informatik a, 
iuridiuli informatika Rechts-
informatik (F.).
samarTlebrivi kvalifikacia 
subsumieren (V.), Subsumtion (F.) 
(normis dispoziciis misadage-
ba saqmis faqtobriv garemoe-
bebTan).
samarTlebrivi konsultacia 
Rechtsberatung (F.).
samarTlebrivi mdgomareoba, 
iuridiuli statusi Rechtslage 
(F.).
samarTlebrivi mdgomareobis 
gauareseba Rechtsnachteil (M.).
samarTlebrivi mdgomareobis 
Semcvleli (aRmWurveli) gada-
wyvetileba Gestaltungsurteil (N.).
samarTlebrivi mniSvnelobis 
nebis gamovlenis survili Er-
klärungswille (M.).
samarTlebrivi moTxovna, sa-
marTlebrivi pretenzia, uf-
leba Rechtsanspruch (M.).
samarTlebrivi moqmedeba, iuri-
diuli moqmedeba Rechtshand-
lung (F.).
samarTlebrivi mrCeveli, iur-
istkonsulti Rechtsberater (M.).
samarTlebrivi norma, rome-
lic qmedebas an umoqmedebas 
ara zogadad savaldebulod, 
aramed mxolod ZiriTadi 
SemTxvevebisTvis awesebs da 
uSvebs gansakuTrebul SemT-
xvevebSi normidan gadaxvevis 
SesaZleblobas Sollvorschrift (F.).
samarTlebrivi pozitivizmi 
Rechtspositivismus (M.).
samarTlebrivi praqtika Recht-
spraxis (F.).
samarTlebrivi principi, iuri-
diuli principi Rechtsgrundsatz 
(M.).
samarTlebrivi safuZveli 1. 
causa (F.) (lat.); 2. Rechtsgrund (M.).
samarTlebrivi saxelmwifo 
Rechtsstaat (M.).
samarTlebrivi saxelmwifos 
principi Rechtsstaatsprinzip (N.).
samarTlebrivi sikeTe Rechts-
gut (N.).
samarTlebrivi sikeTis dacvis 
valdebuleba (sax. samarTalSi 
saxelmwifos mier calkeul 
moqalaqeTa dacvis da samarT-
lebrivi sikeTis xelyofis 
Tavidan acilebis valdebule-
ba; samoq. samarTalSi mxareTa 
valdebuleba gaiTvaliswinon 
meore mxaris samarTlebrivi 
sikeTe da interesebi) Schutz-
pflicht (F.).
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samarTlebrivi simbolo, iuri-
diuli simbolo Rechtssymbol (N.).
samarTlebrivi sistema, iuri-
diuli sistema Rechtssystem (N.).
samarTlebrivi stabiluroba 
Rechtssicherheit (F.).
samarTlebrivi terminolo­
gia, iuridiuli terminologia 
Rechtssprache (F.).
samarTlebrivi urTierToba 
Rechtsverhältnis (N.).
samarTlebrivi urTierToba, 
romelic warmoiSoba moxelis 
pensiaze gasvliT Ruhestands-
verhältnis (N.).
samarTlebrivi urTierTobebi, 
samarTalbrunva Rechtsverkehr 
(M.).
samarTlebrivi Sedegi Rechts-
folge (F.).
samarTlebrivi SedegiT gan­
pirobebuli Secdoma, iuridi-
uli SedegiT ganpirobebuli 
Secdoma Rechtsfolgenirrtum (M.).
samarTlebrivi Secdoma Rechts-
irrtum (M.).
samarTlebrivi Secileba, sa-
marTlebrivi Sesagebeli recht-
liche Einwendung (F.).
samarTlebrivi cneba, iuridi-
uli termini Rechtsbegriff (M.).
samarTliani 1. billig; 2. fair; 3. ge-
recht.
samarTliani omi gerechter Krieg 
(M.).
samarTliani fasi gerechter Preis 
(M.).
samarTlianoba 1. Billigkeit (F.); 2. 
Fairness (F.).
samarTlis analogia Rechtsana-
logie (F.).
samarTlis gamoyeneba, samarT-
lis normebis gamoyeneba Rechts-
anwendung (F.).
samarTlis ganviTareba Rechts-
fortbildung (F.), ~ samosamarTleo 
samarTliT Rechtsfortbildung durch 
Richterrecht.
samarTlis istoria Rechtsge-
schichte (F.).
samarTlis obieqti Rechtsobjekt 
(N.).
samarTlis politika, samarT-
lebrivi politika Rechtspolitik 
(F.).
samarTlis skola Rechtsschule 
(F.).
samarTlis sociologia Rechts-
soziologie (F.).
samarTlis subieqti 1. Rechts-
subjekt (N.); 2. Rechtspersönlichkeit 
(F.).
samarTlis filosofia Rechts-
philosophie (F.).
samarTlis wyaro, samarTleb-
rivi wyaro Rechtsquelle (F.).
samarko saqoneli Markenware 
(F.).
samarSruto Jurnali Fahrten-
buch (N.).
samaSvelo gasamrjelo Berge-
lohn (M.) (mag. gemis gadarCenis-
Tvis).
samgzavro bileTi 1. Fahrkarte 
(F.); 2. Fahrschein (M.).
samgzavro Ceki 1. Travellerscheck 
(M.); 2. Reisecheck (M.).
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samdivno 1. Kanzlei (F.) (mag. kon-
gresis); 2. Sekretariat (N.).
samedicino, saeqimo 1. Ärztlich; 
2. medizinisch.
samedicino gamokvlevis Cata­
reba 1. mustern (V.), Musterung 
(F.); 2. Medizinische Untersuchung 
(F.); untersuchen (V.).
samedicino samarTali 1. Arzt-
recht (N.); 2. Medizinrecht (N.).
samezoblo samarTali Nachbar-
recht (N.).
samezoblo sarCeli Nachbarkla-
ge (F.) (samoq.).
samezoblo ufleba Nachbar-
recht (N.).
sameTevzeo samarTlis normebi 
Fischereirecht (N.).
sameTvalyureo sabWo Aufsichts-
rat (M.) (korpor.).
samemkvidreo qonebis gadasa­
xadi Erbschaftsteuer (F.).
sametriko wigni Geburtenbuch 
(N.).
sameurveo, meurveobaSi myofi 
piri Mündel (N.).
sameurveo angariSi, romelsac 
marTavs mindobili piri Ander-
konto (N.).
sameurneo weli 1. Abrechnungs-
jahr (N.); 2. Geschäftsjahr (N.).
samefo Königreich (N.).
samefo sabWo Kronrat (M.) (did 
britaneTSi).
samefo taxti Thron (M.), taxtze 
asvla, gamefeba den ~ besteigen.
samefo xelisufleba Königtum 
(N.).
samecniero xarisxi akademi-
scher Grad (M.).
samecniero xarisxis dacva 
promovieren(V.).
samewarmeo gewerblich.
samewarmeo gadasaxadi Gewerbe-
steuer (F.).
samewarmeo ganawesi Gewerbe-
ordnung (F.).
samewarmeo policia Gewerbepo-
lizei (F.).
samewarmeo saqmianoba 1. Gewer-
bebetrieb (M.); 2. Handelsgewerbe 
(N.).
samewarmeo saqmianobis akrZal­
va Gewerbeuntersagung (F.).
samewarmeo saqmianobis Tavi­
sufleba Gewerbefreiheit (F.).
samewarmeo saqmianobis sfero 
Gewerbegebiet (N.).
samewarmeo farTi Gewerberaum 
(M.).
samTavrobo wardgineba, sam-
Tavrobo kanonproeqti Regie-
rungsvorlage (F.).
samTo gadagdeba, Zieba Mutung 
(F.).
samTo regalia Bergregal (N.).
samTo samarTali Bergrecht (N.).
samTo sawarmo Bergwerk (N.).
samTo­samrewvelo sakuTreba 
Bergwerkseigentum (N.).
sami elementis doqtrina Drei-
Elemente-Lehre (F.).
saministro Ministerium (N.).
saministrosi ministeriell.
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saministros (sainformacio) bi­
uleteni Ministerialblatt (N.).
samisdReSio renta Leibrente (F.).
samisdReSio rCena Leibgedinge 
(N.) (saglexo komlis gamoyo-
fis Semdeg).
samkvidro, memkvidreoba 1. Nach-
lass (M.); 2. Verlassenschaft (F.).
samkvidro masis kreditori 
Nachlassgläubiger (M.).
samkvidro mowmoba Erbschein 
(M.).
samkvidro saqmeTa ganmxilve­
li sasamarTlo Nachlassgericht 
(N.).
samkvidros gakotreba Nachlass-
konkurs (M.).
samkvidros gamomZalveli Erb-
schleicher (M.).
samkvidros gaxsna Erbfall (M.).
samkvidros datoveba nachlassen 
(V.).
samkvidros valauvalobis war­
moeba Nachlassinsolvenzverfahren 
(N.).
samkvidros meurve, samkvidro 
qonebis meurve Nachlasspfleger 
(M.).
samkvidros meurveoba, samk-
vid ro qonebis meurveoba Nach-
lasspflegschaft (F.).
samkvidros miRebaze uaris 
Tqma Erbverzicht (M.).
samkvidros mmarTveli, samk-
vidro qonebis mmarTveli Nach-
lassverwalter (M.).
samkvidros mflobeli Erb-
schaftsbesitzer (M.).
samkvidros ufleba, samkvidro 
samarTali Nachlassrecht (N.).
samkvidros SemZeni Erbschaftser-
werber (M.).
samkvidros wili Erbteil (M.).
samkvidros wilis gaTanabreba 
Erbausgleich (M.).
samklasiani saarCevno ufleba 
Dreiklassenwahlrecht (N.).
samkuTxedi Dreieck (N.).
samkurnalo dawesebuleba Heil-
anstalt (F.).
samogzauro dazRveva Reiseversi-
cherung (F.).
samokavSireo alliiert.
samomavlo uflebis miRebis 
molodini Anwartschaft (F.).
samomrigeblo ganawesi (gfr) 
(Zaladakargulad gamocxadd a 
gadaxdisuunarobis Sesaxeb ka-
n onis miRebis Semdeg) Vergleichs-
ordnung (F.).
samomxmareblo garigeba Ver-
brauchergeschäft (N.).
samomxmareblo krediti Ver-
braucherkredit (M.).
samomxmareblo sesxi Verbrau-
cherdarlehen (N.).
samosamarTleo richterlich.
samosamarTleo samarTali 
Richterrecht (N.), samarTlis gan-
viTareba samosamarTleo sa-
marTlis meSveobiT Rechtsfort-
bildung durch Richterrecht.
samoqalaqo 1. zivil; 2. bürgerlich.
samoqalaqo aviaciis saerTaSo­
riso organizacia ICAO (Interna-
tional Civil Aviation Organization).
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samoqalaqo
samoqalaqo aqtebis regist­
raciis samsaxuri Standesamt 
(N.).
samoqalaqo aqtebis regist­
raciis samsaxuris TanamSrome­
li Standesbeamter (M.).
samoqalaqo dava wvrilman saq­
meze Bagatellsache (F.).
samoqalaqo Tavdacva Zivilschutz 
(M.).
samoqalaqo kodeqsi Bürgerliches 
Gesetzbuch (N.) (BGB).
samoqalaqo pasuxismgeblobis 
dazRveva Haftpflichtversicherung 
(F.).
samoqalaqo procesi Zivilprozess 
(M.).
samoqalaqo procesis borotad 
gamoyeneba, sasamarTlo pro-
ceduris gamoyeneba arakano-
nieri miznebisTvis Verfahrens-
missbrauch (M.).
samoqalaqo procesSi mxaris 
piradi cxovrebis gasarkvevad 
mimarTuli mtkicebuleba Aus-
forschungsbeweis (M.).
samoqalaqo samarTali 1. bür-
gerliches Recht (N.); 2. Zivilrecht (N.).
samoqalaqo samarTalwarmoeba 
Zivilverfahren (N.).
samoqalaqo samarTlis amxana­
goba Gesellschaft (F.) des bürgerli-
chen Rechts.
samoqalaqo samsaxuri Zivildienst 
(M.).
samoqalaqo saproceso kodeqsi 
Zivilprozessordnung (F.).
samoqalaqo saproceso samar­
Tali 1. Zivilprozessordnung (F.); 2. 
Zivilprozessrecht (N.).
samoqalaqo sarCeli Zivilklage 
(F.).
samoqalaqo sasamarTlo Zivilge-
richt (N.).
samoqalaqo saqme Zivilsache (F.).
samoqalaqo saqmis ganxilva 1. 
Zivilverhandlung (F.); 2. Erkenntnis-
verfahren (N.) samoqalaqo saqmis 
ganxilva faqtobrivi garemoe-
bebis ganmxilvel instanciaSi.
samoqalaqo sikvdili bürgerli-
cher Tod (M.).
samoyvarulo fasi Affektions-
wert (M.).
samoxeleo samarTali 1. Beam-
tenrecht (N.); 2. Öffentliches Dienst-
recht (N.).
samoxeleo samsaxurebrivi ur­
TierToba Beamtenverhältnis (N.).
samrewvelo zedamxedveloba 
Gewerbeaufsicht (F.).
samrewvelo inspeqcia Gewerbe-
aufsicht (F.).
samrewvelo sazedamxedvelo 
uw yeba Gewerbeaufsichtsamt (N.).
samsaxurebrivad mibarebuli 
nivTis an dokumentis Senaxvis 
wesebis darRveva Verwahrungs-
bruch (M.).
samsaxurebrivi, Tanamdebobri-
vi amtlich, oficialuri gamoc-
xadeba ~e Bekanntmachung.
samsaxurebrivi gadacdoma Amts-
vergehen (N.).
samsaxurebrivi valdebuleba 
Amtspflicht (F.).
samsaxurebrivi valdebulebis 
darRveva Amtspflichtverletzung 
(F.).
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samsaxurebrivi
samsaxurebrivi zedamxedvelo­
ba Dienstaufsicht (F.).
samsaxurebrivi movaleobebis 
Sesruleba amtieren (V.).
samsaxurebrivi movaleobebis 
Sesrulebis periodi Amtszeit 
(F.).
samsaxurebrivi mokvleva Amts-
ermittlung (F.).
samsaxureobriv movaleobis 
SesrulebasTan dakavSirebuli 
gamogoneba Diensterfindung (F.).
samsaxureobrivad 1. dienstlich; 
2. von Amts wegen.
samsaxureobrivi dienstlich.
samsaxureobrivi beWedi Dienst-
siegel (N.).
samsaxureobrivi gadacdoma 
Dienstvergehen (N.).
samsaxureobrivi saidumlo in­
formacia Dienstgeheimnis (N.).
samsaxuri 1. Amt (N.); 2. Dienst 
(M.).
samsaxuridan moxsna, gadayene-
ba 1. aussperren (V.), Aussperrung 
(F.); 2. Entlassung (F.), entlassen (V.).
samsaxuris gaweva megobrul 
sawyisebze Gefälligkeit (F.).
samsaxurSi ayvana Anstellung (F.).
samuSao adgili 1. Anstellung (F.); 
2. Arbeitsstätte (F.); 3. Büro (N.).
samuSao dro, samuSao saaTebi 
Arbeitszeit (F.).
samuSao dRe Werktag (M.).
samuSao iaraRi, xelsawyo Werk-
zeug (N.).
samuSao oTaxi 1. Arbeitszimmer 
(N.); 2. Büro (N.).
samuSao procesi Arbeitsprozess 
(M.).
samuSao saaTebi Geschäftszeiten 
(Pl.).
samuSao staJi 1. Dienstalter (N.); 
2. Dienstzeit (F.).
samuSao cvla Schicht (F.).
samuSao Zala Arbeitskraft (F.).
samuSaoze ayvana 1. anstellen (V.); 
2. einstellen (V.), Einstellung (F.).
samuSaoTa mwarmoebeli Baulei-
ter (M.).
samuSaos mocdenis periodi 
Ausfallzeit (F.).
samuSaos sanardo wesiT anaz­
Raureba Akkordlohn (M.).
samyaro, qveyniereba Welt (F.).
samSeneblo baulich.
samSeneblo adgili Bauplatz (M.).
samSeneblo gegma Bauplan (M.).
samSeneblo zedamxedveloba 
Bauaufsicht (F.).
samSeneblo inspeqcia Bauauf-
sichtsbehörde (F.).
samSeneblo kodeqsi Baugesetz-
buch (N.).
samSeneblo manZili Bauwich (M.) 
(mag. mSenebare nagebobebs So-
ris, mSenebare nagebobasa da 
quCis sazRvars Soris da a. S.).
samSeneblo moedani 1. Bauplatz 
(M.); 2. Baustelle (F.).
samSeneblo mowyobiloba bauli-
che Anlage (F.).
samSeneblo nagavi Schutt (M.).
samSeneblo nakli Baumangel 
(M.).
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samSeneblo
samSeneblo obieqti Baustelle 
(F.).
samSeneblo policia Baupolizei 
(F.).
samSeneblo samarTali Baurecht 
(N.).
samSeneblo samuSaoebis ganxo­
rcielebis Tavisufleba Bauf-
reiheit (F.).
samSeneblo­saSemnaxvelo bank­
Tan dadebuli xelSekruleba 
individualuri mSeneblobi­
saTvis Bausparvertrag (M.).
samSeneblo­saSemnaxvelo banki 
Bausparkasse (F.).
samSeneblo tvirTi Baulast (F.).
samSeneblo ubani Baugebiet (N.).
samSeneblo firma Baufirma (F.).
samSeneblo wesebi, regulacie­
bi Bauordnung (F.).
samSeneblo xarjebi Baukosten 
(F. Pl.).
samSvidobo xelSekruleba Frie-
densvertrag (M.) (SeTanxmeba mS-
vidobis Sesaxeb).
samSoblo 1. Heimat (F.); 2. Vater-
land (N.).
samSoblodan devnili Heimat-
vertriebener (M.).
samSoblos Ralati Landesverrat 
(M.).
samwyso Sprengel (M.).
samxedro Konterbande (F.).
samxedro amboxeba Meuterei (F.).
samxedro danaSauli Kriegsver-
brechen (N.).
samxedro kontrabanda Konter-
bande (F.).
samxedro mosamarTle Justizoffi-
zier (M).
samxedro mosamsaxure Soldat 
(M.).
samxedro mosamsaxureTa ambo­
xeba Soldatenmeuterei (F.).
samxedro mosamsaxureTa bunti 
Soldatenmeuterei (F.).
samxedro policia Bereitschafts-
polizei (F.).
samxedro samarTali Wehrrecht 
(N.).
samxedro samsaxuri 1. Kriegs-
dienst (M.); 2. Wehrdienst (M.), 
~dan ganTavisufleba Befreiung 
vom Wehrdienst; ~Si gawveva Ein-
berufung zum Wehrdienst.
samxedro sisxlis samarTali 
Wehrstrafrecht (N.).
samxedro tyve Kriegsgefangener 
(M.).
samxili Indizienbeweis (M.).
sanaosno gza Seeweg (M.).
sanapiro Strand (M.).
sanapiro dacva 1. Küstenschutz 
(M.); 2. Küstenwache (F.).
sanapiro inspeqcia Küsteninspek-
tion (F.).
sanardo samuSao Akkord (M.).
sanacvlo nivTi an ufleba Sur-
rogat (N.).
sanacia RonisZiebaTa sistema, 
romlis mizania calkeuli kom­
paniis gadaxdisunarianobis aR­
dgena Sanierung (F.).
sando, sarwmuno sicher.
sanivTo dinglich.
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sanivTo
sanivTo garigeba Verfügungsge-
schäft (N.).
sanivTo datvirTva dingliche Be-
lastung (F.).
sanivTo datvirTva, sagnobri-
vi datvirTva Reallast (F.).
sanivTo samarTali 1. Sachen-
recht (N.); 2. dingliches Recht (N.).
sanireba sanieren (V.).
sanotaro, notariuli notariell.
sanqcia 1. Sanktion (F.); 2. Geneh-
migung (F.).
sanqcionireba sanktionieren (V.).
saoblo Tanxa Mündelgeld (N.).
saokupacio zona Besatzungszone 
(F.).
saokupacio samarTali Besat-
zungsrecht (N.).
saokupacio statuti, saokupa-
cio wesdeba Besatzungsstatut (N.).
saokupacio Zalaufleba Besat-
zungsmacht (F.).
saokupacio xelisufleba Be-
satzungsgewalt (F.).
saolqo administraciis xelm­
ZRvaneli Regierungspräsident (M.).
saolqo notariusi Bezirksnotar 
(M.).
saolqo sasamarTlo Bezirksge-
richt (N.).
saomari samarTali Kriegsrecht 
(N.).
saojaxo sazogadoeba Familien-
gesellschaft (F.) (mag. Sps, rome-
lic metwilad ojaxis wevre-
bisgan Sedgeba).
saojaxo samarTali Familien-
recht (N.).
saojaxo sasamarTlo Familien-
gericht (N.).
saojaxo saqme, dava (sasamarT­
loSi) Familiensache (F.) (mag. gan-
qorwineba).
saparlamento parlamentarisch.
saparlamento sabWo, saparla-
mento mrCeveli Parlamentari-
scher Rat (M.).
sapasporto­saregistracio sa­
marTali Passrecht (N.).
sapatento dawesebuleba Patent-
amt (N.).
sapatento kanoni, kanoni paten-
tebis Sesaxeb Patentgesetz (N.).
sapatento rwmunebuli, sapat-
en to advokati Patentanwalt (M.).
sapatento ufleba, patentis 
ufleba Patentrecht (N.).
sapatio ehrenamtlich.
sapatio doqtori Ehrendoktor 
(M.).
sapatio Tanamdeboba Ehrenamt 
(N.).
sapatio sajaro moxele Ehren-
beamter (M.).
sapatio ufleba Ehrenrecht (N.).
sapatio wodeba, tituli, xa-
risxi Würde (F.).
sapatrulo manqana Streifenwa-
gen (M.).
sapensio davalianeba Renten-
schuld (F.).
sapensio dazRveva Rentenversi-
cherung (F.).
sapensio moTxovna, moTxovna 
pensiaze Rentenanspruch (M.).
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sapensio samarTali, pensiis 
mi Rebis ufleba Rentenrecht (N.).
saprezidento demokratia Prä-
sidialdemokratie (F.).
saprezidento sabWo Präsidialrat 
(M.).
saprocento ganakveTi Zinssatz 
(M.).
saprocento ganakveTi Tamasu­
qis ganaRdebisas Diskontsatz (M.).
saprocento vali Zinsschuld (F.).
saproceso prozessual.
saproceso anketa Prozessformu-
lar (N.).
saproceso dabrkoleba Prozess-
hindernis (N.).
saproceso Tanamonawile Streit-
genosse (M.) (samoqalaqo-samar-
Tlebriv procesSi).
saproceso Tanamonawileoba 
Streitgenossenschaft (F.).
saproceso iZulebis zoma Beu-
gestrafe (F.) (sisxl.).
saproceso iZulebis saSuale ba 
Beugemittel (N.) (sisxl.).
saproceso kodeqsi Prozessord-
nung (F.).
saproceso legitimacia Sachbe-
fugnis (F.).
saproceso meurveoba Verfah-
renspflegschaft (F.).
saproceso mindobiloba, ufl-
ebamosileba, saproceso rwmu-
neba Prozessvollmacht (F.).
saproceso morigeba Prozessver-
gleich (M.).
saproceso moqmedebebi Prozess-
handlung (F.).
saproceso moqmedebebis gan­
xorcielebis winapirobebi Pro-
zesshandlungsvoraussetzung (F.).
saproceso norma Verfahrensvor-
schrift (F.).
saproceso samarTali Verfah-
rensrecht (N.).
saproceso­samarTlebrivi ver-
fahrensrechtlich.
saproceso taqtika Prozesstaktik 
(F.).
saproceso unariani, proces-
unariani prozessfähig.
saproceso unarianoba Prozess-
fähigkeit (F.).
saproceso ufleba 1. Verfah-
rensrecht (N.); 2. Prozessrecht (N.).
saproceso SeTanxmeba (bralze) 
Absprache (F.) (über die Schuld).
saproceso winapirobebi Pro-
zessvoraussetzung (F.).
saproceso xarjebi Prozesskos-
ten (F. Pl.).
saproceso xarjebis avansis 
saxiT gadaxda Prozesskostenvor-
schuss (M.).
saproceso xelSekruleba Pro-
zessvertrag (N.).
sargebeli 1. Nutzen (M.); 2. Vor-
teil (M.); 3. Zugewinn (M.)¸4. Be-
günstigung (F.).
sargebliani 1. vorteilhaft; 2. be-
günstigend.
sargeblis mimRebi Begünstigter 
(M.).
sargebloba 1. benutzen (V.), Be-
nutzung (F.); 2. commodum (N.) 
(lat.); 3. nutzen (V.), Nutzung (F.); 4. 
verwenden (V.), Verwendung (F.).
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sargeblobidan gamomdinare 
ur TierToba Benutzungsverhält-
nis (N.).
sargeblobis gadasaxdeli Be-
nutzungsgebühr (F.).
sargeblobis instruqcia Benut-
zungsordnung (F.).
sargeblobis ufleba 1. Nut-
zungsrecht (N.); 2. Nutznießung (F.).
sargeblobis formis Secvla 
Nutzungsänderung (F.).
sargo 1. Sold (M.); 2. Besoldung 
(F.).
saregistracio nomeri Aktenzei-
chen (N.).
saregistracio sistema Melde-
wesen (N.).
saregistracio wignSi Cawera 
Bucheintragung (F.).
sareklamo gancxadeba, rekla-
ma Werbung (F.), SecdomaSi Sem-
y vani reklama irreführende ~; 
marTlsawinaaRmdego reklama 
widerrechtliche ~.
sarewao mowmoba Gewerbebe-
scheinigung (F.).
sarTuli 1. Geschoss (N.); 2. Stock-
werk (N.).
sarisko garigeba Glücksvertrag 
(M.).
sarkmeli Schalter (M.) (moqala-
qeTa momsaxurebis adgili), 
er Ti sarkmlis principi one 
stop shop.
sarCelze Sesageblis wardge­
nis vada Einlassungsfrist (F.).
sarCeli Klage (F.), sanivTo ~ 
dingliche Klage; petitoruli ~ 
petitorische Klage; posesoruli ~ 
possessorische Klage; uari ~ze die 
Klage abweisen; ~ is Setana eine 
Klage erheben/einbringen/anhän-
gig machen; ~is dakmayofileba 
einer Klage stattgeben; ~ze uaris 
Tqma (mopasuxis mier) die Klage 
zurücknehmen; uari sasarCelo 
gancxadebis miRebaze die Klage 
zurückweisen; ~is aRiareba (mo-
pasuxis mier) eine Klage anerken-
nen.
sarCeli gadaxdis moTxovniT 
Zahlungsklage (F.).
sarCeli gamosaxlebis Sesaxeb 
Räumungsklage (F.).
sarCeli informaciis miRebaze 
Auskunftsklage (F.).
sarCeli iZulebiTi aRsrule­
bis winaaRmdeg Vollstreckungsge-
genklage (F.).
sarCeli mflobelobis marTl­
zomierebis aRiarebaze posses-
sorische Klage (F.).
sarCeli saerTo sakuTrebis ga­
yofis Taobaze Teilungsklage (F.).
sarCeli samkvidros moTxovnis 
Sesaxeb Erbschaftsklage (F.).
sarCeli sasamarTlo gadawyve­
tilebis Secvlis moTxovniT, 
(mag. alimentis odenobis Sec-
vla) Abänderungsklage (F.).
sarCelis aRZvra, Setana 1. Kla-
geerhebung (F.); 2. Klageinreichung 
(F.).
sarCelis dasabuTeba Klagebe-
gründung (F.).
sarCelis safuZveli Klagegrund 
(M.).
sarCelis saxe Klageart (F.) (ad-
min.); a) aRiarebiTi sarCel i 
Feststellungsklage (F.); b) mikuTv-
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nebiTi sarCeli Leistungsklage 
(F.), g) sarCeli aqtis gauqmebis 
moTxovniT Anfechtungsklage (F.), 
d) mavaldebulebeli sarCeli 
Verpflichtungsklage (F.).
sarCelis wardgenis SesaZleb­
loba 1. klagbar; 2. Klagbarkeit (F.).
sarCo 1. Lebensunterhalt (M.); 2. 
Unterhalt (M.).
sarCos micema unterhalten (V.).
sarCos moTxovnis ufleba Un-
terhaltsanspruch (M.).
sarwmuno 1. sicher; 2. authentisch; 
3. plausibel; 4. zuverlässig; 5. stich-
fest utyuari, ueWveli.
sarwmunoebis aRiareba beken-
nen (V.), Bekenntnis (N.).
sarwmunoebis Tavisufleba Be-
kenntnisfreiheit (F.).
sasazRvro dacvis federalu­
ri samsaxuri Bundesgrenzschutz 
(M.).
sasamarTlo 1. Gericht (N.); 2. Ge-
richtshof (M.).
sasamarTlo administracia Ge-
richtsverwaltung (F.).
sasamarTlo aRmasrulebeli 
Gerichtsvollzieher (M.).
sasamarTlo gadawyvetileba 1. 
Urteil (N.); 2. Richterspruch (M.); 3. 
Prozessurteil (N.).
sasamarTlo gadawyvetileba mi­
Rebuli mavaldebulebel sar­
Celze Leistungsurteil (N.).
sasamarTlo ganawesi Gerichts-
ordnung (F.).
sasamarTlo gankarguleba ge-
richtliche Verfügung (F.); einstwei-
lige Anordnung oder Verfügung 
sasamarTlos droebiTi gan-
karguleba.
sasamarTlo gansjadoba Ge-
richtsstand (M.).
sasamarTlo ganxilvaSi mona­
wileobis miRebis unari Ver-
handlungsfähigkeit (F.).
sasamarTlo davis warmoeba 
prozessieren (V.).
sasamarTlo darbazi Gerichts-
saal (M.).
sasamarTlo daxmareba Gerichts-
hilfe (F.).
sasamarTlo instancia 1. Rechts-
zug (M.); 2. Instanz (F.).
sasamarTlo kolegia Kammer 
(F.).
sasamarTlo kolegiis wevri 
Beisitzer (M.).
sasamarTlo kurieri Zustel-
lungsbetreiber (M.).
sasamarTlo mmarTveloba Jus-
tizverwaltung (F.).
sasamarTlo mmarTvelobis aq­
ti Justizverwaltungsakt (M.).
sasamarTlo mosmena rechtliches 
Gehör (N.).
sasamarTlo olqi Gerichtsspren-
gel (M.).
sasamarTlo palata Kollegium 
(N.).
sasamarTlo praqtika Rechtspre-
chung (F.).
sasamarTlo procesi Prozess 
(M.).
sasamarTlo procesi erT­erTi 
mxaris dauswreblad Versäum-
nisverfahren (N.).
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sasamarTlo
sasamarTlo procesi mxolod 
advokatebis monawileobiT An-
waltsprozess (M.).
sasamarTlo procesi nafic 
msajulTa monawileobiT Ge-
schworenenprozess (M.).
sasamarTlo procesis mxare 
Prozesspartei (F.).
sasamarTlo reforma Justizre-
form (F.).
sasamarTlo saqme Gerichtssache 
(F.).
sasamarTlo sistema 1. Gerichts-
verfassung (F.); 2. Gerichtssystem 
(N.).
sasamarTlo sxdoma 1. Gerichts-
termin (M); ~ daniSvna den Termin 
ansetzen, einen Termin festsetzen; 
~ gamoucxadebloba den Termin 
versäumen; ~ gamocxadeba zum 
Termin erscheinen; 2. Gerichtssit-
zung (F.).
sasamarTlo sxdoma (mxolod) 
mxareTa morigebis mizniT 
(germ. SromiT davebSi) Gütever-
handlung (F.).
sasamarTlo tribunali Gerichts-
hof (M.) 
sasamarTlo Setyobinebis sa­
jarod gavrceleba Ediktalzitati-
on (F.).
sasamarTlo warmoeba 1. Rechts-
gang (M.); 2. Verfahren (N.).
sasamarTlo wesiT gadawyveti­
lebis dauyovneblivi aRsru­
lebis SesaZlebloba vorläufige 
Vollstreckbarkeit (F.).
sasamarTlo wesiT gasaCivreba 
Rechtsweg (M.).
sasamarTlo wesiT gasaCivrebis 
garantia Rechtsweggarantie (F.).
sasamarTlo wesiT gasaCivrebis 
dasaSveboba Rechtswegzulässig-
keit (F.).
sasamarTlo wyobileba 1. Ge-
richtsverfassung (F.); 2. Justizverfas-
sung (F.).
sasamarTlo xarjebi Gerichts-
kosten (Pl.).
sasamarTlo xarjebis avansi 
Gerichtskostenvorschuss (M.).
sasamarTlo xarjebis odeno­
bis gansazRvra Verfahrenskosten.
sasamarTlo xelisufleba 1. 
Judikative (F.); 2. Justizgewalt (F.); 3. 
Rechtsprechung (F.).
sasamarTlo, romelic ganixi-
lavs savaWro saqmeebs Handels-
gericht (N.).
sasamarTlos aparatis TanamS­
romeli Gerichtsdiener (M.).
sasamarTlos gadawyvetileba 
(gadawyvetileba, ganaCeni, gan-
Cineba) Greichtsentscheidung (F.).
sasamarTlos gadawyvetileba­
Ta krebuli Entscheidungssamm-
lung (F.).
sasamarTlos ganCineba sarCe­
lis uzrunvelyofis Sesaxeb 
einstweilige Anordnung (F.).
sasamarTlos mTavari sxdoma 
1. Haupttermin (M.); 2. Hauptver-
handlung (F.).
sasamarTlos mier dapatimre­
bis dasabuTebulobis Semowme­
ba (sisx.) Haftprüfung (F.).
sasamarTlos sxva palatebis­
gan gancalkevebiT arsebuli 
sasamarTlos palata detachierte 
Kammer (F.).
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sasamarTlos
sasamarTlos upativcemuloba 
Ungebühr (F.) vor Gericht.
sasamarTlos Semadgenloba 
Spruchkörper (M.).
sasamarTlos winaSe sityviT 
gamosvla (prokuroris, advo-
katis mier) plädieren (V.).
sasamarTlos winaSe ficis da­
debis unari Eidesmündigkeit (F.).
sasamarTlosadmi mimarTvis 
uf lebis konstituciuri ga­
rantia Rechtsweggarantie (F.).
sasamarTloSi adminsitraciu­
li sarCelis wardgenamde ad­ 
ministraciuli aqtis adminis­
traciuli organoSi gasaCiv­
rebis procedura (admin.) Vor-
verfahren (N.).
sasamarTloSi dabareba 1. laden 
(V.), Ladung (F.); 2. vorladen (V.), 
Vorladung (F.).
sasamarTloSi saqmis ganxilva 
Gerichtsverhandlung (F.).
sasarCelo gancxadeba Klage-
schrift (F.).
sasarCelo vada, sarCelis Se-
tanis vada Klagefrist (F.).
sasarCelo moTxovna 1. Klagan-
trag (M.); 2. Klagebegehren (N.).
sasarCelo moTxovnebis gamo­
yofa Prozesstrennung (F.).
sasarCelo moTxovnis Secvla 
Änderung des Klagenantrags.
sasaqonlo nimuSi Marke (F.).
sasaqonlo niSani Warenzeichen 
(N.).
sasawyobo mowmoba Lagerschein 
(M.).
sasaxle Palast (M.).
saseleqcio uflebaTa dacva 
Sortenschutz (M.).
sasesio periodi Sitzungsperiode 
(F.).
sasesxo operacia Darlehensge-
schäft (N.).
sasikvdilo tödlich.
sasoflo­sameurneo samarTa­
li 1. Landwirtschaftsrecht (N.); 2. 
Agrarrecht (N.).
sastiki grausam.
sastiki mopyroba körperliche 
Misshandlung (F.).
sastiki sayveduri Schelte (F.).
sastumros patroni Wirt (M.).
sasuliero piri Geistlicher (M.).
sasurveli piri persona (F.) in-
grata (lat.).
sasursaTo samarTali Lebens-
mittelrecht (N.) (normaTa erTob-
lioba, romelic aregulirebs 
momxmareblis janmrTelobi sa-
Tvis zianis mimyenebeli produ-
qtebis warmoebis akrZalvasTan 
da am procesze zedamxedvelo-
bis ganxorcielebasTan dakav-
Sirebul sakiTxebs).
sasursaTo saqonlis kategoria 
Handelsklasse (F.).
sasjelaRsrulebis dawesebu­
leba 1. Justizvollzugsanstalt (F.) 
(gfr); 2. Justizanstalt (F.) (Sveic.); 
3. Strafanstalt (F.) (avstr.); 4. Voll-
zugsbehörde (F.); 5. Strafvollzugsan-
stalt (F.).
sasjelaRsrulebis dawesebu­
lebis TanamSromeli 1. Justiz-
vollzugsbeamte (F.); 2. Strafvollzugs-
beamte (M.).
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sasjelTa
sasjelTa nawilobrivi Sekre­
bis principi Asperationsprinzip 
(N.).
sasjelTa Sejamebis principi 
(sisxl.) Kumulationsprinzip (N.).
sasjeli 1. Strafe (F.); 2. Ahndung 
(F.); 3. Bestrafung (F.); 4. Maßrege-
lung (F.); 4. Freiheitsstrafe (F.).
sasjelis aRsruleba 1. Strafvoll-
streckung (F.); 2. Strafvollzug (M.).
sasjelis gamkacreba Strafschär-
fung (F.).
sasjelis daniSvna Strafzumes-
sung (F.).
sasjelis zoma Strafmaß (N.), sas-
jelis ukiduresi zoma höchs-
tes ~.
sasjelis zomis gansazRvra 
Strafzumessung (F.).
sasjelis zomis sakasacio we­
siT gasaCivreba Strafmaßrevision 
(F.).
sasjelis zomis Semcireba 
Strafherabsetzung (F.).
sasjelis mizani Strafzweck (M.).
sasjelis moxda 1. verbüßen (V.); 
2. abbüßen (V.), Abbüßung (F.).
sasjelis moxdisgan pirobiT 
vadamde gaTavisufleba Straf-
aussetzung (F.).
sasjelis saxis Secvla Strafum-
wandlung (F.).
sasjelis farglebi Strafrahmen 
(M.), kanoniT dadgenili sasje-
lis farglebi gesetzlicher ~.
sasjelis Semsubuqeba Strafmil-
derung (F.).
sasjelis STanTqmis principi 
Absorptionsprinzip (N.).
sasjelis Cveulebrivi zoma Re-
gelstrafe (F.).
satarifo xelSekruleba Tarif-
vertrag (M.).
satelekomunikacio samarTa­
lis normebi Fernmelderecht (N.).
satelefono kodi Vorwahl (F.).
satisfaqcia Satisfaktion (F.).
satransporto meurneoba Ver-
kehrswirtschaft (F.).
satransporto saSualeba Ver-
kehrsmittel (N.), Fahrzeug (N.).
satransporto saSualebis mar­
Tva nasvam mdgomareobaSi Trun-
kenheit am Steuer (F.).
satransporto saSualebis mar­
Tvis akrZalva Fahrverbot (N.).
satransporto saSualebis mar­
Tvis unaris armqone fahruntüch-
tig.
satransporto saSualebis mar­
Tvis unaris arqona Fahruntüch-
tigkeit (F.).
satransporto saSualebis mar­
Tvis ufleba Fahrerlaubnis (F.).
satransporto saSualebis moZ­
raobis teqnikuri Seferxeba Be-
triebsstörung (F.).
satransporto saSualebis 
mflo beli Fahrzeughalter (M.).
satrasto kompania Treuhandge-
sellschaft (F.).
satrasto urTierToba Treu-
handverhältnis (N.).
sauravi 1. Zwangsgeld (N.); 2. 
Geldstrafe (F.).
safinanso gegma 1. Finanzplan (M); 
2. Finanzplanung (F.).
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safinanso
safinanso kanoni Finanzverfas-
sung (F.).
safinanso mmarTveloba Finanz-
verwaltung (F.).
safinanso samarTali Finanz-
recht (N.).
safinanso samsaxuri Finanzamt 
(N.).
safinanso qoneba Finanzvermö-
gen (N.).
safosto baraTi Postkarte (F.).
safosto dawesebuleba Postamt 
(N.).
safosto indeqsi Postleitzahl (F.), 
PLZ.
safosto marka 1. Briefmarke (F.); 
2. Postmarke (F.).
safosto markebis gayalbeba 
Markenfälschung (F.).
safosto fuladi gzavnili 
Postanweisung (F.).
safosto Ceki Postscheck (M.).
safrTxe 1. Gefahr (F.); 2. Risiko 
(N.); 3. Gefährdung (F.).
safrTxeSi myofi gefährdet.
safrTxis Tavidan acileba Ge-
fahrenabwehr (F.).
safrTxis Seqmna Gefährdung (F.).
safrTxisadmi midrekili gefah-
rengeneigt.
safuZveli 1. Grundlage (F.); 2. 
Grund (M.); 3. Anlass (M.); 4. Basis 
(F.).
safuZvliani berechtigt.
saqalaqo städtisch.
saqarxno komiteti, muSa-mosam-
saxureTa sabWo Betriebsrat (M.).
saqvelmoqmedo daxmareba Wohl-
fahrtspflege (F.).
saqiravno urTierToba Mietver-
hältnis (N.).
saqme Unternehmen (N.) 
saqmeTa krebuli 1. Unternehmen 
(N.); 2. Akte (F.); 3. Angelegenheit 
(F.), sagareo saqmeebi auswärtige 
~en; 4. Arbeit (F.); 5. Beschäftigung 
(F.); 6. Fall (M.); 7. Geschäft (N.).
saqmeTa mmarTveli 1. Sachbear-
beiter (M.); 2. Referent (M.).
saqmeSi Cabma, saqmeSi CarTva 
(mag. administraciul proces-
Si mesame pirad) beiladen(V.), Bei-
ladung (F.).
saqmiani 1. geschäftlich; 2. sachlich.
saqmiani formis dacviT Sedge­
nili werili Geschäftsbrief (M.).
saqmianoba 1. Gewerbe (N.); 2. 
Tätigkeit (F.), danaSaulis Sede-
gis Tavidan acilebisken mi-
marTuli ~ erfolgabwendende 
Tätigkeit; mizanmimarTuli ~ fi-
nale Tätigkeit; sazogadoebrivad 
sasargeblo ~ gesellschaftlich 
nützliche, gemeinnützige Tätig-
keit; samarTalSemoqmedebiTi 
~ rechtsschöpferische Tätigkeit; 
saxelmwifo ~ staatliche Tätig-
keit; anstisaxelmwifoebrivi ~ 
staatsfeindliche Tätigkeit; preven-
ciuli ~ vorbeugende Tätigkeit; 3. 
unternehmen (V.); 4. arbeiten (V.), 
Arbeit (F.); 5. Beschäftigung (F.), 
mudmivi samuSao regelmäßige ~.
saqmis aRZvra vorgehen (V.).
saqmis ganawileba (sasamarT-
loSi) Geschäftsverteilung (F.).
saqmis ganaxleba Restitution (F.).
saqmis ganmxilveli mosamarT­
le Spruchrichter (M.).
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saqmis
saqmis ganmxilveli sasamarT­
lo Prozessgericht (N.).
saqmis ganxilva verhandeln (V.), 
Verhandlung (F.).
saqmis ganxilvaSi yofna Anhän-
gigkeit (F.) (sasamarTloSi an ga-
moZiebaSi).
saqmis zepiri ganxilva mündli-
che Verhandlung (F.).
saqmis masalebis gacnoba Akten-
einsicht (F.).
saqmis mmarTveli Sachwalter (M.).
saqmis morigebiT damTavreba 
vergleichen (V.).
saqmis mwarmoebeli Sachbearbei-
ter (M.).
saqmis sakasacio warmoeba Kas-
sationsverfahren (N.).
saqmis saregistracio nomeri, 
Sifri Aktenzeichen (N.).
saqmis yofna sasamarTlo war­
moebaSi Rechtshängigkeit (F.).
saqmis Semrigebluri warmoeba 
Güteverfahren (N.) (samoqalaqo 
procesSi, SromiT davebSi).
saqmis warmarTva advokatis sa­
valdebulo monawileobiT An-
waltszwang (M.).
saqmis warmoeba gansasjelis 
dauswreblad Abwesenheitsver-
fahren (N.) (sisxl.).
saqmis warmoebis gaWianureba 
Justizverzögerung (F.).
saqoneli 1. Ware (F.); 2. Gut (N.); 
3. Artikel (M.).
saqonlis brunva, mimosvla Wa-
renverkehr (M.).
saqonlis Sesyidva Warenkauf 
(M.).
saqorwino ehelich.
saqorwino asaki Ehemündigkeit 
(F.).
saqorwino asakis mqone ehemün-
dig.
saqorwino uflebaunarianoba 
Ehefähigkeit (F.).
saqorwino xelSekruleba Ehe-
vertrag (M.).
sayveduri 1. Rüge (F.); 2. Ver-
warnung (F.), zepiri sayveduri 
mündliche ~; 3. Vorhalt (M.).
sayovelTao 1. allgemein; 2. uni-
versell; 3. generell.
sayovelTao amnistia General-
amnestie (F.).
sayovelTao arCevnebi allgemei-
ne Wahl (F.).
sayovelTao gaficva 1. General-
streik (M.); 2. Vollstreik (M.).
sayovelTao, zogadi valdebu­
leba Allgemeinverbindlichkeit (F.).
sayovelTao samarTlebrivi si­
keTe Universalrechtsgut (N.).
sayovelTaod miRebuli zne­
obis normebi gute Sitte (F.).
sayovelTaod savaldebulo all-
gemeinverbindlich.
sayovelTaod saSiSi gemeinge-
fährlich.
sayovelTaod saSiSi saSualeba 
gemeingefährliches Mittel (N.).
sayovelTaooba Universalität (F.).
saSemosavlo gadasaxadi 1. Ein-
kommensteuer (F.); 2. Lohnsteuer 
(F.).
saSinao nivTebi Hausrat (M.), 
Haushaltswaren (Pl.).
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saSiSi
saSiSi 1. gefährlich; 2. gefahrvoll.
saSiSroeba 1. Gefahr (F.); 2. Ge-
fährlichkeit (F.).
saStato erTeuli, Stati Plan-
stelle (F.).
saSualeba Mittel (N.), narko-
tikuli ~ betäubendes Mittel; 
uvargisi ~ (sisxl.) untaugliches 
Mittel; danaSaulis Cadenis ~ 
(sisxl.) Mitteln des Verbrechens.
saCvenebeli procesi Musterpro-
zess (M.).
saCivari 1. Rechtsbeschwerde (F.); 
2. Berufung (F.); 3. Beschwerde (F.); 
4. Beschwer (F.); 5. Einspruch (M.).
saCuqari 1. Geschenk (N.); 2. Zu-
wendung (F.).
sacavi Deponie (F.).
sacalo vaWroba Einzelhandel 
(M.).
sacalo vaWroba safosto gzav­
nilis meSveobiT Versandhandel 
(M.).
sacalo movaWre Einzelhändler 
(M.).
sacdeli vada Probe (F.).
sacobi Stau (M.).
sacxovrebeli adgili Wohnort 
(M.), Wohnsitz (M.).
sacxovrebeli adgilis arCevis 
Tavisufleba Niederlassungsfrei-
heit (F.).
sacxovrebeli bina Wohnung (F.).
sacxovrebeli saxlis xelSeu­
xeblobis darRveva Hausfriedens-
bruch (M.).
sacxovrebeli farTi Wohnraum 
(M.).
sacxovrebelis xelSeuxeblo­
ba Hausfriede (M.).
sawamlavi Gift (N.).
sawarmdgenlo aqcia 1. Inhaberak-
tie (F.); 2. Inhaberanteilschein (M.).
sawarmdgenlo savalo valde­
buleba Inhaberschuldverschrei-
bung (F.) (Tamas.).
sawarmdgenlo fasiani qaRal­
di Inhaberpapier (N.) (Tamas.).
sawarmdgenlo Ceki Inhaberschec k 
(M.) (Tamas.).
sawarmo 1. Unternehmen (N.); 2. 
Betrieb (M.).
sawarmoTa kavSiri Unternehmens-
verbund (M.).
sawarmoo procesis Seferxeba 
Betriebsstörung (F.).
sawarmoo riski Betriebsrisiko 
(N.).
sawarmoo tramva Arbeitsunfall 
(M.).
sawarmoo Semosavali Betriebs-
einnahme (F.).
sawarmoo xarji Betriebsausgabe 
(F.).
sawarmos eqspluataciasTan da­
kavSirebuli safrTxe Betriebsge-
fahr (F.).
sawarmos reabilitacia rehabili-
tieren (V.), Rehabilitation (F.).
sawarmos sagadasaxado balansi 
Steuerbilanz (F.) (sawarmos da-
begvris odenobis gamoTvlis 
mizniT Sedgenili balansi).
sawevro Beitrag (M.).
sawesdebo kapitali 1. Stammka-
pital (N.); 2. Stock (M.).
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sawyisi
sawyisi, Tavdapirveli, pirvan-
deli anfänglich.
sawyobi 1. Depot (N.); 2. Lager (N.); 
3. Lagerhaus (N.).
sawyobidan gayidvebis warmo­ 
eba msxvil klientebze Lagerge-
schäft (N.).
sawyobis, sasawyobo meurneo-
bis mflobeli Lagerhalter (M.).
saWiroeba 1. Erfordernis (N.); 2. 
Bedürfnis (N.); 3. Notwendigkeit (F.); 
4. Bedarf (M.); 5. bedürftig; 6. Dürf-
tigkeit (F.); 7. Erforderlichkeit (F.); 8. 
erfordern (V.).
saxazino fiskalisch.
saxazino advokati 1. Kronanwalt 
(M.); 2. notwendiger Verteidiger 
(M.); 3. Pflichtverteidiger (M.).
saxalxo kreba Volksversammlung 
(F.).
saxalxo msajuli Laienrichter 
(M.).
saxalxo warmomadgeneli, de-
legati Volksvertreter (M.).
saxdeli Strafe (F.), sasjelis 
moxda die Strafe abbüßen, verbü-
ßen; sasjelis moxdis dawyeba 
die Strafe antreten; sasjelisgan 
gaTavisufleba die Strafe erlas-
sen; sasjelis daniSvna eine Stra-
fe festsetzen; sasjelis Semsubu-
qeba eine Strafe mildern.
saxe, forma Gestalt (F.).
saxeli 1. Name (M.); 2. Vorname 
(M.).
saxelis ufleba Namensrecht 
(N.).
saxelmwifo Staat (M.).
saxelmwifo baJi 1. Verwaltungs-
gebühr (F.); 2. Prozessgebühr (F.).
saxelmwifo braldeba öffentli-
che Klage (F.).
saxelmwifo gamocda Staatsprü-
fung (F.).
saxelmwifo garantia Staatsbürg-
schaft (F.).
saxelmwifo vali Staatsschuld 
(F.).
saxelmwifo zedamxedveloba 
Staatsaufsicht (F.).
saxelmwifo interesi 1. öffent-
liches Interesse (N.); 2. Staatsräson 
(F.).
saxelmwifo kancelaria Staats-
kanzlei (F.).
saxelmwifo mdivani Staatssekre-
tär (M.) (amerikis SeerTebul 
StatebSi).
saxelmwifo mmarTveloba 1. 
Staatsverwaltung (F.); 2. Landesver-
waltung (F.).
saxelmwifo mmarTvelobis or­
ganoebi Staatsverwaltung (F.).
saxelmwifo mmarTvelobis or­
ganoebis saqmianobis nawili, 
romelic moqalaqeTa ufle­
bebSi Carevas iTvaliswinebs 
Eingriffsverwaltung (F.).
saxelmwifo monopolia Regie 
(F.).
saxelmwifo moRvawe Staatsmann 
(M.).
saxelmwifo moxele Beamter 
(M.).
saxelmwifo organo Behörde (F.).
saxelmwifo pensia Sozialrente 
(F.).
saxelmwifo religia Staatsreli-
gion (F.).
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saxelmwifo
saxelmwifo saidumloeba Staats-
geheimnis (N.).
saxelmwifo samarTali Staats-
recht (N.).
saxelmwifo samsaxuri Staats-
dienst (M.).
saxelmwifo sawarmo Regiebe-
trieb (M.).
saxelmwifo simbolika National-
symbol (N.).
saxelmwifo suverenitetis si­
m bolo Hoheitszeichen (N.).
saxelmwifo uSiSroeba Staats-
schutz (M.).
saxelmwifo finansebi Kameral-
wesen (N.).
saxelmwifo qoneba öffentliches 
Gut.
saxelmwifo Ralati 1. Hochver-
rat (M.); 2. Landesverrat (M.).
saxelmwifo Sesyidvebis samar­
Tali Vergaberecht (N.).
saxelmwifo xazina 1. Fiskus (F.); 
2. Staatskasse (F.).
saxelmwifo xelisufleba Staats-
gewalt (F.).
saxelmwifo xelSekruleba Staats-
vertrag (M.).
saxelmwifoTaSorisi xelSek­
ruleba Staatsvertrag (M.).
saxelmwifos meTauri Staats-
oberhaupt (M.).
saxelmwifos mzrunveloba qme­
duunaro mesakuTris qonebaze 
Amtspflegschaft (F.).
saxelmwifos mizani Staatszweck 
(M.).
saxelmwifos mosaxleoba Staats-
volk (N.).
saxelmwifos pasuxismgebloba 
miyenebuli zianisaTvis Staats-
haftung (F.).
saxelmwifos prezidenti Staats-
präsident (M.).
saxelmwifos sakuTrebaSi ga­
dasvla Heimfall (M.).
saxelmwifos sakuTrebaSi myo­
fi miwa Domäne (F.).
saxelmwifos simbolo Staats-
symbol (N.).
saxelmwifos teritoria 1. 
Staats gebiet (N.); 2. Hoheitsgebiet 
(N.).
saxelmwifos usafrTxoebis da­
cva Staatsschutz (M.).
saxelmwifos ufleba sakuTre­
baze Heimfallsrecht (N.).
saxelmwifos uflebamonacv­
leoba Staatennachfolge (F.).
saxelmwifos fasiani qaRalde­
bi Fonds (M.).
saxelmwifos forma Staatsform 
(F.) (saxelmwifo mmarTvelobis 
forma).
saxelobiTi aqcia Namensaktie 
(F.).
saxelobiTi aqcia, romlis sxvi-
s Tvis gadacemisTvis saWiroa 
saaqcio sazogadoebis Tanxmo-
ba vinkulierte Namensaktie (F.).
saxelobiTi dokumenti Namens-
papier (N.).
saxelobiTi fasiani qaRaldi 
Namenspapier (N.).
saxelosno Arbeitsstätte (F.).
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saxelfaso
saxelfaso ganakveTi Besoldung 
(F.).
saxelfaso moTxovna Lohnforde-
rung (F.).
saxelSekrulebo vertraglich.
saxelSekrulebo dazRveva Rück-
versicherung (F.).
saxelSekrulebo valdebule­
bis arajerovani Sesruleba 
Schlechterfüllung (F.).
saxelSekrulebo valdebule­
bis darRveva Vertragspflichtver-
letzung (F.).
saxelSekrulebo samarTali Ver-
tragsrecht (N.).
saxelSekrulebo urTierToba 
Vertragsverhältnis (N.).
saxelwodebis dacva (saavt.) Ti-
telschutz (M.).
saxeoba 1. Gattung (F.); 2. Art (F.); 3. 
Sorte (F.); 4. Spezies (F.).
saxifaTo gefährlich.
saxli 1. Haus (N.); 2. Heim (N.).
saxlis gaCxreka Hausdurchsu-
chung (F.).
saxl­kari, TavSesafari Obdach 
(N.).
saxlSi mitanis RirebulebiT 
frei Haus.
saxrCobela Galgen (M.).
sajaro, saqveynod cnobili 
publik.
sajaro, saxelmwifo 1. öffent-
lich; 2. öffentliche Hand (F.).
sajaro amocanebi öffentliche Auf-
gabe (F.).
sajaro auqcioni öffentliche Ver-
steigerung (F.).
sajaro gamosvla, moxseneba, 
sityva Vortrag (M.) moxsenebis 
gakeTeba einen ~ halten.
sajaro gamoZaxeba Aufgebot (N.).
sajaro gancxadeba Edikt (N.).
sajaro dawesebulebis pasuxis­
mgebloba Tanamdebobis piris 
mier miyenebuli zaralisaTvis 
Organhaftung (F.).
sajaro interesi öffentliches In-
teresse (N.).
sajaro moxelis zemdgomi uf­
rosi Dienstvorgesetzter (M.).
sajaro reestri Grundbuch (N.).
sajaro reestrSi monacemebis 
Setana Grundbucheintragung (F.).
sajaro reestrSi Sesworebis 
Setana Grundbuchberichtigung (F.).
sajaro reestrSi Caweris Se­
saZlebloba Eintragungsfähigkeit 
(F.).
sajaro samarTali öffentliches 
Recht (N.).
sajaro­samarTlebrivi dava öf-
fentlichrechtliche Streitigkeit (F.).
sajaro­samarTlebrivi statu­
sis CamorTmeva entwidmen (V.), 
Entwidmung (F.).
sajaro­samarTlebrivi ufle­
ba subjektives öffentliches Recht (N.) 
(piris ufleba saxelmwifosgan 
moiTxovos garkveuli qmede-
ba).
sajaro­samarTlebrivi Senax­
va öffentlichrechtliche Verwahrung 
(F.).
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sajaro­samarTlebrivi xelSe­
kruleba öffentlichrechtlicher Ver-
trag (M.).
sajaro samarTlis iuridiuli 
piri, romelic Sedgeba mxo-
lod sajaro samarTlis iuri-
diuli pirebisagan Verbandskör-
perschaft (F.).
sajaro samarTlis iuridiul i 
piri, romelsac ufleba aqvs 
Ta vad marTos sakuTari saqmi-
anoba Selbstverwaltungskörperschaft 
(F.) (adgilobrivi TviTmmarT-
velobis organoebi, universi-
tetebi, profesiuli gaerTi-
anebebi).
sajaro samsaxuri öffentlicher 
Dienst (M.).
sajaro samsaxuris samarTali 
Beamtenrecht (N.).
sajaro samsaxuris farglebSi 
dadebuli koleqtiuri xelSe­
kruleba Dienstvereinbarung (F.).
sajaro servituti öffentliche 
Dienstbarkeit (F.).
sajaro Setyobineba, ofici a-
luri Setyobineba, oficialu-
ri gzavnili öffentliche Zustellung 
(F.).
sajaro ZalmomreobiTi moqme­
deba Landfriedensbruch (M.).
sajarod gamocxadeba verlautba-
ren (V.).
sajarooba 1. Öffentlichkeit (F.); 2. 
Publizität (F.).
sajaroobis principi Publizitäts-
prinzip (N.).
sahercogo Herzogtum (N.).
sezoni Saison (F.).
sezonis bolos saqonlis fas­
daklebiT gayidva Schlussverkauf 
(M.).
sezonuri dasveneba sasamarT­
loSi Gerichtsferien (Pl.).
sekvestracia 1. sequestrieren 
(V.), Sequestration (F.); 2. Zwangs-
verwaltung (F.) (saaRsr.).
sekvestri Sequester (M.).
sekvestris dadeba Sequestration 
(F.).
sekularizacia, eklesiuri xe-
dvebisgan gaTavisufleba säku-
larisieren (V.), Säkularisation (F.).
semestri Semester (N.).
seminari Seminar (N.).
senati Senat (M.).
senatori, senatis wevri Sena-
tor (M.).
servisi Bedienung (F.).
servituti 1. Dienstbarkeit (F.); 2. 
Grunddienstbarkeit (F.); 3. Servitut 
(N.).
servitutiT datvirTuli miwis 
nakveTi dienendes Grundstück (N.).
sertifikati, atestati 1. Zerti-
fikat (N.); 2. Zeugnis (N.).
sertifikatis gacema zertifizieren 
(V.), Zertifizierung (N.).
sertificireba, garantia 1. 
Produkthaftung (F.); 2. Produzenten-
haftung (F.).
sesia 1. Session (F.); 2. Sitzung (F.); 
3. Sitzungsperiode (F.); 4. Tagung 
(F.).
sesxad aReba leihen (V.).
sesxeba borgen (V.).
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sesxi 1. Darlehen (N.); 2. Anleihe 
(F.).
sesxi, romelic emyareba sxva 
valdebulebis urTierTSeTan-
xmebiT sesxis xelSekrulebad 
gardaqmnas Vereinbarungsdarle-
hen (N.).
sesxi, romelic uzrunvelyof s 
kreditoris wilobriv mona-
wileobas mogebaSi partiarisches 
Darlehen (N.).
sesxis gacema darleihen (V.).
sesxis micema 1. beleihen (mag. gi-
raos qveS); 2. leihen (vinmesaT-
vis).
sesxis xelSekruleba Darlehens-
vertrag (M.).
sesxisTvis dawesebuli pro­
centi Schuldzinsen (M. Pl.).
setyva Hagel (M.).
setyvisgan dazRveva Hagelversi-
cherung (F.).
setyvisgan miyenebuli ziani 
Hagelschaden (M.).
sefe­sityva Thronrede (F.).
seqsualuri sexuell.
seqsualuri xasiaTis moqmede­
ba sexuelle Handlung (F.).
seqta Sekte (F.).
seqtori 1. Sektor (M.); 2. Abschnitt 
(M.).
seqcia Sektion (F.).
secesia Sezession (F.).
sia 1. Liste (F.); 2. Index (M.).
sia, nusxa, indeqsi, (anbanuri, 
tabelaruli) saZiebeli Ver-
zeichnis (N.).
siamaye berühmen (V.), Berühmung 
(F.).
siamovnebis miReba genießen (V.).
siaruli Besuch (M.).
siaruli, daswreba besuchen (V.).
siaSi Setana verzeichnen (V.).
sigiJe, SeSliloba, Seuracxa-
doba, sulieri aSliloba Wahn-
sinn (M.).
signalizacia Alarmanlage (F.).
sidedri Schwiegermutter (F.).
sidedr­simamri Schwiegereltern 
(Pl.).
siis Sedgena panaschieren (V.).
sikeTe 1. Güte (F.); 2. Gut (N.); 3. 
Wohl (N.).
sikvdili 1. Tod (M.); ~ SemTxve-
vaSi für den Todesfall; biologi-
uri ~ biologischer Tod; ucabedi ~ 
plötzlicher Tod; bunebrivi ~ natür-
licher Tod; klinikuri ~ klinischer 
Tod; Zaladobrivi ~ gewaltsamer 
Tod; 2. sterben (V.).
sikvdiliT dasja 1. hinrichten 
(V.), Hinrichtung (F.); 2. Todesstrafe 
(F.).
sikvdilis Semdgomi postum.
sikvdilmisjilTa sakani Todes-
zelle (F.).
sikvdilmisjilis bolo sadi­
li Henkersmahlzeit (F.).
silogizmi Syllogismus (M.).
simagre Härte (F.).
simamri Schwiegervater (M.).
simarTle Wahrheit (F.).
simbolo 1. Symbol (N.); 2. Zeichen 
(N.).
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simboluri symbolisch.
simTvrale Trunkenheit (F.).
simkacre Schwere (F.), bralis 
sim Zime Schwere der Beschuldi-
gung; sasjelis simkacre Schwe-
re der Strafe.
simptomi 1. Symptom (N.); 2. An-
zeichen (N.); 3. Zeichen (N.).
simulacia Vortäuschung (F.).
simulireba 1. fingieren (V.); 2. 
heucheln (V.); 3. vortäuschen (V.).
simSvide 1. Friede (M.), Ruhe (F.); 
2. Stille (F.); 3. Gelassenheit (F.).
simcdare Fehlerhaftigkeit (F.).
simZime 1. Schwere (F.); 2. Gewicht 
(N.).
simwife Reife (F.).
simwifis atestatis gamocda, 
gamosaSvebi gamocda Reifeprü-
fung (F.).
sindikati Syndikat (N.).
sindisi Gewissen (N.).
sindisis Tavisufleba Gewis-
sensfreiheit (F.).
sinodi Synode (F.).
sinqronuli simultan.
sinqronuli Targmna Simultan-
dolmetschen (N.).
sinji Test (M.).
sircxvili Schande (F.).
sisastike, ulmobeloba 1. Grau-
samkeit (F.); 2. Härte (F.).
sistema System (N.).
sistematika Systematik (F.).
sistematuri systematisch.
sistemuri systematisch.
sistemuri ganmarteba systema-
tische Interpretation (F.) (samarT-
lis normis ganmartebis erT-
erTi saxe, romelic calkeul 
normas ganmartavs samarTlis 
erTiani sistemis farglebSi 
da am sistemis miznebidan ga-
momdinare).
sisuste Gebrechlichkeit (F.).
siswrafe Geschwindigkeit (F.).
sisxli Blut (N.).
sisxliT naTesaoba Blutsver-
wandtschaft (F.).
sisxlis aReba Blutrache (F.).
sisxlis aRreva 1. Blutschande 
(F.); 2. Inzest (M.).
sisxlis gadasxma Transfusion (F.).
sisxlis samarTali Strafrecht (N.).
sisxlis samarTali ekonomi­
kuri danaSaulobebis sferoSi 
Wirtschaftsstrafrecht (N.).
sisxlis samarTliT arasrul­
wlovan damnaSaveTaTvis Sesa­
fardebeli sasjeli Jugendstrafe 
(F.).
sisxlis samarTliT dasjadi 
qmedebebis dayofa danaSaulad 
da sisxlis samarTlebriv ga­
dacdomad Dichotomie (F.).
sisxlis samarTlis damnaSave 1. 
Krimineller (M.); 2. Verbrecher (M.).
sisxlis samarTlis Teoria, 
ro melic damyarebulia sasje-
lis Sefardebisas mxolod da-
naSaulis simZimis gansazRvra- 
ze da ar iTvaliswinebs dam na-
Savis pirovnebas, danaSaulis 
Cadenis garemoebebs Tatstraf-
recht (N.).
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sisxlis samarTlis kanoni Straf-
gesetz (N.).
sisxlis samarTlis kodeqsi 
Strafgesetzbuch (N.).
sisxlis samarTlis mosamarT­
le Strafrichter (M.).
sisxlis samarTlis obieqturi 
saqme objektives Verfahren (N.).
sisxlis samarTlis pasuxism­
geblobis principi Personalitäts-
prinzip (N.).
sisxlis samarTlis procesi 
Strafprozess (M.).
sisxlis samarTlis saerTaSo­
riso sasamarTlo internationaler 
Strafgerichtshof (M.).
sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsi Strafprozessordnung (F.).
sisxlis samarTlis saproceso 
samarTali Strafprozessrecht (N.).
sisxlis samarTlis sasamarT­
lo Strafgericht (N.), saerTaSori-
so ~ Internationales Strafgericht.
sisxlis samarTlis saqme 1. 
Strafsache (F.); 2. Strafverfahren (N.).
sisxlis samarTlis saqmeTa sa­
samarTlo kolegia Strafsena t 
(M.) (germaniis sasamarTlo eb-
Si).
sisxlis samarTlis saqmeTa sa­
samarTlo palata Strafkammer 
(F.).
sisxlis samarTlis saqmis aRZ­
vraze (prokuraturis) gansa­
kuTrebuli ufleba Anklagemo-
nopol (N.).
sisxlissamarTlebriv devnis 
an ganaCenis aRsrulebisTvis 
xelis SeSla Strafvereitelung (F.).
sisxlissamarTlebriv normaTa 
erToblioba, romelic aregu-
lirebs sagadasaxado danaSau-
lisTvis pasuxismgeblobis sa-
kiTxebs Steuerstrafrecht (N.).
sisxlissamarTlebrivi straf-
rechtlich.
sisxlissamarTlebrivi devna 
Strafverfolgung (F.), sisxlissa-
marTlebrivi devnis dawyeba 
Strafverfolgung einleiten.
sisxlissamarTlebrivi devniT 
gamowveuli zianis anazRaure­
ba Strafrechtsentschädigung (F.).
sisxlissamarTlebrivi devnis 
xandazmuloba Verfolgungsverjäh-
rung (F.).
sisxlissamarTlebrivi norma 
Strafvorschrift (F.).
sisxlissamarTlebrivi pasuxis­
mgeblobisgan gaTavisufle bis 
safuZveli, romelic warmoiS-
va danaSaulis Cadenis Semdeg 
Strafaufhebungsgrund (M.).
sisxlissamarTlebrivi pasuxis­
mgeblobisgan gaTavisuflebis 
safuZveli, romelic arsebob-
da danaSaulis Cadenamde Straf-
ausschließungsgrund (M.).
sisxlissamarTlebrivi sanqcia 
Strafbestimmung (F.).
sisxlissamarTlebrivi statis­
tika Kriminalstatistik (F.).
sisxlissamarTlebrivi Zebnis 
saxeoba, rodesac eWvmitanili s 
aRwerilobis safuZvelze sa-
sazRvro an sxva sakontrolo 
punqtebze xdeba aRwerilobas-
Tan axlos myofi pirebis mon-
acemebis damaxsovreba da ana-
lizi Schleppnetzfahndung (N.).
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sisxlissamarTlebrivi warmo­
eba Strafverfahren (N.).
situacia Lage (F.).
sityvieri Seuracxyofa 1. Ver-
balinjurie (F.); 2. wörtliche Beleidi-
gung.
sityviT gamosvla vortragen (V.).
sifrTxile 1. Vorsorge (F.); 2. Be-
denken (N.); 3. Besorgnis (F.); 4. Ob-
acht (F.).
siRaribe 1. Bedürftigkeit (F.); 2. 
Pauperismus (M.).
siyalbe 1. Falschheit (F.); 2. Fäl-
schung (F.).
siCqare Geschwindigkeit (F.).
sicocxlis dazRveva Lebensver-
sicherung (F.).
sicocxlis mospoba mkvlelo­
bis survilis/ndomis dakmayo­
filebis safuZvelze Lustmord 
(M.).
sicocxlis mospoba satrans­
porto saSualebis marTvis Se­
degad Tötung (F.) im Straßenver-
kehr.
sicocxlis safrTxe Lebensge-
fahr (F.).
sicrue 1. Falschheit (F.); 2. Un-
wahrheit (F.).
sicruis deteqtori Lügendetek-
tor (M.).
sicxade Evidenz (F.).
siZe Schwiegersohn (M.).
siZnele 1. Beschwer (F.); 2. Hinder-
nis (N.).
siwminde Sakrament (N.).
siwynare Friede (M.).
siWarbe 1. Überhang (M.); 2. Über-
maß (N.); 3. Überschuss (M.).
sixarbe Gier (F.).
sixaruli Freude (F.).
sixSire 1. Häufigkeit (F.); 2. Fre-
quenz (F.).
sma trinken (V.).
smogi Smog (M.).
snaiperi Scharfschütze (M.).
sodomia Sodomie (F.).
solidaroba Solidarität (F.), so-
lidarobis gamovlena Solidari-
tät üben.
solidarobis Senatani (germa-
niaSi gadasaxadis saxe, rom-
lisgan biujetSi Sesuli Tanxa 
gamoiyeneba ZiriTadad aRmo-
savleT germaniis aRmSeneblo-
bisTvis) Solidaritätsbeitrag (M.) 
solidarulad 1. gesamthände-
risch; 2. gesamtschuldnerisch.
solidaruli solidarisch.
solidaruli valdebuleba Ge-
samtschuld (F.).
solidaruli vali Gesamtschuld 
(F.).
solidaruli Tavdebi Selbst-
schuldner (M.).
solidaruli Tavdeboba selbst-
schuldnerische Bürgschaft (F.).
solidaruli kreditorebi Ge-
samtgläubigerschaft (F.).
solidaruli kreditori Ge-
samtgläubiger (M.).
solidaruli movaleebi Ge-
samtschuldner (M.).
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solidaruli pasuxismgebloba 
1. gesamtschuldnerische Haftung 
(F.); 2. Solidarhaftung (F.).
solo Tamasuqi Solawechsel (M.).
sorti 1. Sorte (F.); 2. Typ (M.).
socializacia sozialisieren (V.), 
Sozialisierung (F.).
socializmi Sozialismus (M.).
socialisti Sozialist (M.).
socialisturi sozialistisch.
socialur sakiTxTa federa­
lu ri sasamarTlo Bundessozial-
gericht (N.).
socialur­Terapiuli dawese­
buleba sozialtherapeutische An-
stalt (F.).
socialurad mavne sozialschäd-
lich.
socialuri sozial.
socialuri adekvaturoba Sozi-
aladäquanz (F.).
socialuri binaTmSenebloba 
sozialer Wohnungsbau (M.).
socialuri dazRveva Sozialversi-
cherung (F.).
socialuri dazRvevidan miRe­
buli pensia Sozialrente (F.).
socialuri dazRvevis miRebis 
ufleba Sozialversicherungsanspruc h 
(M.).
socialuri dazRvevis Senatani 
Sozialversicherungsbeitrag (M.).
socialuri datvirTva Sozial-
bindung (F.), sakuTrebis ufle-
bis sazogadoebis interesebis 
gaTvaliswinebiT gamoyenebis 
valdebuleba Sozialbindung des 
Eigentums.
socialuri daxmareba 1. Sozial-
hilfe (F.); 2. Sozialleistung (F.).
socialuri daxmarebis moT­
xovnis ufleba Sozialleistungsan-
spruch (M.).
socialuri eTika Sozialethik (F.).
socialuri kanonmdebloba So-
zialgesetzgebung (F.).
socialuri mavneoba Sozialschäd-
lichkeit (F.).
socialuri momsaxureba Sozial-
leistung (F.).
socialuri muSaki Sozialarbeiter 
(M.).
socialuri partniori Sozial-
partner (M.).
socialuri partnioroba Sozial-
partnerschaft (F.) (TanamSromlo-
ba damsaqmebelTa da dasaqme-
bulTa gaerTianebebs Soris, 
interesTa dapirispirebulo-
bis konsensusis politikiT 
gadawyvetis mizniT).
socialuri sakiTxi soziale Frage 
(F.).
socialuri samarTali Sozial-
recht (N.).
socialuri samarTlis kodeqsi 
Sozialgesetzbuch (N.).
socialuri sasamarTlo Sozi-
algericht (N.) (germaniaSi soci-
aluri uzrunvelyofis sakiT-
xebis ganmxilveli specialuri 
sasamarTlo).
socialuri sacxovrebeli Sozi-
alwohnung (F.) (igulisxmeba sa-
xelmwifo daxmarebiT aSenebu- 
li sacxovrebeli binebi, rom-
lebic umweo moqalaqeebisaT-
vis qiravdeba xelsayrel pi-
robebSi).
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socialuri saxelmwifo Sozial-
staat (M.).
socialuri saxelmwifos prin­
cipi Sozialstaatsprinzip (N.).
socialuri uzrunvelyofa Für-
sorge (F.).
socialuri uzrunvelyofis Ta­
namSromeli Fürsorger (M.).
socialuri Cveneba soziale Indi-
kation (F.) (ekonomikuri mdgoma-
reobis, ojaxuri pirobebis an 
asakis gamo orsulobis xelov-
nurad Sewyvetis safuZveli).
sociologia Soziologie (F.).
spekulantoba hamstern (V.).
spekulacia 1. Schwarzhandel (M.); 
2. spekulieren (V.), Spekulation (F.).
specialisti 1. Spezialist (M.); 2. 
Fachmann (M.).
specialistis Secdoma Kunstfeh-
ler (M.) (daSvebuli profesiu-
li saqmianobis ganxorciele-
bisas).
specialoba 1. Beruf (M.); 2. Fach-
bereich (M.).
specialur kanonebSi gaTvalis­
winebuli danaSaulisa da Se­
sabamisi sanqciis saxeobebi Ne-
benstrafrecht (N.).
specialuri speziell.
specialuri gamocema, gamoSve-
ba (mag. gazeTis, satelevizio 
gadacemis) Sonderausgabe (F.).
specialuri gankarguleba Son-
derverordnung (F.).
specialuri deliqti 1. Sonder-
verordnung (F.); 2. Sonderdelikt (N.).
specialuri prevencia Spezial-
prävention (F.) (sisxl.).
specialuri savaWro mindob­
loba (sakorp.) Spezialhandlungs-
vollmacht (F.).
specialuri sargebloba Son-
dernutzung (F.) specialuri ne- 
barTvis safuZvelze sazoga-
doebrivi moxmarebis nivTebi-
Ta da konstruqciebiT sar-
gebloba).
specialuri sasamarTlo Son-
dergericht (N.).
specialuri ufleba Sonder-
recht (N.).
specialuri uflebamonacvle­
oba Sonderrechtsnachfolge (F.).
specialuri uwyeba Sonderbe-
hörde (F.).
specialuri codna, dargobri-
vi codna Sachkunde (F.).
specifikacia spezifizieren (V.), 
Spezifizierung (F.).
specifikuri nagavi Sonderabfall 
(M.).
specifikuri narCeni Sonderab-
fall (M.).
spikeri Sprecher (M.).
sponsori Sponsor (M.).
sponsorobis gaweva Sponsoring 
(N.) (engl.).
sporti Sport (M.).
srola schießen (V.).
sroliT dadevneba nachschießen 
(V.).
srulasakovneba Mündigkeit (F.).
sruli 1. vollständig; 2. voll.
sruli, srulyofili voll.
sruli gamarTleba Absolution (F.).
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sruli ndoba Blankovollmacht (F.).
sruli samarTalmemkvidreoba 
Gesamtrechtsnachfolge (F.).
sruli qonebrivi erTianoba 
allgemeine Gütergemeinschaft (F.) 
(mag. meuRleebs Soris).
srulyofa 1. verbessern (V.), Ver-
besserung (F.); 2. ausbilden (V.), Aus-
bildung (F.).
srulyofaSi moyvana ordnen (V.).
srulyofilad codna beherr-
schen (V.).
srulwlovaneba, srulasakov-
neba 1. Mündigkeit (F.); 2. Volljäh-
rigkeit (F.).
srulwlovani 1. mündig; 2. voll-
jährig.
stabiluri stabil.
stamba Druckwerk (N.).
standarti Standard (M.).
staJi Dienstalter (N.).
staJiori Anwärter (M.).
staJiori, referendari Refe-
rendar (M.).
staJiori sasamarTloSi Ge-
richtsreferendar (M.).
staJireba 1. Referendum (N.); 2. 
Vorbereitungsdienst (M.).
statia Artikel (M.).
statistika Statistik (F.), ofi-
cialuri ~ amtliche Statistik.
statusi Status (M.), socialuri 
~ sozialer Status; moqalaqis sta-
tusi ~ staatsbürgerlicher Status.
status­kvo status (M.) quo (lat.).
sterilizacia sterilisieren (V.), 
Sterilisation (F.).
steriluri steril.
stipendia Stipendium (N.).
studentTa momsaxurebis cent­
ri Studentenwerk (N.).
studenti 1. Studierender (M.); 2. 
Student (M.).
studentoba, studentTa erT-
oblioba Studentenschaft (F.) 
studenturi warmomadgenloba 
Fachschaft (F.).
studkavSiri Studentenausschuss 
(M.).
stumarTmoyvareobis kanoni 
Gast recht (N.).
stumari, stumrebi Besucher (M.).
stumroba besuchen (V.), Besuch 
(M.).
subalternuli subaltern.
subieqti Subjekt (N.).
subieqti, (magaliTad, raime uf- 
lebis) matarebeli Träger (M.).
subieqturi subjektiv.
subieqturi ufleba subjektives 
Recht (N.).
subieqturi SeuZlebloba Un-
vermögen (N.).
subordinacia Subordination (F.).
subrogacia Legalzession (F.).
subsidia 1. Subsidie (F.); 2. Sub-
vention (F.); 3. Zuschuss; 4. Beihilfe 
(F.).
subsidia, dotacia Zuschuss, 
sa xelmwifo daxmareba, ~ staat-
licher Zuschuss.
subsidireba zuschießen(V.).
subsidiuri subsidiär.
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subsidiuroba Subsidiarität (F.).
substituti 1. Substitut (N.); 2. 
Nacherbe (M.).
substitucia Nacherbschaft (F.) 
(samoq.).
suvereni Souverän (M.).
suvereniteti 1. Souveränität (F.); 
2. Hoheit (F.); 3. Oberhoheit (F.).
suverenuli 1. hoheitlich; 2. sou-
verän, TviTmpyrobeli xelisu-
fali ein souveräner Herrscher; 
uz e naesi Zalaufleba, suvere-
niteti eine souveräne Macht.
suverenuli saxeliwifos Za­
laufleba Hoheitsgewalt (F.).
suverenuli ufleba Hoheits-
recht (N.).
suzerenoba Suzeranität (F.) (erTi 
saxelmwifos mier SeTanxmebis 
safuZvelze meore saxelmwi-
fos marTvisa da aseve mzrun-
velobis aReba).
suicidi Suizid (M.).
suli 1. Geist (M.); 2. Seele (F.).
sulieri 1. unkörperlich; 2. geistig; 
3. seelisch.
sulieri tkivili seelischer 
Schmerz (M.).
sulmdabali 1. unwürdig; 2. nied-
rig.
survili, wadili begehren (V.).
surogati Surrogat (N.).
surogacia Surrogation (F.) (sa-
moq.).
sursaT­sanovagis wvrilmani 
qur doba Mundraub (M.).
susti gebrechlich.
sufTa germanuli ena, germanu-
li ena dialeqtis gareSe hoch-
deutsch.
sfero Bereich (M.), Gebiet (N.), 
Sphäre (F.); momsaxurebis ~ 
Dienstleistungsbereich (M.); saqmi-
anobis ~ Arbeitsbereich (M.), Tä-
tigkeitsbereich (M.); gavlenis ~ 
Einflussbereich (M.).
sqesi 1. Geschlecht (N.); 2. Genus 
(N.).
sqesobrivi geschlechtlich.
sqesobrivi danaSauli Sittlich-
keitsdelikt (N.).
sqesobrivi danaSauli danaSa­
uli sqesobrivi Tavisuflebisa 
da xelSeuxeblobis winaaRmdeg 
(seqsualuri deliqti) Sexual-
delikt (N.).
sqesobrivi kavSiri Verkehr (M.).
sqesobrivi kavSiri dazarale­
bulis umweo mdgomareobis ga­
moyenebiT Schändung (F.).
sqesobrivi ltolva Geschlechts-
trieb (M.).
sqesobrivi urTierToba 1. Ge-
schlechtsverkehr (M.); 2. beischlafen 
(V.), Beischlaf (M.), qorwinebaga-
reSe, ukanono ~ außerehelicher 
Beischlaf.
sqizma, ganxeTqileba Schisma (N.).
swavla studieren (V.), Studium (N.) 
(umaRles saganmanaTleblo da- 
wesebulebaSi).
swavleba belehren (V.).
swavleba, ganaTleba, momzade-
ba, gadamzadeba ausbilden, Ausbil-
dung (F.) 
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swavleba
swavleba danaSaulebrivi qme­
debebis Sesaxeb Handlungslehre 
(F.).
swavleba saxelmwifos Sesaxeb 
Staatslehre (F.).
swori 1. gerade; 2. richtig; 3. wahr.
swori xazi gerade Linie (F.).
swrafva 1. Tendenz (F.), samarT-
lebriv-politikuri tenden-
cia rechtspolitische Tendenz; 2. 
trachten (V.).
swrafi, mardi, marjve, mkvirc-
xli geschwind.
sxdoma 1. Sitzung (F.); 2. Tagung 
(F.).
sxdomis gamarTva tagen (V.).
sxeulebrivi dasjis ufleba 
Züchtigungsrecht (N.).
sxeulebrivi sasjeli Prügel-
strafe (F.).
sxeulebrivi sasjeli, xorcie-
li sasjeli Leibesstrafe (F.) 
sxeulis gakveTa Obduktion (F.).
sxeulis dazianeba Körperverlet-
zung (F.).
sxeulis dazianeba, romelic 
safrTxes uqmnis adamianis si-
cocxles gefährliche Körperverlet-
zung (F.).
sxeulis mZime dazianeba schwe-
re Körperverletzung (F.).
sxeulis Zaladobrivi dazian­
eba gewaltsame Körperverletzung 
(F.).
sxva piris sasargeblod nivTis 
faqtobrivi mflobeli Besitz-
diener (M.).
sxva saxelmwifosaTvis moqa­
laqis gadacemis akrZalva (sa-
erTaS.) Auslieferungsverbot (N.).
sxvadasxva operaciebis Sesas­
ruleblad Seqmnili sazoga­
doeba Gelegenheitsgesellschaft (F.).
sxvaoba Gefälle (N.).
sxvis miwis nakveTze gavlis uf­
leba Notwegrecht (N.).
sxvis sazianod uflebis bo­
rotad gamomyenebeli schikanös.
sxvisTvis gadasacem nivTidan 
im obieqtis gamoTxovis ufle­
ba, riTac man gadasacemi nivTi 
aRWurva (Sdr. ssk 546-e muxli) 
Wegnahmerecht (N.).
sxvisTvis zianis miyenebis miz­
niT subieqturi uflebis gamo­
yenebis akrZalva Schikaneverbot 
(N.).
sxvisi valdebulebis sakuTar 
Tavze aReba Schuldübernahme (F.).
sxvisi mflobelobis darRveva 
Immission (F.).
sxvisi nivTis TviTneburi ga­
moyeneba Gebrauchsanmaßung (F.) 
(mesakuTres nebarTvis gareSe).
sxvisi nivTis mflobeli Fremd-
besitzer (M.).
sxvisi nivTis floba Fremdbesitz 
(M.).
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tabu
t
tabu Tabu (N.).
tabula Tabelle (F.).
talioni Talion (F.) (sasjelis 
zoma, romelic zustad See-
sabameba miyenebul zians).
taloni Talon (M.).
tantiemi Tantieme (F.) (damate-
biTi gasamrjelo, romelic 
ga icema mogebis procentis sa-
xiT korporaciis umaRles Ta-
namdebobis pirebze; xelovanis 
wili misi nawarmoebis gayidvi-
dan).
tanjva Schmerz (M.).
tanjva, eqspluatacia schinden 
(V.).
tara Tara (F.).
tarifi 1. Tarif (M.); 2. Satz (M.).
tarifis daweseba ordnen (V.).
taqsa Taxe (F.), nixriT gadaxda 
laut Taxe zahlen; nixris mixedviT 
yidva zur Taxe kaufen; dadgenili 
nixri übliche Taxe.
taqsi Taxi (N.).
taqtika Taktik (F.); ~ Secvla eine 
andere Taktik einschlagen.
taxtze memkvidreobis ufleba 
Legitimität (F.).
taxtis memkvidre Kronerbe (M.).
tba See (M.).
telekomunikacia 1. Fernmelde-
wesen (N.); 2. Telekommunikation (F.).
tele­mediis samarTlis norme­
bi Fernsehrecht (N.).
telefaqsi, faqsi Telefax (N.).
telefoni Telefon (N.).
teleSopingi Teleshopping (N.).
tendencia Tendenz (F.).
tenderi Ausschreibung (F.), Ten-
der (M.).
tenori Tenor (M.) (teqstis Zi-
riTadi arsi).
teraqtis momwyobi Attentäter 
(M.).
teritoria 1. Territorium (N.); 2. 
Raum (M.); 3. Ort (M.); 4. Gebiet 
(N.); 5. Fläche (F.).
teritoria, olqi Gebiet (N.).
teritoriuli 1. örtlich; 2. terri-
torial.
teritoriuli gansjadoba Ter-
ritorialgerichtsbarkeit (F.).
teritoriuli dagegmareba 
Raumplanung (F.).
teritoriuli suvereniteti 
Gebietshoheit (F.).
teritoriuloba Territorialität (F.).
teritoriulobis principi Ter-
ritorialitätsprinzip (N.).
terori Terror (M.).
terorizmi Terrorismus (M.), me-
marjvene eqstremistuli ~ 
rechtsextremistischer Terrorismus.
teroristi Terrorist (M.).
teroristuli aqti Terrorakt 
(M.), Attentat (N.).
testi Test (M.).
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teqnika
teqnika Technik (F.).
teqnikuri technisch.
teqnikuri zedamxedvelobis ka­
v Siri Technischer Überwachungs-
verein (M.) (TÜV).
teqsti 1. Text (M.), 2. Wortlaut 
(M.); 3. Inhalt (M.).
teqstis damuSaveba Textverarbei-
tung (F.).
teqstualuri, zusti urkund-
lich.
teqsturi forma Textform (F.) 
(gansxvavebiT werilobiTi for-
misgan aucilebeli ar aris 
xelmowera. mag. xelwerili, 
mokle teqsturi Setyobineba, 
faqsi).
tvini Hirn (N.).
tvinis sikvdili Hirntod (M.).
tvirTi Last (F.), pasuxismgeblo-
bis ~ die Last der Verantwortung.
tvirTi saqonlis nimuSebiT An-
sichtssendung (F.).
tvirTis gadazidva Spedition (F.).
tvirTis gadazidvis xelSekru­
leba Frachtvertrag (M.).
tvirTis gadamzidveli Fracht-
führer (M.).
tipi Typ (M.).
tipiuri satarifo xelSekru­
leba Manteltarifvertrag (M.).
tipiuri xelSekruleba Muster-
vertrag (M.).
tirani Tyrann (M.).
tiraJi Auflage (F.).
tituli 1. Titel (M.); 2. Würde (F.).
tkivili Schmerz (M.).
tolerantoba Toleranz (F.).
tolerireba tolerieren (V.).
tomi Stamm (M.).
tradicia 1. Traditionen (F.); 2. Ge-
pflogenheit (F.).
tranziti Durchfuhr (F.), Transit 
(M.).
transplantacia Transplantation 
(F.).
transplantireba transplantieren 
(V.).
transporti Transport (M.).
transportireba 1. befördern (V.), 
Beförderung (F.); 2. transportieren 
(V.), Transportieren (N.).
transportirebis xelSekru­
leba Frachtvertrag (M.).
transferi transferieren (V.), 
Transfer (M.).
transformacia 1. Transformati-
on (F.); 2. Wandlung (F.).
transformireba 1. transformie-
ren (V.); 2. umwandeln (V.); 3. wan-
deln (V.).
transfuzia Transfusion (F.).
trasanti Trassant (M.).
trasati Trassat (M.).
trasti 1. Treuhänderschaft (F.); 
2. Treuhand (F.); 3. Treuhandschaft 
(F.); 4. Trust (M.).
trata Tratte (F.).
tribunali Tribunal (N.).
triqotomia, sam nawilad gayo-
fa Trichotomie (F.) (franguli sa-
marTlidan momdinare dayofa 
sisxlissamarTlebrivad das-
jadi qmedebebisa).
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turistuli
turistuli momsaxureba Reise-
dienstleistung (F.).
turistuli momsaxureba, tu-
ristuli xelSekruleba Reise-
vertrag (M.).
tusaRi Insasse (M.).
tyved yola gefangen (V.).
tyveoba 1. Gefangenschaft (F.), 
tyved Cavardna in Gefangen-
schaft geraten; 2. Kriegsgefangen-
schaft (F.) (samxedro).
tyvia Geschoß (N.).
tyuilad umsonst.
tyuili Unwahrheit (F.).
u
uari 1. Verweigerung (F.); 2. Wei-
gerung (F.); 3. Absage (F.); 4. Ab-
schlag (M.); 5. abweisen (V.); 6. aus-
schlagen (V.), Ausschlagung (F.).
uari, mitoveba preisgeben (V.), 
Preisgabe (F.).
uari, uaris Tqma, uaryofa, 
uku gdeba Verweigerung (F.), ~ 
Cvenebis micemaze Verweigerung 
der Aussage; ~ Sesrulebaze Ver-
weigerung der Leistung.
uari, uaryofa 1. Abschlag (M.) 
(mag. Suamdgomlobis, Txovnis 
da a. S.); 2. ausschlagen (V.), Aus-
schlagung (F.).
uari valdebulebis Sesrule­
baze Leistungsverweigerung (F.) 
(sa moq.).
uari marTlmsajulebaze 1. 
Rechtsverweigerung (F.); 2. Justiz-
verweigerung (F.).
uari registraciaze Nichtzulas-
sung (F.), uari avtomanqanis re-
gistraciaze Nichtzulassung von 
einem Kfz.
uari samxedro samsaxurze 
Kriegsdienstverweigerung (F.).
uari sasamarTlo gadawyveti­
lebis gasaCivrebaze Rechtsmit-
telverzicht (M.).
uaris Tqma versagen (V.), Txov-
naze ~ j-m eine Bitte versagen.
uaris Tqma, uaryofa, ukugdeba 
verweigern (V.), Verweigerung (F.).
uaris Tqma (xelSekrulebaze, 
uflebaze) zurücktreten (V.).
uaris Tqma valdebulebis Ses­
rulebaze Erfüllungsverweigerung 
(F.).
uaryofa, uaris Tqma Beschei-
dung (F.) 
uaryofa, ukugdeba verweigern 
(V.), Verweigerung (F.).
uaryofiTi, negatiuri negativ.
uaryofiTi anderZi Negativtes-
tament (N.).
uaryofiTi atestacia Negativat-
test (M.).
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uaryofiTi
uaryofiTi sajarooba negative 
Publizität (F.).
uaryofiTi Sedegis mqone saja­
rooba negative Publizität (F.).
ubedureba Unglück (N.).
ubeduri SemTxveva 1. Unfall (M.); 
2. Unglücksfall (M.).
ubeduri SemTxvevis dazRveva 
Unfallversicherung (F.).
ubeduri SemTxvevis prevencia 
Unfallverhütung (F.).
ubiwo unbescholten.
ugzo­ukvlod dakargva Ver-
schollenheit (F.) 
ugzo­ukvlod dakarguli ver-
schollen.
ugzo­ukvlod dakarguli pi­
ris qonebis meurveoba Abwesen-
heitspflegschaft (F.).
ugono mdgomareobaSi yofna 
Bewusstlosigkeit (F.).
udaburi, ukacuri, yru, mivar-
dnili wild.
udavo, arasadavo nichtstreitig, 
udavo warmoeba nichtstreitiges 
Verfahren.
udavo mtkicebuleba prima-fa-
cie-Beweis (M.).
udanaSaulo 1. schuldlos; 2. un-
schuldig, ~ gamocxadeba für un-
schuldig erklären.
udanaSauloba Unschuld (F.), 
uda naSaulobis damtkiceba die 
Unschuld nachweisen.
uvado 1. fristlos; 2. lebenslang.
uvalo, valis gareSe schulden-
frei.
uvargisi, gamousadegari, usa-
r geblo 1. untauglich; 2. wertlos.
uvargisi mcdeloba untauglicher 
Versuch (M.) (sisxl.).
uzenaesi sasamarTlo Oberge-
richt (N.).
uzenaesi federaluri sasamar­
Tlo 1. oberstes Bundesgericht (N.); 
2. Bundesgerichtshof (M.).
uzenaesi Zalaufleba, suvere-
niteti Hoheit (F.).
uzneo sittenwidrig, amoraluri 
garigeba sittenwidriges Rechtsge-
schäft; amoraluri qceva sitten-
widriges Verhalten; amoraluri 
qmedeba sittenwidrige Handlung.
uzneo, garyvnili, biwieri, man-
kieri verrucht.
uzneoba Sittenwidrigkeit (F.).
uzrunvelyofa 1. Absicherung 
(F.); 2. Deckung (F.); 3. garantieren 
(V.); 4. gewährleisten (V.), Gewähr-
leistung (F.); 5. dakmayofileba 
versorgen (V.), Versorgung (F.); 6. 
Gewährleistung (F.), gewährleisten.
uzrunvelyofili krediti Re-
alkredit (M.).
uzustoba Fehlerhaftigkeit.
uzufruqtze uflebamosili 
pi ri Nießbrauchsberechtigter (M.).
uzufruqti 1. Nießbrauch (M.); 2. 
Nutznießung (F.).
uzufruqtuari Nießbrauchsbe-
rechtigter (M.).
uTanxmoeba Dissens (M.).
ukan gaxmoba Nichtigkeit (F.) (ad-
min.).
ukan moTxovna, gamoTxova zu-
rückfordern (V.).
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ukan
ukan waReba (mag. dapirebisa), 
gamoxmoba widerrufen (V.).
ukana mxare, ukana gverdi Rück-
seite (F.).
ukanaskneli neba letzter Wille 
(M.).
ukanono 1. gesetzwidrig; 2. uner-
laubt; 3. ungesetzlich; 4. unrecht.
ukanono, arakanonieri 1. illegal; 
2. illegitim
ukanono gziT sargeblis miReba 
erschleichen (V.), Erschleichen (N.).
ukanono moxmareba furtum (N.) 
usus (lat.).
ukanono SeRweva einbrechen (V.), 
Einbruch (M.).
ukanono SeRwevis Camdeni Ein-
brecher (M.).
ukanono Svilis Senaxva Regelun-
terhalt (M.).
ukanonoba 1. Gesetzwidrigkeit (F.); 
2. Unrecht (N.).
ukanonoba, kanonsawinaaRmdeg-
oba, aramarTlzomiereba, mar-
T lsawinaaRmdegoba, aralega-
luroba Widerrechtlichkeit (F.).
ukanonobis gacnobiereba Un-
rechtsbewusstsein (N.).
ukanonobis elementi Unrechtse-
lement (N.).
ukiduresi extrem.
ukiduresi aucilebloba Not-
stand (M.).
ukiduresi aucilebloba, ga-
mowveuli fizikuri Zalado-
biT Nötigungsnotstand (M.).
ukiduresi aucilebloba, ro-
desac safrTxis Tavidan asa-
cileblad ziani unda miadges 
im sagans, romlisganac momdi-
nareobs safrTxe Verteidigungs-
notstand (M.).
ukiduresi aucilebloba, ro-
melic gamoricxavs brals ent-
schuldigender Notstand (M.) 
ukiduresi aucileblobiT ga­
mowveuli mdgomareoba Notfall 
(M.).
ukiduresi aucileblobiT ga­
mowveuli sarCeli Notstandskla-
ge (F.).
ukiduresi aucileblobis am­
saxveli konstituciuri debu­
lebebi Notstandsverfassung (F.).
ukiduresi aucileblobis ga­
dameteba Notstandsexzess (M.).
ukiduresi aucileblobis eqs­
cesi Notstandsexzess (M.).
ukiduresi aucileblobis mdgo­
mareoba Notstandslage (F.).
ukiduresi vada 1. Endtermin 
(M.); 2. Ausschlussfrist (F.).
ukiduresi vada, saboloo vada 
Notfrist (F.) 
ukiduresi mdgomareoba, ga-
Wirvebuli mdgomareoba Notla-
ge (F.).
ukiduresi SemTxveva Notfall (M.).
uku­ Rück-.
ukugdeba 1. Verweigerung (F.); 
2. verwerfen (V.), Verwerfung (F.) 
(Sexedulebis); 3. Abwehren (V.), 
Abwehr (F.).
ukumiTiTeba Rückverweisung (F.).
ukumoTxovna, regresuli moT - 
xovna 1. rückfordern (V.), Rückfor-
derung (F.); 2. Rückgriff (M.).
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ukuqmedeba
ukuqmedeba, winaRoba Wider-
stand (M.).
ukuqceva Rückabwicklung (F.); Ab-
wicklungsverhältnis (N.) xelSekru-
lebis ukuqcevis Sedegad mxa - 
reebs Soris warmoSobili Ses-
rulebis ukan dabrunebis sa-
marTlebrivi urTierToba.
ukuqceviTi, ukuqceviTi Zalis 
mqone rückwirkend.
ukuqceviTi Zala 1. Rückwirkung 
(F.); 2. ex tunc (lat.).
ukuqceviTi Zalis akrZalva 
Rückwirkungsverbot (N.).
ulmobeli mopyroba misshan-
deln (V.), Misshandlung (F.).
ulmobeloba 1. Grausamkeit (F.); 
2. Härte (F.).
ultimatumi Ultimatum (N.), ~ 
wayeneba ein Ultimatum stellen.
umal sofort.
umanko unbescholten.
umaRles damTavrebuli, ro-
melsac akademiur wodebas mi-
aniWeben Graduierter (M.).
umaRlesi ganaTlebis xelSewy­
oba Ausbildungsförderung (F.).
umaRlesi Tanamdebobis piri, 
xelisuflebis warmomadgene-
li Amtsträger (M.).
umaRlesi kantonaluri sasa­
marTlo Obergericht (N.) (Sveica-
riaSi).
umaRlesi saganmanaTleblo da ­ 
wesebulebis saswavlo gegma 
Studienordnung (F.).
umaRlesi samxareo sasamarT­
lo instancia (me-2 an me-3 sa-
erTo sasamarTlo instancia 
germaniis federalur erTeu-
lebSi) Oberlandesgericht (N.).
umaRlesi saswavlebeli Hoch-
schule (F.).
umaRlesi saswavleblis do­
centi Hochschuldozent (M.).
umaRlesi specialuri saswav­
lo dawesebuleba Fachhochschu-
le (F.).
umaRlesi federaluri sasa­
marTlo Bundesgerichtshof (M.).
umaRlesi federaluri sasa­
marTlos wevri Bundesrichter 
(M.).
umaRlesi federaluri uwyeba 
Bundesoberbehörde (F.).
umaRlesi Zalauflebis mata­
rebeli Souverän (M.).
umaRlesis damTavrebulisT­ 
vis akademiuri wodebis mini­
Weba graduieren (V.).
umefobis xana Interregnum (N.).
umniSvnelo 1. unerheblich; 2. un-
wesentlich; 3. geringfügig.
umniSvnelo samarTaldarRveva 
Bagatelldelikt (N.).
umoqmedeba 1. Stillstand (M.), pro - 
cesis SeCereba Stillstand eines 
Verfahrens; 2. Untätigkeit (F.), da-
naSaulebrivi ~ gesetzwidrige 
Stillstand; dacvis pasiuroba Still-
stand des Verteidigers.
umoqmedo untätig.
umoqmedoba Unterlassung (F.).
umravlesoba Mehrheit (F.).
umuSevari 1. arbeitslos; 2. Arbeits-
loser (M.).
umuSevroba Arbeitslosigkeit (F.).
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umuSevrobis
umuSevrobis dazRveva Arbeitslo-
senversicherung (F.).
umuSevrobis daxmareba Arbeits-
losenhilfe (F.), Semweoba Arbeitslo-
sengeld (N.).
umciresoba Minderheit (F.).
umciresobis monawileoba Min-
derheitsbeteiligung (F.) (savaW.).
umweo 1. wehrlos; 2. hilflos.
umweo mdgomareobaSi Cayeneba 
aussetzen (V.), Aussetzung (F.).
umweoba 1. Wehrlosigkeit (F.); 2. 
Hilflosigkeit (F.).
umwiklvo unbescholten.
unaklo mangelfrei, ~ nivTi eine 
mangelfreie Sache (samoq.).
unarebis ganviTareba Begabten-
förderung (F.).
unari Fähigkeit (F.).
unari, unarianoba, SesaZleb-
loba Befähigung (F.).
unari, iyo ZiriTadi ufle­
bis subieqti, anu matarebeli 
Grundrechtsfähigkeit (F.).
unariani 1. fähig; 2. begabt.
unaris miniWeba, unarianad 
qce va befähigen (V.).
unarSezRuduli Behinderung (F.).
unayofo steril.
undobloba 1. Argwohn (M.); 2. 
Misstrauen (N.).
undoblobis votumi Misstrau-
ensvotum (N.).
universaloba Universalität (F.).
universaluri universal.
universaluri uflebamonacv­
leoba Universalsukzession (F.).
universiteti Universitiät (F.).
unificireba typisieren (V.).
unificirebuli einheitlich.
uniforma Uniform (F.).
uniWoba, uunaroba, SeuZleb-
loba unvermögen.
upativcemloba missachten, ka-
nonis, sasamarTlos ~ das Ge-
setz, Gericht missachten.
upatiosno 1. unlauter; 2. unred-
lich.
upatrono herrenlos.
upiratesi 1. überlegen (Adj.); 2. 
bevorrechtigt.
upiratesi gavlis ufleba Vor-
fahrt (F.) (transp.).
upiratesi daqiravebis ufleba 
Vormietrecht (N.).
upiratesi ufleba 1. Vorrecht 
(N.); 2. Sonderrecht (N.).
upiratesi Sesyidva Vorkauf (M.).
upiratesi Sesyidvis ufleba 
Vorkaufsrecht (N.).
upiratesoba 1. Vorrang (M.); 2. 
Vorteil (M.); 3. Begünstigung (F.); 4. 
Vorzug (M.); 5. Primat (M.); 6. Priori-
tät (F.); 7. Privileg (N.); 8. Überlegen-
heit (F.).
upiratesobis an SeRavaTebis 
mi niWeba begünstigen (V.).
upiratesobis mimniWebeli be-
günstigend.
upiratesobis mimniWebeli ad­
ministraciuli aqti begünsti-
gender Verwaltungsakt (M.).
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upiratesobis
upiratesobis miniWeba Vorteils-
gewährung (F.).
upiratesobis mqone 1. privile-
giert; 2. vorrangig.
upirobo, pirobagareSe bedin-
gungsfeindlich, garigeba, rome-
lic ar uSvebs raime pirobas, 
upirobo garigeba bedingungs-
feindliches Rechtsgeschäft.
upiroboba Bedingungsfeindlich-
keit (F.).
upirobod unbedingt.
urbanuli dagegmareba Stadtpla-
nung (F.).
urTierT gegenseitig.
urTierTgamomricxveli, Seu-
Tavsebadi, Seusabamo wider-
sprüchlich.
urTierTTanxmoba Einvernehmen 
(N.).
urTierTkavSiri, urTierTSe-
pirobebuloba mTeli rigi ka-
nonproeqtebisa Junktim (N.).
urTierToba 1. Umgang (M.); 2. 
Beziehung (F.).
urTierToba, kavSiri 1. Verhält-
nis (N.); 2. Verkehr (M.).
urTierToba sajaro moxele­
ebsa da saxelmwifos Soris 
Dienstverhältnis (N.).
urTierTobebi Relation (F.).
urTierTobis qona, kavSiris 
qo na verkehren (V).
urCi 1. unbotmäßig; 2. ungehor-
sam.
urCoba 1. Unbotmäßigkeit (F.); 2. 
Insubordination (F.).
usamarTlo 1. voreingenommen; 
2. unbilligunbillig.
usamarTloba 1. Unrecht (N.); 2. 
Unbilligkeit (F.); 3. Ungerechtigkeit 
(F.).
usargeblo, arasasargeblo, ga- 
mousadegari nutzlos 
usasyidlo 1. unentgeltlich; 2. kos-
tenlos.
usasyidloba Unentgeltlichkeit (F.).
usasyidlod umsonst.
usafrTxo sicher.
usafrTxoeba Sicherheit (F.).
usafrTxoebis teqnika Betriebs-
schutz (M.).
usafrTxoebis teqnikis wesebi 
Sicherheitsvorschrift (F.).
usafuZvlo 1. ungerechtfertigt; 2. 
gegenstandslos.
usafuZvlo gamdidreba unge-
rechtfertigte Bereicherung.
usafuZvlo gamdidrebidan war­ 
 moSobili moTxovna Bereiche-
rungsanspruch (M.).
usafuZvlo gamdidrebidan war ­ 
moSobili moTxovnis ufleba 
Eingriffskondiktion (F.). Bereiche-
rungsanspruch (M.).
usaqmuri Tagedieb (M.).
usaxelo fasiani qaRaldi, ro-
melic ndobiT ar sargeblobs 
hinkendes Inhaberpapier (N.).
usaxlkaro obdachlos.
usaxlkaroba Obdachlosigkeit (F.).
usaxlkaroTa TavSesafari Ob-
dachlosenasyl (N.).
usinaTlo blind.
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usityvo
usityvo stillschweigend.
usicocxlo tot.
utilitarizmi Utilitarismus (M.).
utyvi 1. verschwiegen; 2. stumm.
utyuari 1. wahr; 2. zuverlässig; 3. 
sicher.
utyuaroba 1. Zuverlässigkeit (F.); 
2. Echtheit (F.).
uunaro unfähig.
uunaroba 1. Unfähigkeit (F.); 2. un-
vermögen.
uufleboba, uflebis uqonlo-
ba Rechtlosigkeit (F.).
uuflebo, samarTlis gareSe 
rechtlos.
ufaso 1. unentgeltlich; 2. frei; 3. 
kostenlos.
ufasod 1. umsonst; 2. gratis.
ufleba 1. Anrecht (N.); 2. Befugnis 
(F.); 3. Berechtigung (F.).
ufleba, uflebamosileba Be-
rechtigung (F.).
ufleba, zoma, argumenti Räson 
(F.).
ufleba, samarTali Recht (N.).
ufleba mSeneblobaze Baurecht 
(N.).
uflebamonacvle piri Rechts-
nachfolger (M.).
uflebamonacvleoba 1. Rechts-
nachfolge (F.). 2. Sukzession (F.).
uflebamosileba 1. Zuständigkeit 
(F.); 2. Befugnis (F.); 3. Berechtigung 
(F.); 4. Ermächtigung (F.).
uflebamosilebis armqone un-
befugt.
uflebamosilebis gadameteba 
piris mier, romelic flobs 
sxvis nivTs Fremdbesitzerexzess 
(M.).
uflebamosilebis miniWeba 1. 
autorisieren (V.); 2. berechtigen (V.), 
Berechtigung (F.); 3. rwmunebule-
bis miniWeba bevollmächtigen (V.); 
4. Berechtigung (F.); 5. Ermächtigung 
(F.).
uflebamosilebis, moqmedebis 
droebiT SeCereba Suspendierun g 
(F.).
uflebamosilebis, moqmedebis 
SeCereba suspendieren (V.).
uflebamosili 1. zuständig; 2. 
befugt; 3. berechtigt.
uflebamosili inkasatori In-
kassobevollmächtigterter (M.).
uflebamosili piri 1. Prozess-
bevollmächtigter (M.); 2. Berechtig-
ter (M.); 3. Bevollmächtigter (M.); 4. 
Delegierter (M.).
uflebamosili piri, prokura-
tori Prokurator (M.).
uflebaunariani rechtsfähig.
uflebaunariani gaerTianeba 
rechtsfähiger Verein (M.).
uflebaunarianoba Rechtsfähig-
keit (F.).
uflebauunaro, arauflebauna-
riani nichtrechtsfähig.
uflebauunaro gaerTianeba 
nichtrechtsfähiger Verein (M.).
uflebebis, uflebamosilebe-
bis gadacema Devolution (F.).
uflebebisa da interesebis 
marTlzomieri dacva Nothilfe 
(F.).
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uflebis aramarTlzomieri mi­
T viseba da gamoyeneba, uzurpi-
reba usurpieren (V.).
uflebis borotad gamoyeneba 
Rechtsmissbrauch (M.).
uflebis borotad gamoyeneba 
sxvisTvis zianis miyenebis miz­
niT Schikane (F.).
uflebis gadasvla, samarTal-
memkvidreoba Rechtsübergang (M.).
uflebis gadacema Rechtsübertra-
gung (F.).
uflebis ganxorcieleba, uf-
lebis danergva Rechtsausübung 
(F.).
uflebis ganxorcielebis dau­
Svebloba Unzulässigkeit (F.) der 
Rechtsausübung.
uflebis dakargva 1. Rechtsver-
lust (M.); 2. Rechtsverwirkung (F.); 3. 
Präklusion (F.).
uflebis micema 1. befähigen (V.); 
2. berechtigen (V.).
uflebis micema, uflebamosi-
lebis miniWeba Berechtigung (F.).
uflebis floba, uflebis ar-
seboba, uflebis qona Rechtsbe-
sitz (M.).
uflebis SeZena Rechtserwerb 
(M.).
uflebisaTvis zianis miyeneba 
Rechtsnachteil (M.).
ufrosi 1. Haupt-; 2. Vorgesetzter 
(M.).
ufrosi pastori Propst (M.).
uqnara Tagedieb (M.).
uqorwino Tanacxovreba Konku-
binat (N.).
uRirsi memkvidre 1. unwürdiger 
Erbe; 2. erbunwürdig.
uRirsi memkvidreoba Erbunwür-
digkeit (F.).
uyairaTod xarjva verschwenden 
(V.).
uyuradRebo achtlos.
uSiSroebis sabWo Sicherheitsrat 
(M.).
uSobeli bavSvi, daubadebeli 
bavSvi nasciturus (M.) (lat.).
uSualo 1. unmittelbar; 2. freihän-
dig.
uSualo ziani unmittelbarer Scha-
den (M.).
uSualo iZuleba unmittelbarer 
Zwang (M.).
uSualo mflobeloba unmittel-
barer Besitz (M.).
uSualo warmomadgenloba un-
mittelbare Stellvertretung (F.).
uSualoba Unmittelbarkeit (F.), 
mtkicebulebaTa gamokvlevis 
~ Unmittelbarkeit der Beweisauf-
nahme.
uCumrad Setana, Separeba schmug-
geln (V.).
ucabedad dadebuli xelSekru­
leba (mag. quCaSi promouter-
Tan an distributorTan) Haus-
türgeschäft (N.).
uceb unverzüglich (sisxl.), ~ ga-
moCena unverzüglich auftauchen.
ucodveloba Infallibilität (F.) (sa-
ekl.).
ucodinari, umecari, uvici un-
wissend.
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ucolo
ucolo Junggeselle (M.).
ucxo 1. fremd; 2. Fremder (M.); 3. 
auswärtig.
ucxo, ucxouri auswärtig.
ucxoeTSi Cadenili danaSauli 
an samarTaldarRveva Auslands-
delikt (N.).
ucxoeli, ucxo qveynis moqa-
laqe Ausländer (M.).
ucxouri, sagareo ausländisch.
uZlureba Gebrechlichkeit (F.).
uZravi 1. immobil; 2. unbeweglich.
uZravi nivTi unbewegliche Sache 
(F.).
uZravi qoneba 1. Besitztum (N.); 2. 
Immobilie (F.); 3. Liegenschaft (F.).
uZravi qonebiT uzrunvelyo­
fili valdebuleba Sicherungs-
grundschuld (F.).
uZravi qonebis dagiraveba 
Grundpfand (N.).
uZravi qonebis CamorTmeva iZ­
ulebiTi aRsrulebis fargleb­
Si Immobiliarzwangsvollstreckung 
(F.).
uZraoba Stillstand (M.).
uwyeba, dawesebuleba Behörde 
(F.).
uxamsoba Unfug (M.), ~ qceva Un-
fug treiben; ~ qceva grober Unfug.
uxarisxo fehlerhaft.
uxeiro übel.
uxelfaso Svebuleba Karenzur-
laub (M.) (admin.).
uxeSi grob.
uxeSi gaufrTxilebloba grobe 
Fahrlässigkeit (F.).
uxeSi ugunuroba grober Unver-
stand (M.).
uxsovari unvordenklich.
uxucesTa sabWo Ältestenrat (M.).
ujredi Zelle (F.) (biol.).
f
fabrika Fabrik (F.).
fabrika, qarxana, sawarmo Be-
trieb (M.).
faili Datei (F.).
fakultaturi 1. fakultativ; 2. 
Kannvorschrift (F.).
fakultaturi valdebuleba 
Obliegenheit (F.).
falsifikatori Fälscher (M.).
falsifikacia 1. Fälschung (F.); 2. 
Täuschung (F.).
falsificireba fälschen (V.) (mag. 
produqtis, Rvinis).
fandi, triuki Rank (M.).
farglebi Schranke (F.).
farglebi, CarCo Rahmen (M.).
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fardoba, Sefardeba, propor-
cia, Tanafardoba Verhältnis (N.).
farTi 1. Fläche (F.); 2. Raum (M.).
farTis gamoyenebis gegma Flä-
chennutzungsplan (M.) e. w. gen-
gegma.
farTis, teritoriis gamoye-
neba Flächennutzung (F.).
farTo extensiv.
faruli 1. geheim; 2. still.
faruli arCevnebi geheime Wahl 
(F.).
faruli miyuradeba abhören (V.) 
(mag. satelefono saubrebis).
faruli nakli verborgener Man-
gel (M.).
faruli SeTanxmeba, saidumlo 
SeTanxmeba, piris Sekvra Kollu-
sion (F.).
fasadis xazi Baulinie (F.).
fasdakleba 1. Rabatt (M.); 2. redu-
zieren (V.); 3. Ablass (M.); 4. Abzug 
(M.).
fasdakleba naRdi fuliT ga­
daxdis SemTxvevaSi Skonto (N.).
fasdanamati Nachnahme (F.).
fasebis xelovnurad gazrda 
Preistreiberei (F.).
faseuloba Wert (M.).
faseulobaTa sistema Wertesys-
tem (N.).
fasi 1. Preis (M.); 2. Betrag (M.), 
sarCelis ~ eingeklagter Betrag; 3. 
cif (sarCelis fasi).
fasi, dazRveva, fraxti cif.
fasi, Rirebuleba 1. Preis (M.); 2. 
Wert (M.).
fasiani qaRaldebi Effekten (M. 
Pl.).
fasiani qaRaldebis samarTali 
Wertpapierrecht (N.).
fasiani qaRaldi Wertpapier (N.).
fasiani qaRaldi, romelic iZ-
leva masSi aRniSnuli nivTis 
sakuTrebis uflebas Traditions-
papier (N.).
fasis daTqmis gankarguleba 
Preisklauselverordnung (F.).
fasis dakleba abwerten (V.), Ab-
wertung (F.).
fasis sxvaobaze dadebuli sa­
birJo garigeba Differenzgeschäft 
(N.).
faqsi Telefax (N.).
faqsimile Faksimile (N.).
faqtebis, azris damaxinjeba 
verstümmeln (V.), Verstümmelung 
(F.).
faqti 1. Faktum (N.); 2. Tatsache 
(F.).
faqtiuri 1. effektiv; 2. faktisch.
faqtiuri sazogadoeba faktische 
Gesellschaft (F.).
faqtiuri xelSekruleba fakti-
scher Vertrag (M.).
faqtobrivad tatsächlich.
faqtori Faktor (M.).
faqtoringi Factoring (N.).
faqtura 1. Faktura (F.); 2. Rech-
nung (F.).
federalizmi Föderalismus (M.).
federalisturi föderalistisch.
federaluri föderalistisch.
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federaluri
federaluri administracia 
Bundesverwaltung (F.).
federaluri avtomagistrali 
Bundesautobahn (F.).
federaluri antimonopoliu­
ri uwyeba Bundeskartellamt (N.).
federaluri banki Bundesbank 
(F.).
federaluri biujeti Bundes-
haushalt (M.).
federaluri gza Bundesstraße 
(F.).
federaluri dazRvevis sameT­
valyureo samsaxuri Bundesver-
sicherungsaufsichtsamt (N.).
federaluri valebis adminis­
tracia Bundesschuldenverwaltung 
(F.).
federaluri vali Bundesschuld 
(F.).
federaluri kanonebis Sesru­
lebaze zedamxedveloba Bundes-
aufsicht (F.).
federaluri kanoni Bundesge-
setz (N.).
federaluri kanoni garemos 
dabinZurebisagan dacvis Sesa­
xeb Bundesimmissionsschutzgesetz 
(N.).
federaluri kanoni dasaqme­
bulTa Svebulebis minimaluri 
xangrZlivobis Sesaxeb Bundes-
urlaubsgesetz (N.).
federaluri kanoni monacem­
Ta dacvis Sesaxeb Bundesdaten-
schutzgesetz (N.).
federaluri kanoni mSeneblo­
bis Sesaxeb Bundesbaugesetz (N.).
federaluri kanoni niadagis 
dacvis Sesaxeb Bundesboden-
schutzgesetz (N.).
federaluri kanoni notarius­
Ta saqmianobis Sesaxeb Bundes-
notarordnung (F.).
federaluri kanoni socialu­
ri daxmarebis Sesaxeb Bundesso-
zialhilfegesetz (N.).
federaluri kanoni tyis Sen­
arCunebisa da satyeo meurneo­
bis mxardaWeris Sesaxeb Bundes-
waldgesetz (N.).
federaluri kanoni Cinovni­
kebis Sesaxeb Beamtenrechtsrah-
mengesetz (N.).
federaluri kanonmdebloba 1. 
Bundesgesetzgebung (F.); 2. Bundes-
recht (N.).
federaluri kanonmdeblobis 
mac ne Bundesgesetzblatt (N.).
federaluri kreba Bundesver-
sammlung (F.).
federaluri macne Bundesanzei-
ger (M.).
federaluri mTavroba Bundes-
regierung (F.).
federaluri mTavrobis kabi­
neti Bundeskabinett (N.).
federaluri ministri Bundes-
minister (M.).
federaluri miwa Bundesland 
(N.).
federaluri mmarTveloba Bun-
desverwaltung (F.).
federaluri mniSvnelobis sa­
avtomobilo gza Bundesfernstra-
ße (F.).
federaluri moxele Bundesbe-
amter (M.).
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federaluri mxare Bundesland 
(N.).
federaluri mxaris iZuleba 
federaluri kanonidan gamom­
dinare valdebulebis Sesasru­
leblad Bundeszwang (M.).
federaluri policia Bundes-
polizei (F.).
federaluri prokuratura 
Bundesanwaltschaft (F.).
federaluri prokurori Bun-
desanwalt (M.).
federaluri rkinigza Bundes-
bahn (F.).
federaluri rwmunebuli Bun-
desbeauftragter (M.).
federaluri sabWo Bundesrat 
(M.) (germaniis parlamentis 
e. w. meore palata, sadac war-
modgenilia opozicia).
federaluri savaWro komisia 
Bundeshandelskommission (F.).
federaluri sakonstitucio 
sa samarTlo Bundesverfassungs-
gericht (N.).
federaluri samarTali Bun-
desrecht (N.).
federaluri samsaxuri 1. Bun-
desbehörde (F.); 2. Bundesamt (N.).
federaluri sapatento sasa­
marTlo Bundespatentgericht (N.).
federaluri sasamarTlo Bun-
desgericht (N.).
federaluri saxelmwifoebri­
oba Bundesstaatlichkeit (F.).
federaluri saxelmwifos Se­
madgenlobaSi myofi politi­
kuri erTeuli Teilstaat (M.).
federaluri uwyeba 1. Bundes-
amt (N.); 2. Bundesanstalt (F.).
federaluri uwyebis moxele 
Bundesbeamter (M.).
federaluri fosta Bundespost 
(F.).
federaluri wesi advokatTa 
momsaxurebis anazRaurebis ga­
nakveTebis Sesaxeb Bundesgebüh-
renordnung (F.) für Rechtsanwälte.
federaluri wesi disciplina­
ruli pasuxismgeblobis Sesa­
xeb Bundesdisziplinarordnung (F.).
federacia 1. Bundesstaat (M.); 2. 
Föderation (F.); 3. Bund (M.); 4. Ver-
band (M.).
federaciis davalebis safuZ­
velze federaluri kanonebis 
Sesruleba calkeuli mxaris 
mier Bundesauftragsverwaltung 
(F.).
federaciis droSa Bundesflagge 
(F.).
federaciis kancleri Bundes-
kanzler (M.).
federaciis kancleris uwyeba 
Bundeskanzleramt (N.).
federaciis kompetenciaSi Se­
mavali sakiTxi Bundesangelegen-
heit (F.).
federaciis konstitucia Bun-
desverfassung (F.).
federaciis kontrolis pala­
ta Bundesrechnungshof (M.).
federaciis kuTvnileba bundes-
eigen.
federaciis prezidenti Bundes-
präsident (M.).
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federaciis prezidentis kan­
celaria Bundespräsidialamt (N.).
federaciis teritoria Bundes-
gebiet (N.).
federaciis SeiaraRebuli Za­
lebi 1. Bundesheer (N.) (avstri-
aSi); 2. Bundeswehr (F.).
federaciis SeiaraRebuli Za­
lebis administracia Bundes-
wehrverwaltung (F.).
federaciisadmi erTguleba Bun-
destreue (F.).
federaciuli bundesstaatlich.
federaciuli respublika Bun-
desrepublik (F.).
federaciuli saxelmwifo 1. 
Bundesstaat (M.); 2. Bund (M.).
fena Schicht (F.).
feodalebis sammarTvelo Hof-
amt (N.).
fexmZime schwanger.
fexmZimoba Schwangerschaft (F.).
fexmZimobis, orsulobis Sewy-
veta Schwangerschaftsabbruch (M.).
fexmZimobis ukanono Sewyveta 
ungesetzlicher Schwangerschaftsab-
bruch.
fideikomisi Fideikommiss (M.) 
(sa Tavadaznauro mamuli, sa-
kuTreba).
fideikomisis floba Fideikom-
missbesitz (M.).
fiduciaruli treuhänderisch.
fiduciaruli moTxovnis daT­
moba Sicherungsabtretung (F.).
fiduciaruli sakuTrebis uf­
lebis gadacema Sicherungsüber-
eignung (F.).
fizikuri 1. physisch; 2. natürlich; 
3. körperlich, ~ Sroma körperliche 
Arbeit; ~ daTvaliereba körperli-
che Untersuchung.
fizikuri piri natürliche Person 
(F.).
filiali 1. Niederlassung (F.); 
2. Zweigstelle (F.); 3. Filiale (F.); 4. 
Zweigniederlassung (F.).
finaluri final.
finansebi Finanzen (F. Pl.).
finansebis sammarTvelo Finanz-
amt (N.).
finansebis horizontaluri ba­
lansireba (xelisuflebis ad-
gilobriv organoebs Soris) 
horizontaler Finanzausgleich (M.).
finansTa ministri Finanzminis-
ter (M.).
finansTa saministro Finanzamt 
(N.).
finansur institutebSi fasi­
ani qaRaldebis Senaxvis forma 
Depot (N.).
finansur sakiTxTa federalu­
ri sasamarTlo Bundesfinanzhof 
(M.).
finansuri finanziell.
finansuri angariSebis Semow­
meba Abschlussprüfung (F.).
finansuri balansi Finanzaus-
gleich (M.).
finansuri dagegmareba Finanz-
planung (F.).
finansuri monopolia Finanz-
monopol (N.).
finansuri revizia Betriebsprü-
fung (F.).
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finansuri sasamarTlo Finanz-
gericht (N.).
finansuri sasamarTloebis iu­
ris diqcia Finanzgerichtsbarkeit (F.).
finansuri weli Geschäftsjahr 
(N.).
firma 1. Firma (F.); 2. Geschäft (N.); 
3. Geschäftsbetrieb (M.) (komerci-
uli).
firma, romlis saxelwodebaSic 
gamoxatulia misi saqmianobis 
sagani Sachfirma (F.).
firmis niSani Freizeichen (N.).
firmis saidumlo Geschäftsge-
heimnis (N.).
firmis Rirebuleba Geschäfts-
wert (M.).
fiskaluri fiskalisch.
fiqri glauben (V.).
fiqsireba 1. Sicherstellung (F.); 2. 
Sicherung (F.).
fiqsirebuli fasi Festpreis (M.).
fiqsirebuli qiris dadgena 
Mietpreisbindung (F.) (qiris re-
gulirebis mizniT).
fiqtiuri fiktiv.
fiqtiuri komersanti Schein-
kaufmann (M.) (komersanti, ro-
melsac ar aqvs saqmianobis ka-
nonieri ufleba).
fiqtiuri memkvidre Scheinerbe 
(M.) (piri, romelzec araswo-
rad iqna gacemuli samkvidro 
mowmoba).
fiqtiuri mindobiloba Schein-
vollmacht (F.).
fiqtiuri qorwineba 1. Namense-
he (F.); 2. Scheinehe (F.).
fiqcia Fiktion (F.).
fici Schwur (M.).
fici sasamarTloSi Cvenebis 
micemamde Voreid (M.).
ficiT dadastureba 1. beeiden 
(V.); 2. beeidigen (V.).
ficis dadeba 1. beeiden (beei-
den.); 2. beeidigen (V.), Beeidigung 
(F.); 3. schwören (V.); 4. Vereidigung 
(F.); 5. verschwören (V. verschwö-
ren).
ficis dasadebad saWiro asakis 
mqone eidesmündig.
ficis CamorTmeva Beeidigung (F.).
ficis Zalis mqone eidesstattlich.
floba 1. Halten (N.); 2. innehaben 
(V.); 3. beherrschen (V.), Beherr-
schung (F.); 4. besitzen (V.).
fondi 1. Stiftung (F.); 2. Fonds (M.).
forma 1. Form (F.); 2. Gestaltung 
(F.); 3. Uniform (F.); 4. Gestalt (F.).
formalizmi Formalismus (M.).
formaloba 1. Formalität (F.); 2. 
Formalie (F.).
formalurad legitimuri fa­
siani qaRaldis mflobeli for-
mell legitimierter Wertpapierinha-
ber (M.).
formaluri formal.
formaluri kanoni formelle Ver-
fassung (F.).
formaluri kanoni, konstitu-
cia formelle Verfassung (F.).
formaluri kanonieri Zala for-
melle Rechtskraft (F.).
formaluri ufleba formelles 
Recht (N.).
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formaluri Seuracxyofa For-
malbeleidigung (F.).
formaluri, registrirebuli 
me warme Formkaufmann (M.).
formireba Bildung (F.).
formis gareSe formlos.
formis Tavisufleba Formfrei-
heit (F.).
formula Formel (F.).
formulari Formular (N.).
formulireba 1. Fassung (F.) (mag. 
kanonis); 2. abfassen (V.), Abfas-
sung (F.); 3. absetzen (V.).
formulirebis cvlileba Neu-
formulierung (F.).
forumi forum (N.) (lat.).
fosta 1. Post (F.); 2. Postamt (N.).
fotogadaRebis ufleba Foto-
recht (N.).
frankireba frankieren (V.).
franko franko.
franSizi Franchising (N.).
franSizis amRebi Franchiseneh-
mer (M.).
franSizis mimcemi Franchisege-
ber (M.).
franSizis xelSekruleba Fran-
chisevertrag (M.).
fraqcia Fraktion (F.).
fraqciis Seqmnis iZuleba Frak-
tionszwang (M.).
fsevdonimi, gamogonili saxe-
li Pseudonym (N.).
fsiqiatria Psychiatrie (F.).
fsiqiatriuli saavadmyofo Ir-
renanstalt (F.).
fsiqika Psyche (F.).
fsiqiurad (sulieri) avadmyo­
fi geisteskrank.
fsiqiuri psychisch.
fsiqiuri daavadeba Geisteskrank-
heit (F.).
fsiqozi Psychose (F.).
fsiqoTerapevti Psychotherapeut 
(M.).
fsiqoTerapevtis Sesaxeb kano­
ni Psychotherapeutengesetz (N.).
fsiqoTerapia Psychotherapie (F.).
fsiqologia Psychologie (F.).
fsiqopati Psychopath (M.).
fsiqopatia Psychopathie (F.).
fsiqopatiuri psychopathisch.
fuladi anazRaureba Sold (M.).
fuladi daxmareba Zuwendung 
(F.).
fuladi vali Geldschuld (F.); ~ze 
procentebis dadeba Geldschuld 
verzinsen.
fuladi Tanxa Geldbetrag (M.).
fuladi kompensacia Geldersatz 
(M.).
fuladi maqinacia, dakavSire-
buli kapitaldabandebebTan 
(fi nans.) Kapitalanlagebetrug (M.).
fuladi mimoqceva 1. Zahlungs-
verkehr (M.); 2. Valuta (F.).
fuladi moTxovna Geldforderung 
(F.).
fuladi pensia Geldrente (F.); 
pensiis gadaxda Geldrente ent-
richten.
fuladi pretenzia Geldforde-
rung (F.).
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fuladi resursebi Finanzen (F. 
Pl.).
fuladi SemoTavazeba Gebot (N.).
fuladi Senatani 1. Einzahlung 
(F.); 2. Geldbetrag (M.).
fuladi jarima 1. Geldbuße (F.); 
2. Geldstrafe (F.); 3. Verwarnungs-
geld (N.); 4. Bußgeld (N.).
fuladi jildo Gratifikation (F.).
fuli Geld (N.); ~s Cadeba Geld an-
legen; ~s xarjva Geld ausgeben; ~s 
moxsna, gatana Geld abheben.
fulis an fasiani qaRaldebis 
mimoqcevaSi gaSveba Emission (F.).
fulis brunva Valuta (F.).
fulis gadaxda Zahlung (F.).
fulis gaTeTreba Geldwäsche (F.).
fulis eleqtronuli baraTi 
Geldkarte (F.).
fulis eqvivalenti Geldwert 
(M.).
fulis, kapitalis ukudena (fu-
lis gaufasureba) Flucht (F.).
fulis kursi Geldwert (M.).
fulis miReba salaroSi kassie-
ren (V.).
fulis monetebis gamyalbebe­
li Falschmünzer (M.).
fulis myidvelobiTi unaris 
uzrunvelyofa Geldwertsiche-
rung (F.).
fulis niSani Geldschein (M.).
funti Pfund (N.).
funqcia Funktion (F.).
funqciebis marTlsawinaaRmde­
go Sesruleba Organisationsman-
gel (M.).
funqciis memkvidreobiT ga­
dasvla Funktionsnachfolge (F.).
funqcionaluri, funqciis mqo- 
ne funktionell.
funqcionaluri urTierTndo­
ba xelSekrulebaSi funktionelles 
Synallagma (N.) 
funqcionireba 1. Betrieb (M.); 2. 
fungieren (V.).
q
qalaqgegmareba Stadtplanung (F.).
qalaqTmSenebloba Städtebau 
(M.).
qalaqTmSeneblobis samarTali 
Städtebaurecht (N.).
qalaqi Stadt (F.).
qalaqi, romelic aris hanzas sa­
vaWro gaerTianebis (SeTanxme-
bis) wevri (ger.) Hansestadt (F.).
qalaqis meri Oberbürgermeister 
(M.).
qalaqis statusi Stadtrecht (M.); 
~s miniWeba das Stadtrecht verleihe n.
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qalaqmSeneblobis
qalaqmSeneblobis generaluri 
gegma Bauleitplan (M.).
qalaqmSeneblobis dagegmareba 
Bauleitplanung (F.).
qalaq­saxelmwifo Stadtstaat (M.).
qalebiT vaWroba Frauenhandel 
(M.).
qalTa TavSesafari Frauenhaus 
(N.).
qalis gataceba Frauenraub (M.).
qaliSvili Tochter (F.).
qartia Charta (F.).
qarxana Betrieb (M.).
qarxnuli nakli Fabrikationsfeh-
ler (M.).
qaRaldi Papier (N.).
qaRaldis fuli Papiergeld (N.).
qaRaldis fulis niSani Schein 
(M.).
qeba, Seqeba Berühmung (F.), berüh-
men (V.).
qvanaxSirisa da foladis ev­
ropuli gaerTianeba Europäische 
Gemeinschaft (F.) für Kohle und 
Stahl.
qvedanayofi Einheit (F.).
qveiTi jari Infanterie (F.).
qveijara Unterpacht (F.).
qvekomisia Unterausschuss (M.).
qvekomiteti Unterausschuss (M.).
qvekontraqtori Subunterneh-
mer (M.).
qvemdgomi instanciis sasamar­
Tlo 1. Untergericht (N.); 2. Subun-
ternehmer (M.).
qvemo saqsonia Niedersachsen (N.).
qvemo saqsoniisa da Crdilo­
eT rain­vestfaliis samxareo 
mmarTveli Oberkreisdirektor (M.).
qvemoijare Unterpächter (M.).
qvemoqiravne Untermieter (M.) 
(sa moq.).
qveqiravnoba, qveqira Untermie-
te (F.), ~iT micema in Untermiete 
abgeben; ~iT aReba zur Untermie-
te nehmen; ~iT cxovreba zur Un-
termiete wohnen.
qveqiravnobis xelSekruleba 
Untermietvertrag (M.).
qveyana Land (N.).
qveyanaSi darCenis ufleba Blei-
berecht (N.).
qveyanaSi cxovrebis nebarTva 
Aufenthaltserlaubnis (F.).
qveynis moRalate Landesverräter 
(M.).
qveynis parlamenti Nationalver-
sammlung (F.).
qviTari 1. Bon (M.); 2. Beleg (M.); 
3. Quittung (F.).
qvisli 1. Schwager (M.); 2. Schwipp-
schwager (M.).
qvorumi 1. Beschlussfähigkeit (F.); 
2. Quorum (N.).
qileri Killer (M.).
qimikati Chemikalie (F.).
qimiuri iaraRi Chemiewaffe (F.).
qira Miete (F.) 
qiravnobis davis sagani Mietsa-
che (F.).
qiravnobis samarTali Mietrecht 
(N.).
qiravnobis ufleba Mietrecht (N.).
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qiravnobis
qiravnobis xelSekruleba Miet-
vertrag (M.) (samoq.).
qiris momateba, gazrda Mieter-
höhung (F.).
qiris winaswar miRebis ufleba 
Vormietrecht (N.).
qmari 1. Ehegatte (M.); 2. Ehemann 
(M.).
qmedeba 1. Handlung (F.), Tun (N.); 
aucileblobiT gamowveuli ~ 
durch Not gebotene Handlung; aq-
tiuri ~ aktives Tun; vorangegan-
genes gefahrbegründetes Tun wi-
namorbedi ~, romelmac Seqmna 
safrTze. 2. Handeln (N.); 3. Aktion 
(F.).
qmedebasa da Sedegs Soris mize­
zobrivi kavSiri, romelic war­
moSobs pasuxismgeblobas haf-
tungsbegründende Kausalität (F.).
qmedebiT Cadenili danaSauli 
Begehungsdelikt (N.).
qmedebis aramarTlzomieri bu­
nebis gacnobierebis unari Ein-
sichtsfähigkeit (F.).
qmedebis aramarTlzomieri bu ­ 
nebis gacnobierebis unaris 
mqone einsichtsfähig.
qmediTi 1. aktiv; 2. wirksam; 3. tä-
tig.
qmediTi monanieba tätige Reue 
(F.).
qmediTunarianoba Handlungsfä-
higkeit (F.).
qmedunariani geschäftsfähig.
qmedunarianoba Geschäftsfähig-
keit (F.).
qmeduunaro geschäftsunfähig.
qmeduunaroba Geschäftsunfähig-
keit (F.).
qmna tun (V.).
qmnileba schöpfen (V.), Schöpfung 
(F.), eWvis Setana Verdacht Schöp-
fung.
qomagoba intervenieren (V.), Inter-
vention (F.), samxedro interven-
cia bewaffnete Intervention.
qona 1. haben (V.); 2. innehaben 
(V.).
qoneba 1. Vermögen (N.); moZravi 
(uZravi) ~ bewegliches (unbeweg-
liches) Vermögen. 2. Besitzstand 
(M.); 3. Gut (N.); 4. Habe (F.); ~is 
floba Habe besitzen; moZravi ~ 
bewegliche (fahrende) Habe; uZ-
ravi ~ unbewegliche (liegende) 
Habe.
qonebis aRwera Vermögensver-
zeichnis (N.).
qonebis gadasaxadi Vermögen-
steuer (F.).
qonebis gadasaxdelad miqceva 
Pfändung (F.).
qonebis gadacema, SeZena Anfall 
(M.).
qonebis gamoyofa ausstatten (V.) 
(mag. mziTevis).
qonebis gankargva Vermögensver-
fügung (F.).
qonebis gayofa Gütertrennung (F.) 
(meuRleebis).
qonebis dagroveba Vermögensbil-
dung (F.).
qonebis dayaRaReba Pfändung (F.).
qonebis dayadaReba misi sxva 
qonebiT Secvlis uflebiT Aus-
tauschpfändung (F.).
qonebis dayadaRebis ganCineba 
Pfändungsbeschluss (M.).
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qonebis
qonebis iZulebiTi marTva, sek-
vestracia (saaRsr.) Zwangsver-
waltung (F.).
qonebis keTilsindisierad Se­
Zena gutgläubiger Erwerb (M.).
qonebis keTilsindisieri Sem­
Zeni gutgläubiger Erwerber (M.).
qonebis marTva Vermögensver-
waltung (F.).
qonebis meoradi yadaRa An-
schlusspfändung (F.).
qonebis meurveoba Ergänzungs-
pflegschaft (F.).
qonebis mmarTveli Vermögens-
verwalter (M.).
qonebis naturiT dabruneba 
Restitution (F.).
qonebrivi materiell.
qonebrivi deliqti, qonebrivi 
danaSauli Vermögensdelikt (N.).
qonebrivi erToba Gütergemein-
schaft (F.) (meuRleTa).
qonebrivi ziani Vermögensscha-
den (N.).
qonebrivi mzrunveloba Vermö-
genssorge (F.).
qonebrivi msxverpli, rome-
lic pirma unda gaiRos gansa-
kuTrebuli garemoebis arse-
bobis SemTxvevaSi Sonderopfer 
(N.).
qonebrivi samarTali Vermö-
gensrecht (N.) (Vermögensberechti-
gung).
qonebrivi sargebeli Vermögens-
vorteil (M.).
qonebrivi sasjeli Vermögens-
strafe (F.).
qonebrivi urTierTobis reJimi 
Güterstand (M.).
qonebrivi ufleba 1. Güterrecht 
(N.); 2. Vermögensrecht (N.).
qonebrivi uflebamonacvleoba 
Vermögensnachfolge (F.).
qonebrivi Senatani Sacheinlage 
(F.).
qorwili Hochzeit (F.).
qorwineba 1. Ehe (F.); 2. Heirat (F.); 
3. Trauung (F.).
qorwinebis araraoba Ehenichtig-
keit (F.).
qorwinebis baTilad cnoba 
Eheaufhebung (F.).
qorwinebis gareSe 1. außerehe-
lich; 2. nichtehelich.
qorwinebis gareSe dabadebu­
li bavSvis ufleba samkvidros 
wilis Sesabamis kompensaciaze 
Erbersatzanspruch (M.).
qorwinebis gareSe SeZenili 
bavSvi Jugendfernkind (N.).
qorwinebis gareSe Sobili bavS­
vis gamocxadeba daqorwinebu­
li mSoblebisgan warmoSobili 
Svilis statusis mqoned Ehe-
lichkeitserklärung (F.).
qorwinebis gareSe Sobili bavS­
vis mamis gancxadeba, romelic 
bavSvs daqorwinebuli mSob-
lebisgan warmoSobili Svilis 
statuss aniWebs Ehelicherklärung 
(F.).
qorwinebis damabrkolebeli 
ga remoeba Ehehindernis (N.).
qorwinebis mowme Trauzeuge (M.).
qorwinebis mowmoba Heiratsur-
kunde (F.).
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qorwinebis
qorwinebis registraciis wigni 
Heiratsbuch (N.).
qorwinebis Suamdgomloba Hei-
ratsvermittlung (F.).
qrTami Schmiergeld (N.).
qrTamis amRebi bestechlich.
qrTamis mimcemi Schmierer (M.).
qrTamis micema bestechen (V.), 
mowmeebis mosyidva die Zeugen 
bestechen.
qristianuli christlich.
qronologiuri zeitlich.
qseli Netzwerk (N.).
qsovili Stoff (M.).
qurdi Dieb (M.).
qurdoba 1. Diebstahl; 2. Berau-
bung (F.) (sisxl.); 3. stehlen (V.).
qurdoba avtomatidan Automa-
tenmissbrauch (M.).
qurdoba yazarmaSi Kameraden-
diebstahl (M.) (sisxl.).
qurdoba Cadenili binaSi, sad-
gomSi an sxva sacavSi ukanono 
SeRweviT Einbruchsdiebstahl (M.).
quCa Straße (F.).
quCebSi sazogadoebrivi moxma­
rebis nivTebiTa da konstruq­
ciebiT sargeblobis mareguli­
rebeli samarTali Straßenrecht 
(N.).
qceva 1. Benehmen (N.); 2. verhal-
ten (V.), Verhalten (N.); 3. Gebaren 
(N.); 4. Tun (N.).
qceva, romelic xelyofs col­
qmrul urTierTobas Ehestörung 
(F.).
qceviT gamowveuli pasuxis­
mgebloba (samew.) Verhaltenshaf-
tung (F.).
qcevis wesi Anstand (M.).
R
Ralati 1. Treubruch (M.); 2. Un-
treue (F.); 3. verraten (V.); 4. Verrat 
(M.).
Raribi arm.
Relva sorgen (V.).
RvTismetyveleba Theologie (F.).
Ria 1. offen; 2. offenkundig.
Ria savaWro sazogadoeba offene 
Handelsgesellschaft (F.) (solidar-
uli pasuxismgeblobis sazo-
gadoeba).
Rirebulebis armqone, raime fa-
seulobas moklebuli wertlo s.
Rirebulebis gazrda aufwerten 
(V.), Aufwertung (F.).
Rirebulebis dadgena 1. Bewer-
tung (F.); 2. werten (V.).
Rirebulebis SenarCuneba Wert-
sicherung (F.).
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Rirseba
Rirseba Würde (F.).
Rirseuli würdig.
Rirsi würdig.
RmerTis Seuracxofa Gottesläs-
terung (F.).
RonisZieba 1. Maßnahme (F.); 
droebiTi ~ebi vorläufige Maß-
nahmen; ~ebis gatareba / gan-
xorcieleba Maßnahmen treffen; 
2. Maßregel (F.).
RorRi Schutt (M.); qalaqis mi-
wasTan gasworeba in Schutt und 
Asche legen.
Rrma pativiscema Hochachtung 
(F.).
Rrmuli, CaRrmaveba Vertiefung 
(F.).
y
yadaRa 1. Beschlag; 2. Beschlag-
nahme (F.); ~is dadeba in Beschlag 
nehmen; 3. Arrest (M.).
yadaRadadebuli gepfändet.
yadaRis dadeba 1. Beschlagnahme 
(F.), beschlagnahmen; qonebaze ~ 
Beschlagnahme des Vermögens; ~ 
Beschlagnahme anordnen; 2. Aus-
tauschpfändung (F.).
yazarma Kaserne (F.).
yalbi 1. falsch; 2. unecht; 3. un-
wahr.
yalbi sabuTi unechte Urkunde 
(F.).
yalbi fuli Falschgeld (N.).
yarauli Wächter (M.).
yaCaRi Räuber (M.).
yaCaRoba rauben (V.), Raub (M.).
yaCaRuri räuberisch.
yaCaRuri Tavdasxma Raubüberfall 
(M.).
yaCaRuri SantaJi 1. räuberische 
Erpressung (F.); 2. räuberischer 
Diebstahl (M.).
yvela moTxovnis uflebis daT­
moba Globalzession (F.).
yvelaze dabali fasi, rac Se-
iZleba iyos SemoTavazebuli 
auq cionze geringstes Gebot (N.).
yvelaze maRali SemoTavazeba 
sajaro auqcionze Meistgebot 
(N.).
yvelaze maRali SemoTavazebu­
li fasi Höchstgebot (N.).
yidva 1. Kauf (M.), kaufen (V.); ~ 
ganvadebiT Kauf auf Abzahlung; 2. 
besorgen (V.).
yidva­gayidva Handelskauf (M.).
yidva­gayidvis Sesaxeb haagis 
konvencia Haager Kaufrechtsüber-
einkommen (N.).
yidva sayidlis erTdroula d 
miRebiT Handkauf (M.) (mag. 
transportis bileTi).
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yoveldRiuri
yoveldRiuri 1. alltäglich; 2. täg-
lich.
yovelTviuri monatlich; ~ sa-
wevro gadasaxadis akrefa mo-
natliche Beiträge erheben / einkas-
sieren; samsaxuridan daTxovnis 
Sesaxeb gafrTxilebis erT-
Tviani vada monatliche Kündigung 
(Srom.).
yovelmxrivi kompetencia Allzu-
ständigkeit (F.).
yovelwliuri jährlich.
yofna 1. Anwesenheit (F.); saqarT-
veloSi Cemi ~is dros bei meiner 
Anwesenheit in Georgien; 2. ausrei-
chen (V.); 3. Aufenthalt (M.).
yriloba Versammlung (F.).
yru taub.
yru­munji taubstumm.
yuradReba 1. Achtung (F.); 2. Be-
tracht (M.).
yuradRebis miqceva 1. achten 
(V.); 2. beachten (V.); 3. weisen (V.).
yurmokvra Hörensagen (N.).
S
Sav bazarze vaWroba Schwarzhan-
del (M.).
Sav bazarze yidva Schwarzkauf 
(M.).
Savi bazari Schwarzmarkt (M.).
Savi fuli Schwarzgeld (N.) (da-
sabegri Semosavali, romelic 
ar iqna dabegrili).
SantaJi Erpressung (F.).
SantaJisti Erpresser (M.).
Saxta Bergwerk (N.); ~is eqsplo-
atacia ein Bergwerk betreiben.
SeboWili gebunden (V.).
SeboWiloba Gebundenheit (F.).
Sebraleba Gnade (F.).
SebRalva 1. Schändung (F.); 2. Fre-
vel (M.); 3. Sakrileg (N.).
Segebebuli kasacia Anschlussre-
vision (F.) (samoqal.).
Segebebuli moTxovna 1. Gegen-
forderung (F.); 2. Gegenanspruch 
(M.).
Segebebuli saapelacio saCi­
vari Anschlussberufung (F.).
Segebebuli sarCeli Widerklage 
(F.).
Segirdi Geselle (M.).
Segnebulad 1. bewusst; 2. wis-
sentlich.
Segnebuli gaufrTxilebloba 
(TviTimedovneba) bewusste Fahr-
lässigkeit (F.).
Segroveba 1. Sammlung (F.), sam-
meln (V.); 2. versammeln (V.).
Segulianeba 1. Anregung (F.), an-
regen (V.); 2. Aufhetzung (F.), auf-
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Sedaveba
hetzen (V.); 3. anstiften (V.); 4. auf-
wiegeln (V.).
Sedaveba 1. abstreiten; 2. anfechten 
(V.), Anfechtung (F.).
Sedavebis uflebis CamorTmeva 
Estoppel (N.).
Sedareba 1. Vergleich (M.), verglei-
chen (V.); 2. Kollation (F.); 3. Gegen-
überstellung (F.).
SedarebiTi relativ.
SedarebiTi samarTalmcodne­
oba Rechtsvergleichung (F.).
Sedarebis meTodi Rechtsverglei-
chung (F.).
Sedgena 1. Abfassung (F.), abfassen 
(V.); 2. Ausfertigung (F.), ausfertigen 
(V.); sasamarTlo gadawyveti-
lebis (ganaCenis) ~ Abfassung 
des Urteils; ganaCenis, gadawyve-
tilebis ~ ein Urteil ausfertigen; 3. 
Fertigstellung (F.); 4. absetzen (V.); 
5. Aufstellung (F.), aufstellen (V.); 
balansis ~ eine Bilanz aufstellen; 
gegmis ~ Aufstellung des Planes.
Sedegebis qona auswirken (V.).
Sedegi 1. Effekt (M.); 2. Auswirkung 
(F.); 3. Folge (F.); 4. Erfolg (M.); 5. 
Frucht (F.); 6. Summe (F.); 7. Wir-
kung (F.).
SedegiT kvalificirebuli de­
liqti Erfolgsdelikt (N.).
Sedegis dadgomis adgili Er-
folgsort (M.).
Sedegis Tavidan acileba Erfolgs-
abwendung (F.).
Sedegis Tavidan acilebis val­
debuleba Erfolgsabwendungspflich t 
(F.).
Sedegobrivi ziani Folgeschaden 
(M.).
SeerTeba 1. Einigung (F.), einigen 
(V.); 2. verbinden (V.); 3. Kumulation 
(F.), kumulieren (V.); sarCelTa ~ 
Klagen kumulieren.
SeerTebuli vereinigt.
SevaWreba feilschen (V.).
Sevseba 1. ergänzen (V.), Ergänzung 
(F.); 2. Ausfüllung (F.), ausfüllen (V.); 
xarvezis ~ eine Lücke ausfüllen.
Sevseba (maragis) Wiederbeschaf-
fung (F.).
Sevsebis uflebamosileba Aus-
füllungsbefugnis (F.).
SezRudva 1. Einschränkung (F.), 
einschränken (V.); 2. Begrenzung 
(F.), begrenzen (V.); 3. Beschränkung 
(F.), beschränken (V.); 4. Limitation 
(F.), limitieren (V.).
SezRudva (vadiT) Befristung (F.), 
befristen (V.); uflebis vadiT ~ 
Befristung des Rechtes.
SezRuduli 1. beschränkt; ~ uf-
lebebi beschränkte Rechte; 2. be-
hindert.
SezRuduli pasuxismgebloba 
beschränkte Haftung (F.).
SezRuduli pasuxismgeblobis 
sazogadoeba Gesellschaft (F.) mit 
beschränkter Haftung.
SezRuduli piradi servituti 
beschränkte persönliche Dienstbar-
keit (F.).
SezRuduli sanivTo ufleba 
beschränktes dingliches Recht (N.).
SezRuduli Seracxadoba ver-
minderte Schuldfähigkeit (F.).
SeTavazeba 1. Ersuchen (N.), er-
suchen (V.); 2. anbieten (V.) (mag. 
saqonlis, momsaxurebis, xel-
Sekrulebis dadebis); 3. Ange-
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SeTavsebiTi
bot (N.); 4. bieten (V.); 5. offerie-
ren (V.).
SeTavsebiTi Tanamdeboba Ne-
benamt (N.).
SeTavsebiTi saqmianoba 1. Ne-
bentätigkeit (F.); 2. Personalunion 
(F.).
SeTanxmeba 1. Abmachung (F.), ab-
machen (V.); 2. Verabredung (F.), 
verabreden (V.); 3. Abrede (F.), 
abreden (V.); 4. Vereinbarung (F.), 
vereinbaren (V.), ~ miRweva eine 
Abmachung treffen; ~ dacva sich an 
eine Vereinbarung halten; ~ dade-
ba eine Vereinbarung treffen; 5. 
Abstimmung (F.), abstimmen (V.); 
6. Abkommen (N.); ein Abkommen 
schließen ~ is dadeba.
SeTanxmeba gadaxdis Sesaxeb 
Zahlungsvertrag (M.).
SeTanxmeba damnaSaveTa gadace­
maze Auslieferungsvertrag (M.) (sa-
erTaS.).
SeTanxmeba dasaqmebulTa war­
momadgenelsa da damsaqmebels 
Soris sawarmoo urTierTobe­
bis Sesaxeb Betriebsvereinbarung 
(F.) (Srom.).
SeTanxmeba inteleqtualuri 
sa kuTrebis uflebebis vaWro­
basTan dakavSirebuli aspeqte­
bis Sesaxeb TRIPS (N.) (Überein-
kommen über Aspekte des Handels 
mit Immaterialgüterrechten) (sa-
erT.).
SeTanxmeba kompensaciaze (mag. 
dasaqmebulis daTxovnis Sem-
TxvevaSi) Abfindungsvereinbarung 
(F.).
SeTanxmeba nawil­nawil gadax­
daze Teilzahlungsabrede (F.).
SeTanxmeba profkavSirsa da 
damsaqmebels Soris, dasaqme-
bulTaTvis sawarmoo pirobe-
bis SecvliT gamowveuli ne- 
 gatiuri ekonomikuri zegav-
lenis Semcirebaze Sozialplan 
(M.).
SeTanxmeba saqonlis monopo­
liur gasaRebaze Alleinvertriebs-
vereinbarung (F.).
SeTanxmeba ufrosobaze (orga-
nizaciebs Soris) Freundschafts-
vertrag (M.).
SeTanxmeba qimiuri iaraRis Se­
saxeb Chemiewaffenübereinkom-
men (N.).
SeTanxmebuli einig.
SeTanxmebuli moqmedeba koope-
rieren (V.).
SeTqmuleba 1. Komplott (N.); 2. 
Verschwörung (F.).
SeTqmuli Verschwörer (M.).
Sekaveba Zurückbehaltung (F.), zu-
rückbehalten (V.).
SekamaTeba 1. beanstanden (Seka-
veba V.); 2. Widerspruch (M.).
SekeTeba bessern (V.).
SekveTa 1. Auftrag (M.); 2. bestellen 
(V.), Bestellung (F.); 3. ordern (V.).
SekveTili werili Einschreiben 
(N.).
Sekveca 1. kürzen (V.); sabiuje-
to asignebis ~ die Haushaltsmit-
tel kürzen (finans.); 2. vermindern 
(V.), Verminderung (F.).
Sekvra binden (V.); xelebis ~ Hän-
de binden.
SekiTxva 1. Anfrage (F.), anfragen 
(V.); fragen (V.).
SekiTxviT mimarTva Anfrage (F.).
SekiTxvis dasma fragen (V.).
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Sekrebis
Sekrebis akrZalva Versammlungs-
verbot (N.).
Sekrebis Tavisufleba 1. Vereini-
gungsfreiheit (F.); 2. Versammlungs-
recht (N.).
Sekruli gebunden.
Selaxva Beeinträchtigung (F.), be-
einträchtigen (V.).
Selaxva, darRveva (uflebis, 
interesebis) beeinträchtigen (V.).
Semadavebeli sarCeli Impugna-
tionsklage (F.).
Semadgeneli nawili Bestandteil 
(M.); arsebiTi / ganuyofeli ~ 
wesentlicher Bestandteil.
Semadgenel nawilebad daSla 
zerfallen (V.).
Semadgenloba Besetzung (F.); sa-
moqalaqo saqmeTa palatis ~ 
die Besetzung der Zivillkammer.
Semamsubuqebeli garemoeba Mil-
derungsgrund (M.) (sisxl.).
Semamsubuqebeli garemoebebis 
mqone danaSauli privilegierte 
Straftat (F.).
Semayovnebeli suspensiv.
SemaCerebeli suspensiv.
Semajamebeli summarisch.
Semdgeni 1. Aussteller (M.); 2. Ver-
fasser (M.).
Semdgomi weitere.
Semdgomi danaSauli Nachtat (F.) 
(sisxl.).
Semdgomi memkvidre, meore 
memkvidre, substituti Nacher-
be (M.).
SemdgomSi SeZenili sakuTreba 
nachträglich erworbenes Eigentum 
(N.).
Semecneba Wissen (N.).
SemzRudveli restriktiv; ~ ganmar-
teba restriktive Auslegung.
SemTxveva 1. Fall (M.); 2. Vorfall 
(M.); 3. geschehen(V.); 4. Ereignis 
(N.).
SemTxveviTi 1. gelegentlich; 2. ak-
zidentiell.
SemTxveviTi damnaSave Gelegen-
heitstäter (M.).
SemTxveviToba 1. Zufall (M.); 2. Ka-
sualität (F.).
SemTxveviTobaze damokidebu­
li, aleatoruli aleatorisch; 
xelSekruleba, romlis Sesru-
leba damokidebulia SemTxve-
vaze aleatorischer Vertrag.
SemTxvevis adgili Tatort (M.); ~ 
ze mitoveba am Tatort liegen las-
sen.
SemTxvevis adgilidan mimalva 
unerlaubtes Entfernen (N.) vom Un-
fallort.
SemTxvevis monawile Unfallbetei-
ligter (M.).
SemkveTi Auftraggeber (M.).
Semmowmebeli Prüfer (M.).
Semnaxveli Verwahrer (M.); qo-
nebis an anabris ~, depozitari 
treuhänderischer Verwahrer.
Semnaxveli anabari Spareinlage 
(F.); vadiani ~ befristete Sparein-
lage; uvado ~ fristlose Spareinlage.
Semnaxveli angariSi Sparkonto 
(N.).
Semnaxveli salaro Sparkasse 
(F.).
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Semnaxveli
Semnaxveli wignaki Sparbuch (N.).
SemoerTeba einverleiben (V.), Ein-
verleibung (F.).
SemozRudva absichern (V.), Absi-
cherung (F.).
SemoTavazeba 1. feilbieten (V.); 2. 
Offerte (F.).
SemoTavazebuli fasi Gebot (N.) 
(mag. auqcionze).
Semosavali 1. Einkommen (N.); 2. 
Erwerb (M.); 3. Verdienst (M.); 4. 
Einkünfte; 5. Einnahme (F.); 6. Ertrag 
(M.).
Semosavali ZiriTadi kapita­
lidan Kapitalertrag (M.).
Semosavlebis dafarva gadasa­
xadiT dabegvrisgan (sisxl.) 
Steuerhehlerei (F.).
Semosavlebis vertikaluri ga­
danawileba vertikaler Finanzaus-
gleich (M.).
Semosavliani adgili Pfründe 
(F.).
Semosavlis armqone erwerbslos.
Semosavlis miReba verdienen (V.).
Semosavlis mqone erwerbstätig.
Semosavlis wyaros gadasaxadi 
Quellensteuer (F.).
SemosazRvra begrenzen (V.), Be-
grenzung (F.).
SemosazRvruli begrenzt.
SemoqmedTa ufleba, miiRon mo-
nawileoba maTi Semoqmedebi s 
gayidvaSi Folgerecht (N.).
SemoReba 1. einführen (V.), Einfüh-
rung (F.); 2. verhängen (V.), Verhän-
gung (F.).
SemoRobva absperren (V.), Absper-
rung (F.).
Semowiruloba Spende (F.).
Semowmeba 1. inspizieren (V.), Ins-
pektion (F.); 2. Prüfung (F.), prüfen 
(V.); 3. überprüfen (V.), Überprüfung 
(F.); 4. kontrollieren (V.), Kontrolle 
(F.).
Semsubuqeba mildern(V.), Milde-
rung (F.); sasjelis ~ die Strafe 
mildern.
SemuSaveba 1. Entwicklung (F.), ent-
wickeln (V.); 2. aufstellen (V.). Auf-
stellung (F.).
Semqmneli piri Urheberpersön-
lichkeit (F.).
Semcveloba enthalten (V.), Enthal-
tung (F.).
Semcvleli 1. Stellvertreter (M.); 
2. Substitut (N.); 3. Surrogat (N.).
Semcireba 1. Minderung (F.), min-
dern (V.); 2. Verminderung (F.), ver-
mindern (V.); Sromaunarianobis ~ 
Verminderung der Erwerbsfähigkeit; 
fasis ~ Verminderung des Preises; 
3. Reduktion (F.), reduzieren (V.); 4. 
Abkürzung (F.), abkürzen (V.).
Semcirebuli vermindert.
Semcirebuli Rirebuleba Min-
derwert (M.).
SemZeni Erwerber (M.).
Semweoba droebiTi Sromauuna­
robis gamo Krankengeld (N.).
Semweoba orsulobisa da mSo­
biarobis gamo Mutterschaftsgeld 
(N.).
Semweoba Svilze Kindergeld (N.).
Semwirveli Spender (M.).
Semwynarebloba Toleranz (F.).
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Semxebloba Belang (M.).
SenarCuneba 1. einbehalten (V.); 2. 
wahren (V.), Wahrung (F.).
Senatani 1. Einlage (F.); 2. Beitrag 
(M.); 3. Zahlung (F.); 4. Anlage (F.).
Senatani sawesdebo kapitalSi 
Stammeinlage (F.).
Senatanis gamoTvla Beitragsbe-
messung (F.).
Senacvleba 1. eintreten (V.); 2. Be-
setzung (F.), besetzen (V.).
Senacvlebadi vertretbar.
Senacvlebadi nivTi vertretbare 
Sache (F.).
Senaxva 1. wahren (V.); 2. deponie-
ren (V.); 3. aufbewahren (V.); 4. Er-
halt (M.); 5. unterhalten (V.).
SeniRbuli 1. verdeckt; 2. verbor-
gen.
SeniSvna 1. Vormerkung (F.), vor-
merken (V.); 2. Vermerk (M.), ver-
merken (V.); 3. Anmerkung (F.), an-
merken (V.).
SeniSvna (Canaweri) warmomdge-
nisaTvis gadaxdis Taobaze (Ta - 
mas.) Inhaberklausel (F.).
Senoba 1. Gebäude (N.); 2. Bauwerk 
(N.).
Senobis fasadis xazi Fluchtlinie 
(F.).
Sepasuxeba 1. rügen (V.), Rüge (F.); 
2. Widerspruch (M.); 3. Anstand 
(M.); 4. beanstanden (V.); 5. Behelf 
(M.).
Sepirispireba 1. Gegenüberstel-
lung (F.); 2. vergleichen (V.).
Seracxadi 1. zurechnungsfähig; Se-
z Rudulad, nawilobriv ~ nicht 
voll zurechnungsfähig; 2. schuldfähig.
Seracxadi asakis gamo strafmün-
dig.
Seracxadoba 1. Schuldfähigkeit 
(F.); SezRuduli ~ verminderte 
Schuldfähigkeit; 2. Zurechnungsfä-
higkeit (F.); Semcirebuli, Sez-
Ruduli ~ verminderte Zurech-
nungsfähigkeit.
Seracxadoba asakis gamo Straf-
mündigkeit (F.).
Sereva Vermischung (F.), vermi-
schen (V.).
Sereuli gemischt.
Sereuli tvirTi Sammelladung 
(F.) (sxvadasxva mimwodeblis 
mi er sxvadasxva mimRebisTvis 
gan kuTvnili tvirTebis erTo-
blivi trasportirebisas).
Sereuli qorwineba Mischehe 
(F.).
Sereuli xelSekruleba gemisch-
ter Vertrag (M.).
Sereuli xelSekrulebis saxe, 
romelSic erTi mxaris val-
debuleba moicavs sxvadasxva 
saxis xelSekrulebis niSnebs 
Typenverschmelzungsvertrag (M.).
Serigeba Befriedung (F.).
Serifi Sheriff (M.).
Seryeva (janmrTelobisa, ner-
vebisa) zerrütten (V.).
Serwyma 1. Fusion (F.), fusionie-
ren (V.); 2. Organschaft (F.); Svi-
lobili kompaniis ~ dedobil 
kompaniasTan Organschaft der 
Tochtergesellschaft mit der Mutter-
gesellschaft; Verschmelzung (F.).
Sesabamisi 1. gemäß; 2. adäquat; 3. 
angemessen; 4. einscghläig; 5. kon-
form; 6. ordnungsgemäß.
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Sesabamisi
Sesabamisi, kanonismieri ord-
nungsgemäß.
Sesabamisoba Anpassung (F.), an-
passen (V.).
Sesagebeli 1. Klageerwiderung 
(F.); 2. Remonstration (F.); 3. Ein-
wendung (F.); 4. Einrede (F.) moT-
xovnis ganxorcielebis Sema-
ferxebeli ~; 5. exceptio (F.) (lat.); 
Einwendung (F.) moTxovnis Semy-
wveti (warmoSobis Semaferxe-
beli) ~.
Sesagebeli boroti ganzraxvis 
Sesaxeb exceptio (F.) doli (lat.).
Sesagebeli mamkvidreblis va­
lebis gadaxdis SeuZleblobis 
Sesaxeb Dürftigkeitseinrede (F.).
Sesageblis wardgena einwenden 
(V.).
Sesageblis wardgenis valde­
buleba Remonstrationspflicht (F.).
Sesavali kanoni Ausführungsge-
setz (N.).
Sesanaxad mibareba 1. Hinterle-
gung (F.), hinterlegen(V.); 2. Ver-
wahrung (F.).
Sesasyidi fasi Einkaufspreis (M.).
Sesaferi gelegen.
SesaZlebloba 1. Vermögen (N.); 
2. Befähigung (F.); 3. Wahrschein-
lichkeit (F.).
SesaZlo danakargebis riskis 
Semcireba Sicherungsgeschäft (N.).
Sesawiri Spende (F.).
Sesveneba 1. Pause (F.); 2. Anhalt 
(M.).
Sesvla 1. Eintritt (M.), eintreten(V.); 
2. Beitritt (M.), beitreten(V.); 3. Ad-
häsion (F.).
Sesvla organizaciaSi Beitritt 
(M.), beitreten (V.).
Sesvla sxvis valdebulebebSi 
interzedieren (V.).
Sesvlis ufleba 1. Eintrittsrecht 
(N.); 2. Zugang (M.).
Sesruleba 1. Ausführung (F.), aus-
führen (V.); 2. Vollzug (M.), vollzie-
hen; 3. Abwicklung (F.), abwickeln 
(V.); 4. befolgen (V.); 5. gewähren 
(V.); 6. ausüben (V.), Ausübung (F.); 
7. einhalten (V.), Einhaltung (F.).
Sesrulebadi erfüllbar.
Sesrulebadoba Erfüllbarkeit (F.).
Sesyidva 1. Einkauf (M.); 2. Be-
schaffung (F.); 3. Bezug (M.).
Sesyidvebis komisia Einkaufskom-
mission (F.).
Sesyidvis ufleba Kaufrecht (N.).
Seswavla studieren (V.), Studium 
(N.).
Sesworeba 1. Berichtigung (F.), 
berichtigen (V.); sajaro reest-
ris Canaweris ~ Berichtigung des 
Grundbuches; 2. Bereinigung (F.), 
bereinigen (V.); 3. bessern (V.); 4. 
Abänderung (F.); 5. Amendement 
(N.).
Setana 1. einbringen (V.), Einbrin-
gung (F.); 2. einreichen (V.); 3. ein-
tragen (V.), Eintragung (F.).
Setyobineba 1. Nachricht (F.); 2. 
Mitteilung (F.), mitteilen (V.); 3. An-
kündigung (F.), ankündigen (V.); 4. 
Anzeige (F.), anzeigen (V.); zepiri ~ 
mündliche Anzeige; 5. Bescheid (M.), 
bescheiden (V.) ~ (Seatyobinebs) 
Bescheid geben/sagen.
Setyobineba samarTaldarRve­
vaze Anzeige (F.) (mag. policiaSi 
da a. S.).
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Setyobinebaze
Setyobinebaze valdebuleba an-
zeigepflichtig; me var ~ piri, val-
debuli var Sevatyobino ich bin 
anzeigepflichtig.
Setyobinebis valdebuleba An-
zeigepflicht (F.).
SeuzRudavi unbeschränkt.
SeuzRudavi warmomadgenlobi­
Ti uflebamosileba Blankovoll-
macht (F.).
SeuTavsebeli 1. inkompatibel; 2. 
unvereinbar.
SeuTavsebloba 1. Inkompatibilität 
(F.); 2. Unvereinbarkeit (F.), parla-
mentis wevris statusis ~ sa-
jaro samsaxurSi Tanamdebobis 
dakavebasTan Unvereinbarkeit von 
Amt und Mandat.
Seuracxadi 1. unzurechnungsfä-
hig. ~ad cnoba jdn. für unzurech-
nungsfähig erklären; 2. schuldunfä-
hig.
Seuracxadi asakis gamo strafun-
mündig.
Seuracxadoba (mag. savaraudo, 
sadavo, saeWvo, dadgenili) 
Unzurechnungsfähigkeit (F.), dro-
ebiTi ~ vorübergehende Unzurech-
nungsfähigkeit.
Seuracxadoba asakis gamo Stra-
funmündigkeit (F.).
Seuracxyofa 1. Frevel (M.), 
freveln (V.); 2. Beleidigung (F.), 
beleidigen(V.); 3. Insult (M.), In-
sultation (F.), insultieren(V.); si-
tyvieri ~ wörtlich beleidigen; 
mZime ~ schwere Beleidigung; 4. 
Beschimpfung (F.), beschimpfen 
(V.); 5. Nachrede (F.).
Seusabamo inkompatibel.
Seusabamoba Inkompatibilität (F.).
Seusabamoba realizaciis Sem­
TxvevaSi datvirTuli nivTis 
Rirebulebasa da uzrunvelyo­
fil valdebulebas Soris Über-
sicherung (F.).
Seusrulebloba 1. Nichterfüllung 
(F.); 2. Nichtleistung (F.).
Seuqceveli irreversibel.
SeuRleba Heirat (F.), heiraten (V.).
Seucvleloba 1. Unversetzbarkeit 
(F.), mosamarTlis ~ Unversetzbar-
keit des Richters; 2. unvertretbar 
Seucnobeli unbewusst.
SeuZlebeli unmöglich; valde-
bulebis Sesrulebis obieqtu-
ri SeuZlebloba objektiv unmög-
liche Leistung.
SeuZlebloba Unmöglichkeit (F.); 
valdebulebis Sesrulebis ~ 
Unmöglichkeit der Erfüllung einer 
Verbindlichkeit; valdebulebis 
Se s rulebis Tavdapirveli ~ 
anfängliche Unmöglichkeit; mamob- 
is aSkara ~ offenbare Unmöglich-
keit der Vaterschaft; valdebule-
bis Sesrulebis nawilobrivi ~ 
teilweise Unmöglichkeit; valdebu-
lebis Sesrulebis ~ Unmöglich-
keit der Leistung; valdebulebis 
Sesrulebis droebiTi ~ vorü-
bergehende Unmöglichkeit; kre-
ditori braliT gamowveuli 
valdebulebis Sesrulebis ~ 
vom Gläubiger zu vertretende Un-
möglichkeit; movalis braliT ga-
mowveuli valdebulebis Ses- 
rulebis ~ vom Schuldner zu ver-
tretende Unmöglichkeit.
Sefaseba 1. abschätzen (V.); 2. er-
messen (V.); 3. evaluieren (V.); 4. 
Gutachten (N.); 5. schätzen (V.), 
Schätzung (F.); 6. taxieren (V.); 7. 
bemessen (V.), Bemessung (F.); 8. 
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beurteilen (V.), Beurteilung (F.); 9. 
bewerten (V.), Bewertung (F.).
SefasebiTi msjeloba Werturteil 
(N.), mosamarTlis SefasebiTi 
msjeloba richerliches ~.
Sefasebis Tavisufleba Beurtei-
lungsspielraum (M.).
Sefeni Laienrichter (M.).
Seferxeba 1. hemmen (V.), Hem-
mung (F.); 2. verzögern (V.), Verzö-
gerung (F.); 3. behindern (V.).
SefuTva 1. Tara (F.); 2. verpacken 
(V.), Verpackung (F.).
Seqmna 1. verfassen (V.); 2. bilden 
(V.), Bildung (F.); 3. erzeugen (V.); 
4. Gründung (F.), sazogadoebis 
dafuZneba Gründung einer Gesel-
schaft.
SeRavaTi 1. Ermäßigung (F.); 2. Be-
nefizium (N.) (lat.); 3. Freiheit (F.); 4. 
Begünstigung (F.).
SeRavaTi sadazRvevo premiaze 
Bonus (M.).
SeRavaTi sadazRvevo premiaze 
uzaralod gatarebuli wlis­
Tvis Schadensfreiheitsrabatt (M.).
SeRavaTiani günstig.
SeRavaTiani vada Gnadenfrist (F.).
Seyovneba Hemmung (F.), hemmen 
(V.).
SeSineba 1. schrecken(V.); 2. ab-
schrecken (V.), Abschreckung (F.).
SeSlili 1. Irrer (M.); 2. wahnsin-
nig.
SeCereba 1. Unterbrechung (F.); 2. 
Anhalt (M.); 3. Aufenthalt (M.); 4. 
aussetzen (V.), Aussetzung (F.); 5. 
Hemmung (F.).
Secdena 1. verführen (V.), Verfüh-
rung (F.); 2. verleiten (V.); 3. täu-
schen (V.).
Secdoma 1. Versehen (N.); 2. Fehler 
(M.); 3. Irrtum (M.) (samoq.); cdo-
mileba, ~ garigebis obieqtSi 
(sa moq.) Irrtum über den Gegen-
stand; arsebiTi ~ wesentlicher 
Irrtum; ~ obieqtSi (sisxl.) Error 
in Objekte (lat.); ~ pirovnebaSi 
(sisxl.) ~ Error in Persona (lat.).
Secdoma akrZalvaSi (sisx.) Ver-
botsirrtum (M.).
Secdoma akrZalvaSi, romlis 
Ta vidan acilebac SesaZlebe­
lia (sisx.) vermeidbarer Verbots-
irrtum (M.).
Secdoma diskreciuli ufleba­
mosilebis gamoyenebisas (adm.) 
Ermessensfehler (M.).
Secdoma motivebSi Motivirrtum 
(M.).
Secdoma nebis gamovlenisas Er-
klärungsirrtum (M.).
Secdoma nebis gamovlenisas 
garigebis SinaarsTan dakavSi­
rebiT Inhaltsirrtum (M.).
Secdoma obieqtSi aberratio (F.) 
ictus (lat.) (sisxl.).
Secdoma samarTlebriv kvali­
fikaciaSi (sisxl.) (piris cdo-
mileba sakuTari qmedebis das- 
jadobaze) Subsumtionsirrtum (M.).
Secdoma qmedebis daSvebulo­
baSi Gebotsirrtum (M.).
Secdoma qmedebis nebadarTu­
lobasTan dakavSirebiT Erlaub-
nisirrtum (M.).
SecdomaSi ganzrax Seyvana arg-
listige Täuschung (F.).
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SecdomaSi Seyvana irreführen (V.).
SecdomiT irrtümlich.
SecdomiT Tqma versprechen (V.).
SecdomiT naTqvami Versprechen 
(N.).
Secdomis daSveba versehen (V.) 
(sich).
Secvla 1. Abänderung (F.), abän-
dern (V.); 2. Wandel (M.), wandeln 
(V.); 3. Änderung (F.), ändern (V.); 
4. Ablösung (F.), ablösen (V.); 5. 
Besetzung (F.), besetzen (V.); kli-
matis ~, globaluri daTboba 
der Klimawandel; 6. Ersetzung (F.), 
ersetzen (V.); 7. Austausch (M.), aus-
tauschen (V.).
Secvlis uflebamosileba 1. Er-
setzungsbefugnis (F.); 2. facultas (F.) 
alternativa (lat.).
Secileba 1. bestreiten (V.); 2. ab-
streiten (V.); 3. anfechten (V.), An-
fechtung (F.); 4. beanstanden (V.).
Secilebadi (sacilo) anfechtbar.
Secilebadi, Sedavebadi, gasa-
Civrebadi anfechtbar.
Secilebadoba Anfechtbarkeit (F.).
Secilebis Sesaxeb kanoni An-
fechtungsgesetz (N.).
Secnoba 1. Erkenntnis (F.); 2. Wahr-
nehmung (F.).
Secnoba, gacnobiereba wissen 
(V.); Wissen (N.).
SeZena, Sovna beschaffen (V.).
SeZenis akrZalva Erwerbsverbot 
(N.).
SewinaaRmdegeba erwidern (V.).
Sewirva 1. spenden (V.); 2. widmen 
(V.).
Sewuxeba Belästigung (F.), belästi-
gen (V.).
Sewyaleba 1. Gnade (F.); 2. amnes-
tieren (V.), Amnestie (F.); 3. begnadi-
gen (V.), Begnadigung (F.).
SewyalebiT danaSaulisgan gan­
Tavisufleba Gnadenerweis (M.).
Sewyalebis aqti Gnadenakt (M.).
Sewyveta 1. unterbrechen (V.), Un-
terbrechung (F.); 2. verwerfen (V.) 
(saqmis); 3. abbrechen (V.), Abbruch 
(M.); 4. aufheben (V.), Aufhebung 
(F.); 5. auflassen (V.); 6. auflösen 
(V.), Auflösung (F.) (mag. xelSek-
rulebis, qorwinebis); 7. einstel-
len (V.), Einstellung (F.); 8. erlöschen 
(V.), Erlöschen (N.).
Sewynareba tolerieren (V.).
Sexeba 1. befassen (V.); 2. betreffen 
(V.); 3. beziehen (V.).
Sexeduleba 1. Betrachtungsweise 
(F.); 2. Ermessen (N.); 3. Ansicht (F.); 
4. Augenschein (M.).
Sexveva verbinden (V.).
Sexseneba 1. erinnern (V.), Erinne-
rung (F.); 2. ermahnen (V.), Ermah-
nung (F.).
Sexseneba valis gadaxdis Tao­
baze Mahnung (F.), vinmes mimarT 
gadaxdis werilobiTi brZane-
bis gamocema eine Mahnung an j-n 
ergehen lassen.
Sejameba 1. zusammenfassen; 2. 
abschließen (V.); 3. Kumulation (F.), 
sasjelTa ~; (sisxl.) Kumulation 
von Strafen.
Sejereba 1. Kollation (F.); 2. ab-
stimmen (V.), Abstimmung (F.).
SejibrebiTobis principi 1. 
Beibringungsgrundsatz (M.); 2. Ver-
handlungsgrundsatz (M.).
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SejibrebiTobis procesi Partei-
prozess (M.).
Svebuleba Urlaub (M.); uxelfa-
so ~ unbezahlter Urlaub.
Svebulebis anazRaureba Ur-
laubsgeld (N.).
Svebuleba bavSvis movlis gamo 
Erziehungsurlaub (M.).
Svebulebis micema Beurlaubung 
(F.), beurlauben(V.).
Svileba, Svilad ayvna 1. Adopti-
on (F.), adoptieren (V.); 2. Kindesan-
nahme (F.).
SviliSvili Enkel (M.).
Svilobili Stiefkind (N.).
Svilobili kompania Zweignie-
derlassung (F.).
Svilobili sazogadoeba Toch-
tergesellschaft (F.).
Svilobili sawarmo Tochterun-
ternehmen (N.).
STamagonebeli suggestiv.
STamomavali 1. Abkömmling (M.); 
2. Deszendent (M.); 3. Nachkomme 
(M.).
STamomavlebi Abkömmlinge (M. 
Pl. bzw. F. Pl.).
STamomavloba Deszendenz (F.) 
(Abkömmlinge).
STamomavloba, daRmavali xa-
zis naTesaoba Abkömmling (M.), 
Deszendent (M.), Deszendenz (F.).
STanTqma 1. Konsumtion (F.); 2. ab-
sorbieren (V.), Absorption (F.).
SigTavsi Inhalt (M.).
SigTavsis Semowmeba Inhaltskont-
rolle (F.).
Sida, Sinagani innere; ~ saqmeebi 
innere Angelegenheiten; ~ saqmeebi 
innere Angelegenheiten; ~ struq-
tura, wyoba die innere Ordnung.
Sida bazari Binnenmarkt (M.).
Sida vaWroba Binnenhandel (M.).
Sida mmarTveloba innere Verwal-
tung (F.).
Sizofrenia Schizophrenie (F.).
Sinaarsi Inhalt (M.).
Sinaarsis Tavisufleba Inhalts-
freiheit (F.).
Sinagan saqmeTa ministri Innen-
minister (M.).
Sinagan saqmeTa saministro Mi-
nisterium des Inneren (N.).
Sinamosamsaxure Dienstbote (M.).
Sinamrewveloba Heimarbeit (F.).
Sinapatimroba Hausarrest (M.).
Sinaxelosnoba Heimarbeit (F.).
Sifri Schlüssel (M.).
SiSi 1. Besorgnis (F.); 2. Furcht (F.); 
3. Bedenken (N.).
Slagbaumi Schlagbaum (M.).
Slezvig­holStaini (germaniis 
federaciuli mxare) Schleswig-
Holstein (N.).
Soba gebären (V.).
Sovna 1. Beschaffung (F.), beschaf-
fen (V.); 2. Besorgung (F.) besorgen 
(V.); 3. verschaffen (V.), Verschaffen 
(N.).
Soki Schock (M.).
Soreuli fern.
Sori fern.
Soris zwischen-.
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Sps (SezRuduli pasuxismgeb-
lobis sazogadoeba) GmbH (F.) 
(Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung).
Srifti Schrift (F.).
Sroma Arbeit (F.), arbeiten (V.).
SromiTi davebis ganmxilveli 
miwis (samxareo) sasamarTlo 
Landesarbeitsgericht (N.).
SromiTi davebis ganmxilveli 
sasamarTlo Arbeitsgericht (N.).
SromiTi mowyoba Arbeitsvermitt-
lung (F.).
SromiTi saqmianoba Erwerbstätig-
keit (F.).
SromiTi saqmianobis marTva Ar-
beitsverwaltung (F.).
SromiTi urTierToba Arbeits-
verhältnis (N.).
SromiTi Semosavali, Sromis 
an az Raureba (xelfasi) Arbeits-
einkommen (N.).
SromiTi xelSekruleba Dienst-
vertrag (M.) (nebismieri saxis).
Sromis administracia Arbeits-
verwaltung (F.).
Sromis anazRaureba 1. Arbeits-
entgelt (N.); 2. Arbeitseinkommen 
(N.).
Sromis anazRaurebis gacema 
dasaqmebulze dasvenebis dRe­
ebisa da avadmyofobis peri­
odisTvis Entgeltfortzahlung (F.).
Sromis anazRaurebis naturiT 
gadaxdis sistema Trucksystem 
(N.).
Sromis dacva 1. Arbeitsschutz 
(M.); 2. Betriebsschutz (M.).
Sromis nebarTva Arbeitsbewilli-
gung (F.).
Sromis saerTaSoriso organi­
zacia IAO (Internationale Arbeits-
organisation).
Sromis samarTali Arbeitsrecht 
(N.).
Sromis samarTlis saqmeebis 
federaluri sasamarTlo Bun-
desarbeitsgericht (N.).
Sromis saxelmwifo organo, 
Sromis saministro Arbeitsamt 
(N.).
Sromis usafrTxoeba Arbeitssi-
cherheit (F.).
Sromis xelSekruleba Arbeits-
vertrag (M.).
SromisaTvis (muSaobisaTvis) 
mzad yofna, piris mzadyofna 
muSaobis dasawyebad Arbeitsbe-
reitschaft (F.).
Sromisuunaro 1. erwerbsunfähig; 
2. arbeitsunfähig.
Sromisuunaroba 1. Erwerbsun-
fähigkeit (F.); 2. Arbeitsunfähigkeit 
(F.).
Stabi Stab (M.); gaerTianebuli 
vereinigter Stab; generaluri ~ 
der Generalstab.
Stampi Stempel (M.); ~s dasma 
einen Stempel drucken.
Stampis dasma stempeln (V.).
Stati Staat (M.).
StatSi ayvanili angestellt.
Sto (sanaTesao) Linie (F.); (naTe-
saobis) daRmavali ~ absteigende 
Linie naTesaobis aRmavali ~ auf-
steigende Linie.
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Straikbrexeri
Straikbrexeri Streikbrecher (M.) 
(piri, romelic gaficvis dros 
muSaobs warmoebaSi).
Sualeduri zwischen-.
Sualeduri gadawyvetileba 
(ad min.) Zwischenverfügung (F.).
Sualeduri gamocda Zwischen-
prüfung (F.).
Sualeduri sarCeli Inzindent-
klage (F.).
Sualeduri sasamarTlo ga­
dawyvetileba Inzidenturteil (N.).
Sualeduri sasamarTlo pro­
cesi Inzidentprozess (M.).
Suamavali Vermittler (M.).
Suamavali, maWankali Ehevermitt-
ler (M.).
Suamavloba Vermittlung (F.), ver-
mitteln (V.).
Suamavloba dasaqorwineblad 
Ehevermittlung (F.).
Suamavloba samuSaoze mosawy­
obad Arbeitsvermittlung (F.).
Suamdgomeli Fürsprecher (M.).
Suamdgomloba (vinmeze, raime-
ze) 1. Fürsprache (F.); 2. Befürwor-
tung (F.), befürworten (V.).
Suamdgomloba mtkicebulebis 
Taobaze Beweisantrag (M.).
Suamdgomloba mtkicebulebis 
daSvebaze Ausforschungsbeweis-
antrag (M.).
Suamdgomlobis moTxovna Hilfs-
antrag (M.).
SurisZieba Rache (F.), rächen (V.).
SuRli 1. Hader (M.); 2. Händel (M. 
Pl.).
Sxamiani giftig.
C
Cabareba 1. insinuieren(V.) (mag. 
dokumentisa adresatisaTvis); 
2. übergeben (V.), Übergabe (F.); 3. 
Abgabe (F.); 4. abliefern (V.), Ablie-
ferung (F.); 5. ausliefern (V.), Auslie-
ferung (F.) (dokumentis).
Cabarebis valdebuleba Vorle-
gungspflicht (F.).
Cabma anhängen (V.); (vinmesaTvis) 
procesis Tavsmoxveva j-m einen 
Prozess anhängen 
Cabneleba verdunkeln (V.).
Cagvra Unterdrückung (F.), unter-
drücken (V.); xalxis ~ ein Volk un-
terdrücken.
Cadebuli qoneba Nutzungspfand 
(N.).
Cadena 1. verüben (V.); 2. Vornahme 
(F.) (qmedebis); 3. vornehmen (V.); 
4. Ausführung (F.) (mag. danaSau-
lis); 5. begehen (V.), Begehung (F.) 
danaSaulis ~ eine Straftat bege-
hen.
Cadris dafareba verschleiern (V.).
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CaTvla
CaTvla 1. Anrechnung (F.), anrech-
nen (V.); 2. betrachten (V.); 3. ver-
rechnen (V.), Verrechnung (F.); 4. 
halten (V.).
CaTvliT inbegriffen.
Caketva 1. verschließen (V.); 2. ein-
schließen (V.), Einschließung (F.); 3. 
einsperren (V.).
CamoTvla Enumeration (F.).
CamoTvlili enumerativ.
Camomavloba Sippe (F.).
CamonaSali Schutt (M.).
CamorTmeva 1. Aberkennung (F.), 
aberkennen (V.); moqalaqeobis ~ 
Aberkennung der Staatsangehörig-
keit; 2. Beschlag (M.); 3. Wegnahme 
(F.), wegnehmen (V.); 4. Beraubung 
(F.), berauben (V.).
CamorTmeuli qonebis dabru­
neba Restitution (F.).
CamotvirTva ausladen (V.).
CamoqveiTeba 1. Relegation (F.), 
relegieren (V.); 2. Herabsetzung (F.).
Camoyalibeba Formulierung (F.), 
formulieren (V.).
Camoyalibebuli da ganxorci­
elebuli samewarmeo saqmiano­
bis ufleba Recht (N.) am 
eingerichteten und ausgeübten Ge-
werbebetrieb.
CamoSoreba 1. Ausfall (M.); 2. Aus-
schließung (F.); 3. Ausstand (M.).
Camocileba 1. Ausfall (M.); 2. Aus-
schließung (F.).
Camowera (angariSidan, xarje-
bidan) Abbuchung (F.), abbuchen 
(V.).
CamoxrCoba Strangulation (F.), stran-
gulieren (V.).
Canasaxi 1. Leibesfrucht (F.); mzrun-
veloba ~ze Pflegschaft für eine Lei-
besfrucht; 2. Fötus (M.).
Canacvleba 1. eintreten (V.); 2. ab-
lösen (V.), Ablösung (F.).
Canacvlebis ufleba Eintritts-
recht (N.) (qiravnobis samarTa-
li).
Canaweri 1. Aufzeichnung (F.); 2. 
Eintrag (M.).
Canaweri, minaweri Aufzeichnung 
(F.).
Canaweri angariSis debetSi Last-
schrift (F.) (sabuR.).
Canaweri miwis reestrSi miwis 
nakveTze sakuTrebis uflebis 
gadasvlis Sesaxeb Auflassungs-
vormerkung (F.).
Canaweri saqmeSi Aktenvermerk 
(M.) (mag. oqmSi).
CaniSvna 1. notieren (V.), Notierung 
(F.); 2. anmerken (V.), Anmerkung 
(F.).
Careva 1. eingreifen (V.), Eingriff 
(M.); 2. einmischen (V.); Einmi-
schung (F.); 3. einschreiten (V.); 4. 
Ingerenz (F.); 5. intervenieren (V.), 
Intervention (F.).
CarTva 1. anhängen (V.); 2. beiladen 
(V.); 3. beitreten (V.), Beitritt (M.); 4. 
einbeziehen (V.), Einbeziehung (F.); 
5. Einschließung (F.); 6. einsetzen 
(V.), Einsetzung (F.).
Caricxva, imatrikulireba im-
matrikulieren (V.).
Carteri 1. Charter (F.); 2. Fracht-
vertrag (M.).
Carteris xelSekruleba Char-
tervertrag (M.).
CarCo kanonmdebloba Rahmen-
gesetzgebung (F.).
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CarCo
CarCo kompetencia Rahmenkom-
petenz (F.).
CasaTvleli periodi Anrech-
nungszeit (F.) (mag. avadmyofo-
bis, swavlis da a. S. periodi, 
romelic CaTvlili, anu gaT-
valiswinebuli iqneba raime 
so cialuri SeRavaTis misaRe-
bad).
Casaxva (nayofis) Empfängnis (F.).
Casma 1. fassen (V.); 2. ansetzen (V.).
Catareba abhalten (V.).
CaRrmaveba Vertiefung (F.), vertie-
fen (V.).
CaSla Scheitern (N.), scheitern (V.).
CaCumeba knebeln (V.).
Cawera 1. anmerken (V.), Anmer-
kung (F.); 2. einschreiben (V.); 3. ein-
tragen (V.), Eintragung (F.).
Caweris, registraciis movale­
oba Meldepflicht (F.).
CaxSoba Unterdrückung (F.), unter-
drücken (V.).
Ceki 1. Scheck (M.); 2. Zahlungsan-
weisung (F.).
Cekis baraTi Scheckkarte (F.).
Cveva 1. Übung (F.); 2. Gewohnheit 
(F.).
Cveneba 1. verzeichnen (V.); 2. 
vorführen (V.), Vorführung (F.); 3. 
weisen (V.); 4. Aussage (F.); 5. aus-
weisen (V.); 6. Bericht (M.), TviT-
mxilvelebis ~ Bericht von Augen-
zeugen; 7. demonstrieren (V.).
Cvenebis iZulebiT an muqariT 
miReba Aussageerpressung (F.) 
(sisxl.).
Cvenebis micema 1. aussagen (V.); 2. 
zeugen (V.).
Cvenebis micema ukiduresi 
auci leblobisas Aussagenot-
stand (M.).
Cvenebis micemaze uaris Tqma 
Zeugnisverweigerung (F.).
Cvenebis micemaze uaris Tqmis 
ufleba Aussageverweigerungs-
recht (N.).
Cvenebis micemis dros simarT­
lis Tqmis valdebuleba Wahr-
heitspflicht (F.).
Cvenebis micemis valdebuleba 
1. Aussagepflicht (F.); 2. Offenba-
rungspflicht (F.).
Cvenebis micemis Semdeg dade­
buli fici (sisxl.) Nacheid (M.).
Cveuleba 1. Brauch (M.); 2. Ge-
brauch (M.); 3. Gepflogenheit (F.); 4. 
Gewohnheit (M.).
Cveuleba, adaTi Verkehrssitte (F.).
CveulebiTi gewohnheitsmäßig.
CveulebiTi samarTali Gewohn-
heitsrecht (N.).
Cveulebrivi 1. gewöhnlich; 2. 
gewohnheitsmäßig; 3. alltäglich; 4. 
normal.
Cveulebrivi aqcia Stammaktie 
(F.) (korp.).
Cveulebrivi saWiroeba Regelbe-
darf (M.).
Civili Querulanz (F.), querulieren 
(V.).
Cinovniki 1. Beamter (M.); 2. Amt-
mann (M.).
Cixi Sackgasse (F.).
Crdilo­atlantikuri aliansi 
_ nato North Atlantic Treaty Orga-
nization (N.) (NATO).
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CrdiloeT
CrdiloeT rainvestfalia Nord-
rhein-Westfalen (N.); germaniis 
erT-erTi federaluri mxare.
CrdiloeTsa da samxreTs Soris 
dialogis warmoeba Nord-Süd-Di-
alog (M.).
Cumi still.
Cuqeba Schenkung (F.), schenken 
(V.).
Cuqebis dapireba sikvdilis 
Sem TxvevaSi Cuqebis dapireba 
im pirobiT, rom dasaCuqrebu­
li mCuqebelze met xans icoc­
xlebs Schenkung (F.) von Todes 
wegen.
Cxvleta Stich (M.).
Cxreka Durchsuchung (F.).
Cxrekis ufleba Besuchsrecht 
(N.).
Cxubi 1. Raufhandel (M.); 2. Schlä-
gerei (F.); atyda ~es kam zu einer 
Schlägerei.
c
cali Stück (N.).
calkeuli sawarmos koleqti­
uri SromiTi xelSekruleba 
Werkstarifvertrag (M.).
calmxrivad mavaldebulebe­ 
li einseitig verpflichtend.
calmxrivi einseitig.
calmxrivi garigeba einseitiges 
Rechtsgeschäft (N.).
cal­calke getrennt.
cal­calke cxovreba Getrenntle-
ben (N.).
cbiereba 1. Arglist (F.); 2. Hinterlist 
(F.).
cbieri hinterlistig.
cda 1. Versuch (M.), versuchen (V.); 
2. warten (V.).
cdomileba Täuschung (F.).
cduneba 1. verführen (V.), Verfüh-
rung (F.); 2. verleiten (V.).
cedenti, piri, romelic Tavis 
moTxovnas uTmobs sxva pirs 
(samoq.) Zedent (M.) 
celibati Zölibat (M. bzw. N.); 
qorwinebisgan Tavis Sekaveba 
im Zölibat leben.
cema Prügel (M.), prügeln (V.).
cenzura zensieren (V.), Zensur (F.).
centraluri zentral.
centraluri banki, erovnuli 
banki Zentralbank (F.).
centraluri reestri Zentralre-
gister (N.).
centraluri samewarmeo rees­
tri Gewerbezentralregister (N.).
centraluri federaluri re­
estri Bundeszentralregister (N.).
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cesia
cesia 1. Zession (F.); 2. Abtretung 
(F.); 3. cessio (F.) (lat.); 4. Forde-
rungsabtretung (F.); 5. Inkassozessi-
on (F.) (inkasaciis mizniT).
cesioneri, piri, romelis mi-
marTac moxda moTxovnis daT-
moba (samoq.) Zessionar (M.).
cecxlis Sewyveta Waffenstill-
stand (M.) (samx.).
cecxlis wakideba Brandstiftung 
(F.).
cecxlis wakideba damamZime­
bel garemoebaSi schwere Brand-
stiftung (F.) (sacxovreblad gan- 
kuTvnili SenobisTvis an re-
ligiuri dawesebulebebisTvis 
cecxlis wakideba).
cecxlis wamkidebeli Brandstif-
ter (M.).
cecxlis warmoeba schießen (V.).
cecxlsasroli iaraRi Schuss-
waffe (F.).
cveTa Abnutzung (F.), abnutzen 
(V.); bunebrivi ~ natürliche Abnut-
zung.
cvladi muSaoba Schichtarbeit 
(F.); samcvliani samuSao durch-
gehende Schichtarbeit.
cvlileba 1. Änderung (F.); 2. Ver-
änderung (F.); 3. Abänderung (F.); 
sasarCelo moTxovnis ~ Abände-
rung des Klageantrags; 4. wechseln 
(V.); 5. wandeln (V.), Wandel (M.), 
klimatis cvlileba der Klima~.
cvlilebis, Sesworebis Setana 
abändern (V.), (mag. xelSekrule-
baSi da a. S.).
cikli Turnus (M.).
cilismwamebeli Verleumder (M.).
ciliswameba 1. Verleumdung (F.); 
2. verunglimpfen (V.), Verunglimp-
fung (F.); 3. diffamieren (V.), Diffa-
mierung (F.); 4. Insinuation (F.).
ciliswameba, difamacia Nachre-
de (F.).
citireba, citatis moyvana zi-
tieren (V.).
cifri Zahl (F.).
cifrobrivi, cifruli nume-
risch.
cixe 1. Gefängnis (N.); 2. Kerker 
(M.) (Zv.), mkacri reJimis ~, 
sapyrobile schweres Gefängnis; 
gaZlierebuli reJimis ~, sapy-
robile verschärfter Gefängnis.
cixeSi Casma festsetzen (V.).
cixeSi Casma, rogorc sasjel-
aRsrulebis forma Gefängnis-
strafe (F.).
cneba Begriff (M.).
cnoba 1. Attest (N.); 2. Zeugnis 
(N.); eqimis ~ ärztliches Zeugnis; 3. 
Kenntnis (F.), bekennen; ~d miReba 
(~d miiRo) zur Kenntnis nehmen; 
4. Auskunft (F.); 5. bekennen (V.); 6. 
Beleg (M.); 7. erkennen (V.).
cnoba aranasamarTleobis Se­
saxeb Leumundszeugnis (N.).
cnoba garigebis dadebis da­
saSvebobis Sesaxeb Negativattest 
(M.).
cnoba­daxasiaTeba Führungszeug-
nis (N.); policiidan cnoba na-
samarTleobaze polizeiliches Füh-
rungszeugnis.
cnobeba 1. mitteilen (V.); 2. anfra-
gen (V.); 3. ankündigen (V.), Ankün-
digung (F.); 4. bekanntgeben (V.); 5. 
bekanntmachen (V.), Bekanntma-
chung (F.); 6. bescheiden (V.).
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cnobiereba
cnobiereba Bewusstsein (N.).
cnobierebis moSla Bewusst-
seinsstörung (F.).
cnobis an informaciis gacema­
ze uaris ufleba Auskunftsver-
weigerungsrecht (N.).
codva 1. Sünde (F.); ~ is Cadena 
eine Sünde begehen; ~ is Sendoba 
eine Sünde vergeben; 2. Bewusst-
seinsstörung (F.).
codna, Secnoba Wissen (N.), wis-
sen (V.).
coli Ehefrau (F.).
colisda Schwägerin (F.).
colisZma Schwager (M.).
colqmruli erTgulebis dam­
rRvevi Ehebrecher (M.).
colqmruli erTgulebis dar­
Rveva Ehebruch (M.), ehebrechen 
(V.).
colqmruli erTgulebis dar­
RveviT ehebrecherisch.
col­qmruli erToba Hausge-
meinschaft (F.).
colqmruli valdebulebebis 
darRveva Eheverfehlung (F.).
cru 1. falsch; 2. unwahr; ~ Cveneba 
eine unwahre Aussage.
cru damowmeba dokumentis 
(mag. notariusis cnobis) Falsch-
beurkundung (F.) 
cru Cveneba Falscheid (M.).
crumagieri piri Strohmann (M.).
crurwmena Vorurteil (N.).
cudi übel.
cxadi evident.
cxeli kvali in flagranti (lat.).
cxovelTa dacva Tierschutz (M.).
cxoveli Tier (N.).
cxovelis mflobeli Tierhalter 
(M.).
cxovelis sxeuli Tierkörper (M.).
cxovreba wohnhaft sein (V.).
cxrili Tabelle (F.).
Z
Zageba Beschimpfung (F.), be-
schimpfen (V.).
Zala 1. Kraft (M.); ukumoqmede-
biTi ~ rückwirkende Kraft; saval-
debulo (kanonis) ~ verbindli-
che Kraft; gauqmeba, anulireba 
außer Kraft setzen; ~s kargavs, 
wyvets moqmedebas außer Kraft 
treten; rCeba ~Si, inarCunebs ~s 
in Kraft bleiben; samoqmedod Se-
moReba in Kraft setzen; ~Si Sesv-
la (Sedis ~Si) in Kraft treten; 2. 
Gewalt (F.); 3. Gültigkeit (F.) (kano-
nis, xelSekrulebis); 4. Geltung 
(F.).
Zaladakargulad gamocxadeba 
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Zaladakarguli
1. Kraftloserklärung (F.); 2. außer 
Kraft setzen.
Zaladakarguli 1. kraftlos; ba-
Tilad gamocxadeba für kraftlos 
erklären; 2. ungültig (Adj.); 3. un-
wirksam.
Zaladakarguloba Ungültigkeit 
(F.).
Zaladoba 1. Gewalt (F.); 2. Gewalt-
tat (F.); 3. Gewalttätigkeit (F.); 4. 
Notzucht (F.).
Zaladoba skolaSi Schulgewalt 
(F.).
Zaladobis gamovlena nötigen 
(V.), Nötigung (F.). seqsualuri 
~is gamovlena sexuelle Nötigung.
Zaladobis muqara Drohung (F.) 
mit Gewalt.
Zaladobrivi 1. gewalttätig; 2. ge-
waltsam.
Zalaufleba 1. Macht (F.); 2. Bann 
(M.); 3. Gewalt (F.); ~is ganxor-
cieleba Macht ausüben; vinme-
saTvis ~is CamorTmeva j-m den 
Macht entkleiden; 4. Herrschaft (F.).
Zalauflebiani potent.
Zalauflebis mqone piri Ge-
walthaber (M.).
Zalauflebis piramida Macht-
pyramide (F.).
Zalauflebis, xelisuflebis 
farglebi 1. Bannkreis (M.); 2. 
Bannmeile (F.).
ZalaSi myofi wirksam.
ZalaSi Sesvla Inkrafttreten (N.); 
kanonis ~ Inkrafttreten des Geset-
zes.
Zaldataneba Zwang (M.).
ZaliT gewaltsam.
Zalis mqone 1. wirksam; 2. gel-
tend; 3. gültig.
Zalis qona Gültigkeit (F.), gelten 
(V.).
Zalmomreoba Gewalttätigkeit (F.).
Zarcva 1. Plünderung (F.), plündern 
(V.); 2. Beraubung (F.), rauben (V.).
Zarcva sazogadoebriv adgil­ 
as Straßenraub (M.).
Zarcvis mizniT Cadenili mkvle­
loba Raubmord (M.).
ZaRlis yolis gadasaxadi Hun-
desteuer (F.).
Zebna 1. Fahndung (F.), fahnden (V.); 
2. suchen (V.); 3. ermitteln (V.).
Zebnis cirkulari Steckbrief (M.) 
(mokle informacia sisxlis-
samarTlebriv ZebnaSi myofi 
piris Sesaxeb, romelic egzav-
nebaT dawesebulebebs da ga-
moifineba sajarod).
Zveli romis kanonTa krebuli 
Pandekten (F. Pl.).
Zvelmani Trödel (M.).
Zvelmanis gayidvis xelSekru­
leba Trödelvertrag (M.).
Zvirfasi edel.
ZirgamomTxreli subversiv; ~ sa-
q mianoba subversive Tätigkeit.
ZiriTadad hauptsächlich.
ZiriTadi 1. Haupt-; 2. wesentlich; 
3. zentral.
ZiriTadi valdebuleba 1. Haupt-
pflicht (F.); 2. Grundpflicht (F.).
ZiriTadi kanoni Grundgesetz 
(N.).
ZiriTadi kapitali Grundkapital 
(N.).
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ZiriTadi
ZiriTadi (sawesdebo) kapita­
lis gazrda Kapitalerhöhung (F.).
ZiriTadi, mTavari wesdeba 
Hauptsatzung (F.).
ZiriTadi moTxovna Hauptforde-
rung (F.).
ZiriTadi nakli Hauptmangel (M.).
ZiriTadi pasuxismgebloba Haupt- 
 haftung (F.).
ZiriTadi pensia Grundrente (F.).
ZiriTadi samewarmeo saqmiano­
ba Grundhandelsgewerbe (N.).
ZiriTadi sasjeli Hauptstrafe 
(F.).
ZiriTadi ufleba Grundrecht 
(N.); ZiriTadi ~ebi da valde-
bulebebi Grundrechte und Grund-
pflichten.
ZiriTadi uflebebidan dad­
genili farglebi Grundrechts-
schranke (F.). ZiriTadi uflebe-
bis moqmedeba saxelmwifosa da 
moqalaqeebs Soris urTierTo-
bebis farglebs gareT Drittwir-
kung (F.).
ZiriTadi uflebiT dadgenili 
imanenturi zRvari immanente 
Grundrechtsschranke (F.).
ZiriTadi uflebis zRvari 
Grundrechtsschranke (F.).
ZiriTadi xelfasi 1. Grundgehalt 
(N.); 2. Grundlohn (M.).
ZiriTadi xelSekruleba Grund-
vertrag (M.).
Zma Bruder (M.).
Zmiscoli, rZali, muli Schwä-
gerin (F.).
Zraxva Missbilligung (F.).
ZRveni Tribut (M.).
w
wabilwva Schändung (F.).
wageba 1. Schaden (M.); 2. verlieren 
(V.); 3. unterliegen (V.) (mag. sasa-
marTlo procesis).
wagrZeleba Verlängerung (F.).
wadili 1. Wille (M.); 2. begehren 
(V.).
wameba 1. Folter (F.), foltern (V.); 2. 
Tortur (F.), wameba j-n der ~ unter-
werfen.
wamoRebis valdebuleba Hol-
schuld (F.).
wamoyeneba 1. nominieren (V.), No-
minierung (F.); 2. vorbringen (V.); 3. 
aufstellen (V.).
wamowyeba anheben (V.).
wamqezebeli 1. Anstifter (M.); 2. 
Rädelsführer (M.).
wamqezebeli mizezi Motiv (N.).
wamqezebloba Anstiftung (F.).
wanamati Aufgeld (N.).
wargzavna abordnen (V.), Abord-
nung (F.).
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wargzavnili
wargzavnili 1. Bote (M.); 2. Dele-
gierter (M.).
wardgena 1. Vorlage (F.), vorlegen 
(V.), Vorlegung (F.), aufstellen; Cekis 
~ gasanaRdeblad Vorlegung eines 
Schecks zur Zahlung; 2. einbringen 
(V.), Einbringung (F.); 3. anmelden 
(V.), Anmeldung (F.); 4. aufstellen 
(V.), Aufstellung (F.).
wardgoma erscheinen (V.), Erschei-
nen (N.).
warmarTva betreiben (V.); fermis 
~ eine Farm betreiben; sasamarT-
lo procesis ~ ein Gerichtsver-
fahren betreiben.
warmateba Erfolg (M.).
warmdgeni 1. Überbringer (M.); 2. 
Inhaber (M.).
warmodgena 1. vertreten (V.); 2. 
beibringen (V.), Beibringung (F.); 3. 
einreichen (V.).
warmodgenili 1. vorliegend; 2. 
vertreten (Adj.).
warmodgenili piris saxeliT 
sakuTar TavTan garigebis da­
deba Selbstkontrahieren (N.).
warmodgenis, Cabarebis valde­
buleba Vorlegungspflicht (F.).
warmoeba 1. abhalten (V.); 2. Her-
stellung (F.), herstellen (V); 3. produ-
zieren (V.); 4. betreiben (V.); fermis 
~ eine Farm betreiben; sasamarT-
lo procesis ~ ein Gerichtsver-
fahren betreiben; 5. Geschäft (N.).
warmoebis danaxarji Gestehungs-
kosten (F. Pl.).
warmoebis dacva Betriebsschutz 
(M.).
warmomadgenelTa palata Bun-
destag (M.).
warmomadgeneli 1. Repräsentant 
(M.); 2. Sprecher (M.); 3. Stellvertre-
ter (M.); 4. Vertreter (M.); 5. Agent 
(M.); 6. Delegierter (M.).
warmomadgenloba 1. repräsentie-
ren (V.), Repräsentation (F.); 2. Stell-
vertretung (F.); 3. Vertretung (F.).
warmomadgenlobiTi demokra­
tia repräsentative Demokratie (F.).
warmomadgenlobiTi ufleba­
mosileba, rwmunebuleba Ver-
tretungsmacht (F.).
warmomadgenlobiTi ufleba­
mosilebis armqone warmomadge­
neli (mag. xelSekrulebis da-
debisas) falsus procurator (M.) 
(lat.).
warmomadgenlobiTi ufleba­
mosilebis ganxorcielebis ne­
ba (saoq.) Vertretungswille (M.).
warmomavloba 1. Abstammung (F.), 
abstammen (V.); 2. Herkunft (F.); 3. 
Abkunft (F.); 4. stammen (V.).
warmomdgeni 1. Überbringer (M.); 
2. Inhaber (M.).
warwera Überschrift (F.).
wasvla 1. quittieren (V.); samsa-
xuridan ~ den Dienst quittieren; 
2. Austritt (M.), austreten (V.); sa-
xelmwifo samsaxuridan ~ aus 
dem Staatsdienst austreten; 3. ab-
treten (V.), Abtretung (F.) (Tanam-
debobidan).
waqezeba 1. Anregung (F.), anregen 
(V.); 2. Aufhetzung (F.), aufhetzen 
(V.); 3. anstiften (V.); 4. Verführung 
(F.); 5. verleiten (V.); Verleitung (F.).
weli Jahr (N.); kalendaruli ~ 
das bürgerliche Jahr.
werili 1. Brief (M.); 2. Schrift (F.).
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werilobiT
werilobiT(i) schriftlich.
werilobiTi gancxadeba Schrift-
satz (M.).
werilobiTi gafrTxileba Ab-
mahnungsschreiben (N.).
werilobiTi dasturi Bestäti-
gungsschreiben (N.).
werilobiTi dasturi, romels-
ac ficis Zala aqvs eidesstattli-
che Versicherung (F.).
werilobiTi naSromi Schriftwerk 
(N.).
werilobiTi forma 1. Schriftform 
(F.); 2. Schriftlichkeit (F.).
werilobiTi formiT dafiqsi­
reba Niederschrift (F.), niederschrei-
ben (V.).
werilobiTi Sexseneba valis 
gadaxdis Taobaze Mahnschreiben 
(N.) (samoq.).
werilobiTi warmoeba 1. schrift-
liches Verfahren (N.); 2. Umlaufver-
fahren (N.).
werilobiTi xelSekruleba Ver-
tragsurkunde (F.).
wesdeba 1. Charta (F.); 2. Satzung 
(F.); kavSiris ~ Satzung eines Ver-
eins; 3. Statut (N.); 4. Verfassung 
(F.); 5. Gründungsvertrag (M.) (sa-
zogadoebis); 5. Konstitution (F.).
wesdeba sajaro reestris Sesa­
xeb Grundbuchordnung (F.).
wesdebidan gamomdinare sat-
zungsgemäß.
wesdebidan gamomdinare uf­
leba Satzungsrecht (N.).
wesdebiT gaTvaliswinebuli 
uf lebamosilebis gadameteba 
Überschreitung (F.) der satzungsmä-
ßigen Befugnisse.
wesdebis miRebis ufleba Sat-
zungsrecht (N.).
wesdebis safuZvelze gansazR­
vruli warmomadgeneli verfas-
sungsmäßiger Vertreter (M.).
wesdebis Sesabamisi satzungsge-
mäß.
wesi 1. Regel (F.); 2. Gepflogenheit 
(F.); 3. nomos (M.) (griech.).
wesis sawinaaRmdego, wesTan 
Se usabamo vorschriftswidrig.
wesisamebr 1. ordnungsgemäß; 2. 
vorschriftsmäßig.
wesrigi Ordnung (F.).
wvlili Beitrag (M.); ~s Setana 
einen Beitrag leisten.
wvrTna Übung (F.).
wvrilmani, ubralo, umniSvne-
lo ram Bagatelle (F.).
wvrilmani qurdoba Entwendung 
(F.), entwenden (V.).
wigni Schriftwerk (N.).
wiTeli xazi Baulinie (F.).
wilad rgeba anfallen (V.) (mag. 
memkvidreze).
wiladi sakuTreba Bruchteilsei-
gentum (N.) (samoq.).
wili 1. Anteil (M.); samkvidro An-
teil an der Erbschaft; 2. Beitrag (M.); 
3. Anrecht (N.).
wili sazogadoebaSi Kapitalanteil 
(M.).
wili saqmeSi 1. Geschäftsanteil 
(M.); 2. Geschäftsguthaben (N.).
wilis gansazRvra moanderZis 
mier Teilungsanordnung (F.).
wilis micema beteiligen (V.).
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wilobrivad
wilobrivad anteilig.
wilobrivi aqcia Quotenaktie (F.).
wilobrivi privilegia, wilo-
brivi upiratesoba Quotenvor-
recht (N.).
win wasvla vorgehen (V.).
winaaRmdeg gegen.
winaaRmdegi xma Gegenstimme (F.) 
(xmis micemisas).
winaaRmdegoba 1. Gegensatz (M.); 
2. Widerspruch (M.); ~Si yofna im 
Gegensatz zu etw. stehen; 3. Wider-
stand (M.); ~is gaweva Widerstand 
leisten.
winaaRmdegoba xelisuflebis 
warmomadgenlisadmi Widerstand 
(M.) gegen die Staatsgewalt.
winaaRmdegobebis Semcveli, 
ur TierTsawinaaRmdego wider-
sprüchlich.
winaaRmdegobis gaweva 1. Wider-
stand (M.); 2. wehren (V.) (sich weh-
ren).
winaaRmdegobis gawevis gareSe 
wehrlos.
winaaRmdegobis gawevis ufleba 
Widerstandsrecht (N.).
winadadeba 1. Angebot (N.); 2. Satz 
(M.); 3. Antrag (M.).
winamorbedi Vorgänger (M.).
winamZRoli 1. Vorsteher (M.); 2. 
Führer (M.).
winapari 1. Aszendent (M. bzw. F.); 
2. Ahn (M.).
winapiroba Vorbedingung (F.).
winare xelSekruleba Vorvertrag 
(M.).
winaswar vorab.
winaswar gaTvaliswineba vorher-
sehen (V.).
winaswar SekveTa vorbestellen 
(V.).
winaswar ganWvreta vorhersehen 
(V.), winaswar ganWvretis SesaZ-
lebloba Voraussehbarkeit (F.).
winaswar ganWvretadi vorherseh-
bar.
winaswari 1. einstweilig; 2. vorläu-
fig.
winaswari gadawyvetileba Vor-
bescheid (M.) (admin.), Sualedu-
ri gadawyvetileba (samoq.) Zwi-
schenurteil (N.).
winaswari gadawyvetileba mtki­ 
cebis sagnis, mtkicebis tvir­
Tis da mtkicebulebebis war­
modgenis vadis Sesaxeb Beweisin-
terlokut (N.).
winaswari gamokvleva Vorunter-
suchung (F.).
winaswari gamoZieba, mokvleva 
Vorermittlung (F.).
winaswari dakaveba vorläufige 
Festnahme (F.).
winaswari dasturi sadazRvevo 
uzrunvelyofis Taobaze De-
ckungszusage (F.).
winaswari dayadaReba Vorpfän-
dung (F.).
winaswari mindobiloba; piris 
mier gacemuli mindobiloba, 
kritikuli situaciis dadgo-
mis SemTxvevaSi (mag.: araqme-
dunarianoba), ama Tu im qmede-
bis ganxorcielebis Taobaze 
Vorsorgevollmacht (F.).
winaswari patimroba Untersu-
chungshaft (F.); ~is CaTvla die 
Untersuchungshaft anrechnen; ~is 
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winaswari
Sefardeba die Untersuchungs-
haft anordnen; ~Si moTavsebuli 
piri Untersuchungsgefangene (M.).
winaswari SeTanxmeba Verabre-
dung (F.).
winaswari SekiTxva, sakiTxis 
garkveva (admin.) Voranfrage (F.).
winaswari Senatani Abschlagszah-
lung (F.).
winaswari Sesruleba Vorleistung 
(F.).
winaswari Sesrulebis valde­
buleba Vorleistungspflicht (F.).
winaswari, Sualeduri gadawy­
vetilebis gamotanis proce­
dura Vorabentscheidungsverfah-
ren (N.).
winaswari Canaweri uZravi qo­
nebis reestrSi Vormerkung (F.).
winaswari xarjTaRricxva 1. 
Kostenvoranschlag (M.); 2. Voran-
schlag (M.).
winaswari xelSekruleba Vor-
vertrag (M.).
windaxeduleba 1. Vorsorge (F.); 2. 
Obacht (F.).
winwaZRolili qmedeba vorange-
gangenes Tun (N.).
wliuri angariSgeba Jahresab-
schluss (M.).
wliuri angariSi Jahresbericht 
(M.).
wliuri balansi Jahresbilanz (F.).
wliuri qira Jahresmiete (F.).
wminda 1. rein, ~ mogeba reiner Ge-
winn; 2. heilig.
wminda aqtivebi Reinvermögen 
(N.).
wminda mogeba Reingewinn (M.).
wminda salaro Semosavali naR­
di fuliT netto Kasse.
wminda qoneba Reinvermögen (N.).
wodeba 1. Dienstgrad (M.); 2. Rang 
(M.); 3. Titel (M.).
wona Gewicht (N.).
wre Kreis (M.), kargad infor-
mirebuli ~ebi gut unterrichtete 
Kreise.
wuniani fehlerhaft.
wuxili Sorge (F.), sorgen (V.).
wyaro Quelle (F.).
wyena Verletzung (F.).
wyenineba verletzen (V.).
wylebi Gewässer (N.).
wylebis dacva Gewässerschutz 
(M.).
wylis meurneoba Wasserhaushalt 
(M.).
wylis resursebiT sargeblo­
bis samarTali Wasserrecht (N.).
wynari still.
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Weduri
W
Weduri beWedi Prägestempel (M.).
WeSmariti wahr.
WeSmariteba Wahrheit (F.).
Wkuasustoba Geistesschwäche (F.).
x
xazinis eqimi Kassenarzt (M.).
xalxi Volk (N.).
xangrZlivoba Dauer (F.).
xandazmuloba, xandazmulobis 
vada Verjährung (F.).
xandazmulobis vadis gasvla 
verjähren (V.).
xandazmulobis vadis Seufar­
debloba Unverjährbarkeit (F.).
xandaxan gelegentlich.
xanZari Brand (M.).
xanZarsawinaaRmdego dazRveva 
Feuerversicherung (F.).
xanZarsawinaaRmdego kedeli 
Brandmauer (F.).
xanZrisgan dacva Brandschutz 
(M.).
xarbad mogroveba hamstern (V.).
xarvezi 1. Lücke (F.) (dokumentis 
teqstSi); kanonis ~ Lücke im Ge-
setz; 2. Mangel (M.) (kanonis).
xarisxi 1. Eigenschaft (F.); 2. Sorte 
(F.).
xarisxianoba Güte (F.).
xarisxis dacva, disertaciis 
dacva Promotion (F.).
xarisxis dacvis procedura, 
xarisxis miniWebis procedura 
Promotionsverfahren (N.).
xarjebis anazRaureba 1. Auf-
wandsentschädigung (F.); 2. Auf-
wendungserstattung (F.).
xarjebis dafarva Kostendeckung 
(F.).
xarjva 1. ausgeben (V.); 2. Ver-
brauch (M.).
xarjTaRricxva Anschlag (M.).
xarji 1. Kosten (F. Pl.); 2. Porto 
(N.); 3. Ausgabe (F.); 4. Auslage (F.); 
5. Aufwand (M.); 6. Aufwendung 
(F.); 7. Spese (F.); sasamarTloga-
reSe ~ebi außergerichtliche Kos-
ten; sasamarTlo ~ebi (baJi da ~) 
Kosten des Verfahrens; auf eigene 
Kosten sakuTari ~iT; ~ebis vin-
mesaTvis dakisreba die Kosten 
j-m auferlegen; sasamarTlo ~ebis 
gansazRvra die Kosten festsetzen; 
~ebis sakuTar Tavze aReba Spe-
sen übernehmen.
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xarjis
xarjis gareSe franko.
xasiaTi Natur (F.).
xedva Betrachtungsweise (F.).
xedi Ansicht (F.).
xeiri Nutzen (M.).
xelaxali arCevnebi 1. Neuwahl 
(F.); 2. Neuwahl (F.).
xelaxali SeZena Wiederbeschaf-
fung (F.), wiederbeschaffen (V.).
xelaxali, xelmeore qorwineba 
wiederverheiraten (V.), Wiederver-
heiratung (F.).
xelaxla gaerTianeba Wiederver-
einigung (F.), wiedervereinigen (V.).
xelborkili Handschelle (F.).
xelze Cuqeba (Cuqeba xeli xel­
Si) Handschenkung (F.).
xeli Hand (F.).
xelis momweri Unterzeichner (M.).
xelis mowera unterschreiben (V.).
xelis taceba angreifen (V.).
xelis SemSleli Störer (M.).
xelis SeSla 1. hindern (V.), Hin-
dernis (N.) Hindernis (N.); 2. stören 
(V.), Störung (F.); 3. verhindern (V.), 
Verhinderung (F.).
xelis SeSla iZulebiTi aRsru­
lebisas Vollstreckungsvereitelung 
(F.).
xelis Sewyoba Förderung (F.), för-
dern (V.).
xelisufali Herrscher (M.).
xelisufleba 1. Gewalt (F.); 2. ius 
(N.) (lat.); 3. Jura (N.); 4. Jus (N.); 5. 
Macht (F.); 6. Regierung (F.); 7. Bann 
(M.).
xelisuflebis danawileba Ge-
waltenteilung (F.).
xelisuflebis organoTa dava 
Organstreit (M.).
xelisuflebis piramida Macht-
pyramide (F.).
xelisuflebis uzenaesoba Sou-
veränität (F.); Hoheitsgewalt (F) 
xelisuflebis farglebi 1. 
Bannmeile (F.); 2. Bannkreis (M.) 
Bannkreis (M.).
xelisSemwyobi Gehilfe (M.).
xelmeore qorwinebis daTqma 
er Tobliv anderZSi (cocxlad 
darCenili meuRlis mier xe-
laxali qorwinebis SemTxveva-
Si, sakuTari wilis gamokle-
biT, samkvidros SvilebisTvis 
gadacemis valdebuleba) Wie-
derverheiratungsklausel (F.).
xelmowera 1. Niederschrift (F.); 2. 
Paraphe (F.), paraphieren (V.); 3. Sig-
natur (F.); 4. subskribieren (V.), Sub-
skription (F.); 5. Unterschrift (F.); 6. 
unterzeichnen (V.), Unterzeichnung 
(F.).
xelmowera Seuvsebel blankze 
Blankounterschrift (F.).
xelmZRvaneli 1. Leiter (M.); 2. 
Vorgesetzter (M.); 3. Vorsitzender 
(M.); 4. Vorsitzer (M.); 5. Betreuer 
(M.) xelmZRvaneli (mag. samec-
niero).
xelmZRvaneli, ufrosi Vorge-
setzter (M.).
xelmZRvaneli Tanamdebobis 
pi rTa warmomadgenlobiTi or­
gano Sprecherausschuss (M.) (sa-
korp.).
xelmZRvaneli piri leitender An-
gestellter (M.).
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xelmZRvaneloba
xelmZRvaneloba 1. Direktion (F.); 
2. Führung (F.); 3. Leitung (F.); 4. 
richten (V.).
xelnaweri 1. handschriftlich; 2. 
Skript (N.); 3. Skriptum (N.).
xeloba Handwerk (N.).
xelovnuri falsch.
xelosani Handwerker (M.).
xelosnoba Handwerk (N.).
xelosanTa palata (xelosnebis 
warmomadgenlobiTi organo) 
Handwerkskammer (F.).
xelsayreli 1. günstig; 2. vorteil-
haft; 3. opportun; 4. gelegen.
xelsayreli SemTxveva Gelegen-
heit (F.).
xelsayrelobis principi (sa-
erTaSoriso vaWrobaSi) Güns-
tigkeitsprinzip (N.).
xelsawyo 1. Gerät (N.); 2. Werk-
zeug (N.).
xelsawyo, iaraRi Instrument (N.).
xelfasze yadaRis dadeba Ge-
haltspfändung (F.).
xelfasi 1. Besoldung (F.); 2. Ge-
halt (N.); 3. Arbeitslohn (M.).
xelfasis gadaxda wyvetis ga­
reSe (mag. biuletenze yofnis 
dros) Lohnfortzahlung (F.).
xelfasis danamati saxifaTo 
pirobebSi muSaobisTvis Gefah-
renzulage (F.).
xelfasis daubegravi Tanxa Ar-
beitnehmerpauschbetrag (M.).
xelyofa Eingriff (M.).
xelSekruleba 1. Agrément (N.); 
2. Vertrag (M.); 3. Vertragsurkunde 
(F.); 4. Kontrakt (M.); 5. Überein-
kommen (N.); ~is dadeba einen 
Vertrag abschließen; baTili ~ 
nichtiger Vertrag.
xelSekruleba gaTamaSebis Ca­
tarebaze Ausspielvertrag (M.).
xelSekruleba gemis ekipaJis 
daqiravebis Sesaxeb Heuervertrag 
(M.).
xelSekruleba germaniis gaer­
Tianebis Sesaxeb Einigungsvertrag 
(M.).
xelSekruleba valdebulebis 
uzrunvelyofis Sesaxeb Siche-
rungsvertrag (M.).
xelSekruleba memkvidreobis 
Sesaxeb Erbvertrag (M.).
xelSekruleba samagaero Ses­
rulebis da nakisri valdebu­
lebis gareSe gegenleistungsloser 
unverbindlicher Vertrag (M.) 
xelSekruleba samkvidros yid­
vis Sesaxeb Erbschaftskauf (M.).
xelSekruleba sasawyobo Senax­
vis Sesaxeb Lagervertrag (M.).
xelSekruleba saqonlis na­
wil­nawil miwodebis Sesaxeb 
Sukzessivlieferungsvertrag (M.).
xelSekruleba, romliTac kre­
ditori valdebulia, ar wamo­
ayenos moTxovna movalis mi­
marT pactum (N.) de non petendo 
(lat.).
xelSekruleba, romliTac xde ­ 
ba valdebulebis aReba im­ 
gvarad, rom is gamoyofilia 
valdebulebis warmomSobi sa­
fuZvlisgan (mag. nasyidobis 
xelSekruleba) da warmoSobs 
axal, damoukidebel valdebu-
lebas Schuldversprechen (N.).
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xelSekruleba
xelSekruleba, romlis erTi 
mxare iRebs valdebulebas moi­
povos meore mxarisaTvis samu­
Sao Zala an momsaxureba Dienst-
verschaffungsvertrag (M.).
xelSekrulebidan gasvlis da­
T qma, Rücktrittsklausel (F.).
xelSekrulebidan gasvlis uf­
leba Rücktrittsrecht (N.).
xelSekrulebiT gaTvaliswine­
buli, saxelSekrulebo vertrag-
lich.
xelSekrulebiT gauTvaliswi­
nebuli saqoneli (romelic mi-
wodebuli iqna sxva saqonlis 
nacvlad) aliud.
xelSekrulebiT daregulire­
bul urTierTobebze moqmedi 
samarTali Vertragsstatut (N.).
xelSekrulebis (vadis) gagrZe­
leba Vertragsverlängerung (F.).
xelSekrulebis gadakisreba 
Vertragsübernahme (F.).
xelSekrulebis ganmarteba, xe-
lSekrulebis interpretacia 
Vertragsauslegung (F.).
xelSekrulebis dadeba 1. Ver-
tragsschluss (M.); 2. kontrahieren 
(V.).
xelSekrulebis dadebis adgi­
li Abschlussort (M.).
xelSekrulebis dadebis val­
debuleba 1. Abschlusszwang (M.); 
2. Kontrahierungszwang (M.).
xelSekrulebis dadebis Tavi­
sufleba 1. Abschlussfreiheit (F.); 
2. Vertragsfreiheit (F.).
xelSekrulebis damdebi mxare 
vertragsschließende Partei (F.).
xelSekrulebis darRveva 1. Ver-
tragsverletzung (F.); 2. Vertrags-
bruch (M.).
xelSekrulebis erTi mxaris 
mier meore mxarisaTvis samu­
Sao Zalis an momsaxurebis mop­
oveba Dienstverschaffung (F.).
xelSekrulebis moSla Vertrags-
auflösung (F.).
xelSekrulebis moSla axali 
kandidatis imavdroulad SeTa­
vazebiT Änderungskündigung (F.).
xelSekrulebis moSla gansa­
kuTrebuli (araordinaruli) 
safuZvliT außerordentliche Kün-
digung (F.).
xelSekrulebis moSlis vada 
Kündigungsfrist (F.); vadis dacva 
die Kündigungsfrist einhalten.
xelSekrulebis muxli, rome-
lic iTvaliswinebs indeqsacias 
(valutis inflaciis gaTvalis-
winebas) Wertsicherungsklausel (F.).
xelSekrulebis mxare Vertrags-
partner (M.).
xelSekrulebis nimuSi Muster-
vertrag (M.).
xelSekrulebis safuZvelze 
sxvisi mTeli qonebis miReba 
Vermögensübernahme (F.).
xelSekrulebis standartuli 
pirobebi allgemeine Geschäftsbe-
dingungen (F.).
xelSekrulebis Sesrulebis 
val debulebis principi pacta 
(N. Pl.) sunt servanda (lat.).
xelSeuxebloba 1. Integrität (F.); 
2. Befreiung (F.).
xelSeSla 1. Behinderung (F.), be-
hindern (V.); 2. Verhinderung, ver-
hindern (V.).
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xelSewyoba
xelSewyoba 1. Beihilfe (F.), beför-
dern mkvlelobaSi ~ Beihilfe zum 
Mord; 2. Mitwirken (N.); 3. beför-
dern (V.); 4. begünstigen (V.), Be-
günstigung (F.).
xelSi Cagdeba 1. kapern (V.); 2. an-
eignen (V.), Aneignung (F.).
xelwera 1. Handschrift (F.); 2. 
Schrift (F.).
xelwerili Schein (M.).
xma Stimme (F.) (Wählerstimme); Ta-
vis Sekaveba (kenWisyris dros) 
sich der Stimme enthalten; ~is mi-
cema die Stimme abgeben; ~is uf-
lebis qona eine Stimme haben; 
gadamwyveti ~ ausschlaggebende 
Stimme; saTaTbiro ~ beratende 
Stimme.
xmaTa umravlesoba 1. Majorität 
(F.); 2. Stimmenmehrheit (F.).
xmaTa umravlesobiT gamarjve­
ba überstimmen (V.).
xmareba Gebrauch (M.), gebrauchen 
(V.).
xmauri randalieren (V.).
xmis micema 1. Stimmabgabe (F.); 
2. Abstimmung (F.), abstimmen (V.); 
wählen (V.).
xmis micemis saidumloeba, ken-
Wisyris saidumloeba Wahlge-
heimnis (N.).
xmis micemis ufleba Stimm-
recht (N.); ~is CamorTmeva j-n des 
Stimmrechts berauben.
xmis micema fostis meSveobiT 
Briefwahl (F.).
xomaldi Schiff (N.).
xomaldis daRupva Schiffbruch 
(M.).
xsna 1. befreien; 2. bergen (V.).
xsovna gedenken.
xuTprocentiani barieri Fünf-
prozentklausel (F.) (saarCevno ka-
nonidan).
xulignoba grober Unfug (M.).
xSiri, xSirad häufig.
j
jadoqari Hexe (F.).
jalaTi 1. Henker (M.); 2. Mörder 
(M.); 3. Scharfrichter (M.).
jamagiri 1. Gage (F.); 2. Gehalt 
(N.).
jami Summe (F.).
janmrTeli gesund.
janmrTeloba Gesundheit (F.).
janmrTelobis dazianeba Ge-
sundheitsverletzung (F.).
janmrTelobis dazRveva Kran-
kenversicherung (F.).
janmrTelobis dangreva Ge-
sundheitszerstörung (F.).
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janmrTelobis
janmrTelobis dacvis fede­
raluri uwyeba Bundesgesund-
heitsamt (F.).
janmrTelobis saxelmwifo sa­
m saxuri Gesundheitsamt (N.).
janmrTelobisTvis zianis mi­
yeneba Gesundheitsschädigung (F.).
jari 1. Armee (F.); 2. Heer (N.).
jarima 1. Buße (F.); 2. Zwangsgeld 
(N.); 3. Bußgeld (N.).
jarimis administraciuli pa­
timrobiT Secvla jarimis ga­
dauxdelobis SemTxvevaSi Er-
satzzwangshaft (F.) (adm.).
jarimis Tavisuflebis aRkve­
TiT Secvla jarimis gadaux­
delobis SemTxvevaSi Ersatzfrei-
heitsstrafe (F.) (sisxl.).
jariskaci Soldat (M.).
jaSuSi 1. Spion (M.); 2. Spitzel (M.).
jaSuSoba Spionage (F.); ~ Spionage 
treiben, spionieren (V.).
jaWvuri SromiTi urTierToba 
Kettenarbeitsverhältnis (N.).
jgro Stau (M.).
jgufi Gruppe (F.).
jgufurad Cadenili qurdoba 
Bandendiebstahl (M.).
jgufuri arCevnebi Gruppenwahl 
(F.).
jgufuri ganTavisufleba Grup-
penfreistellung (F.).
jgufuri danaSauli Kollektiv-
verbrechen (N.).
jgufuri sarCeli Gruppenklage 
(F.).
jgufuri, koleqtiuri Seurac­
xyofa Kollektivbeleidigung (F.).
jebirebis mSeneblobis maregu­
lirebeli samarTlebrivi nor­
mebi Deichrecht (N.).
jebiri Deich (M.).
jeri Folge (F.).
jvaredini dakiTxva Kreuzverhör 
(N.); vinmes ~ wesiT dakiTxva j-n 
ins Kreuzverhör nehmen.
jvriswera 1. Trauung (F.); saek-
lesio qorwineba, ~ kirchliche 
Trauung; 2. vermählen (V.) (sich ver-
mählen), Vermählung (F.).
jibgiri Taschendieb (M.).
jibis fuli Taschengeld (N.).
jibis qurdi Taschendieb (M.).
jildo 1. Zuschlag (M.); 2. Gebühr 
(F.); 3. Prämie (F.).
jildo, dawesebuli damnaSavis 
dakavebisTvis Fangprämie (F.).
jildos sajarod dapireba 
Auslobung (F.), ausloben (V.) (samo-
qal.).
jiSi 1. Art (F.); 2. Rasse (F.); 3. Sorte 
(F.).
jojoxeTi Hölle (F.).
545
haaga
h
haaga Haag.
haagis wesebi saxmeleTo omis 
warmoebis Sesaxeb Haager Land-
kriegsordnung (F.).
haSiSi Haschisch (N.).
hegemonia Hegemonie (F.).
heroini Heroin (N.).
hercogi Herzog (M.).
heqtari Hektar (M.).
himni Hymne (F.).
hipoTeza 1. Hypothese (F.); 2. An-
nahme (F.).
holdingi, holdinguri kompa-
nia 1. Holding (F.); 2. Holdinggesell-
schaft (F.); 3. Dachgesellschaft (F.).
homoseqsualizmi Homosexuali-
tät (F.).
homoseqsualuri homosexuell.
honorari 1. Honorar (N.); 2. Gage 
(F.).
honorari, romelic miRweuli 
SedegiT ganisazRvreba Erfolgs-
honorar (N.).
honoraris gadaxda honorieren 
(V.).
horizontaluri horizontal.
horizonti Horizont (M.).
hospitali 1. Spital (N.); 2. Hospi-
tal (N.).
hofrati Hofrat (M.).
hofratis wevri Hofrat (M.).
gamomcemloba Sps `siesta~
Tbilisi, veriko anjafariZis q. 16
tel./faqsi: +995 32 2 92 31 49
+995 32 2 22 07 08
el-fosta: books@siestagroup.ge
